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A. AKADEMISck~c~,eHÖ~~~r-J UND STELLEN 
BEA~TS:: NNID CAN GJ3S'1;'~LLTE. 
1. :~~R~'~t~;·-M~~~ificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR.OSWALD BUMKE (s. med. Pak.). 
Prorektor: DR. VINZENZ SCHöPFER (s. staatsw. Pak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR.OSWALD BUMKE (s. med. Pak.). 
Prorektor: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. JOHANN GOETTSBERGER } ( ) 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER s. theol. Pak .• 
DR. ANTON DYROFF } (' ) DR. LEOPOLD WENGER s. Jur. Pak •. 
DR. WALTHER LOTZ } ( ) DR. ADOLF WEBER s. staatsw. Pak •. 
DR. KARL WESSELY 1 ( ) DR. SIEGFRIED MOLLIER s. med. Pak .• 
DR. ALBERT J ODLBAUER . ... ) DR. J OSEF MAYR (s. tlerarztl. Pak •. 
DR. KARL WEYMAN . !. . DR. J OHANNES STROUX ' (s. phll. Pak. 1. Sektion). 
DR. AUGUST SCHMAUSS . . 
DR. ALEXANDER WILKENS (s. phll. Pak. H. Sekuon). 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSACK (s. jur. Pak.). 
Ersatzmann: DR. PRITZ VAN CALKER (s. jur. Pak.). 
Senatoren aus den planmäßigen außerorden tlichen Professoren: 
DR. HERMANN MERKEL (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Pak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER (s. phil. Pak. 11. Sek.). 
Senatoren aus den Privatdozenten: 
a.o. Prof. DR. AUGUST GALLINGER (s. phil. Pak. I. Sek.). 
a.o. Prof. DR. PERDINAND BIRKNER (s. phil. Pak. 11. Sek.). 
a.o. Prof. DR. HUBERT GEBELE (s. med. Pak.). 
Vertreter des Verwaltungsausschus'ses: 
DR. PERDINAND LINDEMANN (s. phil. Pak. 11. Sek.). 
Vertreter der Studie,renden: 
MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. Chemie, Herschelstr. 23/2. 
MARSCHALL ERNST, Stud.d. Rechte, Herschelstr.23/2. 
ASTHAUSEN KURT, Stud. d. Med. u. Zahnheilk., 
SoHn bei München, Allescherstr. 5 
SCHMITT WALTER, Stud. d. Staatsw., Isabellastr. 26/3. 
VOGEL GEORG, Stud. d. Rechte, Hildegardstr. 3/2 
BÖHL ALFRED, Stud. d. Rechte, Augustenstr.51/3, 2. Aufg. 
WELTE KONRAD, Stud. d. Rechte, Zieblandstr. 13/2 m. 
S. H. 1929. 
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Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister am pharmakologischen Institut. 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, Konservator am hygienischen Institut (s. med. Fak.). 
Ersatzmann:. . ......... ; .............. . 
Referent in Stipendien angelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDoLF EINHAUSER. 
S e k r e ta r i a t. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F.22531, 238, F.22531 u. 245, F.22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGER . (Zimmer 238). 
Verwaltungsinspektoren: ANTON KREBS (Zimmer 245). 
LUDWIG SITTENAUER (Zimmer 238). 
Verwaltungssekretäre: DR. KARL BURKHARDT (Zimmer 237). 
MAX FICKER (Zimmer 226). 
Verwaltungsassistenten: ADOLF BAUMANN 1 
FRIEDRICH MEYER J (Zimmer 237). 
Hochschuloberoffiziant: LUDWIG SCHMIDBAUER 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Kanzleiangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: jOSEF HEINDL. 
Verwaltungsobersekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Kanzleiassistent: jOSEF KRAus. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F.22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD DIETRICH. 
Kanzleiobersekretär: JOSEF GEIGER . 
................ " ........ 
Amtsoffiziant: XAVER RINDFLEISCH (z. Zt. verwendet in der Univ.-Kinder' 
klinik). 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
J OSEF BAUMANN. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät H. Sektion. 
Hochschuloberoffiziant: j OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
der philos. Fakultät I. Sektion. 
Amtsoffiziant: MICHAEL F?RSTHOFER, Pedell der juristischen und der staats-
wIrtschaftl. Fakultät. 
Hilfspedelle: JOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 256 a u. 257, F. 22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Verwaltungsinspektor: MAX PLANDING. 
Verwaltungssekretär: jOSEF BUCHENBERG. 
Kanzleiangestellte: jOSEF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAIER. 
3. Verwaltungs~Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(U niversitätsgebäude, Zimmer 251-256, F. 22544.) 
Vorstand: DR.OSWALD BUMKE (s. med. Pak.). 
Mitglieder: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Pak.). 
DR. PERDINAND LINDEMANN (s. phil. Pak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phi!. Pak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER) Verwaltungsinspektor. 
FRITZ SCHÜLER, Kanzleiangestellter. 
Universitäts-Rentamt (F.22530). 
Amtsvorstand, Regierungsrat I. KI.: jOSEF BURGER. 
Hauptkassier: LUDWIG RAUM. 
Verwaltungsoberinspektor: ]OSEF GREITER. 
Verwaltungsinspektoren : FRANZ ANDRITZKY. 
MAX LIPPERT. 
Verwaltungssekretär: jOHANN GROSS. 
Kanzleisekretär : ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellte: GEORG SCHMIDT. 
MAX FACKLER. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (F.22587). 
(Bauamt: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a.) 
Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: PRANZ GEIGER. 
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Techn. Verw.-Oberinspektoren: KARL ZENKER, Hausinspektor. 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsinspektor : PRITZ BRÜCKNER. 
Vertragsbautechniker : KARL LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: SOPHIE KkrzLMEIER. 
ELISABETH BRÜCKNER. 
(Hausverwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße [F.22518].) 
Werkmeister: JOSEF SCHAFFER. 
Kanzleisekretär: FRANZ HERBERGER, Hausverwalter. 
Hochschuloberoffizianten: MICHAEL ROSENBECK. 
JAKOB STANGL. 
Amtsoffiziant: PRANZ STEIN ER. 
U niv ers i tä t s- F 0 rst-Verwal tu ng. 
BetrIebsleitung: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Pak.). 
Betriebsvollzug: SEBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). 
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4. Dekane. 
Dekan der t h e 0 log i s c h e n Fakultät: DR. J OSBPH SICKBNBBRGBR. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. RUDOLF MÜLLBR~ERZBACH. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. OTTO v. ZWIBDINBCK-SÜDBN-
HORST. 
Dekan ·der medizinischen Fakultät: DR. KARL KISSKALT. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR.JOHANNES PAECHTNBR. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. GOTTHBLF BERGSTRÄSSER. 
11. Sektion: DR. ALEXANDER WILKBNS (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: ANNEMARIB LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staatswirtschaftlichen 
und philosophischen Fakultät I. Sektion. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theot. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
DR. ANTON ANWANDBR, Spiritual. 
6. Bibliothek~Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. OSWALD BUMKB (s. med. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. OTTO BARDENHEWBR (s. theot. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIBGFRIBD MOLLIBR (s. med. Fak.). 
DR. J OSBF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERlqH BBRNBKBR (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
7. H örgelder~ und Stip endiena ussch uß. 
Vorstand: Rektor DR.OSWALD BUMKB (s. med. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WEIGL (s. theoI. Fak.). 
DR. ERNST V. BBLING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIBDBR (s. staatsw. Fak.). 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSGH (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HEINRICH GÜNTER (s. phil. Fak.). 
. DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUBBBR (s. jur. Fak.). 
DR. WILHBLM SPECHT (s. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. FRIEDEL EDUARD, Geschäftsleiter des Asta, Platenstr.3/3. 
BBNSOLT W ALTER, Stud. d. Phil., Maximilianeum. 
FRIESS HERMANN, Stud. d. Phil., WagmUllerstr. 19/3 r. 
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Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
1. Geschäftsführer Direktor FRIBDRICH BECK. 
Stellvertreter: 2. " DR. H. V. MÜLLER. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BELING (s. jur.Fak.). 
Sch riftfüh rer des Hörgelder-A ussch usses: Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Quästur) 
Schriftführer des Stipendien-A ussch us'ses: Verwaltungsobersekretär HUNDESHAGEN. 
(Univ. Zimmer 239) 
8. Allgemeiner Studenten::Ausschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F.23470). 
Vorstand: S.H. 1929. 
1. Vorsitzender: MARSCHALL ERNST, Stud. d. Rechte, Herschelstr.23. 
2. Vorsitzender: BOHL ALFRED, Stud. d. Rechte, Augustenstr. 51/3, 2. Aufg. 
Sch riftführer: SCHMITT WALTER, Stud. d. Staatsw., Isabellastr.26/3. 
1. Beisitzer: VOGEL GEORG, Stud. d. Rechte, Hildegardstr.3/2. 
2. Beisitzer: FRHR. GUGEL V. BRANDT WOLFRAM, Stud. d. Rechte, Maria Theresiastr. 25/0. 
Geschäftsleitung: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Platenstr. 3/3 r. 
8a. Vermögensbeirat. 
DR. VINZENZ SCHÜPPER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Platenstr. 3/3. 
MARSCHALL ERNST, Stud. d. Rechte, Herschelstr. 23. 
BOHL ALFRED, Stud. d. Rechte, Augustenstr. 51/3, 2.Aufg. 
8b. Arbeitsamt der M ünchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23470). 
Lei tung: Dr. EDUARD FRIEDEL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
8c. Lehrmittelamt des Asta der Universität. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F. 23470). 
Leitung: HERBERT KREYSSIG. , 
8d. Bücherei moderner Schriftsteller (Ausleihbücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470.) 
Leitung: DR. FRIEDEL, KREYSSIG. 
8e. Vergünstigungsamt und Notenverleih. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23470). 
Lei tung: DR. EDUARD FRIEDEL, Platenstr.3/3. 
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8f. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Bavariaring 15/3. 
Mitarbeiter: WILHELM WISCHER, Stud. d. Phil. u. Med., Schleißheimerstr.62/0. 
MARGOT jERICKE, Stud. d. Phil., Wotanstr.22/0. 
ULRICH FRHR. V. GIENANTH, Stud. d. Techn. Hochschule, FranzJosefstr. 39/0. 
8 g. Aus 1 a n d sam t. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: HANs SCHWARZ, Stud. d. Phil., Rüthlingstr.2i1. 
8h. Fachamt. 
, (Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Lei tung: ALFRED BÖHL, Stud,' d. Rechte, Augustenstr. 51/3,2. Aufg. 
8i. Pr e s se amt: Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: ARNOLD MARSCHALL, Stud. d. Chemie, Herschelstr.23/2. 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Bavariaring 15/3. 
9. Verein Studentenha us München e. V. 
(Universitätsgebäude Nordhof und Luisenstr.67/2, F.24891). 
Vorsitzender: Regierungspräsident i. R. DR. THEODOR VON WINTERSTEIN. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK. 
10. Münchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
1. Vorstand: 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat, ) 
Bavariaring 47 l Universität. 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., München, Bavariaring 15/3 f 
DR. h. c. R~CHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachner- \ 
straße 27/0 
ERNST KUDICKE, Stud. d. Elektroing.-Abtlg., München, Agnes- f Techn. Hochschule. 
straße 62/4 I. 
KARL KILLER, Akademieprof., München, Ruffinistr. 2a/3 } Akademie der bildenden 
ALOIS STREICHER, Stud. d. Akad., München, Siegesstr. 17a/0 r. Künste. 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr.28/3 } 
GERHARD PFLUGRADT, Studier. d. Tonkunst, München, There.. Akademie der Tonkunst. 
sienstr. 57 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemansstr. 13/2 } Staats schule für an-
GERHARD WINKLER, Studierender, München, Leopoldstr.76/4 gewandte Kunst. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. KURT MÜLLER, Ass. an der Psych. u. Nervenklinik, Nußbaumstr.7. 
H. Aufs ich t sr at: 
Rektor DR. OSWALD BUMKE, o. Prof., Geh. Med.-Rat, Goethe-l 
straße 55, 11. Bing. (s. med. Fak.) 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Regierungsrat, Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. (s. staatsw. Pak.) 
KARL FARSEL, Stud. d. Med., Sendlingertorplatz 1/1 
Universität. 
Rektor, Oberbaudirektor, Geheimer Baurat, Diplomingenieur 1 
Dr. lng. e. h. KASPAR DANTSCHER, ord. Prof., Türken-
straße 106/3 T H h h I 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr.6/1 echn. oc sc u e. 
FRITZ STADER, Stud. d. Maschinening.-Abtlg., München, 
Pötschnerstr. 8/4 r. J 
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der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, präsident} 
HERMANN GROEBER, Akademieprof., Franz Josefstr. 38/4 Künste. 
EDuARD KALB, Stud. der Akad., München, Erhardstr.7/1 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr. 6/1 } 
HERMAN.N WOLFGA~G FREIHERR V. W ALTERSHAUSEN ,Akademie- Akademie der Tonkunst. 
direktor, Eltsabethstr.7/3 
HEINRICH J AUMANN, Stud. der Akad., Bürkleinstr. 3/3 
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München, Perfallstr.8/0 } Staatsschule für an-
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Loristr. 8/2 K 
ERNST ALFRlm MEYER, Studierender, München, Leonrodstr.2/2 gewandte unst. 
Geschäftsführer: Verwaltungsinspektor LUDWIG SITTENAUER, UniverSität, Sekretariat, 
Zimmer 238, F. 22531. 
11. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule 
für Leibesübungen: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3 und der Aka-
demische Turn- und Spielleiter: Studienrat EMIL RlEss, Albrechtstr.21/0. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Fak.) als Vorsitzender. 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANs NAWIASKY, ord. Prof. (s. jur. Fak.). 
1 Ersatzmann: 
ord. Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a. o. Prof. DR. HANs LOEWE, Tengstr. 35/4. 
3 Studierende der Universität: 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Bavariaring 15/3. 
WILHELM WISCHER, Stud. d. Phil., Schleißheimerstr.62/0. 
MARGOT JERICKE, Stud. d. Phil., Wotanstr.22/0. 
Studierende der Technischen Hochschule: 
KARL HEINZ TEIGELER, Stud. d. Bauing.-Abtlg., Luisenstr. 45/01. 
KURT MENNECKE, Stud. d. Maschinening.-Abtlg., Barerstr. 71/0. 
b) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3. 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat EMIL RIEss, Albrechtstr. 21/0. 
Hilfskräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, äuß. Prinzregentenstr. 54/4. 
Studienassessor Dr. FRITZ BACHMAIER, Hollandstr. 5/2. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Studienassessor GEORG BRUNN ER, Weilerstr. 10/2. 
Sprechstunden: täglich mit Ausnahme des Samstag von 6-7 Uhr in der Hochschulturn-
halle, Ludwigstr. 14, Gartenbau, H. Eingang. 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe ·auf Seite 8). 
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12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauarrits Oberregierungsbaurat PRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KÄTZLMEIER. 
Der Beirat besteht aus dem Rektor: DR.OSWALD BUMKE (s. med. Fak.), den Pro-
fessoren: DR. MOLLER-Erzbach (s. jur. Fak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Pak.), Syn-
dikus DR. EINHAUSER und dem Geschäftsleiter des Asta DR. EDUARD FRIEDEL als Vertreter 
der Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANSCHOTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RBTA ANSCHOTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey" San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, Schmilinskystr. 49. 
Graf FELIX VON BOTHMER, Exzellenz, Generaloberst der Infanterie, München, Habsburger-
platz 1/3. . 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, H. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandesin Augsburg. 
DR. WILHELM KASPAR ESCHER, Präsident der Schweizer Kreditanstalt, Zürich, Scheidegg-
straße 22.· , 
D.DR. KARL FLEISCHMANN, Kirchenpräsident der protestantischen Landeskirche der Pfalz, 
Speyer. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, c/o Kuhn, Loeb & Co. 52William Street, NewYork City. 
Frau DR. RICARDA HUCH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr.35/3, II. Ggeb. T. 
DR. h. C. WILHELM KISSKALT, Geh.Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, Professor, München, 
Marstallplatz 6/1. 
DR.ing.h.c.GusTAvKR UPPV. BOHLEN U. HALBACH, Wirkl.Geh.Rat,Exzellenz,Ministera.D., 
Hügel (Rheinprovinz). 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
W ALTER ME U SC HEL, Direktor d. Münchener RückversicherungsgeseUschaft, München 2 NO, 
Königinstr.69/II. 
DR. JAKOB MA THi! US, Regierungspräsident a. D., München 8, Grillparzerstr.46/I. 
DR. ADOLF MOLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIR A. NORDHOFF-JUNG, Washington, D. C. 1858 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München, Ludwigstr. 2/2. 
PAUL ÜLDENBOURG, Geh. Kommerzienrat, München, Nikolaistr. 10. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
DR. HANS PFITZNER, Professor, Unterschondorf am Ammersee (Bayern). 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. 
HDEINRICH A. ROECKL, Geh. Kommerzienrat, München, Widenmayerstr. 25 . 
. ~. LUDWIG SCHAEFER, München, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. 
Furst ~DOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phll. CURT Sc H LOT ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLOTER und DR. MASS in Halle a. d. Saale. 
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DR. HANs SCHMELZLE, Staatsminister der Finanzen, München 2NO., Von der Tannstr. 16/1. 
DR. HANS SCHNORR VON CAROLSFELD, Generaldirektor der Bayer. Staatsbibliothek, 
München 13, Franz josefstr. 15/0 G.G. 
DR. LUDWIG SBBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. 
GEORG SEMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIE. in New York, München, 
Possartplatz 3. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopehhagen, Dänemark. 
DR.j. E. SPINGARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street . 
.. DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
HANS TIEMESSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Schaumainkai 23 . 
. DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
DR. THEODOR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident i. R., München 27, Lamontstr. 1/3. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München, Sternwartstr.22. 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Ht:rmeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORIG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON ,sEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik, 
zur Zeit Dekan. 
DR. EDuARD EICHMANN, für Kirchenrecht. . 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. jOSEF GÖTTLER,für f>ädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christl. Archäologie und christI. Kunstgeschichte. 
Honorarprofessor: 
DR. theot. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theot. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für Theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. jOSEF FREUNDORFER, für neutestamentliche Exegese. 
DR. MICHAEL SCHMAUS, für Dogmatik. 
DR. OTTO PRETZL, für alttestamentliche Exegese. 
H. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phil. et rer. pol. KARL V. AMIRA, für deutsches bürger I. Recht, Handels- u. Wechsel-
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayer. Landesrecht u. Staatsrecht .. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
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DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches' bürgerlic~es Recht, mit Lehr-
auftrag für Erflnderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrterecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels- ! 
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaf!. : 
DR. jur. et phil. LEoPoLD WENGER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. KARL ROTHENB'OCHER, für Kirchenrecht, Staatsrecht und Gesellschaftslehre. 
DR. ERWIN RIEZLBR, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. RUDoLF M'OLLER-ERZBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechsel recht, Industrie. und Gewerberecht, zur Zeit Dekan. 
DR. KARL NBUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozeß- und Verwaltungsrecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht 
mit Eingeborenenrecht, mit Lehrauftrag für Völkerrecht. 
DR. HANs NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
Honorarprofessoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels- und bürgerliches Recht. 
DR. jur. et rer. pol. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und 
Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKBR, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht • 
. . . . . . . . . ~ ............. , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Priva tdozen ten: 
DR. KARL OTTO PETRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
DR. EUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches 
Privatrecht) und für Kirchenrecht. 
In. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phi!. et jur., DR. rer. pol., Litt. DR., h. h. D. LUjo BRENTANO, für Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalök.onomie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechtsw u. Staatsw. DR. lng. e. h. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft, zur Zeit 
Dekan. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRIClUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
~n die Forstwissenschaft mit Lehrwanderungen. 
DR. Jur. et phil. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
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Honorarprofessor: 
DR. jur. et phi!. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
DR. HEINRICH SCHULTZ, für Einführung in das bürgerliche Recht für Volkswirte. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. rer. pol. et jur. WALTER WEDDIGEN, für allgemeine Volkswirtschaftslehre, spezielle 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Statistik. 
DR. ANTON RÖHRL, für forstliche Betriebs- und Produktionslehre. 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. GERHARD REIN HOLD, für Forstpolitik und forstliche Betriebslehre. 
DR. ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. CONSTANTIN MILLER, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENSELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. med. phil. jur. et ing. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNsT V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
DR. ERlcH LExER, für Chirurgie. 
DR. WALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie, zur Zeit Dekan. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. . 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie. und Neurologie. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Ohrenheilkunde. 
DR. OTTO MEssERER. 
Honorarprofessoren: 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONNE, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische 
Orthopädie. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
Zahnheilkunde und zahnärztliche 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heihnethoden. . 
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OR. KARL SBlTZ, für pädiatrische Poliklinik. 
OR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
OR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
OR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAuP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
OR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie.. . 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
OR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
OR. med. et phi!. PETER PAUL KRANZ, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. FRITZ LENz, für Rassenhygiene. 
DR. WALTER VOGT, für Anatomie. 
DR. BENNo ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
OR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAX LEBSCHE, für spezielle Chirurgie • 
. . . . . . . . . . . . ; ............. , für pädiatrische Poliklinik • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Zahnheilkunde. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
OR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozial gesetz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. HANs GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
OR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie für Leibesübungen. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatolog'ie und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. . 
DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNlm, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie, mit Lehrauftrag für kriminalpsychologische übungen. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana~ 
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEucK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für' Urologie. 
DR. RUDoLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. ERNST EDENS, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für ,Chirurgie. 
OR. OTTO EISEN REICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
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DR. PRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. WILHELM ]EHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. . 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAx NADOLECZNY, für. Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. . 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der 
Orthopädie (besonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. PRANZ KOELSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. ]OSEF HusLER, für Kinderheilkunde. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ ]AHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN TANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANs ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR.OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KURT PELIX, für innere Medizin. 
DR. ]OHANNES LANGE, für Psychiatrie. 
DR. HUGO SPATZ; für Psychiatrie. 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, für Hygiene. 
DR. HANs SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNoLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. ]ULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. PRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. EUGEN KAHN, für Psychiatrie. 
DR. PETER PITZEN, für Orthopädie. 
DR. PAUL DREVERMANN, für Chirurgie. 
Privatdozenten: 
DR. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. IMMo WYMER, für Chirurgie. 
DR. ]QSEF B.EcK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEo HERMANNs, für innere Medizin. 
DR. KARL PALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. ADoLF HERRMANNSDORFER, für Chirurgie. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. THEMISTOKLES SKLAWUNOS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. TITUS RITTER V. LANz, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KURT WALCHER, für gerichtliche Medizin. 
DR. PRITZ FASER, für Zahnheilkunde. 
DR. PRIEDRICH HILLER, für innere Medizin besonders Neurologie. 
DR. KARL PAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN> für innere Medizint 
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DR. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. HANs LUXENBURGER, für Psychiatrie. 
DR. MAX LANGE, für Orthopädie. 
DR.OSWALD MARCHESANI, für Augenheilkunde. 
DR. KARL MONcoRPs, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FERDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. OTTO ULLRICH, für Pädiatrie. 
DR. ERICH GUTTMANN, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. HELLMuT WEESE, für Pharmakologie und Toxikologie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANNs BAUR, für innere Medizin. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. jOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und für 
die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT jODLBAuER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. jOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik, zur Zeit Dekan. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , für spez. Pathologie und Therapie, für die medizinische Klinik und 
Poliklinik. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. c. THEODOR KITT. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN MosER, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Priva tdozen ten: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
DR. RUDOLF STBTTER, für innere Medizin. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in }\ugsburg, für Fleischbeschau und Fleisch-
beschaukurs. I 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Orden tlic~e öffen tliche Professoren: 
DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pol. h. c. FERDINAND LINDBMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, rur Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phil. nat., DR. phil. h. C., DR. med. h. c., DR. jur. utr. h. C., D. Sc. h. c., DR. es-Sciences h. c. 
KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
Dr. phil., DR. theol. jur. et med. h. c. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER) für indische und iranische· Philologie, 
DR. phil., DR. theol. h. c. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
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DR. CARL V. KRAus, für deutsche Philologie. 
DR. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag .,(für die 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einseht. Ubungen. 
DR. phi!;, DR. theol. h. c. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. . 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. W ALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. jOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. c. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. W ALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER, für neuere Geschichte. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALExANDER WILKENS, für Astronomie, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
H. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik. 
DR. jOHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, für semitische Philologie und Islamwissenschaft, zur Zeit 
Dekan der philosophischen Fakultät I. Sektion. 
DR. ERNST BUSCHOR, für Archäologie (ab 1. XI. 29). 
DR. phil., med. h. C. et ing. h. c. HEINRICH WIELAND, für Chemie. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. RUDOLF PFEIFFER, für klassische Philologie (ab 1. X. 29). 
DR. WALTHER GERLACH, für Experimentalphysik (ab 1. X. 29). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNsT GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. BENNO BLEYER, für pharmazeutische und Lebensmittelchemie. 
DR. LEO GRAETZ, für Physik. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Philosophie. 
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Ho n ora rp t:ofes s 0 ren: 
DR. JOSBF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, für Mathematik. 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzen chemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte, mit Lehrauftrag für Methodik und Praxis des 
geschichtlichen Unterrichts an den höheren Schulen. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BucHBNAu, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. . .. .. 
DR. phil. DR. ing. h. c., Dll. d. Kulturwissenschaften h. c. GEORG KBRSCHBNSTEINER, fur Pada-
gogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis der Schulorganisation und der Schul-
verwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. ALFRED LORENz, für Musikwissenschaft. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. ROBBRT EMDEN, für Astrophysik. 
DR. CAMILLO V. KLENZE, für deutsch-amerikanische Kulturbeziehungen und Literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
DR. lvo STRIEDINGER, für Archivwesen. 
DR. EUGEN V. FRAuENHoLz, für Kriegs- und Heeresgeschichte •. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. EUGEN LERCH, für romanische Philologie. 
DR. phi!. et med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzenphysiologischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik I. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesam tfach d. An thropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. BUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
und für Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabisohe Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phi!. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
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DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst-
wissenschaft) und mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANs HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. Orro MAussER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicher1;lngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und speziell Zoologie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. . 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. HANs KRIEG, für Zoologie. 
DR. ing. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANs ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
Privatdozenten: 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. OTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. JOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. RUDoLF KÖMSTEDT, für mittelalterliche und neuereKunstgeschichte. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. W ALTER SANDT, für Botanik. 
DR. KURT T ÄUFEL, für angewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. HERMANN EIDMANN, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. WILHELM TROLL, für Botanik. 
DR. KARL TROLL, für Geographie. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. HElNRICH KRAUT, für Chemie. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik. 
DR. WILHELM GIESELER, für Anthropologie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neue re Geschichte. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. WALTHER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BozLER, für Zoologie. 
DR. MAx STORZ, für Geologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACH HOF ER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GEORG SCHWAB, für ·Chemie. 
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DR. CLEMENS SCHÖPF, für organische Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. KURT V. FRITZ, für klassische Philologie. 
DR. ERICH LANGE, für physikalische Chemie. 
DR. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. HEINRICH WIELEITNER, für Geschichte der Mathematik. 
DR. FRANZ RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. W ALTHER REHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. FRITZ JOACHIM V. RINTELEN, für Philosophie. 
DR. ROBERT SPINDLER, für englische Philologie. 
DR. WOLF GANG GRASSMANN, für Chemie. 
Lektoren: 
Professor DR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
D. UNIVERSIT Ä TS·KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. JOHANNES ZELLI~GER,. 9ffiziat?r } (s. theol. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . , U nlversttatspredlger 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Archiv (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
2. B i b 1i 0 t h e k (Universität, F. 22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. . 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. FRANZ DÖLGER (s. phil. Fak.) I 
DR. ANTON PREIS . . 
DR. THEODOR OSTERMANN Staatsblbhothekare. 
DR. EUGEN GEHR 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor. 
MAX BAUER, Verwaltungsinspektor. 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär. 
HERMINE BREMER, Verwaltungsobersekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, Verwal tungsobersekretärin. 
JULIE TRUTZER, Verwaltungssekretärin. 
KARL BAUER, Verwaltungssekretär. 
DORA FREY, Verwaltungssekretärin. 
LUlSE HARTMANN, Verwaltungssekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungssekretär. 
ANTON PARTL, V erwaltungsassisten t. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungsassistentin. 
ADALBERT I<OLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Hoehsehuloberoffiziant. 
FRANZ XAVER HERZ, Amtsoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Amtsoffiziant. 
JAKOB SCHÖN, Amtsoffiziant. 
GEORG LUNz, Amtsoffiziant. 
JOSEF HAUNSBERGER, Amtswart. 
MARTIN RAPPL, Amtswart. 
KARL ZISTL }. h f I' h H'lf b 'te DR. HUGO FALKENHEIM Wlssense a t le e, 1 sar el r. 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THEoDoR ÜSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANS SOLLER 
Zwei geprüfte und zwei ungeprüfte Praktikantinnen. 
11. Der Fa kult ä t e n. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theo!. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. . 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Biblisch~Exegetisches Seminar. 
DR. J OHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand } ( h 1 F k) 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, 11. Vorstand s. t eo. a •. 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theo!. Fak.). 
7. Pädagogisch~Katechetisches· Seminar. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für kateeh. Praktikum. 
~ ~~~~ ,~~~~~', ,~~~i~~~~~~~~~~~~r } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theot. Fak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
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B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN PAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Pak.). 
12. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte. 
DR. KONRAD BEYERLE, Vorstand (s. jur. Pak.). 
jOHANNES BÄRMANN, Aushilfskraft. 
13. Seminar für Handels~ und Industrierecht. 
DR. RUDOLF MüLLER-ERZBACH, Vorstand (s. jur. Pak.). 
14. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 60 (Seite 32). 
15. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
ALBERT BISCHOFF, Hilfsassistent. 
16. Institut für V;ölkerrecht. 
DR. REINHARD V. PRANK, Vorstand (s. jur. Pak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAPTLICHEN PAKULTÄT. 
17. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LOTZ } 
DR. ADOLF WEBER Vorstände (s. staatsw. Pak.). 
DR. Drro v. ZWIEDINECK-SÜDENHORST 
DR. CONSTANTIN MILLER (s.staatsw. pak.)} a 0 Ass'stente 
DR. ALFoNs SCHMITT •• 1 n. 
CHRISTOF SUMMA, Vertragsangestellter (Aufseher). 
18. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. DTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. PRITZ SIBDER, a. o. Assistent. 
19. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. CLEMENS BAUER, a. o. Assistent. 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER 'MEDIZINISCHEN PAKULTÄT. 
20. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F. 57713,57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. WALTER VOGT, stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung für Histologie und Em-
bryologie (s. med. Pak.). 
DR. BENNo ROMBIS, Vorstand der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Pak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. ADELE HARTMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT FBUSTBL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN BAUTZMANN, o. Assistent. 
ELSE SCHMIDT, Laborantin. 
HANS BERG, Verwaltungsobersekretär. 
JAKOB REDEN BACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADOLF WERNER, Werkmeister • 
. . . . . . ... . . . . . . , Oberpräparator. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
BENNo RANNERTSHAUSER, Maschinist. 
MAX MÖNCH, Amtswart (Heizer) • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Am tswart. 
21. Poliklinik (Reisingerlanum, Pettenkoferstraße Ba, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand } (s med Pak) 
DR. RICHARD MAY, H. Vorstand •• .. 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
JOSEF OSTERMANN, H. Apotheker. 
ANTON HOFFMANN, IH. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALFRED AMMERBACHER, Apotheker (zur Dienstleistung abgeordnet). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
JOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Kanzleiassistent. 
MATHIAS FICHTINGER, Oberwerkführer. 
JOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. 
J OHANN SCHMIDL 
GOTTLIEB TRENZINGER 
FRANZ OBERMEIER 
JOSEF SCHMIDBAUER Präparatoren. 
CHRISTIAN RICHTER 
JOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER, Hochschuloberoffiziant. 
JOHANN JOBST, Maschinist . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
JOHANN THOR, Amtsoffiziant . 
. . . . . . . . . . . . , Kanzleiangestellter. 
:P 0 liklinike n: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, o. Assistent. 
DR. LEO HERMANNs, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ALFERIUS WEBER, o. Assistent. 
DR. ALEXANDER WALLNÖFER, o. Assistent (Röntgenassistent). 
DR. ERNST LEVIN, Aushilfeassistent. . 
DR HANS MEZGER, Aushilfeassistent. 
DR. OLGA WARNOWSKI, Volontärärztin. 
DR. MAJA ROSENBERG, Volontärärztin. 
DR. PRITZ ROSENBERG, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Kanzleiangestellter. 
b) P ä dia tri s c h e Po 11 k 1i n i k. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP ZOELCH, o. Assistent. ' 
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DR. HERBERT HENTscHEL, o. Assistent. 
DR. EVELINE AYRER, a. o. Assistentin. 
DR. ALICE SIEBEN, Vololltärärztin. 
DR. HANS SCHULER, Volontärarzt. 
DR. MARTHA NITSCHE, Volontärärztin. 
c) Ch i rur gi sehe Po 1i klini k. 
DR. MAX LEBSCHE, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ASMUS BRENNER, o. Assistent. 
DR. RUDOLF WIEDENMANN, o. Assistent. 
DR. MAX ERNST, o. Assistent. 
DR. HUGO HEISS, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM SCHLEIBINGER, a. o. Assistent. 
DR. SOPHIEGEHWOLF, Volontärärztin. 
JOSEF IMMERFALL, Verwaltungsassistent. 
MONIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
d) Ge bur t s h i1 f1 ich e Po l·i k 1i n i k. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o~ Assistent (s. med. Pak.). 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. PETER JONEN, o. Assistent. 
DR. SIGFRIED GEORGII, Hilfsassistent. 
DR. HANsLEo Küp, Hilfsassistent. 
DR. CHARLOS GÜNTHER, Volontäl'arzt. 
ELSE RENNER, Kanzleiangestellte. 
f) Der m at 0 1 og i s eh e Po 1i kli n i k (Frauenlobstr.9, F.5794482). 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST POEHLMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. CARL MONcoRPs, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KARL SPEIERER, o. Assistent. 
DR. WALTER MENzEL, a. o. Assistent. 
DR. GÜNTHER HOPF, a. o. Assistent. 
jOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
WILTRAUD jUMMERSPACH, Laborantin. 
HILDE BITTER, Laborantin. 
g) 0 t i a tri s ehe Po li k li n i k • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. jOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. BERNHARD MÜLLER, Volontärarzt. 
HILDE STANG, Laborantin. 
h) La r yngo" R hi n 01 ogis ehe Poli klin ik. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. EUGEN SERR, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Hilfsassistent. 
DR. PRITZ DURIAN, Hilfsassistent. 
DR. RICHARD BÜHR, Volontärarzt. 
DR. HANS HAINEMANN, Volontärarzt. 
WILHELM AUTH, Kanzleiangestellter. 
i) Orthopädische Poliklinik.' 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, o. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent. 
DR. FRANZ BECKER, Aushilfeassistent. 
PETBR RENNBR, Werkmeister. 
MARIE PFLÜGEL, Kanzleiangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft fUr orthop. Turnen •. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
22. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LENZ (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Konservator (s. med. Pak.). 
DR. ADoLF SEISER, o. Assistent. 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. GUSTAV SCHAD. 
Marinestabsarzt DR. ALOIS EVERS. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Amtsoffiziant. 
23. Pathologisches Institut (Nußbaumstraße26, F.5S983), 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.) • 
. DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. MATTHIAS BECK, o. Assistent. 
DR. GUSTAV BORGER, a. o. Assistent. 
DR. RICHARD FIKENTSCHER, a. o. Assistent. 
JOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Oberpräparator. 
JOSEF WEIGAND, Oberpräpal'ator. 
HEINZ GRAB, Amtsoffiziant. 
ELSE KUGEL, Laborantin. 
KÄTHE LISCO, Laborantin. 
24. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße 28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
GEORG KAHLSON, Hilfskraft. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
ALOIS KRATZER, Amtsoffiziant. 
25. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F.5Z181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD ENGELHARD, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BREMER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. KURT LYDTIN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
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26. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1a F.52181). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med.Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT FELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Fak.). 
{Der Klinik angegliedert: . DR. HUGO KÄMMERER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.) 
DR. JOHANNES GÜRSCHlNG, Aushilfsassistent. 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELsE SCHEELE, Kanzleiangestellte. 
27. Medizinisch::Klinisches Institut (Ziemssenstraße1a, F.52181). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEoNHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
JOHANN BIELMEIER, Amtsoffiziant. 
28. I nsti tut für p h ysikalis che Ther a pie un d Rön tg en 010 g ie 
(Ziemssenstraße la, F.52181, 57341 u.597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissensehaftl. Assistent. 
DR. MARIA ALIG. 
HELENE SCHRÖDL, Buehhalterin. 
JOHANNA KOLBE staad. anerkannte Krankengymnastmnen, HEDWIG DYCK I . 
FRAu HILDE ROH Lehrerinnen des Kurses für Krankengymnastik 
29. Dermatologische Klinik und Poliklinik 
(Frauenlobstraße 9, F. 5792). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS MAYR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS THIEME, o. Assistent (s. med. Fak.). 
JAKOB REBER, Verwaltungssekretär. 
30. Chirurgisch:::Klinisches Institut (Nußbaumstraße22, F.57731). 
DR. ERICH LBXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PAUL DREVERMANN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. HEINRICH BÜRKLE DE LA CAMP, Oberarzt. 
DR. KARL LÖFFLER, o. Assistent. 
DR. HERMANN SALOMON, o. Assistent. 
DR. LUDWIG LAUX, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ LÜTZELER, a. o. Assistent. 
DR. KARL GEBHARDT, Aushilfsassistent. 
DR. BEN KÖHLER. unbesold. Assistent der Ernähl'ungsabteilung. 
DR. ERNST LEXER, unbesold. Assistent 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
JOSEF WEBER, Oberpräparator. 
ERICH GOHR, Amtsoffiziant. 
ERNST SEIZ, Amtswart. 
FRANZ SPORER, Amtswart. 
LUISB SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
31. H. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LBIXL, o. Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Hausverwalter. 
32. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55028). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ARNoLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. OSWALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HEINZ LEFEVRE, o. Assistent. 
DR. MAX CREMER, o. Assistent. 
DR. KARL ZENKER, a. o. Assistent. 
DR. EGON WERTHEIMER, a. o. Assistent. 
DR. WILLY HELLER, a. o. Assistent. 
DR. HANS LÖSCHER, Aushilfsassistent. 
DR. KARL HARTMANN, Hilfsassistent. 
DR. PAUL HAIN, Volontärarzt. 
DR. KARL HAUSELT, Volontärarzt. 
DR. RUDOLF FUHRMANN, Reg.-Med.-Rat bei der augen ärztlichen Unter-
suchungsstelle München. 
DR. LUDWIG VIOLET, Marine-Gen.-Oberarzt a. D. 
WILLY ULTSCH, Verwaltungsinspektor. 
KARL PREILINGER, Oberwerkmeister. 
ADALBERT HOLZ, Präparator. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLlEB EpPINGER, Obermaschinist. 
WILHELM ZIERAU, Amtsoffiziant. 
JOHANN DISCHINGER, Maschinist. 
J OSEF HOLZ, Amtswart a. Pr. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPP, Kanzleiangestellter. 
AUGUSTE BOEHNKE, Laborantin. 
33. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR. OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Pak.). 
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DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. PaK.). 
DR. EUGEN KAHN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. W ALTER JAHRREISS, o. Assistent. 
DR. FRITZ KANT, o. Assisten t. 
DR. HERMANN V. STAEHR, o. Assistent. 
DR. J OSEF ZECH, o. Assistent. 
DR. BRUNO HABEL, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ KNIGGE, a. o. Assistent. 
DR. ANNA KUHL, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ MANN, a. o. Assistent. 
DR. CURT MÜLLER, a. o. Assistent. 
DR. HELMUTH RÖMER, a. o. Assistent. 
BERNHARD KOTHE, Hilfskraft. 
Drei Volontärassistenten. 
J OSEF STELZL, Rechnungsrat. 
MAX SElDER, Verwaltungssekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Gartenmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
PRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Präparator. 
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jOHANN LANG, Obermaschinist. 
XAVER SCHROLL, Pfleger. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANTON KIENING, Amtsoffiziant. 
GEORG MÜHLAuER, Amtswart. 
34. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F.53024) • 
. .. .. . .. .. , ........ , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH RIEs, o. Assistent. 
DR. RICHARD HUBER, Aushilfsassistent. 
DR. BERNHARD MÜLLER, Volontärarzt. 
MICHAEL Kopp, Amtsoffiziant. 
Abteilung für Sprach- und Stimm störungen : DR. MAX NA.DOLECZNY (s. med. Fak.). 
35. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938). 
a) G e sam t - Ins t i tut. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Vorstand des Gesamt-Instituts und Leiter der klinischen Ab-
teilung (s. med. Fak.). 
jOSEF LENZ, Maschinist und funkt. Hausverwalter. 
KATHARINA WEID ER ER, Kanzleiassistentin. 
ALOIS SCHALLER, Maschinist. 
b) K 1i n i s c he Abt eil u n g. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. OTTO SCHNEIDER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ FABER, o. Assistent, z. Z. beurlaubt (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND WASMUTH, o. Assistent (s. med. Fak.). 
WILHELM GUTENSOHN, a. o. Assistent. 
DR. ERNST MUCKERMANN, wissenschaft!. Hilfsarbeiter. 
c) K 0 n s e r vi e ren d e Abt e il u n g. 
DR. KARL HAUENSTEIN, Oberarzt und Abteilungsleiter. 
DR. WALTER KALLHARDT, o. Assistent. 
DR. MARIE KÖSTERS, o. Assistent. 
DR. HARALD FRHR. VON DER OSTEN-SACKEN, o. Assistent. 
DR. HUBERT REISSNER, a. o. Assistent. 
DR. KARL SATTLER, a. o. Assistent. 
HANNE GEIGER, Labornntin } 
ANGELIKA STROBL, Kanzleiangestellte Vertra?sangestellte. 
d) Tee h n i s ehe Abt e il u n g. 
DR. KARL FALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent. 
DR. RUDOLF KALLHARDT, o. Assistent. 
DR. HANS BREMER, a. o. Assistent. 
DR. jOSEF HUBER, a. o. Assistent. 
DR. KARL PIEPER, Professor (ehrenamtlich), Orthodontie-Kurs. 
DR. ZWETANKA REICHENBACH, Hilfsassistentin. 
ALFRED KIEFERLE, Aushifsassistent. 
MAX LEHMER, Aushifsassistent. 
PRIEDRICH GEN AL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
KARL STANGL, Zahntechniker } V 11 
MARlE VALENTIN, Kanzleiangestellte ertragsangeste te. 
36. G erich tlich:: M edizinis c hes Ins titu t (Schillerstraße 25, F.54356). 
DR. HERMANN ·MBRKEL, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. KURT WALCHER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
OTTO BODEN, Präparator. 
GER~rRUD RUPPEL, Laborantin. 
DR. jur. MAX HENKE, wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
37. Chi r u r gis c h e Sam m 1 u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Pak.). 
38. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WE5SELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
39. Gerichtlich::Medizinische Sammlung. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN PAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
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40. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. JOSEF MAYR, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRl5TIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
Mo RITZ SCHIEGL, Kanzleiangestellter. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkmeister • 
. . . .. . . . . . . ... . , Amtswart • 
. . . . . . . . . . . .. . . , Amtswart. 
WILHELM ULTSCH, Kanzleiangestellter. 
WILHELM H055L, Kanzleiangestellter. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuß : DR. J OSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ANTON ST05S l M't l' d ( . .. 1 F k) DR. ALBERT J ODLBAUER J 1 g le er s. tierarzt. a .• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOS5, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Kanzleiassistent. 
41. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON ST055, Vorstand (s. tierärztI. Pak.). 
DR. JOHANN DEMETER, Konservator • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Hilfsassistent. 
JOHANN ERD, Präparator. 
]OHANN ZINK, Amtsoffiziant. 
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42. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (P.3135O) . 
. . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, o. Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Präparator. 
43. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. jOHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , o. Assistent. 
DR. ERNST GEORG METZGER, o. Assistent. 
HANS MAHLER, Werkführer. 
jOHANN HAACK, Amtsoffiziant. 
44. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
45. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON ÜTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
FERDINAND FRIESS, a. o. Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Hochschuloberoffiziant. 
46. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HERMANN WENGER, Konservator. 
DR. KARL FISCHER, Konservator. 
DR. ANToN HERDEGEN, a. o. Assistent. 
jOSEF IpPINGER, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF KITZBICHLER, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF EICHLSEDER, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF KONRAD, Amtsoffiziant. 
FRANZ SCHIESSL, Amtsoffiziant • 
. . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
47. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON ÜTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ WAGNER, a. o. Assistent. 
48. Institut für H uf- und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Präparator. 
49. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANS SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EnuARD HEIDEGGER, a. o. Assistent. 
STEPHAN j OBST, Präparator. 
LOREN7: KALB, Präparator. 
50. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. W ALTER KOCH, o. Assistent. 
ANTON KIRCHER, Hilfsassistent. 
SEBASTIAN V ACHENAUER, Amtsoffiziant. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
51. Medizinische Tierklinik (F.30746) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. j OSEF MAYR, stellv. Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF STETTER, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. SIEGFRIED JUNG, o. Assistent. 
DR. RUDOLF SECHSER, Volontärassistent. 
jOHANN LIMMER, Präparator. 
jOHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER STEMMER, Amtsoffiziant. 
JOHANN BARTH, Amtsoffiziant. 
j OSEF SCHMID, Am tswart. 
SELMA RIESE, Kanzleiangestellte. 
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52. Pharmakologisch:::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
. Fakultät (P.31826). 
DR. ALBERT jODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. GEORG ·SONDERMAYER, a. o. Assistent. 
LUDWIG BADER, Hilfsamtswart a. Pr. 
53. Thierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. OTTO STEIDLE, a. o. Assistent. 
MARIA v. RAMBALDI, Laborantin. 
P. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
54. Philosophisches Seminar. 
~~'.~~~~~ .~~~S.E.~ } Vorstände (s. phil. Fak.). 
RICHARD j OSEF REILE, Hilfskraft. 
55. Psychologisches Institut (F.22464) • 
. . . .. . . . . . . .. . . ,. } Vorstände (s phil Fak) DR.jOSEF GEYSER . • .• 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phi!. Pak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Pak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
56. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
57. Seminar für klassische Philologie (P.22518). 
DR. ALBERT REHM ) 
DR. jOHANNES STROUX t Vorstände (s phil Pak) 
DR. CARL WEYMAN J .. .. 
DR. RUDOLF PFEIFFER (ab 1. X. 29) 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
58. Archäologisches Seminar (Galeriestraße"4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand - bis 1. XI. 29 - (s. phi!. Fak.). 
DR. ERNST BUSCHOR, Vorstand - ab 1. XI. 29 - (s. phi!. Pak.). 
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59. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER ÜTTO, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
60. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER ÜTTO, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 14 \Seite 22). 
61. Seminar für mittel:l und neugriechische Philologie., 
DR. AUGUST HEISENBBRG, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
62. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LBHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
63. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. FBRDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL-MAX GROTH, wissenschaftlicher Assistent. 
64. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OBRTBL, Vorstand (s. phil. Fak.) . 
. 65. Seminar für Ägyptologie. 
DR. WILHELM SPIEGEL BERG, Vorstand (s. phil. Fak.). . 
66. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
67. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS } V f' d ( h'l F k) DR. W ALTHER BRECHT ors an e s. pI. a .. 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
68. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
JOSBF RAITH, o. Assistent. 
69. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
70. Seminar für slavische Philologie. 
DR. BRICH BBRNEKER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
71. Historisches Seminar. 
DR. ARNOLD ÜSKAR MBYER } 
DR. HEINRICH G'ONTER Vorstände 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER 
DR. KARL ALEXANDBR V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für (s. phil. Fak.). 
bayerische Landesgeschichte . 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. LUDWIG MAENNER, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
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72. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich~Sammlung. 
DR. WILHELM PINDER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINZ ROSEMANN, o. Assistent. 
KARL WIEDEMANN, Photograph, Vertragsangestellter. 
73. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. AnoLF SANDBERGER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
74. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
75. Institut für Theatergeschichte (Königinstr.25) .. 
Vorstandschaft: DR. W ALTHER BRECHT (s. phil. Fak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phil. Fak.). 
Geschäftsführung: DR. HANS HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak.). 
76. Münzen:: und Medaillen~Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. ADoLF HILSENBECK. 
G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT H. SEKTION. 
77. Mathematisches Seminar. 
DR. CONSTANTIN CARATHtODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ LETTENMEYER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. SALOMON BocHNER, Hilfskraft. 
78. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD t Vorstände (s phi!. Fak.) 
DR. W ALTHER GERLACH J • • 
79. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. W ALTHER GERLACH, Vorstand - ab 1. X. 29 - (s. phi!. Fak.). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, stellv. Vorstand - bis 1. X. 29 - (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. AUGUST GLASER, o. Assistent. 
DR. HERBERT LENz, o. Assistent. 
E. E. A. LUTZE, Hilfskraft. 
ALoIs HÖRTENSTEINER, Oberwerkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister. 
FERDlNANn SCHARF, Obermechaniker. 
80. Institut für Pharmazeutische:: und Lebensmittel~Chemie 
(Karlstraße 29, F. 57782). 
DR. BENNO BLEYER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phi!. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, o. Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
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DR. PERDINAND SCHLEMMER, a. o. Assistent. 
KARL SÖLLNER, Apotheker, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Verwaltungs sekretär. 
MAXIMILIAN PEIG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Amtsoffiziant. 
PRANZ GROSS, Amtsoffiziant. 
81. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
THOMAS BÄUERLEIN, a. o. Assistent. 
82. Botanisches Laboratorium (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. WALTER SANDT, o. Assistent (s. phil. Pak.). . 
DR. KARL SILBERSCHMIDT, Hilfsassistent. 
83. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. , mit der Leitung beauftragt. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R., Stellvertreter. 
84. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
85. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. EMIL BOZLER, o. Assistent (s. phi!. Pak.). 
DR. ERNST SCHARRER, Hilfskraft. 
DR. WALTER HELLMICH, Hilfskraft. 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin. 
86. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phi!. Pak.). 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. THEODOR LUDWIG HENKEL, a. o. Assistent. 
87. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. PERDINAND BROILI, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. WALTER P. ERHARDT, a. o. Assistent. 
88. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. EUGENIE LÖFFLER, o. Assistentin. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phi!. Pak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL (s. phi!. Pak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen U nterrich t. 
OR. EDWIN FELS (s. phi!. Pak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
DR. KARL TROLL (s. phil. Pak.) z. Zt. beurlaubt. 
89. Anthropologisch:::Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
90. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM GIESELER, o. Assistent (s. phil. Fak.) • 
. WERNER ESSEN, Volontärassistent. 
MARIE HÖNIG, Hilfskraft im Laboratorium fUr Körpermessung. 
WILHELM GABEL, Hilfspräparator. 
ERIKA BIRNBACH, Laborantin. 
ANToN SEITZ, Amtsoffiziant. 
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F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.W. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Büro für gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der 
Nebenstelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) F. zu den Wohnungen: 
siehe Anschriften-Verzeichnis S.51 f'I'. 
DR. BUGEN LUKINGER,Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626.) 
LEO GUNDLACH, Kanzleisekretär. (F. Neb.-Stelle 627.) 
JOHANN BRUGGER, Oberpräparator, Hausverwalter. (F. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und Forstbenutzung (P. Neb.-Stelle 644). 
DR.'LuDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 622). 
DR. FRITZ ERNST, Forstamunann. (P. Neb.-Stelle 644). 
b) Institut für forstliche Betriebslehre (P. Neb.-Stelle 643). 
DR. VINZBNZ SCHÜPFBR, Vorstand (s. staatsw. Pak.). (P. Neb.-Stelle 624). 
FRITZ BACKMUND, Forstamtmann (P. Neb.-Stelle 643). 
LEA REISINGER, Laborantin (Vertragsangestellte). 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (P. Neb.-Stelle 623). 
DR. MAX ENDRES, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
DR. GERHARD REINHOLD, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). (P. Neb.-Stelle 623). 
d) Ins ti tu t für P flanzenp a tholo gie und fors tliche Botanik (P. Neb.-Stelle 628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 629). 
DR. JOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. Kl. (P. Neb.-Stelle 628). 
JAKOB SBBWALD, Werkmeister. 
e) Ins titu t fUr Bode n kun de (P. Neb.-Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 625). 
DR. HBRMANN SALLINGER, Regierungschemiker. 
OTTO LAU, Forstamtmann. 
LUDWIG GBRSTNBR, Sammlungsoffiziant. 
s* 
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. f) Institut für angewandte Zoologie (F. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN EIDMANN, Assistent (s. philos. Fak.). 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (F.52472). 
DR. AUGUSTSCHMAuss, Vorstand (s. philos. Fak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Observator (s. philos. Fak.). 
HANs AMANN, Forstamtmann. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHÜPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEZLER, o. Assistent. 
DR. WALTER HAARMANN, o. Assistent. 
DR. KARL HEINRICH HILDEBRAND, a. o. Assistent. 
DR. GUSTAV AUGUST FISCHER, Hilfsassistent. 
ERICH FISCHBACH, Hilfskraft . 
. . . . . . . . . . . . . . , Oberwerkmeister. 
XAVER HosER, Oberpräparator. 
MICHAEL HUBER, Oberwerkführer. 
3. Universitäts:::Frauenklinik (Mai straße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, o. Assistent, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. eARL KARG, a. o. Assistent. 
DR. ERNST BACH, a. o. Assistent. 
DR. KARL STRICKER, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. FRIEDRICH WURST, Hilfsassistent. . 
DR. KARL MEYER, Hilfsassistent. 
DR. HANS WANDERER, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
J OHANN INSELSBERGER, Verwaltungsinspektor • 
MATERNus STREITEL, Sekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
JOHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG JÄCK, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF ZIMMERMANN, Hochschuloberoffiziant. 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
ALFRED FINKBEINER, Offiziant (Maschinist) (Hebammenschule). 
ADOLF MEYER, Kanzleiangestellter. 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. 
IRENE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. 
FRIEDA PEYER, Hebamme. 
ADELEINE TOENNIESSEN, Hebamme. Vertragsangestellte. 
PAULINE KREINER, Hebamme. 
jOSEFINE STOFFEL, Hebamme. 
KATHARINA KUGLER, Hebamme. 
AN NA RATZENBERGER, Hebamme (Hebammenschule). 
jOSEFA BAuER, Hebamme (Hebammenschule). 
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4. Universitäts:::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner::: 
sc he n Kin der s p it a 1 (Lindwurm straße 4, F. 55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Verwaltungsoberinspektor. 
jOSEF ADLHocH, Obermaschinist. 
PETER STREHL, Präparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Maschinist. 
A. In te r n e Abt eil u n gen (Mediz.-, Sällglings·, Infektions·Stationen). 
DR. OTTO ULLRICH, Oberarzt, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED WISKOTT, o. Assistent. 
DR. HANS SCHABER, o. Assistent. 
MARIA KLEBER, a. o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
2 Volontärärzte. 
B. Chi rurg.-O,rth 0 päd. Abteil un g. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung. 
DR. LUDWIG HARTINGER, o. Assistent. 
DR. ERICH WEITHOFER, a. o. Assistent. 
DR. ERMELINDE HOFMANN, a. o. Assistentin. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesaristalt für krüppelhafte Kinder und 
6. Kra ussian um (HarIachingerstraße 12 u. 13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PETER PITZEN, I. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. EMMA VOGEL, H. Assistent. 
DR. MAX LANGE, 111. Assistent (s. med. Pak.). 
DR.OTTO MAYR, IV. Assistent. 
DR. ERICH BEN GEN, V. Assistent. 
DR. MAX VAN WIEN, VI. Assistent. 
DR. HANS GÜNTHER KIRSTEN, VII. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pathologisch:::Anatomische Sammlung (Nußbaumstraße26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
9. Staat!. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
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10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748), 
H ofer~Institu t Wielen bach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466) und Institut für Seenforschung und Seenbewirt~ 
schaftung Langenargen (F. Hemigkofen 150). 
DR. REINHARD DEM OLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. PRANZ GRAF, Professor, wissenschaftl. Mitglied der biolog. Versuchsanstalt, Ob.-Reg.-
Chemiker, Konservator. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg.-Chemiker. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WAL'rER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Prof., Konservator (s. phi!. Pak.). . 
DR. ERICH W AGLER, Prof., Assistent, Betriebsleiter des Instituts in Langenargen. 
DR. OTTO GASCHOTT, Regierungschemiker. 
EMILIE EVERSBUSCH, Laborantin. 
WALTER KIESSLING, Kanzleiassistent. 
ANDREAS SCHNEIDER, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
11. M ü n z sam m I u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.91565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HANS GEBHART, o. Assistent. 
GEORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG MAYER, Präparator. 
12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4, F.24709). 
DR. klAUL WOLTERS, Direktor - bis 1. VIII. 29 - (s. phi!. Pak.). 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor - ab 1. XI. 29 - (s. phi!. Pak.). 
DR. CARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phi!. Pak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent. 
]OSEF KEILER, Werkmeister. 
13. Museum. für Völkerkunde (Maximilianstraße62, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. ADoLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
DR. MEINULF KÜSTERS, o. Assistent. 
JOHANN RAMBOLD, Oberpräparator • 
. . . . . . . . . . .. .. , Oberpräparator. 
JOHANN MOOSBUCHNER, Präparator. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kanzleiassistent. 
JOHANN HESS, Hausverwalter. 
THERESE GRILLMAlR, Vertrags angestellte (Kanzleiassistentin). 
ANTON KNITTL, Vertragsangestellter (Maschinist). 
14. Stern warte des Staates (Bogenhausen, F.480041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phi1. Pak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Hauptobservator. 
DR. WILHELM RABE, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. BRUNO THÜRING, Hilfsassistent. 
HANS RÜGEMER, Hilfsassistent. 
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DR. ing. K. W. LUTz, Professor, Hauptobservator u. Abteilungsvorsteher bei der Erdphysi-
kalischen Warte. 
DR. FRIEDRICH BURMEISTER, Observator bei der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAUS, Oberwerkführer und Hausverwalter. 
15. Chemis ches Lab oratori um des Staates (Arcisstraße 1, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND } 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phi!. Fak.). 
DR. KASIMIR FAJANS 
DR. ERICH SCHMIDT 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB (s. phil. Fak.). 
Vorlesungsassistent : HERMANN SUTTER. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phi!. Fak.). 
DR. CLEMENS SCHÖPF (s. phi!. Fak.). 
DR. ERICH LANGE (s. phil. Fak.). 
DR. GOTTWALT FISCHER. 
Verwaltung: 
DR. PETER WULFF. 
DR. ALWIN MEUWSEN. 
ELISABETH DANE 
DR. HERBERT SCHULTES. 
DR. KARL MEINEL. 
DR. FRITZ VOCKE. 
DR. HANS FROMHERZ. 
HANS KÖGL. 
HANS DORNER. 
ERICH SCHWARTZ. 
DR. RUDOLF SACHTLEBEN. 
KURT SENNEWALD. 
GÜNTHER ENDRES. 
MARGARETE BÜLOW. 
WILHELM KAPITEL. 
HERMANN HOLCH. 
DANIEL JUCHUM. 
THEODOR DORFMÜLLER. 
FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
..........•..... , Oberpräparator. 
KARL HOFFMEISTER, Präparator. 
MICHAEL STEIGELMANN, Präparator. 
FERDINAND IMHoF, Oberwerkführer. 
ERNsT KNOSP, Obermechaniker. 
GEORG SCHLAMMER, Heizer und Maschinist. 
KARL KOLLER, Offiziant. 
ANDREAS KASTNER, Hilfsoffiziant. 
CHRISTINE B UOMANN, Vertragsangestellte. 
HANS UNTERREITMEIER, Laborant. 
16. Untersuchungsanstalt für' Nahrungs:: und Gen ussmittel 
(Karlstraße 29, F. 53019). 
1. Direktor: DR. BENNO BLEYER (s. phil. Fak.). 
H. Direktor: DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. THEODOR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. JOSEF GERUM, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, Oberregierungschemiker. 
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Oberregierungschemiker: DR. SIGMUND HOLZMANN. 
Regierungschemiker : DR. OTTO MAYER. } mit dem Titel u. Rang eines Oberregierungschemikers. Diplom.~Ingen. OTTO BÜHLMANN. 
HUGO THEIN. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER. 
Chemie-Assessor: .................. . 
Weinkontrolleur: ADoLF LBNTSCH. 
Verwaltungsinspektor : J OSEF KRAUS 
Kanzleisekretärin : THEREsE W ALLNER. 
Hausverwalter: J OSEF KIRCHLEITNER. 
Anstaltsoffiziant: WALTER CHRISTL. 
Anstalt,swart: MARTIN BOGNER. 
17. Bakteriologische Untersuchungsanstalt (Schillerstr.25, T.53564). 
(Dem hygienischen Institut angegliedert) 
I. Direktor: DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.). 
H. Direktor: DR. WILLI RIMPAU, Professor. 
Wissenschaftl. Assistenten: DR. WILHELM SELL. 
DR. KURT STEINBRT. 
DR. FRIEDRICH PELS-LEUSDEN. 
Verwaltungsinspektor: THOMAS SIXT. . 
Oberpräparatorin: OLGA LORBNZ. 
14 Präparatorinnen. 
4 Kanzleiangestellte. 
Hausverwalter: PHILIPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER. 
18. Physikalisch::Metronomisches Institut (Universität). 
DR. WALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMUTH STROHBACH, Obermechaniker. 
19. Botanisches Museum (Menzingerstraße 13) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Leiter. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R., Stellvertreter. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Konservator (s. phi!. Fak.). 
FRANZ XAVER ZEIS, Präparator. 
20. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.60671 u. 60673). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
ERNST ULLRICH, Obergartenverwalter. 
PAUL FILISCH, Gartenmeister. 
BRUNO JERG, Gartenm~!ster • 
. . . .. . .. . . .. . . .. .. , Gartner. 
JOSEF OTT, Maschinist. 
JOSEF RAMSAUER, Oberwerkführer. 
LEONHARD PETSCHLER, Vertragsangestellter. 
21. Pflan zen ph ysiol ogisch es Institut (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBEcK, Konservator. 
DR. WILHELM TRoLL, o. Assistent (s. phil. Fak.), (z. Zt. beurlaubt). 
DR. CAROLA OSSENBECK, Hilfsassistentin. 
DR. ROBERT V. VEH, Hilfskraft. 
DR. FRIEDRICH WEBER, Hilfsassistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Oberpräparator. 
FRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAx PFISTERHAMMER, Präparator. 
22. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BECHERT, o. Assistent. 
J OSEF MEIXNER, Hilfsassistent. 
GEORG SCHUR, Hilfsassistent. 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
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23. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR . GOSSNER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. KARL BRÜCKL, a. o. Assistent. 
KARL MAuLwuRF, Werkmeister. 
]OHANN GEORG WEISS, Oberpräparator. 
ANNA MAlER, Vertragsangestellte. 
24. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie 
. (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Pak.). 
RALPH v. KÖNIGSWALD, a. o. Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Oberpräparator. 
25. Sammlung für Pa1aeont010gie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. PERDINAND BROILI, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Hauptkonservator und Abteilungs-
leiter (s. phil. Pak.). 
DR. EDGAR DACQUti, Hauptkonservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
PRANZ XAVER BAUER, Oberpräparator . 
. GUSTAV KOCHNER, Präparator. 
MARTIN DOLLINGER, Offiziant. 
26. 20010 gische Staa tssamm1 ung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F,93070). 
DR. med. et phil. HANS KRIEG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator und Abteilungsleiter. 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator und Abteilungsleiter. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
DR. ERlCH OTTO ENGEL }, h f I H'I" b' FRITZ V. HEIMBURG, Polizeipräsident a. D. WIssen sc a t. llsar elter. 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauptpräparator, Inspektor. 
PAUL BÄHR, Werkmeister. 
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HANS KULZER, Werkmeister. . 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF RÜMMER, Präparator. 
FRITZ BAMBERGER, Präparator. 
KARL FLAKE, Hilfspräparator. . 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (VertragsangesteUte). 
27. Z 0 010 gisches Institu t 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. JAKOB SEILER, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. WERNER jACOBS, o. Assistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Oberpräparator. 
EUGEN BIEHLER, Offiziant. 
28. Anthropologische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, a. o. Assistent. 
AUTA HEINTZ, VertragsangesteUte. 
29. Prähistorische Staatssamm1ung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91424). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Professor; Konservator. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS-
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er::Wilhelm:: Insti tu t (Kraepelinstr.2, F.36U99). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Vorstand, Leiter der histopathol. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der Abteilung für Serologie und experimentelle Therapie 
(s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ jAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaetenforschung (s. med. Fak.). 
DR. jOHANNES LANGE, Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) 1 M' r d d F A 
DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor f Hg le er er . • 
DR. IRVINE PAGE, wissenschaftl. Gast 
DR. OTTO GRAF 
DR. BRUNO SCHULZ 
Dr.THEOBALD LANG 
DR. HANS LUXENBURGER (s. med. Fak.) 
DR. ADDA JUDA 
" DR. IRENE GUTTMANN 
DR. GUSTAV BODECHTEL Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. HEINZ KASSOWITZ 
DR. HERMANN RUDY 
DR. LYDIA PASTERNAK 
jOHANNES WITTKE, appr. Arzt 
KARL HEINZ RODENBERG, Med. Prakt. 
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Verwaltungsrat : 
F. JAHNEL, J. LANGE, F. PLAUT, E. RODIN, W. SPIELMEYER. 
Kass en verwal tung: 
J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik (Nußbaumstr.7). 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Le bensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Instituts für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie). 
DR. BENNO BLEYER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. KURT TÄUFEL, Privatdozent (s. phil. Fak.), wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. RICHARD DIETZEL, Privatdozent (s. phil. Fak.), wissenschaftl. Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. WILHELM ARNoLD, Professor. 
DR. THEODOR MERL, Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Konservator. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. I. (Vor demSendlingertore). 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der 11. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROM BERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERICH LExER, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Krankenhauses (s. med. Pak.). 
DR. LEo V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der 111. (medizin.) Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F.597150. 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohre1.1kranke (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarztstellvertreterder 1. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Chefarztstellvertreter der 11. medizin. Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. JULlUS MAYR, Chefarztstellvertreter der 111. medizinischen Abteilung (s.med. Pak.). 
DR. PAUL DREVERMANN, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses l.d.I., 
(s. med. Fak.). 
DR. HEINRICH BORKLE DE LA CAMP., Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, 
Oberarzt der chirurg. Klinik. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER 1 
DR. HANS V. SEEMEN Assistenten der chirurg. Klinik. DR. LUDWIG LAUX 
DR. HANS MAY 
DR. HANS SAENGER (s. med. Fak.) } Assistenten der II gynäkologischen Klinik DR. KARL LEIXL .• 
DR. FRIEDRICH BREMER (s. med. Pak.) } A . d I d Kl' 'k DR. FRITZ LANGE (beurlaubt) SSlstenten er . me. 1m. 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Pak.) 
DR. FERDINAND CLASUSEN 
DR. DIETRICH lAHN 
DR. WERNER FISCHER Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. RUDOLF STURM 
DR. 01'TO BICKENBACH 
DR. HANS OEFFNER 
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DR. OTTO KÜHNE 
DR. HANNS BAUR (S. med. Pak.) 
DR. ALB RECHT SCHMIDT-OTT 
DR. ALEXANDER PIERACH 
DR. HANS SCHlECK 
Assistenten der H. medizin. Abteilung. 
DR. HERBERT JAGDHOLD 
DR. CARL MONCORPS, Assistent der Klinik für ~aut- und Geschlechtskrankheiten 
(s. med. Pak.). 
DR. PRIEDRICH WERR 
DR. THEODOR WINKLE 
DR. LUDWIG PICKELMANN 
DR. WILHELM MÜNSTERER 
DR. RUDOLF BOHNSTEDT 
DR. HUGO BRAUNWART 
DR. KARL HEINZ BACKMUND 
DR. WILLY HILLENBRAND 
DR. HANS V. SEEMENN 
DR. WERNER SCHULZE 
DR. PRITZ Rupp 
DR. OTTO ALEx. WUSTMANN 
DR. LUDWIG SIEGEL 
DR. EBERHARD HAMANN 
DR. KARL BIERNER 
DR. THEODOR TEICHMANN 
DR. J OH. J UL. PORT 
DR. HANS MAY 
} Assistenten der 111. medizinischen Abteilung. 
I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
Assistenten des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. JOHANNES FHR. v. STACKELBERG 
DR. WILHELM HOFFMEISTER 
DR. ALBEin KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. "Pak.). 
DR. WALTER BÜSSEM, Assistent des radiolog. Instituts des chirurg. Krankenhauses. 
DR. RUDOLF SCHREINER 1 
DR. OTTO KÖSTER a Assistenten der gynäkologischen Abteilung DR. GEORG LUNZ • 
DR. RICHARD PUNKE 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. I. (Ismaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr. 6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Pak.). 
DR. PRANZ KAUT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München~Schwabing (Kölnerplatz 1) 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Pak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s med. Pak.). 
DR. JOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Pak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. JOHANNES LANGE, Oberarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums 
des pathologischen Instituts. 
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4. Städtischer Schlacht~ und Viehhof. 
DR. HANS KUPPELMAYR, Regierungsrat a. D., Direktor. 
DR. MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt (s. tierärztJ. Fak.). 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg (liest am Schlachthof in München). 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. M e d i z i n alk 0 mit e e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER } 
DR. MAX BORST 
DR. BRICH LEXER (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD BUMKE 
DR. BENNO BLEYER, ao. Beis. (s. phi!. Fak.) • 
. außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } ( med Fak) . 
DR. HERMANN MERKEL S. • •• 
DR. jULlUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLzMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
o ffizian t: LUDWIG jÄCK, Hochschuloberoffiziant (s. Frauenklinik). 
H. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vorsitzender: Senatspräsident ALEXANDER GERBER am Obersten Landesgericht 
München. 
Stellvertreter: Geheimer Rat DR. ADOLF HEzNER im Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. 
Ministerialrat ADOLF SOTIER im Staatsministerium der Justiz und 
Staatsrat HEINRICH v. JAN im Staatsministerium des Innern und 
Ministerialrat DR. ALFRED DÜRR im Staatsministerium der j~stiz. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ERNST V. BELING. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BEYERLE. 
Honorarprofessor, Geheimer justizrat DR. KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat D~. REINHARD V. FRANK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. W ALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH. 
o. Universitätsprofessor DR. HANS NAWIASKY. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. ERWIN RIEZLER. 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ROTHENBÜCHER. 
Honorarprofessor DR. HEINRICH SCHULTZ, Senatspräsident am Ober-
landesgerichte München. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEOPOLD WENGER • 
. Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes-
amts in München und 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIEDINECK-
SÜDENHORST. 
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Stellvertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München DR. HEINRICH BECHER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München JOSEF SCHIEDERMAIR und 
Rat am Oberlandesgericht in München DR. HANS SCHULER. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltutigsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs:: Verständige im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM SILBBRSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHBLM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phi!. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: Ministerialrat DR. MÜLLER. 
Stell vertreter: DR. AOOLF WEBER. 
Prüfer: DR. KONRAD COSACK für Grundzüge des bürgerlichen Rechts sowie 
Handels- und Wechsel recht. . 
DR. ANTON DYROFF für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. MAX END RES für Forstpolitik. 
DR. EOWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. GUlDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HENSELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. W ALTHER LOTz für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. HANs NAWIASKY für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des 
Staatsrechts und des Verwaltungsrechts. . 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT für Grundzüge des bürgerlichen Rechts 
sowie Handels- und Wechselrecht, ferner Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine Volkswirtschaftslehre; Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR. OTTO VON ZWIEDINECK,SÜOENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere Volkswirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
rungslehre. 
Schriftführer: DR. ALFONS SCHMITT, Univ.-Geb., ZimmerNr.130 (Erdgeschoß), Staats-
wirtschaftliches Seminar. 
4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER ) 
DR. HARRY MARcus1 Stellvertreter J (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. WALTER VOGT I 
DR. BENNO ROMEIS, Stellvertreter ( d F k) 
DR. OTTO FRANK s. me. a •• 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. FRITZ KIRCHNER, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter (s. phi!. Fak.). 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. KARL V. FRISCH 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
.................. , Stellvertreter 
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Schriftführer: ANTON KKEBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
5. Aussch uß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1928/29 nach der 
Prüfungs::Ordnung vom 28. Mai 1901. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. LEO V. ZUMBUSCH } (s med Fak) 
DR. KARL KISSKALT •. .• 
Abschn. I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und in der allgemeinen 
Pathologie: 
Prüfer: DR. MAX BORST I 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
Abschn. 11. Medizinische Prüfung: 
Prüfer: DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER 
DR.OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
................. , Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
PR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH BREMER, Stellvertreter 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. OTTO ULLRICH, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HECKER, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH . 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. jULIus MAYR, Stellvertreter 
DR. W ALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter 
Abschn.IH. Chirurgische Prüfung: 
Prüfer: DR. ERICH LEXER 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. PAUL DREVERMANN, Stellvertreter (d k) 
DR. MAX LEBSCHE ' s. me • Fa •• 
DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH, Stellvertreter 
DR. FRITZ GENEWEIN1 Stellvertreter 
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Prüfung in dem topographisch-chirurgischen Teil der Anatomie: 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER 1 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
Prüfung in der Otiatrie, Laryngologie und Rhinologie: 
DR. HANS NEUMAYER (s. med. Fak.). 
Prüfer: .................... } im Wechsel 1 
DR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter 
Abschn. IV. Geburtshilfliche-gynäkologische Prüfung: 
DR. OTTO BISEN REICH, Stellvertreter . I Ausschuß 
H. Prüfer: DR. ERNST V. SEUFFERT . 
I. Prüfer: DR. ALBERT DÖDERLEIN 1 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter ( d F k) s. me. a .• 
I. Prüfer: DR. FRANZ WEBER \ 
.. DR. HANS SAENGER, Stellvertreter 11. Ausschuß 
11. Prufer: DR.OSKAR POLANO 
DR. HANS ALBRECHT, Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: DR. KARL WESSELY } 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter 
Abschn. VI. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: DR.OSWALD BUMKE 1 
DR. AUGUST BosTROEM, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. BUGEN KAHN, Stellvertreter 
Abschn. VII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: DR. KARL KISSKALT } 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAuP, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1928/29 nach der 
. Prüfungs:::Ordnung vom 5. Juli 1924. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
I. Prüfung in der pathologisch~n Anatomie und allgemeinen Pathologie: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG. 
11. Prüfung in der topog'raphischen Anatomie: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor D R. SIEGFRIED MOLLIER. 
S te Hv e rt re t er: a. o. Professor DR~ W ALTER VOGT. 
a. o. Professor DR. LUDWIG NEUMAYER. 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Prof. DR. BRICH LEXER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. PAUL DREVERMANN •. 
IH. Prüfung in der pathologischen Physiologie: 
Pr ü fe r: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER } Prüfung 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KURT FELIX W.H. 
• a. o. Professor DR. OTTO NEUBAUER 1928/29 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR. ERNSTV.RoMBERG I P "f 
S tell ver t r e t er: Geh. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARD MAY r; ~ng 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER 1929 
Privatdozent DR. ARNoLD ENGELHARD 
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im 
halb, 
jährigen 
Wechsel 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR. WALTER STRAUB 
Stellvertreter: Privatdozent DR.AuGUST WILHELM FORST 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR.OTTO FRANK 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
}
prÜfUngs,} . jahr 1m 
1928/29 ganz, 
}pr~fUngS' jährigen . Jahr Wechsel 1929/30 
IV. P r ü fun gin der P ha r m a k 0 log i e : 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST. 
V. Prüfung inder inneren Medizin: 
Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. GOTTFRIED BÖHM. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. ERNST V. ROMBERG. 
S tell ver t re t er: Geh. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARD MAY. 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER. 
Privatdozent DR. ARNOLD ENGELHARD. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
Prüfer: o. Professor DR. ERICH LEXER. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. PAUL DREVERMANN. 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAX LEBSCHE. 
Ste11vertreter:a.o. Professor DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH. 
a. o. Professor DR. FRITZ GENEWEIN. 
VII. Prüfung in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde: 
I. Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. ALBERT DÖDERL·EIN. } 
Stell vert re ter: a. o. Professor DR. OTTO EISENREICH. I A h ß 
II. Pr ü fe r: a. o. Professor Medizinalrat DR. ERNST V. SEUFFERT. . USSC U . 
. S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFEL. 
I. Prüfer: a. o. Professor DR. FRANZ WEBER. } 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HANS SAENGER. II A h ß 
n. Pr ü fe r: a. o. Professor DR. OS!tAR POLANO. • USSC U • 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. HANS ALBRECHT. 
VIII. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WESSELY. 
S te 11 ver t r e t er: a. o. Professor DR. GEORG GROETHUYSEN. 
a. o. Professor DR. ARNOLD PASSOW. 
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IX. Prüfung in de'n 0 hren-, Hals- und N asen kran kheiten: 
Prüfer: ................... } im Wechsel. 
Professor DR. HANS NBUMAYBR 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. LUDWIG HAYMANN. 
Hofrat, a. o. Professor DR. PRIBDRICH W ANNBR. 
X. Prüfun g in der Kin derheilkun de: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. MBINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR.JOSEF HusLER. 
Privatdozent DR. OTTO ULLRICH. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HBcKER. 
XI. Pr ü fun gin den Hau t - und Ge s chI e c h t s k r a n k h ei te n: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR. LBO V. ZUMBUSCH. 
S tell ver t r e te r! a. o. Professor DR. AUGUST POBHLMANN. 
a. o. Professor DR. JULlUS MAYR. 
XII. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: Geh. MediZinalrat, Professor DR. OSWALD BUMKE. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. AUGUST BOSTROBM. 
a. o. Professor DR. EUGBN KAHN. 
XIII. Prüfung in der Hygiene: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. KARL KISSKALT. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. MAXIMILIAN KNoRR. 
a. o. Professor DR. IGNAZ KAUP. 
XIV. Prüfung inder gerich tlich en Medizin: 
Pr ü fe r: Obermedizinalrat, a. o. Professor DR. HERMANN MBRKBL. 
S te 11 ver t r e te r: Privatdozent DR. KURT WALCHBR. 
Schriftführer: ANTON KRBBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztlic'he Vorprüfung im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: DR.O'1'TO PRANK (s. med. Pak.). 
Stellvertreter: DR. SIBGFRIED MOLLIBR (s med. Pak.). 
Pr ü fe r: DR. SIBGFRIED MOLLIER . I . 
DR. HARRY MARCUS 
DR. PRITZ WASSERMANN, Stellvertreter ( d P k) 
DR. OTTO FRANK 1 s. me. a •• 
DR. AMANDUS HAHN 
DR. KARL FALCK 
DR. ERWIN RBICHENBACH, o. Assistent am zahnärztl. Institut, Stell-
vertreter. 
Schriftführer: ANTON KRBBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1928/29. 
Vor s i tz end er: DR. MBINHARD V. PFAUNDLBR (s. med. Pak.). 
Stellvertreter: DR. LBO V. ZUMBUSCH 1 ( d P k) 
DR. KARL KISSKALt J s. me. a •. 
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Abschn. I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
Prüfer: DR. MAX BORST } 
DR. HBRMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, 
Abschn.lI. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. PETBR PAUL KRANz, 
DR. FERDINAND WASMUTH, Stellvertreter 
DR. OTTO SCHNEIDER, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY } . 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 1m Wechsel 
DR. AUGUST PQBHLMANN, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
Abschn.IH. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: DR. KARL HAUENSTBIN, Oberarzt am zahnärztl. Institut. 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. MARIA KÖSTERS, o. Assistent am zahnäztl. Institut, Stellvertreter. 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. ERICH LEXER 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. PAUL DREVBRMANN, Stellvertreter 
DR. PETER PAUL KRANZ 
DR. PERDINAND W ASMUTH, Stellvertreter 
DR. OTTO SCHNBIDER, Stellvertreter 
(s. med. Pak.). 
Abschn. V. Prüfung in der Zahnersatz kunde: 
Prüfer: DR. KARL PALCK } ( PI,) 
DR. PBTBR PAUL KRANz, Stellvertreter s. med. a"" .• 
DR. ERWIN RBICHENBACH, o.Assistent am zahnärztl.Instit., Stellvertreter 
Abschn. VI. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Dr. KARL KISSKALT } 
. . . . . . . . . . . • . . . . .. Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KRBBs, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
9. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: DR. ANTON STOSS } ( . .. 1 P k) 
DR. JOHANNES PABCHTNBR, Stellvertreter s. tierarzt. a .• 
Prüfer: DR. RBINHARD DBMOLL (s. tierärztl. Pak.). 
DR. GUSTAV DUNZINGER, Konservator, Professor an der Technischen 
Hochschule (für das S. H. 1929). 
DR. ALBERT J ODLBAUBR (s. tierärztl. Pak.) 
DR. EDUARD RÜCHARDT (s. phi!. Pak.). 
DR. JOHANNES PABCHTNER (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ANTON STOSS (s. tierärztl. Fak.). 
Schriftführer: WILHBLM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
4* 
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10. Ausschuß für die tierärztliche Fachprüfung im Jahre 1928/29 
Vo rsitzender: DR. ALBERT J ODLBAUER 
DR. WILHELM ERNST, Stellvertreter 
Prüfer: I. Absehn.: DR. ANTON STOSS 
11. Absehn.: DR. JOHANNES PAECHTNER 
. BI. Absehn.: DR. THEODOR KITT 
IV. Absehn.: DR. RUDOLF STETTER 
Dr. ANToN 0TTO STOSS, Stellvertreter 
V. Absehn.: DR.JOSEF MAYR 
VI. Absehn.: DR. ERWIN MOSER 
VII. Absehn.: DR. ALBERT JODLBAUR 
VIII. Absehn.: DR. ANTON OTTO STOSS 
IX. Absehn.: DR. WILHELM ERNST. 
X. Absehn.: Oberveterinärrat. DR. GEORG STROH. 
XI. Absehn.: DR. WILHELM ERNST 
XII. Absehn.: DR. LEONHARD VOGEL 
(s. tierärztl. Fak.). 
XIII. Absehn.: DR. LEONHARD VOGEL 
DR. JOHANNES PAECHTNER 
DR. WILHELM ERNST 
(S. tierärztl. Fak.). 
XIV. Absehn.: DR. LEONHARD VOGEL 
XV. Absehn.: DR. JOSEF MAYR 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, 
(Bibliothek). 
Klinik-Mittelbau I. Stock 
11. Ausschuß für die ph<:trmazeutische Prüfung im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: DR. HEINRICH WIELAND 
DR. BENNO BLEYER, Stellvertreter 
Prüfer: ................. . 
DR. EDUARD RÜCHARDT als Stellvertreter (h'l F k) s. pI. a •• DR, HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. BENNO BLEYER 
DR. MAX HIRMER (s. phi!. Fak.). 
DR. RUDOLF RAPP, Apothekendirektor, Pharmazierat. 
Schriftführer: ANToN KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
12. A ussch u ß für, die Prüfung der N ahrungsmittel~Chemiker 
. im Jahre 1928/29. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. JONATAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule, 
für Physik. 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phi!. Fak.), für Chemie. 
DR. RUDOLF GISTL, Priv.-Doz. an der Techn. Hochschule, für Botanik. 
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b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. BENNo BLEYER, für Nahrungsmittelchemie } ( h'l F k) 
DR. WILHHLM PRANDTL, für allgemeine Chemie s. pi. a .. 
DR. RUDOLF GISTL, Priv.-Doz. an der Techn. Hochschule, für Botanik. 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
M. RIEGER'Sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inhaber der J. Lindauer'schen Universitätsbuchhandlung, 
Kaufingerstr. 29. 
HEDWIG NUSSER, Inhaberin der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresienstr.18. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, FU. Pettenkoferstr. 9/0. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
BENEDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33, Seitenb. 1/1. 
BRUNO NEY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr.14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
JOSEFINE AMAN, Universitäts-Fechtmeisterin, Leopoldstr.48/4. 
jOSEF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr;10/3 (F. 53141). 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. 
PETER HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Promenadestr.12/2. 
BAYERISCHE REITSCHUVE, A. G. München, Königinstr. 34 (F. 360203), Universitäts-Reitschule. 
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L. ANSCHRIFTEN .VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-53 vorkommenden Namen. 
BrIefzustellamt Seite 
A d a m Heinrich, Verwaltungs ober- Bothmerstr. 8/0 r. 19 20 
sekretär 
Adlhoch josef, Obermaschinist Pettenkoferstr. 8 a/O 2SW 37 
Dr. Al b rech t Hans, a. o. Prof. Nymphenburgerstr. 159 (Rotes 19 15,48,49 
Kreuz, Jagdschlößchen) 
(F.60448) 
Dr. Alig Maria Ottostr.7. 2NW 26 
Amann Hans, Forstamtmann Blütenstr. 12/1 13 36 
Dr. v. Amira Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Möhlstr. 37 (Bogenhausen) 27 6, 11 
Ammerbacher Alfred, Apotheker Richildenstr. 49 38 23 
Andritzky Franz, Verwaltungsinsp. Amalienstr. 58/1 2NW 5 
Dr. Anwander Anton, Spiritual Georgianum 2NO 6 
" 
Arnold Wilhelm, H. Direktor, Prof. lsartorplatz lc/3 r. 2NO 39,43 
" 
Astel Karl, Studienassessor, Sport- Äußere Prinzregentenstr. 54/IV 8 9 
arzt, Hilfskraft für Leibesübungen' 
" 
Aubry Ludwig, o. Assistent Kobellstr. 15/0 2SW 25 
" 
Aufhauser joh. Bapt., a. o. Prof. öttingenstr.46/1 (F.29098) 2NO 11,21 
Au th WilheIm, Kanzleiangestellter Bogenstr. 11/1 8 24 
Dr. Ayrer Eveline, a. o. Assistentin Lindwurmstr. 4 2SW 24 
" 
Bach Ernst, a. o. Assistent Maistr. 11/0 2S0 36 
" 
Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. Rumfordstr. 6/1 (F.27950) 2S0 19 
" 
Bachmeier Fritz, Studienassessor, Rankestr. 9/3 13 9 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bachsch wöller Friedrich, Ober- Ziemssenstr. 1 a 2SW 26 
werkführer 
Backmund Fritz, Forstamtmann Metzstr. 5/2 8 35 
Bader Ludwig, Hilfsamtswart a. Pr. Türkenstr. 77 /1 Rgb. 13 31 
Bähr Paul, Werkmeister Neuaubing 41 
Bärmann jOhannes, Aushilfskraft Hohenzollernstr.102/0 13 22 
Dr. BaI s s Heinrich, Professor, Haupt- Planegg, Rosastr. 10 41 
konservator 
Bamberger Fritz, Präparator Ortenburgstr. 3/3 2S 42 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., 
Prälat, Geh. Rat 
Liebigstr.5/3 2NO 6,11 
Barth Johann, Amtsoffiziant PauI Heysestr. 3/1 M.-B. 2SW 31 
Dr. Bauer CIemens, a. o. Assistent Liebigstr. 15/2 2NO 22 
Bau e r Franz Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstr. 7/3 r. 13 41 
Bauer Josefa, Hebamme Maistr. 11 2S0 37 
Bau e r Karl, Verwaltungssekretär Heßstr. 40/0 13 20 
Bau er lVlax, Verwaltungsinspektor Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 20 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Doz. Widenmayerstr.49/4 2NO 19 
Bäuerlein Thomas, a. o. Assistent Tattenbachstr. 10/0 2NO 34 
Baumann Adolf, Verwaltungsassist. Theresienstr. 15/1I r. Rg. 2NW 4 
Bau mann j osef, Kanzleisekretär, Amalienstr. 58/2 r. 2NW 4 
Pedell 
Dr. Baur Hanns, Priv.-Doz. Lindwurmstr. 2 2SW 16 
Baur Ludwig, VerwaItungsassistent Am Glockenbach 9/1 r. 2S0 26 
Dr. Bautzmann Hermann, o. Assistent München-Laim, Agnes Be1'- 42 22 
nauerplatz 2/0 
Bayer Hugo, Oberapotheker 
Dr. Bechert KarI, o. Assistent 
" Beck Josef, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Beck Matthias, o. Assistent 
" Becker Franz, Aushilfsassistent 
Beham Alois, Rechnungsrat 
Dr. v. Beting Ernst, ord. Prof., Geh. Rat 
" Bengen Erich, Assistent 
" Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder-
sanatorium Ebenhausen 
Berg Hans.,Verwaltungsobersekretär 
Dr. Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof. , 
" Berneker Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bernhart Max, Professor, Haupt-
konservator 
" Berten Jakob, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. 
" Beutler Ruth, Laborantin 
" Beyede Konrad, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
Bi ehler Eugen, Offiziant 
Bielmeier Johann, Amtsoffiziant 
Biersack Hans, Hausverwalter 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., 
Direktor 
Birnbach Erika, Laborantin 
Bischoff Albert, Hilfsassistent 
Bitter Hilde, Laborantin 
Dr. Bleyer Benno, ord. Prof. 
Bob in ger J uU us, Hausverwal tel' 
Dr. Bochner Salomon, Hilfskraft 
Bock Sebastian, Kanzleiassistent 
Dr. Bodechtel Gustav, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
" Boden Karl, a. o. Prof., Konservator 
Boden Otto, Präparator 
Dr. Böhm Friedrich, a. o. Prof. 
" B 0 eh m Gottfried, a. o. Prof. 
Boehnke Auguste, Laborantin 
Bogner Martin, Anstaltswart 
Dr. Bohnstedt Rudolf, a. o. Assistent 
" BOl'cherdt Hans Heinrich, a.o. Prof. 
" Borger Gustav, a. o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bostroem August, a.o. Prof., Ober-
arzt 
" Bozler EmU, Priv.-Doz., o. Assis~ent 
" Bragard Karl, o. Assistent 
" Brakemann Otto, Priv.-Doz. 
" Brecht Walther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
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BrJelzustellamt Seite 
Pettenkoferstl'. 14/1 r. 
Konradstr. 14/0 (F.32095) 
Luisenstr. 24/1 (F. 596903) 
Rosenheimerstr. 96/4 Mitte 
Pettenkofestr.8a/3 
Pettenkoferstr. 8 a/3 
Hohenstaufenstr. 10/1 (F. 35380) 
Harlachingerstr. 12 
Ebenhausen, Isartal (F. Eben-
ausen 2) 
Pettenkoferstr. 11/0 
Ludwigstr. 22c/2 r. (F.296477) 
Mauerkircherstr. 16/2 
Barerstl'. 5/2 
Pettenkoferstr. 2/1 
Karl Theodorstr. 19 
München-Harlaching, Über der 
Klause 10 
Hohenstaufenstr.5/2 (F.30395) 
Thierschstr. 4/3 r. 
WaItherstr. 28/0 I. 
Veterinärstr. 6/0 (F. 30740) 
Herzog Wilhelmstr. 9/3 
(F.91424) 
Herrsching, Rehmstr. 5 
2SW 
13 
2NW 
8 
2SW 
2SW 
13 
51 
2SW 
2NO 
27 
2NW 
2SW 
23 
9 
13 
2NO 
2S0 
2NO 
2C 
Heßstr.23/0 13 
Simmernstr. 3/2 23 
Krumbacherstr. 10/3 r. (F.370390) 13 
Lindwurmstr. 2 1/2/3 
Möhlstr. 12/0 (F. 42487) 
Haslangstr.l/0 
Isabellastr. 27/4 
Pestalozzistr. 48/0 
Schillerstr. 25/0 
Keferstr. 8 d/O . 
Friedrichstr. 9/1 (F. 597150, 52181 
und 35405 W ohng.) 
Görresstl'. 26/3 
Maillingerstr. 40/11 r. 
Thalkirchnerstr. 48/2 
SolIn, Linden-Allee 6 (F. 70240) 
Pasing, Kirchenstr.11 (F.80970) 
Widenmayerstr.46/0 (F. 21841) 
Nußbaumstr.7/3 (F.53189) 
Goethestr. 54/0 (beurlaubt) 
Bavariaring 15/2 1. 
Lindwurmstr. 2a 
Friedrichstr. 9/3 (F. 31648) 
2SW 
27 
2NW 
13 
2S0 
2SW 
23 
13 
13 
2NW 
2S0 
2NO 
2SW 
2SW 
2SW 
2SW 
13 
23 
41 
15,24 
Z5 
25 
23 
4, 6, 7, 11,45 
37 
15 
23 
6,17,32 
6,17,32 
38 
13 
14 
34 
12,22,45 
42 
26 
29 
3, 18,42 
35 
22 
24 
17,33,39,43 
45, 52, 53 
26 
33 
23 
42 
18,41 
29 
19,46 
14,26,43 
47, 49 
27 
40 
44 
19,33 
25 
13,25,37, 
45, 47,48,51 
15,27,48,50 
19,34 
25 
16 
17,32,33 
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Dr. Bremer Friedrich, Priv. - Doz., 
o. Assistent 
Bremer Hans, a. o. Assistent 
Bremer Hermine, Verwaltungs-
obersekretärin 
Dr. Brenner Asmus, o. Assistent 
" Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat 
" Brogsitter Adam Maria, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
" Broili Ferdinand, ord. Prof., Direktor 
" Brückl Karl, a. o. Assistent 
Brückner Elisabetb, Kanzleiangest. 
Brückner Fritz, Verwaltungs-
inspektor 
Brugger Johartn, Oberpräparator, 
Hausverwalter 
Dr. Brunn Hermann, Hon.·Prof., Bi-
bliothekdirektor a. D. 
Brunner Georg, Studienassessor 
Dr. Buchenau Heinrich, Hon.· Prof., 
Hauptkonservator i. R. 
Buchenberg Josef, Verwaltungs-
sekretär 
B ü h I man n Otto, Dip!.-Ing., Ober-
regierungschemiker 
Dr. Bühr Richard, Volontärarzt 
B ül 0 w Margarete, Hilfskraft 
Dr. Bü.rkle de la Camp Heinr., Oberarzt 
" Bumke Oswald, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat . 
Buomann Christine, Vertragsange-
stellte 
Burger Joser, Regierungsrat 1. KI. 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs-
sekretär 
" Burmeister Priedrich, Observator 
" Buschor Ernst, ord. Prof. 
- ab 1. XI. 29 -
Butz Mathilde, Oberhebamme 
Dr. van Calker Fritz, ord. Prof., Geh.Rat 
" Capelle Walter, a. o. Prof. 
" Caratheodory Constantin, 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
ChristI Walter, Anstaltsoffiziant 
Dr. jur. et rer. pol. C osack Konrad, 
Hon.·Pror., Geh. Justizrat 
" Cremer Max, a. o. Assistent 
" Dacque Edgar, Prof., Hauptkonser-
vator 
Dan e Elisabeth, Hilfskraft 
Dr. D ax Robert, a. o. Prof. 
Deisler Gustav, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Demeter Johann, Konservator 
" Demoll Reinhard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Diepolder Hans, o. Assistent 
Hindenburgstr. 43/4 
Ringseisstr. 6/3 r. 
Plinganserstr. 57 d/1 
Pettenkoferstr. 8a/3 
Prien a/Chiemsee 
München 2 N. O. 6, Schackstr. 4 
(F.33732) 
Wagmüllerstr. 19/3 
Viktor Scheffelstr. 2/II 
Ainmillerstr. 43/1 Eing. A 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Amalienstr. 52/0 
Briennerstr. 36/3 
Kratzerstr. 23/0 u. 1 
Kirchenstr. 8/2 
Frundsbergstr. 14/3 
Auenstr. 32/0 
Luisenstr. 21/3 
Nußbaumstr.20 
Goethestt. 55 (F.58669) 
Kurfürstenstr. 51/3 
Pettenkoferstr. 14/2 
Rosenheimerstr. 214/4 
Schlotthauerstr. 3/3 
Maistr. 11 
Ludwigstr. 22b/2 
(beurlaubt) 
Rauchstr.8/2 (F.43827) 
Landschaftstr.4/4 
Montsalvatstr.5 (P. 34610) 
Kaulbachstr.22/3 
SoHn II, Hofbrunnstr. 25 
Ottostr. '2/3 
Kölnerplatz 1 (P. 30911) 
Schlotthauerstr. 6 
Breisacherstr. 6/3 1. 
Tengstr. 25/2 (F. 370536) 
Ohmstr. 11/1 
Brlefzustellnmt Seite 
15, 25,43, 
47,49 
28 
20 
19 
2S0 
25 
28W 
2NO 
2NO 
23 
13 
2NW 
2NW 
2NW 
39 
8 
19 
280 
2NW 
28W 
28W 
13 
28W 
8 
9 
280 
2NO 
27 
2C 
23 
2NO 
2NW 
23 
9 
8 
13 
23 
24 
12 
15,26,43 
17,34,41 
41 
5 
5 
35 
18 
9 
18 
5 
40 
24 
39 
26,43 
3,5,6,8,10,13, 
27,45,48,50 
39 
5 
4 
39 
17,31,38 
36 
3,12 
14 
17,33 
40 
3, 12,45,46 
27 
41 
39 
15,44 
23 
29 
16,30,38,51 
38 
Dietrich Richard, Verwaltungs-
inspektor 
Dr. Dietzel Rich.,Priv.-Doz., o.Assistent 
" D ieudonnli Adolf, Hon.-Prof., Geh. 
Rat, Ministerialrat 
" Dingler Hugo, a. o. Prof. 
Adalbertstr. 54/0 r. 
Neustätterstr. 6/1 
Türkenstr. 15a/4 
München-Nymphenburg, Nördl. 
Auffahrtsallee 69/1 r. 
Dippert Ludwig, Amtsoffiziant Neureutherstr. 3/1 r. 
Dr. Dirr Adolf, Prof., Hauptkonservator Grillparzerstr. 38/4 
Dischingel' Johann, Maschinist· Ursulastr.l/1 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. Gabelsbergerstr.26/0 
Dodell Leonhard, Hausverwalter Ziemssenstr. 1a/0 r. 
Dr. Döderlein Albert, ord.Prof.,Geh.Rat Maistr.9 (F.55212) 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie- Herzogstr.64/1 
rungsrat, Hon.-Prof. 
" Dölger Franz, Staatsbibliothekar, Kaiserstr.50/4 (F.62129) 
Priv.-Doz. 
" Doerr Friedrich, a. o. Prof., Ober- Arcisstr. 38/3 
landesgerichtsrat 
Dollinger Martin, Offiziant Orffstr. 1/3 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. Leopoldstr.114 
Donner Richard, Zahntechniker Schwanthalerst. 48/1 
Dorfmüller Theodor, Hilfskraft, Ysenburgstr.2/1. 
Dorner Hans, Hilfskraft Adalbertstr. 110/21. 
Dr. DrachterRichard,a.o.Prof.,Oberarzt Bavariaring 10/2 
" Drevermann Paul, a. o. Prof., Sollnb.München,HeinrichVogl-
Oberarzt straße 16 (F. 70147) 
" v. Drygalski Erich, ord. Prof., Geh. Bogenhausen, Gaußstr. 6 
Regierungsrat 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. Steinsdorfstr.10/2 (F.27100) 
Medizinalrat 
" Dunzinger Gustav, Konservator, Neureutherstr.25/4 
Professor a. d. Techn. Hochschule 
" Durian Fritz, Hilfsassistent Herzog Heinrichstr. 26/4 
D y c k Hedwig, Lehrerin f. Kranken- Hildegatdstr. 5/3 
gymnastik 
Viktoriastr. 9/0 
57 
Brlerzustellamt Seile 
13 
2NW 
2NW 
38 
13 
8 
23 
2NW 
2SW 
aso 
23 
23 
13 
19 
23 
2SW 
19 
13 
2SW 
27 
2NO 
13 
2SW 
2NO 
4 
19,33,43 
13 
6, 19 
21 
38 
27 
19,34 
26 
13, 23, 24, 36, 
45,48,49 
18 
19,20 
12 
41 
19 
29 
39 
39 
14,37 
15,26,43,47, 
48,49,51 
17,34 
13,44 
51 
24 
26 
Dr. Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
" Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
" Edens Ernst, a. o. Prof. 
Eichlseder Josef, Hochschulober" 
offiziant 
Schraudolphstr. 14/3 r. 
Ebenhausen b/Münch., Sanatorium 
Feilitzschstr. 27/111 
23 3, 5, 11, 45, 46 
13 18 
14 
23 30 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. Schellingstl'.2/0 13 
Regierungsrat 
" Eidmann Hermann, Priv.-Doz., 
Assistent 
Mauerkircherstr. 20/2 (F. 480609) 27 
" Einhauser Rudolf, Oberregierungs- Wagmüllerstr. 16/3 (F.20744) 
rat, Syndikus 
" Eisenreich Otto, a.o. Prof. 
" Emden Robert, Hon.-Prof. 
Endres Günther, Hilfskraft 
Dr. Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
" Engel Erich Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Kaulbachstr. 59 (F.33565) 
Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 
Belgradstr.5/1 
Martiusstr.3/1 (F. 32128) 
Dachau, Villenkolonie 6 
Eng el b re c h t Bernhard, Werkmeister Pettenkoferstr. 11/0 
Dr. Engelhard Arnold, Priv.-Doz., Haimhauserstr. 18/2 (F.32224) 
Oberarzt 
2NO 
2NO 
13 
23 
23 
2SW 
23 
11,21 
19,36 
4,7, 10 
14,48,49 
18 
39 
12,35,46 
41 
23 
15,25,43, 
47,49 
58 
BriefzustellamI SeIle 
Engelhardt joh., Hilfspedell 
Enzinger Karl, Verwaltu:ngsober-
inspektor 
E ppinger Gottlieb, Obermaschinist 
Erd johann, Präparator 
Dr. Erhardt Walter F., a. o. Assistent 
Erlach er j osef, Kanzleisekretär 
Dr. Ernst Fritz, Forstamtmann 
" Ernst Max, o. Assistent 
" Ernst Wilhelm, ord. Prof. 
" Escherich Karl Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Konservator 
" d'Ester Karl, a. o. Prof. 
Essen Werner, Volontärassistent 
Eversbusch Emilie, Laborantin 
Dr. Faber Fritz, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
F ac kl e r Max, Kanzleiangestellter 
Dr. Fahrig Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fajans Kasimir, ord. Prof. 
" Falck Karl,Priv.-Doz., Oberarzt und 
Abteilungsleiter 
" F alk e n h e i m H ugo, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Fe i g Maximilian, Obermaschinist 
Dr. Felix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fels Edwin, a. o. Prof. 
" Fessler julius, Hon.-Prof. 
Pariserstr. 44/3 I. 
Luisenstr. 51/3 G.H. 
Mathildenstr. 2a 
Blütenstr.3/0 
Nußbaumstr. 7/0 
Germaniastr. 9 
Pettenkoferstr. 8a/3 
Barerstr. 37/1 
Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) 
(F.60797) 
Pilarstr. 3/2 
Obermenzing b/München, östl. 
Hofstr.22 
Neuhauserstr. 51/3 
Bavariaring 48 
Adalbertstr. 110/2 
Pienzenauerstr.40 (F.480100) 
Herzog Rudolfstr. 29/3 Rgb. 
Maistr. 10/2 
Prinzregentenstr. 54/2 
(F.25900) 
Schwanthalerstr. 92/3 
Lucile Grahnstr. 38/2 
Karlstr. 27/0 
Ruffinistr. 14/0 (F.63167) 
Kurfürstenstr. 18/21. 
(F.31027) 
Luisenstr. 17/0u. 2, Gartenhaus 
(F.54388) 
" Feustel Robert, o. Assistent Oberländerstr. 5a/2 
F ich tin ger Matthias, Oberwerkführer Pettenkoferstr. 8 a 
Ficker Max, Verwaltungssekretär Fliegenstr.2/21. 
Dr. Fiken tscher Richard,a. o. Assistent Ottostr. 3/2 r. 
Filisch Paul, Gartenmeister Menzingerstr. l1a/l 
Finkbeiner Alfred, Offiziant Hohenzollernstr.46/2 
Fischbach Erich, Hilfskraft Sonnenstr.3/3 
Dr. Fischer Aloys, ord. Prof., Geh. Ismaningerstr. 102/3 
Regierungsrat 
" Fischer Georg, Priv.-Doz. 
" Fischer Gottwalt, o. Assistent . 
" Fischer GUido, Priv.-Doz. 
" Fis ch er Gust. Aug., Hilfsassistent 
" Fis c her Kar!, Konservator 
" Fischler Franz, Prof., o. Assistent 
F 1 a k e Karl, Hilfspräparator 
Fleischmann Elfriede, Laboratttin 
Dr. FörsterMax, ord.Prof.,Geh.Hofrat 
" Forst August Wilhelm, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Forsthofer Mich., Amtsoffiziant, 
Pedell 
Hedwigstr. 7/3 I. (beurlaubt) 
Alexandrastr. 1/1 
Untermenzing-Bucheck, Pöhl-
mannstr. 14 
Landwehrstr.42/1 
Beetzstr. 19 
Luisenstr. 58/2 1. 
Baaderstr. 3/4 
Theresienstr. 23/1 
Franz Josefstr. 15/1 (F.31554) 
Schönbergstr. 12 (F. 480291) 
Minerviusstr. 2/0 I. 
8 
2NW 
2SW 
13 
2SW 
23 
2SW 
13 
19 
38 
2C 
2SW 
13 
27 
2NO 
4 
4 
27 
29 
34 
27 
35 
24 
16,31,52 
12,36 
40 
18,33 
35 
38 
15,28 
12,35,36 
5 
2 SO 15,25,47,48,51 
2NO 17,39 
2SW 15,28,50,51 
8 21 
2NW 34 
19 15,26,49 
13 19,34,46 
2NW 14 
50 22 
2SW 23 
280 4 
2NW 25 
38 40 
13 37 
28W 36 
27 17, 31 
2NW 20 
2NO 39 
13,46 
28W 36 
27 30 
13 33,43 
280 42 
2NW 30 
13 17,32,33 
27 16,25,47,49,51 
19 4 
Dr. Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat Haydnstr.5/2 
" jur. et rer. pol. v. Frank Reinhard, 
ord. Prof., Geh. Rat 
" v. Frauenholz Bugen, Hon.-Prof., 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger Karl, Oberwerkmeister 
Dr. Freundorfer joseph, Priv.-Doz; 
Frey Dora, Verwaltungssekretärin 
Or. F reytag Gustav, a. o. Prof. 
Friedl Xaver, Maschinist 
Frieß Ferdinand, a. o. Assistent 
Or. v. Frisch Karl, ord. Prof. 
" v. Fritz Kurt, Priv.-Doz. 
" Fromherz Hans, Hilfskraft 
" Fuhrmann Rudolf, Reg.-Med.-Rat 
Gabel Wilhelm, Hilfspräparator 
Or. Gal1inger August, a. o. Prof. 
" Gaschott Otto, Regierungs-
chemiker 
" Gebele Hubert, a. o. Prof. 
" Gebhardt Kar!, Aushilfsassistent 
" Gebhart Hans, o. Assistent 
" Gehr Eugen, Staatsbibliothekar 
" Gehwolf Sophie, Volontärärztin 
Geiger Frz., Oberregierungsbaurat 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte 
(Laborantin) 
Geiger josef, Kanzleiobersekretär 
Dr. Geiger Rudolf, Priv.-Doz., 
Observator 
. " Geiger Wilhelm, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Geith jOhann, Werkmeister 
Genal Friedrich, Zahntechniker 
01'. Genewein Fritz, a. o. Prof. 
" Georgii Siegfried, Hilfsassistent 
" Gerathewohl Fritz, Lektor 
Gerber Alexander, Senatspräsident 
am Obersten Landesgerichte 
Or. Gerlach Walther, ord. Prof. 
Gerstner Ludwig, Sammlungs-
offiziant 
Or. GerumJosef, Professor, Oberregie-
rungschemiker u. Abteilungsleiter 
" Geyser josef, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Giehrl josepha, Verwaltungsober-
sekretärin 
Friedrichstr. 18 (F. 35570) 
Maximilianstr. 15/1 (F. 28805) 
Mathildenstr. 2 a/O 
Baumstr. 17/0 
jakob Klarstr. 14/1 r. 
jägerstr.22/1 (F.24590) 
Metzstr. 23/0 
Veterinärstr.6/1 
über der Klause 10 (P. 44899) 
Sternstr. 18/1 I. 
Giselastr. 1/1 
Preysingstr. 15/III 
Preysingstr.20/4 
Haimhauserstr.18/0 1. (F. 31510) 
Degenfeldstr. 4/3 r. 
Platenstr. 1/2 
Nußbaumstr.20 
Gollierstr. 23 
Adelheidstr. 14/4 
Linprunstr. 76/1 
Schellingstr. 12/4 r. 
Barerstr.48/1 
HohenzQllernstr. 108/0 
Loristl'. 14/1 (F.52472) 
Neubibergb/München,Kyreinstr • 
Nußbaumstr.26/0 Nebengeb. 
Herzog Heinrichstr. 26/3 
Kobellstr. 13/0 (F.73872) 
Pasing, Marienstr. 1 
Hohenzollernstr. 97/2 (F.33134) 
Nymphenburgerstr. 179/3 
(ab 1. X. 29) 
GewÜrzmühlstr. 11/0 I. 
Loristr. 9/0 
Kolbergerstr. 13/1 
Weilerstr.l0/21. 
Dr .. G i e seI e l' Wilhelm, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Gistl RUdolf, o. Assistent, Priv.-
Doz. an der Techn. Hochschule 
" Glaser August, o. Assistent 
" v. Goebel Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
Unertlstr. 3/1 r. (F.33145) 
Gabelsbergerstr.51/1 
Mainzerstr. 7/3 r. GGb. B. 
Menzingerstr. 15 (F. 60673) 
Briefzustellamt 
2SW 
13 
2NO 
2SW 
2S0 
13 
2NW 
8 
2NO 
51 
2NO 
23 
8 
8 
23 
23 
2SW 
2SW 
12 
13 
2NW 
13 
13 
13 
2NW 
2SW 
2SW 
2SW 
13 
19 
2NO 
2NW 
27 
7 
23 
2NW 
23 
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Seite 
13,36,46, 
47,49,50 
11,22,45 
18 
27 
11 
20 
14 
36 
30 
17,34,42,47 
20 
39 
27 
35 
3, 18 
38 
3, 14 
26 
38 
20 
23 
5,10 
28 
4 
20,36 
16 
25 
29 
15,47,49 
24 
20 
45 
17,33,40 
35 
39 
17,31 
20 
19,35 
30,52,53 
38 16, 34, 40, 
33 
...:( 
60 
Dr. Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. 
" Göttler josef, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Goettsberger johann, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
Go hr Erich, Amtsoffiziant 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. 
lJ Gotthardt Paul, Priv.-Doz. 
Grab Heinz, Amtsoffiziant 
Grabinger Friedr., Oberwerkführer 
Dr. Grabmann Martin, ord.Prof., Prälat, 
Geh. Regierungsrat 
" Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
Graf Franz, Prof., Oberregierungs-
chemiker (wissenschaft!. Mitglied 
der biolog. Versuchsanstalt) 
Graf Nikolaus, Präparator 
Dr. Graf Otto,wissenschaftl.Hilfsarbeiter 
" GrasmannMax, Chefarzt, Sanitätsrat 
" Graßmann Wolfgang, Priv.-Doz. 
Greiter Josef, Verwaltungsober-
inspektor 
Gril1mair Therese, Vertragsange-
.stellte (Kanzleiassistentin) 
Dr. Groethuysen Georg, a. o. Prof. 
" Groll Hermann, a. o. Prof., Kon-
servator 
Gro ß Franz, Amtsoffiziant 
Groß jOhann, Verwaltungssekretär 
Dr. Grossmann Ernst, ord. Prof. 
.. Groth Alfred, a. o. Prof., Ober-
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" Groth Paul-Max, wissensch. Assist. 
" Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. Gudden Hans, a. o. Prof. 
" Güldenstubbe Oskar, Lektor 
" Günter Heinrich, ord. Prof. 
l> Günther Charlos, Volontärarzt 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Dr. G ürsching jOhannes, Aushilfs-
assistent 
Gun dIa c h Leo, Kanzleisekretär 
Gutensohn Wilhelm, a.o. Assistent 
Dr. Guttmann Brich, Priv.-Doz. 
" Gu ttm an n Irene, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Haack Johann, Amtsoffiziant 
H aaf Dismas, Oberpfleger 
Dr. Haarmann Walter, a. o. Assistent 
" Habel Bruno, a. o. Assistent 
Hab e r1 Albert, Kanzleisekretär 
Dr. Habich Georg, Hon.-Prof.,.Geh. Re-
gierungsrat, Direktor 
Widenmayerstr, 2/2 (F. 22511) 2 NO 
(beurlaubt) 
Adalbertstr. 94/4 13 
Neubiberg bei München, Kaiser-
straße 119 (F. 40743) 
Maistr. 27/0 
Ötringenstr. 12/3 
Pasing, Marienstr. 8 
Georgenstr. 102/2 
Widenmayerstr. 45/0 
Bismarckstr. 30/1 
Friedrichstr. 26/1 (F. 31153) 
Rheinstr. 24/3 (F. 32255) 
pötschnerstr. 13/1 r. 
Müllerstr. 3/3 
Langerstr. 6/1 (F.40952) 
Ottostr. 8/I 
Belgradstr. 30/1 r. 
Herzogstr. 75 
Montenstr. 2 (F .60205) 
Karlstr. 27/3 (F.58824) 
Hübnerstr. 11/3 
Clemensstr. 56/21. 
Obermenzing b./Mü., Wald-
hornstr.l 
Landesimpfanstalt Neudeck 1 
Augustenstr.21/4 
Giselastr. 5/0 
Karlstr. 23/3 
Feilitzschstr. 22 
jägerstr.30/1 
öttingenstr. 8a/0 (F. 296 543) 
Nußbaumstr.30 
Veterinärstr. 6/1 (F. 30896) 
Mathildenstr. 10/2 
Amalienstr. 39/3 r. 
Herzogstr. 50/0 
Herzogstr. 60/0 1. 
Winzererstr. 28/1 I. 
Nußbaumstr.7 
Lindwurmstr.35/II 
N ußbaumstr. 7/3 
Auenstr. 31/2 
Schönfeldstr. 20/2 
2S0 
2NO 
13 
2NO 
23 
13 
23 
19 
2S0 
8 
2NW 
23 
13 
19 
2NW 
19 
23 
7 
2NW 
23 
2NW 
23 
2NW 
2NO 
2SW 
2NO 
2SW 
2NW 
23 
23 
13 
2SW 
2SW 
2SW 
2S0 
2NO 
19 
11, 21 
3, 11,21 
26 
17,34,41 
16,44 
25 
37 
11,21 
17 
38 
23 
42 
44 
20 
5 
38 
15,48,49 
15,25,47, 
48,51 
34 
5 
17 
15 
32 
6, 12,46 
37 
14 
20 
6,17,20,32 
24 
29 
26 
35 
28 
16 
42 
30 
27 
36 
27 
5 
18,38 
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Srlel'zuslellamt Seite 
Dr. Haecker Rudolf, a. o. Prof. Augsburg, Städt. Krankenhaus 14 
HaertlMarianne, Röntgenlaborantin Schellingstr. 116/2 13 25 
Dr. HahnAmandus,a.o.Prof.,Konservator Pettenkoferstr. 14/3 2SW 153647 49 50 , , , , 
» Hain Paul, Volontärarzt Landwehrstr.70/III r. 2 SW 27 
» Hainemann Hans, Volontärarzt Germaniastr. 5/3 23 24 
" Hartinger Ludwig, a. o. Assistent Lindwurmstr.4/11 2 SW 37 
» Hartl Eduard, Priv .. Doz.,a.o.Assistent Briennerstr. 5/4 (F. 93803) 2 NW 19,32 
Hartl Martin, Untermeister Rosenheimerstr. 135/4 8 21 
Dr. Hartmann Adele, a.o. Prof., o. Ass. Mozartstr. 17/0 1. 2 SW 15,22 
" Hartmann Franz, Oberwerkführer Menzingerstr. 13/0 38 41 
HartmannJoh. Bapt., Pfarrer, Kurat Pestalozzistr.35/4 2 SO 36 
Dr. Hartmann Karl, Hilfsassistent Mathildenstr.2a 2 SW 27 
Hartmann Luise, Verwaltungs- Adalbertstr.34/3 (F.34985) 13 20 
sekretärin 
HartmannWilh.,Verwaltungssekretär Schraudolphstr. 38/3 r. 
Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. Clemensstr. 34/3 (F. 33124) 
Hattenkofer, Josef, Hochsc)1ul- GÖrrestr.48/3 
oberoffiziant, Pedell 
Dr. Hauenstein Kar!, Oberarzt und 
Abteilungsleiter 
Haunsberger Josef, Amtswart 
Dr. Hauseit Karl, Volontärarzt 
" Haushofer Karl, Hon.-Prof. 
Haydnstr.6/0 
Hedwigstr. 16/1 
Mathildenstr. 2 a 
Kolbergerstr. 18 (Herzogpark) 
München 27 (F. 44444) 
" Hausmann Sebastian, a. o. Prof. Cuvilliesstr. 1/0 
" Haymann Ludwig, a. o. Prof., Wilhelmstr. 4{1 (F. 32390, 
o. Assistent nachm. 3-4 52570) 
Hechinger Xaver, Offiziant Schommerstr.2 
Dr. v. Heckel Rudolf, a. 0. Prof. Franz Josefstr.46/3 (F.31868) 
Hecker Johann, Oberpräparator Häberlstr.24/0 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. Leopoldstr.26/0 (F.31343) 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent Reitmorstr. 14/1 
Heidester Josef, Kanzleiangestellter Schornstr. 3/3 r. 
Dr. Heilner Ernst, a. o. Prof. Rückertstr. 7/0 (F.52271) 
v. Heimburg Fritz, wissenschaft!. Prinzregentenstr.14/0 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
Heindl Josef, Verwaltungsinspektor. 
Heinemann Georg, Kanzleiangest. 
Heinrich Marie, Kanzleiangestellte 
Heintz Auta, Kanzleiangestellte 
Dr. Heisenberg August, ord.Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Heiß Hugo, a. o. Assistent 
Hel d J ohann, Oberpräparator 
Dr. Heller Willy, a. o. Assistent 
" Hellmich Walter, Hilfskraft 
» Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. 
» jur. Henke Max, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
» Henkel Theodor Ludwig, a. o. As· 
sistent 
Hennig Artur, Hilfspedell 
Dr. Henseler Heinz,ord.Prof. a.d.Tech-
nischen Hochschule 
» Hentschel Herbert, o. Assistent 
Herberger Franz, Kanzleisekretär 
und Hausverwalter 
Schellingstr. 75/3 
Heiliggeiststr. 6/3 r. 
Platenstr. 2/3 
Nikolaistr. 5/2 
Hohenzollernstr. 110/3 
(F.35792) 
Pettenkoferstr. 8a/3 
Zenettistr. 12/3 
Mathildenstr. 2a 
Fürstenstr. 13/3 (F. 22925) 
Karlstr.5 (F. 58982) 
Obermenzing, Richard Wagner-
straße 38/1 
Hohenzol~ernstr. 74/2 r. Rg. 
Ludwigstr. 22c/3 r. (F.296486) 
Lindwurmstr. 4/2 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
13 
23 
13 
2SW 
2NW 
2SW 
27 
27 
23 
2SW 
13 
2SW 
23 
2NO 
7 
2SW 
2NO 
13 
2C 
2SW 
23 
13 
2SW 
50 
2SW 
2NO 
2NW 
Pasing 
13 
2NO 
2SW 
2NO 
21 
17 
4 
28,51 
21 
27 
18,34 
13 
14, 28, 48, 50 
40 
18,32 
23 
14,47,50 
30 
5 
14 
41 
4 
4 
37 
42 
17,32 
24 
26 
27 
34 
19 
29 
34 
4 
13,46 
24 
5 
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Dr. Herdegen Anton, a. o. Assistent 
" Hermanns Leo, Priv.-Doz., o. Ass. 
" H errmannsdorfer Adolf, Priv.-Doz. 
" Hertlein Adolf, Priv.-Doz. 
" v. Hertwig Richard, ord. Prof., Geh. 
Rat 
Herz Franz Xaver, Amtsoffiziant 
Dr. Herzog Wilhelm, a. o. Prof .. 
Heß Johann, Hausverwalter 
Dr. Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
H eyd el Elisabeth, Verwaltungsassist. 
Dr. v. Hildebrand Dietrich, a. o. Prof. 
" Hildebrand Karl Heinr., a.o.Ass. 
" Hiller Friedr., Priv.-Doz., Assistent 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor der 
Univ.-Bibliothek 
" Hitz Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
Höfer Leonhard, Oberpräparator 
Högerl Johann, Hausverwalter 
Hönig Marie, Hilfskraft 
Dr. Hönigschmid Otto, ord. Prof. 
Hörger Korbinian, Oberpräparator 
Hörtensteiner Alois, Oberwerkm. 
H Ö ß 1 Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Dr. Hofmann Ermelinde, a. o. Assistentin 
Hoffmann Anton, Apotheker 
Hoff me ist e r Kad, Präparator 
Dr. Hoffmeister Wilhelm, o. Assistent 
" Hohenegger Christian, Regierungs~ 
chemiker 
Brlefzustetlamt 
Veterinärstr. 6 (chir. Tierkl.) 
Ungererstr.40/0 
Elisabethstr. 19/3 (F. 370932) 
(beurlaubt) 
Holzhofstr.6/2r. 
(Tengstr. 17/2), Zoolog. Inst., 
N euhauserstr. 51 
Luisenstr. 53/3 
Lindwurmstr. 125/2 1. 
Maximilianstr. 26/0 
Sonnenstr. 5/3 1. (F. 50195) 
Erhardtstr. 28/2 r. 
Maria Theresiastr. 23 (F. 40097) 
Pettenkoferstr. 9/1 
Ziemssenstr.1 (beurlaubt) 
Ismaningerstr. 64/0 1. Garten~ 
geb. (F.43081) 
2NO 
23 
13 
8 
13 
2NW 
2SW 
2NO 
2SW 
2S0 
27 
2SW 
2SW 
27 
Römerstr. 15/3 23 
Maria Wardstr. 14 38 
NUßbaumstr.26/0 2 SW 
Maistr. 11/0 2 SO 
Mariahilfstr. 9/3 Seitengeb. 7 
Arcisstr. 1 (F.52533) 2 NW 
Obermenzing, Menzingerstr. 531/4. 
Kuglerstr. 15/1 
Bismarckstr. 26/3 
Bävariaring 25 
Farinellistr. 2/3 
Arcisstr. 1/3 
Nußbaumstr.20 
Georgenstr. 83/3 
8 
23 
2SW 
13 
2NW 
2SW 
13 
" Hohmann Georg, a. o. Prof. Karlstr.16/1 (F. 57435, 33438) 2NW 
19 
38 
2SW 
2SW 
2S0 
Holch Hermann, Hilfskraft Ruffinistr. 8/3 r. 
Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. Menzingerstr. 11/0 
Holz Adalbert, Präparator Lindwurmstr. 143/2 
Holz Josef, Amtswart a. Pr. Mathildenstr.2a 
Holzmann August, Rechnungsrat Maistr. 11/0 
Dr. Holzmann Sigmund, Oberregierungs- Georgenstr. 39/3 
chemiker 
" H om m elFritz, ord. Prof., Geh. Rat 
" Hopf Günther, a.o. Assistent 
Hoser Xaver, Oberpräparator 
Huber Josef, a.o. Assistent 
Dr. Huber Kurt, a. o. Prof. 
Huber Martin, Maschinist 
Hub e r Michael; Oberwerkführer 
Huber Moritz, Werkmeister 
Dr. Huber Richard, Aushilfsassistent 
Hundeshagen Augus~, Verwaltungs-
obersekretär 
Dr. Husler Josef, a. o. Prof. 
" J aco bs Werner, o. Assistent 
J äck Ludwig, Hochschuloberoffiziant 
Dr. J ahnel Franz, a. o. Prof. 
" Jahrreis Walter, o. Assistent 
" J ansen Wilhelm Hermann, a. o. Prof. 
Leopoldstr. 114 
Tengstr~ 16/2 
Pettenkoferstr. 12/0 Rgb. 
Tegernseerlandstr. 55/2 
Ungererstr. 66/4 
Amalienstr. 58/0 
Klenzestr.67/4 
Parkstr. 10/3 1. Aufg. 
Ungererstr. 66/4 
Amalienstr.71/21. 
Pettenkoferstr. 33/1 
Mandlstr. le/l 
Implerstr. 65/2 
Lessingstr. 3 
Nußbaumstr. 7/3 
(beurlaubt) 
13 
23 
13 
2SW 
9 
23 
2NW 
2S0 
12 
23 
2NW 
2SW 
23 
50 
2SW 
2SW 
Seite 
30 
15,23 
15 
13,46 
16 
21 
14 
38 
14,44 
21 
19 
36 
15 
4,6,20,33 
16,31 
18,52 
25 
36 
35 
17,39 
41 
33 
29 
37 
23 
39 
43,44 
40 
15 
39 
40 
27 
27 
36,45 
40 
17 
24 
36 
28 
19,31 
37 
36 
29 
28 
4,7 
15,44,47,50 
42 
36,45 
15,42,43 
27 
15 
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Dr. J ehn Wilhelm, a. o. Prof. 
Je r g Bruno, Gartenmeister 
Dr. Ilzhöfer Herrn., Prof., o. Assistent 
Imh of Ferdinand, Oberwerkführer 
Immerfall Josef, Verwaltungsass. 
1 nselsberger Joh., Verwalt.-Inspekt. 
Dr.Joachimsen Paul, Hon.-Prof. 
Job s t J ohann, Maschinist 
Job s t Stephan, Präparator 
Dr.Jodlbauer Albert, ord. Prof. 
(beurlaubt) 
Menzingerstr. 11 a 
Kaiser Ludwigptatz 5/1 r. 
Arcisstr. 1/1 II. Eing. 
Holzstr. 4/3 
Fürstenfeldbruck, Angerstr. 24 
Trautenwolfstr. 6/2 
Gaisacherstr. 8/1 1. 
Kaulbachstr. 40/0 
Plinganserstr. 59 (F. 72021) 
" J onen Peter, o. Assistent Pettenkoferstr. 8a 
" Jordan Leo, Hon.~Prof. Hiltensbergerstr.29/3 
Ippinger Jos., Hochschuloberoffiziant Feilitzschstr. 12/3 
Dr. Isserlin Max, a. o. Prof. Mariannenplatz 2/1 
Juchum Daniel, Hilfskraft Lotzbeckstr.2/3 
Dr. juda Adda,wissenschaftl.Hilfsarbeiter Leopoldstr. 135/2 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin Hohenstaufenstr.6/1 
Dr. Jung Siegfried, o. Assistent Leopoldstr. 77/3 GG. 
jungbauer Heinrich, Präparator SChellingstr.29/3 
Dr. Kämmerer Hugo, a.o. Prof., o.Ass. Beethovenplatz 3/1 (F.597020) 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant Reitmorstr.6/31. 
Kätzlmeier Sophie, Kanzleiangest. Ainmillerstr.29/1 
Kahlson Georg, Hilfskraft Pettenkoferstr.4/4 (F. 53379) 
Dr. Kahn Eugen, a. o. Prof, o. Assistent Friedrichstr. 19 (F. 34322) 
Kain Bernhard, Verwaltungssekretär Karlstr.29/0 
Dr. Kaiser Erich, ord. Prof., Geh. Re~ Adalbertstr. 100/2 (F. 91472) 
2SW 
38 
2SW 
2NW 
2S0 
23 
50 
2NO 
25 
2SW 
13 
23 
2NO 
2NW 
23 
13 
23 
13 
2SW 
2NO 
13 
2SW 
13 
2NW 
13 
gierungsrat 
Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter 
Dr. Kalb Hermann, o. Assistent 
Heimeranstr. 40/3 12 
KaI b Lorenz, Präparator 
Dr. Kalb Ludwig, a. o. Prof. 
" Kallhardt RudoU, o. Assistent 
" Kallhardt Walter, o. Assistent 
" Kan t Fritz, o. Assistent 
Kapitel Wilhelm, Hilfskraft 
Dr. Karg Carl, a. o. Assistent 
" Kassowitz Heinz, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Ka stne r Andreas, Hilfsoffiziant 
Dr. Kattwink~l Wilhelm, a. o. Prof. 
" Kaup Ignaz, a. o. Prof. 
" Kau t Franz, Oberarzt 
" Kehrer Hugo, a. o. Prof. 
Keiler josef, Werkmeister 
Herzog Heinrichstr. 4/1 r. 2 SW 
Weißenburgerplatz 1/1 r. 8 
Franzjosefstr.19/1 G.H.(F. 32888) 13 
Müllerstr. 3 2 SO 
Äuß. Prinzregentenstr. 15/0 8 
Nußbaumstr. 7/3 2 SW 
Max Weberplatz 1/3 I. 8 
Innstr. 2 (F. 43246) 27 
Gisetastr. 15/1 23 
Infanteriestr. 16/0 
Siebertstr.5 
Mozartstr.4/1 
Platzt 1/4 
Elisabethstr. 19/3 (F.371148) 
Zumpestr. 6/3 
Möhlstr.39 
2NW 
27 
2SW 
2C 
13 
8 
27 " Kerschensteiner Georg, Hon.~ 
Prof., Geh. Oberstudienrat 
Dr. Kerschensteiner Hermann, Kölnerplatz 1/1 23 
a.o. Prof., Geh.M edizinalrat,D irektor 
Ketter! Xaver, Werkmeister Altheimereck 11/21. 
Kieferle Alfred, Aushilfsassistent Pettenkoferstr. 10b/l r. 
Dr. Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. Ludwigstr. 11/1 (F.20500) 
2C 
2SW 
2NO 
Kiening Anton, Amtsoffiziant Neubiberg, Promenadestr. 
Kießling Walter, Kanzleiassistent Erhardtstr.11/1 2S0 
Ki fi nge r Georg, Studienrat, Assistent Erhardtstr. 2/4 
Kilian Georg, Oberpräparator Neuhauserstr.51/3, Bing. Max-
2S0 
2C 
burgstraße 
15 
40 
25 
39 
24 
36 
18 
23 
30 
3,16,29,31, 
51,52 
24 
18 
30 
14 
39 
42 
24 
31 
30 
14,26 
21 
5,10 
25 
15,27,48,50 
34 
17,34,41 
27 
30 
30 
18,39 
28 
28 
27 
39 
36 
42 
39 
14 
14, 25, 48, 50 
44 
18 
38 
18 
14,44 
42 
28 
14 
28 
38 
21 
38 
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Kircher Anton, Hilfsassistent 
Kirchleitner Josef, Hausverwalter 
Dr. Kirchner Fritz, Priv.-Doz., o. Ass. 
" Ki rsten Hans Günther, Assistent 
" K i s c h Wilh., ord. Prof., Geh. Justizrat 
" Kiß kalt Karl, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Kitt Theodor, Hon.-Prof., Geh. 
Veterinärrat 
Kitzbichler Josef, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Klaussner Ferdinand, a. o. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
Kleber Maria, a. o. Assistent 
Dr. Klee Philipp, a. o. Prof. 
" v. Klenze Camillo, Hon.-Prof. 
" Knecht August, Hon.-Prof., Geh. 
Reg.-Rat 
Steinsdorfstr. 19/1 r. 
Farinellistr. 21/1 
Destouchesstr. 18/3 r. 
Harlachingerstr. 13 
FranzJosefstr. 4/1 (F.31661) 
Wilhelmstr. 2{1 (F. 35744) 
Fraunhoferstr. 23{3 (F.30741) 
Amalie.nstr. 69/2 M.-B. 
Theresienstr.74 
Bürkleinstr. 13 
(beurlaubt) 
KUfsteinerplatz 1/3 (P. 480614) 
Altheimereck 20/0 III. Aufg. 
Nußbaumstr.7/3 
Maximilianstr.26/1 
2NO 
13 
23 
51 
13 
23 
2S0 
30 
40 
19,33,47 
37 
12, 22, 45, 46 
6,9,10,13,25, 
40,47,48,50,51 
16,30,52 
2NW 
2NW 
2NO. 
30 
13 
37 
15 
18 
11 
27 
2C 
2SW 
2NO 
27 
38 
" Knigge Fritz, a. o. Assistent 
Knittl Anton, Vertragsangestellter 
(Maschinist) 
Knöllinger Peter, Oberwerkmeister 
Dr. Knorr Maximilian, a. o. Prof., Kon-
Ludwigstr.17/0 Rgb., Physik. lnst. 2 NO 33 
4, 15, 25, 48, Matthias-Pschorr-Ring 1/2 r. 12 
servator . 
K nos p Ernst, Obermechaniker 
Dr. Koch Walter, o. Assistent 
Kochner Gustav, Präparator 
Kögl Hans, Hilfskraft 
K ö g I mai e r Max, Kanzleianges tell ter 
Dr. Köhler Ben., unbesold. Assistent 
" Koelsch Franz, Hon.-Prof., Mini-
sterialrat 
" Kömstedt Rudolf, Priv.-Doz. 
v. Königswald Ralph, a.o. Assistent 
Dr. Kösters Marie, o. Assistent 
" Kohler Albert, Oberarzt 
K 0 1 be J obanna, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
K 0 I d e lrmgard, Lehrkraft f. orthop. 
Turnen 
nördl. Eingg. (F. 56413) 
Kar1str. 29 G.-G. 
Theresienstr. 22/2 
Kreittmayrstr. 35{3 1. 
Pasing, Paotostr. 10 
Marsstr. 15b/1 r. 
Isny i. Allgäu 
Isabellastr. 34/3 
Pasing, Bachmairstr.12(beurlaubt) 
Gisetastr. 18/1 
Hohenzollernstr.81/4 
Nymphenburgerstr. 19/21. 
Hildegardstr. 5/3 
Maximilianstr. 33/1 
Koller Kart, AmtsoffizIant Karlstr. 29/1 Rg. 
Kollmann Adalbert, Kanzleisekretär Heimeranstr. 41/2 
Konrad Josef, Amtsoffiziant Kaulbachstr.69/0 
Kopp Michael, Amtsoffiziant Röcklpl.7/4 
Kothe Bernhard, Hilfskraft Böcklinstr.36 
Dr. Kranz Peter PauI, a. o. Prof. Steinsdorfstr. 10/1 (F.24274) 
Kra tzer Alois, Amtsoffiziant . Martin Greifstr. 3 a/2 I. 
Dr. v. Kraus Carl, ord. Prof., Geh. Hofrat Liebigstr. 28/2 (P. 296314) 
Kraus Georg, Oberwerkführer Sternwarte (Bogenhausen) 
Kr aus J osef, Verwaltungsinspektor Amalienstr. 27/2 
Kraus Josef,Kanzleiassistent Amalienstr. 69/1 r. Mb. 
Dr. Kraut Heinrich, Priv.-Doz. Neureutberstr.31/4 (beurlaubt) 
Krebs Anton, Verwaltungsinspektor Kaiserstr. 43/3 m. 
Kreiner Pautine, Hebamme Maistr. 11 
Dr. Krieg Hans, a. o. Prof., Direktor von der Tannstr. 7/4 r. 
der zoo log. Sammlung des Staates 
2NW 
2NW 
2NW 
2NW 
13 
23 
13 
2NW 
2NO 
2NO 
2NW 
12 
2NO 
50 
39 
2NO 
2SW 
2NO 
27 
2NW 
13 
2NW 
23 
2 SO 
2NO 
50,51 
39 
30 
41 
39 
5 
26 
15 
19 
41 
28,51 
26,44 
26 
25 
39 
21 
30 
28 
27 
14,28, 51 
25 
17,32 
39 
40 
4 
19 
4,46,47,48, 
50, 51,52 
37 
19,41 
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Dr. K ü p Hansleo, Hilfsassistent Maximiliansplatz 19 2NW 24 
" 
Küsters Meinulf, o. Assistent Königinstr. 75 2NO 38 
Küsthardt Gustav, Inspektor Planegg, Mathildenstraße 2SW 41 
Kugel Else, Laborantin Landwehrstr. 21/3 2SW 25 
Kugler Katharina, Hebamme Maistr. 11 2S0 37 
Dr. Kuhl Anna, a. o. Assistent NUßbaumstr.7/3 2SW 27 
Kulzer Hans, Werkmeister Kazmairstr. 4/1 12 42 
Kumpf josef, Oberpräparator Pestalozzistr.13/3 2S0 23 
Dr. Ku p p e Im a y r Hans, Regierungsrat a.D. 45 
Direktor d. städt. Schlacht- u. Viehhofes 
" Kupper Walter, Hauptkonservator, Menzingerstr. 17/0 38 40 
Professor 
" Kutscher Artur, a. o. Prof. Bismarckstr. 15 (F. 34047) 23 18 
Lang Johann, Obermaschinist Westendstr. 51/2 12 28 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. Kaulbachstr. 11 a/2 2NO 12,35 
(F. 2894625 Institut, 
F. 297 272 Wohnung) 
" Lang TheobaId, wissenschaftl. HUfs· Franz josefstr. 48/1 13 42 
arbeiter 
" 
Lange Erich, Priv.-Doz., Assistent Luisenstr. 5/2 (F.55738) 2NW 20,39 
" 
Lange Fritz, ord. Prof., Geh. Hofrat Harlachingerstr. 12 (F.42251) 51 13,25,37 
" 
Lange Fritz, Priv.-Doz. Bavariaring 17/2 (beurlaubt) 2SW 15,43 
" 
Lange johannes, a. o. Prof. Ainmillerstr: 10/2 r. (F. 32308) 13 15,42,44 
" 
Lange Max, Priv.-Doz., Assistent Harlachingerstr. 13 51 16,37 
" v. Lanz Titus, Priv.-Doz., o. Assistent Schillerstr. 26, Gartenh. 2 2SW 15,22 
Lau Otto, Forstamtmann Aimillerstr. 19/3 r. 13 35 
" phil. Laubmann Alfred, Professor, Amalienstr. 54/4 2NW 41 
Konservator 
Laut Matthias, Hausverwalter Pettenkoferstr. 11/1 2SW 23 
Lautenbacher Friedrich, Verwal- Sophienstr.7/1 2NW 39 
tungsoberinspektor 
Dr. Laux Ludwig, a. o. Assistent Nußbaumstr. 20 2NW 26,43 
" Lebsche Max, a. o. Prof. Sendlingerstr. 61/3 (F. 91400) 2C 14,24,47,49 
" 
Lefevre Heinz, 0 Assistent Ottostr.3a 2NW 27 
Lehmer Max, Aushilfsassistent Dietlindenstr. 30/2 23 28 
" 
Lehmann PauI, ord. Prof. Trautenwolfstr. 6/4 (F.35494) 23 17,32 
Leichtfuß Karl, Vertrags-Bautech- Johann Houisstr.39 55 5 
niker 
Dr. Leidinger Georg, Hon.·Prof., Di- Richard Wagnerstr. 3/3 2NW 18 
rektor, Geh. Regierungsrat (F.23885) 
" 
Leisewitz Wilhelm, Prof., Haupt- Wolfratshauserstr. 17 25 41 
konservator 
" 
Leixl Karl, o. Assistent Lindwurmstr.2a 2SW 26,43 
Lentsch Adolf, Weinkontrolleur Pestalozzistr. 4/3 r. 2 40 
Dr. Lenz Fritz, a. o. Prof. Herrsching i. Oberb. 14,25 
" 
Lenz Herbert, o. Assistent Ismaningerstr. 23/1 8 33 
Lenz josef, Maschinist Pettenkoferstr. 14/0 2SW 28 
Dr. Lerch Eugen, a. o. Prof. Pasing, Richard Wagnerstr. 30 18 
" Lettenmeyer Fritz, Priv.·Doz., 'Thorwaldsenstr. 14/0 2NW 20,33 
o. Assistent 
" 
Levin Ernst, Aushilfsassistent Tengstr.27 13 23 
" Lexer Erich, ord. Prof., Geh. Me .. 'SoHn bei München, Allescher- 13,26,29,43, 
dizinalrat straße 4 (F.72496) 45,47,48,49,51 
" 
Lexer Ernst, unbesold. Assistent SoHn b/München,Allescherstr.4 26 
Li m m e r J ohann, Präparator Veterinärstr. 6/1 2NO 31 
Dr. Lindemann Ferdinand, ord. Prof~" KOlbergerstr.11/2 r. (F. 480808) 27 3,5,9,16 
Geh. Rat 
.P 
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Lippert Max, Verwaltungs-
inspektor 
Lisco Käthe, Laborantin 
Dr. Löffler Eugenie, o. Assistentin 
" Löffler KarI, o. Assistent 
L ö f fl e r Peter, Pfleger 
Dr. Löscher Hans, Aushilfsassistent 
» Loew Oskar, Hon.-Prof. 
» Lorenz Alfred, Hon.-Prof. 
Lorenz OIga, Oberpräparatorin 
Dr. Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat 
" Lützeler Heinz, a. o. Assistent 
" Lukinger Eugen, Forstmeister 
Lu m p p Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Lunz Georg, Amtsoffiziant 
Lu t z Annemarie, Vertragsangestellte 
Dr. ing. Lutz K. W., Professor, Haupt-
observator 
Lutze E. E. A., Hilfskraft 
Dr. Luxenburger August, a. o. Prof. 
" Luxenburger Hans, Priv.-Doz. 
" Lydtin Kurt, Priv.-Doz. 
" Maenner Ludwig, Priv.- Doz., 
a. o. Assisten t 
Mahler Hans, Werkführer 
Mahl e r Karl, Werkmeister 
Maier Anna, Vertragsangestellte 
Mai 1 ha m m e r Martin, Kanzleiangest. 
Dr. Mann Fritz, a. o. Assistent 
"Marchesani Oswald, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Ma r c u s Harry, a. o. Prof., Konservator 
" v. Martin Alfred, a. o. Prof. 
" Matthi as Eugen, a. o. Prof. 
Maulwurf Karl, Werkmeister 
Dr. Maurenbrecher Bertold, a.o. Prof. 
" Mausser Otto, a. o. Prof. 
" May Hans, a. o. Assistent 
" M a y Richard, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Mayer August, a. o. Prof. 
Mayer Hermann, Oberpräparator 
Mayer Josef, Bezirksoberlehrer, 
Assistent· 
Mayer Ludwig, Präparator 
Dr. Mayer Otto,Oberregierungschemiker 
" Mayr Josef, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
" Mayr Julius, a. o. Prof., o. Assistent 
" Mayr Otto, Assistent 
" Meder Pritz, Hon.-Prof. 
Me h n Philipp, Hausverwalter 
Dr. Meinel Karl, Hilfsassistent 
Meixner Josef, Hilfsassistent 
Dr. Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat 
Briefzustellamt Seite 
Enhuberstr. 4/1 
Ohmstr. 10/1 
Römerstr. 16/2 
Loehlepl. 2/1 
Mathildenstr.2a 
z. Zt. Berlin, Lüneburgerstr. 21/4 
Gentzstr. 5/4 (P. 33872) 
Schwanthalerstr. 90/3 
Mandlstr. 5/2 H. Eing. (F. 31590) 
SendIingerstr. 54/3 
Amalienstr. 14/2 
Implerstr. 67/1 
Schleißheimerstr. 121/21. Mitte 
Schraudolphstr. 3/3 r. 
Mauerkircherstr. 40/2 
Rindermarkt 8/3 r. 
Adelheidstr. 14/1 
Liebigstr. 35/2 
Ziemssenstr. 1 
Ainmillerstr. 33/4 
Veterinärstr. 6 
Adalbertstr. 3/1 
pürstenfelderstr. 6/2 
Schellingstr. 113/3 
Nußbaumstr.7/3 
Ludwigstr. 29/0 1. 
Tengstr. 35/1 (F. 35943) 
2NW 
23 
23 
8 
2SW 
NW40 
13 
2SW 
23 
2C 
2NW 
50 
13 
13 
27 
2C 
13 
2NO 
2SW 
13 
2NO 
13 
2C 
13 
2SW 
2NO 
13 
Parzivalstr. 8 (P. 34165) beurlaubt 23 
SoHn b/München, Natalienstr. 4 
(F.70355) 
Peldkirchen ' 
Pranz J osephstr. 38/0 13 
Giselastr. 12/0 23 
Mathildenstr. 13/3 2SW 
Steinsdorfstr.·1010 2NO 
Ansbacherstr. 2/3 13 
Pettenkoferstr.34 2SW 
Ungererstr. 24/3 23 
Neuhauserstr.51 2C 
Schneckenburgerstr.41/0 8 
Blütenstr."17/2 (F. 20764) " 13 
Maximilianstr.1/1 (F.26773) 2NO 
Harlachingerstr. 13/2 51 
Pilotystr.6/2 (P.20650) 2NO 
Schillerstr. 25 2SW 
Leopoldstr. 77/3 23 
Horemanstr. 25 2NW 
Kaulbachstr. 35/1, 1. Gartenvilla 2NO 
5 
25 
34 
26 
28 
27 
18 
18 
40 
3,6,12,22, 
45,46 
26 
35 
27 
21 
6 
39 
33 
14 
16,42 
15,25,43 
19,32 
30 
31 
41 
21 
27 
16,27 
14, 22, 46, 50 
19 
19 
41 
18 
19 
43,44 
14,23,47, 
49,51 
18 
25 
21 
38 
40 
3,6, 16,29, 
30,31,52 
15,26,43,47,50 
37 
13,28 
40 
39 
41 
37 
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Brlerzustellnmt Selto 
Dr. Menzel Walter, a. o. Assistent 
" Merkel Franz R., Priv.-Doz. 
" Merkel Hermann, a. o. Prof., Land-
gerichtsarzt, Obermedizinalrat 
Thalkirchnerstr. 48/5 
Kaulbachstr. 54/3 r. 
Romanstr. 71 (P.54356) 
Il Merl Theodor, Professor, Oberregie- Gernerstr.24/1 
rungschemiker u. Abteilungsleiter 
" Messerer Otto, Hon.-Prof., Geh. Sophienstr. 1/1 
Medizinalrat 
" Metzger Ernst Georg, o. Assistent 
" Me u ws e n Alwin, Hilfsassistent 
Meyer Adolf, Kanzleiangestellter 
Dr. Meyer Arnold Oskar, ord. Prof. 
Meyer Friedr., Verwaltungsassistent 
Dr. Me y e r Karl, Hilfsassistent 
" Mezger Hans, Aushilfsassistent 
" Miller Constantin, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent. 
Rheinstr. 27/3 
Hiltensbergerstr. 17/2 
Maximilianstr. 10/4 r. 
Widenmayerstr.26/3 (F. 296 736) 
Ainmillerstr. 22/2 G.G. 
Maistr. 11/2 
Bavariaring 11 
Pullach, Seitnerstr.51 
" v. Miltner Theodor, Assistent und Maistr. 11/0 
Repetitor 
2S0 24 
2NO 19 
38 3, 14,29, 
45,50 
39 39,43 
2NW 13 
23 30 
13 39 
2 NO 37 
2NO 17,32 
13 4 
2S0 36 
2SW 23 
13,22 
2S0 36 
23 Mönch Max, Amtswart (Heizer) 
M ö h nIe Friedrich, Werkmeister Nußbaumstr. 28/0 
Vilshofenerstr.l0 (Herzogpark) 
2SW 4,25 
Dr. M ollier Siegfried, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Mollison Theodor, ord. Prof. 
" Moncorps Carl,Priv.-Doz.,o. Assist. 
Moosbuchner Johann, Präparator 
Dr. Moser Erwin, a. o. Prof. 
" M u c k e r man n Ernst, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Mühlauer Georg, Amtswart 
Dr. Müller Bernhard, Volontärarzt 
" Müller Curt, a. o. Assistent 
(P.480770) 
Priedrichstr. 19/3 (P.90518) 
Dietlindcnstr. 12/2 
Marktstr. 14/3 
Ainmillerstr. 7/2 (P. 31949) 
Luisenstr. 21 
Nußbaumstr.7/3 
Hedwigstr. 3/1 
Nußbaumstr.7/3 
Bavariaring 47 (P. 73533) 
27 3,6,9,13,22,37, 
46,48,50 
13 17,35,42 
23 16,24,44 
23 38 
13 3,16,30,37,52 
2NW 28 
2SW 28 
2 NO 24,28 
2SW 27 
2SW 8, 13,26,43, 
45,47,49 
" med., phil., jur. et ing. Müller 
Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat 
" Müller Karl, Ministerialrat im Mi.. Sophienstr. la/2 2NW 46 
nisterium für Unterricht und Kultus 
" v. Müller Karl Alexander, ord. Prof. 
lY1 ü 11 er Lor., Prof., Hauptkonservator 
Dr. Müller Max, a. o. Prof. 
" Müller-Erzbach Rudolf, ord.Prof. 
" Münch Albert, Forstmeister 
Münzhuber Blasius, Werkmeister 
Dr. Mußgnug Franz, o. Assistent 
" Nadoleczny Max, a. o. Prof. 
" Na w i as ky Hans, ord. Prof. 
" Neubauer Otto, a. o. Prof. 
" Neubürger Kar!, Prosektor 
" Neumayer Hans, ord. Prof. 
" N eumayer Ludwig, a. o. Prof., 
Prosektor 
Mauerkircherstr.12/4 (P.480268) 27 
Gern, Kratzerstr. 16 39 
Wittelsbacherstr.20/3 2 SO 
Leopoldstr. 145 (P. 33070) 23 
Herzog Rudolfstr. 26/4 2 NO 
Königinstr.55a/2 2 NO 
.M.ünchen-Laim, Perhamerstr. 72/3 42 
Maximiliansplatz 11/1 (P. 55000) 2 NW 
Kaulbachstr. 11/1 2 NO 
Kölnerplatz 1 23 
Eglfing 
HerzogWilhelmstr.28/1 (P.57745) 2 C 
Pettenkoferstr. 14/1 1. 2 SW 
Il NeumeyerKarl,o.Prof.,Geh.Justizr~il' Königinstr. 35a (F. 21757) 
Niebier Joh., Verwaltungsinspektolf JHerzogstr. 33/3 r. 
Dr. Nitsche Martha, Volontärärztin JPettenkoferstr.8a/3 
2NO 
23 
2SW 
2NO " N otthafft Frh. v. Weissenstein .Al~ :Schönfeldstr. 6/1 (F.23601) 
brecht, a. o. Prof. 
Nu d 1 bi chI e r Ernst, Präparator' 
Obermeier Franz, Präparator 
liäberlstr. 18/3 Rgb. 
.Alramstr. 25}4 
2SW 
50 
17,32 
41 
16,45 
6,10,12,22,45 
3'5 
37 
34 
15, !8 
9, 12,45,46 
14,44,47,49 
42 
13, 24, 48, 50 
14,48 
12,22 
5 
24 
14 
26 
23 
68 
Brlefzustellnm t 
D1'. Oberndorfer' Siegfried, a. o. Prof. 
" Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
de Olea Augusto, Lektor, Professor 
Dr. Oss'ßllbe<:k earala, Hilfsassistentin 
~, Friu.. von der Osten-Sacken 
Harald, o. Assistent 
iQstermann Josef, Apotheker 
br. Ostermann Theodor, Staatsbiblio-
thekar 
Ostertag Michael, Oberpräparator 
Oste rt ag Theod., Kanzleiangestellter 
o tt J osef, Maschinist 
Dr. Otto Walter, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Paechtner Johannes, ord. Prof. 
" Page Irvine, wissenschaft1. Gast 
Partl Anton, Verwaltungsassistent 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
" Pa u 1 i Rich., a. o. Prof., Konservator 
" Peis-Leusden Friedrich, wissen-
schaftl. Assistent 
Germaniastr. 7/2 (F. 30983) 
Pienzenauerstr.36 (F. 480228) 
Georgenstr. 24/3 1. (F. 35372) 
Menzingerstr. 13 
Matth. Pschorr-Ring 1 
Forstenriederstr. 3/21. 
Loristr. 12/0 
Pasing, Villen kolonie 11, 
Scharnhorststr.4 
Hohenzollernstr. 26/0 Rgb. 
Menzingerstr. 11 a/2 
Widenmayerstr. 10/1 (F.20401) 
Möhlstr. 12 (F. 44422) 
Maria Josephastr. 2 
Dachauerstr. 7/1 
Lessingstr. (F. 54 6 84) 
Kufsteinerplatz 4/0 
Pettenkoferstr. 22/1 b 
" Perron Oskar, ord. Prof., Geh. Re- Friedrich-Herschelstr.11 
gierungsrat 
" Petraschek Karl Otto, Priv.-Doz. Friedrichstr. 4/1 r. 
Petschier Leonhard, Vertragsange- Marktstr.8/3 
stellter 
Peyer Frieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Atexander, a. o. Prof. 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
" Pfeiffer Rudolf, ord. Prof. 
(ab 1. X. 29) 
Maistr. 11 
Loristr. 6/4 
Bavariaring 6/1 (F. 52750) 
" Pfeilschifter Georg, ord. Prof., Montsalvatstr. 1 (F.34930) 
Geh. Hofrat 
Pfisterhammer Max, Präparator 
P fI ügel Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Freih. von der Pfordten Hermann 
Ludwig, a. o. Prof. 
P frang Max, Offiziant 
Dr. Pieper Kar1, Professor 
Piller Ludwig, Kanzleisekretär 
Dr. Pinder Wilhe1m, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Menzingerstr. 13/0 
Steinerstr. 18 
Amalienstr.73/3 
Gebsattelstr. 30/4 
Luisenstr. 50/0 
Maistr. 14/2 IV. Aufg. 
Kaulbachstr. 12 (F.297312) 
" Pitzen Peter, a. o. Prof. Harlachingerstr. 13 
P1anding Max, Verwaltungsinspektor Augustenstr. 68/3 
Dr. PI aut Felix, a. o. Prof. Montsalvatstr.7 (F.33595) 
" Plehn Marianne, Professor, Haupt- öttingenstr.54/4 
konservator i. R. 
" PI ö b s t Wal ter, Staatsoberbibliothekar Skellstr. 9/2-
" PQehlmann August, a. o. Prof., Barerstr.5/1 
o. Assistent 
Pöhlmann JOhanna, Kanzleian-
gestellte 
Dr. Polano OSkar, a. o. Prof .. 
Polzmacher Michael, Präparator 
Agilolfingerplatz 3/1 I. Aufg. 
Habsburgerstr.7 (F.31666) 
Anglerstr.4/1 
23 
27 
13 
38 
12 
50 
2NW 
13 
38 
2NO 
27 
23 
2NW 
2SW 
27 
2SW 
27 
13 
23 
2S0 
2NW 
2SW 
23 
38 
25 
2NW 
7 
13 
2S0 
2NO 
51 
2NW 
25 
2NO 
8 
2NW 
9 
13 
12 
Solte 
14,44 
17,32 
20 
41 
28 
23 
20 
25 
21 
40 
17,32 
6,16,30,51,52 
42 
21 
15,27,48,49 
18,31 
40 
6, 17,33 
12 
40 
37 
18 
13,23,37,47, 
48,50 
17,31 
3, 11,21 
41 
25 
18 
38 
28 
25 
17,33 
15,37 
5 
14,42,43 
38 
20 
15,24,47, 
50,51 
24 
14, 24, 48, 49 
23 
69 
BrIefzustellamt Seite 
Pop f in ger Leonhard, Oberpräparator Maistr. 11/1 
Posch Michael, Pfleger Schneckenburgerstr. 14/0 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof. SChweigerstr.2/1 
Pregler Georg, Offiziant Maistr. 11/1 Untergeschoß 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar Trogerstr. 60/0 1. 
" Pretzl Otto, Priv.-Doz. Morawitzkystr. 3 
" Priesack August, o. Assistent Aiblingerstr.6 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof., Arcisstr. 12 (F.57684) 
Geh. Hofrat 
" Rabe Wilh., Priv.-Doz., o. Assistent 
Raith josef, o. Assistent 
v. Rambaldi Maria, Laborantin 
Rambold johann, Oberpräparator 
Ramsauer josef, Oberwerkführer 
Rannertsh auser Benno, Maschinist 
Dr. Rapp Rudolf, Apothekendirektor 
Rappl Martin, Amtswart 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. 
Raum Ludwig, Hauptkassier 
Reber jakob, Verwaltungssekretär 
Redenbachjakob, Oberwerkmeister 
Dr. Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Rehm Walther, Priv.-Doz. 
" Reichenbach Erwin, o. Assistent 
Reite Richard josef, Hilfskraft 
" Reinhold Gerhard, Priv.-Doz., 
Forstamtmann 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Blutenburgstr. 29/3 
Kaulbachstr. 61a/l 
Steinsdorfstr. 6/3 Rgb. 
Menzingerstr. 11/1 
Frundsbergstr. 11/0 
Ziemssenstr.2/2 
Herzog Rudolfstr. 2/0 
Maistr. 11 
Karl Theodorstr. 12 
SChellingstr. 68/3 r. 
Clemensstr. 76/1 r. G.G. 
Pettenkoferstr. 11/0 
Montsalvatstr. 12 (P. 33286) 
Ainmillerstr. 36/2 
Isabellastr. 13/3 1. 
Maximilianeum, äuß. Maximi-
lianstr. 20 . 
Türkenstr. 13/2 
Rei singer Lea, Vertragsangestellte Kaiserplatz 10/0 
Dr. Reißner Hubert, a. o. Assistent 
Ren n e rEIse, Kanzleiangestellte 
Renner Peter, Werkmeister 
Richter Christian, Präparator 
R i e deI J ohann, Präparator 
Dr. Rieder Hermann, a. o. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Ries Fritz, o. Assistent 
Riese 8elma, Kanzleiangestellte 
Rieß Emil, Studienrat, akad. Turn-
und Spielleiter 
Schillerstr. 26/3 
Ganghoferstr. 78/1 
Anglerstr. 20/0 1. 
Pettenkoferstr. 5/3 
Briennerstr. 14/1 (F.57746) 
Pettenkoferstr. 4 a 
Tumblingerstr. 10/2 
Albrechtstr. 21/0 
Dr. Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. Möhlstr.26 (F.480741) 
Justizrat 
" Rimpau Willi, Direktor, Professor SolIn b/München, Sohnkestr. 23 
Rindfleisch Xaver, Amtsoffiziant Lothstr. 32/0 r. 
Dr. v. Rintelen Fritzjoachim, Priv.-Doz. Veterinärstr. 1/1 (F.27493) 
Rockinger Peter, Werkmeister Steinstr. 55/2 
Rocksien Wilhelm, Maschinist Thiereckstr.2/3 
Röder Max, Kanzleisekretär, Pedell Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Dr. Röhrl Ant., Priv.-Doz., Forstamtmann Wilhelmstr. 23/3 (beurlaubt) 
" Römer Helmut, Hilfskraft Nußbaumstr.7 
Roh HUde, Lehrerin f. Krankengymn. Helmtrudenstr. 9 
Dr. v. Romberg Ernst, ord. Prof., Geh. Richard Wagnerstr. 2 
Rat 
" Romeis Benno, a. o. Prof. 
" Ro s e Hans, a. o. Prof. 
Ferdinand Millerplatz 3/3 
SChweigerstr.4/1 (F.21640) 
2S0 36 
8 28 
7 18,39,47,52,53 
280 36 
27 20 
23 11 
19 23 
2NW 17 
27 
2NW 
2NO 
2NO 
38 
19 
28W 
2NO 
280 
23 
13 
13 
28W 
23 
13 
13 
8 
2NO 
23 
28W 
50 
12 
28W 
2NW 
28W 
280 
2NW 
27 
2NW 
2NO 
8 
2C 
2NW 
23 
28W 
23 
2NW 
2NW 
7 
20,38 
.32 
31 
38 
40 
23 
52 
21 
37 
20 
5 
26 
23 
5, 17,31 
20 
28,50,51 
31 
13,35 
35 
28 
24 
25 
23 
23 
13 
28 
31 
9 
12,22,45 
40 
4 
20 
42 
28 
4 
13,36 
27 
26 
13,25,43, 
47,49 
14,22,47 
19 
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BrIefzustellamt Selte 
Dr. Rosemann Heinz, o. Assistent 
" von Ros.en Kurt, Konservator 
Rosenbeck Michael, Hochschul-
oberoffiziant . 
Dr. Rosenberg Fritz. Volontärarzt 
" Rosenberg Maja, Volontärärztin 
" Ross Hermann, Professor, Haupt-
konservator i .. R. 
Hollandstr. 7/2 
Theresienstr. 35 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Virchowstr. 14 
Virchowstr. 14 
Stievestr. 7/2 
Roth Monika, Kanzleiangestellte Burgstr. 13/3 
Rothballer Karl, Kanzleisekretär Rosenbuschstr.2/0 
Dr. Rothenbücher Karl, ord. Prof. Maria Theresiastr. 6/1 
" Rothenfusser Simon, Prof., Ober- Prinzregentenplatz 19/2 
regierungschemiker u. Abteilungsleiter 
Dr. Rubenbauer Johann, Priv.-Doz. Elisabethstr.37/1 
" Rüchardt Eduard, a. o. Prof. Elisabethstr.20/4 
" Rüdin Ernst, Hon.-Prof. Kraepeliinstr. 2 
R ü g e m e r Hans, Hilfsassistent Sternwarte (Bogenhausen) 
R ü m m e r J osef, Präparator Liebherrstr. 19/0 
R uppel Gertrud, Laborantin Nußbaumstr. 30/2 
Dr. Rupprecht Albert, o. Assistent Berg am Laimstr. 1/3 
Rupprecht Georg, Amtsoffiziant Karlstr.94/2 
Dr. S ach tl e ben Rudolf, Hilfskraft Königinstr. 105/0 r. (F. 34576) 
" SaengerHans,a.o.Prof.,o.Assistent Lessingstr. 12 (P.50424) 
" S all in ger Hermann, Regierungs-
chemiker 
" S al 0 mon Hermann, o. Assistent 
" S alzer Fritz, a. o. Prof. 
" Sa n"d be r ger Adolf, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Sandmann Andreas, Hochschul-
oberoffiziant 
Ledererstr. 16/2 
Postillionstr. 2 
Giselastr. 6 (P.31243) 
Prinzregentenstr. 48/1 
Veterinärstr. 6/1 
23 
2NW 
2NW 
23 
23 
38 
2C 
2NO 
8 
8 
13 
13 
23 
27 
2NO 
2SW 
8 
2NW 
23 
2SW 
2C 
39 
23 
2NO 
2NO 
Dr. SandtWalter, Priv.-Doz.,o.Assistent München 38, Notburgastr.4/1 38 
" Sattler Karl, a. o. Assistent 
" Sc hab e r Hans, o. Assistent 
Schaffer Josef, Werkmeister 
S eh a 11 er Alois, Maschinist 
Schalkhaußer Erwin, Kanzleisekr. 
Schamberger Franz, Oberpfleger 
Schapfl Xaver, Präparator 
Scharf Perdinand, Obermechaniker 
S charll Martha, Hilfskraftf.orthop. 
Turnen 
Dr. Scharrer Ernst, Hilfskraft 
Scheele Else, Kanzleiangestellte 
S eh ei d Sebastian, Oberforstverwalter 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Scheithammer Alb., Hausverwalter 
Sc he p p Margarete, Laborantin 
Dr. Scherman Lucian, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat, Direktor 
" Scheu ring Ludwig, a. o. Prof., Kon-
servator 
" Sc h i c k J osef, ord. Prof., Geh. Rat 
Schiegl Moritz" Kanzleiangestellter 
Schießl Pranz, Amtsoffiziant 
(P. 63971) 
Lochhausen b. München 
Maximilianplatz 9/1 2 NO 
Universitäts-Gbd. (Ludwigstr.17) 2 NO 
Goethestr. 29/3 2 SW 
Oberländerstr. 10/3 r. 50 
Dreimühlenstr. 14/3 Block III 50 
Kurfürstenstr. 4/1 13 
Boschetsriederstr. 16/3 25 
Obermenzing, westl. Hofstr. 82 
Augustenstr. 111/2 1. 
Palmstr. 9/3 
Hammerbachweg 1/1 r. 
Mathildenstr.2a/0 
Mainzerstr.6/3 
Herzogstr.8/2 (P.26318) 
Sendlingertorplatz 2/2 1. 
Ahimillerstr. 4/2 
Schleißheimerstr. 67/2 r. 
Simmerlstr. 7 
13 
2S0 
2SW 
23 
23 
2C 
13 
13 
23 
33 
41 
5 
23 
23 
34,40 
24 
39 
12,45,46 
39 
19 
18,47,51,52 
13,42,43 
38 
42 
29 
31,32 
25 
39 
15,26,43, 
48,49 
35 
26 
14 
17,33 
30 
19,34 
28 
37 
5 
28 
42 
27 
30 
33 
25 
34 
26 
5 
27 
30 
17,38 
19,38 
17 
29 
30 
Schineis Ludwig, Kanzleisekretär, Zentnerstr.5/0 
Pedell 
Schlamm er Georg, Offiziant Sophienstr.7/0 
S ch 1 e ch t Wilhelm, Studienasse.ssor, Schleißheimerstr. 83/3 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Dr. SchleibingerWilhelm,a.o.Assistent Pettenkoferstr.2a/0 
Schleicher johann, Präparator öttingenstr.29/4 
Dr. Schlemmer Ferd., a. o. Assistent Thierschstr.26/3 
BrIefzustellamt 
13 
2NW 
13 
2SW 
2NO 
2NO 
71 
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4: 
39 
9 
24 
31 
34 
11 " Schmaus Michael, Priv.-Doz. Klerikalseminar Freising 
" Schmauß August, ord. Prof., Geh. Gabelsbergerstr. 55/2 (F. 50209 2 NW 
Regierungsrat, Direktor oder 55500) 
3, 17,36 
Schmelcher Dora, Vertragsange- Reichenbachstr. 16/2 
stellte (Skeletteurin) 
Schmid josef, Amtswart 
Schmidbauer josef, Präparator 
Schmidbauer Ludwig, Hochschul-
oberoffiziant 
Dachauerstr. 161/2, Flügel D 
Meindlstr.6/3 4. Aufg. 
Fürstenstr. 14/1 
Schmidbauer Wilhelm, Kanzlei- Trappentreustr.29/3 
angestellter 
Schmidl johann, Präparator 
Sc h m i d tElse, Laborantin 
Dr. Schmidt Erich, a. o. Prof. 
" Schmidt Georg, a.o.Prof. 
Schmidt Georg, Kanzleiangestellter 
Dr. SchmidtGustavFriedrich, Priv.-Doz. 
" Schmitt Adolf, a. o. Prof. 
" Schmitt Alfons, a. o. Assistent 
Sc h n eid e r Andreas, Präparator 
Dr. Schneider Otto, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Schneider RudoIf, a. o. Prof. 
" Schnitzer Hermann, Oberarzt 
" Schnitzer josef, Hon.-Prof. 
Schön Jakob, Amtsofflziant 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator 
Schoener josef, Verwaltungsober-
inspektor 
Schellingstr. 40/1 M.-B. 
Wilhelmstr. 7/1 
Habsburgerstr. 4/Ill (F. 35959) 
Nußbaumstr. 22 (F. 57731) 
Gundelindenstr. 2/2 
Rheinstr. 18/1 
Leopoldstr .. 20/0 (F. 32090) 
Hiltensbergerstr. 23/0 (F. 370933) 
Geyerstr. 18/3 
Widenmayerstr. 23/2 (F.25797) 
Sonnenstr.13/1 (F.91035) 
Maistr. 11 
Veterinärstr. 11/0 
Kurfürstenstr. 23/2 1. 
Nymphenburgerstr. 197/3 I. 
Türkenstr.23/2 
Dr. Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Franz Josefstr. 41/0 
" S ch öp f Clemens, Priv.-Doz., Assistent Schumannstr. 3/4 
" Schröder joachim, Konservator Agnesstr.6/3 
Schrödl Helene, Buchhalterin Keuslinstr. 8/1 r. 
SchroH Xaver, Pfleger . Tulbeckstr.41/1 
Schüler Fritz, Kanzleiangestellter Türkenstr. 22/1 r. 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.31/2 Ggb. 
2S0 
2NW 
50 
2NO 
12 
42 
31 
23 
4 
23 
13 23 
23 23 
13 18,39,47 
2 SW 15,47,48,49,51 
23 5 
23 19 
23 14 
13 22,46 
2S0 38 
2 NO 15,28,51 
2SW3 
2S0 
2NO 
13 
19 
13 
13 
27 
13 
13 
12 
2NW 
13 
14 
36 
18 
21 
40 
20 
13 
20,39 
41 
26 
28 
5 
3,5,7,8, 12, 
Regierungsrat (F.30475) 
" Schuler Hans, Volontärarzt . Möhlstr. 35/2 27 
" Sc h u I te s Herbert, Hilfskraft Karlstr. 53/2 2 NW 
35,36 
24 
39 
42 " SchuItz Bruno Kurt, a.o.Assistent Oberhaching8(F.Deisenhofen114) -
" SchuItz Heinrich, Hon.-Prof., Se- Wittelsbacherstr.3/2 2 SO 
natspräsident am Oberlandesge-
richte München 
" S ch ulz Bruno, wissenschaft!. Hilfs- Hohenzollernstr. 61/2 r. 
arbeiter 
Schur Georg, Hilfsassistent 
Sc h u s t e r Luise, Kanzleiangestellte 
Dr. Schwab Georg Maria, Priv.-Doz., 
Konservator 
Trautenwolfstr. 6/0 r. 
Winthirstr.13a/2 
St. Paulsplatz 9/1 r. 
13 
23 
19 
2SW 
13,45 
42 
41 
26 
19, .39 
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Dr. Schwartz Eduard, ord. Prof., Geh. Rambergstr.4/3 (F.34400) 13 16 
Rat, Präsident der Bayer. Akademie 
der Wissenschaften 
Sc h war t zErich, Hilfskraft Maillingerstr. 4/1 r. 2NW 39 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister Nußbaumstr. 7/0 2SW 27 
und Hausmeister 
Schweitl Michael, Werkführer Herzogstandstr. 3/1 9 27 
Schwenold Karl, Oberpräparator Arnulfstr. 44/3 2NW 42 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat Seidlstr. 11/2 2NW 52,53 
" 
Sechser Rudolf, Volontärassistent Maillingerstr. '''54/3 2NW 31 
" 
Sedlmeier Hans, o. Assistent Königinstr. 19 2NO 30 
" 
Sedlmeyer Julius, Konservator Implerstr. 60/1 r. (F. 74856) 50 33,43,45 
" 
v. See m e n Hans, o. Assistent Nußbaumstr.20 2SW 43,44 
Seewald Jakob, Werkmeister Amalienstr. 52/0 Ggb. 2NW 35 
Seider Max, Verwaltungs sekretär Johannisplatz 7/1 r. 8 27 
Seiff Wilhelm, Oberpräparator Schulstr. 38/3 19 36 
Dr. Seiler Jakob, a.o. Prof., Konservator Pienzenauerstr. 14/2 27 19,42 
" 
Seiser Adolf, o. Assistent Preysingstr. 33 8 25 
" 
Sei tz Anton, o. Prof., Geh. Regiergsrat Schönfeldstr. 10/3 2NO 11 
Seitz Anton, Amtsoffiziant GÖrresstr. 10/1 13 35 
Dr. Sei tz Karl, a. o. Prof., Geh. Medizinalrat Barerstr. 54/2 (F. 22220) 13 14 
Sei z Ernst, Amtswart Nußbaumstr.22 2SW 26 
-Dr. SeIl Wilh., wissenschaft!. Assistent Breisacherstr. 7/1 8 40 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister Univers.,Amalienstr. (F. 21718) 2NW 41 
Sen n e wal d Kurt, Hilfskraft Sophienstr. 4/0 2NW 39 
Dr. Serr Eugen, o. Assistent Pettenkoferstr. 8a/3 r. 2SW 24 
" 
v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me- Bavariaring 11/2 (F. 56608) .2SW 14,36,48, 
dizinalrat bei der Hebammenschule 49 
" 
v. Seydel Karl, Hon.-Prof. Briennerstr. 48/1 2NW 13 
" 
Sickenberger Joseph, ord. Prof. Parzivalstr. 21 (F. 360432) 23 6, 11,21 
Geh. Regierungsrat 
" 
Sieben Alice, Volontärärztin Fürstenstr. 7/3 2NO 24 
" 
Sieder Fritz, a. o. Assistent Reichenbachstr. 29/1 I. 2S0 22 
Siegel Karl, Rechnungsrat, Quästor Georgenstr. 70/2 r. 13 5,7 
Dr. Siegert Mich., o.Vorlesungsassistent Welfenstr. 5/3 7 33 
" 
Siemens Hermann Werner,a.o. Prof. Bavariaring 47/2 (F. 73533) 2SW 15,24 
Sigl Ludwig, Präparator Pettenkoferstr.48/4 2SW 26 
Dr. Silbernagel Emil, Hauptobservator Ismaningerstr. 105 27 38 
" 
Silberschmidt Karl, Hilfsassistent Isabellastr. 22/1 13 34 
" 
jur.etrer.pol. Silberschmidt WH-
helm, Hon.-Prof., Rat am Obersten 
Isabellastr. 22/1 13 12,46 
Landesgerichte 
" 
Si mon J uIes, Lelctor, Professor Linprunstr.60/2 (F.596895) 2NW 20 
S imp erl Josef, Pfleger Ungererstr. 68/0 23 28 
Simperl Martin, Pfleger Ridlerstr. 44/2 12 28 
Sittenauer Ludwig, Verwaltungs- Nordendstr. 41/2 r. 13 4,9 
inspektor 
Dr. Si ttmann Georg, a. o. Prof., Direktor, Ismaningerstr. 22 (F.40101) 8 14,44 
Geh. Medizinalrat 
Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor Adalbertstr. 3/2 r. 13 40 
Dr. Sklawunos Themistokles, Priv.-Doz. Nymphenburgerstr. 126/2 r. 2NW 15 
Söllner Karl, Hilfsassistent Dachauerstr. 22/3 1. 2NW 34 
So 11 e r Hans, Kanzleiangestellter Elisabethplatz 3/2 m. 13 21 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. Ludwigstr. 22c/Ir. (F.296472) 2NO 17,32 
Regierungsrat 
11 Sommerfeld Arnold, ord. Prof., Leopoldstr. 87/3 (F. 360098 pri- 23 17,33,41 
Geh. Hofrat vat, 21718 Institut) 
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Brlefzustellnmt Seite 
SondermayerGeorg, a. o. Assistent 
Dr. Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt 
» Specht Wilhelm, a. o. Prof. 
» Speierer Karl, o. Assistent 
» Spiegel berg Wilhelm, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. 
» Spindler Robert, Priv.~Doz. 
Sporer Franz, Amtswart 
Sporer Josef, Hausverwalter 
Dr. v. Staehr Hermann, o. Assistent 
Stang Hilde, Laborantin 
Dr. Stange Alfred, Priv.-Doz. 
Stangl Jak., Hochschuloberoffiziant 
S t a n g I Karl, Vertragsangestellter 
(Hilfszahntechniker) 
Dr. Stechow Eberhard, Professor, 
Konservator 
» Stegemann Hermann, Hon.-Prof. 
Steger Ludwig, Präparator 
Dr. Steidle Otto, a. o. Assistent 
Steigelmann Michael, Präparator 
Dr. Steinberger Ludwig, a. o. Prof. 
Stein er Franz, Amtsoffiziant 
Dr. Steinert Kurt, wissenschaftl. As-
sistent 
Stelzl Josef, Rechnungsrat 
Stemmer Peter, Amtsoffiziant 
Dr. Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof., 
Geh. Rat 
» Stetter Rudolf, Priv.-Doz., o. Assist. 
Stoffel Josefine, Hebamme 
Dr. S torz Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
» Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
Adalbertstr. 42/3 
Nußbaumstr.7 
Max Josefstr. 6/3 (F. 53805) 
Pettenkoferstr. 8a 
Konradstr. 16/2 (F. 33226) 
Kaiser LudwigpI. 2/2 (F. 51242) 
Brüsselerstr. 14/2 1. 
Kapuzinerstr. 16/1 r. 
Pettenkoferstr. 8a 
Nußbaumstr.7 
Ludwigstr.22b 
Hohenstaufenstr.3/0 (F. 32181) 
Amalienstr.54/5 
Christophstr~ 10/21. 
Adalbertstr. 94 (F.32759) 
Theresienstr. 52/2 Rgb. 
Neureutherstr. 7/1 
Sophienstr. 7/1 
Kochstr.20/4 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 
Zweigstr. 10/2 
Luisenstr. 64/3 r. 
17) 
Kaulbachstr. 80/2 1. Rgb. 
Freising, Münchenerstr. 531/4 
(Villa Böswirth) 
Adalbertstr. 88/3 r. 
Maistr. 11 
Marienplatz 20/2 
Holzstr. 12/3 
» Stoß Anton Otto, a. o. Prof. Schyrenstr. 11/2 (F.44988) 
" Straub Walther, ord. Prof., Geh. Nußbaumstr. 28/2 (F. 58612) 
Hofrat 
St reh I Peter, Präparator 
S trei tel Maternus, Sekretär 
Dr. Strell Martin, Prof., Regierungs-
chemiker 
Ehrengutstr. 18/3 
Maxburgstr. 3/2 I. Aufg. 
Kaulbachstr. 26/3 
" Stricker Karl. a. o. Assistent Maistr. 11 
» Strieder Jakob, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.34/2 (F. 31487) 
Regierungsrat 
" Striedinger Ivo, Hon.-Prof., Ar- Ohmstr.7/3 
chivdirektor 
Strobl Angelika, Kanzleiangestellte 
Dr. Stroh Georg, Oberveterinärrat 
Stroh bach Helmuth, Ober-
mechaniker 
Dr. Freih. Stromer v. Reichenbach 
Ernst, Hon.-Prof., Hauptkonservator 
" Stroux Johannes, ord. Prof. 
S tu ben b ö c k Heinr., Kanzleiassist. 
Dr. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof. 
" StumpfPleikart, wissensch.Assistent 
Bayerstr.53a/l 
Augsburg 
Lerchenau b. Feldmoching, 
Münchenerstr. 335 
Galeriestr. 22/3 r. 
Gottfriedstr. 19 (F.34558) 
Heßstr. 39/2 
Karlstr.21/2 
Rottmannstr. 14 Gartenhaus 
13 
2SW 
2NW 
2SW 
13 
2SW 
23 
2S0 
2SW 
2SW 
2NO 
13 
2NW 
2NO 
13 
2NW 
13 
2NW 
2NO 
2NW 
2SW 
13 
23 
13 
2S0 
2C 
2S0 
9 
2SW 
50 
2C 
2NO 
2S0 
13 
23 
2SW 
2NO 
23 
13 
2NW 
2NW 
31 
15,27,42 
6,14 
24 
17,32 
13,42,43 
20 
26 
23 
27 
24 
19 
5 
29 
41 
18 
27 
31 
39 
18 
5 
40 
27,43 
31 
11 
16,31,52 
37 
19,34 
16,29,51,52 
16, 29, 30, 52 
13,25,45, 
47,49,51 
37 
36 
38 
36 
6,12,22,46 
18 
28 
16,45,52 
40 
18,41 
3,17,31 
38 
14,47,49 
26 
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Dr. Süß heim Karl, a. o. Prof. München 19, Rüthlingstr. 6/3 r. 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon- Pilarstr.7/1 
servator 
Summa Christof, Vertragsangestellter Winzererstr.42/2 
Sutter Hermann, Hilfskraft Ismaningerstr. 106/3 
Dr. Tä u feI Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent Clemensstr. 43/2 
Telle Georg, Kanzleiassistent Trivastr. 15/2 ' 
Thein Hugo, Regierungschemiker Nymphenburgerstr. 124/2 
Dr. Thieme Julius, o. Assistent Thalkirchnerstr.48 
Thor Johann, Amtsoffiziant Teutoburgerstr.5/3 
Dr. T h ü r in g Bruno, Hilfsassistent Sternwarte (Bogenhausen) 
" Tietze Heinrich, ord.· Prof., Geh. Lessingstr.3 
Regierungsrat 
Toennießen Adeline, Hebamme 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Trillich Heinrich, Fabrikdirektor 
Dr. Troll Karl, Priv.-Doz. 
" Troll Wilhelm, Priv.-Doz., Assistent 
Maistr. 11 
Maistr. 14/1 III. Aufg. 
Krailling b. Planegg 
Wilhelmstr. 12/2 (beurlaubt) 
Georgenstr. 57/2 I., I. Aufg. 
(beurlaubt) 
" Trumpp Josef, a. o. Prof~ Martiusstr.7/0 (F.30241) 
Tru tzer Julie, Verwaltungs sekretärin Nicolaistr. 5/2 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., Habsburgerstr.l/31. 
Geh. Regierungsrat . (F.2894629) 
U1lrich Ernst,Obergartenverwalter Menzingerstr.7a/l 
" Ul1rich Otto, Priv.·Doz.,o.Assistent Schwanthalerstr. 11 
Ultsch Wilhelm, Kanzleiangestellter Belgradstr.27/1 
Ultsch Willy, Verwaltungsinspektor Schellingstr. 10/1 I. 
Unterreitmeier Hans, Laborant Salvatorstr. 13/0 
Vachenauer8ebastian,Amtsoffiziant Kirchtrudering, Karottstr. 19 
Valentin Maria, Kanzleiangestellte Isartalstr.6/1 
Dr. v. Veh Robert, Hilfskraft Obermenzing,westl.Hofstr.36/1 
Vetter Georg, Amtsoffiziant Birkerstr.9/1 
Dr. Vierbach Albert, Subregens Georgianum 
Vilsmaier Michael, Verwaltungs- Häberlstr. 11/3 
oberinspektor 
Dr. Vincenti Leonello, Aushilfslektor Benediktenwandstr.34 
" Violet Ludwig, Marine-Gen.-Ober- Kolbergerstr. 11/2 
arzt a. D. 
" Vocke Fritz, Hilfsassistent 
" Voge I Bmma, Assistentin 
" Vog el Leonh., ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Vo g t Martin, Dir.ektor der Landes-
turnanstaIt 
" Vo gt Walter, a. o. Prof. 
" Voi t Erwin, ord. Prof., Geh. Rat 
" Volk Otto, Priv.-Doz. 
" Voltz Friedrich, Prof., o. Assistent 
" Vo ß Aurel, ord. Prof., Geh. Rat 
Liebigstr. 10b/0 
Renatastr. 11/1 
Giselastr. 25/1 (F.33870) 
Am Glockenbach 3/3 (F. 25225) 
Nibelungenstr. 89 (F. 60793) 
Bauerstr. 28/3 (P. 30738) 
Habsburgerstr. 1/2 r. (beurlaubt) 
Sol1n, Hirschenstr. 46 (P. 72921) 
Habsburgerstr. 1/2 r. 
38 
13 
27 
23 
39 
2NW 
280 
9 
27 
28W 
2S0 
280 
23 
13 
23 
23 
13 
38 
28W 
23 
13 
2C 
50 
2NW 
2NO 
2SW 
9 
27 
2NO 
19 
23 
2S0 
38 
13 
13 
13 
" Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wa c k er Leonhard, Prof., o. Assistent 
" Wag I erBrich.. Professor, Assistent, 
Äuß. Maximilianstr. 20 (F. 44370) 
Reisingerstr. 13/2 r. 
Langenargen alBodensee 
8 
280 
Betriebslei ter 
" Wagner Pranz, a. o. Assistent 
" Wagner Friedrich, Prof., Konservator 
" Wal eher Kurt, Priv.-Doz., o.Assistent 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
Wall ner Therese, Kanzle i sekretärin 
Königinstr. 49/0 
Kellerstr. 9/3 
Ainmillerstr. 7{3 1. (F. 30539) 
Rosenbuschstr. 3{5 (beurlaubt) 
Theresienstr. ,60/2 
2NO 
8 
13 
2NO 
2NW 
18 
19,40 
22 
39 
19,33,43 
29 
40 
26 
23 
38 
6,17,33,46 
37 
23 
43 
19,34 
19,40 
14 
20 
12,35 
40 
16,37,47,50 
29,51,52 
27 
39 
30 
29 
41 
34 
6,21 
37 
20 
27 
39 
37 
16, 29, 30, 52 
9 
14,22,47,48 
16 
19 
36 
16 
17,32 
25 
38 
30 
42 
15,29,50 
19 
40 
Dr. Wallnöfer Alexander, o. Assistent 
(Röntgenassistent) 
" Walter EmU, Assistent, Betriebs-
leiter 
" Walter Franz, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Walz Ludwig, Assistent 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat 
" Warnowsky Olga, Volontärärztin 
" Wasm u th Ferdinand, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof., 
Konservator 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Weber Alferius, o. Assistent 
" Weber Franz, a. o. Prof. 
" Web er Friedrich, Hilfsassistent 
Web e r J osef, Oberpräparator 
Dr. Weber Maximilian, a. o. Prof. 
" Weddigen Walter, Priv.-Doz. 
" Weese Hellmut, Priv.-Doz. 
Dr. Weickert Carl, Priv.-Doz., Haupt-
konservator 
Weiderer Katharina, Kanzleiassi-
stentin 
We i d n e r J ohann, Verwaltungs-
inspektor 
Weigand Josef, Oberpräparator 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Weiß Johann Georg,Oberpräparator 
Dr. We i th 0 fe r Erich, a. o. Assistent 
. Wells Wilfrid, Lektor, Professor 
Dr. Wenger Hermann, Konservator 
" jur. et phi!. Wenger Leopold, ord. 
Prof., Geh. Justizrat 
" Wenzl Aloys, Priv.-Doz. 
Werner Adolf, Werkmeister 
Dr. Wertheimer Egon, a. o. Assistent 
" WesselyKarl, ord. Prof., Geh. Medi-
zinalrat 
" Weyman Carl, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Wezler Karl, o. Assistent 
Wiedemann Karl, Werkmeister 
Wie de man n Karl, Vertragsange-
stellter (Photograph) , 
Dr. Wiedenmann Rudolf, o. Assistent 
" Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Wieleitner Heinrich, Priv.-Doz., 
Oberstudi en -Direktor 
" van Wien Max, Assistent 
" 'Wilkens Alexander, ord. Prof. 
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Prinzenstr.20/1 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaft!. Versuchsanstalt (Amt 
Weilheim 466) 
Widenmayerstr. 5/1 
Jahnstr. 50/1 r. 
Nußbaumstr. 10/21. (F. 56082) 
Türkenstr.40/2 
Pettenkoferstr. 14a 
Kaiser Ludwigplatz 2/1 
(F.54633) 
Widenmayerstr.27/1 (F.25277) 
Gabelsbergerstr. 103/2 
Kobellstr.5/0 (F.73914) 
Lindwurmstr. 131 Rgb. 
Gabelsbergerstr. 36/3 (F .596236) 
Konradstr. 14/3 
Biedersteinerstr. 6 
Martiusstr.7/4 
Augsburgerstr. 19/1 
Daiserstr. 46/2 r. 
Nußbaumstr.26 
Georgianum 
Schellingstr. 36/3 GG. 
Lindwurmstr. 4/2 
Isabellastr.19/1 (F.370070) 
Veterinärstr. 6 
Kufsteinerplatz 1/2 (F.480647) 
Hohenzollernstr.81/3 (F.32275) 
Parkstr. 21/3 
Holbeinstr. 14/0 
Herzog Heinrichstr. 13/0 
(F. 59278) 
Amalienstr. Ua/3 
Veitstr. 5/1 
Maistr. 11 
Deroystr. 4/2 r. 
Bavariaring 29/2 
Arcisstr. 1 (F. 52674) 
Müllerstr. 5/1 (F.27307) 
Harlachingerstr. 12 
Sternwarte (Bogenhausen) 
(F. 480041) 
19 23 
38 
2NO 11 
2S0 38 
2 SW 14,37,43,4S,50 
13NW 23 
2SW 16,28,51 
2SW 14,22,50 
2NO 3,12,22,45,46 
2NW 23 
2 SW 14,26,43,48,49 
41 
2SW 26 
2NW 3,18,34,41 
13 13 
23 16 
23 20,38 
2S0 28 
50 23 
2SW 25 
2NO 5,6,11,21 
13 41 
2SW 37 
13 20 
2NO 30 
27 3, 12,22,45 
13 19,31 
12 23 
27 27 
2SW 3,13,27,29, 
48,49 
2NW 3,17,31 
52 36 
2S0 36 
2NW 33 
2SW 24 
2SW 17, 39, 47, 52 
2S0 20 
51 37 
27 3,6, 17,38 
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Will e Anton, Kanzleiangestellter 
Dr. Willstätter Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Rosenheimerstr. 99/2 1. 
Möhlstr.29 
" Wirz Franz, a. o. Prof., o. Assistent Karolinenplatz 1 (F.51124) 
" Wiskott Alfred, o. Assistent Lindwurmstr.4 
Wittmann Georg, Präparator Waltherstr. 16/1 r. 
Dr. Wohlhaupter Eugen, Priv.-Doz. Ainmillerstr.22/1 
Dr. Wo 1 f f Georg, Hon.-Prof., Direktor a. D. Kaulbachstr. 11 /0 
der Univ.-Bibliothek 
" Wolpert Josef, Regierungsrat I. Kl. 
" Wolt.ers Paul, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wüst Walther, Priv.-Doz. 
" Wulff Peter, Hilfskraft 
" Wurst Friedrich, Hilfsassistent 
" Wustmann Otto Alex., Assistent 
" Wut h Otto, a. o. Prof. 
" Wymer Immo, Priv.-Doz. 
Zahn Alois, Techn. Verwaltungs-
oberinspektor 
Elisabethstr.41/1 
Elvirastr. 4/0r. (F.62247) 
SoHn b/München, Schulstr. 7/1 
Solln, Singerstr. 2 
Maistr. 11 
(beurlaubt) 
Bavariaring 17/0 (F. 541'40) 
Senefelderstr. 7/2 
Dr. jur. et phi!. Zahn Friedrich, Hon.- Gentzstr. 1/3 (F.33042) 
Prof., Präsident 
" Zech Josef, o. Assistent Johannisplatz 10/1 
Zechmeister Irene, Kanzleiange~ Aeußere Prinzregentenstr.23/0 1. 
stellte 
Z eis Franz Xaver, Präparator 
Zeit 1 e r Lorenz, Oberpräparator 
Dr. Zellinger Johannes, ord. Prof. 
Zenker Karl, Technischer Verwal-
tungsoberinspektor und Hausin-
spektor 
Menzingerstr.13/0 
Georgenstr.142/3 
Destouchesstr. 26/3 
Agnes Bernauerstr. 127 
Dr. Zen ker Karl, a. o. Assistent Mathildenstr.2a 
" Zenneck Johann, Prof. a. d. Techn. Luisenstr. 46/1 r. 
Hochschule 
Zierau Wilhelm, Amtsoffiziant Kaiser Ludwigplatz 3/3 
Zimmermann Josef, Hochschul- Echingerstr.25/2 
oberoffiziant 
Zink Johann, Amtsoffiziant Winzererstr. 38/1 
Zistl Karl, wissenschaft!. Hilfs- Aventinstr. 11/1 1. 
arbeiter 
Dr. Zölch Philipp, a. o. Assistent Lessingstr. 9 
" v. Zumbusch Leo, ord.Prof., Geh. Frauenlobstr.11 (F.52670) 
Medizinalrat 
" Zweifel Erwin, a.o.Prof., o.Assistent 
" v. Zwiedineck~Südenhorst Otto, 
ord. Prof., Geh. Hofrat 
Maistr. 11 (F. 55212) 
Gräfelflng bei München, Stefa-
nusstr. 7 (F. 248, Planegg) 
8 
27 
2NW 
2SW 
2S0 
13 
2NO 
13 
2NW 
2S0 
2SW 
2SW 
13 
8 
8 
38 
13 
23 
42 
2SW 
2NW 
2SW 
23 
13 
2S0 
4 
17 
15,24 
37 
25 
12 
18 
35 
17,31,38 
19 
39 
36 
44 
15 
15 
5 
13,45,46 
27 
37 
40 
41 
11,20,21 
5 
27 
52 
27 
36 
29 
21 
2SW 23 
2 SO 6,13,24,26,43, 
47,48,50,51 
2 SO 15,24,36,48,49 
6,12,22,45,46 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer Richtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
O.=Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O.E.h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines human. Gymnasiums. 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R. E. h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und,durchErgänzungsprüfung, eines human. GymnaSiums. 
D. O. = Reifezeugnis einer deutschen Oberschule. 
D.AD.O. =Reifezeugnis einer deutschen Aufbauschule mit dem Ziele der deutschen Oberschule. 
O.Lyz. = Reifezeugnis eines preußischen Oberlyzeums nach den Richtlinien vom 21. März 1923 oder 
eines diesen Richtlinien entsprechenden mecklenlJurg-schwerinschen, oldenburgischen oder 
braunschweigischen Oberlyzeums • 
Name Studium Geburtsort S tants- Wohnung angehörigkeit 
A. Abadjiefl' Lüben Zahnheilk. Nikopol Bulgarien Hedwigstr. 3/4 r. 
Abadschiew Marin Phil. Küstendil 
" 
Schellingstr. 64/2 r. 
Abb Franz Phil. H. Aschafl'enburg Bayern Nordendstr.3/0. 
Abel Werner Rechte R. Görlitz Preußen Haimhauserstr. 1. 
Abele Richard Med. H. Gundelfingen Bayern HohenzoUernstr.7/11. 
Abeln josef Theol. H. Markhausen Oldenburg Hohenzollernstr.12/4 r. 
Abenthum Ludwig Rechte R. München Bayern Claude-Lorrain-Str. 11/3. 
Ableiter Hans Rechte R. U ntertürkheim Württemberg Hohemollernstr. 106/1. 
Abraham Hans Rechte R. Saarbrücken Preußen Amalienstr. 71/1. 
Abt Lore Phi!. O. DIrn Württemberg Agnesstr. 16/3 GG. 
Achgelis Heinz Rechte H. Rodenkirchen Oldenburg Tengstr. 30/3. 
Achilles Otto Phil. R. Aachen Preußen Herzogstr. 55/0. 
Achmüller Meinrad Med. H. Metten Bayern Sendlingerstr. 61/3 11. A. 
Achner Hugo Staatsw. H. München 
" 
Preysingplatz 1 a/2 r. 
Ackermann Friedrich- Phil. H. Crivitz Meckb.-Schw. SoUnerstr. 15. 
Dankwart 
Ackermann Hans Stantsw., Rechte H. Leipzig Thüringen Schommerstr. 2/1. 
Ackermann Harald Rechte H. Dessau Anhalt Sternstr. 13/1 r. 
Ackermann josef Rechte O. München Bayern Regerplatz 5/3. 
Ackermann Max Phi!. O. Nürnberg 
" 
Dantestr. 33/2. 
Adam Erna Rechte, Staatsw. R. Kemnath 
" 
Flüggenstr. 2/0. 
Adam Ernst Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Schellingstr. 44/0. 
Adam Fritz Med. O. Göttingen Preußen Lindwurmstr. 25/3. 
Adam Fritz Rechte H. München Bayern St. Annastr. 14c/l I. 
Adam Heinz Med. O. Regensburg 
" 
Eglfing. 
Adam Hermann Med. O. Regensburg 
" 
Eglfing Hs. 45. 
Adam Max Phil. Ö. Pirmasens 
" 
Gabelsbergerstr. 23/1. 
Ade Fritz Med. O. Königshofen 
" 
Konradstr. I/I r. 
Adelmann Klemens Graf Forstw. H. Hohenstadt Württemberg Amalienstr. 10/1. 
Adelt Richard Staatsw. R. Hamburg Preußen Montsalvatstr. 3a. 
Adler Alfred Rechte O. Rothenburg ofT. Bayern Pasing, Parkstr. 30/t. 
Adler Hans Zahnheilk. R. Neisse Preußen Sendlingertorplatz 6/1. 
Adler Kurt Phil. R. Neufahrn Württemberg Hohenzollernstr.61/3. 
Adler Paul Rechte H. Moosburg Bayern Adelgundenstr. 5 b/2. 
Adlung Hans Rechte R. Rendsburg Preußen Barerstr. 78/1 I. 
Adrian Franz Phil. H. Beindersheim Bayern Paradiesstr. 3 c/2. 
Adrian Robert Med. R. Lüdenscheid Preußen Westermühlstr.26/31. 
Adriani Gert Phi!. R. Vlotho 
" 
Zweibrückenstr. 2/2. 
Aengenheister Annette Staatsw. R. Freiburg Baden Kaulbachstr.87/3. 
Affhüppe August Theol. H. Vohren Preußen Ungererstr. 20/2 I. 
Ahlbrecht Bernhard Rechte R. Vandsburg 
" 
Residenzstr. 1/0. 
Ahle Hans Med. H. St.Ingbert Bayern Ungererstr.74/2. 
Ahlers johannes Phi!. H. Jever Oldenburg Amalienstr.44/2. 
Ahrendt Elisabeth Phi!. R. Bad Wildungen Preußen Luisenstr.50/1. 
Ahrens Karl Staatsw. H. Bant Oldenburg Zieblandstr. 13/3. 
Aigner josef Rechte H. Mauern Bayern Lindenschmitstr. 2911/3 1. 
Aißlinger Ernst Med. Zürich 
" 
Amalienstr. 85/11. 
Akossy B~la Staatsw. Philadelphia Ungarn Ainmillerstr. 31/0 r. 
Alber Alexander Med. O. Ravensburg Württemberg Landwehrstr. 59/3. 
Alber Friedrich Zahnheilk. O. Ravensburg 
" 
Lindwurmstr.75/2 r. Rg. 
Albrecht, Erbprinz von Bayern Forstw. H. München Bayern Odeonsplatz 4/2. 
Albrecht Eduard Phi!. H. Marktsteft 
" 
Kaiserplatz 8/1. 
Albrecht Elisabeth Phi!. ,H. Ansbach 
" 
Ringseisstr. 6/3 r. 
Albrecht Eugen Phi!. H. Freiburg i/Br. Baden Kaiserplatz 12/0. 
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Geburtsort 
Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit 
A. Albrecht Helmut Rechte, Stantsw. R. Köln a/Rh. Bayern Jägerstr. 14/2 r. Alex Werner Rechte R. Elberfeld Preußen Schnorrstr. 2/2 r. 
Ali Midhat Phi!. Syros Türkei Schraudolphstl'. 3/1. 
AIig Oskar Phi!. Luzern Schweiz Franz.J osefstr. 48/3. 
Alletzhauser Herta EIsa Phi!. Duluth V. St. Amerika Petten beckstr. 5/3 r. 
Allroggen .Rudolf Rechte H. Bochum Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Allweyer loge von Phi!. O. Landau Bayern Galeriestr.38/4. 
Alt Robert Rechte H. München 
" 
Baaderstr. 14/1. 
Altakoff Peter Med. Konstantin Bulgarien Corneliusstr. 13/31. 
Altendorfer Siegfried Med. O. Schöllnach Bayern Thalkirchnerstl'. 11/3. 
Altinger j osef Phi!. H. Aham 
" 
Veterinärstl'. 10. 
Altinger Karl Rechte, Staatsw. H. Abens 
" 
Marzling b. Freising. 
Altmann Alfons Rechte H. Lederdorn 
" 
Heßstr.42/3. 
Altrogge Ludwig Staatsw. O. Lage i/L. Lippe·n. Türkenstr. 54/21. 
Altvater Katbarina Phi!. O. Fürth i/Odenw. Hessen Clemensstr. 61/3 r. 
Altzitzoglou johann Med. H. Mersina Griechenland Haydnstr.l0/1. 
Amann Ernestine Zahnheilk. R. Münster Preußen Schwantbalerstr. 14/3. 
Amann Georg Phi!. R. München Bayern Frühlingstr. 11/1 r. 
Amann Hildegard Phi!. O. Nürnberg 
" 
Öttingenstr. 2/1 r. 
Amann Otto Rechte H. Geislingen Württemberg Fürstenfelderstr.17/2. 
Amelunxen Ernst Frbr. von Med. H. Aachen Preußen Pettenkoferstr. 22/2. 
Amende Maria Phi!. H. Bamberg Bayern Theresienstr. 66. 
Ammer josef Theol. H. Osternach 
" 
Georgianum. 
Ammon Hans Heinrich Rechte H. Beedenbostel 
" 
Trogerstr.52/1. 
Ammon Mathilde Phi!. Mariä· Kappel Württemberg TÜl'kenstr. 32/3 Rg. 
Ammon Rose Phil. R. Schöneberg Preußen Rambel'gstr. 6/3. 
Amon Alfred Rechte H. Dingolfing Bayern Schillerstr. 13/3 Rg. 
Anderl Heinrich Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Hochstr. 8/1. 
Andel'sen Erna Phi!. O. Husum Preußen Giselastr. 27/1 r. 
Anderson Walter Rechte R. Wörlitz Anhalt Schellingstr. 11/3. 
Andersson Tor Zahnheilk. Malina Schweden Goethestr.37/31. 
Andreae Werner Rechte H. Augsburg Bayern Kaiserstr.25/2. 
Andresen Emilie Med. D.O. Bad Segeberg Preußen Mandlstl'. 1 c/3. 
Angelowa Maria Zahnheilk. Maglisch Bulgarien Maistr. 10/41. 
Angerer Josef Phi!. H. Passau Bayern Georgianum. 
Angermeier Ferdinand Phi!. H. Mittermarbach 
" 
Frelslng, AltePoststr. 3471/112. 
Angermeier Otto Rechte R. Regensburg 
" 
Amalienstr. 89/2 r. Mb. 
Anlauft Heinz Phi!. R. Chemnitz Sachsen Viktor·Scheffel-Str.5/0. 
Anner Johann Rechte, Staatsw. H. Pruttdorf Bayern Reichenbachstr.34,41. 
Ansbacher Margot Rechte R. Nürnherg 
" 
Viktoriastr. 3/0 1. 
Ansel Werner Rechte R. Eßlingen Württemberg Hohenzollernstr.79/11. 
Anspach Hans Rechte O. Berlin Preußen Theresienstr. 39/0. 
Anstett Friedrich Med. H. Pirmasens Bayern Adalbertstr.5/2. 
Ant Heinrich Phi!. H. Weihern Preußen Hohenzollernstr. 104/0. 
Anten August Med. H. Benstrup Oldenburg Pestalozzistr. 46/0 M. 
Ahton Hellmut Med. O. Hamburg Hamburg Augsburgerstr. 2/3. 
Anton Walther Theol. R. Graz Preußen Harlacblng, Isenschmldtstr. 4. 
Antonoff Georgi Med. Bela-Tscherkowa Bulgarien Waltherstr. 25/2 M. 
Antretter Franz Phi!. H. Gunzenhausen Bayern Nordendstr. 72/1 r. 
Apel Gerhard Zahnheilk. H. Mühlhausen i/Th. Preußen Schillerstl'. 26a/21. 
Apelt Erwin Rechte H. M. Gladbach 
" 
Bruderstl'. 7{1. 
Apfelbacher Kar! Phil. O. Würzburg Bayern Maximilianeum. 
Arends Irmgard Phil. Halberstadt Preußen Giselastr. 22/2 r. 
Arendt Grete Phi!. Hohensyburg 
" 
Giselastr. 20/4 r. 
Arens Eugen Med. R. Günnigfeld 
" 
Holzstr. 12{3 I. 
Arens Gertrud Phi!. O. Aplerbeck 
" 
Hohenzollernstl'.27/2. 
Arenth Bernhard Theol. H. Fischbach Bayern Neureutherstr. 16/0 r. 
Aretin Karl Freiherr von Staatsw. H. Haidenburg » Friedrichstr. 9/0 1. Arker Lebrecht Pharm. H. Karlsruhe Baden Türkenstr. 11/1 GG. 
Arm Michael Phi!. O. Bamberg Bayern Adelheidstr. 5/3 I. 
Armendinger Robert Phil., Theol. H. Edenkoben 
" 
Landwehrstl'. 64/2. 
Arnaudoff Krum Zahnheilk. Kotscherinowo Bulgarien Adlzreiterstr. 15/21. 
Arnds Armin Phi!. O. Hannover Preußen Beurlaubt. 
Arnemann Heinz Forstw. H. Groß-Schweidnitz Sachsen Emil-Riedel-Str.2/21. 
Arnim Hans Albrecht von Forstw. H. Kröchlendorff Preußen Giselastr. 18{1. 
Arnim Karl Phi!. O. Zweibrücken Bayern Kurfürstenstl'. 4/3 m. 
Arnold Hanna Med. O. Berlin Preußen Akademiestr. 23/1. 
Arnold Herbert Phi!. O. Konstanz Baden Theresienstr. 38/3. 
Arnold Ludwig Rechte, Staatsw. O. Sophienreuth Bayern Landsbergerstr. 22/3 Mb. 
Arnold Ottheinz Med. R. Heidelberg Baden Senefelderstr. 10/2. Arnold Siegfried Phi!. O. Riesa Sachsen Schraudolphstr. 44/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörlgkel t A Arnolds Maria Phil. R. Düsseldorf Preußen Hohenstaufenstr. 10/0. 
• Arold Friedrich Rechte H. Roth Bayern Adalbertstr. 92/3 r. 
Arps Ludwig Staatsw. H. Padingbüttel Preußen Emll-Rledel-SI1'. 6/3 m. GG. 
Artschwager Bruno Rechte, Staatsw. O. Thaiszenten 
" 
Schellingstr. 130/1 r. 
Arzberger Max Phi!. H. Großaitingen Bayern Herzogstr.64/0 r. 
Asal Alois Phi!. H. Otterbach 
" 
Amalienstr. 32/3 r. 
Asbach Marieliese Phi!. R. Rüdesheim Preußen Schellingstr.3/2. 
Asn Franz Phi!. H. Buchberg Bayern Türkenstr. 24/2. 
Asselmeyer Max Med. R. Rheine Preußen Barerstr. 86/3 m. 
Aßhauer Heinrich Phi!. O. Kassel Braunschweig Türkenstr. 48/21. 
Aßmann Hermann Med. H. Kusel Bayern Gabelsbergerstr.17/1. 
Aßmann Johannes Phi!. R. Freienohl Preußen Georgenstr.61/1. 
Aßmann Werner Med. H. Rathenow 
" 
Pestalozzistr. 50/0. 
Aßmuß Martin Med. R. Dramburg 
" 
Schwanthaler.str.25/1. 
Aster Magdalena Phil. R. Gardelegen Sachsen Akademiestr. 13/01. 
Asthausen Kurt Zahnheilk. H. München Bayern So11n, Allescherstr. 5. 
Astner Karl Med. Wien 
" 
Waltherstr.22/4. 
Aubele Erwin Zahnhei!k. O. Markt Oberdorf 
" 
Schillerstr. 24/0 r. 
Auer Anton Med. O. Rotthalmünster 
" 
Lessingstr. 3/0. 
Auer Maximilian Phil. O. Freising 
" 
Dachauerstr. 100/0 r. 
Auerbach Georg Phil., Chem. R. Köln Preußen Briennerstr.32/1. 
Auersbach Karl Med. H. Essen 
" 
Arcostr. 10/4 1. 
Aufseß Hans von Rechte, Staatsw. H. Scheinfeld Bayern Riezlern b. Oberstdorf. 
Auggenthaler Peter Zahnheilk. H. Schnaitsee 
" 
Angertorstr. 4/2 r. 
Augstein J osef Rechte H. Bingen a/Rh. Preußen Georgenstr. 28/3 1. 
Aukamp Hermann Rechte O. Achim 
" 
Theresienstr. 3D/lI. Rg. 
Aumayr Anna Phi!. Pfatter Bayern Hans-Sachs-Str.16. 
AumülIer Valentin Theo1. H. München 
" 
Ludwigstr.19. 
Aumü11er Walter Phil. O. Hördt 
" 
Wilhelmstr. 1/0. 
Aurnhammer Franz Phi!. H. Göggingen 
" 
Gedonstr. 6/2 1. 
Austermann Heinrich Rechte R. Papenburg Preußen AinmiIlerstr.2/2. 
Auwärter Max Phi!. O. Knittlingen Württemberg Schnorrstr.l/3r. 
Avenarius Werner Phi!. H. Abterode alMelUner Preußen Destouchesstr.28/4. 
Axer Bernhard Pharm. H. Commern 
" 
Arcisstr. 11/3. 
Axt Ernst Med. H. Monnenheim Hessen Herz.-Rudolf-Str.39 H. Allfg. B Baarfuß Barbara Phi!. H. Ingolstadt Bayern Leonrodstr. 36/11. 
• Bach Fritz Rechte R . München Oldenburg püttrichstr. 1/2. 
Bach Karl Med. H. Thannhausen Bayern Waltherstr. 17/1 r. 
Bach Rolf Rechte H. Berlin Österreich Holbeinstr. 24/0. 
Bacher Marianne Med. H. Schlächtenhaus Baden Walterstr.28/1. 
Bachmaier Ernst Med. O. Eggenfelden Bayern Häberlstr. 13/3. 
Bachmann Adolf Rechte, Staatsw. O. Fulda Preußen Adalbertstr. 32/3. 
Bachmann Anna Phil. O. München Bayern Kirchenstl'. 62/21. 
Bachmann Egon Tierh. O. Altenburg Thüringen Heßstr. 48/21. 
Bachmann Ferdinand Phi!. H. Wasserburg Bayern Fuggerstr. 1/31. 
Bachmann Karl Pharm. H. Bredstedt Preußen Gabelsbergerstr.53/2. 
Bachmann Otto Med. H. Kemnath Bayern Landwehrstr. 71/2 r. 
Bachmeier Alois Theol. H. Mitterhaarbach 
" 
Königinstr.77/1. 
Bachmeier EmiI Rechte, Staatsw. O. Schwabach 
" 
Adalbertstr. 6/1. 
Bachschmid Friedrich Rechte, Stantsw. H. Kaufbeuren 
" 
Hohenstaufenstr. 4/3 r, 
Back Rupert Phi!. H. Reichenhall 
" 
Kilianspl. 2/3. 
Backes Maria Phi!. R. Lebach Preußen Bruderstr. 8/31. 
Backhaus Wilhelm Phi!. O. Homberg 
" 
Lohhof, Villa Schuster. 
Badenhausen Rolf Phi!. R. Emden 
" 
AinmiIlerstr. 2/0. 
Bader Bernhard Rechte H. München Bayern Netzerstr.65. 
Bader Josef Zahnheilk. O. Amberg 
" 
Thierschstr. 36/3. 
Bader Otto Med. H. Sonthofen 
" 
Schönfeldstr. 10/11. 
Baeblich Wolfdietrich Tierheilk. H. Breslau Preußen TÜrkenstr. 94/2 1. 
Bächle Hedwig Phi!. O. Zweibrücken Bayern Kurfürstenstr.4/31. 
Bächle Wilhelm Rechte H. München 
" 
Herzog-Rudolf-Str.26/3r. 
Baehr Eleonore Phi!. R. Bielefeld Lübeck Beurlaubt. 
Baehrecke Hans Rechte R. Halle Preußen Adalbertstr. 41 a/l 1. 
Baer Kurt Staatsw. H. Fürth i/B. Bayern Akademiestr. 15/2. 
Bärmann J ohannes Rechte O. Hof 
" 
Hohenzollernstr.l02/0. 
Bärtschi Margrit Med. SoIothurn Schweiz St. Paulspl. 4/0. 
Baetcke Rudolf Phi!. H. Hamburg Preußen Adelheidstr.32/2. 
Bätke Hans Ulrich Phi!. R. Bützow Meckb.-Schw. Schellingstr. 104/0 I. 
Bäumel August Rechtc,Slaatsw.,Phil. R. Aschalfenburg Bayern Nymphenburgerstr. 92/1. 
Bäuml Franz Phil., Med. H. Thannhausen 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Bäuml Michael Phi!. O. Münphen 
" 
Elsässerstr. 11/1 M. 
Bäurle Georg Rechte H. München 11 PauI-Heyse-Str.3/2. 
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B. Bagel Friedrich Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Hohenzollernstr. 91/1. Bahr Klaus·Albrecht Phil. R. Königsmühl ., Reichenbachstr. 31/3 r. 
Bahrenberg Hans Theol., Phil. H. Watten scheid 
" 
Georgenstr. 72/3. 
Baier Emilie Phil. O. Hof Bayern Viktor-Scheffel-Str.6/1. 
Baier Peter Phil. H. Höchstadt a/A. Gri~chenland Schellingstr. 107/3. Balanos Konstantin Rechte H. Athen Promenadepi. 19. 
Bald Gustav Phil. R. Erndtebrück Preußen Heßstr. 70/3. 
Baldauf Edmund PhiI. H. Kempten Bayern Agnesstr. 52/2 M. 
Baldauf Konrad Med. O. Lindenberg 
" 
Augustenstr. 3/3. 
Baldus Otto Med. H. Münster Preußen Amalienstr. 4b/2 Mb. 
Ballauf Albert Phil. R. Wülfrath 
" 
Schraudolphstr. 13/2 I. 
Balles Franz PhiI. Waldauerbach Baden Kaulbachstr. 64/0 I. 
Ballinger Friedrich Rechte H. Kitzingen Bayern Nymphenburgerstr. 93/1. 
Banda Isaak Med. Guadalupe Peru Sendlingerstr. 44/1. 
Bank Günter Rechte R. Heinrich swalde Preußen Schraudolphstr. 44/3 I. 
Bannerth Ernst PhiI. Eilenburg 
" 
Königinstr.77/1. 
Banniza J ohanna Pharm. R. Hemer i/Wo 
" 
Veterinärstr. 6a/2 I. 
Banse Herbert Tierheilk. O. Nemudorf 
" 
Adelgundenstr. 30/2 r. 
Banzhaf Wilhelm Staatsw. O. Heidenheim Württemberg Aldringenstr. 4/4 r. 
Barber Otto Phil. O. Traunstein Bayern Frundsbergstr. 16/0 r. 
Barbian Helene Phil. R. Rheydt 
" 
Johann-Clanze.Str.l00. 
Barbier Erich Rechte O. Frankenthai 
" 
Hirtenstr. 19a/l I. 
de Barde Eberhard Med. O. Zwickau 
" 
Kochstr. 22/1 r. 
Bardeli Walter Phil. R. Konstadt Preußen Amalienstr. 53/2. 
Bareuther Nitze Ursula Phil. R. Dresden Sachsen Ainmillerstr. 6/0. 
Barie Rolf Rechte, Phil. H. Ludwigshafen Bayern Zieblandstr.37/0. 
Barkmann Emma PhiI. R. Hamburg Hamburg Barerstr. 84/0 I. 
Barkowski Johanna PhiI. R. Labian Preußen Rankestr. 11/0. 
Barmeier Willy Med. O. Bielefeld 
" 
Ringseisstr. 5/2 r. 
Barnickel Matthäus PhiI. H. München Bayern Johannispi. 20/4 r. 
Barnsteiner J ohann Med. H. Kaufbeuren 
" 
Orleansstr. 11. 
Barott Richard Rechte R. Eilenburg Preußen Max-Weber-Platz I/3M. 
Bartelt Margarete Phil. Wilhelmshaven 
" 
Adalbertstr.37/3. 
Barten Hans Phil. R. Odenkirchen 
" 
Heßstr. 10/1. 
Barth Bruno Tierheilk. R. Höfen Württemberg Schellingstr. 40,1. 
Barth Hans Phil. H. München Bayern Bayerstr. 34/2. 
Barth Ludwig Med. H. Gammertingen Preußen Dachauerstr. 4'J/2. 
Barthelmeß Alfred Phil. O. Kempten Bayern Konradstr. 1/1. 
Bart! Erwin Phil. H. München Österreich Volkartstr. 69/1 r. 
Bartmann Frledrich Med., Zahnh. 
- Bialystock Bayern Bergmannstr.35. 
Bartsch Juliane Phil. R. Duisburg Baden Wilhelmstr. 25/1. 
Bartscherer Mathilde PhiI. O. Hamborn Preußen Herzogparkstr. 2/2. 
Bartschmid Ludwig Staatsw. H. München Bayern Augustenstr. 93/3. 
Bary Gottfried von StD.8tSW., Rechte R. Dresden 
" 
Possartstr. 37. 
Bary Siegfried von Med. R. Dresden 
" 
Possartstr. 37. 
Basch Ernst Rechte H. München 
" 
Widenmayerstr. 16/31. 
Basel Benno Med. O. Marktschorgast 
" 
Brucknerstr. 2/0. 
Basener Bruno Staatsw. O. Tangerog Preußen Amalienstr. 89/1. 
Basler Xenia PhiI. R. Di~glingen Baden Schommerstr. 14b. 
Basse Walter Med. H. Göttingen Preußen Bayerstr. 26b/l 1. 
Baßfeld Wilhelm Tierheilk. O. Dlnslaken·Hiesfcld 
" 
Zieblandstr. 45/0 I. 
Bassus Thomas Freiherr von Forstw. R. Rechesy (Frankr.) Bayern Königinstr.21/0. 
Bastek Heinrich Rechte, Staatsw. O. Gelsenkirchen Preußen Theresienstr. 35/3 1. 
Bastian Karl Rechte H. Rohrbach Bayern Tattenbachstr. 8/4. 
Bathmann Gerhard Rechte, Stantsw. H. Birnbaum Preußen Fürstenstr. 11/3. 
Batschwaroff Wassil Iwanoff Med. Lopuschna Bulgarien Thalkirchnerstr. 10/31. 
Batz Rudolf Rechte R. Langensalza Preußen Barerstr.71/0. 
Baudrexler Hubert Phil. H. Moosburg Bayern Herzog-Rudolf-Str. 39/1 r. 
Bauer Eduard Med. O. Straubing 
" 
Wittel:>bacherstr. 5/11. 
Bauer Elisabeth Phil. R. Weidenau 
" 
Agnesstr. 8/3. 
Bauer Franziska Phil. O. Vilshofen 
" 
Hohenzollernstr. 113/4. 
Bauer Friedrich Forstw. H. Förbau 
" 
Königinstr.37/1. 
Bauer Fritz Phil. O. Wunsiedel 
" 
Schwindstr. 4/2 r. 
Bauer Hans Rechte H. München 
" 
Hochbrückenstr. 3/4 r. 
Bauer Hans Med. H. WeIden 
" 
Jahnstr. 22/3. 
Bauer Hans Phil. O. Wunsiedel 
" 
Schwindstr. 4/2 r. 
Bauer Hans Heinz Rechte, Stantsw. R. Wunsiedel 
" 
Siegesstr. 2/2. 
Bauer Heinrich Phil. H. Niederburg Baden Schellingstr. 25/4. 
Bauer Heinz Med. R. Schmirchau Thüringen Rumfordstr. 1/1 I. Bauer Hermann Forstw. O. Neumarkt i. O. Bayern Augustenstr. 98/3 Rg. 
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B. Bauer Hertha Phi!. H. Dresden Sachsen Wilhelmstr. 2/4. Bauer Hugo Phi!. O. Großaitingen Bayern Luisenstr. 59/4 I. 
Bauer Ilse Phil. R. Danzig Preußen Tengstr. 38/3. 
Bauer Josef Theol. H • Arberg Bayern Königinstr.77/1. 
Bauer Kar! Theol. H • Ansbach 
" 
Georgianum. 
Bauer Kurt Zahnheilk. O. Würzburg 
" 
Äuß. Prlnzregentenstr. 38/4. 
Bauer Manfred Rechte H. Augsburg 
" 
Triftstr. 2/3 1. 
Bauer Marga Phi!. H. München 
" 
Augustenstr. 53/1. 
Bauer Moritz Rechte, Stantsw. H. München n.-Osterreich Feldmochingerstr.1S/2 M. 
Bauer Olga Phi!. H. München Bayern Emil-Riedel-Str. 1/4. 
Bauer Philomena Phi!. R. Berching 
" 
Zweibrückenstr. 19/3. 
Bauer Robert Staatsw. O. München » Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Bauer RODert Med. H. Mußbach 
" 
Landwehrstr. 77/2 I. 
Bauer Siegfried Phi!. R. München 
" 
Kellerstr. 35/1. 
Bauer Willy Phi!. R. Cannstatt Württemberg jägerstr. 12/1. 
Bauermann Hildegard Phi!. O. Essen Preußen Viktor-SchelfeI-Str.3/2. 
Bauernfeind Anton Phi!. O. Augsburg Bayern Augsburg, Llndenstr. 2/1. 
, Bauhofer Karl Phi!. H. Hebertsfelden 
" 
Schwindstr. 6/1 r. 
Baukhage Hans Joachim Med. O. Herten Preußen Rambergstr. 7/2 r. 
Baumann Alois Med. H. Wattenscheid ,; Häberlstr. 11/3. 
Baumann Bernhard Phi!. H. Emmendingen Baden Tattenbachstr. 16/2. 
Baumann Ellen Staatsw. H. Speyer Bayern jutastr. 15/3. 
Baumann Hans Rechte H. Pasing 
" 
Pasing, Graefstr. 7. 
Baumann Hans Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Barerstr. 77/2 r. 
Baumann Heinrich Staatsw. R. München Bayern Belgradstr. 176/0. 
Baumann Herbert Rechte H. Kaiserslautern 
. " 
BIütenstr. 14/3 r. 
Baumann Kar! Med. R. WalIdüren Baden Herzogspitalstr. 23/2 1. 
Baumann Otto Phi!. H. Neu-Ulm Bayern Schloßberg b. Rosen-
Baumann Theodor 
heim, Sternstr. 12. 
Rechte H. Uedem Preußen Georgenstr. 109/3 I. 
Batimann Wilheim Phil. O. Roth b.Nürnberg Bayern Briennerstr. 40/2. 
Baumbach Burkhard von Forstw. O. Rudolstadt Thüringen Neureutherstr. 19/2. 
Baumbach Fritz Staatsw. R. Niederstreba 
" 
Königinstr. 49. 
Baumbach Helmreich von Forstw. H. Hesslsch-Llchtenau Preußen Galeriestr. 27/2 r. 
Baumer Ludwig Med. O. München Bayern Franziskanerstr.49/2. 
Baumgart Kurt Zahnheilk. H. Fraustadt Preußen Pettenkoferstr.20/0 r.GG. 
Baumgarten Robert Rechte O. Rosdorf 
" 
Hohenzollernstr. SO/lI. 
Baumgartner Benedikt Med. H. Bad Höhenstadt Bayern Schillerstr.13/3 Rg. 
Baumgartner Fritz Med. H. München 
" 
Arnulfstr. 60/3. 
Baumgartner Ludwig Forstw. O. Straubing 
" 
Maximilianeum. 
Baur Anton Phi!. H. München 
" 
Isartalstr. 42/3. 
Baur Hans Med. H. Bresing 
" 
Lucile-Grahn-Str. 36/3 r. 
Baur Margarete Phil. O. Ludwigsburg Württemberg Türkenstr.63/1. 
Baur Max Phi!. Memhölz Bayern Heßstr. 40/1 r. 
Bauriedel Hans Staatsw. O. Wunsiedel 
" 
Hohenzollernstr.7/l r. 
Bayer Heinrich Rechte O. Mainz Hessen Kocbstr.9/1. 
Bayer Hellmut Tierheilk. O. Lindau i. B. Bayern Adalbertstr. 49/3. 
Bayer jakob Phil. O. Leiselheim Hessen Schwantbalerstr.24/1 I. 
Bayer Karl Phi!. O. Sorau Bayern Türkenstr. 76/3 r. 
Bayer Katharina Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Augustenstr. 33.'3. 
Bayer Maria Phi!. Bisenfelden 
" 
Adalbertstr.31/1. 
Bayer WiIheim Med. H. Abensberg 
" 
Landwehrstr.23/3 .. 
Bayerl Friedrich Rechte H. Neumarkt i. O. 
" 
Peterspl. 9/t. 
Bayerl Lorenz Phil. H. Weiden 
" 
Hildebrandstr. 9/0 r. 
Bayerle Hans Phi!. O. München 
" 
Augustenstr. 94/t. 
Bayerlein Herbert Phi!. O. Münchberg 
" 
Herzogstr. 55. 
Bayr Raimund Tierheilk. H. München 
" 
Plinganserstr. 108/3 r. 
Beaury Elisabeth Phil. O. Mainz Hessen Kaulbachstr. 31/3. 
Beauvais Eleonore Phil. O. Mainz Bayern Wotanstr.22a. 
Bechberger Richard Rechte R. Neuhemsbach 
" 
Türkenstr. 35. 
Becherer Georg Phi!. H. Dillingen 
" 
Türkenstr. 54/3. 
Bechstein Werner Phi!. H. Hörselgau Thüringen Amalienstr. 75/1 r. 
Bechtel Eugenie Rechte R. Ludwlgshnfen a/Rh. Bayern Ohmstr. 13/3 1. 
Bechtolsheim Otto Frhr. von Rechte H. Würzburg 
" 
Barerstr. 31/1. 
Beck Frartz Staatsw. H. Aichach " 
Maistr. 25/4. 
Beck Georg Med. H. Aichach " 
Maistr. 25/4 r. 
Beck Hanne Med. R. Duisburg Preußen Goethestr. 25/2 1. 
Beck Lotte Med. R. Rönsahl 
" 
Goethestr. 25/2 1. 
Beck Ludwig Phi!. München Bayern Trivastr. 9/2 r. 
Beck Michael Phi!. H. Huldsessen 
" 
Veterinärstr. 10. 
Beck Paul Rechte O. Stuttgart Württemberg Seitzstr. 5/3 r. 
6 
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Geburtsort Stants· Wohnung Name Studium angehörIgkeIt B Beck Robert Rechte H. Gustavsburg Bayern Albrechtstr. 37/1 I. 
• Becken Friedrich Wilhelm Phil. O. Sonderburg Preußen Amalienstr. 44/1. 
Becker Alois Theol. H. Püttlingen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Becker Charlotte Rechte O. Elbing 
" 
Bauerstr. 10/1. 
Becker Hans Zahnheilk. R. Elberfeld Meckb.-Schw. Schillerstr. 30/2 r. 
Becker Hans Med. O. Saarbrücken Preußen Gräfelfing: Killerstr.16. 
Becker Hans Med. R. Sachsenhagen 
" 
Maistr. 33/2 r. GG. 
Becker Hartwig Rechte O. Neuhaus 
" 
Rheinstr. 20/1 I. 
Becker Herbert Rechte H. Goslar 
" 
Schellingstr. 23/3 r. 
Becker Irmgard Phil. R. Longeville 
" 
Hohenzollernstr.35/2 r. 
Becker Karl Med. R. Sacl1senhagen 
" 
Maistr. 33/2 r. GH. 
Becker Matthias Phil. H. Miesenbach Bayern Nordendstr. 5/1-
Becker Richard Med. H. Offen bach alM. Hessen Mozartstr.7/2. 
Becker Rudolf Rechte R. Remscheid Preußen Zentnerstr. 32/0 1. 
Becker Valentin Theol. H. Bann Bayern Georgianum. 
Becker Wolfgang Phil. H. Köln Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Beckerhoff Ernst Rechte H. Arnsberg 
" 
Adalbertstr. 38/3 I. 
Beckert Werner Rechte, Staatsw. O. Augsburg Bayern Amalienstr. 47/4 r. 
Beckmann Erich Rechte R. Kassel Preußen Türkenstr. 63/4. 
Beckmann Franz Med. H. SaiIauf Bayern Frauenstr. 38/4. 
Beckmann Werner Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Agnesstr. 45/4 I. 
Beckmann Wilhelm Med. R. Gladbeck 
" 
Paul-Heyse·Str. 15/2. 
Bedenk Wolfgang Med. H. Engen Bayern Türkenstr. 93/1. 
Beer Erna Phil. H. München 
" 
Lindwurmstr.25/1 r. 
Beer German Rechte H. Regensburg 
" 
Schönfeldstr. 28/2 GG. 
Beer Heinrich Staatsw. H. München 
" 
Herzogstr. 95/4. 
Beer Hermann Rechte H. Dammerkirch 
" 
Gentzstr. 6/2. 
Beer Lothar Forstw. H. Aichkirchen 
" 
Altheimereck 2/2. 
Beer Werner Rechte H. Mutterstadt 
" 
Annaplatz 7/1. 
Beerbohm Heinrich Rechte H. Strelitz Meckb.Str. Wilhelmstr. 23/4. 
Beermann Heinz Rechte R. Berlin Preußen Römerstr. 11/1. 
Beese Fl'itz Phil. H. Esens 
" 
Amalienstr. 38/3 1. 
.Beger Wolfgang Rechte R. Charlottenburg 
" 
Amalienstr. 8/3. 
Beham Peter TheaI., Staaatsw. H. Faistenhaar Bayern Veterinärstr. 10. 
Beheim-Schwarzbach Eber- Phil. Filehne Preußen Clemensstr. 113/1. 
hard H. 
Behm Arnold von Rechte H. Kassel 
" 
Ainmillerstr. 50/3 I. 
Behm Wolfgang von Med. H. Kassel 
" 
Ainmillerstr.50/3. 
Behnke Otto Zahnheilk. R. Schwerin Meckb.-Schw. Donnersbergerstr. 9 a/4 r. 
Behr Egon Med. R. Posen Preußen Amalienstr.75/1. 
Behr Melitta Med., Phi!. R. Würz burg Bayern Belgradstr. 57. 
Behre Cessa Phi!. O. Chemnitz Sachsen Adalbertstr. 54/4. 
Behrenbeck Elisabeth Phil. R. Krefeld Preußen Adalbertstr. 31/1 r. 
Behrend Klaus Tierheilk. O. Meistersfelde 
" 
Schraudolphstr. 24/31. 
Behrendsen Willy August Phil. R. Tombüll 
" 
Winzererstr. 38/4. 
Behrendt Anton Theol. H. Gumattenkirchen Bayern Horemansstr. 23/4. 
Behrendt Gustav Phil. H. Sigmaringen Preußen Hohenzollernstr. 99/4. 
Behrendt Stephan Theol. H. Taufkirchen Bayern Georgianum 
Behrmann Werner Med. H. Hannover Preußen Holzstr. 8/2 r. 
Beien Hans Zahnheilk. O. Wald 
" 
Goethestr.21/1. 
Bejenke Karl Med. Lodz Polen Rothmundstr. 2/1. Beigel Felix Rechte R. München Bayern Wittelsbacherstr. 14/3. 
Beinitz Walter Med. H. Erfurt Thüringen Theresienstr. 80. Beisert Helmut Med. H. HaUe aIS. Preußen Theresienstr.60/Z,II.Aufg. Beitter Helmut Phil. O. Göppingen Württemberg Schellingstr.24/21. Beitzel Hermann Rechte R. Remscheid Preußen Friedrichstr.27/4. Beitzke Günter Rechte H. Freiburg i/Br. 
" 
Akademiestr. 15/1. Beling Oskar Rechte H. Tübingen Bayern Hohenstaufenstr.l0/1. Below Stephanie von Phil. R. Berlin Preußen Amalienstr. 9/2. Beltle Josef Phil. H. Unterschöneberg Bayern DreimÜhIenstr. 12/1 r. BI. 11. 
Bender Annemarie Med. R. Bühl Baden Isabellastr. 3/4. Bender Hans Rechte, Sta/ltsw. H. München Bayern Gaußstr.l. Bender Hans Med. O. Weidenau Preußen Kaiserstr. 54/1·1. Bender Heinz Rechte H. Charlottenburg 
" 
Kaulbachstr.69/0,II.Aufg. Bender Hugo Phil. O. Freiburg Baden Glückstr. 16/1. Bender Kuno Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Kaulbachstr.87/1. Bender Ruprecht Phil. R. Heidelberg Bayern Leopoldstr. 18/1. Bendheim Alice Med. R. Bensheim a. d. B • Hessen Lessingstr. 3/1 I. Bendzko Bruno Rechte O. Jucha Preußen AinmiIlerstr. 13/0. Benl Gerhard Phi!. R. Nürnberg Bayern Kaiserstraße 37/2. Benser Richard Rechte R. Dessau Thüringen Kaulbachstr. 6/0 GG. 
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Name Studium Geburtsort Staa ts- Wohnung angehörigkeit B. Bensinger Paul Rechte H. München Bayern Herzog-Heinrich-Str. 2/2. Benz Georg Rechte O. Arheilgen Hessen Hans-Sachs-Str. 7/4 r. 
Berbig Irmingard Phil. O. Pleystein Bayern Hohenzollernstr. 40/2. 
Berblinger Klaus Med. H. Zürich Baden Pestalozzistr.48/3. 
Berchtenbreiter Kar! Rechte H. Emskeim Bayern Amalienstr. 54/3. 
Berchtold Paula Phil. O. Fürth 
" 
Augustenstr. 33. 
Berenberg-Goßlar Günther v. Rechte H. Freiburg i/B. Hamburg Solln, Helnrich-Vogl-Slr. 16. 
Berg Franz Phil., Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Berg Klara Zahnheilk. R. Lörrach 
" 
Wilhelm-Hcrtz-Str. 6/3 1. 
Berg Max Rechte O. Oppeln Preußen Heßstr. 48/1 r. 
Berg Wilhelm Zahnheilk. H. München Bayern Georgenstr. 118/0 r. 
Berg Wilhelm Zahnheilk. R. Straßburg Preußen Brudcrmühlstr.21/2. 
Bergdolt Bernhard Rechte H. München Bayern Karlstr. 80/2. 
Berge Rudolf Phil. H. Freiberg Sachsen Herzog-Rudolf-Str. 41/0 I. 
Berger Erich Phil. R. Landau i/Pf. Bayern Barerstr. 60/2 GG. 
Berger Gerhard Phil. H. Höchst alM. Preußen Kurfürstenstr. 13/2 r. 
Berger Helmut Rechte H. Breslau 
" 
Hohenzollernslr. 310/2 GG. 
Berger Martin Phil. O. Jagelsberg Bayern Blütenstr.4/11. 
Berger Raimund Phil. Wien D.-Osterreich Barerstr. 63/3. 
Berghammer Maria Phil. R. Bad Tölz Bayern Franz-J osef-Str. 48/31. 
Bergheimer Gretel Med. O. Mußbach 
" 
Mathildenstr. 13/11. 
Berghofer Robert Rechte R. Nürnberg 
" 
Römerstr. 13/3. 
Berghoff Walter Zahnheilk. H. Suhlendorf Braunschweig Corneliusstr. 13/21. 
Bergmann Eleonore Med. R. Laupheim Württemberg Seidlstr.7/41. 
Bergmann Friedrich von Med. H. BerUn Preußen Kobellstr. 6/4. 
Bergmann Heinrich Tierheilk. O. Bayreuth Bayern Herrnstr. 27/2, H. A. 
Bergmann Kar! Hugo Rechte H. Berlin-Char- Preußen Agnesstr.53/2. 
lottenburg 
Bergmann Sebastian Phil. H. U nterdörnbach Bayern Türkenstr. 80/0 1. 
Bergmeier Friedrich Rechte H. München 
" 
Rumfordstr. 23/1 r. 
Berhalter Georg Rechte H. Dietlesmühle Württemberg Gabelsbergerstr.17/3r. 
Beringer Leopold Phi!. H. Haßfurt Bayern Preising, Arnulfstr. 4. 
Beringer Wilhelm Phi!. R. Lauffen a/N. Württemberg Arcisstr. 62/1 r. 
Berling H ugo Med. H. Nordhalben Bayern Goethestr. 49/11., H. A. 
Bernauer Peter Med. H. Hundsöd 
" 
Siegfriedstr. 17/1 Rg. 
Bernbeck Fritz Phil. H. Landau i/Pf. 
" 
Pilarstr. 9/1 1. 
Berndt Helmut Rechte H. Homburg a/Saar 
" 
Gentzstr. 2/1 r. 
Berner Otto Tierheilk. O. Botnang-Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 51/2 r. 
Bernhard Franz Phil. H. München Bayern Residenzstr. 1/3. 
Bernbardt J osef Staatsw. H. Riedenburg 
" 
Biedersteinerstr. 8/0 1. 
Bernhardt Rudolf Phi!. Magdeburg Preußen Viktor-Scheffel-Str. 22/2. 
Bernbeimer Richard Phil. H. München Bayern Prannerstr. 10/0. 
Bernhofer J osef Recbte O. Kleintiefenbach 
" 
Schleißheimerstr.l0S/1 m. 
Bernhuber Kar! Med. H. Passau 
" 
Schwanthalerstr. 23/3 r. 
Bernius Hans Rechte O. Groß-Umstadt Hessen Zentnerstr. 26/0. 
Berowa Elena Zabnheilk. Chissara Bulgarien PauI-Heyse-Slr 28/1, m.A. 
Berr Anna Phi!. H. Weiden Bayern FasanerieN,Feldmochlngersrr. 
Berres Hans· Pharm. H. Mettlach Preußen Arcisstr. 11/3. 
Bertele Georg Med. H. Oberauerbach Bayern Landwehrstr.23/3. 
Bertelsmann Eberbard Rechte H. Bielefeld Preußen Ainmillerstr.36/3. 
Berten Wilhelm Med. H. München Bayern Sendlingertorpl. 10/2. 
Berthold Alfred Rechte R. Mainz Hessen Barerstr.76/1. 
Berthold Eugen Med. H_ München Bayern Wilhelmstr.7/2. 
Berthold Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Ludwigstr.27/1. 
.Berthold Ludwig Pharm. H. Wunsiedel 
" 
Georgenstr. 28/3. 
Bertram Helmut Rechte H. Soest Preußen St. Annapl.2/11. 
Bertsch Franz Phi!. O. Mengen Württemberg Haimhauserstr. 12/2. 
Besier Theodor Zahnheilk. O. Rom Preußen Preysingstr. 15/4. 
Besselmann Aloys Zahnheilk. H. Waltrop 
" 
Paul-Heyse-Str. 12/3. 
Beßler Marga Phi!. O. Worms Hessen Christophstr. 1/1 r. 
Beßder Paul Rechte H. Rosenheim Bayern Maximilianeum. 
Best Kurt Pharm. H. Wiesbaden Preußen Lämmerstr. 1/2. 
Best Ruth Med. R. Schönebeck 
" 
Landwehrstr. 19/0 I. 
Bestelmeyer Wilhelm Rechte H. Dresden Bayern Muffatstr.4. 
Bestle Josef Med. H. Vierkirchen 
" 
Occamstr. 5/4 I. 
Besuden Hermann Med. O. Lüerte Oldenburg Grimmstr. 1/4. 
Bettray Wilhelm Zahnbeilk. R. Rees Preußen Landwehrstr. 56/4 r. 
Betz Eduard Rechte, Stalltsw. H. Neu-Ulm Bayern Lerchenfeldstr. 11 b/1 r. 
Betz Franz Tbeol. H. Gungolding 
" 
Königinstr.77/1. 
Betz Lorenz Phil. H. Oberhaus 
" 
Türkenstr. 54/3 r. 
Betz Max Rechte H. Freystadt 
" 
Ohlmüllerstr. 11/4. 
6· 
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B. Betz Walter Zahnheilk. H. Neu-Ulm Bayern Mathildenstr. 10/3 Rg' Beuschel Karl Phil. H. Flossenbürg 
" 
Schraudolphstr.24{2 r. 
Beutin Heinz Med. O. Charlottenburg Preußen Freystr. 5/3. 
, Beutlrock Florian Phi!. H. Oberbaar Bayern Balanstr. 31/1. 
Bexen Heinrich Med. O. Metz Preußen Fürstenfeldbruck, 
Schöngeisingerstr.6. 
Beyer Ernst Med. H. St. Wendel 
" 
St. Pauistr. 4/3 r. 
Beyer Gerd Med. R. Quedlinburg 
" 
Hohenzollernstr. 89/2. 
Beyer Kurt Phil. O. Hannover 
" 
Hiltensbergerstr.51/31. 
Beyer Max Phil. H. Totenwels Bayern Amalienstr. 45/1 Mb. 
Beyer Rudolf Phi!. H. Perlin Meckl.-Schw. Schellingstr. 100/21. 
Beyer Rudolf ' Phi!. O. Themar Thüringen Siegesstr.7/0. 
Beyerle Richard Phi!. H. Landshut Bayern Wilhelm-Düll-Str. 21. 
Beyhl Ernst Phi!. H. Ottingen 
" 
Adalbertstr.54/3. 
Beyschlag Anny Phi!. H. Augsburg 
" 
Tengstr.39/11. 
Beyschlag Rudolf Phi!. H. Ansbach 
" 
Max-Weber-Platz 1/31. 
Beyschlag Siegfried Phi!. H. Fürth i. B. 
" 
Widenmayerst. 11/0 r. 
Bezold Hugo Tierheilk. H. Pleikershof 
" 
Kaiserstr.19/2. 
Bichler Max Phi!. O. München 
" 
Türkenstr. 57/3 1. 
Bichmann Hermann Rechte H. Veltheim a/Ohe Braunschweig Gedonstr. 2/0. 
Bickel Franz Rechte O. Nürnberg Bayern Frauenlobstr. 22/1. 
BickelLuitgard Phil. O. Schloß Zeil 
" 
Giselastr.26/1. 
Bieber Josef Phil. R. München 
" 
Oberländerstr. 28/3 M. 
Biechele Hermann Med. H. Burgau 
" 
Kaiser Ludwigpl. 1/0. 
Biedermann Helga Med. O. Chasta Baden Gräfelfing, Bahnhofstr. 
Bieg Andreas Med. H. Aßweiler. Bayern Schwanthalerstr. 43/1 r. 
Biehl Ludwig PhiI., Theol. H. Homburg 
" 
LUdwigstr. 19. 
Biergans Alexandra Rechte R. Landsberg alL. 
" 
Starnberg, Ottostr. 15. 
Bieringer Eugen Zahnhei!h. H. Pfronten-Ried ,. Theresienstr.71a/l. 
Bieringer Heinz Med. R. Nürnberg 
" 
Ludwigstr.3/3. 
Bierling Erwin Zahnheilk. O. München 
" 
Schmellerstr.24/2. 
Biermann Hans-Heinrich Rechte H. Worbis Preußen Ecbingerstr. 21 d/21. 
Bieselt Herbert Phi!. H. Ottmachau 
" 
Herzogstr.31/2. 
Biesenthai Hildegard Phil. Berlin Sachsen Theresienstr. 84/3. 
Bießle Jakob Phil. H. Gotzing Bayern Königinstr.77/1. 
Bießmann Kurt Phil. Hellingen Thüringen Schnorrstr.2/2r. 
Biggemann Johannes Theol. H. Bochum Preußen Dachauerstr. 42/4. 
Biggen Friedrich Phil. H. Erfurt 
" 
Aignerstr. 26b/1. 
Bilger Heinrich Rechte R. Ulm Württemberg Maistr. 24/2 M. 
Biller Anton Phil. H. Regen Bayern Palmstr. 7/3 1. 
Biller Hermann Med. H. Feldkirchen 
" 
Zweibrückenstr.2/3. 
Billes Friedrich Ti6rheilk. Heltau Rumänien Habsburgerpl. 4/3. 
Binder Georg Med. O. München Bayern Sendlingertorplatz 8/3. 
Binder Hans Eberhardt Rechte H. Rostock Preußen Königinstr. 103/2 r. 
Binder Joser Med. H. Landshut Preußen,Bayern Augustenstr. 96/3. 
Binder Wolfgang Forstw. H. Günzburg 
" 
Ledererstr. 26/2. 
Bindseil Marianne Med. H. Eisleben Preußen Wittelsbacherpl. 14/1 r. 
Birk Walter Med. O. Langendreer 
" 
Zieblandstr. 45/0 I. 
. Bischolf Armin Richard Tierheilk. O. Kirn 
" 
Adalbertstr. 33/2 r. 
Bischoff Bernhard Phil. H. Altendorf 
" 
Bismarckstr. 24/2 I. Bischoff Hans Forstw. R. Paulinzella Thüringen HOhenzol1ernstr.21/21. 
Bischolf Ludwig Forstw. O. Kulmbach Bayern Lindwurmstr. 21/4 r. M. 
BischQIf Maria Theresia Phi!. R. Gelsenkirchen Preußen Hildegardstr. 28/2. Bischoff Peter Med. R. München Bayern Haydnstr. 6/1. BisseIl Katharine Phil. Pittsburgh V. St. Amerika Ohmstr. 11/1. e Bissell Philipp Phil. Pittsburgh 
" 
Ainmillerstr. 11/2 1. Bister Albert Phi!. O. Barmen Preußen Horscheltstr. 1/2. Bitter Johannes Rechte, Staatsw. R. Castrop 
" 
Hirtenstr. 20/3 I. Bitterauf Hildegard Med. R. München Bayern Viktoriastr. 9/21. Bitterle Franz Xaver Theol. Rohr Schweiz Königinstr. 77 Bittner Alois Med., Phi!. H. Hiltersried Bayern Dachauerstr. 96. Bitzan Alfons Tierheilk. O. München D.-Osterreich Gollierstr. 17/0. Blaich Willy Med. O. Bietigheim Württemberg Schwanthalerstr. 73/3 Rg. 
Blank Lotte Phil. H. Vohwinkel' Preußen Menzingerstr. 13. Blaschick Luise Rechte H. Leutersdorf Sachsen Schraudolphstr.44/21. 
Blase Hans Phi!. H. Delmenhorst Oldenburg Lerchenfeldstr. 6/2 r. Blasel Ernst Rechte H. Nikolai Preußen Scbraudolphstr.24/2. Blechschmidt Hans Phi!. R. Obet'weißbach Thüringen Kaiserstr.36/3. Bleeck Herbert Rechte R. Güstrow Meckl-Schw. Römerstr.23/1. Blendinger Wilhelm Tierhei!k. H. Nennslingen Bayern Agnesstr.56/0 Rg. 
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Name Studium Geburtsort Stas ts· Wohnung B. Bleyl Günter angehörigkeit Rechte H. Zahna Preußen Türkenstr.96/1. 
Blickle Eduard Rechte R. Tailfingen Württemberg Blütenstr. 12/3 r. 
Bliemeister Helmut Rechte R. Duisburg Meckb.·Schw. Herzog-Rudolf·Str. 4/0 r. 
Bloch Alfred Rechte O. Weiden Bayern Hiltens bergerstr. 28/0r. 
Bloch Kurt Staatsw. H. München Habsburgerstr. 2/3. 
" Bloch Oskar Tierhei!k. O. Weiden Bergmannstr. 35. 
" Block Christian Med. O. München Dachauerstr. 42/1. 
Bioebaum Fritz Med. R. Langenfeld Pre'~ßen Goethestr. 37/1 r. 
BIöchl Konrad Zahnheilk. H. München Bayern Promenadestr. 15/3. 
Bloem Liselotte Phi!. O. Düsseldorf Preußen Wurzerstr. 8/3 1. 
Blümel Heinz-Horst Med. H. Halle aIS. 
" 
Äull. PrinzregentensIr. 52/3. 
Blümlein Walter Rechte H. Ingolstadt Bayern St. Annapl. 8/0. 
Blum Asla Phi!. O. Metz Preußen Barerstr. 69/1. 
Blurr. Hans Rechte. Staalilw. O. München Bayern Elisabethstr. 3/Z 
Blum Ottmar Med. H. München Polen Augustenstr. 90/1. 
Blum Otto Rechte R. Wald mohr Bayern Marsstr. 2/2. 
Blum Wilhelm Staatsw. R. Hof 
" 
Lucile-Grahn-Str. 42/0. 
Blume Hans Med., Zahnh. R. Alfeld all. Preußen Goethestr. 8/3 r. 
Blume Werner Rechte H. Bismark 
" 
Kaiserstr. 25/0 r. 
Biumenhagen Karl Heinz Tierheilk. O. Langelsheim Braunschweig Türkenstr. 48/2 I. 
Blumenthai Grete Med. R. Hemelingen Bremen Landwehrstr. 19/0 I. 
Blumenwitz Arne Zahnheilk. O. München Bayern Hornsteinstr. 14/1. 
Blumer Wolfgang Staatsw. H. Zwickau Sachsen Tengstr. 6/0. 
Boas Kurt Rechte H. Hannover Preußen Barerstr. 74/3. 
Boberg Erik E. Th. Phi!. Stockholm England Leopoldstr. 52/2. 
Bobinger Antonie Phi!. H. Mindelheim Bayern Türkenstr. 2. 
Bochert Ernst Phi!. R. Breslau 
" 
Horscheltstr. 4/2. 
Bock Karl Med. H. Bad Tölz 
" 
Neuhauserstr.4/2. 
Bock Konrad Staatsw. H. Hannover Preußen Lerchenfeldstr. 8/2. 
Boddaert Henri Phoenix Phi!. Rotterdam Niederlande Leopoldstr. 52 a/1. 
Bode Waldemar Rechte H. Cottbus Preußen Akademiestr. 9/1. 
Bodemann Heinz Rechte O. Oldenburg Oldenburg Nikolaistr. 9/0. 
Bodenheimer Josef Rechte O. Frankfurt alM. Hessen Isartorpl. 2. 
Bodenstaff Josef Staatsw. H. Essen Preußen Marienstr. 23/3. 
Böck Erich Med. H. Augsburg Bayern Eisenmannstr. 1/3 I. 
Böcking Gustav Phi!. R. Freudenberg Preußen Steinhei!str. 1/2. 
Boedecker Gerd Rechte H. Wehnen Oldenburg Schraudolphstr. 40/2 r. 
Böes Hans Zahnheilk. H. Amberg Bayern Landwehrstr. 16 (Hospiz). 
Böger Erich Zahnheilk. O. Essen Preußen Karlspl. 6/2. 
Böhl Alfred Rechte H. Eisenberg Bayern Augustenstr. 51/3 H. A. 
Böhle Hans Rechte H. München 
" 
Bayerstr. 32/1 Rg. 
Böhm Anton Med. R. Augsburg 
" 
Lindwurmstr. 16/4 r. 
Böhm Antonie Phil. R. Gotha Thüringen Barerstr. 74/1 r. 
Böhm Erik Rechte H. Augsburg Bayern Friedrichstr. 3/3. 
Böhm Gertraud Phil. O. München 
" 
Frundsbergstr. 60/1. 
Böhm Hildegard Med. R. Roth aiS. 
" 
Kyreinstr. 8/3. 
Böhm Karl Med. H. Patschkau Preußen Ringseisstr. 5/2 r. 
Böhm Kar! Hans Phi!. Wien Osterreich Mariannenpl. 2/4. 
Böhm Walter Phi!. R. Augsburg Bayern Enhuberstr.3b Rg. 
Boehme Guido Zahnheilk. O. Landsberg all. 
" 
Theresienstr. 17/2 r. 
Böhme Hermann Rechte O. Hof i/B. 
" 
Hohenzollernstr.102/0. 
Böhme Marie Phil. O. Wilhelmsburg Preußen Akademiestr. 23/1. 
Böhmisch Ludwig Med. H. Satzbach Bayern Petersplatz 8/4. 
Böhner Heim; Rechte H. Friedberg 
" 
Franz-Josef-Str. 32/2 I. 
Böhning Käte Phi!. Martinroda Thüringen Schellingstr. 22,/3. 
Böltz Robert Rechte H. Schw. Hall Württemberg Türkenstr. 92/4. 
Börmann Alois Phil. H. Opfenbach Bayern Herrnstr. 44a/3. 
Bösch Hans Rechte R. Melle Preußen Kanalstr.20/11. 
Böse Rudolf Rechte H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 16/3. 
Bösken Franz Phil. R. Meppen Preußen Museumstr. 1/0. 
Bösling Friedrich Wilhe~m Zahnheilk. O. Mundelsloh " Rumfordstr. 48/1. Böß Karl Med. R. München Hessen, Preußen Widenmayerstr. 52/2 r. 
Eöttcher Erich PhiI'l R. Einbeck Preußen Jägerstr. 7/1. 
Böttger Lothar Phil. O. Dresden Sachsen Wittelsbacherpl.2/3 III. A. 
Böttger Max Rechte H. Bochum Preußen HohenzolJernstr. 114/11. 
Bogen Max Med. H. Bonn 
" 
Lindwurmstr. 10/1. 
Bogner J osef Rechte, Staatsw. O. München Bayern Viktualien markt 8/1. 
Bohe Walter Phil. O. Niederingelheim Preußen Trautenwolfstr. 5/3 r. 
Bohl Franz Phi!. H. Dinkelsbühl Bayern Gabelsbergerstr. 83/4 I. 
Bohla Karl Phi!. Beuthen (O.-S.) Preußen Arcisstr.66/1. . 
Bohm Heinrich Stautsw., Rechte H. Stöckendrebber " Augustenstr. 75/3. 
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• Bohr Elfriede Phil. O. Bonn Preußen Karlstr. 30/1. 
,Bohr Rudolf Rechte, Staatsw. H. St.lngbert Bayern Blütenstr. 4/1 1. 
Bojadjieff Georgi Med. Nova Zagora Bulgarien Waltherstr. 25/2 m. 
Bojadjieff Peter Zahnheilk. Sofia 
" 
Mathildenstr. 13/4 I. 
. Bojüklysky Wladimir Med • Ichtiman 
" 
Ringseisstr. 4/2 I. 
Bold Ludwig Theol. H. Enkenbach Bayern LUdwigstr. 19. 
Boldt Hans Rechte R. Osterfeld Preußen Hohenzollernstr. 120/4 r. 
Boldt Herbert Rechte R. Sensburg 
" 
Elisabethstr. 34/2. 
Bolenius Hans Rechte H. Uslar 
" 
Tengstr. 33/0 r. 
Bolkart Theodor Med. R. Augsburg Bayern Dietlindenstr. 32. 
Boll Willy Med. H. Meppen Preußen Lindwurmstr. 30/3. 
BolIinger J ustus Phil. R. Düsseldorf 
" 
Arcisstr. 46/2 r. 
Bollmann Luise Phil. O. Osnabrück 
" 
Tengstr. 26/1 I. GG. 
Bolte Heinrich Rechte R. Winzlar 
" 
GlÜckstr. 21/2. 
Boltz Ernst Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.75/21. 
Bolze Erich Phi!. H. Leipzig-Gohlis Sachsen Luisenstr. 66/2. 
Bomhard J oachim Phi!. H. Castell Bayern Jakob·Klar-Str.11/2. 
,Boner Franz Phi!. O. Ludwigshafen Schweiz Augustenstr. 5/2 1. 
Bongartz Luise Phi!. O. Hinsbeck Preußen Adalbertstr. 54/3. 
Boog josef Tierheilk. R. Böningen Oldenburg Georgenstr. 28/2 1. 
Bopp Eduard Rechte H. Heddesheim Baden Biedersteinerstr. 23. 
Bopp Josef Staatsw. H. Kirchhausen Bayern St. Annastr. 12. 
Boppel Martha Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Ungererstr.42/1 r. GG. 
Borchert Frank Med. Memel Memelländer Blumenstr. 38/3 M. 
Borcke I1se von Rechte, Staatsw. Hohensee Preußen Kaulbachstr. 11 a GG. 
Borgans Hubert Med. H. Prummern 
" 
Schwanthalerstr. 73/0. 
Borgmann Eberhard Rechte R. Kolberg 
" 
Hohenstaufenstr. 6/0. 
BorgmannMaria Med. O. Habinghorst 
" 
Türkenstr.71/2. 
Bormann Erich Phil. R. M.-Gladbach 
" 
Atnalienstr. 54/1. 
Bormann Heinrich Rechte, Staatsw. O. Riesa 
" 
Schellingstr. 36/1. 
Bormann Karl Pharm. H. Langenhagen 
" 
Wurzerstr. 4/2. 
Born Amalie Med. O. Wiesbaden 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Borne Eckart von dem Forstw. H. Königsberg 
" 
Marsstr. 38/4. 
Bornheim Elisabeth Phi!. Düsseldorf 
" 
Rambergstr. 2/1. 
Borowa Kalina Zahnheilk. Lawetsch Bulgarien Schwanthalerstr.37/2. 
Borries Melchior von Rechte H. SchmaUenberg Preußen Kurfürstenstr. 2/2 I. 
Borries Wi!helm Graf von Rechte H. Weil burg a. d. Lahnl 
" 
Prannerstr. 24/2 r. 
Borst Walter Med. H. Nördlingen Bayern Landwehrstr. 37/3 1. 
Bosl Karl Phi!. H. Cham 
" 
Damenstiftstr. 9/2 I. 
Bosse Hans Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Habsburgerstr. 9/3. 
Bossert Karl Phi!. O. Duttweiler 
" 
Dachauerstr. 8/4. 
Both Anita Phi!. R. Siethwende Preußen Rambergstr. 8/0. 
Bottmann J ohann Theodor Phi!. R. Schwnnheim alM. Hessen Agnesstr. 22/1 I. 
Botzong Herta Phi!. R. Augsburg Bayern Schönfeldstr.32/1 r. GG. 
Bourdy August Phil. H. Edesheim 
" 
Augustenstr. 88/1 I. 
Bourier Felix Phi!. H. Augsburg 
" 
Königinstr.77/1. 
Bourier Karl Rechte H. Burgebrach 
" 
Wilhelmstr. 1/1. 
Bourland Hasseltine Phil. Calumet, Micb. V. St. Amerika Hotel Vierjahreszeiten. 
Boutteville Karla von Phi!. H. FUrstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck, 
Boy Eberhard Rechte 
Emmeringstr. 32. 
H. München 
" 
Bauerstr. 15/3. Boysen Jens Rechte H. Hohenwestedt Preußen Clemensstr. 2/1. Brack Hans Med. H. München Bayern Maistr. 35/3 r. Brack josef Med. H. Thaining 
" 
Dachauerstr. 13/3 I. Bracker Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Herzogstr. 3/3. Bradatsch Richard Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Augsburg, Alexanderstr. 23. 
Bräuer Werner Phil. D.O. Löbau Sachsen Türkenstr. 35/1. Bräuhäuser Michael Phi!. O. Passau Bayern Barerstr. 55/1 I. Bräutigam Friedrich Med. H. Nürnberg 
" 
Schillerstr. 25/0. Brakaloff Boris Zahnheilk. Sofia Bulgarien Häberlstr. 18/2 I. Rg. 
Brand Josef Rechte R. Neunkirchen Preußen Amalienstr. 33/1. Brand Maria Phi!. R. Berncastel-Cues He~~en Prannerstr. 3/3. Brandel Anton Med. H. Mainz Maistr. 10/4 I. Brandenburg Luitpold Rechte R. München Bayern Kapuzinerstr. 45/2 1. 
Brandenstein Wolfgang- Rechte H. Berlin MeckI.-Schw. Nikolaistr.7/0. Jürgen Frhr. von 
Brandes Dorothea Med. R. Bierbergen Preußen Schwanthalerstr. 41/1. Brandes Kurt Phil. R. Münstedt 
" 
Herzogstr. 73/2 r. Brandl Georg Forstw. O. Vilsbiburg Bayern Pilotystr.8/3. Brandmair Andreas Phi!. H. Westerndorf 
" 
Schellingstr. 37/1 M. 
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B. Brandmayer Anton Phi!. H. Niederding Bayern Dachauerstr. 19/0. Brandstetter Hans Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen KaiserpI. 4/2. . 
Brandt Artur Phil. R. Schwerin Meckl.·Schw. Adalbertstr. 21/1. 
Brandt Carl Johann Rechte Pentz Preußen Blütenstr. 17/1. 
Brandt Franz Rechte R. Ingolstadt Bayern Frauenstr. 16/1. 
Brandt Günter Med. O. Kiel Preußen Pappenheimstr.5/2. 
Brandt Günter Med. H. Kolberg 
" 
Frauenstr. 38/4. 
Brasse Wilhelm Rechte R. Wattenscheid 
" 
Königinstr. 10/1. 
Brathuhn Gertrud Phil. O. Malapane 
" 
Karlstr. 46/2. 
Brauch Herbert Phi!. R. Feuerbach Württemberg Adalbertstr. 46/11. 
Brauer Anton Staatsw. H. Förstenau Preußen MarschaJlstf. 4 a/2. 
Brauer Elisabeth Staatsw. R. Stettin 
" 
Öttingenstr.54/2r. 
Brauer Immo Phil. R. Dresden Sachsen GÖrresstr.15/21. 
Braumann Hans Phi!. O. München Bayern Hippmannstr. 16/1 r. 
Braun Anna Phi!. H. München 
" 
Peterspl. 8/2 I. 
Braun Anton Phil. O. München 
" 
Welfenstr.7/2. 
Braun Arnold Phi!. O. Wolfstein 
" 
Valleystr. 29/3 M. 
Braun August Med. O. Bannacl.er 
" 
Häberlstr.2/41. 
Braun Christa Med. O. Sassenburg Preußen Anglerstr. 22/4 r. 
Braun Ernst Phi!. H. Großbundenbach Bayern Paradiesstr. 10/1 r. 
. Braun Ferdinand Phi!. O. Darmstadt Württemberg Theresienstr. 33/3. 
Braun Hans Med. H. Kaiserslautern Bayern Schellingstr.42/4. 
Braun Heinrich Theol. H. Edesheim 
" 
Georgianum. 
Braun Herbert Med. H. München 
" 
Renatastr. 56. 
Braun Josef Phi!. H. Neumühle 
" 
Veterinärstr. 10. 
Braun Karl Med. H. Landshut 
" 
Khidlerstr.15/2,1. Aufg. 
Braun Karl Phi!. O. Nürnberg 
" 
Keuslinstr. 13/1. 
Braun Konrad Rechte, Staatsw. H. Maroldsweisach 
" 
Äuß. Prinzregentensir. 73/3 r. 
Braun Max Phi!. H. Metten 
" 
Aurbacherstr. 2/2 M. 
Braun Rudolf Forstw. H. Freising 
" 
Schwindstr. 28/3 I. 
Braun Werner Staatsw., Rechte O. Düssetdorf Preußen Helmtrudenstr. 1/1. 
Braun Werner Med. H. Stettin 
" 
Rothmundstr.8/3. 
Braun Wolfgang Rechte R. Breslau 
" 
Amalienstr. 54/2. 
Braunhofer Alfons Med. H. Haus bei Grafenau Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Braunmiller Anton Phil. u.'fheol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Braunmüller Max Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Nymphenburgerstr.121/3. 
Braunweiler Emil Phil. O. München 
" 
Leonrodstr. 39/1. 
Brecht Christoph Phil. H. Posen 
" 
Friedrichstr.9/31. 
Brecht Erwin Rechte H. Speyer 
" 
HohenzoJlernstr. 15/0. 
Brecht Wilhelmine Phil. O. Stuttgart 
" 
GÖrresstr. 50/0. 
Brechtel Alfons Heinrich Med. O. München 
" 
Am Glockenbach 3/1 r. 
Brechtel Theodor Rechte, Stantsw. H. Edesheim 
" 
Adelgundenstr.32/2. 
Brecke Friedrich Med. H. Davos Württemberg Lindwurmstr. 131/1 GG. 
Breddermann J osef Tierheilk. R. Hagen i/Wo Preußen Barerstr. 53/3 r. 
Bregenzer Kurt Zahnheik. H. Kusel Bayern Pestalozzistr.3/2. 
Breig Alfons Med. H. Pforzheim Württemberg Pettenkoferstr.14/3. 
Breipohl Wilhelm Med. R. Bielefeld Preußen Römerstr. 4/21. 
Breisinger Alfons Med. O. Dettingen 
" 
Goethestr. 38/21. 
Breitenbach Karl Heinz Med. O. Oldenburg 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Breitenbach Ludwig Rechte O. Oldenburg 
" 
ScheIlingstr.5/3. 
Breitgraf Wilhelm Med. R. Velbert 
" 
Thorwaldsenstr. 8/1. 
Breitig Hans Phil. O. Regensburg Bayern Kuglerstr. 15/2. 
Breitinger Emil Phil. O. Feuchtwangen 
" 
Georgenstr. 116/3 r. 
Breitwieser Roland Phi!. O. Heidelberg Baden Giselastr.29/0. 
Brem Albert Med. R. Steinweg Bayern Donners bergerstr. 58/2. 
Bremer Hans Med. O. Bremen Preußen Ringseisstr. 6/3 r. 
Bremer Karl Heinz Rechte H. Magdeburg 
" 
Barerstr. 82/3 r. 
Brendel Heinrich Phil. H. Bretzenheim 
" 
Kaulbachstr. 69/2. 
Brennecke Walter Phi!. O. Gotha Bayern Marsstr. 40/1 r. 
Brennenstuhl Richard Rechte R. Ulm Württemberg Konradstr. 2/0 r. 
Brenner Alfred Rechte, Staatsw. H. Mauth Bayern Adalbertstr. 53/0. 
Brenner Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ludwigshafen 
" 
Nymphenburgerstr.80/21. 
Brenner Leonhard Rechte O. Augsburg 
" 
Wurzerstr.9/2. 
Brenzing Ma,ria Phi!. R. Landshut 
" 
'fürkenstr. 2/0. 
Bresse Karl Phi!. R. Voll rath sruh e Preußen Goethestr. 45/0 I. Sb. 
Breternitz Hugo Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Neureutherstr. 2/31. 
Bretzfeld Wolfgang Phil. H. Nürnberg Bayern Ainmillerstr. 22/21. 
Breucker Alice Rechte R. Schwelm Preußen Georgenstr. 72/1. 
Breucker Suse Phi!. O. Altona 
" 
Liebherrstr. 17/3 r. 
Breull Kurt Rechte. StßlltsW. H. Essen 
" 
Prielmayerstr. 10/3. 
Breuning Dorothea Phi!. O. Pritzwalk 
" 
Leopoldstr. 56a/2 r, 
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B. Breuning Erich Tierheilk. R. Besigheim Württemberg Lerchenfeldstr. 11a{l r. Breunlnger Leo Zahnheilk. O. Backnang Baden Hiltensbergerstr.38/0 1. 
,Brey Gerhard Rechte H. Capellen Preußen Steinheilstr. 9/2. 
Briegel Josef Med. H. Buttenwiesen Bayern Augsburg B. 189. 
Brießmann Richard Phil. O. Mönchherrnsdorf 
" 
HOhenzollernstr.54/3. 
Brinckmeier Walter Med. R. Holzminden Braunschweig Müllerstr. 45/1. III. A. 
Brinkmann I1se Med. O. Gütersloh Preußen Franz-J osef-8tr.4/1 GH. 
Brintzinger Heinz Med. O. Eßlingen Württemberg Landwehrstr.39/3. 
Brocken Richard von Rechte H. Lübeck Lübeck' Theresienstr.84. 
Brockerhoff Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Rodenkirchen Preußen Adalbertstr.82/31. 
Brodersen Jes-Ludwig Rechte O. Neuhaus 
" 
Schellingstr. 40/4. 
Brodmann Rudolf Rechte, Staatsw. H. Pasing Bayern Pasing: Elisabethstr. 17. 
Brodwolf J ohann Phil., Med. O. Fürth 
" 
Dachauerstr. 96. 
Bröcker Sophie Rechte R. Düsseldorf Preußen Nicolaipl. 1/3 r. 
Bröcker Fritz Rechte O. Hamm 
" 
Liebigstr.35/4. 
Brömel Rudolf Phi!. O. Bonn Thüringen Barrerstr. 77/2 r. 
. Brömel Walter Med . O. Ellwangen Württemberg Äußere Prlnzregentenstr. 25/2. 
Bröse Heinz Med. R. Magdeburg Preußen Goethestr. 45/2. 
Broh Fritz Rechte R. Danzig Danzig Ohmstr.7/0. 
Broili Heinz Phi!. H. München Bayern Wagmüllerstr. 19/31. 
Bronner J ohann Rechte O. Schwenningen Württemberg Leopoldstr. 70/0 1. 
Brons Johanna Phil. O. Paris Preußen Giselastr. 31/1. 
Broschart Jakob Phi!. H. Elversberg 
" 
Georgenstr. 111/3 r. 
Broßler Eugen Med. H. Groß-Heubach Bayern Nymphenburgerstr. 79/1. 
Bruckbäuser Werner Rechte R. Gießen Hessen Neureutberstr. 3/1 m. 
Bruckmüller Irene Med. O. München Bayern Türkenstr. 52/3 I. 
Brudermüller Otto Staatsw. O. Gemmrigheim Württemberg Ottingenstr. 32/0 r. 
Brück Alfons Phi!. H. Merchweiler Preußen Kurfürstenstr.43/1. 
Brückner Elisabeth Phi!. Koburg Bayern Baumstr. 10/3 1. 
Brückner Friedrich von Staatsw. H. Tsingtau 
" 
Haslangstr. 2/2 1. 
Brückner Hubert Rechte H. Marktheidenfeld 
" 
Reitmorstr. 23/0. 
Brückner. Robert Phi!. O. Leipzig 
" 
Kyreinstr. 15/0. 
Brügelmann Martha Phi!. O. Düsseldorf Preußen Kaiserpi. 4/0 r. 
Brügger Karl Rechte H. Westhofen 
" 
Isabellastr. 10/1 1. 
Brügmann Thekla Phi!. O. Hamburg Hamburg Clemensstr. 49/3. 
Brühl Fritz Staatsw. H. Zwickau Sachsen Amalienstr. 37/3 r. 
Brümmer Richard Rechte H. Augsburg Bayern Königinstr. 63/3. 
Brünig Günter Med. R. Grllfenhainichen Preußen Zieblandstr.20/1. 
Brünings Theodor Med. H. München Bayern Nibelungenstr.30/1. 
Brünner Karl Phi!. O. Weißenau Württemberg Pappenheimstr. 1/31. 
Brüstle Otto Phi!. R. Forsthaus Leimen Bayern Ottingenstr. 12/31. 
Bruger Ernst Phil., Rechte R. Frankfurt alM. Meckb.·Schw. Wnldtruderlng: Sommerstr.9. 
Brugger Alfons Rechte, Staatsw. O. Arbon Württemberg Wllbelm.Hertz-Str. lOn/21. 
Brugger Werner Rechte R. Bamberg Bayern Neureutherstr.26/2. 
Brugglehner Josef Staatsw. O. Landshut 
" 
Schellingstr. 38/1 r.Mb. 
Bruhn Friedrich Rechte R. Altona Meckb.-Schw. Türkenstr.37/31. 
Bruhn J örgen Phi!. O. Reinfeld Preußen Heßstr. 30/1 Rg. 
Bruhn Wilhelm Tierhei!k. H. Sarzbüttel 
" 
Arcisstr. 57/2 m. 
Bruker Max Otto Med. H. Reutlingen Württemberg Schillerstr.30/1. 
Brumberg Karl Phil. H. Schwerin Meckb.-Schw. Haimbauserstr. 11/1 Rg. 
Brummer Richard Phi!. H. Passau Bayern Gollierstr.54/4. 
Brummund Klaus Rechte H. Köslin Preußen Herzogstr. 82/0 r. 
Brunhuber Anton Rechte O. Ingoistadt Bayern Leonrodstr. 10/2. Brunken Heinz Forstw. H. Wittmund Preußen Hohenstaufenstr. 1/0 I. 
Brunnberg Heinrich Med. H. Bittingen 
" 
Häberistr. 11/3 1. 
Brunner Georg Phil., Med. O. Hilpoltstein Bayern Weilerstr. 10/2 r. Brunner Georg Zahnheilk. O. München 
" 
Rindermarkt 5. 
, Brunner J oser Zahnheilk. O. Neufahrn 
" 
Baaderstr. 59/1. Brunner Karl Med. H. München 
" 
Lindwurmstr. 16/1. 
Brunner Rut Rechte O. Andreasberg Preußen Nikoiaipl. 1/3 r. Brunner Walter Med. R. Stuttgart Württemberg Schwanthalerstr. 76/0. 
Bruns Edith Phi!. O. Leverkufen Preußen Georgenstr.71/0. 
Bruns Emmy Med. R. Elberfeld 
" 
Luisenstr. 21/3. Bruns Gerda Phi!. H. Drulingen 
" 
Fürstenstr. 12/3. Bruns Irmgard Zahnheilk. H. Leverkufen 
" 
Türkenstr. 52/31. 
Brunschmid Hans Phi!. H. Oberaudorf Bayern Lothstr.24/4. . Bruse Walter Rechte H. Güstrow Meckb.-Schw. Theresienstr. 30/2 r. GO 
Brustmann Georg Staatsw. O. Wiesbaden Preußen Wilhelmstr.5/0. Buchberger Hans Rechte H. München Bayern Agricolapl. 2/3 r. Buchberger Siegmund Phi!. H. München 
" 
Fliegenstr. 41/,/3. Buchecker Richard Phi!. O. Rosenheim 
" 
Krankenhaus Schwabing. 
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B. Buchetmann Franz Rechte O. Passau Bayern Maximilianeum. Buchheit Benno Rechte H. Schmitshausen 
" 
Althelmereck 20/Z, H. Aufg. 
Buchholtz. Paul Tierheilk. H. Magdeburg Preußen Neureutherstr. 29/1 I. 
Buchholz Ilse Phil. Bernburg Anhalt Veterinärstr.2/2. 
Buchholz Ruth Phi!. H. Essen Preußen GÖrresstr.24/3 M. 
Buchinger Otto Med. O. München Bayern Nordendstr.2/2. 
Buchmann Erich Rechte H. Straßburg » Frühlingstr. 2/3 r. 
Buchmann Otto Med. H. Beuthen Preußen Rottmannstr. 25/1. 
Buchner Heinrich Phil. H. Passau Bayern Biedersteinerstr.23. 
Buchner J ohann Phil. H. Augsburg 
" 
GÖrresstr. 19/3 1. 
Buchta Max Rechte H. München 
" 
Edlingerpl. 2/0. 
Buckel Anneliese Pharm. R. Ludwigshafen 
" 
Landsbergerstr. 126/2. 
Buckstegen Gerhard Tierhei!k. H. Moers Preußen Kaulbachstr. 38a/2. 
Bueb Wolfgang Rechte O. Berlin Baden Leopoldstr. 54/2 I. 
Büchele Bruno Med. O. Singen 
" 
Schwanthalerstr. 14/3r. 
Büchler Horst Rechte H. Dickianten Preußen Maximiliansplatz 14/3. 
Büchner Fritz Tierheilk. O. Schmalkalden Bayern Königinstr. 53/3 I. 
Bücking Helmut Staatsw. R. HeHbronn Württemberg Ungererstr. 86/1 r. 
Bücklein Georg Rechte H. Hettenleidelheim Bayern Nymphenburgerstr. SO/Ir. 
Büdel Auguste Phi!. O. TitUs 
" 
Tattenbachstr. 10/2. 
Büdel JuHus Phi!. H. Molsheim » Herzogstr. 64/3 r. 
Bühl Otto Staatsw. R. Berlin Preußen Dianastr. 6/2. 
Bühlmann Karl Zahnheilk. H. München Bayern Schweigerstr. 10/2 r. 
Bührlen Leopold Med. O. St. Cristoph » Lindwurmstr. 107/3. 
Bülow Hennecke-Dietrich von Rechte H. Gudow Preußen Gabelsbergerstr. 1/2. 
Bülow Hildegard Phi!. O. Großmöllen 
" 
Königinstr.44/1. 
Bümlein Martin Phil. O. Ansbach Bayern Maximi!ianeum. 
Büning Arnold Rechte R. Charlottenburg' Preußen Kaulbachstr. 61 a/O. 
Büning Irmgard Phi!. O. Borken 
" 
Simmernstr. 3/1 I. 
Bürcher Max Rechte Brig Schweiz Leopoldstr. 74/1. 
Bürgel-Goodwin Ulrich Phi!. H. Upsala Schweden Zweibrückenstr. 4/3. 
Bürgers Otto Rechte R. Düsseldorf Preußen Türkenstr. 71/3. 
Bürkte Erich Med. R. Kirchheim u. T. Württemberg Karlsptatz 16/2 I. 
Bürkle Wi!helm Phil. O. Birl\:enfeld 
" 
Schleißheimerstr. 112/01. 
Bürzle Anton Phi!. O. München Bayern Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Büsing Helmut Med. H. Bremerhaven Oldenburg Bayerstr. 26/0. 
Büttner Felix Phil. O. Bayreuth Bayern Winzererstr. 50/2 r. 
Büttner Hans Rechte O. Gunzenhausen 
" 
Glückstr. 16/1. 
Büttner Hubert Forstw. H. Hain im Spessart 
" 
Bürkleinstr. 10/3 r. 
Büttner Leonhard Phi!. O. Weiden 
" 
Schießstättstr. 11/2 1. 
Büttner Oskar Phil. H. Scheuring 
" 
Berg am Laimstr.143/0. 
Büttner Walter Phi!. O. Plauen 
" 
Adalbertstr.30/1 1. 
Bug Sophie von Med. R. Schwarzenbach aiS. 
" 
Kobellstr. 1/1. 
. Bulach Bernhard Zahnheilk. H. Stockach Baden Landwehrstr. 49. 
Bulling Hermann Phil. H. Jever Oldenburg Adalbertstr. 58/3 1. 
Bulling Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Hannover 
" 
Schellingstr. 44/1. 
Bumes Josef Zahnheilk. H. Petzkoven Bayern Häberlstr. 16/1 r. 
Bumiller Ludwig Rechte R. Mülhausen i/E. Preußen Türkenstr. 63/2 1. 
Bumiller Otto Zahnheilk. O. Antwerpen Bayern Arcostr. 14/2. 
Bumowa Anastasia Zahnheilk. Gabrowo Bulgarien Klarastr. 4/2 I. 
Bunardsschiefl' Iwan Zahnhei!k. Stara Zagora 
" 
Goethestr. 51/4. 
Burchard Klaus Forstw. H. Schwerin Meckb.-Schw. Ismaningerstr. 23/0. 
Burckhardt Felix Rechte, Slaatsw. Langenbruck Schweiz Friedrichstr. 3/1. 
Burckhardt Hans Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Maximilianeum. 
Bureick Alfons Phi!. R. Oelde Preußen Adalbertstr. 41/4. 
Burger Erich Phi!. H. Berlin Bavern Kaulbachstr. 8/2. 
Burger Eugen Phi!. H. Altusried 
" 
Hohenzollernstr.72/21. 
Burger Eugen Phi!. H. Vorderlnngenberg Württemberg Viktor-Schefl'eI-Str.l/4. 
Burger J ohannes Zahnheilk. H. Unterwaldhausen 
" 
Schillerstr. 21/3. 
Burger Max Med. O. München Bayern Richildenstr. 31. 
Burger Monika Phi!. R. Freiburg i/B. Baden Adalbertstr.62/2l. 
Burgermeister Ludwig Phi!. O. München Bayern Daiserstr. 27/3. 
Burges Wilhelm Phi!. H. Soest Preußen Zieblandstr. 22/2. 
Burgmaier Ernst Phi!. O. Bensheim Hessen Hohenzollernstr. 99/3. 
Burkard Anton Rechte R. Saarburg Preußen Finkenstr. 5/3 r. 
Burkard J osef Rechte, Sta~tsw. H. Obereichstätt Bayern Neuherberg 
Burkard Max Zahnheilk. H. Neu-Ulm 
" 
Waltherstr. 32/3. 
Burkart Helene Med. R. Mülheim Preußen Schwanthalerstr.97/0. 
Burkert Isolde Phi!. R. Nürnberg Bayern Luisenstr. 24/2. 
Burkhardt Dora Phi!. R. München 
" 
Adalbertstr. 94/3 1. 
Burkhart Emil Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Volkartstr. 53/3 M. 
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B. Burt Marie-Luise puil. Chicngo V. St. Amerika Sophienstt. 6/3 r. Burtscheidt Ernst Rechte R. Eschweiler Preußen Luisenstr. 70/2 1. 
Busch Bettina Phil. H. München Bayern Renatastr.69/1. 
Busch Karl Phi!. H. München 
" 
Renatastr. 69/1. 
Busch Lotte Staatsw. H. Berlin Preußen Kaulbachstr. 32/1. 
Busch Walter Pharm. R. Mainz Hessen Nymphenburgerstr.75/2r. 
Busch Werner Rechte O. Remscheid Preußen Schellingstr. 83/3 I. 
BuschIinger Alfons Theol., Phil. H. Esthal Bayern U ntermenzing, 
Richard-Wagner.-Str. 
Buschmann Wilhelm Tierheilk. O. Heiligenrode Preußen Tengstr. 16/2. 
Buske Charlotte Med. O. Kaukehmen 
" 
Landwehrstr. 44/2. 
Buß Walter Tierheilk. H. Bingenheim Hessen Augustenstr. 92/2 r. 
Busselmann Antoinett Phil. R. Rüssel Preußen Thierschstr. 51/1 I. 
Bußmann Karl Theol. H. Freckenhorst 
" 
Theresieustr. 46/3 r. 
Buzengeiger Walter Staatsw. H. Heidelberg Baden Adalbertstr. 102/4. 
.C. Cabos Hans Viktor Phil. H. Pollnow Preußen Helmtrudenstr. 2/2 I. Cacridis Penelope Phi!. Athen Griechenland Adalbertstr. 86/1 r. 
Cäsar Giinther Med. O. London Oldenburg Goethestr. 49/4. 
Cahnes Heinrich Phi!. R. Mainz Hessen Augustenstr. 9/2. 
Cahnmann Hans Phi!. R. München Bayern. Sophie-Stehle-Str. 12. 
Calame Irmgard Zahnheilk. O. Hoboken Preußen Haydnstr. 7/2. 
Callignro Heinrich Med. O. Gietlhausen Italien Sendlingerstr.44. 
Callmann Liselotte Phi!. O. München Bayern Briennerstr. 8/2. 
Calwer Paulinus TheoI. H. Absberg 
" 
Müllerstr. 58/3 I. 
Camerer Rudolf Rechte H. München 
" 
Renatastr. 63. 
Cameron Hugh Keith Phil. London England Gedonstr. 10/2 I. 
Cappius Sylvia Phi!. O. Essen Preußen Bauerstr. 24/2. 
Caprano Eugen Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Viktor-SchelYel-Str.3/3 r. 
Carjell Fritz Pharm. R. Gollnow i/Pom. Preußen Türkenstr. 22/2. 
Carl Helma Phil. H. München Bayern Feldafing. 
Carls Hubertus Rechte, Med. H. Kiel Preußen Liebigstr. 15/2. 
Carroll Josef Francis Phil. - Wicklow Irland Kaulbachstr. 31 GG. 
Carstens John Zahnheilk. H. Rödeneis Preußen Frauenlobstr.22/0 GG. 
Carstensen Kar! Wilhelm Rechte H. Landkirchen Lübeck Loristr. 4/3 1. Carter Emerson Med. Ausonia V. St. Amerika Trautenwolfstr. 3/4. Caspar Heinz Rechte H. Deutsch· Wilmersdorl Hamburg Briennerstr. 7/1. Caspari Ludwig Rechte H. Rübenach Preußen Luisenstr. 44/2. Castaneda Ricardo Med. Zacapo Guatemala Goethestr. 19/3. Castell Otto Freiherr von Rechte H. München Bayern Biedersteinerstr. 23. Castrillon Antonio Med. Copacabana Columbien Gabelsbergerstr.93/11. Castrillon Teodoro F. Med. Medellin 
" 
Georgenstr. 40/0. Ceglarek Rudolf Rechte H. Nicolai Preußen Schellingstr. 23/1 I. de Ia Chaux Max Med. R. Alexkehmen 
" 
Goethestr. 1/4. Chelius Marianne Med. O. U nterwellehborn Thüringen Klenzestr. 31/0 r. Chittka Otto Phi!. R. Lehmanen Preußen Goethestr. 10/2 r. Christ Heinz Rechte H. Anklam 
" 
Römerstr.7/3. Christ Walter Med. R. Rodalben Bayern Ohmstr.8/3. Christen Walter Rechte R. Zarskoje Selo Hamburg Schwindstr. 5/2 r. Christen sen Sigrid Flamand Phi!. 
- Jägersborg Dänemark Schellii:lgstr. 10/1. Christian Lothar Tierheilk. R. Spiel bach Württemberg Jägerstr.9/2. Christiani Sigyn Phi!. Libau Lettland Rheinstr. 16/2 r. Christiansen Walter Rechte O. Kiel Preußen Clemensstr.78/1 1. GG. Christmann Kurt Rechte, Stnatsw. O. München Bayern Luitpoldstr. 9/2. Christ mann Theodor Zahnheilk. O. Mörsch 
" 
Schwanthalerstr.43/1 r. Ghristmann Walter Rechte O. Pirmasens 
" 
HOhenzoIlernstr.12/2r. Christmann Willi Rechte H. Kusel 
" 
Heßstr. 16/3. Cbristoffel Otto Zahnheilk. O. Neu~U1m 
" 
Häberlstr. 9/2 I. Cibulski Gerhard Rechte R. Barmen Preußen Adalbertstr. 44/2 I. Cicala Theodor Tierheilk. Groß-Torak J ugoslavien Pilotystr. 4/0. de Cillia Max Med. R. Augsburg Bayern Pfarrstr. 3/3. C/prian! Joachim Med. Mazatenango Guatemala Pettenkoferstr. 30/0. Claesgens Berta Med. O. Düsseldorf Preußen Leopoldstr. 52a/2. Clara Josef Rechte, Stnatsw. Völs aISchi. Italien Grillparzerstr. 51/4. Glaren Otto Phi!. R. Köln Preußen Hiltensbergerstr. 40/1. Claren U rsula Phi!. O. Hersei 
" 
Schellingstr. 1/0. Clarenz Franz Maria Med. H. Kitzingen Bayern Sternstr. 11/0 1. Glasen Ferdinand Zahnheilk. R. Elberfeld Preußen Schwanthalerstr. 26/3 I. Classen Leo Rechte R. Berlin 
" 
Adalberstr. 41 a/2 r. Claus Alfred Rechte O. Schleiz Sachsen Schellingstr. 78/3. Claus Gotthold Phi!. O. Kötzschönbroda 
" 
Clemensstr. 45/3 r. Claus Otto Phi!. H. Itzum 1 Preußen Hirtenstr. 15/1 r. 
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-c. Claus Werner Rechte, Staatsw. R. Leipzig Sachsen Hohenzollernstr. 7/2. Phil. 
Clauß Gertrud Phil. O. München Bayern Lucile-Grahn-Str.47/11. 
Clemente Hermann Phil. H. Neumarkt a/Rott 
" 
Luisenstr.47/11. 
Clemm Elisabeth Phil. O. Lich Hessen Menzingerstr. 13. 
Clendenin David Phil. Baltimore V. St. Amerika Friedrichstr. I/I. 
Clos Hans Rechte H. München Bayern Metzst!'.14/2. 
Cluß Erhard Phi!. H. Heilbronn Württemberg Possartstr. 14/2. 
Cnyrim Guntet Phil., Rechte H. Worms Hessen Wagmüllerstr. 23/2 I. 
Cohen Rudolf Rechte R. M.-Gladbach Preußen Theresienstr. 19/2. 
Cohn Fritz Rechte H. Gnesen 
" 
Türkenstr. 53/1 r. 
Cohn Hildegard Phil. R. Görlitz 
" 
Tengstr. 32/3. 
Cohnen Fritz Med. R. jüchen 
" 
Landwehrstr. 45/1. 
Collischonn Herbert Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Georgenstr.85/21. 
Collmann Wolfgang Phil. H. Kiel 
" 
Habsburgerplatz 4/3. 
Colloredo-Mannsfeld Josef Staatsw. Pola Tschechoslowakal Georgenstr. 30. 
Conrad Margarete Phi!. H. München Bayern Bothmerstr.5/2. 
Conrad Werner Med. O. Bad Segeberg Preußen Schellingstr. 116/1. 
Copaceanu Martin Med. Szeged Rumänien Altheimereck 16/3. 
Cordes Hermann Med. R. Nienburg Preußen Balanstr. 17/21. Rg. 
Cordes Margarete Phil. R. Nienburg 
" 
Balanstr. 17/21. Rg. 
Cordier Alfred Rechte, Stnatsw. H. München Bayern EIsässerstr. 24/2. 
Cornelius Peter Med. H. Dermbach Thüringen St. Annastr. 5/2. 
Cornet Hans Med. H. München Bayern Römerstr. 14/3. 
Cornils Wilhelm Tierheilk. O. Berlin-SchBneberg Preußen Heßstr. 6/1. 
Coronini Wilhelm Phil. Ruffre Italien Karolinenp1. 2. 
Correll WaIter Phil. H. Nürnberg Bayern Lerchenfeldstr.5/0. 
Cortrie Hellmuth Med. R. Hameln Preußen Theresienstr. 18/4. 
Cosmann Fritz Rechte H. Reklinghausen 
" 
ScheIlingstr.29/3. 
Costa Dominikus Zahnheilk. H. Landshut Bayern Goethestr.38/3. 
Costoff Socrates Zahnheilk. Widin V.St. Amerika Schwanthalerstr. 22/31. 
Crämer Wilhelm Rechte R. Lütgendortmund Preußen Fürstenstr. 18a/2. 
Crailsheim Dietrich Frh. von Rechte, Stnatsw. H. Ulm Württemberg Ohmstr.9/3. 
Cramer Maria Phil. H. Katharinenstadt Thüringen Puchheim, Allingerstr. 112. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von Rechte H. München Bayern Ottostr. 9/2. 
Crane Frank Phil. London V. St. Amerika Adalbertstr.27/3. 
Crede Hans Med. R. Niederzwehren Preußen Prinz-Ludwig-Str. 12/1. 
Cremer Hermann Rechte H. Garzweiler 
" 
Georgenstr.65/2. 
Cremer J ohann Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Friedrichstr.31/1. 
Croissant Eugen Rechte H. Zweibrücken Bayern Bauerstr. 28/0 I. 
Croissant Gustav Med. H. Edenkoben 
" 
Körnerstr. 1/2 I. 
Cronauer Johann Rechte H. Kraiburg 
" 
Schellingstr.5/3. 
Cropp J ohannes Med. O. Stargard i/Pom. Hamburg Elisabethstr.36/3. 
da Cruz Manuel-lvo Phi!. Corumba Portugal Rankestr. 9/0 I. 
Cube Helmut von Phi!. R. Stuttgart Württemberg Gautlng, ReismUhlenstr. 148. 
Cucuel Friedrich Phi!. H. Lahr Baden Barerstl'. 34/2. 
Cullmann Katharina Med. O. Mainz Hessen Bergmannstr. 58/3. 
Cuntze Oswald Pharm. H. Neumünster Preußen Nordendstl'. 2/2 I. GG. 
Cunz Dietel' Phi!. H. Höchstenbach 
" 
Kreittmayrstr. 33/0 r. 
Custodis Margarete Rechte R. Köln 
" 
Dreschstr. 5. 
Custodis Pia Med. R. Köln 
" 
Dreschstr.5. 
Cyba Johannes Med. H. Lipine 
" 
Goethestr. 51/2 I. 
Czerwenka Friedrich Phi!. Vöcklabruck D.-Österreich Richard-Wagner-Str.3/1. 
Czibowa Gustav Theol. R. Wanne Preußen Von der Tannstr. 30/0. 
Czygan Gerhard Rechte H. Gembalken 
" 
Blütenstl'. 8/2. 
D Dabeistein Sigrid Rechte D.O. Neustadt i/Holst. 
" 
Schraudolphstr. 13/3. 
• Daburger Eduard Med. O. München Bayern Gotzingerstr. 52/3 I. 
Dackermann Rudolf Phi!. H. Neustadt a/H. 
" 
Blutenburgstr. 24/3 r. 
Däubler Emma Phil. H. Augsburg 
" 
Königinstr. 61 a/3. 
Daht Otto Rechte H. 8t.lngbert 
" 
Maximilianspl.23/4. 
Dah! Theodor Zahnheilk. R. Bünde Preußen Goeth~str. 37/11. 
Dahlmann Alfred Phil. R. Düsseldorf 
" 
Ruffinistl'. 8/2. 
Dahm Annemarie Phi!. R. Flensburg 
" 
Schellingstr.3/1. 
Dahmen Hans Rechte H. Kaldenkirchen 
" 
Theresienstr. 30/2. 
Dahncke Werner Phi!. R. Schwerin Meckb.-Schw. Fürstenstr. 18/2. 
Dalhoff Friedrich Rechte O. TeckleDburg Preußen Schellingsti'. 66/2. 
Dalicho Herbert Rechte R. Eilenburg 
" 
Schellingstr. 123/1. 
Dalinghaus Friedrich Theol. H. Bahlen b/D!nktage Oldenburg Schellingstr. 128/1 r. 
Daltrop Ruth Phi!. R. Kassel Preußen Kaiserstl'. 35/2. 
Dambach Philipp Rechte H. Haßloch Bayern Wurzerstr. 11/31. 
Damköhler Gerhard Phi!. H. Klingenmiinster 
" 
Augustenstr. 13/2 I. 
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D. Damköhler Ilse Phil. O. Essen/Ruhr Braunschweig Forstenriederstr. 157. Damköhler Wilhelm Phi!. H. KIingenmünster Bayern Augustenstr. 13/2 I. 
Damm August Med. H. Bamberg 
" 
Landwehrstr. 32c/3 I. 
Damm Gerda Phil. O. Karibib Preußen Kurfürstenstr. 6/3. 
D'Angelo Humberto L. J. Med. Parana Argentinien Waltherstr. 29/2 r. 
Dangers Hans-Werner Phi!. H. Erfurt Preußen Amalienstr. 71/2 Mb. 
Dann Elisabeth Phil. R. Augsburg Bayern Römerstr. 9/1 r. 
Dannecker Hermann Phi!. Q. Stuttgart·Cannstatt Württemberg Kaulbachstr. 51 a/2. 
Danner Christian Med. H. Homburg (Pfalz) Bayern Schönfeldstr. 6/2. 
Danner Fritz Med. O. Regensburg 
" 
Müllerstr. 44/4. 
Dannhäuser Alfred Pharm. R. Peckelsheim Preußen Augustenstr.9/1. 
Darius Harald Rechte H. Blankenheim 
" 
Geibelstr. 1/3 r. 
Daser Karl Maria Med. R. Augsburg Bayern Schwanthalerstr. 99/2. 
Daßler Adolf Rechte H. Nürnberg 
" 
B~rgham, l'ost Taufkirchen. 
Daubach Emilie Med. O. Fraulautern Preußen Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Dauber Hedwig Pharm. R. Augsburg Bayern Amalienstr. 45/2 Mb. 
Dauberschmidt Karl Forstw. H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 12/2 r. 
Daubner Johann Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Agnesstr. 8/1 r. 
Dauch Günter Rechte H. Santos Sachsen Agnesstr. 14/2 GG. 
Dauer Hedwig Phi!. R. Rosenheim Bayern Metzstr. 21/1 r. Rg. 
Daum Hilde Med. O. Alzey Hessen Pettenkoferstr. 44/1. 
_Daumenlang Theodor Rechte H. München Bayern Königinstr. 63. 
Daumiller Frjtz von Rechte, Slaalsw. H. Tutzing 
" 
Zieblandstr. 3/1 I. 
DaumiIler Magdalena von Phi!. O. Rosenheim 
" 
Kurfürstenstr. 4/3 M. 
Daunderer Josefa Med. O. Bad Aibling 
" 
Nymphenburgerstr. 148/0 I. 
Daunderer MariG Med., Zahnhellk. H. Bad Aibling 
" 
Nymphenhurgerstr. 148/01. 
David Erich Rechte R. Würzburg 
" 
Barerstr. 65/2. 
Davidowa Konstantina Zahnheilk. Lowetsch Bulgarien Frauenstr. 30/3 I. 
Dax Ferdinand Rechte, Staatsw. H. Offingen Bayern Kaulbachstr. 40/3 r. 
paxlOtto Med. H. Haimelkofen 
" 
Arcostr.2/1. 
Dcsacsovszky Valeria Phi!. Vylinye. Tschechoslowakei Türkenstr. St. Agnes. 
Deckelmann Karl Rechte H. Aschaffenburg Bayern Nordendstr. 3/1 I. 
Decker Herbert Phi!. R. Krefeld Preußen Kurfürstenstr. 20/21. 
Decker Karl Theodor Med. R. Schwerin 
" 
Kaulbachstr. 69/2. 
Decker Walter Rechte, Phi!. H. München Bayern Landsbergerstr. 130/1 r. 
Deckert Adalbert Rechte - H~ Waldenburg Preußen Stockdorf,Gautlngerstr.14/11. 
Deckert Ludwig Phi!. H. Großheubach Bayern Clemensstr. 53/2. 
Peffner August Phil. H. Oettingen 
" 
Hohenzollernstr.23/21. 
Dege Hans Albert Med. H. Berlin Preußen Zentnerstr. 44/2 r. 
Degen Heinz Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Giselastr. 22/2 I. 
Degenhardt Heinrich Phi!. R. Osnabrück Preußen Türkenstr. 68a/3 M. 
Degenhart Bernhard Phi!. H. München Bayern Pasing, Kanalstr.7/1. 
Degenhart Max Rechte R. München 
" 
Pasing, untere Kanalstr. 7. 
Deger Hans Phi!. O. München 
" 
Agnesstr. 8/3 I. 
Deglmann Waltet Rechte H. Viechtach 
" 
Heßstr. 82/3 r. 
Degn Priedrich Rechte H. Bremen Preußen Kaulbachstr. 83/3. 
Dehm Richard Phi!. R. Nürnberg Bayern Winzererstr. 46/3. 
Dehn Magdalena von Phi!. Reval Estland Veterinärstr.6/1. 
Deichsel Emmi Phi!. O. Rothenbach Preußen Herzogparkstr. 2/2 r. 
Deicke Hans Pb.il. O. Ohrsleben 
" 
Arcisstr.48/11. 
Deigendesch Karl Zahnheilk. H. Vilshofen Bayern Fraunhoferstr.1/31. Rg. 
Deigl Norbert Rechte H. Premberg 
" 
Ainmillerstr. 20/2. 
Deiglmayr Theodor Rechte, Staatsw. R. München 
" 
PromenadepI. 12/2. Deiler Elisabeth Rechte O. München 
" 
Deroystr. 4/0. Deimann Wilhelm Rechte H. Eslohe Preußen Isabellastr.40/1. Deimling Rudolf Rechte O. Straubing Bayern Biedersteinerstr.23. 
Deindl Alfons Med. R. Hundldorf 
" 
Ländstr. 3/3. Deines Karl Adolf von Rechte H. Rosenberg Preußen Gabelsbergerstr. 1/2. 
Deinhardt Maria Phi!. R. Nürnberg Bayern Giselastr. 26/1. 
Deinlein Adam Rechte H. Hammelburg 
" 
Maximilianeum. 
Delfs Willi Tierheilk. O. Wiemersdorf Preußen Arcisstr.40/1. 
Delius Ingeborg Phil. R. Hamburg Hamburg Oberallmannshausen. 
Dellian Eduard Rechte H. Tann Bayern Fäustlestr. 12/0 I. D~1linger Raimund Rechte H. München 
" 
Breisacherstr. 2/2. 
Dellingshausen Ewert von Rechte O. Kattentack Preußen Herzogstr.75/2. 
Dember Heinz Rechte H. Köln a/Rh. 
" 
Ludwigstr. 3/3. 
Demeter J osef Tierheilk. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 58/1 I. 
Demetrescu llie Forstw. Capreni Rumänien Viktor·Scheffel-Str. 18/1. 
Demirewa Elisabeth Zahnheilk. Starn-Stagora Bulgarien Landwehrstr. 33/1 r. Demleitner J osef Zahnheilk. H. Atzenhof Bayern Orleansstr. 21/4. Demmler Franz Med. O. Augsburg 
" 
Kanalstr. 10/2 r. 
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D. Demmler Willy Med. O. PIanitz Sachsen Blumenstr. 19/31. Dengel josef Med. R. Neunkirchen/Saar Preußen Schommerstr.14/1. 
Dengier Anton Rechte, Staatsw. H. München Bayern Nymphenburgerstr.36/0. 
Dengier josef Forstw. H. Aigen a/lnn 
" 
Blütenstr.4/1. 
Dengier Karl Rechte R. Waldsassen 
" 
Kurfürstenstr. 55/3 r. 
Denk josef Staatsw. R. München 
" 
Theatinerstr. 35/2. 
Denner Heinz Rechte, Stantsw. H. Heide1berg Baden Schellingstr. 54/1 1. 
Dentier Hans Med. H. Wangen i.A. Württemberg Reisingerstr.7/11. 
Denzel KarI Phi!. H. München Bayern Daiserstr. 4/1 r. 
Depka Erich Phi!. H. Straßburg Preußen Barerstr. 47/2. 
Deplanque Raoul Phi!. R. Stettin 
" 
Sieboldstr.3/4. 
Deppisch Therese Phi!. O. Landshut Bayern Leopoldstr. 36/2. 
Desch Kurt Rechte, Staatsw. H. Aschaffenburg 
" 
Türkenstr. 71/4 r. 
Dessauer Fritz Rechte H. Aschafl'enburg 
" 
Ohmstr. 22/0. 
Detel Hermann Rechte, Staatsw. O. Bremen Bremen Maisenstr. 49/2. 
Dettmer Werner Tierheilk. R. Großendorf Preußen Hochbrückenstr. 16/3. 
Deuerling josef Phi!. O. Bamberg Bayern Giselastr. 21/1. 
Deussen Günter Staats\\>'. R. Krefe1d Preußen Kaulbachstr. 10/3. 
Deutschländer Rudo1f Zahnhei!k. R. Gelsenkirchen 
" 
Lindwurmstr. 73/3. 
Deutschmann Anneliese Phi!. O. Hammelburg Bayern Maximilianstr. 18/3 r. 
Dewitz Margarete Phi!. R. Kassel Preußen Ottingenstr. 4/2. 
Dexel Bernhard Med. H. Metten Bayern Schwanthalerstr. 78/11. 
Dexel Hermann Rechte H. Germersheim 
" 
Schellingstr. 42/0.GG. 
Dexheimer Anneliese Staatsw. O. Limbach 
" 
ScheIlfngstr. 14/3. 
Deym Hans Georg Graf von Rechte H. München 
" 
Amalienstr. 25/1. 
Diakumopulos Savas ' Phil. Gargaliani Griechenland Goethestr. 46/1 1. 
Djalali Tatollah Rechte, Staatsw. Teheran Persien Kaulbachstr.94/11. 
Diamond Hugh Phi!. Leeds England Ada1bertstr. 12/1. 
Dick Hans Phi!. H. Wiesbaden Preußen Luisenstr. 62/3 I. 
Dickenberger Karl Rechte, Stnatsw. H. Ilbenstadt Hessen Glückstr.4/1. 
Dickboff Bernhard Rechte H. Bottrop Preußen Tengstr.5/11. 
Dieckmann Annemarie Med. R. Friedrichshof 
" 
Ottingenstr. 54/4. 
Dieckmann Günter Med. H. Lehe 
" 
Lindwurmstr.22/2. 
Dieckmann Werner Staatsw. H. Halle 
" 
Amalienstr. 43/4. 
Diederichs Margarete Phil. R. Cbarlottenburg 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Diehl Walter Phi!. O. Hengstbach Bayern Lämmerstr. 1/2 r. 
Dieke Gertraude Phi!. R. Koblenz Preußen Müllerstr.58/3. 
Diekmann Konrad Theol. Roscoe V. St. Amerika Karistr. 34/2 1. 
Diem Eugen Med. R. Landshut Bayern Türkenstr. 45/4 r. 
Diemand Erich Zahnheilk. O. Wallerstein i/R. 
" 
Theresienstr. 52/2 r. 
Diener Kar1 Tierheilk. H. Ravensburg Württemberg Blütenstr. 1/21. 
Diepold Eugen Rechte, Staatsw. H. Flossenbürg Bayern Trivastr.28/3. 
Dierkopf Herbert Phi!. R. Förderstedt Preußen Hohenzollernstr.12/2 r. 
,Diesbach julius Rechte H. Günzburg Bayern Ismaningerstr. 23/2. 
Diesbach Lorenz Phil., Med. O. München 
" 
Habsburgerstr. 1/2 1. 
DießI Ernst Med. H. München 
" 
Hildegardstr. 19/2. 
Dieter Fritz Med. O. Frankenthai 
" 
Türkenstr.35/1. 
Dieter j osef Med. H. München 
" 
Ohlmüllerstr. 21/1 r. 
Dieterlen Max Rechte H. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 16/3. 
Dieth Paul Tierheilk. O. Mainz Hessen Schellingstr. 44/41. 
Diethey Heinz Med. H. Wetter Preußen Barerstr. 20/2. 
Dietl Eugen Med. O. Dinkelsbühl Bayern Enhuberstr. 1/2 r. 
Dietl Ludwig Rechte H. Baumburg 
" 
Dietlindenstr. 30/3. 
DietI Martha Phil. H. Annweiler 
" 
Nordendstr. 21/2 1. 
Dietrich Gertrud Rechte R. Ludwlgshafen a/Rh. 
" 
. Seestr. 41/2/1. 
Dietrich Hans Phil. H. Pforzheim Baden Sendlingertorpl. 3/2. 
Dietrich Hildegard Phil. R. Ludwlgshnfen a/Rh. Bayern Seestr.4 1/2/1. 
Dietrich Kurt Phil. R. München 
" 
Wendlstr. 12/3 r. 
Dietrich Liesel Rechte R. Fritzlar Preußen Amalienstr.7/1. 
Dietrich Max Phil. H. Ziemetshausen Bayern Theresienstr. 17/3 r. 
ßietsch Anneliese Phi!. O. Dinkelsbühl 
" 
Hohenzollernstr. 118/3 r. 
ietsche Alfred Phi!. O. Konstanz Baden Tattenbachstr.16/2. 
Dietz Joser Phil. H. Bamberg Bayern Menzingerstr. 13/0. 
Dietz Otto Phil. O. Eggenfe1den 
" 
Thierschpl. 5/4. 
Dietz Otto Tierheilk. O. Gutenbacherhof 
" 
Deidesheimerstr.28/0. 
Dietz Paul Tierheilk. R. Ludwigslust Meckb.-Schw. Nordendstr. 6/2. 
Dietz Rudolf Med. H. München Bayern Dachauerstr. 113/21. 
Dietz Theodor Rechte, Stantsw. H. Nürnberg , 
" 
Hofenfeisstr. 51. 
Dietz Walter Phil., Med. H. Homburg i/Pf. 
" 
Linprunstr. 52/1. 
Dlez Theopont Rechte .' O. Rado1fzell Baden Beigradstr. 81/1 m. 
Digel Eugen Phi!. O. Betzingen Würltemberg Schleißheimerstr. 81/4. 
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D. Dihm Wolfgang Rechte H. Himmelskron Bayern Wurzerstr. 5/2 r. Dillig Rudolf Med. H. München 
" 
Galeriestr. 23/0 r. 
Dillmann EmU Phi!. O. Delmenhorst Oldenburg Heßstr. 23/0 r. 
Dilthey Hans Viktor Rechte H. Rheydt Preußen Amalienstr. 44/2. 
Dimoff Entscho Med. Tschammlyi Rumänien Reichenbachstr. 25/3 r. 
Dimpfl Juliane Med. R. Metten Bayern Lorisstr. 15/3 r. 
Dinkel Georg Med. H. Staffelstein 
" 
Sedlmayerstr. 24/1 I. 
Dinkel Heinrich Phi!. H. Augsburg 
" 
Türkenstr.68a/0. 
Dinkel Kurt Med. O. Nordhalben 
" 
Mannhardtstr. 5/4 r. 
Dinkelacker Otto Phi!. R. Backnang Württemberg Friedrichstr. 30/4. 
Dinkgraeve Guido Med. R. Lübeck Lübeck Adalbertstr. 46/2 r. 
Dinklage Karl Phi!. H. Dresden Oldenburg, Freimann, Kleinlap· 
Bayern penerstr. 10/1. 
Djordjewitsch Milosch Phi!. Belgrad Jugoslavien Giselastr.27/0. 
Diosegi Erwin Pharm.,Med. R. Opalenitza Preußen Jägerstr. 19/4 I. 
Dippelhot'er Otto Phi!. O. Augsburg Bayern Drächselstr.7/4. 
Dippold Robert Stnlltsw., Rechte O. Pforzheim Baden Adalbertstr. 44/4 I. 
Dippold Wilhelm Med. H. Naisa Bayern Erhardtstr. 4/2. 
Dirlmeier Franz Xayer Phi!. H. Donauwörth 
" 
Theresienstr. 10/4. 
Dirmann Leo Zahnheilk. O. Straubing 
" 
Stephansplatz 1/2 I •. 
Dirnberger Johann Phi!. H. Pfalzhof 
" 
Adalbertstr. 90/0. 
Dirr Anton Rechte H. Deisenhofen 
" 
Paul-Heyse-Str. 25/1 r. 
Dirr Bruno Phi!. H. Rosenheim 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Dirschl Friedrich Tierheilk. H. Zandt 
" 
Kurfürstenstr. 25/0. 
Dischinger Ida Med. R. Freiburg i/Br. Baden Ickstattstr. 5/2 r. 
Distel Fritz Phi!. R. Gmünd Württemberg Hohenzollernstr.114/0M. 
Disteldorf Eduard Phil. H. Keuchingen Preußen Tengstr. 4/3 r. 
Ditges Ernst Med. R. Eschweiler 
" 
Westermühlstr. 19/2 r. 
Dittmann Arnulf Med. H. Nürnberg Bayern Leopoldstr. 61/2. 
Dittmann Hans Phil., Med. O. Ober-Ramstadt Hessen Dachauerstr. 96. 
Dittmar Erich ·Rechte O. Bremen Oldenburg Kurfürstenstr. 16/2 r. 
Dittmar Karl Med. H. Heilbronn Württemberg Goethestr. 50/2. 
Ditz Herbert Med. O. Landau Bayern Klenzestr. 4/2. 
Dobbelstein Otto Phil. H. Essen Preußen Obermenzing, Scharn-
horststr. 6. 
Dobler Josef Med. H. Poikam Bayern Arcisstr. 32/3. 
Dobritz Otto Med. H. Köthen Anhalt Keuslinstr. 1/2. 
Dobrowohl Charlotte Med. R. Honoi-Tonking Preußen Hohenzollernstr. 102/2. 
Doctor Herta Phil. R. Frankfurt alM. 
" 
Leopoldstr. 54/1. 
Döderlein Wilhelm Phi!. R. München Bayern Kaiserstr. 39/2 I. Doehl Wolfgang Rechte H. Berlin-Schllneberg Preußen Kaiserstr. 25/0 I. 
Doehlemann Ernst Phi!. H. München Bayern Tengstr. 18/3. Dö)ger Adolf Rechte O. Klein-Walstadt 
" 
Luisenstr. 81/2 r. 
Döll Johannes Tierheilk. O. Karschau Preußen Nordendstr. 6/1 I. Dörfler JO!lef Med. O. München Bayern Spitzwegstr. 10/3. Dörfler Ottilie Phil. O. Mainz Hessen Schnorrstr. 4/4. Dörhöfer Wilhelm I Zahnheilk. R. Regensburg Bayern Horscheltstr. 3/2. Dörken Albert Med. R. Gevelsberg Preußen Holzstr. 6/3 1. Dörken Ruth Phi!. R. Wiesdorf 
" 
Schraudolpbstr. 6/1 I. Dörnhöffer HUde Med. R. Mödling Bayern Possartstr. 14/2. Doerr Heinz Hermann Rechte H. Wittmund Preußen Augustenstr.9/1. Doerr Hermann Med. H. Heusweiler 
" 
Häberlstr.7/0. Dörr Josef Phi!. Neustadt aIS. Bayern Schopenhauerstr. 6. Doerr Otmar Phil., Theol. H. Schifferstadt 
" 
Schönfeldstr. 10/3. Dörrhöfer Walter Phi!. H. Mainz Hessen Adelheidstr. 27/1. Dörwaldt Ilse Rechte R. London Meckb.-Schw. Kaulbachstr. 93/3. Döscher Franz Forstw. R. Hohen Voos 
" 
Giselastr.27/0. Dohrenbusch Bertha Rechte O. Bottrop i/Wo Preußen Schellingstr. 29/4 r. DoII Maria Phil. O. Tengen Baden Dachauerstr. 92/2. Dollen Hans-J oachim von der Rechte R. Kauemdorf Preußen Luisenstr. 47/1 r. Dollfus Hans Phi!. R. Chemnitz Sachsen SChraudolphstr. 14/1. Dollfus Werner Phi!. H. Chemnitz 
" 
Gabelsbergerstr. 9/2 I. Dombrowski Hans Rechte O. Sorau Preußen Brahmsstr. 1/1 I. Domizlaff Helmut Phi!. H. Erfurt 
" 
Äuß. Prlnzregentenstr. 12{1. Domke Hans Med. H. Recklingbausen 
" 
Senefelderstr. 8/11. Domnick Ottomar Med. H. Greifswald 
" 
Schwanthalerstr. 15/t. Donath Liselotte Phi!. R. Gummersbach 
" 
Schellingstr. 56/1. Dondorfer Georg Phi!. H. Amberg Bayern Königinstr.77/1. Donhuysen Paul Phi!. R. Köln Holland Destouchesstr. 4910. Donner Josef Tierheilk. R. Hagen i/Wo Preußen Barerstr. 82/2 r. GG. Dontscheff Kirill Med. Belowo Bulgarien Tumblingerstr.42/3 r. 
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D. Dopp Hildegard Phi!. O. München Bayern Obermenzing, Wes so-brunnerstr.6. 
Dorenberg Wolfgang Rechte, Staatsw. R. Königsberg Preußen Herz.-Rudolf·Str. 39/2, 
IV. Aufg. 
Dormann Franz Med. R. München Bayern Leopoldstr. 30/3. 
Dormitzer Hildegard Rechte R. Nürnberg 
" 
Gentzstr. 5/2 r, 
Dorn Heinrich Rechte, Staatsw. H. Matagalpa Hamburg Ismaningerstr.37/0 
Dorn Josef Phil. H. GundeIsdorf Bayern Etzenhausen b/Dnchau Nr.40. 
Dorn Kurt Phil. e H. Neu·Ulm 
" 
N ordendstr. 12/3. 
Dorner Alois Mcd., Zahnhellk . O. München 
" 
J osefspitalstr. 8/2 r. 
Dorner Georg Med. O. Passau 
" 
Waltherstr. 24/2 r. 
Dorner Hans Med. H. Erfurt 
" 
Heßstr. 84/3 r. 
Dorner Heinrich Rechte, Staatsw. O. Neuburg a/D. 
" 
Theresienstr.55/1. 
Dorr Hanna Rechte O. Essen Preußen Aldringenstr. 9/3. 
Dorrer Otto Phil. R. Ludwigshafen Württemberg Konradstr. 3/1 I. 
Dorstewitz Agathe Phi!. O. Siegen Preußen Wilhelmstr. 15/4. 
Doß Maximilian Med., Pharm. H. München Bayern Baaderstr. 23/3 I. 
Doster Helmut Phi!. H. Cannstatt Württemberg Türkenstr.97/0. 
Dotter J osef Rechte H. Lohr Bayern Isartorplatz 5/3 r. 
Dotterweich Georg Rechte H. Wichsenstein 
" 
Nordendstr.45/1 r. Rg. 
Dotzler Auguste Phil. O. Kempten 
" 
Kaufingerstr. 15/2. 
Dotzler J oh;mn Phi!. H. Amberg 
" 
Augustenstr. 88/0. 
Douglas Roderick Phil. London England Gedonstr. 10/2 r. 
Drach Wolfgang ZahnheUk. R. München Baden Rufflnistr. 4. 
Dräger Horst Rechte R. Kyritz Preußen Kurfürstenstr. 43/2. 
Drägert Ernst Med. H. Hamburg Hamburg Frauenlobstr. 2/3 r. 
Drefahl Werner Rechte R. Lübeck Lübeck Barerstr. 77/3 r. 
Dreher Emil Phi!. O. Stockach Baden Karlstr.4/3. 
Dreher Frida Zahnheilk. O. London Preußen Platenstr. 3/1. 
Dreiß Ludwig Pharm. R. Gmünd Württemberg Briennerstr.34/21. 
Drescher Katharina Phi!. O. Beutben OS. Preußen Giselastr. 26. 
Dressel Hans Zabnheilk. R. München Bayern Lothstr. 30/2. I. 
Dressel J oachim Rechte O. Sonneberg Thüringen Lamontstr. 30. 
Dressel J osefiine Phi!. H. München Bayern Wolfratshauserstr.18/0. 
Dressler Günter Med. H. Dresden Sachsen Landwehrstr. 15/3 r. 
Dreuw Ellen Med. R. Berlin Preußen Landwehrstr. 55/2. 
Drexler Gustav Zahnheilk. O. Ulm Württemberg Theresienstr. 71 all. 
Drexler Kar! Phil. O. Straubing Bayern Vilctoriaplatz 1/3. 
Drey Johann Rechte H. Dillingen 
" 
Infanteriestr. 13. 
Driessen August Theol. H. M.-Gladbach Preußen Habsburgerstr. 12/4 r. 
Drießen Marta Med. R. Leiden Holland Heßstr.7/0. 
Drinneberg Wolfgang Med. O. Karlsruhe Baden Rumfordstr. 38/4 r. 
Drisch J osef Med. R. Aachen Preußen Schwanthalerstr. 69/2. 
Drishaus Irmgard Phil. O. Hamburg Hamburg Jägerstr 9/2. 
Dröber. Hans Med. H. München Bayern Raspstr. 10/1 r. 
Dröber Max Theol. H. Blöcktach 
" 
Königinstr. 77. 
Droll Josef Rechte H. Lohr 
" 
Clemensstr. 53/1. 
Droller Hugo Med. R. München 
" 
Liebherrstr. 8/2 1. 
Drost Martha Phil. R. Stolp i/Po Preußen Rambergstr.8/0. 
Droste zu Vischering J ohan- Phi!. H. Lüdinghausen 
" 
Kaulbachstr. 33/t. 
nes Graf 
Droysen Gustav Rechte H. Düben alM. 
" 
Leopoldstr. 55/1. 
Druckseis Hubert Tierheilk. R. München Bayern Zeppelinstr. 33/3. 
Drügh Pranz Rechte H. Bonn Preußen Amalienstr. 18/2. 
Drygalski Ruth von Med. H. München Bayern Gaußstr.6; 
Dschambasowa Reina Phi!. Sevliewo Bulgarien Heßstr. 45/0. 
Dubusc Reinhard Staatsw. H. Andernach Hessen Blütenstr.8/3. 
Dudenhausen Wolfgang Rechte H. Oppeln Preußen Landwehrstr.81/1. 
Dücker Alfred Phi!. R. Pahlhuch 
" 
Adamstr. 2/0 1. 
Dülfer Kurt Phil. R. Elberfeld 
" 
Nordendstr. 6/1. I. 
Düll Hermann Phil. H. Heidelberg Bayern Steinsdorfstr. 6/1. 
Dümler Paula Phi!. R. Frankenthai 
" 
MaßmannpI. 3/3. 
Düppe Rudi Med. O. Bochum Preußen Schwanthalerstr. 5/1. 
Dürr Agnes Phil.,Staatsw. O. Gießen Württemberg Kaiserstr. 52/1. 
Dürr Ludwig Phil. R. Mannheim 
" 
Ohmstr. 8/3. 
Dürr Otto Phi!. O. Freiburg i/Br. Bayern Barerstr. 74/3 
Dürrwanger Alois Phil. Wertach 
" 
Perhamerstr. 79. 
Dürwanger Karl Rechte, Stalltsw. H. Straubing 
" 
Karlstr.25a/l 
Düster Friedrich Phil. R. Dülken Preußen Mainzerstr. 7 a/O r. 
Duhm Bernhard Phil. H. Graudenz 
" 
Arcisstr. 29/3. 
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D. Dummer Edwin Phil. Milwaukee V. St. Amerika Clemensstr. 5/1. Dunckel Marie-Luise Phi!. Lübeck Lübeck Wittelsbacherstr. 6[3 r. 
Dunst Maria Rechte, Staatsw. O. Lyck Preußen Hohenzollernstr.31a/2. 
Duntze Richard Phi!. R. Köln 
" 
Goethestr. 44/2 1. 
Du Prel Max Frhr. von Rechte H. München Bayern Keuslinstr. 16. 
Durau Wilhelm Zahnhei!k. R. Gelsenkirchen Preußen Klenzestr. 32/3. 
DurchholzErnst Rechte H. Aschaffenburg Bayern Schellingstr. 44 GG. 
Durrer Pranz Rechte Kerns Schweiz Bayerstr. 5/3. 
Durst Otto Zahnheilk. R. Beimbach Württemberg S·eidlstr. 22/1 I. Rg. 
Durst Wilhelm Phil. R. Kley Preußen Ungererstr.58/2. 
Dussel Hans Phi!. O. Schwetzingen Baden Haimhauserstr. 24/2 r. 
Dustmann Maria Med. O. Diebrock Preußen Schwanthalerstr. 41/1. 
Dyballa Erika Rechte O. Pitschen 
" 
Giselastr. 26/1. 
Dyck Hans van Staatsw. R. Oberhausen 
" 
Königinstr. 44/2. 
Dyckmans Edith Phi!. R. Uerdingen 
" 
Agnesstr. 58/2. 
Dylla Karl Phi!. Lugnian 
" 
Biedersteinerstr. 29/1. 
Dziembowski Konstantin von Rechte R. Dresden Sachsen Söcking b. Starnberg. 
E. Ebding Ernst Phi!. H. Mangamba Baden Schwindstr. 3/2. Ebel Willy Med. O. Münzenberg Hessen Goethestr. 51/1 r. 
Ebelltreich Alfred Rechte R. Lippstadt Preußen Türkenstr. 31/4 r. 
Eber Erna Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Agnesstr. 5/4. 
Eberhard Horst Rechte H. Magdeburg Preußen Briennerstr.24a/3. 
Eberhard Rudolf Rechte H. München Bayern Agricoiapl. 2/1. 
Eberhardt Friedrich Med. H. Heidelberg Baden Ainmillerstr. 10/01. 
Eberhardt Heinrich Phil. O. Kuchen Württemberg Ohmstr. 3/3 GG. 
Eberhardt Ludwig Phil. Wismar Meckb.-Schw. Theresienstr. 78/4 1. 
Eberhardt Rudolf Rechte H. Simbach a/Inn Bayern Zweibrückenstr. 10/2 r. 
Eberle Berta Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Isabellastr. 16/3 I. 
Eberle Paula Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Isabellastr. 16/3 1. 
Eberlein Elisabeth Phi!. O. Pforzheim 
" 
Bruderstr. 9. 
Eberlein Erich Med. H. Oberbronn (Elsaß) 
" 
Galeriestr. 13/0. 
Ebers Paul Rechte H. Groß-Bartensleben Preußen Georgenstr. 64/3. 
Ebert Alexander Rechte H. München Staatenlos Veterinärstr.7/2. 
Ebert Ludwig Forstw. O. Wald sassen Bayern Hirtenstr. 11/3. 
Ebhardt Hermann Rechte R. Freiberg Sachsen Nymphenburgerstr.148/3. 
Ebner Adalbert Forstw. R. München Bayern Ismaningerstr. 122/3 r. 
Ebner Hans Georg Rechte R. Stettin Preußen Jakob-Klar-Str. 14/2. 
Ebner Josef Theol. H. Pan kofen Bayern Königinstr.77/1. 
Ebner Josef Rechte H. Riedenburg 
" 
Rambergstr.7/2I. 
Ebsen Gerhard Rechte H. Magdeburg Preußen ScheUingstr. 5/0. 
Echerer Josef Theol. H. Reichertshofen Bayern Albrechtstr. 35/1. 
Eck Rudolf Forstw. O. Zwleseler Waldhaus 
" 
Breisacherstr. 9/2. 
Eckardt Ludwig Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 77. 
Eckart Christine Phi!. R. Kaiserslautern 
" 
Zieblandstr. 39/3 r. 
Ecker Ruprecht Phi!. H: Leimen 
" 
Adelheidstr. 32/0 r. 
Eckerle Bertold Rechte H. Freiburg i. Br. Baden Hohenstaufenstr. 6/0 I. 
.Eckerle Fritz Med. H. München Bayern Bürkleinstr. 7/2. 
Eckermann Johannes Phil. R. Langguhle Preußen Ohmstr. 14/31. 
Eckert Aloys Med. H. Illingen 
" 
Häberlstr. 18/3. 
Eckert Alois Rechte Oberstreu Bayern Schluderstr. 6/1 1. 
Eckert Herwig Rechte H. Neuburg a. D. 
" 
Maximilianstr. 29/4. 
Eckert Hildegard Phi!. R. Krumbach 
" 
Grillparzerstr.51/2. 
Eckert Kurt Zahnheilk. H. Ergoldsbach 
" 
Sternstr. 11/0 I. 
Eckes Peter Phi!. H. Niederolm Hessen Karlstr. 30/3. 
Eckl Wilhelm Rechte H. Penzberg Bayern Penzberg, Siegmundstr. 7. 
Eckstein Gert Phi!. H. Nürnberg 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/4. 
Edelbauer Hans Hermann Rechte H. Mainz Hessen Schraudolphstr.24/0. 
Edele Werner Zahnheilk. H. Kempen Preußen Lindwurmstr. 203/4 I. 
Edelmann Friedrich Phi!. O. Roth Bayern Kaulbachstr. 63a/2 1. 
Edelmann Luise Med. R. Landshut 
" 
Kolbergerstr. 21/2. 
. Edelmann Walter Zahnheilk. O. Fürth 
" 
N ördl. Auffahrtsallee 67/3 . 
Eder Max Dr. med. veto Med. H. München 
" 
Auerfeldstr. 1/0. 
Eder Max Zahnheilk. O. München 
" 
Viktualienmarkt 13/2 I. 
Ederer Adolf Phi!. O. München 
" 
Schellingstr. 38/1 r. Mb. 
Ederer Fritz Phi!. O. München 
" 
Augustenstr. 3/2. 
Edrich Karl . Rechte O. Ludwigshafen 
" 
Prinzenstr. 13. 
Eger Sophie Phi!. O. Leipzig Hessen Herz.-Heinrich-Str.36/0. 
Egerer Rudolf Forstw. H. München Bayern Theresienstr. 1/3. Egg Gertrud Phi!. O. Neu-U1m 
" 
Neureutberstr.9/21. Egger Anton Rechte H. Grubweg 
" 
Zieblandstr. 20/1. Egger Charlotte Med. H. Zeisertshofen 
" 
Goethestr. 49/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehö rl gkeit E. Egger Fritz Rechte R. München Bayern Dall'Armistr.31. 
Egger Hans Rechte H. Rosenheim 
" 
Siegesstr. 17/1. 
Egger Thomas Rechte O. München » Kesselbergstr.8/2. 
Eggert Käthe Phi!. R. Alfeld Preußen Destouchesstr. 38/11. 
Egner Bruno Theol. H • Oberkirch Baden Königinstr. 77. 
Eheberg Max Phi!., Med. O. München Bayern Voitstr. 4/1 r, 
Ehinger Hans Med. O. Eßlingen Württemberg Landwehrstl'. 39/0. 
Ehlich Friedrich Rechte, Staatsw. O. Dresden Sachsen Paradiesstr. 10/2 M. 
Ehmann Ludwig Med. H. Biberach Württemberg Herzog-Heinrich-Str.7/0. 
Ehmann Otmar Phi!. O. Konstanz Baden Plinganserstr.42/2. 
Ehmann Otto Zahnhei!k. O. Klein-Eislingen Württemberg Thalkirchnerstr. 90/11. 
Ehmer Heinz Phi!. H. Gumbinnen Preußen Ainmillerstr. 15/2. 
Ehnes Viktoria Staatsw. O. Neuenstadt n/Koche r Württemberg Triftstr.5/1. 
Ehrenberg Hans Phi!. O. Königsberg Pr. Preußen Pappenheimstr.17/3. 
Ehrenreich Alois Phi!. O. Kaisheim Bayern Prinzregentenstr. 10/4. 
Ehrenspeck Wi!helm Phi!. H. Bad Dürkheim 
" 
Adalbertstr. 13/3. 
Ehrhardt Sophie Phi!. Kasan Estland Herzogstr. 60/2 r. 
Ehrhart Wilhelm Med. H. Monheim Bayern Schönfelel.str. 26/2 GG. 
Ehrlich Sara Med. H. Rzeszow Polen Häberlstr. 12/31. 
Ehrlicher Friedrich Phi!. H. Uffenheim Bayern Galeriestr. 18/31. 
Ehrmanntraut Alois Phi!. H •. Kaiserslautern » Nikolaipl. 1/0. 
Ehrmeier Albert Med. H. München » Blumenstr. 21/3 r. 
Ehrnsperger Max Rechte H. Memmingen » Amalienstr. 69/2. 
Eichberger Franz josef Phi!. H. Gauting » Paradiesstr. 10/4. 
Eichberger johanna Phi!. O. Orten burg 
" 
Türkenstr. 63/4. 
Eichel·Streiber Ludwig von Forstw. H. Eisenach Thüringen Neureutherstr.24/11. 
Eicher johannes Phi!. H. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Amalienstr. 62/3. 
Eichhoff Elisabeth Phi!. O. Bechtheim Preußen Blütenstr. 3/1. 
Eichhorn Bernhard Phi!. H. Schortewitz Anhalt Viktor·Scheffel-Str. 21/4. 
Eichhorn Elisabeth Rechte, Staatsw. H. München Bayern Dreschstr. 8. 
Eichhorn Georg Med. O. Erlangen 
" 
Hildegardstr.8/1. 
Eichhorn Hans Rechte D.O. Hildburghausen Thüringen Herzogstl'. 41/3 r. 
Eichhorn Kar! Med. O. Feuchtwangen Bayern Unteranger 28/2. 
Eichhorn Lizzi Med. O. Probstzella Thüringen Lindwurmstr. 91/1 r. 
Eichhorn Rudolf Phi!. O. Rudolstadt-Volkstedt 
" 
Heßstr.52/1 I. 
Eichler Friedrich Rechte H. Königsberg i/Pr. Preußen Giselastr. 2/2. 
Eichler Richard Phi!. H. Friedberg Hessen Leopoldstr.64/2. 
Eichler Wolfgang Rechte H. Posen Preußen Giselastr. 2/2. 
Eichmann Alfred Phi!. Hagen i/Wo » Königinstr.44/1. 
Eichmann Irmgard Phi!. R. Lychen 
" 
Viktor-Scheffel·Str. 19/2 r. 
Eichmann Kar! Zahnheilk. R. Schwerin i/M. Meckb.-Schw. Müllerstr.54/41. 
Eichmüller Theodor Rechte H. Amberg Bayern Boschetsriederstr.80/1. 
Eick Charlotte Med. O. Volmarstein Preußen M üllerstr. 32/0 I. 
Eickhoff Wilhelm Med. R. Balve 
" 
Landwehrstr. 52a/41. 
Eidam Gustav Med. R. Neunkirchen(Saar) 
" 
Holzstr. 35/2 1. 
Eiermann Karl Rechte H. Arolsen 
" 
Belgradstr.25/21. 
Eifler Fritz Rechte, Staatsw. H. Kusel Bayern Maximilianeum. 
Eigen Hans Rechte R. Dortmund Preußen InnereWienerstr.23/11. 
Eigenbrod Kurt Rechte R. Lüdenscheid 
" 
Adalbertstr. 41 a/ll. 
Eigenmann Friedrich Phi!. O. Sulzfeld Baden Herzogstr.11/21. 
Eigenstetter Franziska Phi!. R. Völling Bayern Bruderstr. 9/0. 
Eigner Hans Rechte R. Essen 
" 
Schützenstr. 10/3. 
Eigner Ludwig Rechte, Staatsw. O. Bamberg 
" 
Truderingerstr.47/1 1. 
Eilbacher Hilde Rechte, Staatsw. O. Pforzbeim 
" 
Pienzenauerstr. 6/2. 
Eiters Eilhart Phi!. O. Leipzig Sachsen Amalienstr.99/2. 
Eitert Antonie Phi!. R. Albersloh ilW. Preußen Kaulbachstr. 14/2. 
Eitert Editha Phi!. O. Buer-Resse 
" 
Kaulbachstr. 14/2. 
Eitert Ludger Med. H. Albersloh 
" 
Lindwurmstr. 201/41. 
Eilsberger Heinrich Med. H. Glogau Württemberg Goethestr. 49/3. 
Einarsson Trausti Phi!. - Reykjavik Island Viktoria pI. 3/4 r. 
Einhauser Günther Rechte R. München Bayern Wagmüllerstr. 16/3. 
Einhauser Marbot Med. O. München 
" 
Wagmüllerstr. 16/3. 
Einicher Emma Phi!. Zürich. Schweiz Reitmorstr. 53/0 r. 
Eise Walter Rechte, Staatsw. O. Pforzheim Baden Theresienstr. 30/3 I. 
EiseIe Alfred Rechte, Staatsw. H. Sigmaringen Preußen Neureutherstr. 6/0 r. 
Eiseie Franz Tierheilk. O. Überlingen Baden Biedersteinerstr. 23. 
Eisen Ernst f'hi!. H. München österreich Thierschstr.37/1. 
Eisenbach Walter Rechte H. ToIuca (Mexiko) Baden Adalbertstr. 40/2. 
Eisenberg Susanne Phi!. H. München Bayern Ainmillerstr. 37/1 r. 
Eisenhut Gertrud Phi!. O. Gaildorf Württemberg Tengstr. 3/2. 
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E. Eisenhut Helene Phi!. O. Gaildorf Württemberg Arcisstr. 52{1. Eisenlauer Otto Med. H. Ichenhausen Bayern Königsdorferstr. 10{3 r. 
Eisenlauer Theodor Med. H. Ichenhausen 
" 
Amalienstr. 28{2 1. 
EisenIohr Wolfgang Rechte ' H. Offenburg Baden Theresienstr. 73/4. 
Eisenmann Gustav Phi!. H. Amberg Bayern Keußlinstr. 14/3. 
Eisenschmid Gerhard Med. O. Zellendorf 
" 
Starnberg, MnxlmllInnstr. U. 
Eisfeld Gustav Rechte, Stnat,w. H. Fronberg Preußen Hohenzollernstr. 31 a/I r. 
Eißfeldt Franz Helmut Rechte R. Braunschweig Braunschweig Kaulbachstr. 29/3. 
Eitzinger Waldemar Rechte R. München Bayern Herzogstr. 12/3. 
Eixenberger Wolfgang Phil. ' H. Ingoistadt 
" 
Schleißhelmerstr. 62{2 r. 
Eibel Georg Staatsw. ' O. München 
" 
Frundsbergstr.40/1. 
Elbel Gustav Med. O. Regensburg 
" 
Pestalozzistr. 32/31. 
Eiders Emma Phi!. Materborn. Preußen Planegg, Ruffiniallee 5. 
Elhardt Georg Rechte H. Kempten Bayern Amalienstr. 51/3 1. 
. Eliescu Grigore Forstw., Phi!. 
-
Bukarest Rumänien Viktor-Schefl'el·Str. 18{t. 
·Elkart Hans Rechte R. Hamburg Preußen GewÜrzmühlstr. 12/1. 
Elkow Mitko Zahnheilk. Jamboly Bulgarien Pau\·Heyse·Str. 26/31. I. A. 
Ellard Gerald Phil. Commonwealth V. St. Amerika Kaulbachstr. 31 a. 
Ellerts Dietrich von R\=chte R. Hagen i/Wo Preußen Haimhauserstr. 24{2. 
Ellger Wolfgang Rechte H. Berlin 
" 
Widenmayerstr. 42{0. 
Elling Georg Med. H. Wettzell Bayern Lindwurmstr. 73/1 1. 
. Elmenau Johannes von Rechte H. München 
" 
Heilmannstr. 29/0. 
Elsen Alois Phil. O. München 
" 
Beurlaubt. 
Elsen Pranz Tierheilk. O. München 
" 
Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsholz Kurt Rechte R. Stendal Preußen Ohmstr. 8/1 r. 
Eiste Richard Med. R. Hamburg 
" 
Bismarckstr. 11/3 M. 
Elter Helmut Rechte H. Schweidnitz 
" 
Ainmillerstr. 4/1. 
Eltz Erich Med. R. Frankfart a/M., 
" 
Lipowskystr. 14/1 r. 
Emer Kurt Zahnheilk. O. Sonneberg Bayern Mittererstr. 2/4. 
Emmersberger J ohann Rechte, Phi!. H. Pocking 
" 
Karlstr.53/4. 
Emminger Otmar Rechte O. Augsburg 
" 
Erhardtstr. 6/2 r. 
Empfenzeder Kar! Med. O. München 
" 
Lindwurmstr. 13/1. Ender Walter Med. H. Radzionkau Preußen 8chwanthalerstr.32b. 
Enderle Heinrich Rechte O. Konstanz Baden Leopoldstr. 55/1. Enders Eugen Phi!. H. München Bayern Häberlstr. 17/4 r. Enders Richard Forstw. H. Wasungen Thüringen Türkenstr. 94/1 r. Endres Hans Phi!. H. Neuburg Bayern Schleißheimerstr. 85/1 r. Endres Rupert Phi!., Theol. H. Legau 
" 
LUdwigstr. 19/0. Endrös J osef Rechte. H. Traunstein 
" 
Blutenburgstr.3/3. Engasser QUirin Phi!. H. Neubreisach Frankreich 8cbraudolphstr.27/11. Engel Alfred Rechte R. Stuttgart Bayern Paul·Heyse-Str. 1/2. Engel Kar! Anton Phi!. O. 8traßburg Frankreich Türkenstr. 77/2. Engel ,Eva Phi!. O. Görlitz Preußen Möhlstr. 40. Engel Franz Phi!. H. Schwerin Meckb.·Schw. Haimhauserstr. 24/1. Engel Fritz Rechte, Stsatsw • O. Coburg Bayern Barerstr. 86/2 r. 
. Engel . Fritz Rechte O. Kulmbach 
" 
Bürkleinstr. 1/3 r. Engel UI'rich Rechte H. Mülheim Preußen Hohenzollernstr. 77/1. Engelbrecht Wilhelm Phil. O. München Bayern Feldafing, Knabeninstitut. Engelhard Franz Phil. H. Grünberg Württemberg 8chellingstr. 102/3. 
'Engelhard Helmut Rechte H. Porlewitz Preußen ' Georgenstr. 51i2 r. Engelhardt Fritz Med. R. Nürnberg Bayern Lindwurmstr. 31/1. 
. Engelhardt Hermann Zahnheiik. H. Schwindegg 
" 
Theklastr. 1/2 r. Engelhardt Werner Med. H. Regensburg 
" 
Adelheidstr. 14/3 I. Engelbardt Wilbelm Med. O. Prien 
" 
Ampfing. Engelke Heinrich Zahnheilk. H. Asel Preußen Goethestr.37/2I. Engels Heinz Med. H. Köln 
" 
Mozartstr. 10/1. Engels Margarete Phi!. H. München Bayern Wittelsbacherstr.7/2 I. Engendahl Josef Med. H. Höngen Preußen 8t. Pauistr. 4/2 r. Engert Eberhard Tierheilk. H. Langenalb Baden Sendlingertorpl. 6/0. Engl Hans Phi!. H. München Bayern Kreillerstr. 6/1. Engl Heinrich Rechte H. München 
" 
Hirtenstr. 15/1 r. Engl Maria Phi!. R. Regensburg 
" 
Rosenheimerstr. 126. Englberger Rudolf Zahnheilk. O. Gabersee 
" 
Lucile.Grahn-Str. 38/0. Englbrecht Richard Med. H. Thonhausen 
" 
Dacbauerstr. 39/2 I. Englert Ern6 Phil. R. Calw Württemberg Türkenstr.50/1 r. Engling Eugen Rechte, Staatsw. R. Hagen Sachsen Herzog-Rudolf.Str. 4/0. Enslen Walter Zahnheilk. O. Grönenbach Bayern Schillerstr. 26/2. 
'Enß ·Helmut ReChte R. Duisburg Preußen Bauerstr. 15/0 r. Entholt Kurt Rechte, Staatsw. R. Bremen Bremen Wilhelmstr. 15/0. Epp. Gertraud Phi!. R. Augsburg Bayern ' Kreittmayrstr. 18/21. Eppinger Gotthilf Tierheilk. R. Jaffa; Württemberg Gabrielenstr. 1/1 r. 
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• Epplen J ohann Pharm. H. Mindelheim Bayern Leonrodstr. 6/2. 
Eppler Hi!degard Phi!. O. Berlin Thüringen Wilhelmstr. 15/4. 
Erath Vinzenz Phi!. H. Waldmössingen Württemberg Amalienstr. 71/2 Mb. 
Erb Eleonore Med. H. Würzburg Bayern Rottmannstr. 14/3 I. 
Erb Kurt Heinz Med. H. München 
" 
Wurzerstr.5/2. 
Erbach Karl Rechte, Stantsw. O. Speyer 
" 
HohenzoIlernstr. 89/3 r. 
Erbach-Fürstenau Otto Rechte O. Fürstenau Hessen Galeri!!str. 19/2. 
Graf von" 
Erbelding Pius Rechte H. Otterbach Bayern Tengstr. 39/0 r. 
Erbelding Wi!helm Staatsw. H. Otterbach 
" 
Tengstr. 39/0 r. 
Erber J ohann Med. H. Langerringen 
" 
Angertorstr. 4. 
Erbler Hans Rechte, Stantsw. Sierning Österreich Kurfürstenstr. 7/2 r. 
Erbslöh Herbert Med. R. München Preußen Königinstr.85/1. 
Erffa Karl Eduard Frhr. von Rechte, Phi!. H. Ahorn Bayern Maximilianeum 
Erlemann Johann Med. Neuwerbaß Jugoslawien Landwehrstr.30/l. 
Erler Walter Phi!. O. Leipzig Sachsen Theresienstr. 5/3. 
Ermann Kurt Rechte R. Saarbrücken Preußen Amalienstr. 71/l. 
Ernst Friedrich Phi!. " O. Petersburg 
" 
Museum 2/2. 
Ernst Leo Rechte H. Ingolstadt Bayern Widenmayerstr. 5/3 r. 
Ernst Max Phi!. O. München 
" 
Baaderstr. 30/l. 
Ernst Michael PhI!. Budapest Ungarn Luisenstr.50/1. 
Ernst Rudolf Med. O. Straßburg i/E. Bayern Goethestr. 68/0 r. 
Ernstberger Alfred Rechte, Stantsw. H. Nabburg 
" 
Landsbergerstr.128/0 r. 
Ernstberger Anton Rechte H. München 
" 
Schlotthauerstr. 10/0. 
Erras Albert" Med. H. Affing 
" 
Pettenkoferstr. lOa/2.r. 
Ersfeld Leonhard Med. H. Trier Preußen Waltherstr. 13/2 r. 
Ertel Ludwig Phi!. O. Rastatt Baden Zieblandstr. 12/2 M. 
Esau Lotte Phi!. O. Cadinen Preußen Viktor-Schefl'el-Str. 15/0 r. 
Eschbach Heinrich Theol. H. Löffelsend 
" 
Adalbertstr. 32/3 1. 
Eschbach Wi!helm Heinz Med. H. Gelsenkirchen 
" 
Schillerstr. 13/1. 
Escher Ernst Tierheilk. O. Cannstatt Württemberg Herzogparkstr. 3/0 r. 
Eschert J ohannes Staatsw. H. Potsdam Preußen Königinstr.83/0. 
Eß Ludwig Phi!. O. Ingolstadt Bayern Fürstenstr. 18/2. 
Essenwein Fritz Pharm. H. Karlsruhe 
" 
Karlstr. 49/41. 
Esser Alfred Med. R. Köln Preußen Altheimereck 12/3 r. 
Esser Karl Egon Rechte H. Mülheim-Ruhr 
" 
SChellingstr. 1/0. 
Esterer Arnulf Phi!. R. Tsingtau Bayern Isabellastr. 24/3. 
Etschenberg Eleonore Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Georgenstr. 53/2 r. 
Ettl Norbert Phi!. H. Aschenau Bayern Christophstr.5/3. 
Ettlinger Xaver Med. H. Aufhausen 
" 
Bayerstr. 77 a/3 1. 
Ettmayr Felix Rechte H. Oberalting 
" 
Hi!tensbergerstr.3/1. 
Ettmayr Gertrud Phi!. R. München 
" 
Wörnbrunnerstr.3/1. 
Euler Friedel Rechte H. Bensheim Hessen Kurfürstenstr.15/2. 
Euler Hans Phi!. R. Meran Preußen Dachauerstr. 106/0. 
Eulitz Wolfgang von Rechte R. Dresden Sachsen Krumbacherstr. 7/0 r. 
Evers Almuth Phi!. O. Dockenhuden Bayern Ismaningerstr. 115. 
Ewald Heinz Rechte, Stnntsw. H. Pfalzburg i/L. Preußen Rauchstr. 1/3 I. 
Ewerling J ohannes Rechte, Stantsw. H. Kaiserslautern Bayern Aberlestr. 25/3. 
Eybächer Heinz Med. R. Dortmund Preußen Am Glockenbach 5/3. 
Eyermann Kurt Med. H. Berchtesgaden Bayern Thierschstr.36/2. 
Eyermann Kurt Rechte, Stantsw. R. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 60/4 r. 
Eyink Bernhard Rechte H. Münster i/Wo Preußen Türkenstr. 23/2. 
• Eylert Rulemann Phi!. R • Friedrichroda Thüringen Schellingstr. 5/3. 
F. Fabarius Immo Rechte, Stuntsw. H. Witzen hausen Preußen Galeriestr. 15a/2. Faber Franziska Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Schraudolphstr.l/1. 
Facaoaru Jordache Phil. Straoane-de Sus Rumänien Kolbergerstr. 21/1 I. 
Fach Max Phil. O. Remscheid Bayern Pasing: Maria Eichstr. 47. 
Facius Walter Phi!. R. Saalfeld Thüringen Adelgundenstr.6/4. 
" Fackler Maximilian Rechte, Stnatsw. H. Waldkirch Bayern Maximilianeum. 
Fackler Paul Phi!., TheoI. H. Lamerdingen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Faderl Eugen Phi!. O. Schwandorf 
" 
Hohenzollernstr.79/21. 
Fadly Mohamed Med. Kairo Ägypten Rothmundstr.2/1. 
Faehndrich Felix Med. H. Altruppin Preußen Hildegardstr.19/1. 
Färber Else Med. R. Wangen Württemberg Klenzestr. 105/21. 
Färber Hans Phil. H. Eisenstein Bayern Klugstr. 92. 
Fässler Wilhelm Tierheilk. R. Gmünd Württemberg Kaiserpi. 8/l. 
Fahlbusch Walter Med. O. Hannover Preußen Sendlingerstr. 29/2 r. 
Fahmüller Anton Rechte H. München Bayern Adlzreiterstr. 6/1 1. 
Fahr Josef Zahnheilk. R. München 
" 
Nymphenburgerstr.15'1/2. 
Fahrnholz Otto . Med. O. Eisenstein 
" 
Bayerstr. 43/2. 
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F. Fajans Edgar Phil. R. Manchester Bayern Prinzregentenstr.54/21. Falk· Benedikt Rechte H. Ettal 
" 
Rheinbergerstr.3/1 I •. 
Falke Heinrich Forstw. H. Paderborn Preußen Schellingstr. 44/GG. 
Falkenthai Ernestine Phil. O. Schlüchtern 
" 
Augustenstr. 81/2 r. 
Falkenthai Horst Rechte, Stantsw. - Slupowo Polen Luisenstr.47/1. 
Falkner Ernst Phi!. R. München Bayern Müllerstr. 15/3 I. 
Falkner Walter Rechte H. Metz 
" 
Hohenzollernstr.31/1. 
Farmakidis Sotirios Med. Domnista Griechenland Goethestr. 49. 
Faßnacht Hans Tierheilk. H. Burkardroth Bayern Wilhelmstr. 3/2 I. 
Fastrich Heinrich Staatsw. R. Duisburg Preußen Preysingstr. 15/1. 
Fauser A lois Phi!. H. München Bayern Kunigundenstr. 23/2 I. 
Faust Erich Phi!. O. Solingen Preußen Arcisstr. 50/3 M. 
Faust Marianne Med. R. Dresden Sachsen Wittelsbacherstr. 15/2. 
Fechner Ursula Phi!. R. Klein-Kreidel Preußen Ungererstr. 58/3 I. 
Fecker Friedrich Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Corneliusstr. 28/2 I. 
Feder Hanns Georg Med. R. München Bayern Ungererstr. 6/3 I. 
Federer Julius Rechte H. Konstanz Baden Luisenstr. 46/3. 
·Feeser Franz Phil. H. Aschaffenburg Bayern Isabellastr. 13/3. 
Feger Ludwig Staatsw. H. Ehingen a/D. Württemberg Herzog-Rudolf-Str. 12/21. 
Fehr Friedrich Phil. H. Kempten Bayern Freising 169. 
Fehr Kurt Rechte H. Brühl Preußen Franz-Josef-Str.41/3. 
Fehsenmeier Hedwig Med. O. Radolfzell Baden Fliegenstr. 6/3. 
Feicht Ernst Rechte, Staatsw. H. Kirchseeon Bayern Icking, Isartal. 
Feichtinger Max Rechte H. München 
" 
Bruderstr.7/1. 
Feichtinger Otto Med. H. Volkach 
" 
Bruderstr.7/1. 
Feierlein Franz Phi!. R. Salzburg 
" 
Landsbergerstr.132/1. 
Feifel Karl Rechte R. Stuttgart Württemberg Maistr. 25/1 I. 
Feige Hermann Rechte H. Spandau Preußen Schnorrstr. 6/3. 
Feigenbaum Herbert Rechte R. Ulm Württemberg Blutenburgstr. 102/1. 
Feil Patriz Phil. H. Wilftingen 
" 
Schellingstr. 32/2 r. 
Feile Joser Rechte H. Leonberg 
" 
Amalienstr. 54/1 I. 
Feiler Leonie Phi!. O. Berlin Preußen Clemensstr. 38/1. 
Feilner Adolf Med. O. Bayreuth . Bayern Augustenstr. I/I. 
Feist Robert Phi!. R. Neumarkt i/O. 
" 
Schellingstr. 36/3. 
Feldenkirchen Toni Phi!. H. Trippelsdort Preußen Reitmorstr. 12/3. 
Feldheim Heinrich Phil.,Staatsw. O. Dortmund 
" 
Isabellastr. 43/2 M. 
Feldmann Heinrich Rechte H. Holzmünden Brauilschweig Ismaningerstr. 88/2. 
Feldner Heinrich Phil., Med. R. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Fell Emma Phi!. O. Mittelbexbach 
" 
Bruderstr. 9. 
Fell Jakob Phil., Theol. H. Kollwei!er 
" . 
Ludwigstr. 19. 
. Feller Georg Theol., Phi!. H. Schwein furt 
" 
Georgianum. 
Fellmeth Max Forstw. H. Wunsiedel 
" 
Skellstr. 3/2 r. 
Fels Lucia Phi!. O. Mai!and Gibichungenstr. 4/0. 
Felsch Hans Moritz Med. R. Niederorsel Preußen Adelgundenstr. 38/2. 
Felsenstein . Gottlob Rechte H. Trogen Bayern Schwindstr.3/2. 
Fendrich Ernst Ludwig Rechte H. Mannheim 
" 
Schellingstr. 28/2. 
Fendt Erwin Rechte 0 O. Höchst alM. Preußen Herzog-Wilhelm-Str.33/3. 
Fendt Hildegard Phi!. R. Kronstadt Bayern Schleibingerstr. 1/1 1. 
Feneberg Philomena Phi!. R. Aichach 
" 
Kaulbachstr. 88/0 I. 
Fenzl Maria Med. H. Weiden 
" 
Kapuzinerstr. 23/2 1. 
Ferazin Hans Rechte H. Regensburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Fergg Ludwig Rechte H. Memmingen 
" 
Maximilianstr.10/21. 
Ferid Murad Rechte H. Saloniki 
" 
Orleanlspl. 4/3. 
.Ferruh Mehmed Tierheilk. Agdad Türkei Antonienstr. 1/0 r. 
Ferschen Irmgard Phi!. O. Straßburg Preußen Giselastr. 18/1. 
Ferst Georg Forstw. H. München Bayern Brunnstr. 3/4 r. 
Ferst Wolfgang Rechte H. München 
" 
Brunnstr. 3/4 r. 
Ferstl Anton Theol. H. Ottobeuren 
" 
Ludwigstr. 19. 
Fesel Josef Rechte O. Nürnberg 
" 
Rottmannstr. 14/3 I. 
Feser Adalbert Zahnheilk. O. Günzburg 
" 
Adelheidstr. 2/2 r. 
Fest Herbert Phi!. O. Neustadt a/H. 
" 
Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fest Otto Med. O. Neustadt a/H. 
" 
Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Festner Susanne Staatsw. Tarnowitz Polen Liebigstr.37/3. 
. Fettes Franz Theol. H. Grünstadt Bayern N euturmstr. 2/3 r . 
. Fetzer Albert Phi!. O. Benz Württemberg Türkenstr. 71/3. 
Fetzer Karl Med. R. Geislingen 
" 
Ohmstr. 3/3 1. Rg. 
Feuchtinger Maria Phi!. O. Regensburg Bayern Hohenzollernstr.l0/21. 
Feuchtwanger Franz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Reitmorstr. 26/2. Feuerhake Hans Rechte H. Hannover-Linden Preußen Ismaningerstr. 84/1 1. 
Feulner Friedrich Rechte H. Bergen, Bayern ReitmorsLr. 12/2 r. Fey Ferdinand Dr. ing. Rechte H. Bad Tölz 
" 
Belgradstr.21/1. 
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F. Fichtel J ohannes Phil., Rechte R. Orbis Bayern Leopoldstr. 10/4 GG; Fichtel Martin Phil. H. Bertoldshofen 
" 
Adalbertstr. 3/1. 
Fichtl Wilhelm Phil. H. München 
" 
Kurfürstenstr. 17/2 r. 
Fichtner Erhard Med. H. München 
" 
Auerfeldstr. 7/2. 
Fichtner Sebastian Staatsw. O. Pflugdorf 
" 
Herz.-Rudolf-Str.36/1. 
Fick Ernst Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Liebigstr.28/4. 
Fiechter Charlotte Phi!. R. München Württemberg Barerstr. 34/3. 
Fiechtner Eugen Rechte O. Fichtenberg 
" 
Zentnerstr. 2/1. 
Fiedler Anna Phil. R. Bogen Bayern Schleißheimerstr. 128/1. 
Fiedler Heinrich Med. H. Landstuhl 
" 
WaItherstr.25/3. 
Fieg Walter Phi!. H. Gernsbach Baden Amalienstr. 71/2 Mb. 
Filitz Otfried Rechte H. Orzegow Preußen Öttingenstr.44/1 r. 
Finck Hans-Jürgen Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Hohenzollernstr.31/0 GG. 
Finckh Walter Rechte R. Brettach Württemberg Leopoldstr. 23/2. 
Findeisen Johannes Staatsw. O. Chemnitz Sachsen Clemensstr. 6/4. 
Findl Simon Rechte H. Weiden Bayern Dietlindenstr. 30/0. 
Finger Felicitas Phi!. R. Rothenbrünnig Preußen Georgenstr. 19/0. 
Finger Wilhelm Rechte R. Brühl 
" 
Bismarckstr.2/1 r. 
Fingerhut Otto Phil. O. Herne 
" 
Winzererstr. 38/0 r. 
Fingerle Elisabeth Med. O. München Bayern Zasingerstr. 1/1. 
Fink Artur . Theol. R. Sollingen Preußen Blütenstr. 9/1 Rg. 
Fink Fritz Med. O. Wohringen Bayern Augustenstr.47/2. 
Fink Hugo Zahnheilk. H. Weil i/Schw. Württemberg Maistr. 6/4. 
Fink Ilse Phil. O. Insterburg Preußen Prinzregentenstr. 54/2 r. 
Fink Johann Phil. H. Elversberg 
" 
Königinstr. 63. 
Fink Josef Rechte O. Regensburg Bayern Heßstr. 32/0. 
Finkbeiner Adam Med. München 
" 
Feilitzschstr. 15/11. 
Finkler Otto Rechte O. Bamberg 
" 
Giselastr. 7/2. 
Firnhaber Helmut Rechte O. Tübingen Württemberg Hiltensbergerstr. 17/2. 
Firsching Herma Phil. O. Speyer Bayern Pasing, Poststr. 2. 
Fischaleck Lorenz Phil. H. Neufahrn 
" 
Adalbertstr. 19/4 I. 
. Fischel Walter Med. H. Düsseldorf 
" 
Montgelasstr. 20/0 1 • 
Fischer Agnes Rechte R. Bocholt i/Wo Preußen Georgenstr.30/0. 
Fischer Anton Rechte H. München Bayern Reindlstr. 12. 
Fischer Artur Zahnheilk. O. Kassel Preußen Kobellstr.l/1. 
Fischer August Rechte R. Trier 
" 
Fendstr. 5/2. 
Fischer Dietrich Med. H. Hadamar 
" 
öttingenstr.16/3. 
Fischer Elisabeth Phil. R. Lichtenfels Bayern Amalienstr. 2/3. 
Fischer Ernst Rechte, Staatsw. O. Ludwigshafen 
" 
Türkenstr. 89/2. 
Fischer Franz Med. H. Regensburg 
" 
Holzstr. 21/3 1. 
Fischer Franz Phi!. H. Zwiesel 
" 
Königinstr. 63/0 r. 
Fischer Friedrich Staatsw., Rechte R. Grafenkirchen 
" 
Schellingstr. 122/4. 
Fischer Fritz Rechte, Stantsw. O. Heidelberg Württemberg Von der Tannstr. 23/21. 
Fischer Fritz Staatsw. H. Münden Preußen Bruderstr. 10/3. 
Fischer Gerd Rechte O. Sablon 
" 
Kurfürstenstr. 22/3 1. 
Fischer Günter Phil. H. Hadamar 
" 
öttingenstr. 16/3. 
Fischer Hans Med. H. Herrieden Bayern Arcostr.2/1. 
Fischer Hans Phil. O. Hof 
" 
Adalbertstr. 33/3 1. 
Fischer Hans Rechte, Staatsw. H. Malgersdorf 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Fischer Hans . Zahnheilk. H. Pfafl'enhofen all. 
" 
Sendlingerstr. 49/3. 
Fischer Hans Staatsw. O. Tübingen Württemberg Zeppelinstr. 75/2 1. 
Fischer Hans Forstw. H. Zusmarshausen Bayern Wörthstr. 31/2 r. 
Fischer Helmut Phil. H. Satzwoog 
" 
Sternstr. 11/0 I. 
Fischer Herta Phi!. H. Augsburg 
" 
Jutastr. 11/3. 
Fischer Ilona Phil. Miskole Ungarn Liebigstr. 16/1. 
Fischer J oachim Rechte H. Breslau Preußen Amalienstr. 71/2 1. Rg. 
Fischer J osef Zahnheilk. H. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 6/2. 
Fischer J osef Phi!. O. Essen Preußen Habsburgerstr. 12/4. 
Fischer J osef Phi!. O. Mainz-Kastel Hessen Adelheidstr.27/1. 
Fischer Josef Rechte, Stnntsw. H. Peißenberg Bayern Hedwigstr. 7/0 I. 
Fischer Irmgard Med. H. München 
" 
Sollo, Albrecht-Dürer-Str. 1. 
Fischer LUdwig Med. H. München 
" 
Ismaningerstr. 22/2. 
Fischer Luise Rechte R. Augsburg 
" 
Türkenstr.44/4. 
Fischer Margarete Zahnheilk. O. Kassel Preußen Hermnnn·Scbmld-Str. 4/11. 
Fischer Maria Phil. O. München Bayern Obermenzlng, Hauptstr. 100. 
Fischer Marianne Phi!. H. Würzburg 
" 
Agnes-Bernnuer-Str. 112. 
Fischer Mathilde Med. R. Schwandorf 
" 
Schwaigerstr. 4/41. 
Fischer Max Phi!. H. Plattling 
" 
Unteranger 28/4. 
Fischer Otto Rechte H. München 
" 
Bauerstr. 31/1 I. 
Fischer Theodor Rechte, Phi!. R. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 51/3 r. 
Fischer Ursula Phi!. H. Rostock Meckb.-Schw. Giselastr. 15/1. 
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F. Fiseni Paula Pharm. R. Kohlscheid Preußen Giselastr. 26. 
Fissler Rudolf Rechte, Sta.tsw. O. Idar Oldenburg Bruderstr. 12/0. 
Flad Hans Rechte, Stantsw. H. München Bayern Türkenstr. 15 a/2. 
Flad Katharina Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Türkenstr. 15a/2. 
Flad Susane Phi!. R. Karlsruhe. Sachsen Hohenstaufenstr. 6/2. 
Flake Karl Friedrich Rechte O. Weitmar Preußen Sonnenstr.27/2. 
Flebbe Hans-Werner Phi!. R. Minden 
" 
Neureutherstr. 21/3 M. 
Flechtner J ohann Staatsw., Rechte O. München Bayern Gabelsbergerstl'. 17/3 r. 
und'Med. 
Flecken Hubert Rechte R. Brühl Preußen Franz-Josef-Str. 37/3 r. 
Fleischer Friedrich Forstw. H. Pappenheim Bayern Amalienstr. 48/1. 
Fleischer Ludwig Forstw. H. Bornheim 
" 
Adalbertstr. 32/0 I. 
Fleischhauer Hans Med., Forstw. R. München 
" 
Preysingplatz 12/41. 
FlI~ischhauer Hellmut Phi!. R. Dresden Sachsen Kaulbachstr. 3/3. 
Fleischmann Alfons Phil. O. München Bayern Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Hans Phi!. H. München 
" 
Gietlstr. 14/1. 
Fleischmann Karl Phi!. H. Bad Dürckheim 
" 
Blütenstr. 19/2 GG. 
Flemisch julius Med. H. Salzburg 
" 
Gräfelfing,Würmstr.3. 
Flesch Erika Phi!. O. Herford Preußen Römerstr. 23/2 r. 
Flock josef Staatsw. H. Nonnberg Bayern Hiltensbergerstr. 3/4. 
Flogaus Kurt Rechte R. Neckarsulm, Württemberg Kaiserstr. 39/1 I. 
Floß mann Georg August Phi!. O. Tutzing Bayern Georgenstr. 13/3. 
Flotow-Paschen Friedrich von Phi!. O. Kogel Meckb.-Schw. Nikolaistr. 7/2. 
Flurl josef Phi!. H. Mallersdorf Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Foag Anton Re.chte H. München 
" 
Erzgießereistr. 8/1 r. 
Fock Ernst Staatsw. R. Liegnitz Preußen Agnesstr. 81/1. 
Föckersperger Alfons Zahnheilk. H. Vilshofen Bayern Blutenburgstr. 55/21. 
Förg Hans Med. O. München 
" 
Aberlestr. 6/4. 
Förg Ludwig Phi!. H. Immenstadt 
" 
Konradstr. I/I. 
Förschner Hans Med. H. N eunkirchena.S. 
" 
Lenbachpl. 1/2. 
Förster Franz Phi!. H. Dortmund Preußen Leopoldstr. 131/3. 
Förster Helmut Phi!. H. Merseburg 
" 
Schellingstr. 42/2. 
Förster Johannes Pharm. R. Dresden Sachsen Luisenstr. 27/0 r. 
Foertsch Fritz Tierheilk. O. Mörlbach Bayern Christophstr. 12/1 6. A. 
Foet Karl Theol. R. Essen Oldenburg Georgenstr. 110/2 r. 
Forkel Irene Phi!. R. Bad Kreuznach Preußen Mauerkircherstr.14/2 r. 
Forster Eugen Phi!. H. Kempten Bayern Beurlaubt 
Forster Susanna Zahnheilk. R. Friesenheim 
" 
Herzog-Heinrich-Str.36/0. 
Forsthuber Anton Theol. H. Asenreuth 
" 
Georgianum. 
Foth Werner Phi!. R. Stutthof Danzig Ismaningerstr. 23/2. 
Frahm Hans Phil. H. Gremsmühlen Oldenburg Agnesstr. 18/3 GG. 
Framersberger Friedrich Rechte H. Göttersdorf Bayern Thierschstr. 20/4 m. 
Frank Alfons Rechte, Staatsw. R. Maudach 
" 
Friedrichstr. 23. Frank Hans Forstw. H. Weimar Thüringen Barerstr. 78/4 I. Frank Hermann Med. R. Hechingen Württemberg Schwanthalerstl'. 20/2. 
Frank Hermann Rechte H. Sigmaringen Preußen Hiltensbergerstr. 4/1 1. 
Frank Johann Phil. Diekirch Luxemburg Fendstr. 4/2 1. Frank Karl Phi!. H. München Bayern St. Annastr. 9/4 r. Frank Kurt Med. H. Zaborze Preußen Barerstr.47/1. Frank Ruth Med. H. Stuttgart Württemberg Bavariaring 38/3. Frank Wolfgang Rechte R. Lübeck Lübeck Ungererstr. 49/0. Franke Elisabeth Phi!. O. Breslau Preußen Prinzregentenstr.54/1 r. Franke Gotthard Rechte, Staatsw. R. Neisse 
" 
Nymphenburgerstr.41/0. Franke Hans Rechte O. Bayreuth Bayern Königinstr. 55/1 1. Franke Hermann Staatsw. O. Hameln Preußen jägel'str.28 Rg. Frankenburger Luise Med. H. Ansbach Bayern Pettenkoferstr. 14/3 r. Frankenburger Martin Rechte H. Ansbach 
" 
Blütenstr.7/1. Frankenstein Hans Rechte H. Magdeburg Preußen Hiltensbergerstr. 19/2. 
.Franque Hawart von Rechte H. Gießen 
" 
Römerstr. 4/2. Frantz Harald Rechte O. Güstrow 
" 
Römerstr. 28/2. Frantz Marieluise Phi!. R. Dortmund 
" 
Blumenstr. 15/1. Franz Gerhard Rechte R. Jerisau Sachsen Karlstr.80/1. Franz j ohann Phi!. H. Burgkundstadt Bayern Milchstr. 14/2 r. Franz Lothar Rechte H. Königshütte Preußen Lerchenfeldstr. 8/3. Franz Wilhelm Phil. H. Gotha Thüringen Türkenstr. 23/4. Franziß Fritz Med. H. Bärnau Bayern Rothmundstr. 5/3 r. Franzmann Richard Phi!. O. Mainz Preußen Isabellastr. 27/4 I. Franzson Holmfred Phi!. Onsoy Island Türkenstr. 53/1 Mb. Frauendorfer Max Rechte H. München Bayern Kaulbachstr. 6/l. 
oFrauenhotfer Johann Med. Mokrin Ungarn Auenstr. 86/4. Fraunhofer Josef Rechte H. 8tölln Bayern Deidesheimerstr. 2/1. 
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F. Freckmann Franz Med. H. Osnabrück Preußen Mathildenstr.10/31. Rg, Frei josef Phil. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Freigang Friedrich Med. H. Patschkau Preußen Mathilden str. 13/3 r. 
Freilinger Stephanie Phil. München Bayern Mathildenstr.2/9_ 
Preise Richard Rechte, Stantsw. R. Oberdoria Preußen Amalienstr. 16/3. 
Freisen Herbert Med. H. Gütersloh 
" 
Kapuzinerstr. 23/1 r. 
Freitag Franz Rechte H. Halsbach Bayern Kolumbusstr. 22/2 M. 
Frenzel Alwin Rechte, Stnatsw. R. Halle Preußen Viktoriastr.5/1. 
Frenzel Ernst Med. H. Bad Kösen 
" 
Liebigstl'. 24/11. 
,Frenzel Georg Med. O. Bamberg Bayern Herzog-Helnrlch·Str.23/1. 
FreudenthaI Kurt Phil. R. Stuttgart 
" 
Holz-Str.4/4. 
Freudenthai Werner Rechte, Staatsw. R. Danzig Danzig Pilotystr. 9/2 1. 
Freund Erich Phil. H. München Bayern Wörthstr. 20/2 I. 
Freund Franz Phil. H. Zittau Sachsen Habsburgerstr. 1/0 I. 
Freund Kar} Heinrich Rechte R. Dortmund Preußen Türkenstr.89a/2. 
Frey Adelheid Phil. R. Leipzig, Sachsen Adalbertstr.40/t. 
Frey Fritz Rechte O. Darmstadt Hessen lsabellastr. 40/2. 
Frey Kurt Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Maximilianstr. 24/3 1. 
Frey Otto Zahnheilk. O. Stuttgart Württemberg~ Obermenzlng: Rnthochstr.14. 
Frey Wilheim Rechte, Staatsw. R. Baunach Bayern Lerchenfeldstr. 5/0 1. 
Freyenhagen Horst Forstw. H. Schwerin Meckl.-Schw. Blütenstr.8/1. 
Freytag Friedrich Phil. H. München Bayern Orlfstr. 11/0 r. 
Frick Paul Phil. Allmendingen Württemberg Theresienstr. 56/3 M. I. 
Frick Walter Phil. O. Zweibrücken Bayern Amalienstr. 45/3 r. M. I. 
Fricke Eckart Rechte H. Stettin Preußen Türkenstr.94/41. 
Fricke Heinz Phil. H. Erfurt 
" 
Schellingstr. 5/4. 
Frickert Herbert Rech te, Stnatsw. R. Berchem 
" 
Theresienstr.88/3. 
Frickhinger Werner Phi!. H. Nördlingen Bayern Augustenstr.8/2r. 
_ Fried Hans Rechte R. München 
" 
Schwantbalerstr. 91. 
Friederichs loser Theol. H. Speicber Preußen Hohenzollernstr.14/3 r. 
Friederici Hans Phil. H. Berlln·Reinlc~endorf 
" 
Georgenstr. 35/2. 
Friedl j osef Med. O. München Bayern Paradiesstr.3e/l. 
Friedländer Rudolf Rechte H. München 
" 
Flüggenstr.7/0. 
Friedlein Maria Pharm. O. Dillingen 
" 
Baden Rückertstr.6/0. 
Friedmann J osef Forstw. H. Laubend 
" 
BIÜtenstr.4/1. 
Friedmann Rudolf Zahnheilk. H. Augsburg 
" 
Rosenbuschstr.5/5. 
Friedrich Antonie Irmgard Phi!. Würzburg 
" 
Haar b/München. 
Friedrich Hans Dr. ing. Med. R. München 
" 
Maximilianstr.41/11. 
Friedrich Heinrich Rechte H. Bargen Baden Augustenstr.71/4. 
Friedrich Hugo Dr. Phil. R. Karlsruhe 
" 
Lerchenfeldstr.6/1. 
Friedrich johann Phil. H. Waaschen Bayern Maximilianeum. 
Friedrlch j ohannes Phi!. O. Dresden Sachsen Christophstr.l0/4I. 
Friedrlch loser Med. O. Krefeld Preußen Scbommerstr.14/1. 
Friedrich Karl Rechte H. Würzburg Bayern Trogerstr. 52/1. 
Friedrich Werner Rechte R. Amberg 
" 
Lucile·Grahn-Str.38/1. 
Friedrich Werner Med. H. München 
" 
Amalienstr. 5/21. 
Frledrichs Walter Rechte R. Nürnberg 
" 
Ungererstr. 10/3. 
Friehe Albert Phil. O. Mölme Preußen Königinstr.44/1 •. 
Fries Wilhelm Phil. H. Wassertrüdingen Bayern: Alexandrastr. 1/4 1. 
Friese Roland Phi!. H. Stettinl Preußen KohIstr.2b/21. 
Frieß Herbert Phil. R. Küstrin 
" 
Winzererstr. 46/11. 
,Frieß Hermann Phi!. R. München Bayern Wagmüllerstr. 19/3 r. 
Frisch Hans Med. R. Augsburg 
" 
Augsburg. Sulzerstr. 18/2 r. 
Frisch Karl Phil. R. Augsburg 
" 
Dietlindenstr. 32. 
Frischholz Friedrich Med. R. Weiden 
" 
Herzogstr. 59/1 M. 
Frise Adolf Phil. R. Euskirchen Preußen Amalienstr. 97/3. 
Fritsch Hans Rechte H. Weiden Bayern Holzstr. 12/31. 
Fritsche J oachim Rechte, Stantsw. H. Dresden Sachsen Sternstr. 28/3. 
Fritz Gertrud Rechte, Staatsw. R. Bayreuth' Bayern Giselastr.26. 
Fritz Gisela Phi!. R. Hanau Preußen Amalienstr. 47/3 r. 
Fritz Helmut Phi!. H. Wasungen Thüringen Thierschstr.47/11. 
Fritz loser Med. H. Oberaudorf Bayern Ainmillerstr.32/2 GG. 
Fritz Leonore Phi!. R. Bayreuth 
" 
Giselastr. 26/2. 
Fritz Otto Zahnheilk. O. Dorfen 
" 
Pasiog, Lagerhllusstr. 5/0. 
Fritze Maria Phi!. O. Bremen Bremen Arcistr. 34/l. 
Fröhlich Elisabeth Phi!. H. München Bayern Sophienstr. 5/3. 
Fröhlich Eugen Zahnheilk. O. Ulm Württemberg Paul-Heyse-Str.35/3. 
Fröhlich Georg Staatsw. O. Hemighofen Bayern Isabellastr. 35/1 I. 
Fröhlich Gerda Phil. O. Hannover Preußen Winzererstr. 36/l. 
Fröhlich Herbert Phil. O. Rexingen Bayern Seidlstr. 22/1 r. 
FröhliCh Werner ZlIhnheilk. R. Stuttgart W.ürttemberg Kochstr.3/4. 
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, F. Fröhlig Erhard Rechte O. Lengenfeld Sachsen Ländstr. 1/4 r. 
Fröhling Elisabeth Phil. H. Anzing Bayern Clemensstr. 49/1 I. 
Froelich Werner Forstw. H. Bayreuth 
" 
Knöblstr. 11/3 r. 
Froeling Erika Med. Mailand Preußen Prielmayerstr. 10. 
Froese Hans Med. R. Elbing 
" 
Waltherstr.29/0. 
Fröse Heinrich Phil. H. Kiel 
" 
Ainmillerstr. 30/1. 
Fromberger Anna Phil. R. Ingolstadt Bayern Emanuelstr. 6{3 1. 
Frommet Alexander Phil. H· Gera Preußen Schraudolphstr. 40/1 r. 
Frommet Erwin Phil. H. München Bayern Leopoldstr. 10/1. 
Front Theodor Phi!. R. Darmstadt Ungewiß Kaulbachstr. 29/3. 
Frosch Erwin Rechte O. Stuttgart Württemberg Seidlstr. 6/2 Rg. 
Frotscher Arno Rechte, Staatsw. R. Gelsenkirchen Preußen Neureutherstr. 1/1 r. 
Frühe Gerhard Tierheilk. H. Waldmannshausen 
" 
Schellingstr. 38/3 1. 
Frühe Luise Phil. Dünstekoven 
" 
Agnesstr. 8/3. 
Frühwein Heinz Dr. Med. O. Wasserburg Bayern Herzogstr. 4/2. 
Fuchs Adolf Zahnheilk. O. Hof 
" 
Briennerstr. 35/1 I. 
Fuchs Alois Med. H. München 
" 
Paul-Heyse·Str. 3/1 r. 
Fuchs Christian Forstw. H. Sehensand 
" 
Amalienstr.48/1. 
Fuchs J ohann Theol., Phi!. H. Truchtlaching 
" 
Ludwigstr. 19. 
Fuchs J ohannes Med. H. Rastatt Baden Pasing,Maria-Eich·Str.45. 
Fuchs Kar! Phi!. Nürnberg Bayern Hohenzollernstr. 61/1. 
Fuchs Ludwig Phil., Med. O. Aub 
" 
Dachatterstr. 96. 
Fuchs Ludwig Rechte H. Regensburg 
" 
Schellingstr. 22/1 Rg. 
Fuchs Marie-Anno Phi!. R. Mannheim Baden Bauerstr. 19/3. 
Fuchs Oskar Med. O. Weidenau Preußen Kaiserstr.65121. 
Fuchs Richard Zahnheilk. O. München Bayern Jakob-Klar·Str. 11/2 r. 
Fuchs Rudolf Med. H. Kelheim 
" 
Herzog·Rudolf-Str. 20/3 r. 
Fuchs U1rich Rechte H. Leipzig Sachsen Leopoldstr. 108/1. 
Fuchs Bimbach Eitelheinz Porstw. R. Bamberg Bayern Römerstr. 37/1 M. 
Frh. 'von 
Fuchsberger Heinrich Staatsw. O. München 
" 
Kaulbachstr. 34 a/l 
Führkötter Hedwig Phi!. O. Watten scheid Preußen Ainmillerstr. 40/G. 
Eührholzer Dominika Med. H. Miinchen Bayern Adalbertstr. 98/0 I. 
Fürlinger J ohann Phi!. H. Passau 
" 
Preysingstr. 10/1. 
Fürst Adolf Forstw. O. Nürnberg 
" 
Liebigstr. 14/3 r. 
Fürst Friedrich Rechte, Staatsw. R. Bamberg 
" 
Jägerstr. 17/3 r. 
Fürst Heinrich Rechte R. Ludwigshafen 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Fürst Irma Phi!. R. Breslau Österreich Goethestr. 45/1. 
Fürst Ludwig Phi!. H. Plattling Bayern Bauerstr. 1/3 r. 
Fürst Willibald Med. O. Altrandsberg 
" 
Hackenstr. 513 
Fürstenberg Maria Luise Phi!. R. Neuhaus Preußen EmU Riedel·Str. 6/21. Freiin von ' 
Füsser Gerhard Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Haar hel München, Lelhlstr.4. 
Fugmann Johannes Tierheilk. R. Schalkau Thüringen Bruderstr. 2/1. 
Fuhrmann Ilse Phi!. R. Neustrelitz Meckb.-Str. Leopoldstr.87/1. 
Fuhrmann Robert Phi!. O. Waibstadt Baden Lilienstr. 26/3. 
Fuhrmeister Kurt Pharm. H. Braunschweig Braunschweig Theatinerstr. 1/3. Fung Yi Phi!. Su Sung China Neureutherstr.28/31. 
Funk Hildegard Phi!. O. Hauptweil Baden Barerstr. 8412. Funke Ernst Phi!. R. Feldberg Meckb.-Str. Blumenstr. 1/2 I. Funke Johanna Phi!. O. Barmen-Langerfeld Preußen Ungererstr.70/2. Funke Karl Phil. H. Odenstedt 
" 
Feilitzschstr. 3/L Furch Karl Tierheilk. R. Eßlingen Württemberg Kaiserstr. 2910 • 
. Furrer Siegfried Theol. Erstfeld Schweiz Königinstr. 77. Furtner Ludwig Rechte, Staatsw. H. Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck, Feldstr.9. Fusbahn Karl Staatsw. R. Ottwei!er Preußen Schönfeldstr. 32/3. G. Gaberdan Kar! Tierheilk. H. Kusel Bayern Tengstr. 1013 1. Gabler Anton Med. H. Pfalfenhofen 
" 
Römerstr. 26/31. Gabler Max Phi!. H. Neustadt a/W.-N. 
" 
Biedersteinerstr. 23/0. Gabriel Eduard Med. H. WalhaUastraße-
" 
Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Gabriel Herbert Med. H. 
Regensburg 
Sonnenborn Preußen Klenzestr.27/0. Gabriel Johann Theol. H. Mittelbexbach Bayern Ludwigstr. 19. Gäcs Stefan Phi!. Fünfkirchen Ungarn Thierschstr. 47/1 I. Gadski Gerhard Med. R. Charlottenburg Preußen Nordendstr.2/1. Gämperli Karl Theol. Jonscbwil Schweiz Königinstr.77/l. Gänßler Pranz Rechte H. München Bayern Blumenstr. 53a/3 1. Gäßler Bertram Med. H. Amberg 
" 
Plinganserstr. 112/31. Galfga Alfons Phi!. H. Mittelbexbach 
" 
Preysingplatz t b/3 r. Gahl Ernst Med. R. Hagen i/Wo Preußen Mauerkircherstr. 16/3. Gahlen Lilli Phi!. O. Herten 
" 
Barerstr. 23/1. 
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G. Gahm Wilhelm Med. H. Nürnberg Bayern Knöbeistr. 11/3 r. Gailer Anton Phil. H. Hemau Türkenstr. 51/3. 
Gaisberg Hermann von Staatsw. H. Hamburg " 
" 
Wiedenmayerstr. 15. 
Gaitzsch Otto Rechte H. Chemnitz Sachsen Krankenhaus 1. d.l. 
Galandi Helmut Med. O. Böttchersdorf Preußen Barerstr.56/1. 
Galke Georg Rechte, Stnatsw. H. Grottkau 
" 
Elisenstr. 6. 
Galli Brenno Rechte Lugano Schweiz Tengstr.20/1. 
Gallinger J osef Rechte H. Froschbausen Bayern Luisenstr. 77/2 1. 
Galluschke Julius Staatsw. H. Bocbum Preußen Schellingstr. 38/4. 
Gamm Wilhelm Rechte R. Hamburg Hamburg Residenzstr. 1/0. 
'Garn perl Georg Phil. H. Aresing Bayern Rumfordstr. 42/2. 
Gampert Elisabeth Phil. O. Eisenach Thüringen Neureutherstr.2/3 1. 
Gans Arnold Rechte, Staatsw. H. Gelsenkirchen Preußen Hohenzollernstr. 109/2 r. 
Gans Edmund Phil.,Staatsw. H. Windshausen Bayern Paslng, Münchenerstr. 15/2. 
Ganser Rudolf Med. H. Höchst alM. Preußen Rothmundstr.3/1. 
Ganß Hildegard Staatsw. R. Düsseldorf 
" 
Heßstr. 10/0. 
Gantenhammer Eduard Rechte H. München Bayern Dänkheistr. 2/3 r. 
Ganz Walter Staatsw. Frankfurt alM. Preußen LUdwigstr.17b/3. 
Ganzer Karl Phil. O. Gunzenhausen Bayern Eulaliastr. 33. 
Gardeff Georgi Med. - Jambol Bulgarien Tumblingerstr.2/2. 
Gardels Julius Rechte, Staatsw. O. Büsum Preußen Heßstr. 65/2 r. 
Garhammer Maria Phil. R. Waldkircben Bayern Türkenstr. 66/2. 
Garms Erik Rechte H. Bremen Bremen Kurfürstenstr. 16/1 M. 
Gartner Josef Med. O. Kötzting Bayern Dachauerstr. 54/1 r. 
Garvens Anita Phil. H. Hannover Preußen Georgenstr. 23/1. 
Gaßner Franz Staatsw. H. Frankenthai Bayern Türkenstr. 35/3. 
Gast Engelbert Rechte H. Sachsenried 
" 
Ungererstr.64/0. 
Gasteiger Philipp Rechte H. München 
" 
Nymphcnburgerstr. 197/1 r. 
Gasteiger Rudolf Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Lindwurmstr. 21/4 r. 
Gateff Stefan Med. Gabrowo Bulgarien Frauenstr. 30/3. 
Gatermann Kurt Rechte R. Duisburg Preußen Preysin~str. 14/1 r. 
Gathmann Hildegard Phil. R. Düsseldorf 
" 
Georgenstr. 17/0. 
Gattig J oachim Med. O. Nehesdorf 
" 
Augsburgerstr. 9/3 I. 
Gaugele Elisabeth Med. O. Zwickau Sachsen Luisenstr.27/1. 
Gaul Alexander Med. O. Passau Bayern Hiltensbergerstr. 36/1. 
Gaupp Robert Med. H. Tübingen Württemberg Lindwurmstr. 125/4 r. 
Gawrilowa Eugenia Phil. Philippopel Bulgarien Leopoldstr. 46/3 1. 
Gebhardt Hans Forstw. H. Müncben Bayern Ottingenstr. 14/2. 
Gebhardt Heinrich Dipl.-Ing. Med. O. Kulmbach 
" 
Barerstr. 21/2. 
Gebhardt Walter Phil. H. Berlin-Rixdorf 
" 
Siegfriedstr. 22. 
Gebhardt Wilhelm Phil. H. Villingen 
" 
Kunigundenstr. 23/2 1. 
Geerling Adalbert Rechte H. Straßburg Preußen Hildegardstr. 30/2. 
Geifers Walter Rechte, Stnatsw. H. SeIm Braunschweig Hohenzollernstr. 31 a/l r. 
Gegenheimer Erich Rechte R. Stuttgart Württemberg Emil-Riedel·Str. 16/2 r. 
Gehauf Hans Rechte R. Bayreuth Bayern Irschenhauserstr. 5/2 r. 
Gehler Hildegard Zahnheilk. R. Berlin Preußen Aldringenstr. 4/4. 
Gehlhaar Erwin Phil. O. Wandsbeck 
" 
Tlirkenstr. 22/2 III. Aufg. 
Gehr Adolf Theol. H. Geretshausen Bayern Königinstr.77/1. 
Gehr Albert Med. H. Augsburg 
" 
Sch wanthalerstr. 73/2 1. 
Gehr Johann Phi!. H. Amberg 
" 
Zweigstr. 8/2. 
Gehrig Herbert Rechte, Staatsw. O. Zeiskam 
" 
Türkenstr. 35. 
Gehring Alois Theol. H. Hassel 
" 
Ludwigstr. 19. 
Gehrke ,Gerhard Phi!. Neu-Grunau Preußen Schellingstr. 52/3. 
Geigel Kurt Rechte H. Bamberg Bayern Leopoldstr. 25i2. 
Geiger Friedrich Staatsw. O. Markt Oberdorf 
" 
Thierschstr.37/21. 
Geiger Fritz Med. H. München 
" 
Hohenzollernstr. 29/2. 
Geiger Oskar Zahnheilk. O. Wildenranna 
" 
Landwehrstr. 24/3 r. 
. Geiger Walter Staatsw. R. Feuerbach Württemberg Ainmillerstr. 19/0. 
. Geiger Wilhelm Rechte H • Neustadt a/H. Bayern Adalbertstr.5/2. 
Geim Max Phi!. R. Nürnberg 
" 
Augsburg F. 176. 
Geis Alfons Phil. H. Aschaffenburg 
" 
Adalbertstr. 102/2. 
Geisler Carlo Med. O. Waltershausen Preußen Kochstr.7/4. 
Geisler Klara Phi!. R. Dreis 
" 
Liebigstr. 39/2. 
Geiß Heinrich Phi!. R. Hirzenham 
" 
Neureutherstr. 18/21. 
Geiß Kar! Phi!. R. Deisendorf Baden Adalbertstr. 90/2 1. 
Geiß Leo Rechte H. Regensburg Bayern Türkenstr. 63/3 I. 
Geißelbreoht Ilse Phi!. O. Landau 
" 
Leonrodstr.7/2. 
Geißler Liese Med. O. Achern Baden Kohlbergerstr.29/0. 
Geist Harald Rechte H. Waren Meckb.-Schw. Thierschstr. 51/1. 
Geldner Ernst Med. O. Augsburg Bayern Über der Klause 12/2. 
Gellhaus Maria Pharm. R. Bad Driburg Preußen Hohenzollernstr. 5/2 I. 
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G. Gellhorn Karl Rechte H. Linden Preußen Kreittmayrstr. 35/3. Gemeinhardt Heinrich Rechte R. München Bayern Maillingerstr. 19/0. 
Gemeinhardt Leo Phil. O. Hof 
" 
Herzogstr. 33/0. 
Gengler Georg Rechte O. Burkardrotb 
" 
Mannhardtstr. 5/31. 
Gentscbelf Welko Phil.,Staatsw. 
-
Gabrowo Bulgarien Elisabethstr. 34/11. 
Genzel Hermann Med. O. München Bayern Kolumbusstr.22/4. 
Georg Donatus Erbgroß- Rechte, Staatsw. R. Darmstadt Hessen HotelVier J abreszeiten. 
herzog von Hessen 
Phi!. O. Würzburg " Bayern . Bruggspergerstr. 64. Georg Hedwig 
Georg Karl Wilhelm Rechte H. Schweinfurt 
" 
Karlstr.54a/l. 
Georgielf Georgi Med. Sofia Bulgarien Corneliusstr. 11/2 r. 
Georgielf Todor Zahnheilk. Tatar-Pasardschik 
" 
Waltherstr.21/3. 
Georgii Georg Phi!. O. München Württemberg Maria-Theresia-Str. 23/1. 
Geppert Hans-J oachim Rechte R. Babenhausen Hessen Gentzstr.3/2. 
Gerats Wilhelm Zahnh.eilk. O. Dülken Preußen Kobellstr. 3/0. 
Gerber Ernst Rechte H. Fürth Bayern Barerstr.62{1. 
Gerber Franz Phi!. O. Pirmasens 
" 
Schönfeldstr. 30{1. 
Gerber Walter Zahnheilk. H. Bartin Preußen Schillerstr.26a/2. 
Gerbert Johannes Rechte R. Düsseldorf 
" 
Amalienstr. 12/0. 
Gerewitz Herbert Med. R. Hörde 
" 
Hetzog-Rudolf-Str. 11/0. 
Gerhard Otto Rechte, Stnatsw. H. Speyer Bayern Schellingstr. 37/2 r. 
Gerhard Philipp Phi!. H. Speyer 
" 
Schellingstr. 37/2 r. 
Gerhard Wolf Forstw. H. Helmstedt Braunschweig Bismarckstr. 19/1. 
Gerhards Franz Med. H. München Bayern Salferlingstr. 3/3 r. 
Gerhardt HUde Phi!. R. Kassel Preußen Hohenzollernstr. 11/3. 
Gerhardt Karl-Heinz Rechte' O. Butzbach . Hessen Schraudolphstr. 6/1 r. 
Gerhardt Paul Phi!. H. Königsberg i/Pr. Preußen Gabelsbergerstr.78/4r. 
Gerhold Hans Tierheilk. H. Jugenheim Hessen Thierschstr. 21/3. 
Gering Elisabeth Phi!. R. Frankenthai Bayern Königinstr. 38. 
Gering Walter Zahnheilk. O. Frankenthai 
" 
Goethestr. 44/2 I. 
Gcrl Richard Rechte H. Poikam 
" 
Barerstr.21/3. 
Gerlach Paul Med. O. Ramswei!er 
" 
Landwehrstr.22/3. 
Gerlach Rudolf Rechte O. Aalen Württemberg Herzogstr.65/1 r. 
Gerling Theodor Rechte, Staatsw. O. München Bayern Malsenstr. 23/0. 
Gerlolf Günther Rechte H. Stendal Preußen Nymphenburgerstr.139/4. 
Gernbeck Fritz Rechte R. München Bayern Valleystr.42/3. 
Gernet Otto Med. O. München 
" 
Klenzestr.58/1. 
Gernsheim Hans Staatsw., Rechte H. Berlin 
" 
Reitmorstr. 51/0 I. 
Gernsheim Walter Phi!. H. München 
" 
Hessen Reitmorstr.51/0. 
GerQmetta Alfons Rechte O. Ebingen Württemberg Siegfriedstr. 23101. 
Gerstacker Wilhelm Phil., Theol. H. Kempten Bayern Georgianum. 
Gerstenmeier Theodor Staatsw. R. Mannheim 
" 
Agnesstr. 5/4 r. 
Gerster Wilhelm Rechte H. Landau i/Pf. 
" 
Weißenburgerpl.1/2. 
Gerstner Hermann Zahnheilk. R. IngoIstadt 
" 
Nußbaumstr.30/2. 
Gerum Ludwig Theol. H. Landshut 
" 
Ludwigstr. 19. 
Gesler Helmut Rechte, Staatsw. H. Münchep 
" 
Jakob-Klar-8tr.l1/1. 
Gesier Waldemar Rechte, Staatsw. H. Godesberg 
" 
Kaiserpl. 2/0. Geßler Karl Theol. H. Hamburg 
" 
Ludwigstr. 19/0. Geßler Sebastian Tierheilk. H. Bidingen ., Adalbertstr. 38/2 !. Gestering Ursula Phi!. H. Wunsiedel 
" 
Hildegardstr. 20/2. Geuther Alois Phi!. O. Rehau 
" 
Hobenzollernstr.59/2r. 
Geuther Hans Forstw. H. Bremen Thüringen Clemensstr. 40/2 r. Gewehr Artur Rechte R. Köln-Nippes Preußen Gundelindenstr. 2/1 GG. Geyer Georg Rechte, Staatsw. H. Michelfeld Bayern Maximilianeum. Geyr Cornel von Phi!. H. Bonn Preußen Hohenzollernstr. 21/3 J. Geyr Jakob Pharm. H. Bottrop 
" 
Zieblandstr.9/0. Gichtel Hermann Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 5/1 r. Gidalewitsch Georg Phil., Med. O. München Polen Angertorstr. 4/3 r. Gidalewitsch Ignaz Rechte, Phi!. R. München 
" 
Angertorstr. 4/3 r. Giegold Kurt Forstw. H. Hof Bayern Birkerstr.7/2 r. Glehrl Johanna Phil. R. München 
" 
Friedrichstr. 2/2. Gielen Richard Rechte R. Duisburg Preußen Bauerstr. 15/0. Gielow Herta Phil. Wien D.-Osterreich Linprunstr.54/1. Gies Hermann Rechte H. Bergzabern Bayern Hohenzollernstr. 72/2. Giese. Hans Joachim Med. H. Stettin Preußen Promenadestr. 15/4. Giesecke Hans Jörg Phi!. R. Tirschenreuth Bayern Lerchenfeldstr. 6/1 r. Gigglberger Kat! Tierheilk. H. Zorneding 
" 
Zorneding. GUch Hans Tierheilk. O. Altenstadt 
" 
Christophstr. 12/2 r. 
.Gill Franz Rechte H. Müncben 
" 
Arcostr. 6/0 r. Gillhuber Stephanie Phil. R. München 
" 
Adalbertstr. 31/2 r. Gillich Marianne .Phil. O. Saarau Preußen Türkenstr. 68a/11. 
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• Gils Gertrud Med. O. Schaafheim Hessen Wittelsbacherstr.14/l r. 
Gimmel Werner Forstw. H. St. Avold Bayern Hotterstr. 8,3 1. 
Girth Gertrud Med. O. Steele Preußen Leopoldstr. 52 a/2. 
Gizycke Hasso von Rechte R. Straßburg i/E. 
" 
Fürstenstr. 9(3. 
Glänzel Gerhard Forstw. H. Plauen Sachsen Ohmstr. 14/3 r. 
Glänzel Wolfgang Rechte R. Netzschkau i/V. 
" 
Schellingstr. 100/2 r. 
Gläser Annemarie Med. R. Waltershausen Thüringen Schellingstr. 37/2. 
Glang Heinz Rechte R. Königsberg i/Pr. Preußen Schellingstr. 138/2 r. 
Glaser Elisabeth Phil. O. Nürnberg Bayern Richhildenstr. 8. 
Glaser julius Phil. O. München Baden Frundsbergstr. 43/0. 
Glaser Siegfried Phil. München Bayern Mathildenstr. 8. 
Glaß Artur von ZahnheiIk. H. Wölsauerhammer 
" 
Malsenstr. 43. 
Glatthaar Erwin Zahnheilk. O. Schwennigen Württemberg Pappenheimstr, 5/3 1. 
Glatthaar Hans Staatsw. H. Hemigkofen 
" 
Amalienstr. lla/2. 
Glauner Rolf Med. H. Ludwigsburg 
" 
Kaiser-Ludwigsplatz 3/0. 
Gleber Helmut Phil. R. Arnstadt Thüringen Steinheilstr. 20/2. 
Gleichmann Ernst Forstw. H. Mechterstädt Preußen Fürstenstr. 12/0. 
Gleifenstein Max Rechte, Stalltsw. H. Kraiburg Bayern josefsplatz 6/3 r. 
Gleiß! Hans Tierheilk. H. Irlbrunn 
" 
Lothringerstr. 2/2 1. 
Glien Heinz Phi!. R. Dresden. Sachsen Thierschstr.32/0. 
Glockann Friedrich Med. H. Schöneberg-Berlin Bayern Neubiberg, Wotanstr.114. 
Glöckler Otto Rechte R. Ulm Württemberg Kaiserstr. 29/1. 
Gloggengießer Werner Med. H. Dresden 
" 
Pettenkoferstr. 10 a/l1. 
Glogger Klemens Rechte, Stantsw. H. Schwabstadel Bayern Liebigstr. 8/0 M. 
Gloker Karl Phi!. H. Reichenstein Württemberg Pnslng, Landsbergerslr. 74. 
Glück Hans Phil. R. München Bayern Mauerkircherstr. 16/4. 
Gmür Harry Phil. Bern Schweiz Türkenstr. 44/2. 
Gnan jobann Phi!. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 215/2 r. 
Gnuschke Hildegard Phil. O. Mahren Preußen Theresienstr. 51/3 Mb. 
Gnuva Paul Rechte, Staatsw. R. München Bayern Königinstr. 105/1 r. 
Godber Anny Joyce Phi!. Kempston England Königinstr.59/3. 
Goder Klaus-jürgen Med. H. Lissa Preußen MaximiIianstr. 33/3 r. 
Goder Wolf Dietrich Rechte H. Lissa 
" 
Maximilianstr. 33/3 r. 
Göbbel Oswald Tierheilk. Zeiden Rumänien Breisacherstr. 14/3 1. 
Gäbel Adolf Phi!. O. Heidelberg Baden Herzogstr. 11/2 r. 
Gäbet Ernst Recbte R. Breslau Preußen Ismaningerstr. 23/1. 
Goebel Erwin Phi!. H. Oggersbeim Bayern GÖrresstr. 14/2 r. 
Göbel Eugen Med. H. München 
" 
Blutenburgstr. 12/2. 
Göbel Felix Med. R. Krossen Preußen J osef·Spitalstr. 9/4. 
Göhring Arno Rechte R. Ulm Württemberg Arcisstr. 47/3 I. 
Göhring Hans Phil. O. Dielkirchen Bayern Neureutherstr. 6/3. 
Göler von Ravensburg Bern- Rechte R. Karlsruhe Baden Galeriestr. 29/1. 
bard Dietrich Frhr. 
Gäller Kurt Rechte O. Frankfurt alM. Württemberg Ohmstr. 9/1. 
Göpel Helmut Forstw. O. Obermolbitz Thüringen Arcisstr. 55/1. 
Göppel Theresia Phil. Fellheim Bayern Königinstr. 38. 
Goergen joser Theol. H. Fraulautern Preußen Ludwigstr. 19. 
Görges Gerbard Phi!. R. Magdeburg » Theresienstr. 17/3 r. 
Goerres Alma Phi!. R. Bilsdorf 
" 
Dreifaltigkeits pI. 3/31. 
Görres Franz Theol., Phi!. H. Aachen 
" 
Amalienstr.45/1. 
Görtelmeyer KarI Rechte R. Bachbagel 
" 
Hohenzollernstr.64/1. 
Goertz Reinhard Rechte O. Mainz Hessen Kurfürstenstr.43/1 r. 
Goeschl Alois Med. H. Bulach Bayern Tegernseerlandstr. 103/2. 
Götz Alfons Rechte H. Pyrbaum 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Götz Andreas Phi!. Oberbausen~ » Augsburg, Babnstr. 15. Augsburg 
Augustenstr. 98/4. Götz loser Phi!. H. Ingolstadt » 
Götz Raimund Zahnhei!k. H. Dösingen 
" 
Adlzreiterstr. 25/1 1. 
Götz Werner Siegfried Med. H. Meeder 
" 
Sendlingerstr. 44/1. 
Golferje Wilhelm Rechte R. Krefeld Preußen Schellingstr. 74/3. 
Gogga Ruth Rechte R. Königsberg i/Pr. » Türkenstr. 35/1. 
Gohl Irma Phll. O. Stuttgart . Württemberg Leopoldstr.52a/l. 
Goldbrunner Josef Phi!. O. München Bayern Stupfstr. 10/2. 
Golder Kar! Rechte, Phi!. H. Peißenberg " Trappentreustr. 6/3 M. 
Goldmann Walter Rechte R. Kiel Preußen Herzog-Rudolf-Str. 43/3. 
Goldmann Werner Rechte, Staatsw. O. Ruda aiS. » Adalbertstr.36/1. 
Goldschmidt Hans Rechte R. München Bayern Luisenstr. 17/3. 
Goldschmidt Käthe Phil. O. Altona Preußen Prinzregentenstr. 8/2. 
Gollasch Ricbard Med. H. Hindenburg 
" 
Lindwurmstr. 55/4. 
. Goller Auguste Phi!. .R. Regensburg Bayern Nymphenburgerstr. 201/3 r . 
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Staats- Wohnung Name Studium Ilngchör1ak el! G Goller Bruno Phil_ O. Schwarzenbllcb o/s. Bayern Adalbertstr. 41/3 I. 
• Goller Wilhelm Rechte O. Bayreuth 
" 
Kaulbachstr. 54/2 1 .
Gollwitzer Peter Phil. H. Würzburg 
" 
Theresienstr. 5/3. 
Gonnermann Heinz Phil. H. Snuersberg 
" 
Gedonstr. 6/0 I. 
Goose Helmut Rechte H. Essen Preußen jiigerstr. 21/2 1. 
Gorinown Anastasia Med. Perustitza Bulgarien Malstr. 8/1 1. 
Goru Erich Rechte R. Dortmund Preußen Schleißheimerstr. 118/3 r. 
Gortler Heinrich Phi!. O. Calgary Bayern Blumenstr.29/21. 
Gosau johannes Phil. 0.- Wandsbek Preußen Neureutherstr. 1/0. 
Gosch Liselotte Med. O. Heide Preußen Fraunhoferstr. I/I r. 
Gosepath Franz Med. R. Gladbeck 
" 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Gospodarski Todor Tierheilk. Bela Bulgarien Lindwurmstr. 30/3 r. 
Gossel Paul Phil. H. Gnoien Meckb.-Schw. Wi!helmstr. 8/3. 
Goßner Ägidius Zahnheilk. H. München Bayern Brudermühlstr. 2/1 r. 
Gottlieb Fanny Rechte R. München Polen Entenbachstr. 24. 
Gottschalk Paul Rechte H. Sangerhausen Preußen Schwindstr. 25/2 r. 
Gottschan Hannah Rechte R. Bonn Bayern Tengstr. 17/3 r. 
Gottschlich Hans-j oachim Forstw. H. Willershagen Meckb.-Schw. Türkenstr. 60/2. 
Gottstein Georg Rechte O. Niederschreiberhau Preußen Viktor-SchelfeI-Str.5/4. 
Gottwald Heinrich Med. H. Gleiwitz Preußen Sternstr.20/4. 
Grabherr Karl Zahnheilk. R. Olm Württemberg Schwanthalerstr. 100/1. 
Grabinger Johann Rechte H. Wiesent Bayern Regerstr. 23/4. 
Grabosch Paul Med. H. Bischofsburg Preußen Elisenstr. 6/4. 
Grabowsky Otto Phil. R. Altona 
" 
Barerstr.56/1. 
Gradinger Pranz Med. R. München Bayern GÜllstr.7/2. 
Gradinger Maria Med. R. München 
" 
GÜllstr.7/2. 
Gradl Johann Rechte H. Scheyern 
" 
Neureutherstr. 18/2 r. 
Gräber Heinz Med. O. Erkner Preußen Landwehrstr. 15/1 Sb. 
Gräser Lotte Med. D.O. Sondershausen 
" 
Karlstr. 59/2. 
Graf Artur Tierheilk. O. Gottmadingen Baden Neuturmstr.5/2. 
Graf Benno Phi!. H. München Bayern Dachauerstr. 18/2 Rg. 
Graf Gallus Tierheilk. H. Duchtlingen Baden Türkenstr. 28/2 r. 
Graf Gc;org Rechte H. Hohenpeißenberg Bayern Rambergstr. 7/1 M. 
Graf Georg Theol. H. Nersingen 
" 
Hohenzollernstr. 114/1 M. 
Graf loser Tierheilh. O. Engen Baden Theresienstr. 66/1. 
Graf Ludwig Rechte, Staafsw. O. Hof Bayern Zieblandstr. 27/3 I. 
Graf Otto Rechte H. Landau all. 
" 
Adalbertstr. 37/0 r. 
Graf Wilhelmine Phil. O. Bayreuth 
" 
Königinstr. 69/1 GG. 
Grafenstein Hermann von Rechte H. Eichstätt 
" 
Marsstr. 27/4 r. 
Gralf Edith Med. R. Bonn Preußen Adalbertstr.57/31. 
Gralf Gisela Phil. R. Köln Thüringen Arcisstr.52/3. 
Graff IIse Phi!. R. Bonn Preußen Adalbertstr.57/3. 
Grage Kurt Zahnheilk. H. Schleswig 
" 
Waltherstr.25/1 I. 
Grah Klaus Rechte, Staatsw. R. Solingen 
" 
Rankestr. 11/0 r. 
Gramenz Martha Rechte R. DUsseldorf 
" 
Schellingstr. 10/2. 
Graml Agnes Phil. R. Reutern Bayern Königinstr. 38/0. 
GramIich KUhibert Rechte, Phi!. H. Zwingenberg Baden Grütznerstr. 6/21. 
Gramling loser Phi!. H. Venningen Bayern Blütenstr. 17/1. 
Gramm Clemens Forstw. H. Surheim 
" 
Montgelastr. 15/4 r. 
Gramm Helmut Rechte, Slalllsw. R. Glogau Preußen Leopoldstr. 56 a/2 r. 
Grampp Kar! Rechte H. Nürnberg Bayern Türkenstr. 63/3 M. GO. 
Gramzow Ernst Tierheilk. H. Seelübbe Preußen GÖrresstr. 11/3 r. Grandinger Kreszenz Phi!. R. Obergolding Bayern Rosenheimerstr.126/4. 
Graschberger Walter Med. H. München 
" 
Johannisplatz 14/4. Grashey Rudolf Phi!. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 2/2 r. Grasser Hans Med. H. Koburg 
" 
Gentzstr. 6/2. Grassi Ludwig Zahnheilk. H. Velburg 
" 
Landwehrstr. 47/3. Graßl Anton Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Arcisstr. 34/1. Graß I Hermann Rechte H. Waldsassen 
" 
Zieblandstr. 20/1. Graßl Max Phil. H. Vorbach 
" 
BIütenstr.4/1. Graßmann Karl Rechte R. Landsberg 
" 
Destouchesstr.42/3. Graßmann Peter Phi!. R. München 
" 
Ottostr.8/1. 
, Gratzhofer Anton Staatsw. Völkermarkt D.-Österreich Lothstr. 32/0. Grau Herbert Staatsw. O. Sensburg Preußen Rankestr.7/1 r. Grauel Erhard Phi!. R. Langensalza 
" 
Adalbertstr. 41 a/l 1. Graupner Kar! Phi!. R. Elberfeld Sachsen Ainmillerstr. 9/0. Graupner Rudolf Forstw. O. Gera Thüringen Lerchenfeldstr. 11/41. Gravenreuth Siegmund Rechte, Staatsw. R. München Bayern Giselastr. 4. Frhr. von 
Graze Kar! Zahnheilk. O. Endersbach Württemberg Lotzbeckstr. 3/3 GG. Grebe Anneliese PhiI. O. Bihmöhlen Wald eck Friedrichstr.32/4. 
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G. Grebe Eberhard von Forstw. H. Ettersburg Thüringen Ottlngenstr. 23/2 r. Grebe Heinz Med. R. Rheinbach Preußen Georgenstr. 38/1 I. 
Grebenstein Willy Phil. O. Straßburg I. E. 
" 
Heßstr. 100/2 r. 
Greding Adolf Med. H. München Bayern Sonnenstr. 24/2 1. 
Greger j osef Staatsw. H. Pilgramsreuth 
" 
Türkenstr. 71/4. 
Gregory Georg Rechte H. Schrobenhausen 
" 
Pasing, Graefstr. 19. 
Greif Werner Rechte H. Artern Preußen Konradstr. 7/01. 
Greifenegger Kaspar Phil. H. Augsburg Bayern Belgradstr. 1/3 M. 
Greil Erna Phll. R. München 
" 
Schelllngstr. 110/3 r. 
Greilach Kar! Phil. O. Heppenhelm 
" 
Bürkleinstr. 14/0 r. 
Greim Hermann Staatsw. O. Hof 
" 
Adalbertstr. 33/3 1. 
Grein EIli Phil. Paris Holland Franz-j osef-Str. 20/4. 
Greineder Kurt Med. H. Köln Bayern Arcisstr. 19/3. 
Greiß Georg Forstw. R. Partenkirchen 
" 
Wurzerstr. 5/2. 
Greiß Wiltrud Phi!. R. München 
" 
Wurzerstr. 5/2. 
Grelck Werner Rechte, Slaalsw. R. Hamburg Hamburg Simmernstr. 1. 
Grell johannes Phil. R. MUnchenbernsdor Preußen Theresienstr.64a/l. 
Gresbeck Ernst Rechte R. München Bayern Ottingenstr. 36/3. 
Greßmann Marie Luise Phil. R. Charlotten burg Preußen Kaulbachstr. 10/3 1. 
Greulich Herbert Zahnheilk. O. Pritzwalk 
" 
Ottingenstr. 36/1. 
Greve Gottfried Phil. R. Hohenlimburg 
" 
Blütenstr. 12/1 1. 
Grewen Rolf Phi!. R. Essen 
" 
Grütznerstr. 6/2 r. 
Gribl Kar! Zahnheilk. O. Regen Bayern Landwehrstr. 12/1. 
Griener Paul Zahnheilk. H. Reichertsheim 
" 
Unterbrunn b. Gauting 
Griesinger Rudolf Phi!. H. München 
" 
Straubingerstr. 3/3. 
Griggo Gotthold Rechte H. Gawrzyalken Preußen ScheIlingstr. 9/2. 
, Grille Peter Rechte R. Freiberg Sachsen Trautenwolfstr. 5/0. 
Grillenberger Anton Rechte H. Regensburg Bayern Trinstr. 11/3. 
Grim Julius Phil. H. Reckenthai Preußen Arnulfstr. 42/21. Rg. 
Grimm Erich Med. R. LautenthaI 
" 
Türkenstr.68a/3. 
Grimm Ernst Phil. H. Nürnberg Bayern Viktor-Scheffel·Str. 9/3. 
Grimm Franz Theol. H. Altkirch Preußen Adalbertstr. 11/0. 
Grimm Friedrich Phil. R. Sückau 
" 
Hedwigstr. 17/1. 
Grimm Fritz Forstw. H. Langenbach Bayern Heßstr.84/21. 
Grimm Georg Tierheilk. R. München 
" 
Mühlbauerstr. 2/0. 
Grimm Heinrich Phi!. O. Pirmasens 
" 
Ringseisstr. 1/2. 
Grimm Hermann Phil. H. Erlangen 
" 
ÄuB. Prinzregenten Sir. 54/2. 
Grimm josef Phil. H. Krumbach 
" 
Agnesstr. 39/1 r. 
Grimmeiß Thassilo Rechte H. Illertissen 
" 
Friedrichstr. 21/0 1. 
Grimoni Otto Erich Phi!. R. Königsberg i/Pr. Preußen Ungererstr.56/3. 
Grinten Willem van der Phil. Venlo Holland Königinstr. 8/3 r. 
Grobholz Fritz Med. H. Berghausen Bayern Fraunhoferstr. 5/4 I. 
Gröbel Oskar Zahnheilk. R. München D.-Osterreich Rothmundstr. 8/2. 
Gröschel Kurt Med. H. Zeil Württemberg Häberlstr. 12/4 1. 
Gröschl Ludwig Tierheilk. O. München Bayern Berg am Laimstr. 1/2. 
Grässner Hans Hermann Rechte R. Lüneburg Preußen Ungererstr.24/2. 
Grätsch J ohann Phil. H. Kirmsees Bayern Ottingenstr. 16/3. 
Grözinger Robert Phil. H. Lippach Württemberg Theresienstr. 46/3. 
Grohmann Georg Rechte H. Weißenstein Bayern KurfürstenpI. 2/3. 
Grohrock Ernst Phi!. O. Bobstadt Hessen Marsstr. 8/4 r. 
Groll Kar! Rechte O. Essenbach Bayern Schellingstr. 60/3. 
Grom Adolf Rechte R. Donaueschingen Baden Hohenzollernstr. 14/1. 
Gronauer Maria Med., Phi!. O. Großenschwand Bayern Friedrichstr. 11/0. 
Gropp Alfred Tierheilk. O. Seckenheim Baden Ottingenstr. 48/1. 
Groppel Franz Helmut Rechte, Stnatsw. H. Braunschweig Braunschweig Dietlindenstr. 7/0 r. 
Groß Helmut Staatsw. O. Solingen Württemberg Römerstr.4/3. 
Groß Josef Phi!. H. jedenhofen Bayern Nympbenburgerstr. 105/3 Rg. 
Groß Rudolf Phi!. H. Tuttlingen Württemberg Schellingstr. 99/3. 
Groß Walter Zahnheilk. R. GÖppingen. 
" 
Bruderstr. 2/1. 
Groß Werner Rechte R. Hamburg Preußen Herzog·Rudolf-Str. 43/3. 
Großberger Heil1rich Phil. O. Stein b/Niirnberg Bayern Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Grosse Gerbard Rechte R. Burg Preußen Amalienstr. 71/1. 
,Große Heinrich Med. H. Freiberg i/So Sacbsen Schwanthalerstr.18/21. 
Grosse Helmut Recbte H. Ohrdruf Thüringen Pettenkoferstr. 39/3. 
Große-Venhaus Josef Med. H. Vardingholt Preußen Pettenkoferstr. 26/3 r. 
Großelfinger Rudolf Pbi!. H. Landshut Bayern Mathildenstr. 9/4. 
Grosser Hans Phi!. O. Koburg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 26/2 r. 
Großmann Gustav Med. O. Gr. J erutten Preußen Stadtlohnerstr. 9. 
Grote Gertrud Phil. R. Düderode 
" 
Bruderstr. 1/3 M. 
Grote Hans Kar! Phi!. R. Mülheim aiR. 
" 
Belgradstr. 57/0. 
Grote Kurt Rechte R. Münster 
" 
Kaulbachstr. l1a/l. 
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G. Groth Max Staatsw. H. Karlsruhe Bayern Valpichlerstr. 121/0. Groth Rudolf Rechte H. Stuttgart ' 
" 
Friedrichstr. 17/0. 
Grothe Wilhelm Med. R. Kolonie Hlmmelr~lch Preußen Bayerstr. 89/2. 
Grothmann Wilhelm Phil. D.1. Ledde 
" 
Heßstr. 70/3. 
Groz Werner Forstw. R. Ebingen Württemberg Georgenstr. 39/3. 
,Gruber Hans Med. R. Murrhardt ,) Neureutherstr.8/3 r. 
Gruber Hildegard Med. R. Wiesbaden Preußen Wittelsbacherstr. 14/1r. 
Gruber Liselotte PhiI. R. Mannheim Baden Fürstenstr. 13/0. 
Gruber Ltidwig Med. O. Rottenburg a. d .. L. Bayern Paul·Heyse·Str. 3/4 r. 
Gruber Peter Med. H. Emertsham 
" 
Neuhnuserstr. 4, Alter Spaten 
Gruber Willibald Rechte O. Eger 
" 
Königsdorferstr. 1O/1. 
Grübe Anna Phi!. Augsburg 
" 
Parsivalplatz. 2 a/O. 
Grüber Julius Rechte H. Eggmühl 
" 
Herrenstr. 36/3 r. 
Grübius Fritz PhiI. H. Neustadt a •. d. H. 
" 
Ludwigstr. 19. 
Grüebler Isabel Staatsw. Madrid Schweiz Bruderstr. 9. 
Grün Anton von der Rechte H. Schongau Bayern Miesbach 
Grün Hermann Med. H. München 
" 
Caubstr. 8/1. 
Grünbeck Max Staatsw. O. Cannstatt Württemberg Beurlaubt. 
Grünberg Karl Dr. phi!. PhiI. H. Mainz Preußen Rambergstr. 1/2 I. 
Grünberger Alfons Phi!. H. München Bayern Ganghoferstr •. 2/1 r. 
Gründel Erich Günter Phil., Staatsw. H. Thorn Preußen Franz·J oseph-Str.18/2r. 
Grüner Hermann Med. H. Marienberg Bayern Reisingerstr. 25/3 r. 
Grüning Eugen Rechte H. Graudenz Polen Schellingstr. 78/1. 
Grünwaldt Werner Rechte H. Wangelin Meckb.-Schw. Königinstr. 101/1 M. 
Grünwoldt Franz Forstw. H. Schwerin 
" 
Sternstr. 16/3. 
Grünzinger Kar! Rechte H. Augsburg Bayern Müllerstr.58/31. 
,Gruhl Max Rechte R. Brühl Preußen Zieblandstr. 14/0. 
Grum Xaver Rechte H. Landshut Bayern , Leopoldstr. 6/0. 
Grund Johann Phi!. O. Trautenau österreich Agnesstr. 41/2 r. 
,Grunert Helmut Zahnheilk. H. Rawitsch Preußen Landwehrstr. 39/2. 
Gruno Eduard Rechte H. Dillingen Bayern Schlörstr. 5/1. 
Grunwald Arnold PhiI. O. Berlin·StegHtz Preußen Pöcking 
Grusemann Johannes PhiI. D.O. Altengeseke 
" 
Ohmstr.14/31. 
Gruson Wolfgang Med. H. Magdeburg 
" 
Goethestr. 47/3. 
Grußendorf Helmut Tierheilk. H. Sulingen 
" 
Agnesstr. 46/2 r. 
Gschnaidner Georg Tierheilk. R. Kösslarn Bayern Dreimühlenstr. 8/1. 
Gschrei Hans Phi!. O. Röttingen ofT. 
" 
Kaulbachstr. 61/3. 
Gschrey Rudolf Phi!. H. München 
" 
Kaulbachstr.85/0. 
Gstettner Hans PhiI. H. Frontenhausen 
" 
Kaulbachstr. 31 a. 
Gudden Friedrich Forstw. O. München 
" 
Feilitzschstr. 22. 
Güngerich Robert Rechte H. Oppelshausen Hessen Türkenstr.44. 
Günther Albert von Med. H. Lindau i/B. Bayern Pettenkoferstr.22. G.G. 
· Günther Charlotte Phll. R. Dresden Sachsen Agnesstr. 9/3 1. 
Günther Gerhard PhiI. H. Meuselwitz Thüringen Karlstr. 59/2 1. 
· Günther Karl v. Med. R. Lindau Bayern Pettenkoferstr.22/1Rg. 
Günther Kurt PhiI. H. Cleve Preußen SChellingstr. 42/2. 
Günther Otto Dipl.-Ing. Med. O. Kulmbach Bayern Reitmorstr. 30/1 r. 
Günther Winfried Med. R. Ludwigshafen Preußen Qttingenstr. 23/2. r. 
Günthner Barbara PhiI. O. Cochem Bayern Ottingenstr. 14/0 r. 
Günthner J osef PhiI. H. Zöbingen' Württemberg Kaulbachstr. 38/2. 
Güntner Sophie PhiI. H. München Bayern Renatastr.21/2. 
Gürkoff Metodi Med. Stip-Mazedonien Bulgarien Goethestr. 38/2 I. 
, Gürthofer Rudolf Med. H. Freising Bayern Alramstr. 24/2 r. 
Güth Robert PhiI. O. Hombruch Preußen Ismaningerstr. 64/4 I. 
Guggenheim Michael Rechte H. München Bayern Müllerstr. 31/3 r. 
Guggenmoos Therese Phil. O. Lindenberg 
" 
Viktor Scheffelstr.3/31. 
Guggisberg Ren6e Phil. St.lmier Schweiz Giselastr. 26/1. 
Guglhör J osef Forstw. O. Trauchgau Bayern Seitzstr. 5/1 r. 
Guglhör Max Forstw. O. Trauchgau 
" 
Seitzstr. 5/1. 
Gugumus Franz Med. O. Ludwigshafen 
" 
Türkenstr. 60. 
Gully J ohann Rechte H. München 
" 
Winthirstr. 8/3 r. 
Gum Johann Rechte H. München 
" 
Thierschstr. 21/1. 
Gum Robert Dr. Phi!. . H. München 
" 
Thierschstr. 21/1. 
Gumlich Walter Phil. R. Ludwigshafen 
" 
Hirtenstr. 19/11. 
Gummer Heinrich Med. H. Mindelheim 
" 
Friedrichstr. 2/3 1. 
Gummersheimer Rudolf Med. H. HeHbronn Württembel'g Paul-Heyse.Str. 26/3 I. 
Gump Barbara Phi!. H. München Bayern Preysingstr. 20/1 r. 
Gumpinger Ludwig PhiI. H. Siebnach )) Schellingstr. 125/3 r. 
· Gumppenberg Karl Robert Rechte R. Fürth i/B. 
" 
Montgelasstr. 41/1 r. 
Freiherr von 
Gumppenberg Levin Frh.von Rechte H. Regensburg )) Ohmstr. 1/2. 
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• Guradze Margarete Phi!. R. Kiel Preußen Kaiserstr. 25/2 I. 
< Gutbrod Julius Phil. R. München Bayern Mainzerstr. 7c/0 r. 
Guthmann Ernst Rechte H. Worms Hessen Agnesstr.14/0. 
Gutmann Hans Rechte H. München Bayern De la Pnz·Str. 18/1. 
Gutter Rupert Med. H. Bruckmühl » Kleinhndern, Lalmerstr. 50. Gwinner Heinrich Rechte H. Wasserburg a.B. 
" 
Habsburgerstr. 8/0. H. Haack J osef Pharm. R. Eichel Preußen Josephspl.5/0. 
Haaf Nelly Med. O. Ladenburg Baden Lindwurmstr. 51/3 1. 
Haag Hilmar Med. R. Mülheim a/Rh. Preußen Trivastr. 32/2 1. 
Haag Viktor Med. H. Bcrchtesgaden Bayern Aurbacherstr. 1/4 I. 
Haaga Hanna Zahnheilk. R. Buchau Württe'mberg Mathildenstr. 13/4 r. 
lIaake Otto Phil. R. Holzminden Braunschweig Wilhelmstr. 23/1. 
Haal Arnold Tierheilk. H. Uedemerbruch Preußen Heßstr. 52/2 I. 
Haalck Fritz Phil. O. Weddingstedt 
" 
Theresienstr. 30/1 I. GG. 
Haas Alfons Rechte H. Leinweiler Württemberg Amalienstr. 41/2 I. Rg. 
Haas· Alfred Rechte H. München Bayern Wunderhornstr. 14. 
Haas Anton Phil. H. Stuttgart Württemberg Sandstr. 27/1 r. 
Haas Konrad Staatsw. Bruckmühl Bayern Obermenzing, west!. 
Haas Max 
Hofstr. 120/2. 
Med. O. Hof 
" 
Fürstenfelderstr.9/4. 
Haas Otto Rechte H. Würzburg 
" 
Hohenzollernstr. 120/2 r. 
. Haas Theodor Phil. München 
" 
Buttermelcherstr. j 5/2 r. 
Haas Theodor Zahnheilk. R. München 
" 
Promenadestr. 15/3. 
Haase Friedrich Rechte R. Euba Sachsen Isabellastr. 38/2. 
Haasis Wilhelm Med. O. Pirmasens Bayern Residenzstr.16/2. 
Habenschaden Kar! Phi!., Theol. H. München 
" 
Hans-Sachs-Str. 12/1 r. 
Haber Gerhard Phil. H. Schwabach 
" 
Ismaningerstr. 88/3. 
Haber Gustav Phil. H. Pirmasens 
" 
Neureutherstr. 24/0 I. 
Haber Rudolf Zahnheilk. O. Pirmasens 
" 
GlÜckstr.21/2. 
Habereder Josef Tierheilk. H. Tittling' 
" 
Oberanger 33/4 I. 
Haberkorn Gertrud Phi!. R. Weißenburg i/B. 
" 
Winzererstr. 36/0 I. 
Haberkorn Heinrich Rechte, Staatsw. H. Falkenstein Sachsen Furth b/Delsenhofen Nr. 19. 
Haberkorn Johannes Phi!. O. Dresden 
" 
Türkenstr.68a/1. 
Haberl Ferdinand Theol., Phil. H. Lintach Bayern Georgianum. 
Haberl J ohann Phi!. O. München 
" 
Albanistr. 9/0 r. 
Haberle Jakob Phi!. H. Sandizell 
" 
Liebigstr. 10b/4 I. 
Habermaier Gustav Phi!. Backnang Württemberg Schweigerstr. 10/41. 
Haberstroh Herbert Phi!. R. Salzburg Anhalt Franz-Josef-Str.45/1. 
Hach Karl Phi!. O. München Bayern Comeniusstr.3/2. 
Hachfeld Anneliese Phi!. R. Treptow Anhalt Heßstr.7/0. 
Hnchtmann Rüdiger Phi!. H. Dessau . 
" 
Blütenstr. 12/11. 
Hack Bernhard Theol. H. Berlin Preußen pündterpl.9/2., 
Hack Ferdinand Rechte H. München Bayern Orffstr. 21/1 r. 
Hack Walter Med. H. Groß-Schenkenberg Preußen Dachauerstr. 13/3 I. 
Hackel Adolf Rechte R. München Bayern Sternstr. 21/3. 
Hackemeyer Hertha Med. O. Glogau Preußen Zieblandstr. 21/2 r. 
Hackl Anton Tierheilk. H. Erding Bayern Erding, Landshuterstr.28. 
Hackl Sebastian Theol. H. Huglfing 
" 
Beurlaubt. 
Hadeler Klaus Rechte, Staatsw. O. Nindorf Preußen Leopoldstr. 60/2. 
Hadeln Heinrich·Hajo Rechte H. Berlin 
" 
Amalienstr. 79/2. 
Frhr. von Nymphenburgerstr.205/1. 
'Haeckel Ingeborg Phi!. H. Sonthofen Bayern 
,Häfele Alfons Theol. H. München 
" 
LUdwigstr. 19. 
Haefelin Marianne Phil. O. Schönau Baden Giselastr.6/1. 
Häfner Hans Rechte O. Bruchsal 
" 
N eureutherstr. 20/2 1. 
Häfner Roland Phi!. H. München Bayern Arnulfstr.32/3r.,VIII.A. 
Häge Fritz Phil. H. Waldsee Württemberg Schleißheimerstr. 73/21. 
Hägele Kurt Phi!. H. Dannenfels Bayern Giselastr.3/1. 
Häger Hermann Phi!. H. Bremen Bremen Gabelsbergerstr. 26/4 r. 
Hähl Fritz Phil. H. Riedlingen Württemberg Untermenzing, Pöhl-
mannstr. 15. 
Haehn Rudolf Phi!. H. Herzberg a/Elster Sachsen Biedersteinerstr.29. 
Hähnle Marie Luise Med. R. Reims Württemberg Goethestr. 54/3. 
Hälg Anton Theol. Kirchberg Schweiz Königinstr. 77. 
Hämmerte Arnold Rechte R. Augsburg Bayern Türkenstr. 15a/3. 
'Haenisch Günter Med. H. Hamburg Hamburg Türkenstr. 5/0. 
Hänisch Hermann Phi!. O. Zweibrücken Bayern Dacbauerstr. 106/3 r. 
Hänsgen Günter Med. R. Erfurt Preußen Maistr.33/1 r. Rg. 
. Hänsler Elisabeth Staatsw.,Phil. R • Dorfen Bayern Ellsabethstr. 15/4. 
Häres Hans Phi!. H. Augsburg . " Heßstr. 78/2. 
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Geburtsort Staus· Wohnung Name Studium an/:ehllrlgkolt H Häring Frieda Phi!. Neumarkt aIR. Bayern Plinganserstr. 57 d/l r. 
• Häring Hermann Phi!. O. Schwenningen n.N. Württemberg Barerstr.77/0. 
Härtel Rut Med. O. Ofl'enbach alM. Preußen Herzogstr. 95/1 I. 
Baertel Wolf Med. H. Apolda Thüringen Häberlstr. 9/2 r. 
Häublein Paul Phi!. H. Oberreute Bayern Hirtenstr. 15/2 I. 
Häusele Friedrich Zahnheilk. R. Filrstenfeldbruck 
" 
Fürstenfeldbruck: 
Schöngeislngerstr.42. 
Häußler Artur Rechte, Staatsw. H. Degerndorf 
" 
Orleansstr. 39/3 M. 
Häußler Otto Tierheilk. O. Giengen Württemberg Königinstr.47/31. 
Haferland Elisabeth Phi!. R. Dresden Sachsen Linprunstr.60/t. 
Hafl'ner Otto Med. R. Gschwend Württemberg Maximilianstr. 20/21. 
Hafl'ner Paul Phi!. R. Beauregard Preußen Stadtlohnerstr. 3. 
Hafke Karl Heinz Med. • H. Breslau 
" 
Türkenstr.60/1. 
Hafner Alois Zahnhei!k. O. Augsburg Bayern Landwehrstr. 12/1. 
Hafner Franz Pharm. H. Langenpettenbnch 
" 
Augsburg: Schillstr. 51/1. 
Hafren Werner Tierheilk. Lapptraesk Finnland Amalienstr. 71/2 r. Rg. 
Hagelberg Karl Ulrich Rechte H. Melbeck Preußen Reitmorstr. 12/0. 
Hagemann Ernst Theol. H. München Bayern Josephsplatz 4/2 r. 
Hagemann Heinz Rechte H. Schöneberg Preußen Herzog·Rudolr·Str. 9/3 I. 
Hagemann Ottilie Phil. Gelsenkirchen 
" 
Kaiserstr. 35/2. 
Hagemeister Heinrich Phi!. H. Remscheid Hamburg Adalbertstr. 35/3. 
Hagen Hans Forstw. H. Burghausen Bayern Kaiserstr. 46/2. 
Hagen Josef Med. O. Oberkassel Preußen Blumenstr. 29/3 I. 
Hagen Peter von Med. R. Lüttringhausen 
" 
Lindwurmstr. 113/1 r. 
Hagen Rudolf Rechte B. Burghausen Bayern Ainmillerstr. 37/0 I. 
Hagen Wulf·Dietrich Graf von Rechte H. Berlin Preußen OdeonspI. 4/1, 11. Aufg. 
Hagenbusch Benno Zahnbeilk. H. Rosenheim Bayern Lothstr. 32/1 r. 
Hagenmeyer Otto Rechte H. Stuttgart· Württemberg Kaulbachstr. 29/3. 
Hager Artur Phi!. O. Hof Bayern Zieblandstr. 24/3 I. 
Hager Herbert Phi!. R. Geroldsgrün 
" 
Arcisstr. 39/2. 
Hager Oskar Zahnheilk. O. München 
" 
Khidlerstr. 24/3. 
Hager Otto Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Theresienstr. 34/1 Mb. 
Haggenmüller Maria Med. H. Auerbach 
" 
Wittelsbacherstr. 13/1. 
. Hagmann Georg Phi! • H. Ummendorf Württemberg Viktor-Schelfel-Str.l/4. 
Hagn Hubert Rechte O. Bad Tölz Bayern Maximilianeum. 
Hagnauer Else Phi!. Zürich Schweiz Habsburgerstr. 5/1. 
Hahn Eleonore Phi!. R. München Bayern Habsburgerpl. 4/31. 
Hahn Erhard Med. O. Marienau Preußen Marsstr. 26/41. 
Hahn Franz Rech te, Staatsw. H. Nordheim Bayern Nordendstr.45/1 r. 
Hahn Friedrich Rechte R. Trier Preußen Königinstr. 10/41. 
Hahn Fritz von Rechte Shanghai Hessen Adelheidstr.35/21. 
Hahn Georg Zahnheilk. O. Bayreuth Bayern Zweigstr. 10/2 r. 
Hahn Georg Phi1. H. München 
" 
Augustenstr. 65/2 I., GG. 
Hahn Heinrich Zahnheilk. H. München 
" 
Inn. Wienerstr. 2/3. 
Hahn Herbert Phi!. H. Reichenbrand Sachsen Arcisstr.57/2. 
Hahn Ludwig Phi!. H. Seeon Bayern SChedelstr.9/3 T. 
Hahn Max Phil. R. Ulm Württemberg Karlstr. 22/3. 
Hahn Walter Phi!. O. Salzburg Thüringen Ferdinand·Mnria·Str.30/1. 
Hahnemann Erhard Phi!. H. Leipzig Sachsen Georgenstr.57/0 I. H.A. 
Haider Albert Phil., Theol. H. Erkhausen Bayern Ludwigstr. 19. 
Haider Johann Rechte, Phi!. H. Unterhöhenberg 
" 
Hirtenstr. 22/31. 
Hainz Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Dachauerstr. 9/4. 
Hainz Josef Phi!. H. Dietesheim Hessen Ottingenstr. 16/3. 
Haisch Werner Rechte H. Konstanz Baden Amalienstr. 54/3. 
Hall bauer Julius Phi!. O. Seussen Bayern Ländstr. 1/41. 
HaUen Erick Phil. Gotenburg Schweden Schellingstr. 5/3. 
Haller Rolf Phi!. R. Bassum Preußen Isabellenstr.26/3. 
HallerWalter Rechte O. Tübingen Württemberg Kurfürstenstr. 49/1 r. 
Haller Wi!helm Staatsw. R. Tuttlingen 
" 
Barerstr.60/11. 
Halser J ohann Rechte O. Passau Bayern Theresienstr. 122/3. 
Halter Karl Phil. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 63/1 I. 
Halter Otto Rechte H. Baden·Baden Baden Arcisstr. 52/0. 
Halter Wolf Med. R. Muskau oll. Preußen Lllndwehrstr. 61/2 r. GG. 
Hamann Volker Phil. R. Berlin 
" 
Herzog-WlJbe)m.Str. 7/4 r. 
Hamecher Margarete Phi!. O. Düsseldorf 
" 
Augustenstr. 81/2 r. 
Hamm Erwin Rechte O. München Bayern Amalienstr.69/1. Hamm Magdalena Phil. R. Regensburg 
" 
Nordendstr.52/1. Hammann Friedaluise Pharm. O. Kassel Preußen Karlstr.21/31. Hammel Benno von Med. R. NutteIn Oldenburg MüUerstr.52/2. HammelburgerFritz Rechte, Staatsw. O. Pirmasens Bayern Leopoldstr. 58/11. 
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H. Hammer Erich Phil. H. Bösenlustnau Württemberg Schellingstr. 5/1. Hammer Georg Rechte, Staatsw. H. Passau Bayern Ligsalzstr. 44/11. 
Hammer Günter Rechte, Staatsw. R. Windhuk Preußen Steinstr. 9/1 r. 
Hammer Hans Phil. O. Rudolstadt Thüringen Türkenstr. 63/2 r. GG. 
Hammer j osef Phil., Theol. H. Zweibrücken Bayern Ludwigstr. 19. 
-Hammerle Hermann Rechte, Med. H. Oggersheim .. Goethestr. 42/3 • 
Hammes Nikolaus Rechte H. Trier Preußen Frledrichstr. 21/2. 
Hammes Paula Pharm. O. Freiburg i/Br. Baden Finkenstr. 5/3 I. 
Hammes Wilhelm Med. H. Freiburg i/Br. 
" 
Mathildenstr.1O/2 r. Rg. 
Hampel Frida Phil. O. Naumburg aiS. Preußen Türkenstr. 97/1 r. 
Hanauer Rudolf Rechte H. Mellrichstadt Bayern Herrschlng, Babnhofstr.45. 
Handel Heinrich Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Löwengrube 3/0. 
Handschuh Adolf Staatsw. O. Weißenburg i/B 
" 
Augustenstr. 47/2 r. 
Handschuh Pranz Rechte H. München 
" 
Camerloherstr. 74/2. 
, Handwerker johann Med. H. Würzburg 
" 
Rosenbuschstr. 1/0 r. 
Hanfland Regina Phi!. Wiemerlngsbausen Preußen Von der Tann-Str. 20/0. 
Hanisch Herbert Rechte, Staatsw. O. Großenhain Sachsen Schellingstr. 44 GG. 
Hanke Armin Rechte O. Bad Nauheim Thüringen SChellingstr. 10/2. 
Hanke Erich Rechte, Staatsw. R. Reichenbach i/V. Preußen Barerstr. 86/2. 
Hankel Elfriede Phil. R. Offenbach Hessen Ungererstr. 14/2. 
Hannemann Konrad Rechte, Staatsw. O. Stettin Preußen Humboldtstr. 5/2. 
Hannig Bernhard Rechte H. Kandrzin 
" 
Türkenstr. 52/1. 
Hansberg Pranz Rechte, Staatsw. H. Stolp 
" 
Kaiserstr.24/1. 
Hanschke Ernst Phil. R. Ludwlgshafen li/Rh. Bayern Kaulbachstr. 52/1. 
Hansen Kurt Rechte, Staatsw. H. Aachen Preußen Barerstr. 68/3 r. 
Hansen Maria Med. O. Stolberg 
" 
Paul-Heyse-Str. 21/0. 
Hanssen Anni Med. R. Elmshorn 
" 
St. Paulsplatz 6/0. 
Hantelmann Walter Med. H. Syke 
" 
Lindwurmstr. 129/4 1. 
Harburger Theodor PhiI. H. München Bayern Augustenstr. 53/3 1. 
Harde Heinz Tierheilk. R. Badbergen Preußen Hochbrückenstr. 16/31. 
Harder Bernhard Phil. R. Teterow 
" 
Schillerstr. 34/3 1. 
Harder Bruno Phil., Theol. H. Neuburg alK. Bayern Thierschstr. 51/2 1. 
Harder Hans Phi!. H. Bruchsal Baden Andreestr. 17/11. 
Harder Otto Phi!. R. Augsburg Bayern Hermann-Lingg-Str. 3/2 1. 
Harleß Bernhard Phil. R. Waldenburg Sachsen Ainmillerstr. 22/2. 
Harlessem Griso von Rechte H. Bremen Bremen Adalbertstr. 35/1. 
Harloff Wilhelm Phil. O. Hamburg Hamburg Paradiesstr. 10/1. 
lIarmjanz Heinrich Phi!. H. Neuruppin Preußen Schellingstr. 54/3 r. 
Harms Hans Rechte O. Oldenburg Oldenburg Herzogstr. 29/2. 
Harms johannes Phil. H. Oyten Preußen Heßstr. 61/1 r. 
Harrasser Karl Staatsw. O. München Bayern Rufflnistr. 2/3. 
Harster Hermann Rechte H. Kelheim 
" 
Herzogstr. 62/21. 
Hartl Hans Med. H. Ottobeuren 
" 
Augustenstr. 4/2. 
Hart! josef Theol. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 77/1. 
Hartlieb Horst-Egon von Rechte, Staatsw. R. Mülbausen 
" 
Bauerstr. 15/2 I. 
Hartlmaier j osef Phil. O. Bergkirchen 
" 
Aberlestr. 52/3 I. 
Hartmann Adolf Rechte, Staatsw. H. Bergzabern 
" 
St. Annastr. 5/2. 
Hartmann Adolf Phil. H. Partenstein 
" 
Heßstr. 84/4 I. 
Hartmann Alfons Rechte H. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 46/3. 
Hartmann Brunhild Phil. H. München 
" 
Isabellastr. 19/4. 
Hartmann Elfriede Phil. R. Wi!belmshaven Preußen Elisabethstr. 13/3. 
Hartmann Erwin Pharm. R. Nürnberg Bayern Falkenturmstr. 
Hartmann Franz Med. H. Bayreuth 
" 
Preysingstr. 44/2. 
Hartmann Heinrich Med. H. Oberviechtach 
" 
Wagmüllerstr. 23/3 r. 
Hartmann Ingeborg von Phi!. O. Berlln-Llchtorlclde Preußen Isabellastr. 30/0. 
Hartmann j ohannes Med. H. Berlln-Wllmersdorf 
" 
Nußbaumstr. 3. 
Hartmann J ose! Phil. O. München Bayern Sommerstr. 36/0 Rg. 
Hartmann Karl Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Clemensstr. 8/1 r. 
Hartmann Kurt Rechte R. Minsleben Preußen Luisenstr. 73/2 r. 
Hartmann Magareta Med. R. Schwanheim 
" 
Landwehrstr. 58/4 1. 
Hartmann Paul Med. O. Arfeld 
" 
Herzogstr.57/2. 
Hartmann Robert Phil., Rechte - Kansas City V. St. Amerika Königinstr. 10/0 I. 
Hartmann Rudolf Forstw. R. Devant les Ponts Bayern Leonrodstr. 74/0. 
Hartmann Rudolf Phil., Forstw. H. München 
" 
Hohenzollernstr.77/1 r. 
Hartmann Siegfried Zahnheilk. O. Bernbeuern 
" 
Marsstr.38/3 1. 
Hartmann Waldemar Med. H. Leipzig-Connewitz Sachsen Hackenstr. 7/3, 1lI. Aufg. 
Hartmuth Hans Rechte O. Zwickau Bayern Bismarckstr. 7/3. 
Hartmuth Ludwig Med. H. Pirmasens 
" 
Luisenstr.45/11. 
Hartungen Hartmut von Phi!. Riva D.-Osterreich Schellingstr.37/2 I. 
Hartwich Axel Rechte O. Berlin-Steglitz Preußen Liebigstr. 16/2 1. 
Hartwig Heinrich Tierheilk. O. Korndeich . 
" 
Nordendstr. 1/2. 
a 
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Staats- Wohnung Name angehörigkeit H Hartwig Otto Med. O. Flensburg Preußen Marienstr. 14/4 r. 
• 'Harzenetter Johann Med. R. München Bayern Krailling,Luitpoldstf.55d. 
Hasel Karl Forstw. H. Karlsruhe Baden Neureutherstr.8/1. 
. Ha!1el!>C?rger Heinrich Rechte H. München Bayern Wurzerstr. 13/3. 
H~selmayr Friedrich Phi!. H. Kirchenlaibach 
" 
Pappenheimstr. 8/1. 
Hasenclever Edeltrut Phi!. R. Hagen Preußen HohenzoUernstr. 61/4. 
Haseneder Gertrud Med. R. Dillingen Bayern Mauerkircherstr. 28/0 I. 
Hasenwinkel Hans Tierheilk. R. Siegen Preußen Reitmorstr. 25/3 I. 
Haß Ernst Med: R. SoUn Bayern Renatastr. 50/3. 
Haß Hanna Med. H. Duisburg Preußen Reisingerstr. 25/2. 
, Hasse Wolf Rechte H. Königsberg 
" 
Veterinärstr.3/1. 
Hassel Gretel Rechte, Staalsw. O. Essen 
" 
Leopoldstr. 54/4. 
Hasselbach Gerda Phil. R. Dortmund 
" 
Reitmorstr. 53/4. 
Hasselberg Alfred Rechte R. Essen 
" 
Türkenstr.98/1. 
Haßlacher Edgar Phil. R. Koblenz 
" 
Friedrichstr. 11/1. 
Hastert Margarete Phil. R. Trier 
" 
Giselastr. 26/1. 
Hastreiter J ohann Med. R. ;Regensburg Bayern Donnersbergerstr.58/2. 
Has,treiter Ludwig Med. H. Weiden 
" 
Dachauerstr. 8/1 I. 
Hll-tting\lerg Christa von Med. O. München 
" 
Ainmillerstr. 32/2. 
Hatz Gertrud Phii. H. Karlsr'uhe Baden Kaulbachstr. 69/2. 
Hau Karl Phil. Detta Rumänien Schlörstr. 16/3 r. 
Hau Ludwig Rechte H. Haidenkofen Bayern Dreimühlenstr. 8/0 GG. 
Hauber Josef Phi!. H. Augsburg 
" 
Belgradstr. 1/3 I. 
Hauber Kar! Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Fürstenstr. 21/1 M. 
Hauck Ehrhard Phil. H. Pirmasens 
" 
Rheinstr.27/2. 
Hauck Friedrich Theol. H. Pirmasens 
" 
Rheinstr.27/2. 
Rauck Otto Phi!. H. Edenkoben 
" 
HohenzoUernstr.37/21. 
Hauck Wilhelm Phil. H. Augsburg 
" 
Adalbertstr. 12/2 Rg. 
Hauer Hermine Phil. R. Augsburg , 
" 
Trogerstr.25/0. 
Hauerwaas Bernhard Rechte O. Ru ppertsh ütten 
" 
Viktoriastr. 24/0 r. 
Haufl' Martin Rechte, Staatsw. Altheim Württemberg Schleißheimerstr.79/2. 
Haufl'e Ursula Rechte R. Zell-Ebenhausen Preußen Innere Wienerstr. 6/4. 
Haug Fine Phil. O. Ravensburg Württemberg SChraudolphstr. 1. 
Haug Gebhard Phi!. H. Witzen berg Bayern Gollierpl. 2/3. 
. Haug Gottfried Phil. O. Seefeld 
" 
Meichlbeckstr. 23/0. 
Haug Petf'r Med. Sekitsch Jugoslavien Häberlstr.15a/31. 
Haug Wolfhardt Rechte, Staatsw. H. Luisenthal Bayern Maria·Theresia·Str. 12/2. 
Haulle Hermann Rechte, Stantsw. H. Bad Sassendorf Preußen Hohenzollernstr. 104/11. 
Haunstein Frieda Phil. O. Adelhausen Sachsen SChellingstr. 10/2. 
Haupt iViartin Rechte O. Püssenheim Bayern Neureutherstr. 25/21. 
Haus Konrad Rechte H. Aschaffen~urg .. Türkenstr. 71/4 r. Hausen Horst Rechte H. Netzschkau 
" 
Kaiserstr.54/1. 
Hausen Wilhelm Staatsw., Rechte H. Ingolstadt 
" 
Innere Wienerstr. 6/4. 
Hauser Ernst Phi!. H. München 
" 
Seeriederstr. 1/0. 
Hauser Friedrich Phil. H. Rottweil a/N. Württemberg Thierschstr. 51/1 I. 
Hauser Hans Phi!. H. Saig Baden Agnesstr. 14/2 GG. 
Hauser Ida Phi!. O. Cannstatt Württemberg Blütenstr. 8/3 1. 
Hauser J osef Rechte, Staatsw. H. Mausheim Bayern Barerstr.37/1. 
Hauser Liselotte Phil. H. München 
" 
Isabellastr. 49/3. 
,f:IausC?r Max Phi!. O. Memmingen 
" 
Menzingerstr. 13. 
Hauser Paul Zahnheilk. O. Elzach 
" 
Goethestr. 21/3 1. 
Hausl Nikolaus Phi!. H. Walkersbach 
" 
SChellingstr. 100/1 r. 
Hau!lladen Wolfgang Med; H. Schäftlarn 
" 
SChellingstr. 44/2 GO. 
Hausmann Walter Tierheilk. H. Landshut 
" 
Clemensstr.43/0. 
Hausmann Wilhelm Med. R. München 
" 
Autharistr.42. 
Hausner Pranz Med. H. Passau 
" 
Innere Wienerstr. 40/3. 
Hauss Herbert Phi!. O. Freistett Baden Augustenstr.87/11. 
Haußner Eugen Rechte H. Dinkelscherben Bayern Königinstr. 63. 
Haustein Erich Phi!. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Hautmann Karl Rechte R. Augsburg 
" 
Schraudolphstr.5/21. 
Hauzil1ger Alfons Med. H. Lindau 
" 
Baaderstr. 55/1 I. 
Havemann Robert Phi!. O. München Preußen Gabelsbergerstr. 46/3. 
Haverbeck Werner Phi!. H. Bonn 
" 
Georgenstr. 144/3 I. 
Hawkinson Alfred Phi!. Kearny V. St. Amerika Luisenstr. 67/3. 
Hayd Wolfgang Med. R. Eßlingen Württemberg Kanalstr.21/3 H. Eing. 
Hayler Emil Med. H. München Bayern, Starn berg, Kaiserstr. 22. 
Heavey Margarete Phi!. Atheury Irland Augustenstr. 33. 
Hebel Bartholomäl.ls Phi!. H. Westerheim Bayern Schellingstr. 111/2 r. 
Hebel Karl Phi!. H. Obergude Preußen Kaiserstr. 24/4 I. 
Hebel Maria Phil. O. Kaiserslautern Bayern Schraudolphstr. I/I. 
Hechler Franz Med. H. Eggenfeld,en 
" 
Hermann·Schmid·Str.I/I• 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angchiirlgkc It H. Hecbt Ludwig Phil. H. Mitterteich Bayern Trappentreustr. 38/2. 
Hecker Margarete Pharm. R. Qeuleu 
" 
Herzogstr.57/11. 
Hec.ker Gretel Phil. H. Duisburg Preußen Schellingstr.76/3r. 
Heckmann Hildegard Phil. R. Opladen 
" 
Ainmillerstr. 32/1 I. 
Heckmann Maria Med. R. Ludwigshafen a. Rh. Bayern Müllerstr. 29/21. 
Heddaeus Gerhard Rechte H. Heidelberg Baden Zieblandstr. 2/31. 
Hederer Edgar Phil. H. Fürth i/B. Bayern Ainmillerstr. 6/3. 
Hederer Paul Tierbeilk. H. München 
" 
St. Annastr. 8/2 r. 
Heeger Horst Med. O. Lüderitzbucht Sachsen Heßstr. 24/1. 
Heerlein Kurt Tierheilk. O. .Ohringen Baden Isabellastr. 2/1. 
Heesemann Heinrich Rechte H. Aubing Hamburg St. Privatstr. 11/0. 
Heetfeld Hans Rechte R. Kettwig Preußen Ainmillerstr. 25/4. 
. Hefele Albertine Phil. O. Kempten Bayern Nordendstr.8/11. 
Hefele Ludwig Rechte H. Veitsaurach 
" 
Balanstr. 174. 
Hefele Max Med. H. München 
" 
Lampadiusstr. 2/21. 
.Hege Lieselotte Phil. Bromberg Polen Kaulbachstr. 35/3 I. 
Hegel Cados Staatsw. O. Guatemala Preußen Friedrichstr. 1/2 I. 
Hegemann Reinbold Rechte R. Arnsberg i. W. 
" 
Arcisstr. 48/1 r. 
Hegendörfer johann Med. O. Wachendorf Bayern Steinstr. 44/3. 
Heggenstaller Paul Phil. H. Schrobenhausen 
" 
Biedersteinerstr. 25/1. 
Hegglin Robert Med. Menzingen Schweiz Wittelsbacherstr. 6/4. 
Hegner Kurt Phil. O. Meßkirch Baden Herzogstr. 16/2. 
Heibel Christian Phil. H. Wiesbaden Preußen Adalbertstr. 10/4. 
Auf der Heide Oswald Zahnheilk. R. G~lsenkircb en 
" 
Lindwurmstr. 51/1 r. 
Heidegger Else Med. O. Forbach Bayern Gabelsbergerstr. 9/2. 
Heidelbacb Hans Med. H. Metz Preußen Müllerstr. 56/4 1. 
Heidelberger Marianne Med. R. Mannheim Baden PauI-Heyse-Str. 3/1 r. 
Heidenholfer josef Med. Beschned Rumänien Gärtnerplatz 4/41. 
Heider Michael Phil. H. Dollnstein Bayern Wörthstr. 12/4 1. 
Heidger Peter Med ,rZabnbcllk. R. Koblenz-Lützel Preußen Pettenkoferstr.22/2r.GG. 
Heidhues Sophia Phil. Lippborg 
" 
Briennerstr.8c/0. 
Heiland Wilhelm Phi!. O. Erfurt Bayern Theresienstr. 71 a/l I. 
Heilbronner Oskar Rechte H. Nördlingen 
" 
Steinstr. 9/2 r. 
Heilingbrunner Franz Med. O. Cham 
" 
Schlotthauerstr. 5/31. 
Heilingbrunner Max Med. H. Rötz 
" 
Augsburgerstr. 6/0 M. 
. Heilmaier Emma Staatsw. H • München 
" 
Pasing, Landsbergerstr. 7/4. 
Heilmann Karl Med. O. München Hessen Augusthlerstr. 1/1. 
Heilmeier Otto Phil. O. .V\ünchen Bayern Farinellistr. 23/2 1. 
Heilmeyer Irmingard Phil. O. München 
" 
Bauerstr.21/0. 
Heim Alois Phi!. O. Schwabsoien 
" 
Eisenmannstr. 1/2 r. 
Heim Anton Rechte H. Regensburg 
" 
Nordendstr. 17/2 Rg. 
Heim Erwin Med. R. Oppau 
" 
Blumenstr. 48/2 1. 
Heim Ludwig Phil. H. Orliken 
" 
Schraudolphstr. 19/2r. 
Heimann Hans Rechte R. Breslau Preußen Max-Josef-Str.6/3. 
Heimberg Kar! Med. O. München Bayern Adalbertstr. 19/21. 
. Heimes Antonie Med. R . Cleve Preußen Erhardtstr. 4/2 r. 
. Heimpel Armin Forstw • O. Lindau Bayern Amalienstr. 21/3 GG. 
Heimprecht Hugo Med. R. Mannheim Baden Ohmsr. 8/3. 
Hein Franz Med. H. Garitz Bayern . Mauerkircherstr •. 12/1. 
Hein Hellrnut Med. H. Walla-Walla Preußen Lindwurmstr. 19/11. 
Heine Adolf Rechte, Staatsw. O. Seibranz Württemberg Amalienstr. 28/2 1. 
Heine Elisabeth Phil. R. Unna i. Westf. Bayern Stnrnberg, Schloß berg 6. 
Heine Volkmar Rechte R. Wilhelmshaven Preußen Flemingstr. 17. 
Heinemann Wilbelm Rechte, Staatsw. R. Aachen 
" 
Veterinärstr. 1. 
Heiner "Erik Zahnheilk. Hvetlanda Schweden Hiltensbergerstr.17/2. 
Heini Anna Phi!. O. Landshut Bayern ScheIlingstr. 56/11. 
Heinitz Kurt Phil. R. Buchholz Sachsen Burgstr. 13/3. 
Heinkel Fritz Tierheilk. O. Blaubeuren Württemberg Tengstr. 2/21. 
Heinkele Theodor Med. H. Ulm 
" 
Kurfürstenstr. 16/3 M. 
Heinle Leonhard Phi!. H. Glött Bayern Schellingstr. 109/31. Rg. 
Hein10th Wilhelm Phi!. H. Neumarkt i/O. 
" 
Schellingstr. 66/21. 
Heinrich Ferdinand Rechte, Staatsw. H. Ramstein 
" 
Ungererstr. 70/1 I. 
Heinrich Fritz Rechte R. Forst (Lausitz) Preußen Neureutherstr. 20/01. 
Heinrich Fritz Forstw. R. Milwaukee Württemberg Clem en sstr.120/2. 
Heinrich Irma Phil. R. München Bayern Gauting, Unter-brunnerstr.8. 
Heinrichs Heinz Pbil. R. Göttingen Preußen Türkenstr. 93/0. 
Heinsinger Willy Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern jägerstr. 16/21. 
Heintz .Rudolf Med. O. Hamm Preußen Trogerstr. 62/2. 
Heinz Ernst Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Maderbräustr.3/21. 
Heinz Philipp TierheiIk. O. Büchenbronn Baden Neureutherstr.29i3• 
8-
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S tau.- Wohn ung Name Studium Geburts ort angebörlckclt H Heinze Frieda Phi!. R. Ostrowo Preußen Blütenstr. 14/1 1. 
• ,Heinze Gustav Rechte O. Chemnitz Sachsen Türkenstr. 99/3. 
Heinze Irmgard Phi!. O. Gräfenthal Thüringen Bismarckstr. 7/2 M. 
Heinzel German Rechte H. Gräfelflng Bayern Lochham 6. 
HeinzI Anton Rechte H. Burghausen 
" 
Neureutherstr. 7/1 r. 
. Heinzle Bertold Rechte H. München Preußen Schellingstr. 78/3. 
Heise Irene Phi!. R. Hamburg Hamburg Agnesstr. 16/3. 
,Heiseler Bernt von Phi!. H. Brannenburg Bayern Martiusstr. 3/3. 
Heiserer Karl Georg Med. H. Greifenberg 
" 
Franz-J osef-Str. 29/2. 
Heiserer Ulrich Rechte H. Aufkirchen 
" 
Elvirastr. 2/2. 
. Heisler Wolfgang Med • H. Peggau WUrlt., Baden Isoldenstr. 6. 
Heiß Josef Zahnheilk. R. München Bayern Rindermarkt 15/2. 
Heiß Kurt Tierheilk. R. Kirchheim 
" 
Isabellastr. 10/2 1. 
Heiting Theodor Phll. H. Elberfeld Preußen Augustenstr. 50/4. 
Heitzmann Hans Phil. H. Karlsruhe lBadcn Widenmayerstr, 39/4 1. 
Helber Fritz Phil. Haiterbach Württemberg Türkenstr. 60/11. 
. Helbig Franz Zahnheilk • H. Leipzig Bayern Goethestr. 43/2 r. 
Helbig Max Recbte, Stantsw. O. Erfurt Preußen Amalienstr. 71/2 Mb. 
Held Rosalie Phi!. St. Loais V. St.Amerika Herzogstr. 7/2. 
Heldsdörfer . J ohann Med. Marienburg Rumänien Paradiesstr. 6/3.1. 
Heldwein J ohann Phil., Theol. H. München Bayern Schäringerstr. 14/3 I. 
Helferich Ludwig Med. O. Kopfbrunn 
" 
Schellingstr. 3/1 GG. 
Hell Nikolaus Zahnheilk. O. Malstatt- Burbach Preußen Pettenkoferstr.20/1GG. 
Helldorfer Georg Med. O. München Bayern Haar b/München, 
Bahnhofstr.7/1. 
HeIlenthaI Elmar Med. H. Bamberg 
" 
Mozartstr. 14a/l. 
Heller Adalbert Rechte H. Dinkelsbühl 
" 
Clemensstr. 113/11. 
Heller J ohann Med. O. Passau 
" 
Zieblandstr. 37/3 I. 
Heller Olga Phil. R. München 
" 
Joh. v. Werth-Str. 4/1. 
Heller Otto Tierheilk. R. Unterkoskau Thüringen Paradiesstr. 3c/3 
Hellmich Kar! Tierheilk. H. Liegnitz Preußen Ottingenstr.30/2. 
Hellmuth Erwin Staatsw. R. Monheim Bayern Wilhelmstr. 27/0 I. 
Hellriegel Gerhard Pharm. H. Pirna Sachsen Schwindstr. 30/1 r. 
Hellwig Kurt Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Akademiestr. 9/1. 
Helm Hans Phi!. O. München Bayern Wurzerstr. 10/3. 
Helm Otto von der Med. R. Winterberg Preußen Goethestr. 14/21. 
. Helm Ursula Pharm. H. Berlin-Steglitz Mtck.-Schw., Pr. Amalienstr. 57/2 r. 
Helmich Eugen Rechte R. Dortmund Preußen Dachauerstr.17/2. 
Helmreich Werner Med. H. Nürnberg Bayern Mozartstr. 23/0. 
Helmreich Wi!helm Phil. H. Kleukheim 
" 
Türkenstr. 98/1 r. 
Helmrich Kurt Phi!. O. Seokowitz Preußen Karolinenstr. 4/0 1. 
Helms Kurt Tierhei!k. R. Alt-Schönau Meckb.-Schw. Rosenbuschstr. 6/3 I. 
Hemmer Hildegard Phil. R. Niederwürzbach Bayern Georgenstr. 50/3. 
Hempel Joachim Med. R. Eisenach Thüringen Fürstenstr. 12/1 1. Rg. 
Henche Hans Staatsw. R. Köln a/Rh. Preußen Adelheidstr. 5/21. 
Henckel von Donnersmarck Staatsw. H. Wiesbaden Polen Georgenstr. 42/2. 
Graf Guido 
Hene Wilhelm Rechte H. Haßloch Bayern Amallenstr.71/3 Mb. 
Hengsbach Paul Rechte R. Witten Preußen Schellingstr. 25/3. 
Hengst! Ludwig Rechte H. Amberg Bayern Bergmannstr. 35/1. 
Hengst! Maria Phil. R. Lager Lechfeld 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Hengstmann Hans Georg Med. R. Letter Preußen Hermann-Schmid-Str. 1/1 
Henke Friedrich Rechte O. Herne 
" 
Ungererstr. 14/1. 
Henke KarI Phil. H. Essen 
" 
Adalbertstr. 58/3 1. 
Henkel Klaus Med. R. Nürnberg Bayern Agnesstr. 14/2. 
Henking Ernst Staatsw. H. Limburg Preußen SchelIingstr. 7/1 r. 
Henle Werner Med. H. Dortmund 
" 
Schubertstr. 2/21. 
Henn Ernst Theol. R. Neunkirchen Oldenburg Leopoldstr. 77/1 GG. 
Henneberg Hans Med. H. Montigny 
" 
Belgradstr. 5/3 r. 
Hennemann Friedrich Med. H. Seelbach Bayern Residenzstr. 16/2. 
Hennig Hedwig Phi!. O. Bayreuth 
" 
Leopoldstr. 79/3. 
Hennig Waldemar Zahnhei!k. R. Hatten i/Ho Preußen Lindwurmstr. 66/2 r. 
Henrich Karl Med. H. Karlsbad 
" 
Bauerstr. 17/0. 
Henseler Wilhelm Pharm. R. Aschendorf, 
" 
GÖrresstr. 44/0 r. 
Hensolt Walter Phil. H. Passau Bayern Maximilianeum. 
Heppe Anna Elisabeth Phi!. O. Lippstadt Preußen Giselastr. 26/3. 
Heppenheimer Melanie Phi!. O. Frankfurt alM. 
" 
Winzererstr. 52:1 r. 
Herbach Friedrich Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Georgenstr. 56/1 1. 
Herbart Grete Phil. O. Creutzburg Thüringen Agnesstr. 44/2 GG. 
Herberstein Hubertus Graf Forstw. Gr.az D.-Osterreich Gabelsbergerstr. 35. 
Herborn Rudolf Rechte H. Essen Preußen Türkenstr. 60/2 r. 
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• Herbst Anna-Marla Staatsw. O. Gumbinnen Danzig Königinstr. 69. 
Herbst Charlotte Med. O. Bonn Preußen Orleansstr. 37/2 M. 
Herbstreith Hermann Tierheilk. O. Freudenstadt Württemberg Lerchenfeldstr. 11 a/l r. 
Herburger Peter Theol. H. Ringenberg Bayern Ludwigstr. 19. 
Herchenröther Ludwig Phi!. O. Pirmasens 
" 
Kochstr. 8/1 r. 
Herde Anna Phil. R. Neuwied Preußen Giselastr. 6/0 r. 
Herdieckerhoft' Emil Zahnheilk. H. Gelsenkirchen 
" 
Sonnenstr. 27/2. 
Herdt Lothar Phi!. H. Krefeld 
" 
Dietershelmerstr. 12 a/21. 
Herft' Bodo von Phi!. H. jüterbog 
" 
Herzogstr.57/2. 
Hergershausen Alfred Med. R. Duisburg 
" 
Goethestr. 45/1 r. 
Hering Hans Staatsw. O. Vacha Thüringen Siegesstr.7/0. 
Hering Max Phi!. H. Pasing Bayern Pasing, Hebelstr. 2. 
Herkel Robert Theol. H. Germersheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Herkommer julius Staatsw. H. Basel 
" 
Milchstr. 2/1. 
Herle Werner Rechte R. Karlsruhe Baden Barerstr. 74/0 I. 
Hermann Edith Med. H. Freiburg i/Br. Bayern Rosenheim, Gillitzerstr. 1. 
Hermann J ohann Tierheilk. H. Bellenberg 
" 
Viktoriastr. 5/1 r. 
Hermann J ohannes Forstw. H. junkersdorf 
" 
Biedersteinerstr.23. 
Hermann Otto Zahnheilk. H. Wörnitzostheim 
" 
Trogerstr. 17/2. 
Herold Heinrich Theol. H. Königsfeld 
" 
Königinstr.77. 
Herr Kurt Staatsw. H. Niefernheim 
" 
Prannerstr. 24/2 r. 
Herrich-Schäft'er Otto Med. H. Regensburg 
" 
Blumenstr. 1/2 I. 
Herrle Tony Phi!. O. Friedrichshütte 
" 
Liebigstr. 6/4. 
Herrlich Albert Dr. jur. Med. O. München 
" 
Magdalenenstr.5/1. 
Herrligkoffer Siegfried Med. H. Ichenhausen 
" 
Haimhauserstr. 19/0. 
Herrmann Erich Zahnheilk. O. Hof 
" 
Prielmeyerstr. 20/1. 
Herrmann Josef Med. H. Hemau 
" 
Frauenlobstr. 2/3. 
Herrmann Roland Phi!. H. Berlin Preußen Wendlstr.8/2. 
Herrmann Rudolf Rechte H. Hemau Bayern Frauenlobstr. 2/4. 
Herrmann Wilhelm Rechte H. Alsleben Preußen Kaiserstr. 42/3 r. 
Herrmann Wilhelm Med. H. Hof Bayern Ringseisstr. 8/3. 
Herrmanns Elisabeth Med. R. Bonn Preußen Schraudolphstr. 6/1 I. 
Hertel Richard Forstw. H. Hagenbach Bayern Ismaningerstr. 88/2. 
Herterich Fritz Staatsw. O. Regensburg 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Hertneck Wolfgang Med. R. Apolda Thüringen Emil-Riedel-Str. 6/2 r. 
Hertschik Hans - Rechte H. Alexandria Bayern Isabellastr. 1713 r. 
Hertweck Elisabeth Phi!. O. Siegen Baden Daiserstr. 54/1 I. 
Hertz Fritz Med. H. Schuby Preußen Herzogspltalstr. 14/2 Rg. 
Herwig Max Med. H. Regensburg Bayern Landwehrstr. 79/1. 
Herzer Eva Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Reitmorstr. 51/3 I. 
Herzhauser Otto Med. O. Kaiserslautern Bayern Hirtenstr.22/2. 
Herzog Pranz Phi!. R. Darmstadt Hessen Viktor-Schelfel-Str.4/2 1. 
Herzog Gisela Med. O. Barmen Preußen Georgenstr.71/0. 
Herzog Robert Phi!. O. Eichstätt Bayern Leopoldstr.68/1 I. 
Herzog Rudolf Rechte R. München 
" 
Holzstr. 15/4. 
Herzog Wolfgang Forstw. R. Berlin Preußen Arcisstr. 48/1. 
Hesch Walter Tierheilk. H. Mannheim Baden Schellingstr.37/31. 
Heß Fridolin Rechte R. Elversberg Preußen Adalbertstr. 94/2 r. 
Heß. Heinrich Med. H. München Bayern Maria-Theresla-Str. 11/0. 
Heß Herbert Med. R. Nürnberg 
" 
Herzogpark 3/0 r. 
Heß Liselotte Med. R. Knittlingen Hessen Ringseisstr. 6/3 I. 
Heß Manfred Med. H. Straubing Bayern Haydnstr. 8/0. 
Heß Ruth Phi!. O. N orutschatschen Preußen Amalienstr.77/1. 
Hesse Ernst Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Schellingstr. 24/2 GG. 
Hesse Ernst Rechte R. Witten 
" 
Viktor-Schelfel-Str. 17/3. 
Hesse Gerhard Phi!. R. Tübingen 
" 
Von der Tannstr. 7/0. 
Hesse Hans Zahnheilk. O. Schwaben Bayern Häberlstr. 2/4. 
Hesse Heinrich Rechte H. Weener Preußen Schraudolphstr. 29/2. 
Hesse Theodor Phi!. R. Weener 
" 
Baaderstr. 19/31. 
Hessel Herbert Pharm. R. Breslau Sachsen Franz-Josef-Str.2/2. 
Hesselberger Heinrich Rechte R. Weilheim Bayern Wittelsbacherstr. 5/0 I. 
Hessenauer Fritz Phil. H. München ,. Schraudolphstf. 28/2 r. 
Hessenland Werner Phi!. O. Höchst alM. Preußen Herzogstr. 11/2. 
Hessig Edith Phi!. R. Kehl Baden Hohetlzollernstr. 25/1. 
Hessing Paul Theol. H. Gaupel Preußen Königinstr.77/1. 
Heßler August PhiI. H. Schöllkrippen Bayern Königinstr. 63/0 r. 
Hettel Lorenz Phi!. O. Karlsruhe Baden H oh enzoll ernstr. 37/21. 
Hetterix Wilhelm Phi!. H. Veen Preußen Adalbertstr. 94/2. 
Hettich Leopold Phi!. H. München Bayern Amalienstr. 72/2. 
Hetzar Walter Med. H. Friemershelm a. Rh. 
" 
SchiIlerstr. 24/3 1. 
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• Hetzer Christiane Med. O • Stettin Preußen Antonienstr. 1/2 r. 
Heuber Ulrich Rechte O. München Bayern Schleißheimerstr. 45/3 r. 
Heuel Meinolf Rechte H. Elberfeld Preußen Rosenheim, Prinz-
regentenstr. D 32. 
Heuke Alfred Rechte H. Sömmerda ., lsmaningerstr. 98/4. 
Heuner Fritz Rechte O. München Bayern Ebersberg, Bahnhofstr.l9 
Heunisch August Med. H. Regensburg 
" 
Schwanthalerstr. 100/0 GG. 
Heunisch Heinrich Rechte, Staatsw. R. Gotha 
" 
Prinzregentenstr. 2/1. 
Heuschmann Otto Phil. H. Feuchtwangen 
" 
Adelheidstr. 2/31. 
, Heutgens Wilhelm Tierheilk. R. Viersen Preußen Barerstr. 88/2 r. 
Hewel Centamaria Phi!. R. lngolstadt, Bayern Adalbertstr. 31/11. 
Heyde Ulrich Phi!. O. Forst Preußen Isabellnstr.23/2. 
Heyder Otto Med. H. Katzdorf Bayern St. Paulstr. 10/4 r. 
Heyer Otto Rechte, Staatsm O. AroIsen Preußen Adalbertsr. 43/11. 
Heymann Eva Phil. O. Frankfurt alM. 
" 
Krumbacherstr.5/2. 
Heymann Oskar Rechte H. Hamburg Bayern Landwehrstr. 54/4 M. 
·Heyne Kurd Phil. R. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 42/1. 
Heynen Ulrich Med. H. Laub an Preußen St. Paulstr. la/2 r. 
Heynold Gerhardt Med. H. Dresden Sachsen Bürkleinstr.2/0. 
Hezner Robert Med. H. Würzburg Bayern Lucile·Grahn-Str.42/3r. 
Hieber Karl Theol. H. Schwabmtinchen 
" 
Georgianum. 
·Hieblnger Andreas Rechte H. Langolding 
" 
Türkenstr. 60/4 I. 
Hiemerer J ohann Theol. H. München 
" 
Königinstr.77/1. 
Hien Heinrich Tierheilk. H. München 
" 
Harlachingerstr. 3/1. 
Hientzsch Erhard Phi!. O. Auerbach i/V. Sachsen Briennerstr.24a/3. 
Hiepp Heinrich Phil. H. Unterwengen Bayern Türkenstr. 95/2 I. 
Hiersemann Franz Phil. Carlsruhe (Schi.) Preußen Georgenstr. 132/3 1. 
Hilber Hermann Phi!. O. München Bayern Thalkirchnerstr.119/2. 
Hilble Marieluise Med. O. Traunstein 
" 
Ottingenstr. 14/3. 
Hildebrand Hans Rechte O. Ludwigshafen 
" 
Wilhelmstr.3/0 r. 
Hildebrand Karl Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Wurzerstr. 16/3. 
Hildebrand Werner Med. R. PI auen iN. Sachsen Theresienstr. 64/0. 
Hildebrandt Gerda Phil. R. Bielefeld Bayern Georgenstr.31/2. 
Hildebrandt Hans Phil. R. Bochum Preußen Georgenstr. 144/2 r. 
Hildenbrandt Walter Phil. R. Bromberg Danzig Briennerstr. 7/1 r. 
. Hilgenfeld Helmut Pharm. O. Braunschweig Brau'nschweig Nymphenburgerstr. 1 07/2 . 
Hilger Albert von Phil. H. Regensburg Bayern Theresienstr. 93/2 r. 
Hilgers J osef Med. R. Recklinghausen Preußen Kobellstr. 4/1. 
Hille Hildegard Med. O. Emden 
" 
Lindwurmstr. 12/1 I. 
Hille Willi Med. R. Dortmund 
" 
Lindwurmstr.29/1. 
Hillenbrand Hermann Theol. H. Metz Bayern Wittelsbacherstr. 3/3 r. 
Hillenbrand Ludwig Rechte R. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Hillenbrand Rudolf Phi!. O. Hettenleidelheim 
" 
Nymphenburgetstr.80/1 r. 
Riller Alfred Phil. München 
" 
Hohenzollernstr.35t3. 
Hiller Eduard Med. H. Holzkirchen 
" 
Blütenstr. 4. 
Hiller Wilhelm Rechte H. Bad Krumbach 
" 
Bruderstr. 6/3 1. 
Hilliger Ludwig Rechte H. Westgaste Preußen Isabellastr. 45/2 I. 
HilImann Ilse Pharm. H. Bremen Bremen Theresienstr.53/2. 
Hillmann Otto Med. H. Kreuzeber Preußen Maistr. 51/2. 
Hilpert Friedrich Phil. H. Hildburghausen Thüringen Eisenmannstr. 3/2. 
Hilsenbeck Klaus Rechte, Staatsw. H. München Bayern Ismaningerstr. 64 GG. 
Hiltermann Karl Bernhard Rechte, Staatsw. H. Passau Preußen Reitmorstr.54/3. 
Hiltl Georg Med. H. Regensburg Bayern Am Glockenbach 5/2. 
Hiltl Josef Phi!. O. München 
" 
Aventinstr. 1/41. Himer Hans Detlev Rechte H. Hamburg Preußen Konradstr. 3/3 r. Himmler Ludwig Med. H. Heldelberg Bayern Luisenstr. 66/3 r. Hindelang Walter Rechte H. München 
" 
Georgenstr. 128/2. 
Hindrichs Otto·Maximilian Rechte H. Essen-Borbeck Preußen Türkenstr. 23/2. Hlngsamer Ernst Zahnheilk. O. Passau Bayern Dachau, Prelslngerstr. 6a/l. 
Hingsamer Herbert Med. 0; Passau 
" 
Dachau, Prelslngerstr. 6a/l. 
Hinkelmann Gertrud Phi!. O. Epe Preußen Steinheilstr. 1/2. Hinneburg Rolf Phi!. H. Wittenberg 
" 
Amalienstr. 53/2. 
Hinrichsen Dörte Phi!. R. Eckernförde 
" 
Viktoriastr. 4/3. Hinrichsen Fritz Rechte H. Güstrow Meckb.-Schw. Georgenstr. 126/2 1. Hinrichsen Hllns Rechte H. Leipzig Sachsen Amalienstr. 71/1. Hinsch Elisabeth Phil. O. Hamburg Hamburg Slegfriedstr. 18/2. Hinst Bruno Phil. R. Tondern Preußen Leopoldstr. 24/1. 
,Hintermayer Franz Med. H. München Bayern Häberlstr. 7/3 I. Hintrager Robert Rechte H. Kornwestheim Württemberg Leopoldstr. 79/0 I. 
, Hintze Karl Phil. H. Blankenburg a/H. Braunschweig Kaulbachstr.38/1. 
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H. Hintze Lothar Rechte H. Neukölln Preußen Scbraudolphstr. 34/3 r. Hintze Wolfgang Rechte H. Lützen i/S. 
" 
Habsburgerstr. 12/1. 
Hinze Ernst Med. R. Osterburg Zieblandstr. 18a/21. 
Hinzpeter Hermann Med. H. " Ratzeburg 
" 
HohenzoUernstr. 41/0. 
Hipp Wolfgang Rechte H. Hamburg Hamburg Knulbachstr.69/0, II.Aufg. 
Hippel Walter Theol. H. Rehagen Preußen Elisenstr. 6/4. 
Hippeli Kar! Phil., Med. H. . Waigolshausen Bayern Häberlstr. 19/4 M. 
Hirnheimer jakob Phil. Greußenheim . 
" 
Mathildenstr.9/2. 
Hirsch Emil Med. R. München Preußen Kapuzinerstr.37/1. 
Hirsch Gerhard Rechte R. Mannheim Bayern Winzererstr. 52/2. 
Hirsch Hans Phi!. H. Mannheim 
" 
Blumenstr.42/4 I. 
-Hirsch Helmut Phil. R. Barmen Preußen Feilitzschstr. 25/2. 
Hirsch Kurt Zahnheilk. H. Erfurt 
" 
Zieblandstr. 16/2 r. 
Hirsch Rudolf Phi!. H. München Bayern Leopoldstr. 38/3. 
Hirsch Werner Med. R. Berlin-Lichterfelde Preußen Goethestr. 43/0. 
Hirschberg Bernhard Frh. von Phi!. H. Darmstadt 
" 
Schraudolphstr. 13/2 r. 
Hirschberger johann Phi!. H. Osterberg Bayern Von der Tann-Str. 18/3. 
. Hirschenauer Rupert Phil. H. Bad Höhenstadt 
" 
Königinstr. 75. 
Hirschfelder Max Med. H. München Württemberg Goethestr. 74/2. 
Hirschmann Hans Med. H. Fürth I/B. Bayern Hackenstr. 7/3. 
Hirschmann Kurt Med. R. München 
" 
Zweibrückenstr. 6/1 I. 
Hirth Arth ur Staatsw. R. München 
" 
Briennerstr. 17/2. 
Hirth Hans Med. H. Hannover Preußen Blütenstr. 23/1 1. 
Hlrtz Elisabeth _ Phi!. R. Achen 
" 
Königinstr. 69. 
Hitzelsberger Anton Phi!. O. München Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Hoberg Gertrud Phi!. R. Niesky Preußen Akademiestr.7/3. 
Hobirk Robert Staatsw. O. M.-Gladbach 
" 
Bauerstr. 20/2. 
Hoch Gertrud Phil. OEr. Mannheim Baden Königinstr. 38. 
Hochberg Hans Heinrich Forstw. R. Berlin Preußen Bismarckstr. 16/1. 
Graf von 
Hochenleitter Georg Med. O. Schönbrunn Bayern Holzstr. 10/0. 
b/Landshut 
Hochfeld Rolf Rechte H. München 
" 
Franz-josef-Str.27/1 r. 
Hochleitner Max Staatsw., Rechte H. Miltenberg 
" 
Goethestr.27/1. 
Hodenberg Georg Frhr; von Rechte H. Hudemühlen Preußen Ainmillerstr. 4/1. 
Höcherl Alfons Rechte R. München Bayern Türkenstr. 58/4. 
Höchstädter Alfons Rechte H. Ingolstadt 
" 
Türkenstr.89a/2. 
Höchstetter Mathilde Phil. R. Augsburg 
" 
Feilitzscbstr. 13/4. 
Höcht Hans Med. H. Wies au 
" 
Pestallozzlstr. 14/2 I. 
Höcht josef Med. H. Marktredwitz 
" 
Zentnerstr. 44/0. 
Höcht Max Rechte H. Schrobenhausen 
" 
Herzog-Rudolf-Str.49/1. 
. Hächtl Heinrich Rechte, Staataw. O. Regensburg 
" 
Tengstr.6/0. 
Höchtlen August Phil. R. Nieder-Ingelheim 
" 
Mandlstr. 3 biO. 
Höck johann Phil. H. Inzell 
" 
Veterinärstr. 10/2. 
. Höfer Frank Med . H. Schwabach 
" 
Gabelsbergerstr.34/1. 
Höfer Fritz Rechte O. Selb 
" 
Arcisstr.61/1. 
Höfer Wolfgang Rechte R. Wiesbaden Preußen Adelheidstr. 11/1 r. 
Höfert Hans joachim Phil. H. Bülstringen 
" 
Thereslenstr. 60/2 r., n. Aufg. 
Höfl Anton Theol. H. Nebling Bayern Sendlingerstr.61/2. 
Höfle Frieda Phil. O. München 
" 
Nymphenburgerstr. 193/21. 
Höfler Anton Phil. H. Passau 
" 
Romanstr.20/0. 
Höfling Werner Forstw. R. Bischweiler Thüringen Arcisstr.27/1. 
Höflinger Adolf Phil. O. Friedrichshafen Württemberg Clemensstr. 59/0 Rg. 
Höflinger Georg Zabnheilk. O. Landsberg a/L. Bayern Türkenstr. 81/2 r. 
Höger Adolf Rechte H. München 
" 
Preysingstr. 28/21. 
Högl Alois Med. O. Neusorg 
" 
Neureutherstr.6/2. 
Höh Berta Med. O. Balingen Württemberg Schießstättstr. 23/11. 
Höhn Hans Tierheilk. H. Nürnberg Bayern Mercystr. 2/2. 
Höhne Christian Med. H. Donauwörth 
" 
Tal 4/4. 
Hoelemann Paul Phil. O. Lenzburg Anhalt Balanstr. 174/1 1. 
Höller Karl Phil. H. Bamberg Bayern jägerstr. 16/1 1. 
Höllerer Hannah Phil. R. Hof 
" 
Merzstr; 10. 
Höllmüller Josef Phil. H. Rosenheim 
" 
Nordendstr. 18/31. 
Hölper Wilhelm Rechte H. München ,. Stievestr. 1/1. 
Hölscher Friederich Phil. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 73/2 r. 
Hölscher Harald Phil. O. Pyrmont Preußen Elisabethstr. 26/0 I. 
Höltge Arthur Med. O. Hildesheim 
" 
Nordendstr.211. 
Hölz! Fritz Zahnheilk. O. Zweibrücken Bayern Schönfeldstr. 28/0. 
Hölzl josef Phil. O. München 
" 
Pötschnerstr. 5/0. 
Hölzi josef Phil. H. Teisendorf ' " Biedersteinerstr. 23/1. 
-Hoen Nelly Med. Tiflis Württemberg PauI-Heyse-Str. 25/11. 
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H. Hönecke Friedrich Phi!. O. Braunschweig Braunschweig Rambergstr. 2/0. Hönig Josef Zahnhejlk. H. Waldkirchen Bayern Paul-Heyse-Str.7/1 Rg •. 
Höpfner Franz Recbte D.O. Genthin Preußen Gedonstr. 2/2 r. 
Höra Julius Med. R. Plauen i/V. Sachsen Landwehrstr. 29/1 r. 
Hörcbner Rudoli Rechte R. Blankenhain Preußen Theresienstr. 88/3. 
Hörder Paul Rechte H. Duisburg » Holzstr. 29/3. 
Hörhammer Ludwig Phil. H. Freising Bayern Frundsbergstr.41/11. 
Hörlein Margarete Phil. R. Jena Preußen Barerstr.43/4. 
Hörmann Brnst Zahnheilk. H. Deggendorf Bayern Waldtruderlng: JagdsIr. 5. 
Hörmann Friedrich Phil. H. München » Agnesstr. 51/2 r. 
Hörmann Hans Phil. O. Rummelsburg » Schwanthalerstr. 27/5 r. 
Hörmann Maria Phi!. H. Salz burg » Orleansplatz 1/1. 
Hörmann Michael Phil. H. Augsburg » Amalienstr. 61/2. 
Hoersen Wi!helm Med. H. Rheydt; Preußen St. Paulstr. 7/2 r. 
Hoasch Albert Rechte H. Dortmund » Marianenplatz 1/41. 
Hösche Ruth Phi!. R. Bochum 
" 
Schwindstr. 27/0 r. 
Hösel Max Med. H. München Bayern Pasing, Fnrstenweg 29 a. 
Hösl Michael Med. H. Nunzenried » Dänkhelstr. 8/4 r. 
Höß Otto Phil. H. München » Königinstr. 63/0. 
Hößlin Konrad von Med. H. Haunstetten » Herzog-Rudolf-Str. 26/3. 
Hötte Hans Med. H. Steele Preußen Schwanthalerstr. 35/1. 
Hof Walter Med. R. Düsseldorf Bayern Agnesstr. 40/3 r. 
Hofbauer Anton Phi!. H. München » Spatenstr. 1/1. 
Hofer Hermine Phi!. R. München Ir Schönfeldstr. 24/1. 
Hofer Robert Phil. Graz Osterreich Adalbertstr. 42/2. 
Holfmann Alfons Theol. H. Hengsberg Bayern Ludwigstr.19. 
Holfmann Alfred Rechte H. Neustadt O.Scht. Preußen Amalienstr. 60/3. 
Holfmann Bernhard Rechte H. München Bayern Marsstr. 38/1 r. 
Holfmann Bleonore Med. O. Protschkenhain Preußen Tengstr. 15/4. 
Holfmann Brwin Med. R. Neu-Rönnebeck » Schillerstr. 26/2 r. 
Holfmann Felizitas Rechte O. Beuthen » Georgenstr. 30/2. Holfmann Gerhard Rechte H. Christianstad t » Amalienstr.67/1. 
a/Bober 
Holfmann Heinrich Rechte O. Heidelberg Baden Nordendstr.70/11. 
Holfmann Heinrich Forstw. R. Neuensorg Bayern Nikolaistr. 1/2 I. 
Holfmann Heinz Rechte, Staatsw. R. Rio Segundo » Hi!tensbergerstr. 8/3 I. Holfmann Heinz Med. H. Stettin Preußen Lindwurmstr. 145/1. 
Holfmann Helene Phi!. R. Waldsassen Bayern Theresienstr.llO/l GG. 
Holfmann Herbert Med. R. Dresden Sachsen Sendlingerstr. 44/2. 
Holfmann Herbert Phi!. R. Görlitz Preußen Dietlindenstr. 7/3 r. 
Hoffmann Ingeborg Phi!. O. Baden-Baden Bayern Krailling: Gautingerstr. 2. 
Holfmann Ludwig Phi!. O. Kaiserslautern 
» Schillerstr. 39/1 r. Holfmann Maria Phi!. Dülken Preußen Georgenstr. 142/1. 
Holfmann Marianne Phi!. R. Dortmund 
» Schönfeldstr. 17/0 I. Holfmann Rupprecht Med. O. Ludwigshafen Bayern Lämmerstr. 1/2 r. 
Hofl'mann Willy Med. Lodz Polen Goethestr. 51/3. 
Holfmeyer Erich Phi!. H. Rethem a/ Allet' Preußen Türkenstr.68a/21. 
Holfstadt Karl Rechte R. Köln 
" 
Adalbertstr. 41/2 r. 
Hofmann Andreas Forstw. H. Kleinlangheim Bayern Lindwurmstr. 141/3 r. 
Hofmann Anton Theol. H. Trockau .. 
» Königinstr. 77. Hofmann Christoph Phi!. H. Nürnberg 
" 
Dachauerstr. 32/31. 
Hofmann Elisabeth Med. O. Roßwein 
" 
Freimann, FlIhrlngeral1cc lI/I. 
Hofmann Fridolin Phi!. O. Steingaden 
» Amalienstr. 32/2 I. Hofmann Georg Phi!. O. Tiefengrün 
» Zieblandstr. 32/21. Hofmann Helmut Rechte H. Leipzig Sachsen SChellingstr. 44/0. 
Hofmann Herbert Med., Zahnh. H. Hildburghausen Thüringen Goethestr. 34/2. 
Hofmann J osef Rechte. Slaatsw. H. Abbach Bayern Fraunhoferstr. 11/11. 
Hofmann J osef Rechte H. Hof Ahorn 
» Lilienstr. 26/3 I. Hofmann Matthias Phi!. O. Dinkelscherben 
» Steinheilstr. 6/2. Hofmann Max Med. O. Kolbermoor 
» Heßstr. 34/1. Hofmann Max Rechte H. München » Adlzreiterstr. 35/2. H·of~ann Philipp Zahnheilk. H. Ingolstadt 
» Fraunhoferstr. 14/1. Hofmann Wllheim Tierheilk. O. Oberauerbach 
" 
Germeringb.München. 
Hofmarksrichter Kar! Phil. O. München 
" 
Bavariaring 28/2. Hofmeier Franz Phil., Med. O. Ingolstadt 
" 
Steinheilstr. 17/3 I. 
HOfmeister Wilhelm Rechte R. Dortmund Preußen Dachauerstr. 17/2. 
Hofmockel Wilhelm Rechte, Staataw. H. Augsburg Bayern Klenzestr. 44/3 r. Hofstetter Ernst Zahnheilk. H. Winklarn 
» Arnulfstr. 112/2 M. Hofstetter Johann Theol. Gossau Schweiz Königinstr. 77. Hohenlohe Friedrich Kar! Forstw. H. Waldenburg Württemberg Gabelsbergerstr. 35/1. 
Hohmann Aloys Phi!. H. Schönborn Preußen Hohenstaufenstr. 2/2. 
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H. Hohmann Josef Rechte H. Wormditt Preußen Türkenstr. 35/3. Hohmann Kad August Phil. R. Schwerin Meckb.-Schw. Nordendstr.7/1. 
Hohmann Silvester Phi!. H. München Bayern Frauenlobstr.24/0. 
Hohner J ohann Pharm. H. Zusmarshausen .. Schellingstr. 18/3 r • 
Hohnhorst Lothar von Rechte H. Dranburg Preußen Ainmillerstr. 4/1. 
Hohnschild Fritz Phil. R. Zernsdorf .. KurfürstenpI. 6/1 r • 
Hohorst Heinz Rechtc, Staataw. O. Bremen Bremen Amalienstr. 71/3 Mb. 
Holbeck Liselotte Phil. O. Duisburg Preußen Ainmillerstr. 22/2 GG. 
Holl Joseph Med. H. Köln 
" 
Amalienstr. 67/2. 
Holl Lisbeth Phi!. O. München Bayern Olgastr.4/2. 
Holl Otto Theol. H. Großhnrtpenning .. Königinstr. 77. 
Holländer Otto Rechte, Staataw. H. Schrobenhausen .. Adalbertstr.60/3 • 
Holler Ernst Phi!. H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 35/3 1. GG. 
.Holler Hans Forstw. H. München .. Schellingstr. 10/3 I • 
Hollmann Werner Phil. H. Berlin-Nikolasee Preußen Destouchesstr. 1/31. 
Hollwich Adolf Rechte, Staatsw. O. München Bayern Veterinärstr. 4/3 r. 
Hollwich Fritz Med., Phil. O. München .. Baaderstr.9a/2 • 
Holstein Kar! Rechte H. Kaiserslautern .. SChellingstr. 133/1 r • 
Holtermann joachim Rechte, Staatsw. O. Lyon Preußen Adalbertstr.80/1. 
Holthausen Max Phil. H. Köln .. Hiltensbergerstr. 40/2 • 
Holtz Walter Rechte H. Pola .. Adalbertstr. 30'0 I • 
Holz Luise Phil. R. Pfirt i. E. Meckb.·Schw. Giselastr. 31/3. 
Holzapfel Wilhelm Zahnheilk. O. Altenstadt Hessen Bayerstr. 53/2. 
Holzberg Edgar Phil. R. Heidelberg Baden Theresienstr. 80. 
Holzer Erich Staatsw. R. Hamburg Hamburg Franz·Josef-Str. 15/1 GG. 
Holzgaßner Benedikt Phil. H. Au a/lnn Bayern Königinstr.77/1. 
Holzhauer Artur Tierheilk. O. Gernsbach Baden Neureutherstr. 8/1 M. 
Holzheid Dietrich Rechte H. Nürnberg Bayern Gabelsbergerstr.13/21. 
Holzheid Hi!degard Phi!. R. Nürnberg 
" 
Römerstr. 31/3. 
Hommel Gertrud Med. O. München .. Elisabethstr. 26/2 r. 
Hommes Adolf Phil. R. Darmstadt Hessen Neureutherstr.l1/21. 
Hommes Gertruida Phil. Winschoten Holland Kaiserstr.39/1. 
Hompf Xaver Staatsw. O. Nürnberg Bayern Agnesstr. 58/2. 
Honecker Kurt Med. R. Frankenholz .. Schellingstr. 115/3 r. 
Honerkamp Alfons johann Zahnheilk. R. Flensburg Preußen Georgenstr. 61/3. 
Honold Hildegunde Rechte R. Augsburg Baden Barerstr.21/1. 
Honold Walter Rechte, Sfaafsw. R. Augsburg .. Barerstr.21/1. 
Honold Walter Phi!. O. Mühlacker Württemberg Amalienstr. 69/4. 
Honsberg Hans Phil. O. Nürnberg Bayern Boschctsriederstr. 108/1. 
Hoops Erich Med., Zahnh. O. Lehe Preußen SChellingstr. 68/2 r. 
Hooß Frieda Phi!. O. Kleinenglis .. Ohmstr. 10/4. 
Hopfenbeck Franziska Phil. R. Ansbach Bayern Barerstr.66/1. 
Hopfensberger Ludwig Rechte, Staatsw. O. München .. Schlörstr.27/0. 
Hopfensitz Theodor Phi!. O. Nürnberg .. Mauerkircherstr.40/11. 
Hopfenzitz Berta Phi!. R. Nittingen .. Max v. Gruberstr. 1/0 I. 
Hopp Georg Phi!. H. Königsberg i/Pr. Preußen Herrenstr. 4/1 r. 
Hoppe Herbert Med. R. Sillingsdorf .. Waltherstr. 18/3. 
Horb Melanie Med. O. Friedrichshafen Württemberg Mozartstr. 14. 
Hormann Hartwig Phi!. O. Hamburg Hamburg Rheinstr.20/2. 
Hormuth Alfons Med. H. St. Martin Bayern Hcrzog-Wllhelm-Str.29/3 r. 
Horn Anton Rechte H. Miltenberg .. Wiedenmayerstr.41/2. 
Horn Georg Rechte O. Berlin Preußen Leopoldstr. 54/2. 
Horn Hermann Rechte H. München Bayern Orlandostr. 1/11. 
Horn Kurt Tierheilk. O. Axien Preußen Emil·Riedel·Str.8/2. 
Hornsmann Erich Staatsw. R. Wolthusen .. Nordendstr. 10/3. 
Hornung Rudolf Pharm. H. Feuchtwangen Bayern Fürstenstr. 19/3 r. 
Horstmann Anna·Eleonore Phi!. R. Hagen i/Wo Preußen Mathi!denstr.4. 
Horstmann Ernst Phi!. H. Pirmasens Bayern Glückstr. 21/3. 
Horstmann Flitz Phil .• Staatsw. O. Walsum Preußen Kaiserstr. 10/3. 
Horstmann Kurt Rechte O. Wiesbaden Bayern Schellingstr. 42/4. 
Horstmann Richard Med. H. ViIseck Wfirttb., Bayern Heßstr. 15/3. 
Horwitz IIse Med. R. Berlin Preußen St. Paulsplatz 1/2. 
Horzetzky Anneliese Zahnhei!k. R. Neisse .. Promenadestr. 15/4 1. 
Hosch loser Phi!. R. Aalen Württemberg Luisenstr. 79/1. 
Hospe Dorothea Med. H. München Bayern Nymphenburgcrslr. t24}" r. 
Hottenroth Kurt Phil. R. Krefeld Baden Zentnerstr. 23/0. 
Houben Heinrich Phi!. H. Breyell . Preußen Seidlstr. 22/1 r. 
Hourand Vinzenz Med. R. München Bayern Frauenlobstr. 28/2 r. 
Housselle Otto·Martin Rechte H. Potsdam Preußen Germaniastr.7/3. 
Houtrouw Thedo Med. H. Georgsdorf .. Reisingerstr. 9/3. 
Hoy Josef Phi!. H. Schongau Bayern Königinstr. 69/3 r. 
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H. Hrubesch Adolf Phil. O. München Bayern Marktstr. 7/21. Hub Richard Forstw. H. Ebernburg 
" 
Ainmillerstr. 13/1 1. 
Huber Anna Phil. H. München 
" 
Neuturmstr. Za/l. 
Huber Franz Staatsw. H. München , 
" 
LUisenstr.67/4. 
Huber Johann Theol. H. Pöttmes 
" 
Georgianum. 
Huber Josef Phi!. H. Straßbach 
" 
Renatastr. 30/1. 
Huber Josef Med. H. Tirschenreuth 
" 
Tegernseerlandstr. 55/2. 
Huber Karl Med. O. München 
" 
Hohenzollernstr.47/2. 
Huber Karl Heinz Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Sendllngerstr. 44/1. 
Huber Konstantin Forstw. H. München 
" 
Metzstr. 33/3 I. 
Huber Ludwig Med. 'H. Huldsessen 
" 
Goethestr. 38/2. 
Huber Max Med. R. KI. Teublitz Preußen Maistr. 8/3. 
Huber Max Phil. H. Laudenbach Württemberg Adalbertstr. 36/2 r. 
Huber Otto Phil. H. Amberg Bayern Blumenstr. 43/1. 
Huber Rudolf Rechte H. Babyion 
" 
Echingerstr. 14d/2l. 
Huber Rupert Phi!. H. Traunstorf 
" 
Landwehrstr. 24/1 r. 
Huber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Pattenham 
" 
Kochstr. 14/2 r. 
Huber Siegfried Phil., Theol. H. Altenmarkt a/Alz 
" 
Barerstr. 78/2. 
Huber Theodora Phil. H. Stuttgart Württemberg Ungererstr.66/4. 
Huber Walter Zahnheilk. O. Sulzbach Bayern Müllerstr.7/1 GG. 
HUbrich Hans Med. R. Regensburg 
" 
Neu-Wittelsbach 2. 
Hueber Anton Zahnheilk. O. München 
" 
Ohlmüllerstr. 16. 
Hueber Hermann Med. H. Ergoldsbach 
" 
Landwehrstr. 23/3. 
Hueber Walter Med. R. München 
" 
Frühlingstr. 15/4 r. 
Hübler Paul Staatsw., Rechte H. Basel Baden Adelheidstr. 29/1 r. 
Huebner Hans Phil. R. Schwarzburg Thüringen Wurzerstr. 18/2. 
Hübner Helene Phi!. O. Nürnberg Bayern Franz·J osef-Str. 32/2. 
Hübner Karl Phil. H. Hofheim 
" 
Destouchesstr. 16/01. 
Hübner Wilhelm Phil. H. Bayreuth 
" 
Karlstr. I/I. 
Hühn Adolf Phil. H. Paitzdorf Thüringen Heßstr. 35/3. 
Hülsbruch Walter Phil. O. Dortmund Preußen Winthirstr. 2/3 1. 
Hülsmann Josef Theol. R. Lünen 
" 
Maria-Josefa·Str.4/2. 
Hümmer Hildolf Phil. O. Arnstein Bayern Wilhelmstr. 27/0 I. 
Hümmer Lorenz Staatsw., Phi!. H. Marktleugast 
" 
Königinstr. 63/0. 
. Hümmert Romouald Med. R. Würzburg 
" 
Elisabethstr. 35/0 • 
Hünerkopf Gabriele Rechte Ho München 
" 
Dachauerstr. 13/4 r. 
Hünicken Rolf Phi!. H. Freiburg i/Br. Preußen Fürstenriederstr. 155. Hüring Gerhard Phi!. R. Adolfsdorf 
" 
Theresienstr. 38/1 r. Sb. Hüsselrath Günter Med. H. Münster 
" 
Elisabethstr. 20/3. Hüther Kurt Rechte O. Frankfurt alM. 
" 
Amalienstr. 69/3 Mb. Hüttemann Paul Med. R. Olsberg 
" 
Landwehrstr. 32/21. Hüttig Heinz Med. R. Dresden Sachsen Leopoldstr. 135/4. Hüttinger Werner Rechte, Staatsw. O. Pforzlleim Baden Trautenwolfstr.21/3.1. Hüttl Ludwlg Med. H. Trostberg Bayern Mozartstr. 2/2 r. 
. Hufnagl Hans Med. H. Aschenbronnermarter 
" 
Hohenzollernstr.7/1l . Hufschmidt Gertrud Med. O. Essen Preußen Lindwurmstr. 68/5 r. Hug Erika Phil. H. Karlsruhe Baden Kaulbachstr. 51 a/O. Hugendubel Paul Phil. H. München Bayern Salvatorstr. 18/3. Hultenius Alrik Zahnheilk. 
- Mälilla Schweden Goethestr. 37/3 I. Hultzsch Kurt Phi!. R. Regensburg Bayern Fürstenstr. 9/1 I. Hummler Andreas Phil. H. Oberfahlheim 
" 
Heßstr. 15/2 r. Humpert Käthe Zahnheilk. O. Hagen i/Wo Preußen Pettenkoferstr.10a/ll. Rumpf Hans Phil. H. Würzburg Bayern Dreimühlenstr. 1/4 M. Hundemer Kurt Med. H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 14/2 r. Hundemer Wilhelm Med. H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 14/2 r. 
. Hundt Franz Rechte O. Bamberg 
" 
Karlstr. 11/4. Hundt Hermann Phil. H. Neu-Ulm 
" 
Hohenzollernstr. 106/2 r. HundtIrene Gräfin von Phil. R. Bayreuth 
" 
Gabelsbergerstr. 2/1 r. Hunger Gerhard Rechte R. Hochheim Preußen Cuvilliesstr. 3. Hunklinger Georg Theol., Phil. H. Anger Bayern Georgianum. Hunseder Georg Rechte H. Adlkofen 
" 
Adelgundenstr. 28/2. Hurt Erich Rechte R. Neu·Ulm Württemberg Thierschstr. 31/1 r. Huschke Günter Pharm. R. Saarbrücken Preußen Marsstr. 38/4. Husemann Annentarie Med. R. Herrstein 
" 
Dänkhelstr.37/0. Huß Richard Forstw. H. Augsburg Bayern Schraudolphstr.29/3 r. Husseini Muhammed Med. O. Jerusalem Palästina Landwehrstr. 54/0. Hußlein Karl Tierheilk. H. Münnerstadt Bayern Adalbertstr. 38/0. Hußmann Karl Rechte R. Guatemala Preußen Georgenstr. 38/1 1. Huth Rolf Rechte R. Gevelsberg 
" 
Jakob-Klar-Str. 12/0. Hutzier Lothar Rechte O. Fürth i. B. Bayern Türkenstr. 60/41. Huyssen Arnold Rechte R. Berlin Preußen Isabellastr. 13/3. 
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J. jackson Eugen Phil. New-York V. St. Amerika Theresienstr. 78/2. jacob Carlos Rechte O. Zwickau Sachsen Hohenzollernstr. 54/3. jacob Hans Med. O~ Pirna » Gabelsbergerstr. 1/2. jacob Liselotte Phil. R. Reichenbach i.V. 
" 
Herzogstr. 65/1. 
jacobi Berta Phil. H. München Preußen Kaiserstr. 56/3 I. jacobi Wilhelm Zahnheilk. O. Bochum 
" 
Sendlingerstr. 30/1. 
jacobs Edwin Med. R. Trier » Goethestr. 28/2. jacoby Emilie Phil. O. Lockweiler 
" 
Arcisstr. 55/2. 
jacoby Guido Med. H. Stadtlohn 
" 
Bayerstr.47/3. 
jadassohn Margarita Rechte D.O • Berlin » Ohmstr. 9/4. jaeger Hans Med. H. Helmbrechts ,Bayern Boblogen b/Augsburg 2231/t. jäger Heinrich Zahnheilk. R. Augsburg » Palmstr. 2/0 I. 
Jäger jOhannes Med. H. Emden Preußen Blumenstr. 53a/4 r. 
jäger loser Med. O. München Bayern Hirtenstr. 22/3 I. jägerhuber Max Theol. H. Starnberg » Königinstr.77/1. jaeth Fritz Rechte H. Wallhalben 
" 
Ohmstr. 1/21. 
jaffe johanna Phil. R. Posen Preußen Elisabethstr. 16/2. 
laffe Marianne Med. O. Heidelberg . Baden Ohmstr. 8/3. jagow Günter von Rechte H. Berlln-Wilmersdorf Preußen Kaiserstr. 19/0. 
jahke Hermann Phil. Stuttgart Württemberg Schleißheimerstr.58/0. 
lahn Friedrich Forstw. H. Maineck Bayern Galeriestr. 18/3. 
lahn Friedrich Med. R. München » Schönfeldstr. 12/0. 
lahn Karl Forstw. R. Buchholz Sachsen Burgstr. 13/3. 
lahn Kurt Tierheilk. O. BadSalzungen Thüringen Kaulbachstr. 36/2. 
. lahn Rudolf Rechte H. MeIle Preußen Agnesstr. 51/0 I. 
lahn Wilhelm Tierheilk. H. Altenburg Thüringen Adalbertstr. 41/4 r. jaisle Walter Rechte H. Pirmasens Württb., Bayern Kuglmüllerstr.11. 
jakob Adolf Zahnheilk. O. Landau Bayern Landwehrstr. 39/11. 
jakob Otto Zahnheilk;. O. Rodenzenreuth 
" 
Augustenstr. 9/1. 
jakob Wilhelm Staatsw., Rechte H. Nieder-jentz Preußen Tal 28/1 Rg. 
Jan Ernst Eberhard von Phil. R. Ebersberg Bayern Lucile-Grahn-Str. 45/3. 
Jan Lotte von Phi!. H. Obernburg a. M. » Friedrichstr. 25/3. 
Janakova Marie Phi!. Skorenice Tschechoslowakel Kratzerstr. 27. 
Jancke Hans Phil. H. Frankfurt/O. Preußen Schellingstr. 37/2 r. 
:landlOskar Rechte H. Neumarkt a/Rott Bayern Frauenplatz 11/3. janew Georgi Zahnheilk. Gorna Djumaja Bulgarien Lindwurmstr.131/2GH. 
janner Otto Phi!. O. Weißenburg i/B. Bayern Boschetsriederstr. 141/1. janowitz Maria Med. R. Ciechozin Powiat Preußen Haydnstr. 4/2. 
Jansen Fritz Phil. O. Dortmund 
" 
Kaiserstr.21/0. 
J ansen Gertrud Phi!. R. Gut Haberg b/Bur » Kaiserplatz 10/2 r. 
Jansen Jack Rechte R. Köln-Nippes » Belgradstr. 5/2. 
J ansen j ohann Phil. R. Honnef 
" 
Luisenstr. 68/3 M. 
janssen Helmut Med. R. Halsenbach » Tattenbachstr. 16/4. 
Janssen Horst Rechte O. Bromberg » Thierschstr. 43/1 I. 
Janssen Hugo Rechte H. Bochum 
" 
Kurfürstenplatz 8/2 r. 
janus Helmut Rechte R. Essen 
" 
Hohenzollernstr.91/1. 
Janus Kurt Med. H. Neumünster Lübeck Sturystr. 2/2 1. janzen Gerhard Phil. H. Marienwerder Preußen Adelheidstr.31/3. 
lanzen Wolfram Rech te, Staatsw. O. Hamburg 
" 
Unertlstr.3/3 r. 
Janzer Benno Phil. H. Ramstein Bayern Nordendstr. 12/3 r. 
Jaschke Ruth Phil. O. Beuthen Preußen Kaulbachstr.71/3. 
Jaskulski Irene Phil. R. Exin 
" 
Echingerstr. 10a. 
Jaup Reinhard Med. O. Hirschhorn Hessen Katzmairstr. 14/1. 
laus Melitta Med. R. Augsburg Bayern Haydnstr. 12/1. 
Jausel Reinhold Phil.,Staatsw. O. Kaiserslautern » Pündterplatz 2/3 r. jay Herbert Wilhelm Rechte R. Baden-Baden Preußen Sternstr.21/2. 
Ibscher Margaretai~~ a Phil. H. Kirchheim Bayern Habsburgerplatz 5/0 1. 
Ichenhäuser Zeno Staatsw. H. München Preußen Unertlstr. 5/4. 
jeewe Paul Rechte H. Vielank Meckb.-Schw. Adalbertstr. 40/2. 
jelen Heinz Zahnheilk. R. Bärwalde Preußeni Frauenstr. 38/4 . 
J enoch Maria Med. R. Hindenburg 
" 
Sommerstr.23/1 M. 
jensen Oluf Zahnheilk. H. Apenrade 
" 
Von der Tann-Str. 1/0. 
Jentsch Wolfgang Rechte H. Duderstadt 
" 
Arcisstr. 55/2. 
jentzsch Herbert Phil. H. Erfurt Sachsen Amalienstr.41/4. 
j eremias Elisabeth Med. R. Limbach 
" 
Theresienstr. 17/4 r. 
Jerike Anna Med. R. Leipzig Bayern Wotanstr.22/0. 
Jerike Lili Phi!. R. Leipzig 
" 
Wotanstr.22/0. 
jerike Margot Phil. R. Weißen see 
" 
Wotanstr.22/0. 
j errentrup Wilhelm Rechte O. Hamm Preußen Adalbertstr. 33/3. 
Igel Wilfried Med. R. Bamberg Bayern Auenstr. 74/2 I. 
Ihm Karl Med. H. Bitsch Preußen Mittererstr. 19/3 r. 
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Studium Geburtsort Staats· Wohnung Name angehörigkeit J. Ihm Katharina Med. O. Mainz Hessen Goethestr.47/3. Ihm Meta Med. O. Mingolsheim Bayern Kapuzinerstr. 35/1 I. 
Ug Alfons Rechte, Staatsw. H. Pleinfeld 
" 
pötschnerstr. 12a/0. 
Ilg Ernestine Phi!. R. Regensburg 
" 
Karistr. 59/2. 
I1g Herbert Zahnheilk. R. Regensburg 
" 
Marsstr. 26/3 Rg. 
Illmann Gerhard Phi!. H. Danzig Danzig Schönfeldstr. 26/1. 
Illmann Ursula Phil. Danzig-I.,angfuhr 
" 
Schönfeldstr. 28/1. 
Imhoff Alexander Frh. von Rechte H. Straubing Bayern Friedrichstr. 33/3. 
Imhof Fritjof Med. H. München 
" 
Dänkhelstr.37/2. 
Imhof Ottmar Med. H. MarktSchellenberg 
" 
Maistr. 8/3 r. 
Immesberger Alois Zahnheilk. H. Nußbach 
" 
Kaulbachstr. 61/2 r. Rg. 
Immig Ernst Rechte R. Brandenburg Preußen Adalbertstr.33/3. 
Immler Ewald Pharm. H. Lingenau Bayern Luisenstr. 43/3 r. 
Ingold Oskar Med. O. Dollnhof 
" 
Reichenbachstr. 10/1 I. 
Inkoferer Franz Xaver Phil. H. Obergraßlfing 
" 
Linprunstr. 76/2. 
Insam Matthias Phil. Meran Italien Türkenstr.77/2. 
Jobst Hans Rechte H. Ebrach Bayern Blütenstr. 4. 
Jochem Erwin Rechte H. BrUten Preußen Schellingstr. 22/3. 
Jochem Gustav' Phi!. Berlin 
" 
Wörthstr. 22/1 I. 
Jochsberger Rosa Med., Zahnh. H. München Bayern Karolinenpl. 2/0. 
Jodl Erwin Zahnheilk. H. Hausharn _ 
" 
Herzog·Rudolf·Str.15/3 r. 
Joeck Johannes Med. H. Tempelburg Preußen Pettenkoferstr.42/3. j örg Heinrich Med. R. Würzburg Bayern Schwanthalerstr. 99/2. 
. jörn Fritz Phi!. O. Günnigfeld Preußen Heßstr. 30/1 Rg • johann Rudolf Rechte H. St. Wendel 
" 
Königinstr. 39/2. johannsen Elsbeth Phi!. O. Essen 
" 
Ottingenstr. 33/1 1. j ohanßen U1rich Phi!. R. Markirch 
" 
Georgenstr. 11/0 r. 
J ohn Wi!helm Phi!. R. München Bayern Schleißheimerstr. 83/0 r. joisten Erich Med. R. Dttisburg Preußen Freystr. 1/2 I. jonas Elisabeth·Chariotte Phi!. O. Oppeln 
" 
Schellingstr. 45/2 r. 
J ones Eirene Lloyd Phi!. Belfast England Gabelsbergerstr. 33. 
JoPP Gretel Phi!. O. Colmar Württemberg Wilhelmstr. 17/0 r. jooß Theodor Med. H. München Bayern Sonnenstr. 3/1. 
Jordan Alexander Phi!. R. Hechingen Preußen Alte Heidestr. 4/0 I. jordan Ernst Rechte, Staatsw. H. Stettin 
" 
Parzivaistr. 15/0. jordan Heinrich Zahnhei!k. H. Augustenau 
" 
Arcisstr. 40/1. jordan Herbert Rechte, Staatsw. H. Bergfriede 
" 
Agnesstr. 6/2. 
Jost Diedrich Zahnheilk. R. Neukloster Meckb.·Schw. Paul·Heyse·Str. 7/3 r. lrion Erich Rechte H. Pürth Bayern. Käniginstr.63/1. Irlbacher Karl Phil. München 
" 
Lindwurmstr. 66/2. Irmer Kurt Rechte H. Neustadt O.·Schl. Preußen Türkenstr.52/1. Irvine William Phi!. Carson Hill Kalif V. St. Amerika Türkenstr. 104/2. Isermeyer Ad9If Phi!. R. Goslar Preußen Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
Isermeyer Anneliese Phi!. D.A. Goslar 
" 
Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
D.O. 
Ismayr Rudolt Rechte O. Landshut Bayern Bergmannstr. 35. Isselhard Friedrich Phi!. O. Ludwigshafen 
" 
Schwanthalerstr. 43. Isserlin Beate Med. R. München 
" 
Mariannenpl. 2/1. Itta Erich Tierhei!k. H. Kehl Baden Amalienstr. 93/2. Ittel Hans Phi!. H. Wolfenhausen Preußen Gedonstr. 10/2 I. Ittlinger Otto Rechte O. München Bayern Pi!gersheimerstr. 58/2. Itzen Alwin Rechte O. Rüstringen i/O. Oldenburg Georgenstr. 110/3 1. JÜdell Werner Med. O. Hannover Preußen Prinz.Ludwig·Str. 3/3. Jühling Liselotte Phi!. O. Niederingelheim Bayern Schackstr. 6/0 1. jülch Helmut Med. H. Göcklingen 
" 
Karlstr. 23/1 r. jülich Albert Med. R. Köln Preußen Ohlmüllerstr. 15/3 r. jüngling Armin Med. H. Kiel Bayern Hiltensbergerstr.38/3 r. jüngling Franz Phi!. H. Haßfurt 
" 
U ngererstr. 64/3 r. jüngst Hanna Med. H. Kleophasgrube Polen Theresienstr. 19/2. jüptner Walter Rechte, Staatsw. H. Heinrichau Preußen Nordendstr. 13/2. Jürgens Magdalena Med. O. Salzkotten 
" 
Viktoriastr. 11/1. jürges Frltz Med. R. Bollensen 
" 
Amalienstr. 38/0. j ürries Georg Phi!. H. Halberstadt 
" 
Amalienstr. 53/2. jung Helmut Rechte O. Dortmund 
" 
Türkenstr. 99/2. jung Hermann Rechte H. Memmingen Bayern Schneckenburgerstr. 35/0 r. 
Jung Josef Med. O. Kempten 
" 
Bergmannstr. 40/2 r. jung Kurt Med. O. Friedrichsfeld Baden Corneliusstr. 13/2. jung Kurt Phi!. O. Potzbach Bayern Wilhelmstr. 13/2 r. junghanns Franz Phi!. H. Todtmoos Baden Georgenstr. 72/1 Rg. jungmann Gerhard Med. R. Elberfeld Preußen Frauenlobstr. 24/3 GG. jungmeier Leopold Med. H. Freislng Bayern Hcrzog-Helnrlch.Str. 34/2 J. 
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• Junker Adalbert Phi!. H. Aschalfenburg 
" 
Clemensstr. 30/1. 
Juon Alexius Staatsw. H. J urjewsky Sawod 
" 
Flnkenstr. 5/21. 
Jupitz Rudolf Phi!. R. Lemberg Pre'~ßen Maximilianstr. 19a/0 I. J usczyk Konrad Recbte, Staatsw. O. Beuthen Schellingstr. 50/2. 
Jussen Wi!helm Rechte H. Stollberg 
" 
Tengstr. 4/3. 
Just Magdalena Phi!. Bielefeld 
" 
GÖrresstr. 26/4. 
Iwanowa Vera Zahnheilk. Schamliewo Bulgarien Hans·Sachs·Str. 15/2 I. K Kabel Ernst Rechte H. Meldorf Preußen Theresienstr. 17/3 r • 
• Kabul Else Phi!. Riga Lettland Hohenzollernstr. 111/1 r. 
Kachelries Friedrich Med. H. Bernburg Bayern,Anhalt Goethestr. 18/11. 
Kaden Eduard Med. Oravita-Montana Rumänien Schwanthalerstr.13/2 r. 
Kaeferlein Kar! Phi!. O. Bergen Rg. Preußen Feilitzschstr. 35/4 I. 
Kaeferstein Herbert Phi!. R. Essen Bayern Rheinstr. 16/3. 
Kaemmerer Wilhelm Rechte H. Witzenhausen Preußen Belgradstr. 33/2. 
Käppner Lilli Med. R. Nürnberg Bayern Lessingstr.6/3. 
Kärcher Wilhelm Rechte H. Büdingen Hessen SChraudolphstr. 6/1 r. 
Kaeser Heinrich Rechte R. Mannheim Baden Ohmstr. 8/3. 
Käß Franz Rechte H. Augsburg Bayern Leopoldstr. 54/2 I. 
Käß Friedrich Rechte H. Pasing 
" 
Mozartstr. 18/1. 
Kaeß Max Med. H. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 54/2 1. 
Kästner Franz Rudolf Rechte R. Erfurt Preußen Fürstenstr. 18/2. 
Käufl Elisabeth Phi!. R. Landshut Bayern Rosenheimerstr. 126. 
Käutner Helmut Phi!. R. Düsseldorf Preußen Zieblandstr. 6/0. 
Kafka Helmut Phil. Wels Österreich Fendstr. 4/11. 
Kagermeier Klara Phi!. R. Arnschwang Bayern Königinstr. 38. 
Kahl Hans Med. R. Melsungen Preußen Lindwurmstr. 51/11. 
Kahn Rudolf Rechte H. St.lngbert Bayern Ainmillerstr. 8/1. 
Kaindl August Med. H. Thaining 
" 
Giesingerbel'g 3/0. 
Kaiser Bruno Med. H. Osterode Preußen Goetheplatz 2/2 I. 
Kaiser Erich Recbte, Staatsw. H. Weiden Bayern Kaulbachstr. 75/2. 
Kaiser Hans Rechte H. Dillingen 
" 
Schellingstr. 17/3. 
Kaiser Karl Med. R. Mainz Hessen Goethestr. 35/2. 
Kaiser Kaspar Rechte H. Münchnerau Bayern Theresienstr. 46/3. 
Kaiser Lothar Rechte H. Oberglogau Preußen Hotel Exzelsior 
Kaiser Reinhard Staatsw. O. Pforzheim Baden Wilhelmstr. 5/0. 
Kaiser Theo Phil. R. Appenweier 
" 
Tengstr. 14/1. 
Kaiser Ulrlch Rechte H. Magdeburg Preußen Theresienstr. 28/1 Rg. 
Kaiß Egon Staatsw. Hermannsstadt Rumänien Mauerkircherstr.28/1. 
Kalb Leonhard Phil. O. Fürth Bayern Liebigstr. 15/3 r. 
Kalbhen Hermann Med. H. Bottrop Preußen Theresienstr. 11/2. 
Kalbhen Kurt Rechte H. Haselünne 
" 
Theresienstr. 11/2. 
Kalbskopf Sophie Phi!. H. München Bayern Elisenstr.3b/4. 
Kalbskopf Wilhelm Phil. O. Scbwarzenbach)/W, 
" 
Adalbertstr. 35/2. 
Kaltenborn Ludwig Phil. O. Mering 
" 
Dachauerstr. 25/1. 
Kaltenegger Alfred Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstr. 18/3 I. 
Kaltenegger Helmut Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstr. 18/3 I. 
Kalter Ludwig Phil. O. München Österreich Kanalstr. 8/1. 
Kaltwasser J osef Med. H. Euskirchen Preußen Pettenkoferstr. 22/1 r. 
Kaludowa Iwka Med. Karlowo Bulgarien Müllerstr. 43/3. 
Kalus Felix Med. H. Laurahütte Preußen Landwehrstr. 36/3. 
Kaminski Kar! Rechte O. Elberfeld 
" 
Siegesstr. 18/1. 
Kammerer Erich Med. H. Konstanz Baden Goethestr.40/3. 
Kammerer Ernst Phil. R. München Bayern Preysingstr. 8/4. 
Kammermayer Udo Zahnheilk. H. Zweibrücken 
" 
Agnesstr. 5/3 r. 
Kammermeier Heinrich Med. H. Höhenberg 
" 
Augsburgerstr. 10/1. 
Kammermeier Herbert Med. H. Beilngries 
" 
Schwanthalerstr. 5/2. 
Kampendonk Gustav PhiI. O. Höngen Preußen Hiltensbergerstr.27/1. 
Kampschulte Kar! Med. H. Höxter 
" 
Pettenkoferstr. 48/2. 
Kanngießer Kar! Zahnheilk. O. Erfurt Thüringen Goethestr. 21/1 r. 
Kantz Georg Zahnheilk. H. Bingenheim Hessen GÖrresstr. 11/3 r. 
Kanzler Maximilian Phil. R. Aichstetten Württemberg Wotanstr.28e. 
Kanzler Paul Phil. O. Aichstetten 
" 
Wotanstr.28e. 
Kapfenberger Walter Phil. O. Passau Bayern Kiliansplatz 4/4 r. 
Kapfer Erwin Pharm. R. München 
" 
Utzschneiderstr. 14/2. 
Kapfhammer Alfons Phil., Med. O. Landshut 
" 
Gabelsbergerstr. 74/1. 
Kapfhammer Gotthard Phi!. H. Bad Reichenhall 
" 
Fürstenstr.5/1. 
Kapfhammer Josef Med. H. Oberigling 
" 
Landwehrstr. 58/4 r. 
Kapp Reinhard Rechte H. Breslau Preußen Theresienstr. 38/2. 
Kapper Heinrich Zahnheilk. O. Essen 
" 
Kazmairstr. 14/1 I. 
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K.' Kappes Max Rechte H. Antdorf Bayern Obermenzing,Allacher· 
straße 20 1/ 2• 
. Kapser Therese Phi!. R. Altmühldorf 
" 
Unteranger 2. 
. Karagjaurowa Welika Zahnheilk . Haskowo Bulgarien Landwehrstr.39/4 I. 
Karlliskalds Maria Rechte Moschonisi Griechenland AinmilIerstr. 29/0 M. 
Karasek Johann Phi!. R. Nürnberg Bayern Schwindstr. 6/3 1. 
~argus Johann Med. H. Zwiesel 
" 
Hermann-Schmld·Str.4/3 r. 
Karl Eugen Rechte H. Dachau 
" 
Adalbertstr. 1/3 r. 
Karl Josef Forstw. H. München 
" 
Sedlmayrstr. 26/4 r. 
Karl Maria Phi!. O. Pass au 
" 
Hohenzollernstr. 113/4 r .. 
Karle Josef Rechte, Phil. H. München 
" 
Reifenstuelstr. 14/4 I. 
Karmann Anton Phi!. H. Ansbach 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Karner Adalbert Phi!. R. Augsburg 
" 
Theresienstr. 64/3 I. 
Karpp Heinrich Phil. R. Köln-Nippes Preußen Theresienstr. 19/4. 
Karrer Hans Phi!.,Staatsw. O. München Bayern Kurfürstenstr. 19/31. 
Karthaus Paul Staatsw. O. Gummersbach Preußen Jakob-KIar-Str. 11/11. Sb. 
Kasassoff Boris Zahnheilk. Radomir Bulgarien Gabelsbergerstr.52/2 r. 
Kasassoff Wladimir Zahnheilk. Altos 
" 
Gabelsbergerstr. 52/2 r. 
Kase Edmund Phi!. Philadelphia V. St. Amerika Schellingstr.3/1. 
Kasparbauer Anton Rechte O. Neudorf Bayern Gabelsbergerstr. 19/4 r. 
Kasten Hermann Rechte R. Magdeburg Preußen Kaulbachstr. 61/2 r.GG. 
Kasten Johanna Med. DO. Gladbeck 
" 
Schwanthalerstr.39/2 r. 
Kastner Adolf Rechte H. Theilenberg Bayern Theresienstr. 160/1 r. 
Kastner Alfred Staatsw. H. Pola D.-Osterreich Pestalozzistr.50/0. 
Kastner August Rechte H. München Bayern Hohenzollernstr. 146/31. 
Kastner Wilhelm Med. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 13/3 I. 
Kataropulos Alexander Med. St. Georg Griechenland Paul-Heyse-Str.37/2. 
Kath61 Paul Phi!. H. Bingen Hessen Kaulbachstr. 31 a. 
Katz Rachmiel Phi!. Hoduzischki Polen Zieblandstr. 11/3. 
Katz Rudolf Med. R. Dortmund Preußen Barerstr. 84/2 GG. 
Katzenberger Karl Rechte O. Ringsee Bayern Pappenhelmstr. 16/2. 
Katzenstein Friedrich Med. H. Wiesbaden Preußen Schwanthalerstr. 63/2. 
Katzenstein Jakob Rechte, Staatsw. O. Pflungstadt Bayern Liebherrstr. 1/0 I. 
Katzenstein Rolf Med. R. Rotenburg a/Fulda Preußen Karlstr. 60/1 r. 
Kauderer Werner Med. H. Pforzhheim Baden Sendlingertorpl. 3/2. 
Kaufmann Elfriede Phil. R. Redwitz Bayern Türkenstr. 103/11. 
Kaufmann Gerhard Phi!. R. Limbach Sachsen Prinz-Ludwig-Str. 16/4. 
Kaufmann Hans-Heinrich Phi!. H. Dortmund Preußen Barerstr.45/1. 
Kaulbach Leonore Phi!. O. Pforta 
" 
Leopoldstr. 54/4. 
Kaule Albert Phi!. H. Koburg Bayern Schwindstr. 29/2 r. 
Kaulla Helmut Phi!. O. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 63 a. 
Kaumann Franz Heinrich Rechte R. Dresden-Klotzsche Sachsen Trautenwolfstr. 5/4 r. 
Kautz Ilse Pharm. R. Elberfeld Preußen Loristr. 5/3. 
Kautz Ursula Phil. O. Köslin 
" 
Barerstr. 45/3. 
Kautzsch Eberhard Phi!. O. Darmstadt 
" 
Lützowstr.26. 
Kayser Harald Rechte R. Köln 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Kayser Walter Rechte O. Heidchen 
" 
Hochbrückenstr. 16/31. 
Kayser Wolfgang Phi!. R. J ungbunzlau Bayern Augustenstr.31/3 r. I1.GG. 
Keck Erich Rechte R. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 26/41. 
Keck Walter Rechte H. Karlsruhe Baden Herzogstr.66/2. 
Keckeisen Heinrich Phi!. O. Erbach Württemberg Clemensstr. 16/3 r. 
Keding Elisabeth Med. R. o berkaufungen Preußen Herzog-Helnrlch·Str.16/2. 
Kegel Alfred Zahnheilk. R. Wehlen Sachsen Schellingstr. 42/1 GG. 
Kehren Oskar Staatsw. O. Nürnberg Preußen Augustenstr. 108/3. 
Kehrwald Max Rechte, Staatsw. H. Friedberg Bayern Türkenstr. 45/3 r. 
Keil Erich Phil., . Med. O. Kaiserslautern 
" 
Baaderstr. 65/1 r. 
Keilbacb Alfons Phil. Aalen Württemberg Barerstr. 84/4 I. 
Keimer Bernhard Rechte R. Berlin-Pankow Preußen Leopoldstr. 33/2. 
Keimer Wilhelm Med., Forstw. R. Recklinghausen 
" 
Ainmillerstr. 24!II. 
Keins Paul Phi!. H. Berlin 
" 
Leopoldstr.42/0. 
Keipert Hans Phi!. H. Weimar Thüringen Hirtenstr.lOa/2. 
Keis Josef Med. H. Blankenburg Bayern Kaulbachstr. 66/3. 
Keisel Heinrich Rechte H. Vi echtach , 
" 
Lotzbeckstr. 4/2. 
Keith Hans Pharm. H. Nürnberg Preußen Karlstr. 60/0. 
Kelch Helmut Rechte O. Potsdam 
" 
Steinsdorfstr.21/4. 
Kellein Hugo Rechte R. Würzburg Bayern Luisenstr. 70/21. 
Keller Erich Phi!. H. Kirchheim a/Eck 
" 
Nordendstr. 12/3 r. 
Keller Pranz Med. H. Pirmasens 
" 
Müllerstr.51/2. 
Keller Friedrich Phi!. R. Herzogenrath Preußen Karlstr. 55/2 r. 
Keller Fritz Phil. O. Schwandorf Bayern Hohenzollernstr. 91/4. 
Keller Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Auß. Maximllianstr. 20. 
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Name Studium Geburtsort S taals- Wohnung angehörigkeit K Keller Heinz Rechte R_ Witten Preußen Adalbertstr. 41 a/ll • 
• Keller johann Med. R. Heimenkirch Bayern Ringseisstr. 6/2 r. 
Keller J osef Phil. H. Germersheim Bad~n Dietlindenstr. 30. Keller Kar! Phil. H. Stetten Reitmorstr. 23/0. 
Keller Ludwig Med. H. München Bayern Mittererstr. 3/1. 
Keller Max Med. H. Friedberg i/Ho Trudering, Perlacherstr.7. 
Kellerer Georg Phi!. H. " Schwabhausen Pre'~ßen Dietllndenstr. 30/3. Kellermann Paul Phil. O. Hervel Herzogstr. 9/3. 
Kellermann Robert Med. O. München Bayern Nymphenburgcrslr. 207/3 I • 
. Kellermayer Ludwig Phi!. H. Bruckhof 
" 
Kirchenstr. 5/3 I. 
Kellhammer Günter Med. O. Stuttgart Württemberg Jakob-Klar·Str. 11/2. 
Kellner Irene Phi!. H. Hattenhofen Bayern Kaulbachstr.69/2r. GO. 
Kellner Ludwig Med. H. Obertrübenbach 
" 
Nymphenburgerstr. 153/0 r. 
Kellner Susanne Med. O. Kahla Thüringen Reitmorstr.51/3I. 
Kemm Friedrich Rechte H. Bruchsal Baden Herzog-Rudolf-Str. 10/a r. 
Ke~mler Hans Med. R. Eßlingen Württemberg Leopoldstr. 65/3. 
Kemper Gertrud Phi!. O. Olpe Preußen Prinzregentenstr. 24/3 1. 
Kempf Artur Rechte R. Heidingsfeld Bayern Hopfenstr. 2/4. 
Kempf Helga Phi!. H. Mindelheim 
" 
Türkenstr. 81/2 I. 
Kempf Konrad Phil. H. Meßkirch Baden Amalienstr. 42/3. 
Kempter Heinrich Rechte H. München Bayern Preysingstr. 22/2 r. 
Kempter loser Phil. H. Oberhäuser 
" 
Kaulbachstr. 47. 
Kempter Käte Phil. O. München 
" 
Corneliusstr. 38/1 r. 
Kennerknecht Alois Phi!. H. St.lngbert 
" 
BlÜtenstr. 4/1. 
Keppel OUo Rechte R. Darmstadt Hessen Neureutherstr. 11/2. 
Kern Eduard Rechte, Staatsw. O. Knörigen Bayern Liebigstr. 1/3. 
Kern Kuno Phil. R. Tübingen Württemberg Hohenzollernstr.33/2r. 
Kerner Erich Med. H. Neustadt a/H. Bayern Augsburgerstr. 8/11. 
Kerr Federic Phi!. Salisbury Schottland Luisenstr.67/3. 
Kerscher J osef Med. H. München Bayern Brunnstr. 6/3. 
Kerscher Rudolf Med. O. München 
" 
Claude·Lorraln·Str. 23/3 M. 
Kersebaum Friedrich Phil. O. München Hamburg Theresienstr. 57/3. 
Kersting Otto Phil. H. Brake! Preußen Schellingstr. 80/1 I. 
Kerwat Hedwig Phi!. R. Königsberg i/Pr. 
" 
Leopoldstr. 64/4. 
Kerzdörfer Wilhelm Rechte H. Ansbach 
" 
Oörresstr. 32/3. 
Keß Pranz Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Schweinfurt 
" 
Rindermarkt 7/4 r. 
Keßler Alexander Phil. 0.- Nördlingen Bayern Ainmillerstr. 31/0 r. 
Keßler Friedrich Med. R. Oberkirchen Preußen Klenzestr. 32/2 r. 
Keßler Hermann Med. Schafl'hausen Schweiz Landwehrstr.32b/l. 
Keßler Luitpold Phil. H. Markt Oberndorf Bayern Kaulbachstr. 64/0 I. 
Keßler Wilhelm Theol. H. Regensburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Keßlinger loser Phil. H. Illertissen 
" 
Heßstr. 54/4 1. 
KestIer Rudolf Phil. R. München D.-Osterreich Trogerstr. 15/2 r. 
Ketteler Paul Rechte H. Bottrop Preußen Tengstr. 5/11. 
Ketteler Paul Phil. R. Hagen i/Wo 
" 
Lipowskystr. 14/1. 
Ketter! Hans PhiI. O. Bad Tölz 
" 
Zeppelinstr. 4/1 r. 
Kettmann J osef Theol. H. Essen 
" 
Georgenstr. 113/0 I. 
Kevorkian Georg Zahnheilk. Philippopel Bulgarien Rothmundstr. 5/3. 
Keyßner Ernst TierheiIk. O. Graudenz Preußen Holzstr. 6/11. 
Keyter Jan de Wet Phi!. Worcester Brit. Südafrika Georgenstr. 21/0. 
Kiefer J osef Med. H. Saarbrücken Preußen Landwehrstr. 22/2 M. 
Kiefl'er Luise Phil. Stadtbredimus Luxemburg Georgenstr. 67/2 r. 
Kiel Rudolf Phil. O. Schafl'hausen Preußen Isabellastr. 2/0 r. 
Kienitz Erwin von Theol. H. Duisburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kienle Ludwig Zahnheilk. H. Memmingen Bayern St. Paulstr. 11/0 I. 
Kienscherf Herbert Phil. R. Köln Baden Fricdrichstr. 2/1. 
Kiermayr Dr. Hermann Pharm. H. Neu-Ulm Bayern Adelgundenstr. 36/2. 
Kiesel Hans Phil. O. Eichstetten Baden Adalbertstr. 68/2 1. 
Kiesel Hildegard Pharm. R. Stadtamhof Bayern Barerstr. 42/2. 
Kieser Wolfgang Rechte München " 
Metzstr. 16/0. 
Kiesgen Fritz Theol. H. Saarbrücken Preußen Theresienstr. 160. 
Kießl Georg Rechte H. München Bayern Gruftstr. 6/4. 
Kießling Hannchen Phil. O. WUßsiedel 
" 
Schleißheimerstr. 14/3 r. 
Kil Karola Phil. H. München " 
Orffstr. 9/2 M. 
Killinger Ernst Med. H. München " 
Glückstr. 11/4 r. 
Killmann Herta Rechte R. Welzow Preußen Gisclastr.7/1. 
Kimmig J osef Phi!. O. Bad Griesbach Baden Biedersteincrstr. 23. 
Kimmig Klaus Med. H. Karlsruhe " 
Theresienstr. 61/1 I. 
Kindl Albert Med. O. München Bayern Knorrstr. 32. 
Kindt Heinrich Med. O. Mechterstädt Thüringen Landwehrstr. 15/1 r. Sb. 
King Ronold W. P. Phi!. Williamstown V. St. Amerika Luisenstr. 67/3, I. Aufg. 
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K. Kinkel Ewald Phi!_ R. Bornum Braunschweig Fürstenstr. 18/2. Kinsky Paul Graf Phi!. Angern D.-Osterreich Kaulbachstr. 93/2. 
Kinza Helmut Med. O. Dins!aken-Hlesfeld Preußen Barerstr.52. 
Kinzier RUdoIf Rechte H. Ravensburg Württemberg St. Annaplatz 9/0 r. 
Kirchberg J osef Med. H. Altenessell Preußen Clemensstr. 3/3. 
Kirchdorfer Hermann Rechte H. Augsburg Bayern Marschallstr. 4a/0 r. 
Kirchenbauer Herbert Ti"erheilk. R. Söllingen Baden Türkenstr. 28/4 r. 
Kirchesch Anton Phi!. H. Namedy Preußen HohenzoJlernstr. 120/4. 
Kirchgatterer Hildegard Phi!. R. Bremen D.-Österreich Aldringenstr. 2/2. 
Kirchholtes Karl Phi!. H. Düsseldorf Preußen pötschnerstr. 8/1. 
Kirchmair Rudolf Rechte H. München Bayern Wörthstr. 29/3 I. 
Kirchner Ottmar Med., Phi!. H. München 
" 
Plinganserstr. 57 biO. 
Kirn Franz Phi!. R. Mainz Hessen Clemensstr. 70/0. 
Kirnberger Michael Rechte, Staatsw. H. Niederwinzer Bayern Frelslng: UnI. HauptsIr. 836. 
Kirsch Elisabeth Phi!. O. Bamberg 
" 
Schraudolphstr. 1/1. 
Kirschbaum August Phi!. H. Dinkelsbühl 
" 
Schellingstr. 102/3 r. 
Kirsten Elisabeth Phi!. H. Crimmitschau Sachsen Marschallstr. 4a/21. 
Kissel Franz Rechte, Staatsw. O. Duisburg-Ruhrort Hessen Zieblandstr. 7/1 I. 
Kissinger Charlotte Rechte R. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 14/2. 
Kissinger Erna Phi!. R. Nürnberg 
" 
Elisabethstr. 14/2. 
Kißling Leonhard Rechte, Slaatsw. R. München 
" 
Trogerstr.22/1. 
Kistner llse Pharm. R. Swinemünde Preußen Heßstr. 43/1 r. 
Kittelberger Gustav Rechte, Staatsw. H. Dachau Bayern Leopoldstr. 79/2 r. 
Kittler William Med. R. Wünschelburg Preußen Mauerkircherstr. 35. 
Kitzinger Hans Rechte, Staatsw., H. München 
" 
Viktor-Scheft'el-Str. 7/21. 
Phll. 
Kitzinger Margarete Staatsw. R. München Bayern Giselastr. 1/3 r. 
Kitzinger Richard Rechte, Slaatsw. H. München 
" 
Giselastr. 1/3 r. 
Kizopulos Demetrius Med. Monechition Griechenland Herzog·Heinrich-Str.28/3. 
Kläden Hans-Egbert Phi!. H. Berlin Preußen Augustenstr. 99/2 r. 
Kläner Hermann Rechte R. Tweelbäke Oldenburg Kaiserstr. 29/3 1. 
Klaeß Stephanie Phi!. Echternach Luxemburg Arcisstr. 49/0 r. 
Klahn Rudolf Med. H. Pirmasens Bayern Goethestr.44/21. 
Klahr Else Zahnheilk. O. Antwerpen 
" 
Hohenzollernstr.154/3. 
Klapper Wilhelm Rechte R. Wittenberg Preußen Schellingstr. 22/3. 
Klapproth Joachim Med. H. Gardelegen 
" 
Schillerstr. 21/1. 
Klarmann Bernhard Pharm., Med. H. Rönkhausen 
" 
Barerstr. 20{2. 
Klaß Johannes Rechte R. Dortmund 
" 
Konradstr. 1/2. 
Klaus Artur Med. O. Neudorf Bayern Frauenlobstr. 2/4 M. 
Klaus Franz TheoI., Phil. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Klaus Karl Phil. H. Höxter Preußen Amalienstr. 32/3 r. 
Klausing Elisabeth Phi!. O. Düsseldorf 
" 
Inn. Wienerstr. 20/2 r. 
Klauß Hertha Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Leopoldstr. 64/3. 
Kleber Franz Med. H. München 
" 
BÜrkleinstr. 13/2. 
Kleber Kar! Rechte R. Augsburg 
" 
Kurfürstenstr. 39/1. 
Klee Josef Phil. O. München 
" 
Gebsattelstr. 4/2 r. 
Kleeberg J ohannes Phi!. H. Ströhen Preußen Türkenstr. 54/2. 
Kleeblatt Herbert Med. R. München 
" 
Leopoldstr. 135/1 r. 
Kleemann Siegfried Rechte, Staatsw H. Dornstadt Bayern Türkenstr. 32/3. 
Klelfner Auguste Phi!. O. Eickelborn Preußen Liebigstr. 9/0. 
Klein Anna Phi!. R. Mannheim Bayern Adalbertstr. 12/3. 
Klein Arnold Phil. O. Hennweiler Preußen Arcisstr. 47/3. 
Klein Elisabeth Rechte H. Bayreuth Bayern Sonnenstr. 2/3 1. 
Klein Erich Rechte H. Magdeburg 
" 
GÖrresstr. 20/1. 
Klein Georg Phi!. R. Düsseldorf Preußen Ohmstr.8/1. 
Klein Herbert Rechte R. Königsberg 
" 
Jägerstr.28. 
Klein Hermann Rechte R. Mannheim Baden Kreittmayrstr.3/2. 
Klein Josef Staatsw. H. Tholey Preußen Schnorrstr. 3/0 r. Rg. 
Kleinau Hans Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Clemensstr. 2/1. 
Kleindienst Emilie Phi!. O. Sigmaringen Württemberg Barerstr. 35/2 r. 
Kleine Wilhelm Theol., Phil. H. Soest Preußen Türkenstr. 82/1 1. 
Kleinen Hans Zahnheilk. H. Steele 
" 
Schwanthalerstr.35/1. 
Kleiner Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Seelow 
" 
Veterinärstr. 6 a/2. 
Kleinschmidt Arnold Med. R. Freiburg i. Br. Hessen Ismaningerstr. 94/0 r. 
Kleinschmidt Friedrich Rechte R. München Bayern Kaulbachstr. 8/0 I. 
Kleinschmidt Walter Med. H. Borken Preußen Landwehrstr.59/0. 
Kleinschroth Hedwig Phi!. R. München Bayern Habsburgerplatz 4/3 r. 
Kleist Wilhelm von Forstw. R. Charlottenburg Preußen Adalbertstr. 102/3 M. 
Klement Rudolf Phi!. O. Hamburg 
" 
Hohenzollernstr. 33/1 r. GG. 
Klemm Alfred Med. R. Dresden Sachsen Schießstättstr. 16/11. 
Klemm Ernst Rechte R. Göda 
" 
Mauerkircherstr. 9/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit K. Klemm Gerhard Rechte, Stnatsw. H. Bublitz Preußen Schellingstr_ 125/1 r. Klemm Walter Phil.- . H. Dresden Sachsen Von der Tann-Str.5/2. 
Klet1k Frieda Phil. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3 
Klenk Ludwig Phil. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 49/3 r. 
Klesse Gethard Phil. H. Zerkow Preußen Schellingstt. 1/0. 
Klett Hans Med. H. Großostheim Bayern MÜllerstr.48/4. 
Klett Hans Rechte H. Koburg 
" 
Moltkestr. 9/4. 
Kletzin U rte Phil. R. Fiddichow Preußen Kurfürstenstr. 18/3. 
Kleyensteuber Wilhelm Med. H. Kassel 
" 
Bavariaring 31/1 r. 
Klieber Wilhelm Rechte, Staa!sw. H. Hohentann Bayern Ainmillerstr.20/21. GG. 
Klier Milx Med. H. U nterfrankennobe 
" 
Winthirstr. 6/2 I. 
Kling Richard Staatsw. H. Waldflschbach 
" 
Herzogstr. 40/1 r. 
Klingelhöfer Hans Ludwig Med. H. Düsseldorf Preußen Adalbertstr. 30/1. 
Klingelhöfer Ingeborg Phil. R. Düsseldorf 
" 
Ismaningerstl'. 1648. 
Klingenberg Helmut Med. O. Bochum 
" 
Schwanthalerstr. 5/1. 
Klingler Hubert Staatsw. H. München Bayern Bavariaring 32/3. 
Klingshirn Karl Phil. H. München 
" 
Gudrunstr. 1/3 M. 
Klink Magdalena: Med. Neustadt Polen ehrengutstr. 15/3. 
Klink Siegfried Phil. Haifa Württemberg Schwindstr. 23/0 Rg. 
Klinke Irene Phil. O. ·Hamburg Preußen Ainmillerstr. 10/2. 
Klinnert Adelheid Phil. R: Kazmierz 
" 
Georgenstr. 28/2 r. 
Klitzsch Fi'itz Staatsw. O. Olsnitz i/E. Sachsen Luisenstr. 51/3 Rg. 
Klockmann Henny phi!. O. Hamburg' Hamburg Clemensstr. 49/3. 
Kloeber Wilhelm von Phil., Rechte R. Rosenheim Bayern Paul-Heyse-Str.27/0. 
Klöck Rudolf Med. O. Bodenwöhr 
" 
Pilotystr. 8/4. 
Klöne Lydia Phil.' Bielefeld Preußen Theresienstr. 80/4 r. 
Kloos Alfons Theol. H. Stuttgart Bayern Ludwigstr.19. 
Klotz Alfons Forstw. O. Niederarnbach 
" 
Türkenstr. 21/2 I. 
Klotz KO.nrad Forstw. H. Bruchmühlbach 
" 
Schellingstr. 52/1 1. 
Klotz Willibald Med. H. Breitenbrunn 
" 
Sternstr. 18/3 1. 
Klug. Brich Rechte H. Cognac Braunschweig Adalbertstr.27/2. 
Klug Liselotte Phil. O. Leubnitz Sachsen Luisenstr.27/1. 
Kluge Walter Med. R. Bad Berka Thüringen Adalbertstr.9/1. 
Klunker Ilse Med. O. München Bayern Widenmayerstr.2/1. 
Klute Max Med. H. Düsseldorf Preußen Reichenbachstr. 31/1 r. 
Klutz Karl Phi!. H. Andernach 
" 
Occamstr. 19/1. 
Knab Rudolf Med. H. Bensheim Hessen Goethestr. 43/2 r. GG. 
Knapp Eberhard Tierheilk. R. Steingebronn Württemberg Kar}-Theodor·Str. 19/1. 
Knapp Edgar Phi!. O. Tonbach 
" 
MenziIigerstr. 13. 
Knaus Albert Phil. H. Ludwigshafen Bayern Hohcnzollernstr. 61/1 r. GG. 
Knaut Ullrich Rechte H. Scböneberg Preußen Kaulbachstr. 77/3 r. 
Knauth Wolfgang Med. H. Königsee i/Th. Thüringen Mathildenstr. 12/11. 
Knecht Gottfried Theol., Rechte H. Herxheim Bayern Ludwigstr. 19. 
Kneidl loser Rechte H. Weiden 
" 
Schleißheimerstr. 51/1. 
Kneißlel' Paul Phi!. Stuttgart Württemberg Seelandstr. 5/2. 
KneH Marianne Phil. O. Bingerbrück Preußen öttingenstr. 30/3. 
Knit! Elisabeth Phi!. H. München Bayern Marienplatz 1/2. 
Knödgen Hermann Med. H. Koblenz Preußen Maximilianstr. 5/2. 
Knoell Hilde Phi! •. R. München Bayern Cuvilli/isstr. 1/2. 
Knör Ludwig Phi!. H. Weinberg 
" 
Wotanstr.22a 
Knöringer EmU Rechte O. Pirmasens 
" 
Amalienstr. 16/2. 
Knözingel' Antort Rechte H. Starnberg 
" 
Starnberg, Schloß. 
Knoll Robert Forstw. R. Karlsbad Tschechoslowakei Blütenstr. 15/3. 
KnolleI' Ludwig Rechte H. München Bayern Beurlaubt. 
Knop Bernhard Phi!. H. Berlin Preußen Schloß Hlrschb. bei Wellhelm 
Knorr Bernl1ard Zahnheilk. R. München Bayern Lindenstr. 12. 
knote Heinrich Rechte R. Pöcking 
" 
Holbeinstr. 14/0 I. 
Knote Walter Phil. H. Augsburg 
" 
Barerstr. 15/2. 
Knotr loser Zahnheilk. O. Traunstein 
" 
Frauenstr. 20/41. 
Knübel Willi Staatsw. O. Hannover Preußen Konradstr. 2/0. r. 
Knüppel Albert Phi!. O. Essen 
" 
Isabellastr; 17/11. 
Knüppel Heinz Rechte H. Charlottenburg 
" 
Liebigstr. 10 b/l. 
Knussert Richard Phil. H. Donauwörth Bayern Kaulbachstr. 38/0. 
Kober loser Phil. H. Gerchsheim " u.Baden Theresienstr. 46/4 r. 
Kobow Günter Rechte H. Anklam Preußen Theresienstr.3/1. 
Koch Alfred Phi!. R. Meiningen Thüringen Emil-Riedel-Str. 8/2. 
Koch Alois Phil. O. München Bayern Theresienstr. 29/3 Rg. 
Koch Eugeuie Phi!. R. Neumarkt aiR. 
" 
Georgenstr. 37/2 r. 
Koch Gretel Med. H. Metz 
" 
Karlsstr. 3113. 
Koch Hans Phil., Med. O. Frankenthai 
" 
Dachauerstr. 96. 
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K. Koch Hans Phil. R. Ulm Württemberg Blutenburgstr. 108/2. Koch Heinz Phil. H. Neuburg a. D. Bayern Hohenzollernstr. 89/3. 
Koch Helmut Phil. H. München 
" 
Aldringenstr. 12/4. 
Koch Herbert Rechte R. Trier Preußen Schraudolphstr. 14/11. 
Koch Johann Phil. O. München Bayern Landsbergerstr. 153/0. 
Koch Karl Heinrich Phil. H. Dresden Preußen) Sachsen Tengstr. 17/2. 
Koch Kurt Phi!. O. Schönenberg Bayern Nym phenburgerstr.80/Z r. 
Koch Lisa Phil. Gleiwitz Preußen Kaiserstr. 29/1 r. 
Koch Paul Rechte H. Lauenburg » Türkenstr. 54{2 I. 
Koch Raimund Rechte R. Ulm Württemberg Promenadepi. 10/3 I. 
Koch Rudolf Staatsw. H. München Bayern Von der Tann-Str. 15/1. 
Koch Rudolf Phil. R. Plauen Sachsen Schellingstr. 117/3 1. 
Koch Vinzenz Med. H. Herrngiersdorf Bayern Oberanger 6/1 1. 
Koch Walter Med. R. Villingen Württemberg Wilramstr. 31. 
Koch Wilhelm Rechte R. Gudensberg Preußen GewÜrzmühlstr. 5/2 1. 
Koch Wilhelm Forstw. H. München Bayern Amalienstr. 34/4 I. 
Koch·Weser Volker Rechte, Staatsw. H. Bremerhaven Preußen SI~hnorrstr. 6/1. 
Kockerols Friedrich Wilhelm Pharm. H. Neumünster » Ohmstr. 8/3. Köberle Lothar Phil. O. Bodolz Bayern Hohenzollernstr. 109/0 1. 
Köberle Luise Pharm. H. Rottweil Württemberg Augustenstr. 33/4. 
Köberle Martin Phil. H. München Bayern Schwindstr. 3/11. 
Koeberlin Theodor Rechte H. Großbirkach » Korbinianstr. 3/0 •. Koebner Franz Dr. med. Staatsw. H. Breslau Preußen Fürstenfeldbruck, 
Ludwigshöhe 2. 
Köch Maria Phil. O. Neuenahr 
" 
Giselastr.26/1. 
Kögler Hugo Phi!. O. Neustadt a/H. Bayern Landwehrstr. 72/2 r. 
Köhl Pranz Zahnheilk. R. Sablon b/Metz » Herzogstr. 8/1. Köhle loser Theol. H. Großholz » Königinstr. 77. Köhler Arnold Phil. R. Münsingen Württemberg Schwindstr. 26/1 r. 
Koehler' Kurt Phil. R. Leutzsch Sachsen Elvirastr. 4/1. 
Köhler Werner Staatsw. R. Sebnitz » Hohenzollernstr.l08/2. Köhler Wilhelm Med. O. Karlsruhe Baden Corneliusstr. 13/4. 
Koehler Wolfgang Forstw. H. Berlin Preußen Marsstr. 35/3. 
Köhne Helmut Zabnheilk. O. Lehe » Enhuberstr. 5/2 M. Kölbt Heinz Phi!. H. München Tschechoslowakcl MüUerstr.52/2. 
Kölble Hans Rechte R. Bühl Baden Leopoldstr.27/2. 
KöUerer Anna Phi!. H. München Bayern Holzstr. 26/4 I. 
Koenen !\toys Med. H. Hamborn Preußen Barerstr.31/0. 
König Doris Phi!. R. Dortmund » Bismarckstr. 2/2. König Ernst Phi!. R. Velbert » Hohenzollernstr.41/0. König Fritz Zahnheilk. O. Langenenslingen Baden Waltherstr. 27/2 r. 
König Gustav Phil. H. Schwabach Bayern Albanistr. 3. 
Koenig Helmut Staatsw. R. München » Häberlstr. 2/4 r. König Karl Med. R. München 
" 
Schwanthalerstr. 83/1. 
König Kurt Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Wilhelmstr.27/0. 
Koenig Kurt Phil. O. Kaiserslautern » Hohenzollernstr. 89/3 r. König Lothar Phil. O. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr.31. Koenig Otto PM. New York V. St. Amerika Agnesstr. 22/3. 
Koenig-Fachsenfeld Olga von Phil. Stuttgart Württemberg Hermann-Levi-Str. 4. 
Königbauer Georg Rechte H. Vilssattling Bayern Amalienstr. 38/3 I. Königer Alfons Rechte, Staatsw. R. Nürnberg » Schellingstr. 135/31. Königsdorfer Karl Phil. H. Lauingen » Schraudolphstr. 29/3 r. Königsdorfer Walter Rechte H. Montigny 
» Thierschstr. 47/3 r. Königsheim Friedrich Phi!. O. München 
" 
Lochhamerstr. 66/0. Königs!öw Eva von Phi!. D.O . Siegen Preußen Königinstr. 14/3. Köper Erna Phi!. O. Münster 
" 
Neureutherstr. 13/1 1. 
Koeppel Ferdinand Phil. H. Ansbach Bayern Zieblandstr. 12/2. Köppl josef Rechte H. Augsburg 
" 
lnfanteriestr. 4/0. Koepplin Fritz Med. Basel Schweiz Paul-Heyse-Str.7/3. Körber Marianne Phi!. R. München Bayern Adelheidstr. 27/0 r. Körting Wera Med. O. Moskau Preußen Ringseisstr. 12/1 r. Körtling Herta Phil. R. Kassel 
" 
Ungererstr. 42/0 GG. Kößl loser Rechte H. Fnrstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck: 
Dachauerstr. 12/2. Köster Albert Med. R. Bitterfeld Preußen Goethestr.28/2 r. I. A.. Köster Hans Forstw. H. Forsthof Meckb.-Schw. Zieblandstr. 12/3. 
Köster Kari 
Schnatermann 
Med. R. Heide Preußen Thalkirchnerstr. 3/3. Köster ,Ludwig Phil. R. Laasphe 
" 
Trautenwolfstr. 5/4 I. Köstler loser Med. O. Etterzhausen Bayern Sendlingerstr. 34/4. Köstlin Rudolf Med. H. Vaih~ngen Württemberg Goethestr. 21/3 I. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit K Köstner Endel Staatsw. Dorpat Estland . Agnesstr. 48/0 I • 
• Kötscher Heinz Phil. O. Basel Preußen Gabelsbergerstr. 23/s' I. 
Kötter Erwin Med. R. Aplerbeck 
" 
Pestalozzistr. 46/21. 
Kötter Hans Wilhelm Rechte, Stnatsw. R. Remscheid .. Hiltensbergerstr. 25/2 r . 
Kogel Elisabeth Med. R. Markirch 
" 
Georgenstr. 46/1. 
Kohl Adolf Rechte, Staatsw. H. Waldsassen Bayern St. Annaplatz 1/3. 
Kohl Emil Phi!. H. FrankenthaI 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Kohlbach J ohannes Rechte, Stnntsw. O. Schmölln Thüringen Ismaningerstr. 86/1. 
Kohlberger Kar! Forstw. H. München Bayern Albanistr.3/0. 
Kohler Anton Rechte H. Dillingen ,. Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Georg Med. H. Dillingen 
" 
Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Martin Phi!. H. Dittigheim Baden Obermenzing, Arrasstr. 8. 
Kohlhagen Erich Zabnheilk. O. Heidelberg Hessen Hochstr. 56/2. 
Kohlhofer Max Phi!. H. Wertach Bayern Dom-Pedro·Str.2/1. 
Kohlweyer Rudolf Phi!. O. Eisleben Preußen Türkenstr. 68 a/3. 
Kohn Erich Zahnheilk. H. Worms Bayern Goethestr.27/1. 
Kojima Gunzo Phil. Takasaki Japan Konradstr. 1/0. 
Kok Dethard Rechte H. Hohenkirchen Oldenburg Augustenstr. 2/1. 
Koken Walter Zahnheilk. H. Schwarenstedt Preußen Dachauerstr. 23/3 I. 
Koken. Wilhelm Zahnheilk. H. Hannover 
" 
Dachauerstr. 23/3 I. 
Kolb Kar! Phi!. München Bayern Planegg, Gumstr. 16. 
Kolb Wendelin Zahnheilk. H. Mengersreuth 
" 
Häberlstr. 3/2 r. 
Kolbe Hans-Heinz Med. H. Neurode Preußen Goethestr.47/2 Rg. 
Kolbeck Anton Rechte H. Donauwörth Bayern GewÜrzmühlstr.17/2 r. 
Koller Hermann Rechte H. Hollfeld 
" 
SchelIingstr. 5/3. 
Koller J osef Phi!. O. Friesenheim 
" 
Slarnberg,Possenhofnerslr.23. 
Koller J osef Theol. H. Rieden 
" 
Königinstr. 75. 
Koller Max Med. H. Penzberg 
" 
Dachauerstr. 274/1 r. 
Kolling Peter Theol. H. Neuhütten Preußen Georgianum. 
Kollmann Richard Med. H. München Bayern Landsbergerstr. 130/1. 
Kollmannsperger Franz Phil. R. Redingen Preußen Fröttmaningerstr. 10 e/2 I. 
Kollmannsperger Marianne Med. R. Redingen 
" 
Bruderstr. 9. 
Kollmeier Karl Med. O. Buer 
" 
Schwanthalerstr. 5/2. 
Kollmeyer Wilhelm Phi!. H. Nobiskrug 
" 
Hohenzollernstr.35/3 r. 
Kollmuß August Rechte, Staatsw. O. Weilheim Bayern Weilheim, Postamt. 
Kollmuß Josef Phi!. H. Dornach 
" 
Landsbergerstr. 9/3. 
Komba Richard Rechte O. N eu-Offstein 
" 
Unertlstr.3/1. 
Konietzny Elisabeth Med. R. Wreske Preußen Beurlaubt. 
Konrad Heinrich Rechte, Staatsw. H. Bayreuth Bayern Königinstr. 63/1. 
Konrad Wilhelm Rechte H. Alzenau 
" 
Galeriestr. 18/3. 
Konz Wilhelm Phi!. H. Bergzabern Württemberg Theresienstr.17/41. 
Koob Kurt Zahnheilk. H. Gönnbeim Bayern Müllerstr. 44/3. 
Kopera Albert Phi!. O. Iserlohn Preußen Königinstr. 10/4 r. 
Kopf Albin Rechte H. Beffendorf Württemberg Amalienstr. 71/2 Mb. 
Kopf Johann Staatsw., Rechte H. Hirschau Bayern Blutenburgstr. 98/1 I. 
Kopittke Luise Phi!. O. Wilhelmsburg Preußen Schleißheimerstr. 5. 
Kopp Ludwig Phi!. O. München Bayern Arnulfstr. 176/2 r. 
Koppelmann Horst Rechte H. KlausthaI Preußen Bandstr. 4/4. 
Korb-Müller Karl Staatsw. R. München Bayern Ainmillerstr. 1/4 r. 
Kordgien Eberhard Rechte, Stantsw. R. Glogau Preußen Herzogstr. 43/1 I. 
Korfhage Wilhelm Phi!. R. Löningen Oldenburg Maximiliansplatz 23/4. 
Kormann Fritz Tierheilk. R. Nienburg a/W. Preußen Zieblandstr. 4/2 I. Rg. 
Korn Ernst Rechte O. Bad Satzungen Thüringen Isartorpl. 5/4. 
Korn Max Armin Phil. O. Tettau Bayern Geyerspergerstr. 9/1. 
Kornhardt Hildegard Phil. H. Blankenburg a/H. Braunschweig Widenmayerstr. 26/0. 
Kosseff Iwan Zahnheilk. Kostenkowtzi Bulgarien Schwanthalerstr. 51/3 r. 
Kostandieff Konstantin Zahnheilk. Küstimdil 
" 
Rupprechtstr. 7/1 I. 
Koster Paul Tierheilk. H. Kelberg Preußen Blütenstr. 8/2. 
Kostrzynski J osef Med. H. Augsburg Bayern Herzogstr. 67/4 1. 
Kothen Berta Phil. O. Großbreitenbnch Oldenburg Georgenstr. 28/1. 
Koths Emil Tierheilk. R. Unna Preußen Bauerstr. 38/0 r. 
Kotthaus Günter Rechte R. Elberfeld 
" 
Liebigstr. 17/0. 
. Kotz Bernhard Rechte H. Unterreiten Bayern Alarichstr. 5/1. 
Kotzschmar Arnold Phi!. H. Leipzig-Gohlis 
" 
Pasing, Parkstr. 38. 
Kouba Auguste Phi!. O. Fürth 
" 
Clemensstr. 22/3 M. 
Kraas Johannes Staatsw. O. Oventrog Preußen Burgstr. 9/3. 
Kraatz Bruno Zahnheilk. H. Husum 
" 
Häberlstr. 6/1 r. 
Krämer Erhard Phi!. H. Heidenheim Württemberg Biedersteinerstr. 8/2 r. 
Krämer Eugen Rechte, Stnntsw. H. München Bayern Lierstr.28/1 I. 
Krafft Heinrich von Rechte H. München 
" 
Liebigstr. 6/3. 
9" 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung K. Name angehörIgkeIt Krafft von Dellmensingen Rechte R. Würzburg . Bayern Ludwigshöhe, Mendels-
Leopold sohnstr.8. 
Kraft Erich Phil. Gräfenhausen Württemberg Türkenstr.37/2. 
Kraft Kurt Phi!. H. Nürnberg Bayern Theresienstr. 72/2. 
Krahn Werner Rechte R. Dortmund Preußen Schellingstr.7/0. 
Kramel Erich Rechte, Staatsw. H. Cham' Bayern Welfettstr. 11/2 r. 
Kramer Gerhard Rechte R, Breslau Bayern Volkstr. 9/0. 
, Kramer Gotthard Rechte R. Dresden Sachsen Hohenstaufensfr.l0/1 r. 
Kramer Herbert Med. H. Dittersdorf 
" 
Maistr. 6/3 r. 
Kramer Kar! Phi!. H. Rottwei! Württemberg Schraudolphstr.' 28/2. 
Kramet Kreszenz Phi!. München Bayern Zenettistr. 9/2. 
Kramer Oskar Med. O. München 
" 
Hackenstr.7/2. 
Kramer Rudolf Phil. H. Quedlinburg Preußen Äuß. Prlnzregentenstr. 12/4. 
Kramer Walter Phil. R. Katernburg 
" 
Zentnerstr.44/2l. 
Kramer-Kirdorf Rolf Rechte R. Düsseldorf 
" 
Römerstr. 4/2. 
Kramp Elisabetn Phi!. R. Barmen. 
" 
Giselastr.27/1 r. 
Kramper Heinrich Med. R. Elberfeld 
" 
Frauenlobstr .. 24 GG. 
Krandauer Friedrich Theol. H. Neumarkt aIR. Bayern Veterinärstr. 10. 
Krantz Helmut Rechte H. Freiberg i/So Sachsen Heßstr. 80/1. 
Kranz Friedrich Phi!. O. Friesenheim Bayern Kaiserstr. 56/3. 
Kranz j ohann ' Rechte, Staatsw. H. Steinweg 
" 
Barerstr.37/1. 
Kranzbühler julius Rechte H. K!rohhelm bol4nden 
" 
Gabelsbergerstr.51/2. 
Krapf Robert Phi!. O. München 
" 
Arnulfstr. 159/3. 
Krapf Siegftied Rechte, SlaAtsw. R. München 
" 
Händelstr. 1/0 I. 
Krasemann Marie Pharm. H. Tessin Meckb.-Schw. Karlstr. 67/2. 
Kratz Hans Rechte R. Mainz Hessen Herzogstr.7/2. 
Kraul Heinz Rechte H. Hannover Preußen Kaulbachstr. 51/2 r. 
Kraus Elisabeth Phi!. H. München Bayern Rosenbuschstr. 5/2 r. 
Kraus Fritz Rechte O. Mannheim 
" 
Marienstr. 2/1 r. 
Kraus Fritz Rudolf Phi!. H. Spremberg Preußen Königinstr. 45/1 I. 
Kraus Georg von Rechte H. Prag Bayern Liebigstr. 28/2. 
Kraus Georg Med. H. Wollmetshofen 
" 
Auenstr.29/21. 
Kraus josef Phi!. Kempten 
" 
Westendstr. 89/2 M. 
Kraus Joseph Rechte H. Schwabmünchen 
" 
Kazmairstr.63/1 r. 
Kraus Karl Phi!. R. Schwein furt 
" 
Elisabethstr. 40/1. 
~ Kraus Maria Med. R. Bad Kösen Preußen Kaulbachstr. 69/0, II.A. 
Kraus Norman Phi!. H. Wien Bayern Steinsdorlfstr. 6/1 I. 
Kraus Otto Rechte, StaatsW. O. München 
" 
Westendstr.91/1 I. 
Kraus Rudolf Rechte H. Neumarkt VO. 
" 
Ledererstr. 4/1, 11. A. 
Krause Fritz Forstw. O. Pöplitz Anhalt Schellingstr. 11/3. 
Krause Heinz Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Amalienstr. 81/3. 
Krause Herta Rechte O. Mannheim 
" 
Siegfriedstr. 16/0 I. 
Krause HUde Phi!. R. Essen 
" 
Fürstenstr. 16/3. 
Krause Klaus Rechte H. Neustadt O/S. 
" 
Türkenstr. 94/2 r. 
Krause Manfred Rechte R. Danzig Danzig Schellingstr. 19/3. 
Krause Paui Med. R. Groß-Särchen Preußen Maximilianstr.42/3. 
Krausneck Erich Rechte H. Ansbach Bayern Rosenbuschstr.5/4. 
Krauß Fritz Rechte H. Ansbach 
" 
Horemansstr. 26/0. 
. :Kraus Heinrich Rechte DO. Riga 
" 
Elisabethstr.9/2. 
Krauß Hermann Forstw. H. Eisenach Thüringen Arcisstr. 55/1 1. 
Krauß Ingrid Phi!. R. Reval Bayern Elisabethstr. 9/2. 
Krauß Meta Phi!. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr.27/3. 
Krauß Peter Phi!. H. Kelt Preußen Hohenzollernstr. 120/4. 
Krauß Valentin Phi!. H. St. Martin Bayern Herzog-Wilhetm-Slr.29/3r• 
Krauß Wilhelmine Phi!. H. Reval 
" 
Elisabethstr. 9/2. 
Krauße Hans Med. H. Leipzig. Sachsen Galeriestr. 18/1. 
Krebitz Ellsabeth Phi!. H. München Bayern Pfeuferstr. 40/0. 
Krebs Feli" Zahnheilk. H. Neumagen Preußen Hans-Sachs-Str. 17/31. 
Krebs Friedrich Phi!. O. Kandel 
" 
GewÜrzmühlstr. 17/3. 
Krebs Fritz Med. R. Schkölen Preußen Paul-Heyse-Str. 21/31. 
Krebset Margot Med. H. Stuttgart. Württemberg Fürstenstr. 3/3. 
Krechel Jakob Phi!. H. Hausen Preußen Herzogstr. 10/21. 
Kredel Peter Tierheilk. O. Stein buch i/O. Hessen Türkenstr.57/3l. 
Kreft Herbert Phi!. R. Plettenberg Preußen Ohmstr. 14/31. 
Kreier Otto Rechte O~ Tientsin Thüringen Adalbertstr. 13/3 r. 
Kreifelts Franz Rechte H. Mündelheim Preußen Agnesstr.4/3. 
Kreill Friedricb Phi!. ViIsbiburg Bayern Fäustlestr. 12/0 I. 
Kreim Franz Phil. H. Lechhausen 
" 
Böcklinstr. 50/0. 
Kreiselmeier Richard Tierheilk. O. Dombühl 
" 
Christophstr.12/11. VI.A. 
Krekeler Bernhm:d Phi!. H. Marienmünster Preußen Adalbertstr. 41 a/l r. 
Krekeler Maria Phi!. R. Neuß 
" 
Hirtenstr. 15/3 I. 
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Name Studitun Geburtsort Staats- Wohnung nngehörlgkelS K. Kren Herbert Pharm. O. Erdmannsdorf Sachsen Schwanthalerstr. 37/3 r. Kl'emer Werner Rechte R. Ludwigshafen Bayern Gentzstr. 3/3 M. ' 
Krempin WilheJm Phi!. O. Flensburg Preußen Karlstr. 56/2 r. 
Kremsreiter J OSef Phi!. O. Weißenberg Bayern Akademiestr. 3/4. 
Krenner Eduar~ Theol. H. Gaiganz 
" 
öttingenstr. 16/3. 
Krenzer Angelika Phi!. H. München 
" 
Perhamerstr. 3/2. 
Kreuzer Lotte Med. R. Friem,ersheim Preußen Pettenkoferstr. 10/0. 
Krenzieu Heinrich Rechte O. Wismar Meckb.·Scl1w. Neureutherstr. 17/1 1. 
Kreß Erich Phi!. O. Biberach Baden Franz-Josef·Str. 45/21. 
Kl'etschmer Franz Rechte H, Saarbrücken Preußen Arnulfstr. 140/1. 
Kretzer Eduard Theol. O. Karlstein Bayern Herzog-Rudolf-Str.24/41. 
Kreul Willi Rechte R. Spittel Preußen Aqalbertstr. 13/1 r. 
Kreijsch Walter Phit. H. Köln 
" 
Stnrnberg,Münchn.Ruderklub 
Kreutmeier Martin Rechte H, Asbacll Bayern Nymphenburgerstr.42/0. 
Kreutzpointner Richard Med. O. Teisendorf 
" 
Haydnstr. 9/0. 
Kreuzeder Rudolf Med. R, Bolchen 
" 
Luisenstr, 41/2 I. 
KreU;ler Hans Rechte, Staatsw. O. Rosenheim 
" 
Balanstr. 39/3 I. 
Kreuzer J osef Med. 0 .. Dingolfing 
" 
Rheinstr. 23/2 I. 
Kreuzer Maximilian Rechte, Siaatsw. R. München 
" 
J ollystr. 3/0. 
Kri9heldorf Hildegard Phi!. R. Stendal Preußen Türkenstr.97/0. 
Kriechbaum Bonaventura Stnntsw., Rechte O. Endorf Bayern Schönfeldstr. 14/2. 
Krieg Hedwig Pharm. O. Bracke Bremen Türkenstr. 11/4. 
Krieg josef Phil. H. Hohenberg Württemberg Hohenzollernstr. 58/2 M. 
Krieger Alexander Phi!. H. Stühlingen Baden GlÜckstr. 9/1 r. 
Krieger Hans Med. H. Grafenau Bayerl) Goethestr. 39/3 r. 
Krieger Hermann Rechte R. Bad Tölz 
" 
Lachnerstr. 29. 
Krieger Isabella Phi!. H. München 
" 
Sedlmayrstr. 18/0. 
Krieger Leni Med. D.O. Dortmund Preußen Römerstr. 6/0 I. 
Krieger Maximilian Rechte, Stnatsw. R. Bamberg Bayern Kreuzstr. 28/3. 
Kriener Hubert Med. R. Würzburg 
" 
Wiedenmayerstr. 23/0. 
Krilmer Max Rechte H. Würzburg 
" 
Haslangstr. 2/0. 
Kriner Ludwig Staatsw. O. München 
" 
Elisabethstr. 45/4. 
K\'inner Michael Phi!. H. Arndorf 
" 
Hermann·Ljngg-Str. 5/0. 
Krischer Fritz Rechte H. Düsseldorf Preußen Kaulbachstr. 60/3. 
Kristl Hubert Rechte H. Gütting Bayern Georgenstr. 136/1 r. 
Kröber Albrecht Phi!. H. Naumburg aiS. Preußen Äuß. Maximilianstr.5/3 r. 
Krögf;lr Hein:z Rechte R. Kiel 
" 
Blumenstr. 53 a/O. 
Kröner Hans Rechte H. Jersey Bayern GrÜnwalderstr. 15a. 
Kröner johanna Phi!. O. München 
" 
Lindwurmstr. 92a/0. 
Krönert Herbert Rechte, Staatsw. H. Höckendorf Sachsen Marsstr.26/1. 
Krogh Ehrengard von Phi!. Schwerin Preußen Helmtrudenstr. 1/2. 
Krogh Friedrich·Ferdinand v. Rechte H. Spandau 
" 
Enhuberstr. 7/1 r. 
Krogmann Ignaz Phi!. H. Zerhusen Oldenburg Baaderstr. 49/2 M. 
Kr{)her Karl Phi!. H. Erlangen Bayern Keußlinstr. 2/4. 
1);rohn Adalbert Zahnheilk. Temesvar Rumänien Lindwurmstr.5/4. 
Krohn Alice Rechte O. Guben N/L. Preußen Landwehrstr. 32 b/3. 
Kroiß loser Rechte H. Hengersberg Bayern HI. Geiststr. 1/21. 
Krolewsky EmU Med. H. Zweibrücken 
" 
Goethestr.44/21. 
Krompaß Otto Zahnheilk. H. Abensberg 
" 
Beurlaubt. 
Kron Ulrich. Med. O. Kiel Preußen Simmernstr. 1/2 M. 
Kronawitter Theresia Phi!. H. Kellberg Bayern Hiltensbergerstr. 34/4 r. 
Kronawitter Wilhelm Phil. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. 43/3 1. 
Kronberg Hans Staatsw. O. Posen Preußen Römerstr. 11/0 r. 
Kroning Irmgard Phi!. O. Düsseldorf 
" 
Georgenstr.97/3. 
Kronzucker Max Med. O. Trostberg Bayern Dachauerstr. 96. 
Kropf!' Wieprecht von. Rechte R. Germershausen Preußen Viktor-Schelfel·Str.4/2. 
Kroplf Wilhelm Zahnheilk. H. Altenbünm 
" 
Landwehrstr. 61/1 1. 
Kropp Hermann Rechte H. Aurieh 
" 
Giselastr. 18/21. 
Kruchen Theodor Rechte R. Sterkrade 
" 
Voitstr. 7/t 1. 
Krügel Mal!: Tierheilk. O. München Bayern Dreimühlenstr. 16/1 r. 
Krueger Hans·Ulrich Rechte H. Grimmen Preußen Christophstr. 12/1, II.A. 
Krüger Heinz Phi!. H. Bernburg Anhalt, Preußen Georgenstr. 56/1. 
Krüger Hildegard Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Theresienstr. 81/1 I. 
Krueger j ohannes Phi!. R. EIbing Litauen Lerchenfeldstr. 6. 
Krüger Liddy Med. O. Dresden Sachsen Landwehrstr. 42/2. 
Krüß Elisabeth Med. O. HamJmrg Hamburg Marsstr. 4a/l r. 
Krug Elisabeth Phi!. R. Würz burg Bayern Königinstr. 38. 
Krug Wilhelm Phi!. H. Münnerstadt 
" 
Liebigstr. 25/0. 
Kruis Augu~t Phi!. O. München " Claude·Lorrain-Str.17/31. Krumbacher Wilhelm Phil. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr, 19. 
Krupp Albrec/lt Phil. O. Brücken 
" 
Nymphenburgerstr.80/3 r. 
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·'K. Kruse Cbristoph Phil. H. Lüneburg Preußen Hirschgartenallee 26/2. Kruse Hans Phi!. O. Wismar Meckb.-Schw. Neureutherstr. 17/11. 
Kruse Wilhelm Rechte R. Wilhelmshaven Preußen Königinstr. 39/2. 
Krysiniel Barbara Phi!. Wilno Polen Giselastr. 26. 
· Kubel Gertrud Phil. H. Fllrstenfeldbruck Bayern Franz-Josef-8tr.34/4. 
Kucher Fridolin Phi!. R. Pforzheim Baden Arcostr. 5/1 r. 
Kuchtner Edeltraud Rechte, Staatsw. H. München Bayern Thalkirchnerstr. 90/4 1. 
Kuegle Andreas Friedrich Rechte R. München » Kurfürstenstr. 28/2 I. 
KÜhlwein Ludwig Forstw. H. Elpersdorf 
" 
Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Kühn Hermann Rechte, Bfaafsw. H. Halle Preußen Kurfürstenstr. 15/2. 
Kühn Kurt Rechte H. Aachen Bayern Christophstr. 14/2 r. 
Kühn Thorleif Phi!. R. Adorf Sachsen Augustenstr. 67/3 I. 
Kühne Burchard Med. O. Berlln-Schöneberg Bayern Rotmundstr. 8/1. 
· Kühne Heinz Rechte, Staatsw. R. Förderstedt Preußen Türkenstr. 63/1 I. 
Kühne Martha Phi!. R. Tannenberg Meckb.~Schw. Emi!-Riedel-Str. 8. 
Kühne Wilhelm Phil. H. Hilmes Preußen Ainmillerstr.31/0 I. GG. 
Kühnel Lydia Med. R. Bautzen Sachsen Gräfelfing, HUgelstr. 5. 
Külbel Irmgard Phil. O. Nürnberg Bayern Griifelflng: Irmenfrledstr. SO. 
Kümmerlein Heinz Rechte H. Essen 
" 
Viktor.Schel'fel·Str. 1/0 I. 
Kümpel Günter Pharm. H. Osterwieck Preußen Kochstr. 9/1. 
Kuen Otto Phi!. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 174/21. 
Künemund Siegfried Rechte H. Berlin Preußen Arcisstr. 57/2. 
Künkele Friedrich Phi!. O. München Bayern Luisenstr. 56/2. 
Künnecke Josef Theol. R. Dortmund Preußen Pestalozzistr. 50/2 GG. 
Künsberg Eberhard Frh. von Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Amalienstr. 2/4. 
Küntzel Gerhard Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Rambergstr. 2/31. 
Küntzel Ilse Pharm. ».0. Halberstadt 
" 
Nymphenburgerstr.205/1. 
Künzel Ottomar Med. O. Niederstotzingen Württemberg Implerstr.49/3. 
Küper ·Maria Rechte R. Rotthausen Preußen Giselastr. 26. 
Küpper J osef Pharm. H. Duisburg-Ruhrort » Schellingstr. 74/0 1. Küpper Rudi 8taatsw. R. Remscheid 
" 
Kaulbachstr. 63a/2 M. 
Kürn Karl Pharm. R. Lindau Bayern Aublng: MDnchnerstr. 12. 
Kürner Friedrich Rechte O. Winnenden Württemberg SChraudolphstr. 21/11. 
Kürschner Elisabeth Phil. H. Miesbach Bayern Marsstr. 28/4. 
Kürschner logo Rechte DO. Frohburg Sachsen Lerchenfeldstr. 5/2 r. 
Kürten Hans Pharm. H. Pfaffen dorf a/Rh. Bayern Schellingstr.87/0. 
Küsel Erich Rechte, Phi!. O. Hamburg Hamburg Fürstenstr. 16/1. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen Bayern Siegfriedstr. 18/3 I. 
Küßwetter Hans Phil. H. Ehingen 
" 
Neuturmstr. 2/2 I. 
Kugelmüller Anton Rechte H; Feldafing 
" 
Feldafing Nr. 51. 
Kugler Hans Med. H. München » Müllerstr. 48/11. Kugler Michael Rechte H. München 
" 
Gollierstr. 54/4 r. 
Kuglmann Walter Phil. H. München 
" 
Kochstr. 8/0. 
Kuhaupt Hermann Theol R. Waltrop Preußen Heßstr.31/21. 
Kuhn Oskar Phil. H. München Bayern Orleanstr. 11/2. 
Kuhn Paul Phll •. O. Stadtprozelten 
" 
Zieblandstr. 27{3 r. 
Kuhn Rudolf Zabnheilk. O. Überlingen Baden Biedersteinerstr. 23/1. 
Kuhnen Karl Theol. H. Neunkirchen a{Saar Preußen Königinstr. 77. 
Kulmhenne Wilhelm Theol. H. Bochum 
» Dachauerstr. 42/4 1. Kukowski Leon von Phil., Theol. H. München 
" 
Rosenstr. 9/2. 
Kullen Georg Tierheilk. H. Pfullingen Württemberg Königinstr.47/31. 
KuUmann Konstantin Med. O. FrankenthaI Bayern Schwanthalerstr. 79/4 I. 
Kulzer Martha Phi!. R. Hirschau· 
" 
Barerstr. 58/3. 
Kummermehr Raimund Rechte, Staatsw. H. Aschaffenburg 
" 
Zieblandstr. 12/3 I. 
Kumpfmüller Josef Rechte O. Schwaben 
" 
J utastr. 4/11. Kunert Gerhard Med. R. Insterburg Preußen Viktor-Scheffel-Str. 15/3. 
Kunkel Ernst Zahnheilk. H. Seeburg 
" 
Adlzreiterstr. 12/2. 
Kunsemüller Otto Phi!. H. Spalt Bayern Barerstr.62/2. 
Kunstmann Erna Phi!. R. Meißen Sachsen Barerstr. 48/2. 
Kunstmann Irmgard Pharm. R. Meißen » Barerstr. 48/2. Kunstmann Max Med. R. Rehau Bayern Fraunhoferstr. 6a/4. 
· Kuntz Albrecht Tierhei!k. R. Thorey Thüringen Bruderstr. 2/1. Kuntz Hans Med. H. Obrigheim Bayern Goethestr. 45/0 I. Sb. 
Kunz Jakob Phi!. O. Pirmasens 
" 
Klenzestr. 60/11. 
Kunz Johann Phi!. H. Ensdorf 
" 
Ainmillerstr. 13/21. 
Kunze Liselotte Phil. O. Erfurt Thüringen Nymphenburgerstr. 80/t. 
Kunze Rolf Med. H. Hannover Preußen Häberlstr. 9/3 1. Kunze Walter Phi!. R. Plauen Sachsen Isenburgstr. 13/3 I. Kunzemann Hans Rechte, Staatsw. R. Leipzig 
" 
Amalienstr. 69/2. Kunzmann Theodor Phi!. R. München Bayern Kurfürstenstr. 20/2. Kupfer Georg Phil. H. Nürnberg 
" 
Senefelderstr. 12/11. 
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Name Studium Geburtsort Staa ts· Wohnung angehörigkeit K Kuptz Johannes Rechte O. Danzig Danzig Amalienstr. 83/3 r. 
• Kurmes Wilhelm Med. Tartlau Rumänien Ringseisstr. 12/1 M. 
Kurtz Erwin Phi!. H. München Bayern Ottostr. 1/4. 
Kurtz Waldemar Phi!. H. Stuttgart Württemberg Türkenstr. 71/3 M. 
Kurz August Phi!. H. Limburg Preußen Arnulfstr. 42/2 I. Rg. 
Kurz Ferdinand Wilhelm Phil., Staatsw. H. Sulzbach Bayern Beurlaubt. 
Kurz Hermann Rechte H. Landsbut-
" 
FUrstenfeldbruok, Hauptstr. 
Kurz Hermann Rechte H. Winzer 
" 
Knöbelstr. 12/1 r. 
Kurz Karl Rechte H. München 
" 
Eglflng b. München 38. 
Kurz Leopold Theol. H. Ellwangen Württemberg Amalienstr. 55/3. 
Kurzendorfer Ludwig Rechte H. Buxheim Bayern Landsbergerstr. 294/3 r. 
Kurzweg Ellen Phi!. H. Berlin Preußen Akademiestr. 7/1. 
Kuß Ferdinand Phi!. H. Bonn 
" 
Tengstr. 13/4. 
Kusterer Max Rechte R. Neuburg a/D. Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Kutzer Gottfried Med. O. Leipzig Sachsen Lessingstr. 5/2. 
Kutzi Josef Phi!. H. Oberköllnbach Bayern Schraudolphstr. 23/0 r. 
Kutzner Luitpold Tierheilk. O. Paris 
" 
Hedwigstr. 7/2 I. 
Kvaran Eidur Phi!. Akureyri Is1and Schellingstr.55/1. 
Kwiet Bernhard Med. H. Berlin Preußen Kapuzinerstr. 29/0 I. L. Laasch Hans Wilhelm Rechte H. Bromberg 
" 
Amalienstr.67/1. 
. Labanukrom Toa Phil. Bangkok Siam Gabe1sbergerstr.3/3. 
Lachner Wilhelm Rechte O. Homburg Bayern Zentnerstr. 2/1 M. 
Lademann Franz Rechte R. Friedland Preußen Ainmillerstr. 20/11. 
Lämme1 Hans Rechte O. Speyer Bayern GÖrresstr. 3/1 1. 
Längin Folkmar Phi!. H. Karlsruhe Baden Römerstr.26/3 r. 
Laeverenz Paul Phi!. H. München Bayern Jutastr. 13/2 M. 
Lageman Gerhard Rechte, Forstw. H. Hersfeld Preußen Türkenstr. 95/1 r. 
Lagemann Walter Phi!. R. Rostock Meckb.-Schw. Habsburgerpl. 5/0 r. 
Laird Hi!da Phi!. Port Hope Britisch-Canada Giselastr. 12/2. 
Laley Marian Phi!. Churchville . V. St. Amerika Franz-Jvsef-Str. 15/1. 
Lama Kar! von Rechte, Staatsw. H. Weißenburg i/B. Bayern Neureutherstr. 3/1 M. 
Lambert Richard Zahnhei!k. O. TschiffIick- . 
" 
Maistr. 1/21. 
Zweibrücken 
Lambrecht Kar! Heinz Rechte R. Schwerin Preußen Wittelsbaoherpl. 3/31. 
Lamm .Heinrich Med. O. München Bayern Bruderstr. 12/0 I. 
Lammers Ernestine Med. H. München 
" 
Rablstr. 39/2 r. 
Lamp logo Forstw. R. Czernowitz 
" 
Rosenstr. 6/3. 
Lamperstorfer Matthias Rechte, Staatsw. O. Kaffring Osterreich Lothstr. 5/2 r. 
Landes Georg Med. H. München Bayern Hirtenstr. 19 a/2 r. 
Landes Maria Pharm. R. Kempten . 
" 
Seidlstr. 10/3 r. 
Landgraf Johann Rechte H. Halmesricht 
" 
Hohenzollernstr.72/2r. 
Landgrebe Ernst Rechte, Staatsw. O. Konstantinopel Thür., Bayern Prinzregentenstr. 11 a/3 r. 
Landgrebe Theodor Rechte, Staatsw. O. Konstantinopel 
" 
Prinzregentenstr.lla/3. 
Landmeyer Lotte Phi!. R. Bielefeld Preußen Ainmillerstr. 15/1 r. 
Landwehr Gerhard Phil. R. Bremen Bremen Maßmannstr. 6/1' r. 
Lang Albert Zahnheilk. H. Kindenheim Bayern Augustenstr. 31/1 GG. 
. Lang Alois Phi!. H. Landsberg all . 
" 
Fürstenstr. 17/3. 
Lang Alois Rechte H. Nürnberg 
" 
Gabelsbergerstr.9/1 r. 
Lang Anton Phil. H. Oberammergau 
" 
Luisenstr. 54/0 1. 
Lang Arend Med. H. Leer Preußen Theresienstr.47/1. 
Lang Berthold Rechte H. Karlsruhe· Baden Ansbacherstr. 5/3. 
Lang Friedrich Med. H. München Bayern Kobellstr. 8/0. 
Lang Gretel Phi!. O. Freiburg Baden Elisabethstr. 5/0 r. 
Lang Kaspar Phi!. H. Waischenfeld Bayern Sedanstr. 2/3 I. 
Lang Maria Rechte H. Selb 
" 
Habsburgerplatz 4/0 1. 
Lang Oskar Phi!. O. München 
" 
Schellingstr. 101/3. 
Lang Peter Staatsw. H. Saarbrücken Preußen Georgianum. 
Lang Rudolf Med. H. Augsburg Bayern Blütenstr. 4/2. 
Lang Walter Phi!. O. Jena Sachsen Feilitzschstr. 35/4 I. 
Lange Dorothea Rechte R. Hörde Preußen Friedrichstr.4/1. 
Lange Egbert Rechte R. Frankfurt a/O. 
" 
Bruderstr. 10/3 r. 
. Lange Elisabeth Med . R. Honnef 
" 
Pettenkoferstr.22/2GG. 
Lange Erich Phi!. O. Rademin 
." 
Türkenstr. 58/3 r. 
. Lange Hans Erich Rechte R. Rostock Meckb.-Schw. Beurlaubt. 
Lange Hans Ulrich Rechte, Staalsw. H. Neustadt O/Schl. Preußen Türkenstr. 48/2. 
Lange Horst Phi!. O. Gera Sachsen Leopoldstr. 25/2. 
Lange Richard Phi!. O. Hamburg Hamburg Adelgundenstr. 18/1. 
Lange Viktor Phi!. H. Markranstädt Sachsen Hohenzollernstr. 3/2. 
Langen Wolf-Dietrich von Phi! •. R. Braunschweig Preußen Türkenstr. 95/1 I. 
Langenbucher Friedrich Staatsw. R. Ansbach Württemberg Hohenzollernstr.14/3. 
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L. Langenstein Antonie Phil. O. Sigmaringen Preußen Türkenstr. 71/2 M. Langer Benno Rechte H. München 
" 
Orlandostr. 1/1. 
Langer Franz Rechte H. Rinchnach Bayern Schwindstr. 21/3 r. 
Langer Kurt Med. a. Rengersdorf Preußen Schillerstr. 13/2 r. 
Langhans Beatrice Med. H. München Bayern Schwanthalerstr.26/11 
Langmayr Elisabeth Phil. R. München 
" 
Ismaningerstr. 73/1. 
Langpap Arnold Tierheilk. H. Schwerin Meckb.-Schw. Adelheidstr.7/1. 
Langsdorlf Horst von Med. R. Augsburg Bayern Bauerstr. 34/1. 
Lanzberg Guido Rechte, Staatsw. R. Venedig Württemberg Ohmstr. 15/2. 
Larsen J ohanna Phil. O. Brooklyn V. St. Amerika Barerstr.31/1. 
Larverseder Kar! Dr. phi!. Med. H. Fürstenzell Bayern Schillerstr. 21 /l/3. 
i.äsz16 Michael Phil. R. Budapest Ungarn Königinstr. 9/3. 
Laturner l\'l.arianne Rechte a. München Bayern Pasing, Aublngerstr.3. 
:Lau Hermann Rechte H. Heming Preußen Pettenkoferstr. 33/3. 
Lau Kurt Med. H. Salzwedel 
" 
Augsburgerstr. 14/0. 
Laubenthai Walter Rechte R. Düsseldorf 
" 
Pöcking 57' /2. 
Lauber Bernhard' Phil. H. Pentenhausen Bayern Wilhelmstr. 15/0 r. 
Lauck Albert Phi!. R. Hasborn Preußen Blütenstr. 12/1. 
Lauer Wilhelm Rechte' R. Wle.baden·Blebrlcb 
" 
Manhardtstr. 2, c/o. 
Lauerer Franz Rechte H. Kempten Bayern Amalienstr. 32/3 I. 
Laulfer Annemarie Med. O. Bernburg Preußen, Anhalt Pettenkoferstr.35/1. 
Laulfer Hildegard Phil. R. Frankfurt alM. Hamburg Schnorrstr. 4/3. 
Laulfer jlse Zahnheilk. R. Bernburg Preußen Pettenkoferstr. 35/1. 
Lauhöfer Fritz Phil. H. Gelsenkirchen 
" 
Amalicnstr. 45/4 r. 
Laumann Albert Med. R. Bocholt 
" 
Hirtenstr. 15/1 r. 
Lausberg Heinrich Pharm. R. Duisburg·Beeck 
" 
Augustenstr. 24/3. 
L,aut josef Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautemaijn Wolfgang Phil. H. Marburg Preußen Hildegardstr. 10/1. 
Lautenbacher Rupert Pltil. H. München Bayern Thalkirchnerstr. 45/2. 
Lautenschlager Eduard Phil. H. München 
" 
EmU-Geis·Str. 19/0. 
L!lutenschlager Fritz Phil. München 
" 
Lindwurmstr. 73/4. 
Lautenschlager josef Rechte H. RilsheiIp 
" 
Donnersbergerstr.41 I 1 Rg. 
Lautenschlager Werner Rechte H. Eichstätt 
" 
Amalienstr. 1/1 I. 
Lauterbach josef Med. O. Bayreuth 
" 
Arnulfstr. 172/4. 
Lautz Herbert Rechte Barmen Preußen Rheinstr. 24/1. 
Lawrenz Erwin Phi!. H. Moschnitz 
" 
Agnesstr. 9/3 r. 
Lawrynowicz Theodor Phi!. H. Moskau 
" 
SchelIingstr, 42/4. 
Lawrynowicz Wilhelm Phil. H. Riga, 
" 
Schellingstr. 42/4. Lebec1!; Leonore Phi!. O. Buenos-Aires 
" 
Friedrichstr. 15/1. 
Lebender Gerhard Staatsw. O. Stilrgard 
" 
B!luerstr. 28/2 I. Lebmeier josef Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Leci1le Eugen Med. H. Aub 
" 
St. Annastr. 7/4 I. 
LechIer Wilhelm Rechte R. München 
" 
Senefelderstr.7/2. Lechner Georg Zahnhei!k. H. Furth ilW. 
" 
Amalienstr. 71/2 Rg. Lechner Hans Rechte H. Laufen 
" 
Römerstr. 15/1 1. Lechner j osef Rechte, Staatsw. H. Vohburg 
" 
Dachauerstr.39/4 r. Lecltner Kurt Rechte, Staatsw. H. Otterbach 
" 
Blüthenstr. 5/0 r. Lecbner Michael Med. H. TrefYeIstein 
" 
Schwantbalerstr. 16/11. Rg. 
Leckenwalter Richard Rechte H. Di!lingen a/D. » Arcisstr. 64/0. Lederer Felix Phi!. R. Bremen Preußen Amalienstr. 17/2. Lederle Rosa Staatsw. R. München Bayern An der Schwaige 12/1. Leer Eugen Rechte H. München 
" 
Pasing,Scharnitzstr. 9 c. Lefort Karl von Rechte H. Greifswald Preußen Giselastr. 18/1. Legat Paul Rechte R. Kempten Bayern Kurfürstenstr. 2/21. Legath johann Med. H. Schwaben 
" 
Klarstr. 10/3. Lehmanij Hans Phi!. O. jena Sachsen Dachauerstr. 25/1 HH. Lehmann Hans Phi!. O. Remscheid Preußen Adalbertstr.47/4. Lehmann Herbert Phi!. H. Niedersedlitz Sachsen Giselastr. 31/1. Lehmann Walter Phi!. R. Hattingen Preußen Pasing, Retzerstraße 28 
bei Pickel • 
. Lehmann Walter Med. H. München Bayern Pienzenauerstr. 22a. Lehment joachim Rechte H. Kiel Preußen Clemensstr.2/1. Lehmer Max Zahnhei!k. O. Kempten Bayern Dietlindenstr. 30. Lehmeyer Franz Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 28/3 1. Lehmke Heinrich Recbte H. Diestedde Preußen Nordendstr. 5/1 r. Lehnen Hermann Rechte H. Aschalfen burg 
" 
Theresienstr. 66/1. Lehner Anna Phi!. O. P;issau Bayern Holzstr; 13/31. Lelmer August Theol. H. Altötting 
" 
Karlstr. 34. Lehner josef Rechte a. Vohenstrauß . 
" 
Herzogstr. 10/2, Lehner Maria Phil. H. Regensburg 
" 
Veterinärstr. 6a/l r. Lehner Oskar Pharm.,Staat.w. O. Ingoistadt 
" 
Türkenstr.35/2. 
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L. Lehning Rolf Rechte R. Elberfeld Preußen Wagmüllerstr.21/21. Leichs Albert Med. H. Haspelmoor Bayern Häberlstr. 18/1 I. 
Leicht Elisabeth Phil. O. lsen .. Bruderstr. 9 . 
Leichtenstern Georg Tierheilk. O. Deggendorf .. Baumgartnerstr. 9/41 • 
Leichtenstern Hans Zahnheilk. O. Mitterfels .. Baumgartnerstr. 9/41 • 
Leichtweiß. Rolf Rechte H. Mainz Hessen Königinstr. 43/0. 
Leidl Wilhelmine Phi!. Madenhausen Bayern Triftstr. 10/4. 
Leidner Eugen Phil., Theol. H. Bundenthai 
" 
Ludwigstr. 19. 
Leinisch Friedrich Dr. phil. Zahnheilk. H. Regensburg 
" 
Häberlstr. 3/2 r. 
Leip Fritz Med. H. Frankfurt alM. Hessen Landwehrstr. 41/3. 
Leiprecht Albert Phi!. H. Kempten Bayern Franz-josef-8tr. 4/3. 
Leis Ferdinand Rechte R. München 
" 
Rüthlingstr. 2/2. 
Leisner Georg Phil. H. Kiel 
" 
Germaniastr. 9/3 r. 
Leisner Vera Phil. H. New·York .. Germaniastr. 9/3 • 
Leiß Ernst Rechte H. Deggendorf .. Amalienstr.65/1 • 
Leiß Ludwig Rechte H. Deggendorf .. Amalienstr. 65/1. 
Leistner johannes Rechte H. Nürnberg .. Gabelsbergerstr. 13/2 I • 
Leistner Walter Phi!. O. Auerbach i. V. Sachsen 8chellingstr. 64/3. 
Leitermann Franz Med. O. München. Bayern Fasanerieweg 1. 
Leiwesmeier Franz Staatsw. H. Boke Preußen Luisenstr. 45/0. 
Lell J ohanna Phi!. H. Amberg Bayern Zieblandstr. 9/2 r. 
Lembcken Hartwig Rechte R. Berlin-Schöneberg Preußen Feilitzschstr. 35/2. 
Lemberger Anton Med. H. Pocking Bayern Isartorpl. 6/2. 
Lemme Agnes Phi!. R. DUren Preußen Kaulbachstr. 93/2. 
Lenhard Alois Phi!. H. jägersburg Bayern Nymphenburgerstr. 80/Z r. 
Lenhardt Hans Theol. H. Cham 
" 
Schraudolphstr. 31/1 r. 
Lenk Heinz Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Heßstr. 19/1. 
Lennhoff' Liselotte Med. O. Düsseldorf Preußen Agnesstr. 52/2. 
Lense Friedrich Phi!. H. Eichstätt Bayern Zweibrückenstr. 9/3. 
Lentner Edgar Med. O. Selb .. Ganghoferstr. 60/0. 
Lenz Karl Staatsw.; Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 17/41'. 
Lenz Wilhelm Phil. R. Stendal Preußen Zieblandstr. 18a/0. 
Lenze Helmut Med. H. Enniger 
" 
Maximilianspl. 23/4. 
Lenzen Wilhelm Phi!. H. Pachten 
" 
Clemensstr. 49/2 I. 
Lenzlinger Max Phi!. St. Gallen Schweiz Arcostr. 6/3 I. 
Lenzner Hans Med. H. Wilhelmshaven Preußen Bayerstr. 26/0. 
Leo Friedrich Rechte R. Hamburg Hamburg Giselastr.31/1. 
Leonardy Maria Phi!. R. Trier Preußen Friedrichstr. 32/2 I. 
Leonhard Theo Rechte, Staafsw. H. Xanten 
" 
Goethestr.31/2. 
Leonnard Gertrud Phi!. Niederwörresbach Oldenburg Tengstr. 32/4. 
Leopold Karl Phi!. H. Warendorf Preußen Schnorrstr. 4/1 r. 
Lepping J osef Med. H. Hoxfeld 
" 
Kazmairstr. 4/3 I. 
Lermig Ludwig Phi!. O. Wiesloch Bayern Theresienstr. 33/3 I. 
Lersch Herbert Rechte H. München, 
" 
Rambergstr.2/2 r. 
Leschick Günter Pharm. R. Angermünde Preußen Zieblandstr. 14/0 I. 
Leschner Erich Rech\e, Slaalsw. H. Braunsdorf Sachsen Amalienstr.97/3. 
Leskien Irma Tierheilk. H. Randenau Preußen Ungererstr.34/0. 
Lesmüller August Phi!. H. München Bayern jagdstr.21/0. 
Lesselberg Rudolf Tierheilk. O. Schwarzburg Thüringen Sternstr. 22/4 I. 
Leßner Johannes Phil. R. Gnesen Preußen Von der Tannstr. 26/2. 
Lettenbauer Hermann Med. R. Fürth i. B. Bayern Goethestr. 41/1 I. 
. Lettenbauer Wilhelm Phi! • H. Fürth i. B. .. Goethestr. 41/1 1. 
Lettenmeyer Wilhelm Phi!. R. Nördlingen .. Holzhofstr. 6/3. 
Lettow-Vorbeck Christa von Rechte O. Franldurt a/O. Preußen Maximilianstr.44/2. 
Leuba Edmond Phi!. Buttes Schweiz Wagmüllerstr. 14/1 I. 
J.,eusser Klaus Rechte, Stsalsw. H. Aschaff'enburg Bayern AUß. Maximilanstr.20. 
Leuthäußer HUde Med. O. Pößneck Thüringen Kaiserstr. 25/2. 
Leuthel Walter Phi!. H. Bayreuth Bayern Pasing: Kirchenstr.1I/2. 
Leutiger Frieda Phi!. R. Herford Preußen Heßstr. 23/2 r. 
Leuze Erich Med. H. Passau Bayern Brunnstr. 12/21. 
Leuze Otto Forstw. H. Köfering 
" 
Glonn b. Grafing. 
Levacher Klaus Rechte H. Saarlouis Preußen Theresienstr. 28/2 I. 
Levetzow Karl·Gerd von Phi!. H. Berlln· Wllmctsd()rr .. Plinganserstr. 57 b/2. 
Levie Judith de Med. R. Lankwitz 
" 
Rothmundstr. 3/3. 
Levinger Ruth Phil., Med. H. München Bayern Gaußstr.3. 
Lewinski Erika von Phi!. Frankfurt a/O. Preußen Kaulbachstr. 71/3. 
Lex Rosa Phi!. H. München Bayern Kurzstr. 2/2. 
Leyerer Maria Phi!. R. St. ·Wendel Preußen Giselastr. 26. 
Leyerseder Friedrich Rechte H. Hauzenberg Bayern Peterspl. 8/4 I. 
Leyh Klemens Med. H. Fürth i/B. 
" 
Wienerplatz 7/1 1. 
Leyser Margarete Phil. Nordbausen Preußen Nordendstr. 9/3 I. 
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L. Li Yiking Phi!. Haidju China Westermühlstr. 19/3. Licht Eva Phi!. R. Magdeburg Preußen Hiltensbergerstr.24/0. 
Lichtenauer Friedri<:h Med. H. Stettin 
" 
Schwantbalerstr. 20/3. 
Lichtenberg Ernst Rechte O. Charlottenburg Danzig Amalienstr. 83/3 r. 
Lichtenberg Helene Phi!. R. Ben el Preußen Ohmstr.8/0. 
Licbtendorf Manfred Zahnbeilk. R. Straßburg i. E. Staatlos Josefstr.2/2. 
Lieb Anton Med. H. Neunburg v. W. Bayern SChellingstr. 14/2. 
Lieb Eugen Zahnheilk. O. Villingen Baden Nibelungenstr. 26/0 1. 
Lieb Norbert Phil. H. Frankenthai Bayern Schellingstr. 14/2. 
Liebach Richard Pharm. H. Wernigerode Preußen Steinheilstr.7/2. 
Lieberich Ernst Phil. H. Günzburg Bayern Augustenstr. 75/1 1. 
Lieberich Mathilde Phi!. R. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr. 61/2 I. 
Liebich Hans Med. O. Breslau Preußen Goethestr. 4/1-
Liebner Hans Tierheilk. H. Ponischowitz Sachsen Hochbrückenstr. 1/3. 
Liebrecht Gerhnrd Staatsw. H. Hamburg Hamburg Schellingstr.94/31. 
Liedke Alfred Rechte H. Flensburg Preußen Schellingstr.5/1. 
Liedtke Charlotte Phi!. O. Königsbergi.Pr. 
" 
Schellingstr. 37/2 Mb. 
, Liel Heinrich von Rechte H. Geroldshofen Bayern Franz-J osef-8tr. 25/3. 
Lieres und Wilkau Wilhelm Staatsw. H. Potsdam Preußen Arcisstr. 11/3. 
Friedrich von 
Liertz Hermann Pharm. H. Landau i/Pf. Bayern Nymphenburgerstr.38/2. 
Liesegang Heinz Zahnheilk. O. Scbleswig Preußen Häberlstr. 24/3. 
Lilienthai Georg Rechte R. Dirschauerfeld 
" 
Schellingstr.96/21. 
Limmer Georg Phi!. H. Freinberg Bayern Hirtenstr. 19a/1 1. 
Limmer Joachim Rechte' R. Chemnitz~ Sachsen Viktoriastr. 3/1. 
Linck Konrad Med. H. Königsbergi.Pr. Preußen Landwehrstr. 30/2 r. 
Lincke Friedrich Rechte, Stnntsw. H. Solln Bayern Hofbrunnstr. 83. 
Lindauer J osef Rechte, H. Bei!ngries 
" 
Blütenstr. 4/0 1. 
Linde Marlanne Med. R. Essen Preußen Mozartstr. 19/3. 
Linde Rudolf Med. H. Busdorf Lübeck Rothmundstr. 1/3. 
Lindemann Hans Phi!. H. Nordendorf Bayern Theresienstr. 81 i2 r. 
Lindemann Hero Rechte R. Oberstein Oldenburg Adalbertstr. 53/3 r. ' 
Lindholz Sieglinde Med. R. Kaltennordheim Preußen Freising: Eckerstr. 10. 
Lindner Hans Med. H. Mellrichstadt ' Bayern Jahnstr.36/3. 
Lindner Helmut Phi!. O. Wiesbaden Preußen Türkenstr.57/41. 
Lindner Rudolf Rechte H. Frankfurt a. M. Sachsen, Prc'ußen Rankestr. 9/2. 
Link Alfred Rechte, Staatsw. H. Aub Bayern Barerstr. 76/21. 
Link Heinrich Tierheilk. H. München 
" 
Vohburgerstr. 10. 
Link Rudolf Forstw. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 73/31. 
Linker J osef Rechte R. Kassel Preußen Barerstr. 69/1. 
Linn Werner Rechte, Staatsw. H. 19gelbach Bayern Andreestr. 2/2. 
, Linnigmann Paul Rechte R. Schüren Preußen Blütenstr. 8/3. 
Linprun Max von Med. H. Rothenburg Bayern Alfonsstr.7/4. 
Lins Johann Staatsw. H. Wolfratshausen 
" 
Geibelstr. 4/0. 
Linzel Wilhelm Med. R. Strom berg Preußen Pettenkoferstr. 20/0r. GO. 
Lipke Horst Rechte H. Bruz ifMeckb. Meckb.-Schw. Amalienstr. 69/01. Mb. 
Lipp Otto Rechte H. Dünzing, Bayern Paul-Heyse-Str. 3/31. 
Lipphausen Hans-Georg Phi!. H. Köln-Mülheim Preußen Dachauerstr. 90/2 r. Lippky Reinhold Rechte H. Käsemark Danzig Türkenstr. 18/3. Lippl Alois Phi!. O. München Bayern Promenadepi. 10/3. Lippl Siegfried' Phi!. H. Neuhaus 
" 
Neureutherstr.13. 
, Lipschitz Werner Med. H. Charlottenbur.g Preußen Schillerstr.26a/2. Lißmann Edith Med. R. München Bayern Martiusstr. 5/0. LißnerErich Phi!. H. Chemnitz Sachsen Beurlaubt. List Werner Rechte H. Augsburg Bayern Liebigstr. 23/4. List! Paul Phil. H. München 
" 
Schumannstr. 3/4 1. Lits Ernst Staatsw. Fehertemplom Ungarn Schönfeldstr. 32/1. Litten Hans Rechte, Stnntsw. H. Bielefeld Preußen AinmülIerstr. 15/0 r. Littich Franz Zahnheilk. O. Passau Bayern Hans-Saehs-Str. 9/31. Littschwager Gerhard Rechte R. Bellevaux Preußen Mandlstr.3b. Litzenburger Ludwig Theol. H. Ludwigshafen Bayern Georgianum. Lix Gerbard Phil. R. München 
" 
Ohmstr. 3/2 r. Lobinger Albert 
Franz 
Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Waltherstr. 10/2 r. Lobkowlcz Friedrich Rechte Krimic Tschcchoslowakci von der Tannstr. 7/3. Prinz von 
Loch Gerhard Rechte H. Johannisburg. Preußen Schellingstr. 125/3r. Loch Max Phil. O. Oberstein Oldenburg Wormserstr. 1/2. Lochbrunner Emil Med. R. Ingolstadt Bayern Regerstr. 23/2. Lochbühler J osef Tierheilk. H. Meßkirch Baden Leopoldstr. 55/1. Lochert Kurt Rechte. O. Amorbach Preußen Zieblandstr. 9/21. 
, Lochm üller Hans Staatsw. H. Gerlllersheim. Bayern Altheimereck 16/31. 
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L. Lochner Georg Phi!. O. München Bayern Stnrnberg: Riedenerweg 7. Lodermeier Ernst Rechte H. Eschlkam . 
" 
Albrechtstr. 29/2 I. 
Löb Bertha Phi!. O. Mainz Hessen Arcisstr.27/3. 
Loeb Erich Recbte, Staatsw. R. Frankenthai Bayern Türkenstr. 44/11. 
Loeb Helga Med. R. Chemnitz Sachsen Lessingstr. 1/2. 
Loeb Minna Phil. H. Bingen Hessen Georgenstr. 84/3. 
Löbbecke Egbert von Staatsw. H. Gut Wiese Preußen Prinzregentenstr.12/0r. 
Löbecke Siegfried von Rechte H. Berlin 
" 
Heßstr. 34/0. 
Löcher Karl Phil. O. Horchheim Hessen Heßstr. 48/21. Rg. 
,Löfl'elholz von Colberg Wil· Med. H. Ansbach Bayern Fasnngarten b/Mnnchen. 
helm Freiherr 
. Loefl'ke Hans Forstw. H. Tilsit Preußen Gabelsbergerstr. 11. 
·Löfl'ler j ohanna Phil. R. Halbau » Giselastr. 26. 
Löfl'ler Josef Rechte, Phil. O. Speyer Bayern Schraudolphstr. 44/31. 
Löfl'ler Wilhelm Med. H. Ramstein 
" 
Habsburgerplatz 5/21. 
Löhde Hermann Rechte R. Booßen- Preußen Schellingstr. 78/0. 
Löhe Magda Phil. O. Miltenberg Bayern Giselastr. 26. 
Löhner Klaus Rechte O. Köln 
" 
Barerstr. 43/4. 
Löhr Hugo Rechte H. Tauberblscbofshelm Baden Biedersteinerstr. 23. 
Löhr Richard Rechte, Med. R. München Bayern Feilitzschstr. 1/2. 
Lösch Alois Phi!. H. Traunstein 
" 
Kreittmayrstr. 18/2 M. 
Löscher Otto Phi!. H. Mittweida Sachsen Königinstr. 57/2 r. 
Lößl Hubert Forstw. H. Gabersee 'Bayern Amalienstr. 38/3. 
Loew josef Phil. H. Schwalbach Preußen Emil-Riedel·Str. 6/2 GG. 
Löw Rudolf Zabnheilk. R. Hoherlehme Württemberg Goethestr. 37/3 1. 
Löwe Günter Med. H. Freienwalde i/P. Preußen SChwantbalerstr.25/1. 
Loewe Gunthard Phi!. R. Magdeburg 
" 
Keuslinstr. 1/4. 
Löwenberg Kurt Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Dacbauerstr. 6/3 I. 
o Löwenstein Otto Phi!. R. München' 
" 
Maximilianstr.31/1. 
Loewig Helmut Rechte ·R. Neu-Barnim Preußen Zieblandstr. 34/2 r. 
Lohan Wolfgang Phi!. H. Zittau 
" 
Icking, Schülerheim. 
Lohmann Franz Rechte H. Recklinghausen 
" 
Theatinerstr. 1/3. 0 
Lohmann Heinz Phi!. O. Hamburg 
" 
Arcisstr. 53/31. 
Lohmüller Gertrud Phi!. R. Rottweil Württemberg Triftstr. 5/1. 
Lohrer Franziska Phi!. H. München Bayern Klugstr. 96. 
Lohrmann Heinrich Staatsw. R. Essen··Bredeney Preußen Akademiestr. 15/1. 
Lohse Franz Phi!. O. Schwein furt Bayern Untermenzing: 
Richard-Wagner-Str. 6. 
Lohse Rudolf Med. R. Dresden Sachsen GrÜ~znerstr. 6/3. 
Loibl Georg Phi!. O. Regensburg Bayern Schellingstr. 48/4 r. 
Lokotsch Martha Phi!. O. Ruda Polen Kana)str.21/3r.II.Aufg. 
Lommel Leonore Phi!. R. Würzburg Bayern Ludwigstr. 14/2 GG. 
Longuet Frida Phil. Lübeck Lübeck Ohmstr. 13/31. 
Loos Hans Phil. Nürnberg Bayern Römerstr. 1/3. 
o Loppin Egon Med. H. Wismar Meckb.-Schw. Häberlstr. 24/21. 
Lorek Wolfgang Rechte H. Königsberg Preußen Landwehrstr. 81/1. 
Lorenz Max 0 Zahnheilk. H. Bodenwöhr Bayern Bichl bei KocheI. 
Lorenz Ottokar Phi!. H. Koburg 0 
" 
Gentzstr. 5/4. 
Lorenz Werner Rechte H. Kassel Preußen Amalienstr. 93/1 GG. 
Lorenz Wilhelm Rechte H. Günzburg Bayern Krumbacherstr.7/0 r. 
Lotter Ludwig Rechte, Stnatsw. O. München 
" 
Oberländerstr.5c/1. 
Lotz Franz Phi!. R. Darmstadt 
" 
Amalienstr. 39/1. 
Lotz Heinrich Phi!., Med. H. Dorn-Assenheim Hessen Dachauerstr. 96. 
Lowe Karl Hermann Rechte. Staatsw. H. Leipzig Sachsen Elisabethstr. 28/21. GG. 
Lubach Otto Phi!. O. Havelberg Preußen Türkenstr. 35/4. 
Luclus Tankred von Med. H. Weißensee 
" 
Landwehrstr. 42/1. 
·Luckhaupt Willibald Rechte H. Dahn Bayern Herzogstr. 8/4. 
Luckinger Rudolf Phi!. O. Ergoldsbach 
" 
Erding: Bahnhofstr. 
Luckner Max Med. O. Tiefenbach . 
" 
Waltherstr. 24/1 I. 
Ludäscher Karl Theol. H. Straßburg i/H.< 
" 
Jahnstr. 30/0. 
Luding Hermann Phi!. O. Hof 
" 
Zieblandstr. 27/0 r. 
Ludwig Prinz von:Hessen Phi!. R. Darmstadt Hessen Hotel Vierj ahreszeiten. 
Ludwig Brich Phil. O. Plauen Sachsen Schellingstr. 40/2. 
. Ludwig Helmut Rechte H. München Bayern Oberalting 66 PostSeefeld. 
Ludwig Karl Phi!. O. Hrfurt Preußen HohenzolJernstr. 107/3 r. 
Ludwig Margarete Rechte R. Bad Harzburg Braunschweig Schraudolphstr. 13/3. 
Ludwig Reinhard Rechte R. Plettenberg-Babnbof Preußen Barerstr.20/2. 
Ludwig Wilhelm Tierheilk. H. Großwechsungen 
" 
Blumenstr. 29/31. 
Ludwiger jürgen von Rechte R. Charlottenburg 
" 
Von der Tann-Str. 10/1. 
Lueb Vlktor Med. H. Augsburg Bayern Altheimereck 16/31. 
Lübbesmeyer Paula Phi!. O. Steinhausen Preußen Viktor-Schefl'el-Str. 1/2. 
HO 
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Staats- Wohnung Name Studium al)geh6rlgkelt L LÜQcke Joachim Pharm. H. Hllmburg Hamburg Luisenstr.39/2. 
• Lüc~e, Ursula Pharm. O . Herzberg Preußen Fürstenstr. 3/3. 
Lüdecke Erwin Phi!. R. Braunschweig Braunschweig Feilitzschstr. 13/4. 
Lüdtke Ulrich Rechte H. Neurese Preußen Görresstr.30/1. 
, Lühdemann Rolf Phi!. R. Hamburg Hamburg Elisenstr. 6/3. 
Lühder Maria Med. D.O. Greifswald Preußen Maistr. 35/2 r. 
Lünenschloß Ellen Phi!. R. Wiesbaden 
" 
Theresienstr.61/31. 
Lünenschloß Hertha Phil. R. Trier 
" 
Hohenzollernstr. 105/3. 
Lüst Fritz Rechte H. Passau Bayern Nördl. Auffahrtsallee 69/2. 
Lßtgenau Maria Rechte R. Düsseldorf Preußen Georgeustr. 22/t. 
Luferseder Fritz Rechte H. München Bayern Kapuzinerstr. 31/2 r. 
,Lugauer Xaver Phil. BenediktbetterU 
" 
Bayerstr. 79/1 Rg. 
Luibl Hans PhiI. H. Dessau 
" 
Königinstr. 63/1. 
Luin Jeanette Phi!. Nürnberg 
" 
St. Annastr. 14 b/3 r. 
Lukas Albert PhiI. 02h. Regensburg 
" 
Triftstr. 1/3 r. 
Lukas Maria PhiI., Med. H. München 
" 
Rindermarkt 9/3. 
Lunz Paul Phil. R. München 
" 
Schwindstr. 5/2 I. 
Lurz Oskar Rechte, Staatsw. H. Lohr 
" 
Kurfürstenstr. 9/2. 
Luther Wilhelm Pbarm. H. Trier Preußen ScheIlingstr. 7/3 1. 
Lutz Emmy Phi!. 0, München Bayern Türkenstr. 72/3. 
Lutz Felicitas Phil. O. Lindenberg 
" 
Kurfürstenstr.47/3. 
Lutz Pranz Dr. Phil. O. Lauch dorf 
" 
Widenmayerstr. 46/4. 
Lutz Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Kyreinstr. 10/3 r. 
Lutz Josef Med. O. Haunstetten 
" 
SChraudolphstr. 14/11. 
. Lutz Josef Med • H. Landau 
" 
Kreuzstr. 13/2. 
Lutz Josef Phi!. H. Tierhaupten 
" 
Mannhardtstr. 8/2. 
Lutz Rudolf Rechte H. Landau 
" 
Hiltensbergerstr. 3/3 r. 
Lutz Sebastian Phil. H. Arlisberg 
" 
Georgenstr. 41/2 r. 
Lutz Ulrich Staatsw. H. Oberglanheim 
" 
Isabellastr. 45/3 t. 
Lutzenberger Eduard Phil. O. Kaufbeuren 
" 
Fraunhoferstr. 7/3 r. 
Luz Friedrich Zahnheilk. R. Klosterreichenbach Württemberg Frauenlobstr. 5. M. ' Maas J ohanna Phi!. R. Soest Preußen Giselastr. 20/3 r. 
• Maas Paul Med. H. Krefeld 
" 
Herzog-Wilhe/m·Str.33/3 • 
Maaß Alfred Phi!. O. Stettin 
" 
Steinbacherstr. 12/1. 
Maaß Heinz Tierheilk. R. Treuenbritzen » Mozartstr. 4/4. 
Ma;tß Wilhelm Tierheilk. H. Waren Meckb.·Schw, Rosenbuschstr.6/31. 
M~ch Paui Phi!. H. Budapest 'l'scbechoslowakei Herzog.RudolP·Str.33/2. 
Macher Paul Med. O. Nürnberg Bayern Mathildenstr. 13/3 r. 
Macherey Wilhelm Med. R. Wee~e Preußen Lindwurmstr. 65/2. 
Macht G\lstav Phi!. O. Frankfurt alM. 
" 
Augustenstr. 47/1 Rg. 
Mack Hans Staatsw. H. München Bayern Winthirstr. 13/2 r. 
Mack Karl Med. R. Friedrichshafen Württemberg B,:ochstr. 13/3 I. 
Mack Max Med. H. Augsburg Bayern Barerstl'. 63/3, 
Mackij Erwin Med. H. Nördlingen » Eisenmannstr. 1/3 I. Madlener Philipp, Phil. H. Grönenbach 
" 
Joh. v. Werth.Str. 3/2 r. 
Maduschka Eduard Rechte H. München 
" 
Trogerstr. 15/1. 
Mädel' Elmar Rechte Gossau Schweiz Bismarckstr. 1/3. 
Mädel' Karl Tierheilk. O. Reutin Württemberg Türkenstr.87/2. 
Mählmann Henry Phil. O. Hamburg Hamburg Occamstr. 1/2. 
Mähner Gerhard Rechte, Staatsw. H. Neustadt aiS. Bayern J akob-Klar-Str. 11/2. 
Maennel Hans-Pietrich Tierheilk. O. Bromberg Preußen Jägerstr. 14/1 r. 
,Maenß Iwar Rechte H. Casablanca 
" 
Elisabethstr. 21/1 r. 
Män:z; Harry Phil. H. Bremen Bremen Neureutherstr.39/3. 
Maerker Horst Rechte H. Saarbrücken Preußen Schellingstr. 3/2 GG. 
Märthesheimer Katharina Phi!. O. Heppenheim Hessen Königinstl'. 2/1 M. 
Magel Franz Phil. O. Straßmoos Bayern Sendlingerstr. 61/2. 
Mager Hermann Tierheilk. R. Wiesbaden Preußen Königinstr. 33/1. 
MaggGeorg Theol. H. Hüttlsheim Württemberg Königinstr. 77. 
Magin Rudolf Theol. H. Rodalben Bayern LUdwigstr. 19. 
Mahl Ilse Phil. O. Heilbronn Württemberg Herzog. Rudolf·Str. 43. 
Mahl Maria Phil. R. Regensburg Bayern Heßstr. 84/3 r. 
Mahla Werner Rechte R. Bayreuth » Blütenstr.2/1. Mahlstedt Kar! Phi!. O. Varrel Oldenburg Türkenstr. 35/4 r. 
Mahr Hans Rechte H. Sehwabm Unehen Bayern Hiltensbergerstr.7/3. 
Maier Alfred Rechte H. Würzburg 
" 
Schnorrstr. 3/2 I. 
Maier Emanqela Phil. Zell » Unterschondorf 
Maier Ferdinand 
a. Ammersee 71. 
Mell. O. Miesbac4 
" 
Arcostr. 14/2 r. 
Maier Hans Rechte R. Lissa Preußen Türkenstr. 89/2. 
Maier Herbert Rechte R. Mannheim Bayern Amalienstr. 18/1. 
Majer flerbert Rechte H. München » Herzog-Heinrich.Str.2/1 r. 
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Name Studium Geburtsort StaUs-nngehörlgkel t Wohnung-/ M Maler Hermann Phi!. O. Nürnberg Bayern Theresienstr.)öOi4 r. 
• Maier Hermann Staatsw. O. Uzwil Württemberg Schraudolphstr. 6/3 r. 
Maier Hildegard Med. O. Schussenried 
" 
Pettenkolerstr. 22/0. 
Maler Ingeborg Phil. O. München Bayern Lautererstr. 18. 
Maler J ohann Rechte O. Deggendorf 
" 
Holzhofstl'. 8/0. 
Maler Joser Rechte H. Großköllnbach 
" 
Augustenstl'. 110/2 r. 
Maler Joser Phi!. H. Hettingen Preußen Dachauerstr. 42/2 r. 
Maler Klara Phi!. H. Anhausen Württemberg Steinstr. 59/2 1. 
Maier I,othat Rechte H. Ohringen Bayern Türkenstl'. 98/1 r. 
Maler Max Tierheilk. H. Eichendorf 
" 
Schraudolphstr. 2/2 r. 
Majer Rudolf Phi!. H. Wangen i.Allgäu Württemberg Kaiserstl'. 54/4. 
Maier Wolfram Med. R. München Bayern Lautererstr. 18. 
Majert Werner Tierhei!k. R. Remscheid Preußen Georgenstr. 97/0 r. 
MaUer Karl Phi!. H. Ichenhausen Bayern Landsbergerstr. 4/0. 
Maily Alfred Rechte H. Straubing 
" 
Hohenzollernstr.61/3 r. 
Mainberger Karl Phi!. H. Würzburg 
" 
Hiltensbergerstr. 2/4. 
Mair Martin Rechte H. München 
" 
Marsstr. 3/4. 
Malrhofer Josef Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Mairoser Lilly Phi!. O. München 
Wü':ttemberg 
Rondell Neuwittelsbach 2. 
Maisack Otto Staatsw. O. Vaihingen a/Enz Adelheidstr. 29/1 r. 
'Maiweg Lore Phi!. R. Duisburg Preußert Pranz-Josef-Str.27/21. 
Maldeghem Ludwig Graf von Forstw. H. Igling Württemberg Odeonspl. 5/1. 
Mall Josef Phi!. O. München Bayern Paul-Heyse-Str. 3/3 r. 
Mallinckrodt Gel'hard von Phi!. H. Köln Preußen Giselastr. 18/1. 
Mallinckrodt Hans von Rechte H. Büllingen Bayern Amalienstr. 85/1 I. 
Malsen Fidelia Freiin von Phll. R. Augsburg 
" 
Schraudolphstr. 1/3. 
Malter Alfons Med., Phil. H. Dürrwangen 
." 
Schlelßheimerstr. 91/1. 
Malyoth Günter Dr. phil. Med. O. Bremen 
" 
Cuvilliesstr. 31/1. 
Mandl Max Phi!. H. Nürnberg 
" 
Karlstr. 13/0. 
Manecke Günter Tierheilk. R. Durlach Baden Gabelsbergerstr. 1/2. 
Manegold Walter Phi!. R. Lübeck Lübeck Destouchesstr. 44/1 r. 
. Mang Harald Forstw. R • Sigmaringen Bayern Fürstenfeldbruck: Dachauerstr. 48. 
Manheim Kurt Rechte H. Krotoschin Preußen Reitmorstr. 8/1. 
Manitius SIegmund Med. Lodz Polen Goethestr. 51/3. 
Mal'litz Günter Med. H. Metz Sachsen Hackens"tr. 7/3. 
'Mann Ewald Pharm. H. Dorstfeld Preußen Paulanerpl. 27. 
Mann Max Rechte, Staatsw. H. Rothenburg oft. Bayern Beethovenstr.5/1. 
Mann Rudolf Zahnhei!k. O. München 
" 
Bayerstr. 53/4 r. 
Mann Urban Med. H. Paderborn Preußen Heimhauserstr. 19/0. 
Mannes U1rich Phi!. H. Weimar Thüringen Aroisstr. 55/2 m. 
Mannheim Ernst Phi!. R. Kärlich Preußen fleßstr. 10/1. 
Mannschatz Heinrich Rechte O. Bruchhof Bayern Augustenstr. 92/1 r. 
Mannß Klara Rechte R. Erfurt Preußen Sternstr. 11/4 r. 
Manske Hans Rechte H. Lauenbul'g i/Pr. 
" 
Arcisstr. 51/3 r. 
Mansmann Alfons Rechte H. Hauenstein Bayern Türkenstt.44/3. 
Mansmann Ivo Med. H. So11n b/Mtinchen 
" 
Kanalstr. 34/2. 
Mantel Hermann Forstw. H. Regensburg 
" 
Ludwigstr. 22/1. 
Manthey Rudolf Rechte H. Marienwerder Preußen Zentnersfr. 5/4. 
Mantier Isolde Staatsw. R. München Bayern Augustenstt. 108/2 I. 
Manz Anton Med. O. Heidenheim Württemberg Goethestr. 33/1. 
Manz Otto Phi!. O. Tuttlingen 
" 
Platzl 4/3 I. 
Marcus Benno Adolf Forstw. H. München Bayern Tengstr. 35/1. 
Markett Theodor Rechte H. Oberhausen Preußen Georgenstr. 19/0. 
Markl Gerald Phi!. O. München Bayern Ismaningerstr. 154/2 1. 
Markl Hermanrt Rechte H. Radldorf .. Pasing, Elisabethstr. 6. 
Markowsky Edith Phi!. R. Hamburg Preußen Schraudolphstr, 13/3. 
Markreithet Franz von Med. H. Regensburg Bayern Geroltstr. 39/0 I. 
Markus Edith Phi!. O. Kattowitz Preußen Kanalstr. 8/3. 
Marloth Leonhard Phi!. Kapstadt Brit. Südafrika Luisenstr. 11/3. 
Marmon Franz Rechte H. Sigmaringen Preußen Schellingstr. 44 GH. 
Marotzke l1se Zahnheilk. O. Berlin 
" 
Goethestr. 31/3. 
Marquardt Helmut Phi!. H. Eschenau Württemberg Clemensstr. 132/1. 
Marquart Georg Phi!. H. Böttingen Württemberg Schellingstr.101/21. Sb. u. Bayern 
Marquart J Oser Rechte, Staatsw. O. Au Bayern Horscheltstr. 2/3 I. 
Marr Rudu Zahnheilk. O. Koburg 
" 
Gabelsbergerstr; 1/3. 
Marschal1 Adalbert Phil. Temesvar Rumänien SteinheiIstr. 1/3 1. 
Marschall Arnold Phi!. O. Windsheim Bayern Friedrlch·Herscbel·Str.23. 
Marschall Ernst Rechte. H. Windsheim " 
Frledrlch·Herscbel·Str. 23. 
Martens Friedrich Phi!. R. Harburg Preußen Leopoldstl'. 39/3. 
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Name Studium Geburtsort angehörigkeit Wohnung M ' Martin Alois Phi!. H. Ruderatshofen Bayern Maßmannplatz 5/1 r •. 
, • Martin Franz Rechte H. Ansbach 
" 
Neureutherstr. 2/0 I. 
Martiif' Franz Phi!. Schlier Württemberg Schellingstr. 134/2 r. 
Martin Friedrich Phi!. H. Frankfurt alM., Preußen Elisabethstr. 12/2. 
Martin Geo'rg, Rechte H. Rotthalmünster Bayern Giselastr. 27/2 I. 
Martin Heinrich Med. O. München 
" 
Christophstr. 12/1, III. A. 
Martin Helgo ' Phi!. R. Hamburg Hamburg Grllfelflng: Pasingerstr.19. 
Martin Herbert Phi!. R. München Bayern Rottenbucherstr. 3. 
Martin Lilian Phi!. H. Evansville V, St. Amerika Königinstr. 43. 
Martin Ludwig Rechte, Phi!. H. Martinszell Bayern Bauerstr.3/3 r. 
Martin Oskar Rechte H. Augsburg 
" 
Volkartstr. 13/2 I. 
Martin Philippine Phil. R. Lichten fels 
" 
Giselastr.27/21. 
Martin Reinhold Phi!. Großolbersdorf Sachsen Landwehrstr. 63/11. 
Martin Robert Tierheilk. O. Zizenhausen Baden Leopoldstr. 74/1. 
Martin Werner Rechte H. Ludwigshafen Bayern Planegg, Georgenstr.20. 
Martinstetter Hermann Rechte, St •• tsw. O. Neustadt a/D. 
" 
Amalienstr. 39/2. 
Marx Franz Rechte, St •• tsW. R. Wiesbaden Preußen Arcisstr.28/3. 
Marx Gerda Rechte O. Düsseldorf 
" 
Schellingstr. 10/2. 
Marx Otto Phi!. H. München Bayern Franz-Josef-Str.41/1. 
Marzen Philipp Rechte H. St. Wendel Preußen Schellingstr. 9/2. 
Massenbach-Gemmingen Rechte H. München Bayern Hohenstaufenstr. 10/0. 
Konstantin Frh. von 
Maßmann Kurt Rechte H. Hannover Preußen Amalienstr. 38/0. 
Masson Christoph Rechte H. München Bayern Römerstr. 1/2 r. 
Mast Kurt Med. Riga Lettland Kyreinstr. 3/2 I. 
Mastaglio Dominikus Phi!. R. München Bayern Von der Tannstr. 9/4. 
Masurath Renand Phi!. O. Paris Preußen Gabelsbergerstr. 42/2 r. 
Mathes Adolf Theol. H. München Bayern Am Lilienberg 4/3 I. 
Mathes Richard Rechte H. München 
" 
Lilienberg 4/3. 
Mathias Werner Rechte H. Bernburg Anhalt Zieblandstr. 32/0. 
Matschewsky Johannes Rechte H. Hohensalza Preußen Clemensstr. 53/1. 
Matt Wilhelm Med. H. Aschaffenburg Bayern Innere Wienerstr. 4/2. 
Mattes Leo Rechte, Sta.tsw. H. Mergentheim Württemberg Müllerstr. 54/2, r. Aufg. 
Mattfeld Günter Rechte R. Bremen Preußen Steinsdorfstr. 18/0 r. 
Matthias Elisabeth Med. O. Erbach Hessen Herzog-Wilhelm-Str.9/3. 
Mattiesen Heinz Phi!. H. Dorpat Bayern PaSling: Irmfriedstr. 6 b. 
Matz Benno Rechte R. Münster Preußen Schellingstr. 16/1. 
Matzat Heinrich Phil. R. Roth 
" 
Arcisstr. 39/11. 
Matzen Fritz Med. H. München Bayern Lindwurmstr.201/11. 
Matzner Margarete Rechte H. Wartha Preußen Herzogstr. 33/31. 
,Mauch Adolf Med. H. Laupheim Württemberg Wagmüllerstr. 23/0 I. 
Maucher Josef Rechte H. Kappel 
" 
Romanstr. 103/2. 
Mattchert Johann TheoI., Phi!. H. Ebernburg Bayern Königinstr. 63. 
Maue August Wi!helm Phi!. R. Seidenberg O. L. Preußen Amalienstr. 33/1. 
Maultzsch Eberhard Rechte, Staatsw. H. Rudolstadt Bayern Schellingstr. 6/2. 
Maurenbrecher Raimund Phi!. H. München 
" 
Franz-Josef-Str. 38/0 r. 
Maurer Amadeus Phi!. H. Tirschenreuth 
" 
Siegfriedstr. 18/4 1. 
Maurer Artur Phi!. H. München 
" 
Comeniusstr. 8/0. 
Maurer Georg Med. O. München 
" 
Färbergraben 10/3. 
Maurer Julius Med. O. Simbach all. 
" 
MÜllerstr.40/3. 
Maurer Karl Phi!. H. Gauting 
" 
Gauting, Bahnhof. 
Maurer Karl Theodor Med. R. München 
" 
Kellerstr. 19/2 I. 
Maurer Konrad Rechte H. Neu·Ulm 
" 
Dachauerstr. 39/4 r. 
Maurer Marianne Phil. O. Zweibrücken 
" 
Maffeistr. 6/3 r. 
Maurer Olga Phi!. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/31. 
Maurer Rosa Phi!. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/31. 
Maus Albert Phi!. H. Frankenthai 
" 
Tengstr.29/0. 
Mauter Karl Forstw. H. Neuenhammer 
" 
Knöbelstr. 14/0. 
Mauz Friedrich Staatsw. O. Untergröningen Württemberg Isabellastr. 38/2. 
Max Thomas Med. R. München Bayern Lessingstr.6/3. 
May Hans Med. O. Frankfurt alM. Preußen Rothmundstr. 1/4. 
May Karl Theol. H. Oppenau Bayern Georgianum. 
May Walter Phil. R. Weimar Thüringen Landsbergerstr. 106/31. 
Mayer Albertine Zahnheilk. R. Regensburg Bayern Agnesstr. 1/3. 
Mayer Albrecht Zahnheilk. H. Stuttgart Württemberg Rothmundstr. 8/3. 
Mayer Anton Zahnheilk. R. Dachau Bayern Dachau, Freisingerstr. 18. 
Mayer Anton Med. R. München 
" 
Pasing, Arnulfstr. 14/2. 
Mayer Cäcilie Med. H. München 
" 
Amalienstr.77/21. 
Mayer Elisabeth Phi!. O. Karlsruhe Baden Jakob-Klar-Str.3/4. 
Mayer Erika Zahnheilk. O. München Bayern Sedlmeierstr. 32/1 r. 
Mayer Ernst Rechte, Staatsw. R. Regensburg 
" 
Schönfeldstr. 8/0. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit M Mayer Ernst Tierheilk. O. Rötenbach b. Llndau Bayern Richthofenstr •. 2. 
• Mayer Ferdinand Rechte H. Alzenau 
" 
Schmied· Kochelstr. 21/2. 
Mayer Franz Rechte H. Augsburg 
" 
Germaniastr. 5/0. 
Mayer Franz Tierheilk. O. Karlsruhe Baden Wagmüllerstr. 12/4r. 
Mayer Fritz Phil. O. Oberstein Oldenburg Lucile-Grahn-Str.38/1. 
Mayer Georg Phil. H. Ichenhausen Bayern Alramstr. 18/0. 
Mayer Gottlieb Rechte H. Haag 
" 
Knöbelstr. 18/2. 
Mayer Heinrich Phil. H. Osterhofen 
" 
Siegesstr. 7/0. 
· ·Mayer Heinz Staatsw. Weiden bach Rumänien Isartalstr. 32/2 r. 
Mayer Helmut Rechte R. Haunstetten Bayern Mauerkircherstr. 6/0 I. 
Mayer johann Baptist Med. H. Wengen 
" 
Bayerstr. 26b/l I. 
Mayer Julius Dr. Tierheilk. O. Aitrang 
" 
Großhadern, Richt-
hofenstr. 2. 
Mayer julius Phil. H. München 
" 
Maindlstr.4/1 r., Il.Aufg. 
Mayer Karl Phil. H. Berlin-Tegel Preußen Adalbertstr.47/4. 
Mayer Katharina Zahnheilk. R. Ludwlgshafen Il/Rh. Bayern Paul-Heyse·Str. 26/1 r., 
GG., III. Aufg. 
Mayer Maria Phil. R. München 
" 
Nördl. Auffahrtsallee 104. 
Mayer Robert Rechte H. München 
" 
Ungererstr. 24/31. 
Mayer Rudolf Phi!. H. Stammham 
" 
Hindenburgstr. 96/1 r. 
Mayer Sigmund Zahnheilk. O. Wollmatingen 
" 
Blutenburgstr. 12/2 Rg. 
Mayer Theodor Rechte H. Geisenfeid 
" 
Luisenstr. 60/3 r. 
Mayer Willibald Rechte H. Neudorf 
" 
Schwindstr.7/21. 
Mayerhofer Alfred Phil. H. Amberg 
" 
Adelheidstr. 31/21. 
.Mayerhofer Edgar Rechte H. Naila 
" 
Leopoldstr. 52a/2. 
Mayerhofer Gottfried Phil. H. München 
" 
SChellingstr. 36/3. 
Mayerhofer j osef Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Obere j ohannisstr. 2/0. 
Mayerhofer Margarete Med. H. Regensburg 
" 
Bavariaring 45/2. 
Mayr Angelika Phil. R. Mannheim Baden Leopoldstr.27/2. 
Mayr Anton Stantsw., Rechte H. Augsburg Bayern Goethestr. 44/21. 
Mayr Anton Phil. O. München 
" 
Kapuzinerstr. 2/3. 
Mayr· Ernst Med. H. Harburg 
" 
Waltherstr. 31/0 M. 
Mayr Ernst Phi!. O. Neu-Ulm 
" 
Briennerstr. 34/11. 
Mayr Eustachius Dr. Rechte O. Fünfstetten 
" 
Leopoldstr.27/2. 
Mayr Franz P'li!. H. Moosburg 
" 
Mariahilfs platz 17 a/2. 
Mayr Georg Med. H. München 
" 
Paslng, Riemerschmldstr.36. 
Mayr Hans Staatsw. O. München 
" 
Amalienstr. 26/4 I. 
Mayr Karl Phil. H. München 
" 
Aventinstr. 14/3 M. 
Mayr Ludwig Rechte H. Pfullendorf Württemberg Türkenstr. 98/11. 
Mayr Ludwig Phil. H. Röfingen Bayern Romanstr.3/3r. 
Mayr Otto Phi!. R. München 
" 
Am Glockenbach 6/1 r. 
Mayr Otto Rechte, Staatsw. H. Wegscbeid 
" 
Hohenzollernstr. 114/11. 
Mayring Valentin Phil. R. München 
" 
Wörthstr. 11/1. 
Mayser Otto Phi!. H. Bamberg Württemberg Augustenstr. 71/3. 
Mazet Walter Med. R. Frankfurt a. M. Preußen Häberlstr. 3/3 r. 
Mebus Fritz Rechte R. Kassel 
" 
Agnesstr. 14/3. 
Medley Anne Phi!. Kensington England Kaiserpi. 12/2. 
Meentzen Gralf Zahnheilk. O. München Bayern Georgenstr. 25/1 GG. 
Meer EmU Rechte, Staatsw. H. Silheim 
" 
Triftstr. 2/01. 
Meggendorfer Oskar Forstw. H. Warching 
" 
Kirchseeon b!München. 
Mehlbart Hans Harry Recbte Riga Lettland Kirchenstr. 45/21. 
Mehler Alois Phil. H. München Bayern Augustenstr.37/4. 
Mehler Annemarie Phil. R. Lindau i/B. 
" 
Hohenstaufenstr.4/3 r. 
Mehrtens jürgen Rechte, Stnatsw. R. Dorfhagen Preußen Rankestr. 9{4 I. 
Meichßner Hellmut M!ld. H. Chemnitz Bayern Corneliusstr. 2/3. 
Meier Alfred Phil. Kottbus Preußen St. PaulspI. 1/3. 
Meier Franz josef Phi!. H. Kempten Bayern Kaiserstr. 34/2 r. 
Meier johann Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Frühlingstr. 13/l. 
· Meier loser Med. H. Dössel Preußen Bayerstr.47/31. 
Meier Martha Zahnheilk. H. München Bayern Rosenheimerstr.36/1 1. 
Meier Peter Tierheilk. O. Landshut " 
Neureutherstr. 15/31. 
Meier Peter Phi!. H. Pforzheim Baden Giselastr. 29/0. 
Meier Ruth Med. O. Lunow Preußen St. Paulspl. 1/3 M. 
Meierrose Rudolf Rechte R. Osnabrück " 
Türkenstr. 6Ba/3 M. 
Meindl J ohann Phil. H. Feistelberg Bayern Grabbepl.37/1. 
Meinecke Heinz Tierhei!k. H. Werningerode Preußen Königinstr.37/0. 
Meinel Wilhelm Med. H. Traul).stein Bayern Mozartstr.7/ll. 
Meiners Anne Marie Phi!. R. Bremen Bremen Ottingenstr.54/2r. 
Meinhardt Margarete Phil. R. Schwerin Meckb.·Schw. Herzogstr. 8/4 r. 
Meins Heinrich Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Römerstr. 23/3. 
Meisegeier Hertha Phi!. O. Coburg Bayern Schellingstr. 22/3. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit M Meiser Werner Phil. R. Ludwigsbafen ~/Rh. Bayern Georgenstr. 110/1 r. 
. ' • Meißner Hildegard Med. R. Berlin-Schöneberg Danzig Leopoldstr.52a/2 . 
Meister Anton Theol. H. Karlskron Bayern Ludwigstr. 19. 
Meister Michael Rechte. Staatsw. O. München 
" 
Asamstt. 19/1 1. 
Meixensberger Hans Phil. O. Treuchtlingen 
" 
Hedwigstr. 9/3 r. 
Meixner Hans Phil. H. Nürnberg 
" 
Clemensstr. 53/3. 
Meixner Johann Med. H. Reichertshofen 
" 
SChellingstr. 100/1 r. 
, Meixner Josef Phil. O. Percha 
" 
Horemansstr. 25/0 I. 
Meixner Robert Rechte H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 26/1. 
Melang Walter Phil. O. St.Martin b/Metz Preußen Jägerst!'. 28 Rg. 
Melchhart August Phil. O. Günzburg Bayern Jägerstr. 12/3. 
Melchinger Walter Forstw. H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 54/1 r. 
Melchner Elisabeth Phil. New-York V. St. Amerika Unteranger 2. 
Melf Georg Phil. H. Ascholding Bayern Maistr. 55/3 I. 
,Melhorn Günther Phi!. R. Kottbus Preußen Agnesstr. 54/1. 
Mell Josef Theol. H. Dortmund 
" 
Gabelsbergerstr. 27/2 r. 
Melsbach Paul Phil. R. Krefeld 
" 
Starnberg, Wilhelms-
höherstr. 3. 
MemmelTitus Med. H. Nüdlingen Bayern Bergmannstr. 35. 
Mendau Ilse Phil. R. Stendal Preußen Schellingstr. 10/2. 
Mendel Konrad von Pharm. R. München Bayern Theresienstr. 30/2. 
Mendelssohn Marga Phil. O. Saarbrücken Preußen Mandlstr. Id/l. 
Mendheim Hans Phil. R. München Bayern Römerstr. 6/2 I. 
Mendle Siegfried Med. H. München 
" 
Herzog·Heinrich·Str.ll/2. 
Menge Lotte Pharm. R. Efringen-Kirchen Baden Galeriestr. 15 a/2. 
Menge Ursula Phil. O. Metz Preußen Nordendstr.7/2. 
Menges Jakob Dr. phil. Med. H. Erfenbach Bayern Goethestr. 51/1 r. 
Menn Werner Phil. O. Bochum Preußen Karlstr. 59/3 I. 
Mennacher Robert Rechte H. München Bayern Schwanthalerstr. 39/0. 
Menne Walter Med. H. Marburg Preußen Mozartst.7/2. 
Mennel Albert Theol. O. Aschaffen burg Bayern Königinstr. 63/2. 
Mennel Georg Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Königinstr. 63/0. 
Mentz Gustav Rechte H. Narpgallen Preußen Gabelsbergerst!'. lI/I. 
Menzel Karl Rechte H. Amberg Bayern Schraudolphstr. 34/1. 
Menzel Rudolf Med. O. Hof 
" 
Landwehrstr. 77/1 r. 
Menzinger Friedrich Phil. H. Pfaffenhofen a/Um 
" 
Siegesstr. 23/3. 
Merath Walter Phil. H. Ulm Württemberg Pilotystr. 9/3 I. 
Merk Alexander Med. H. Meisenheim Preußen Cuvilliesstr. 3/1. 
Merkatz Hans-Joaohim vOn Rechte R. Stargard i. Pom. 
" 
Kurfürstenstr. 45i3. 
Merker Otto Med. R. Nürnberg , Bayern Wendlstr.9/3. 
Merkl Josef Theol. H. MünChen 
" 
Georgianum. 
Merkle Hans Rechte H. München 
" 
Ringseisstr. 5/3 I. 
Merkle Oskar Phil. H. München 
" 
Meindlstr.4/2 Il.Aufg. 
MerkIe Otto Staatsw. R. MünChen 
" 
Agnesstr. 54/2 r. 
Merkle Robert Med. R. München 
" 
Schellingstr. 73/3 1. 
Merkt Konrad Phil. H. München 
" 
Mozartstr. 13/3 r. 
Merton Brich Rechte H. Heidelberg Baden Nikolaistr.7/0. 
Merz Nora Phil. H. Ulm Bayern Grillparzerstr. 42/0. 
Merz Wilhelm Rechte R. Neuenkirchen Preußen Jägerstr.28/0 Rg. 
Meschke Jochen Staatsw. H. München Bayern Ruffinistr. 16/4. 
Meseth Hans Med. O. Kulmbach 
" 
Lipowskystr. 16/2. 
Messenzehl Karlheinz Rechte R. Hengersberg 
" 
Lindwurmstr. 133/4 r. 
Meßmann Georg Phil. H. Schwandorf 
" 
Nordendstr. 45/2 I. 
Meßner Sophie Med. R. München 
" 
Loristr. 15/3 1. 
Metschnabl Paul Med. H. Burgkundstadt 
" 
Maßmannstr. 1/2 1. 
Mettel J ulie Med. H. Pries. 
" 
Gollierstr. 34/1 r. 
Metz Albert Phil. H. München 
" 
Theresienhöhe 3a/0. 
,Metz Johann Rechte H. München 
" 
Westenriederstr.4/3. 
Metz Käthe Phil. R. Ludwigshaten a/Rh. 
" 
Clemensstr. 51/0. 
Metz Walter Med. R. München 
" 
Gedonstr. 4/3. 
Metz Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Hopfenstr. 2/4. 
Metzdorf Gerd Rechte. Staatsw, R. Tilsit Preußen Clemensstr. 80/2. 
Metzger Hellmuth Rechte H. Triest Württemberg Prinzregentstr. 24/3. 
Metzger Hermann Phil. R. Meersburg Baden Heßstr. 21/21. 
Metzger Richard Med. H. Mal1nheim 
" 
Goethestr. 39/3. 
Metzger Robert ReChte. Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr.23. 
Metzler Arnold Zahnheilk. O. Feudingen Preußen Schommerstr. 10/1. 
Meurle Nils Helge Zahnheilk. Torsby Schweden Pettenkoferstr. 10/3 r. 
Mey Erna Phil. R. Düsseldorf Preußen Giselastr. 18/1. 
Mey Werner Rechte R. Ortelsburg 
" 
Veterinärstr. 7/1. 
Meyer Agnes Phil. R. Kuskowo Oldenburg Friedrichstr.32/2. 
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M. Meyer Anneliese Rechte O. Köln Preußen Marktstr. 8/1 M. Meyet Anneliese Phi!. H. Meldorf » Conradstr. 11/4. Meyer Barbara Rechte R. Augsburg Bayern Prühlingstr. 13/2. 
Meyer Charlotte Phi!. Hildesheim Preußen Emi!-Riedel·Str. 4/2 r. 
Meyer Erich ' Phi!. R. Lyssuhnen » Giselastr. 18/2. 
Meyer Ernst Forstw. O. Cadolzburg Bayern Linprunstr. 76/1. 
Meyer Friedrich Rechte H. Pleinfeld » Blütenstr.4/1. 
Meyer Hans Rechte H. Barmen Preußen Pranz-Josef-Str.37/3 r. 
Meyer Hans Med. H. Nördlingen Bayern Mozartstr.7/0.' 
Meyer Heinrich Tierheilk. H. Waldmünchen » Adalbertstr; 53/0 I. 
Meyer Heinz' Phil. O. Lehe Preußen Schwindstr. 32/3 I. 
Meyer Hilde Phi!. R. Chemnitz Sachsen Schellingstr. 50/1 I. 
Meyer Hildegard Phi!. O. Hannover Preußen Schraudolphstr. 13/3 r. 
Meyer Ilse . Rechte R. Hamburg Hamburg Türkenstr.95/3. 
Meyer j oachim Phi!. H. Berlin-Schöneberg Bayern Jakob-Klar-Str. 11/4. 
Meyer Karin Phi!. O. Harburg . Hamburg Platenstr. 5. 
Meyer Karl Med. O. Edenkoben Bayern Mittererstr. 5/1. 
Meyer Karl Phil. R. Milspe Preußen Sehlelßhelmcrstr. 85/3 M. Rg. 
Meyer Karl Rechte H. Pleinfeld Bayern Thetesienstr. 38/21. r. Sb. 
Meyer Maria Phi!. R. Partenkirchen » Johann-Clanze-Str. 100. 
Meyer Richard Rechte O. Köln Preußen Hohenzollernstr. 38/2. 
Meyer Rudolf Phi!. O. Frankfurt alM. » Leopoldstr. 44/2. 
Meyer Walter Rechte R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 89/4; 
Meyer Waltet Med. H. München Bayern Leohrodstr. 2/2 r. 
Meyer Wilhelm Zahnheilk. O. Holzen Braunschweig Feilitzschstr. 25/3 I. 
Meyer Wilhelm Phil. R. Labes Preußen Schellingstr. 40/2. 
Meyer gen. Basil Friedrich Phil. R. Eberstadt Bayern Pasing,Karl-Bech-Sfr.4fl. 
Meyer zum Gottesberge Phi!. O. Hörstmar Preußen Kaulbachstr. 58/2. 
Liselotte 
Meyer zum Gottesberge Phi!. O. Hörstmar » Kaulbachstr. 58/2. 
Ursula ' 
Meyknecht Werner Phi!. H. Schwerte » Amalienstr. 33/2. 
Meyl Karl Rechte H. Lehrbad » Theresienstr. 11/2. 
Meyle Heinz Georg Med. H. Pforzheim Baden Nußbaumstr. 12/3. 
Meyn Ingeborg Phi!. R. Berlin-Schöneberg Bayern Herzog-Wilhelm-Str. 3/4. 
Meysenbug Karl Alfred von Rechte H. Lauenau ' Preußen Leopoldstr. 53/2. 
Michel Wilhelm Rechte R. Simmern 
" 
Nordendstr. 41/3 1. 
Michel-Tüßling Karl Frhr. von Forstw. H. Tüßling Bayern Amalienstr. 5/1 1. 
Michelis Kurt Rechte R. Königsberg Preußen Bruderstr. 2/1. 
Michels Rudolf Rechte H. Barmen 
" 
Ainmillerstr. 25/2 1. 
Michmann julius Zahnheilk. H. Nürnberg Bayern Dachauerstr. 12/4 I. 
Middendorf Heinrich Phil. H. Altona Preußen Römerstr. 28/2 I. 
Middendorf Wilhelm Rechte O. Hamm » Türkenstr. 68 a/3. 
Miehle Karl . Phil. O. Rosenheim Bayern Hackenstr.14/2 r. 
Miehler Hugo Phi!. H. Freising 
" 
Karlstr. 36/2. . 
Miehr Paula Phil. R. Würzburg 
" 
Augustenstr. 39/3 r. 
Mies Georg Rechte H. Bobrek Preußen Nordendstr.2/2. 
Mjeßner Friedrich Phil. R. Hamburg Hamburg Franz-Josef·Str.2/2. 
Mildn'er Hans Phil. Stuttgart Württemberg Belgradstr.25/1 M. 
Mille Hans Zahnheilk. R. IImenau Thüringen Schwanthalerstr. 91/0. 
Miller Franz Rechte H. München Bayern OrfY-Str. 16/2. 
Miller Gerhard Phil. R. Stuttgart Württemberg Emll-Riedel·Str. 6/2. 
Miller Hans Rechte H. Nürnberg Bayern Landwehrstr. 73/2 GG. 
Miller j osephine Phi!. H. München 
" 
pötschnerstr. 20/3. 
Miller Lorenz Zahnheilk. O. München 
" 
Sendlingerstr. 76/3. 
Miller Luise' Phil. O. Passau 
" 
Giselastr. 26/3 1. 
Miller Maria Phi!. H. München 
" 
OrfYstr. 16/2. 
Miller Max; Phi!. H. Fleck 
" 
Siegesstr. 31/1. 
Miller Rudolf Med. H. Ofterschwang 
" 
AuguStenstr. 48/1. 
Milowansky Angel. Zahnheilk. Rila Bulgarien Kreitmayrstr. 8/2 r. 
Minges Julius Staatsw. H. Bad Gleisweiler Bayern Theresienstr. 52/2 I. 
Mintscheff Toma Zahnheilk. Tatar-Pasardschik Bulgarien Schleißheimerstr. 43/2. M. 
Mintschewa Zarewa Zahnheilk. Tatar-Pasardschlk " 
Landwehrstr. 48/1. 
Mirani J ohtmn Friedrich von Zahnheilk. Riga Lettland Georgenstr. 46/2. 
Mirus Werner Pharm. R. Neustadt a/Orla Thüringen Ganghoferstr. 60/0 1. 
MißlbeckFranz Phil.,Staatsw. H. New York Bayern Barerstr. 76/1 1. 
Mitscherlich Alexander Phil., Rechte H. München 
" 
Hohenzollernstr.61/4. 
Mitscherlich Horst Rechte H. Kiel Preußen Agnesstr. 57/1. ' 
Mittelbetger Herta Phil. O. Ingolstadt Bayern Wilheh;nstr. 17/0. 
Mittelberger J utta von Rechte R. München 
" 
Wilhelmstr.17/0. 
Mittermaier Julius Rechte, Staatsw. H. Au~sburg 
" 
Dietrichstr. 1/1. 
10 
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M. Mittermeier ,Georg Med. O. Ingolstadt Bayern Westendstr.74/1. Mittermeier Georg Phi!. O. Landshut 
" 
Ysenburgstr. 11/2 r. 
Mock Wendelin Rechte H. Küllstedt Preußen Pestalozzistr. 50/0. 
Model Artur Rechte, Staatsw. R. München. Bayern Theresienstr. 80/3 r. 
Moderegger J ohann Forstw. O. Partenkirchen 
" 
Herzog-Rudolf-Str.19/4. 
Modersohn Magdalena Phi!. R. Lippstadt Preußen Adalbertstr. 12/3. 
Modlmayr Georg Phil. H. Massenhausen Bayern Zieblandstr. 36/2 r. 
Moebus Marie Pharm. R. Jena Thüringen Barerstr. 14/2 Mb. 
Moeller Elisabeth Phil. H. Tannenhof Meckb.-Schw. Pündterplatz 7/1 r. 
Möller Hans Phi!. O. Jena Thüringen, Blücherstr. 8/31. 
Möller Marie-Luise Staatsw. O. Hannover Preußen Rambergstr. 5/3. 
Möllers Norbert Rechte H. Plettenberg 
" 
Zieblandstr. 8/3. 
Möllhoff Norbert Med. H. Steele 
" 
Sendlingertorplatzl/4r. 
Moeren Magdalena Med. R. Sinzig 
" 
Bruderstr. 12/11. 
Mörer Paul Phi!. O. Criwitz Meckb.-Schw. Neureutherstr. 27/1 Rg. 
Mörike' Eduard Phi!. R. München Bayern Sendlingerstr.48/0. 
Mörsdorf j osef Phil. H. Muhl Preußen GÖrresstr. 48/2 M. 
Mörsdorf Klaus Phil., Rechte H. Muhl 
" 
GÖrresstr. 48/2 M. 
Möschel Georg Phil. H. Siebers Bayern Agnesstr. 43/3. 
Mößlang Angelo Rechte H. Bad Tölz 
" 
Frühlingstr. 16/4. 
Mößlang Hugo Phil. R. München 
" 
Frühlingstr. 16/1. 
Moest Maria Phi!. H. Memmingen 
" 
GewÜrzmühlstr. 7/4. 
Mohler Philipp Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Schellingstr. 27/2 r. 
Mohn Hermann Phi!. H. Aalen Württemberg Herzogstr. 54/0 I. 
Mohnssen Hans-Eggert Med. R. Kiel Preußen Sendlingertorplatz 6/0. 
Mohr'Edwin Zahnheilk. O. Konstanz Baden Hildegardstr. 22/3. 
Mohr Hermann Med. R. Flensburg Preußen Naupliastr. 19. 
Mohr Karl Phi!. H. Mutterstadt Bayern Hollandstr.7/31. 
Mohr Karl Rechte H. Pfreimdt 
" 
Clemensstr. 76/0 r. 
Mohr Siegfried Phi!. O. Pforzheim Baden Biedersteinerstr. 23. 
Mohrnheim Max Phi!. H. Aifecking Bayern Dachauerstr.l03/11. Rg. 
Moldenhauer Gerhard Phil. R. Sellin Preußen Viktor-Scheft'e!-Str. 17/0. 
Molineus Ruth Med. R. Barmen 
" 
Elisabethstr. 38/2. 
Moll Margarete Med. R. Linden a/Ruhr 
" 
Scbwanthalerstr.78/2r. 
Moll Otto Theol. H. St. Martin Bayern Amalienstr. 33/1 Mb. 
Moll-Exner Marion Phil. O. Essen Preußen Hiltensbergerstr.19/01. 
Moller Siegmund Rechte H. Hohenhard Bayern Sandstr. 27/1. 
Mollier Berta Augusta Phi!. H. La Chaux de Fonds 
" 
Adalbertstr. 31/1. 
Mollwo Erich 
(Schweiz) 
Phil. H. Göttingen Preußen Leopoldstr. 44/2. 
Mondt Walter Med. O. Hannover 
" 
Veterinärstr. 6aJ2 r. 
Monheim Hedwig Phi!. R. Duisburg 
" 
Römerstr. 4/2. 
Monheim loser Phil. R. Bitterfeld » Arcisstr. 5/4. Montag Kar! Rechte H. Ostrum 
" 
' Arcisstr. 29/3. 
Montalban Franz Xaver Phi!. Gordejuela Spanien Kaulbachstr. 31 a. 
Monzel Nikolaus Phi!. H. Landsweiler Preußen Rumfordstr. 34/3. 
Moog Friedrich Phi!. O. Philippsburg Baden Schraudolphstr. 12/0. 
Mordhorst Ernst Rechte H. Schleswig Preußen Wilhelmstr. 15/0. 
Morgenstern Heinz Rechte H. Weimar Thüringen Theresienstr. 102/4. 
Morger loser Theol. Wattwil Schweiz Königinstr. 77. 
Morgunenko Antonin von Staatsw. Kiew Staatenlos Beurlaubt. 
Moritz Margarete Phi!. R. Hatzenport Preußen AinmilIerstr. 34/1-
Moritz Richard Rechte H. Clotten )l Amalienstr. 71/2 Mb. Morsak Ludwig Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 4/3. 
Morsey Arnold Med. H. Wiedenbrück Preußen Pettenkoferstr. 24/1 Rg. 
Moser Ernst Phil. H. München Bayern Kaiserstr. 46/3 . 
Moser Fritz Rechte H. München 
" 
Dänkhelstr. 3/3. 
Moser Fritz Zahnheilk. H. München 
" 
Ainmillerstr. 7/2. 
Moser loser Phi!. H. Schongau 
" 
Königinstr. 77. 
Moser Kar! Heinz Med. O. Ohrdruf Thüringen Paul-Heyse-Str.17/1 GG. 
Moser Konrad Rechte R. Tutzing Bayern Schlörstr. 22/1-
Moser Paul Phi!. H. München 
" 
Bayerstr. 53/31. 
Mosner Josef Tierheilk. H. Parsberg 
" 
Damenstiftstr. 9/2 1. 
Mossakowski Kar! Rechte R. Bütow Preußen Türkenstr. 63/1. 
Moßbacher Hans Phi!. H. München Bayern Schraudolphstr. 9/2 r. 
Moster Eugen Phi!. O. Ludwigshafen a/Rh. 
" 
Senefelderstr. 7/3 r. 
Mühe Ilse Med. O. Uelzen Preußen Lindwurmstr. 30/1 r. 
Mühlbauer Josef Rechte H. Dürnzhausen Bayern Amalienstr.69/31. II.Rg. 
Mühlbauer Karl Rechte H. Arnschwang » Schraudolphstr.14/1 r. Mühlbauer Ludwig Rechte, Stnntsw. O. Passau 
" 
Beurlaubt. Mühlbauer Mathilde Zahnheilk. O. Kelheim 
" 
Sendlingerstr.35/21. 
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• Mühlhaus Werner Zahnheilk. H. München 
" 
Barerstr. 8/3. 
Mühlhofer Lorenz Phi!. O. München 
" 
Hotterstr. 8/1. 
Mühlmann Erich Rechte R. Brambauer Preußen Theresienstr. 7/1 Rg. 
Müller Alfred Rechte O. Ludwlgsbafen li/Rh. Bayern Mandlstr.2c/0. 
Müller Annelise Phi!. O. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 8/3 I. 
Müller August Med. H. Weiden 
" 
Häberlstr. 24/2 I. 
Müller Bella Med. H. München 
" 
Müllerstr. 42/3 r. 
Müller Bernhard Staatsw. H. Worbis Preußen Waltherstr. 5/1. 
Müller Bruno Med. H. Bamberg Bayern Karlstr. 11/4. 
Mueller Claus Rechte R. Ober-Langenöls Preußen Schellingstr. 9/2. 
Müller Eberhard Rechte H. Berlin 
" 
Ottingenstr. 48/0 r. 
Müller Edith Med. O. Chemnitz Sachsen Herzog-Helnr!oh-Str. 23/1. 
Müller Elfriede Med. R. Hörstgen Preußen Schwanthalerstr.97/0. 
Müller Elisabeth Zahnheilk. R. Bad Dürkheim Bayern Goethestr. 51/1 r. 
Müller Elisabeth Phil. O. Speyer » Aiblingerstr. 11. 
Müller Emil Phi!. Schloßgut Gory 
" 
Barerstr. 77/0 Rg. 
Müller Erich Med. O. Metz Preußen Herzogstr. 66/0. 
Müller Erika Phi!. H. Ermsleben 
" 
Georgenstr. 4/2. 
Müller Erika Phi!. R. Liptingen Baden Franz-Josef-Str. 14/1. 
Müller Ernst Rechte H. München Bayern Beethovenplatz 4/1. 
Müller Ferdinand Phil. O. Landau 
" 
Kuglmüllerstr. 6. 
Müller Friedrich Rechte H. München 
" 
Häberlstr. 12/4 r. Aufg. 
Müller Fritz Phil. H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 96/1. 
Müller Georg Phi!. O. Pegnitz 
" 
Adalbertstr. 35/2. 
Müller Gerhard Phil. H. Stettin Preußen Barerstr. 62/3. 
Müller Gerhard Med. O. Stuttgart Württemberg Waltherstr. 12/11. 
Müller Gertrud Med. H. Neunburg v/Wo Bayern Sophienstr. 1 a/2. 
Müller Gertrud Phi!. O. Worms 
" 
Blütenstr.3/1. 
Müller Günter Rechte O. Hattorf Preußen Hochbrückenstr. 16/3. 
Müller Hans Staatsw. R. Gera Sachsen Möhlstr. 44/2. 
Müller Hans Med. R. München Bayern Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hans Rechte H. Waldenburg(Schl.) Preußen Theresienstr. 54/2. 
Müller Hans-Gert Med. H. Leobschütz 
" 
Schommerstr. 10/1. 
Müller Hans-Jürgen Phi!. H. Flensburg 
" 
Echingerstr. 23a/l. 
Müller Heinz Phi!. O. Berlin 
" 
Karl-Theodor-Str.37/2. 
Müller Heinz Pharm. R. Charlottenburg 
" 
Tengstr. 26/1. 
Müller Heinz Rechte H. Stettin 
" 
Theresienstr. 11/2. 
Müller Heinz Med. R. Wenzen Braunschweig Türkenstr. 54/2 r. 
Müller Helmut Med. H. München Bayern Flüggenstr. 5. 
Müller Herbert Pharm. H. Marktbreit 
" 
Marsstr. 39/4. 
Müller Herbert Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. SChellingstr. 5/1. 
Müller Hermann Rechte H. Adelschlag Bayern Schnorrstr. 3/2 1. 
Müller Hermann Med. H. Frankfurt alM. Preußen Thalkirchnerstr. 12/1. 
Müller Hermann Phi!. H. Herxheim Bayern Nymphenburgerstr.80/3'r. 
Müller Hermann Phi!. O. Regensburg 
" 
Arcisstr. 55/2 1. . 
'Müller HUde Phi!. R. Gessertshausen 
" 
Augsburg, Morellstr. 20/1. 
Müller Jakob Phi!. R. Mainz Hessen Clemensstr. 40/3 GG. 
Müller Josef Pharm. H. Körrenzig Preußen Schwanthalerstr. 51/2. 
Müller J osef Med. H. Regensburg Bayern Clemensstr. 78/3 r. 
Müller Josef Med. Schmärikon Schweiz Amalienstr. 67/2. 
Müller Josef Phi!. H. Übersfeld Bayern Linprunstr. 39. 
Müller Kar! Zahnheilk. O. Gießen Preußen Landsbergerstr. 358/1. 
Müller Kar! Rechte H. Leipzig Braunschweig Clemensstr. 56/0 M. 
Müller Klara Med. R. Gießen Preußen Pettenkoferstr. 9/0. 
Müller Kurt Zahnheilk. O. Königshofen Bayern Goethestr. 30/3. 
Müller Kurt Med. H. Ludwigsburg Württemberg Schubertstr.3/3 
Müller Kurt Phi!. H. Worienen Preußen Innere Wienerstr. 40/3. 
Müller Liselotte ZahnheUk. O. Leobschütz 
" 
Schommerstr. 3/2. 
Müller Ludwig Med. H. Veitshöchheim Bayern Karlstr. 23/2 I. 
Müller Ludwig Phi!. H. Wüsten zell 
" 
Lilienstr. 26/3. 
Müller }\\anfred Forstw. O. Mannheim 
" 
Königinstr. 101/3. 
Müller Manfred Phi!. R. Pirna Sachsen Schellingstr. 42/1. GG. 
Müller Max Zahnheilk. O. Ludwigsbnfen li/Rb. Bayern Berg am Laim-Str.5/3. 
Mueller Morris A. Med. St. Louis V. St, Amerika Ludwigstr. 17 a/4 r. 
. Müller Otto Phi! • R. Augsburg Bayern Herbststr. 15/1. 
Müller Otto Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Beethovenplatz 4/1. 
Müller Otto Rechte, Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Widenmayerstr. 12/3 r. 
Müller Paul Phi!. O. Sonneberg Thüringen Arcisstr.59/1. 
Müller Paul-Gerhard Med. R. Berlin Preußen Landwehrstr. 39/2. 
Müller Reinhard Rechte, Phil. H. Chemnitz Sachsen Scbellingstr.7/1. 
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M. Müller Roman Phil.' Waldfischbach Bayern Schellingstr. 111/2. Müller Rosemarie Med. R. Landskron Sachsen Lindwurmstr. ]25/4. 
MüHer Rudolf Rechte, Staatsw. O. Giengen Württemberg Herzogstr. 55/3. 
Müller Vera Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Kobellstr. 1/1. ' 
Mü11er Wa1ter Med. R. Darrristadt Hessen Landwehrstr. 58/4 I. 
MüI1er Walter Phi!. H. Königshofen Baden Innere Wienerstr. 22/21. 
MüHer Werner Phi!. R. Harburg Preußen Königinstr. 61 a/O. 
Müller Werner Rechte H. Rumsdorf Württemberg Franz-J oser-Stt'. 46/3. 
Müller Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Butz1)ach Hessen Nordendstr. 56/0 r. 
Müller Wilhehn Rechte R. Hameln Preußen Amalienstr. 58/3 r. 
MüHet' Wilhelm Rechte O. Heldritt Bayern Adalbertstr. 102/4. 
Müller Wilhelm Rechte H. München 
" 
Tal 54/2 r. 
Mü11er Willi Med. O. Kallstadt 
" 
Herzog-Rudolf·Str. 24/2. r. 
Müller Wolfgang Rechte O. Charlottenburg Baden Adalbertstr. 53/3. 
Mü11er Wolfgang Phi!. H. Magdeburg Preußen Oettingenstr; 12/41. 
MUller-Parcham Wolfgang Phil. H. Jena 
" 
Rottmannstr. 16/0. 
MünchErnsf Med. H. München Bayern Clemensstr. 40/1 r. 
Münch Fritz Rechte, Sta.tsw. H. ßayreuth 
" 
Heßstr. 84/1 I. 
Münch J ohann Phil. H. Polch Preußen Altheimereck 20/3. 
Münch Paul' Rechte R. Aschaffenburg Bayern Herzog-Rudolf-Stt'.26/41. 
Münch Werner Med. H. Lohra/M. 
" 
Herzog-Rudol(·Str. 26/4 I. 
Münster Wilhelm Phil. H. Contwig 
" 
Dachauerstr.25/1. 
MüntingaHelmut Rechte R. Düsseldorf Preußen Zieblandstr; ~/2 r. 
Münzer Karl Theol. H. Ravensburg Württemberg Königinstr. 77. 
Münzing Hans Rechte, Staatsw. H. München Bayern Holbeinstr. 8/3. 
MuggenthaI Ludwig Med. H. München 
" 
Obermenzing, westl. 
Hofstr.3. 
Mugler Karl Med. H. Nürnperg 
" 
Kurfürstenstr. 4/2. 
Mugler Ofto Phi!. R. Lauffen a/N. Württemberg Türkenstr. 101/2. 
Mulert Günter Pharm. R. Bad SchönfHeß Preußen Briennerstr.33/3. 
Mulfinger Ludwig Zahnheilk. O. Ergoldsbach Bayern Frauenstr. 20/4 I. 
Multerer· Karl~Marzell Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Liebigstr. lOa/4 r. 
Mumm Agnes Phi!. O. KappeIn Preußen Reitmorstr. 10/1 r. 
Mumm Hans Rechte O. Kiel 
" 
Reittnorstr. 10/1 r. 
Mundel Max Rechte O. Schönwald Bayern Lerchenfeldstr. 31/0 r. 
Munder Hans Phil. O. Künzelsau Württemberg Tengstr. 10/2 r. 
Mundt-Hans Rechte, Staatsw. H. MölIn Preußen Clemensstr. 84/2 M. 
Munker Ludwig Rechte O. Nürnberg Bayern Jägerstr. 14/2 I. 
Munker Werner Rechte H. Grönenbach 
" 
Liebigstr. 23/4. 
Munzinger Karl Staatsw. O. Zürich 
" 
Gabelsbergerstr. 4/2. 
Munzinger Werner Rechte H. Landau 
" 
Friedrichstr.21/3. 
Murmann Augustin Rechte, Staatsw. H. Füssen 
" 
Zinnebergstr. 7/0. 
Muschaweckh Eduard Med. R. Münohen 
" 
Theresienstr. 81/1 1. 
Mussei Walter Rechte O. Wiesbaden Preußen Isabellastr. 45/2 I. 
Muszkat Theodor Med. Wien; Bayern Goethestr.45/1. 
MuthFranz Phi!. Temesvar Württemberg Montsalvatstr. 9/0. 
Mutzbauer Hans Staatsw. O. Landshut Bayern Arnulfstr. 14/4i 
Muzell Hermann Rechte' R. Münohen 
" 
Leopoldstr: 67/3 r. N. Nadolski Norbert Med. R. Elbing Danzig Schwanthalerstr. 184/2. Näbauer Thomas Phi!. H. Wasserburg Bayern Freimann : Zistlstr. 15. 
Nägel Käthe ' Phi!. R. Hamburg Preußen Liebherrstr. 1/3 I. 
NaegelsbachFriedrichWi!helm Med. H. Weiden Bayern Georgenstr. 83/3. 
Nägelsbach Hans Med. H. Memmingen 
" 
Thierschstr.28/1. 
Nägelsbach Hans Staatsw. H. München 
" 
Triftstr. 10. 
Naegelsbach Renate Phi!. O. Allen:stein 
" 
Nymphenburgerstr. 20/3 I. 
Näher Mattbäus Rechte H. Kronburg 
" 
Sendlingerstr. 61/2 r. 
Nagel Hans' Rechte O. lfamburg Hamburg Nordendstr.7/2. 
Nagel Karl Med. O. München Bayern Thalkirchnerstr.l1 b/31. 
Nagel Werner Med. O. Bruchsal Baden Limprunstr. I/I. 
Nagl Kurt Rechte H. München Bayern Lucile.Grahn.Str. 40/1. 
Nassauer Gertrud Phi!. R. München 
" 
Prinzregehtenstr.54/0 r. 
Nassauer Harts Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Ohmstr. 15/1 r.' 
Natter Anny Phi!. Gmunden n.-Österreich Rambergstr. 2/1. 
Natter Hubert Med. O. ~ürnberg Bayern Rumfordstr. '49/4. 
Naumann Werner f>hil. O. Leipzig ;; Preußen Bauerstr. 3/21. 
Neary James Phi!. londonderry Irland Kurfürstenstr. 45/1 r. 
Nebel Rudolf Phi!. H. Aschaffenburg Bayern Nymphenburgersir.79/1 1. 
Nebelmair Adolf Rechte O. Neuburg alD. 
" 
Türkenstr. 20/3 r. 
Neokermann 'Albert Phi!. H. Distelhausen Baden Heßstr. 76/3. Neff Alois Zahnheilk. R. Neckarsulm Württemberg MÜllerstr.18/0 I. Neeff Erich Med. R. Karlsruhe Baden ' LandwE!hrstr. ,21/1. 
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• Neff Herm;tnn phil. H. Kaiserslautern Bayern Biederstein 23. 
Neger August Phil., ,a. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr.87/2. 
Neger Franz Zahnhei!k. O. Kaiserslautertl 
" 
Pfandhausstr. 8/3, II.Aurg. 
Neger johann Phi!. H. Irlbach 
" 
Veterinärstl:. ,10. 
Nehls Hans, Med. O. Bramsche Preußen Goethestr. 40/3 r. 
Nehmeyer Kurt Med. R. München Bayern Gabelsbergerstr. 5/2. 
Nehmeyer Werner Med. H. M~nchen 
" 
Gabelsbergerstr.5/21. 
Neikes Hans Rechte R. Mülheim-Broich Preußen AdaIQertstr.47/1. 
Neitzert Wilhelm Med. R. Sieg 
" 
Reisingerstr. 1/31. 
NeUe Rolf Med. H. Schlettstadt i. E. Maistr. 20/2. 
Nenowa Elena " Med. Plowdin Bulgarien Pettenkoferstr.48/4 r. 
Nerz josef, Rechte, Stantsw. H. München Bayern Herzogstr. 86/2 r. 
Nester Thilde " Phil. O. Milnchen 
" 
Weinstr.ll/3. , 
Nether Franzisk:!. Med. R. Weidenthai 
" 
Ismaningerstr. 156/3. 
Neu Kar! Theodor Med. H. Köln 
" 
Briennerstr. 28. 
Neu Waltei: Rechte R. Metz 
" 
Hohenzollernstr. 1/1. 
Neubauer j oser ' Rechte, Staatsw. H. Rothenkirchen 
" 
Rosental 2/3. , 
Neubauer, Ludmilla Phil. H. Bayreuth 
" 
Clemensstr. 49/1 1. 
Neuberger Ludwig Med. H. Martlnshöhe 
, " 
Goethestr. 42/3. 
Neubert Ortrud Med. R. Karlsruhe Thüringen Hansastr. ,39. 
N,:eubert Rudolf Phil. R: Plauen i/V. Sachsen Schnorrstr. 8/2 r. 
Neubert Walter Phi!. O. München Bayern Königinstr, 63/0. 
Iieuburger Adall~ert 'Phi!. Egelfingen Württemberg Mandlstr. 1 d/1. , 
Neuburger Georg Rechte H. Stuttgart 
" 
Cuvilliesstr. 6/2. 
Neuert Werner Phil., Med. H. Münster a/St. Bayern Jägerstr. 18/1 1. 
Neufang Herbert Rechte R. Kullminnen Preußen Hohenzollernstr.31a/3. 
N euffer Emi! Rechte H. Pirmasens Bayern Maria-Theresia-Str. 5/1. 
Neugebauer Hans Otto Rechte R. Leipzig Sachsen Georgenstr. 59/2. 
Neuhäuser Erika Phil. H. Grünstadt T~chechoslowakel Hohenzo!lernstr.31/1GH. 
Neuhäuser Maria Med. ' O. Etpden Bremen j osephspl. 6/2. 
Neuhäußer Paul Zahnh., Med. O. München Württemberg Augustenstr. 11/2 r.' 
Neuhaus Siegfried Rechtc, Staatsw. R. Bredtmscheid Preußen Blütenstr. 12/1 r. 
Neuhofer Theoder Phil. H. Chemnitz Bayern Gabelsbergerstr. 72/0. 
Neukirchner Horst Rechte R. Chemnitz Sachsen Prinz-Ludwig-Str.16/4. 
Neukirchner Simon Rechte H. Hammer Bayern Miesbach 159. 
Neumaier Ferdinand Phil. O. Pass au 
" 
R()tkreuzplat~ 2/2. 
Neumaier Hubert Phil. Straubing 
" 
Seidlstr. 28/2.', 
Neumaier Otto Med. H. Zwiesel 
" 
J'rogerstr. 25/0: . 
Neum;tier Rob.ert' Phil. H. Haslach Baden Hobenzollernstr.72/2 r. 
Neumann Elisabeth Phil. R. Dessau Anhalt Hohenzollernstr.35/31. 
Neumann lrmg;lrd Pharm. R. Riesa Sachsen W~ltherstr.,24111. 
Ne!lmann Ursu1a Rechte R. Dl,tkau Preußen Türkenstr. 98/2. 
Neumayer Franz Pbil. H. Landau Bayern Königinstr. 43. 
N eumayerWalter Rechte R. Zweibrücken 
" 
Bauerstr. 36/0. 
Neumeier Georg Tbeol. H. Tittling: 
" 
Georgianum. 
Neumüller Alfred Zahnheilk. R. München 
" 
fJerzogstr. 5/2. 
Neumüller Jpsef Phil. R. Münch.en· 
" 
Klenzestr. 99/3 I. 
Neuner Willi Zahnheilk. O. Regensburg 
" 
Goethestr.14/21. 
N euroth Hans Heinrich Rechte H. Gießen Hessen Viktor·Scheffel-Str. 15. 
Ne}' Engelbert Phil. H. Güchenbach Preußen Georgenstr. 111/3 r. 
Ney Erika . Rechte, Staatsw. O. Freiburg , " Bayern Grillparzerstr. 38/11. 
N eykoff Anton Phil. -'-' Kopriwtschitza Bulgarien K~niginstr. 59/1 r. 
Nichterlein~,Werner Rechte li. Berlin Preußen Schnorrstr. 4/3. 
Nickau Richard Med. H. L~ipzig Sachsen Grütznerstr .. 6/1 r. 
Nicol Albert Phil. O. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Nicolai Heinz Med. O. GJ:eiz Sachsen Herzog-Wilhelm-Str.3/11. 
Nicolai Max Rechte R. Gnevkow Preußen Theresienstr. 64/2 r. 
Nie Heinz Phil. H. Königsberg i/Pr. 
" 
WinzererStr. 44/0. 
Niebler Alfred Med. O. Regensburg Bayern Theresienstr.57/2. 
Niebuhr Elisabeth Phil. O. Leck Preußen Theresienstr. 81/11. 
Niebur joachim Zahnheilk. H. Puschkowa 
" 
Hiltensbergerstr.32/0 I. 
Nieden :Kar! zur Phil. H. BIomberg 
" 
Hil~ensbergerstr. 30/0. 
Niederberger loser Staatsw. zug Schweiz Belgradstr. 18/3 r. 
Niederdräing Walter Rechte O. Herne Preußen Siegesstr., 1~/1. 
Niederer, Robert Med. H. Büchelberg Bayern Lindenschmitstr. 52 a/O I. 
Nledermayer Franz Phil. O. Pfarrkirchen 
" 
Fendst~; 6/0 .. 
Niedermayr Franz Staatsw. O. Rpsenheim 
" 
Haslangst,r. 4. 
Nieder~eier Franz Phil •. O. Mjinchen 
" 
Kurfürstenstr. 43/2 r. 
Niedermeier Ma~ Rechte H. Neuhofen 
" 
Kaulbachstr. 69/2 I. 
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N. Niedermeyer Christel Phi!. R. Stolp i. Pom. Preußen Kniserpl. 8/1. Niederwald J osef Forstw. O. München Bayern Klarastr. 1/2 r. 
Niedner Helmut Phi!. H. Meiningen Sachsen Königinstr. 61 a. 
Niekerken Heinrich Phi!. R. Harburg a/Elbe Preußen Leopoldstr. 39/3 r. 
Niekrens Friedrich Wilhelm Tierheilk. H. Parchim Meckb.-Schw. Rosenbuschstr.6/31. 
Nielsen Wilhelm Zahnheilk. R. Eckernförde Dänemark Frnunhoferstr. 22/1 1. 
Niemeyer Gerda Phi!. O. Rendsburg Preußen Leopoldstr. 52/0. 
Niermann J osef Med. R. Löningen Oldenburg Maxlmillanspl. 23/4. 
Nieser Hermann Med. R. Augsburg Bayern Dietlindenstr. 32. 
Niessen Marga Med. H. Pasing 
" 
Pasing, Luisenstr. 3. 
Niewöhner Hildegard Phi!. O. Gelsenkirchen Preußen Wotanstr.38/0. 
Niklas Walter Phil. R. München Bayern Geibelstr. 2/1. 
Nikol Friedrich Phi!. H. Berneck 
" 
Orleansstr. 45/3 I. 
Nikoloff Atanas Med. Philippopel Bulgarien Tengstr. 16/0 r. 
Nippgen Hans Rechte H. Neuleiningen Bayern Triftstr. 2/0 r. 
Nirschl Josef Med. O. Straubing 
" 
Mathi!denstr.2a. 
Nithack Hans Phi!. R. Steglitz 
" 
Elisabethstr. 8/3 I. 
Nitzsche Volkmar Med. O. Münster i/Wo Hamburg Gabelsbergerstr.37/1 r. 
Nock Francis Phil. Titusville V. St.Amerika Türkenstr. 101/1. 
Nögel Otto Phil. H. Landshut Bayern Schieißheim, Mitten· 
heimerstr. 73. 
Nöhring Hans Rechte, Stantsw. O. Geestemünde Preußen Rankestr.9/11. 
Nöldeke Hans Georg Med. R. Heide 
" 
Thalkirchnerstr. 6/3 I. 
,Noerdlinger Eugen Rechte H. Flörsheim 'alM. 
" 
Adalbertstr. 23/3. 
Nördlinger Walter Rechte H. Lindau . Bayern Hohenzollernstr. 99/0. 
Nold Hans Phil. H. Nürnberg 
" 
Baaderstr. 10/0 Rg. 
NoU Peter Med.' Sankt-Andres Rumänien Waltherstr.24/1. 
Nolte Anna Margret Staatsw. O. Lüdenscheid Preußen Kaulbachstr. 35/1 GG. 
N olting Fritz Med. H. Steinbründorf 
" 
GÖrresstr. 28/4 I. 
Nonne Louise Phi!. R. Hamburg Hamburg Giselastr. 1/2. 
Nordheim Maria Med. H. München 
" 
Schieißheim. 
Nordheimer Hans Med. H. Niedermarsberg Preußen Goethestr. 33/1. 
Nordmann Hans Zahnheilk. H. Gütersloh 
" 
Scbwanthalerstr.73/0R. 
Nothmann Günter Med. H. Groß-Strehlitz 
" 
Schillerstr. 21/3. 
N otthafft Praxedis von Phi!. H. München Bayern Schönfeldstr. 6/1. 
Nowack Alfons Med. H. Hindenburg Preußen Landwehrstr. 38/2. 
Nowotny Ludwig Zahnhei!k. H. Hohenaltheim Bayern Parkstr. 15/3. 
Nückel Ferdinande Med. R. Siegen Preußen Rheinstr. 16/4. 
Nünning Hermann Rechte H. Dackmar 
" 
Schellingstr. 68/2 r. 
Nürnberger Rudolf Rechte O. Theusing Tscheeboslowakel Gebsatte!str. 32/1 r. 
,Nüsse! Ortwin Kar! II Phi!. Eger Bayern Zieblandstr. 17/2. 
Nüsslein Franz Rechte H. Kassel Preußen Hohenzollernstr.56/2r. 
o. Obee Wilheim Rechte H. Bergzabern Bayern Adelgundenstr. 5 b/21. Oberberger Karl Med. O. München 
" 
Baaderstr. 9b/1. 
Oberdorfer Konrad Rechte H. Nürnberg 
" 
Feilitzschstr. 25/1 r. 
Oberheid Lambert Rechte, Staatsw. O. Regensburg 
" 
Kurfürstenstr. 15/2 M. 
Oberhuber Josef Phil., Theol. H. Würzburg 
" 
Hildegardstr.7/2. 
Oberländer Irmgard Staatsw. R. Gera Thüringen Amalienstr. 99/2 r. 
Obermaier Hans Rechte, Stantsw. R. München Bayern Steinsdorfstr. 15/1 r. Obermann Werner Rechte O. Bielefeld Preußen Wilhelmstr. 3/0 r. 
Obermayr Fritz Rechte H. München Bayern Milchstr. 7/2 r. Obermeier Hermann Rechte H. Ingolstadt )) Türkenstr 98/1 I. Obernberg Hubert von Tierheilk. H. Hohenlinden 
" 
Nordendstr. 12/1 I. Oberndorfer Leni Med. R. München 
" 
Germaniastr.7/2. Oberseider Hans Kar! Phi!. H. München 
" 
Clemensstr. 113/21. Obers eider Hedwig PhiI. O. Speyer 
" 
Clemensstr. 113/21. Obertreis Erich Med. H. Jülich 
" 
Augsburgerstr. 10/2 I. 
Oberweger Ludwig Rechte R. München 
" 
Weindlstr. 15/3 r. Obkircher Dieter Rechte R. Freiburg i. Br. Baden Mauerkircberstr. 4/1. Obolensky Sergei Prinz Phil. Titlis Staatenlos Schellingstr. 38/0. Obstfelder Leonie von Phi!. R. Gelsenkirchen Preußen Fürstenstr. 22/3. 
Ochs Anton Phi!. Erbach Württemberg Türkenstr. 37/2 r. Oechler Friedrich Phil. R. Darm stadt Hessen Thierschstr. 47/1 I. Oeckl Albert Rechte, Staatsw • H. Nürnberg Bayern Hohenzollernstr. 46/2. 
. Öfele Kar! Theol. H. Pfaffenhofen 
" 
Georgianum. Oehl Hermann Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 63/3. Oehl Hermann Phil. H. München 
" 
Ismaningerstr. 92/1 I. Oehler Rolf Rechte H. Greiz Thüringen Barerstr. 36/2. Oehme Elfriede Phi!. R. Leipzig Sachsen Türkenstr. 93/3. Ölshausen K!othilde von Phil. O. Berlin'ScMneberg Preußen Türkenstr. 15/3. Oertel Annemarie Pharm. O. Metz Baden Max·Josef-Str.4/41. 
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o. Oertzen Jasper von Rechte H. Halle aIS. Meckb.-Schw. Türkenstr. 60/2. Oeschey Max Phi!. H. Schwabmünchen Bayern Isabellastr. 30/1. 
Oeschey Rudolf Rechte R. Schwabmünchen 
" 
Adelheidstr.27/11. 
Oeschger Heinz Med. H. Klein-Laufenburg Baden Schweigerstr.8/0·1 
Oeser Erwin Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Ohmstr. 15/1. 
Oeser Heinz Med. R. Dresden Sachsen Schwanthalerstr. 46/2. 
Oesterle Friedrich Med. O. Kehl a/Rh. Bayern Schwanthalerstr. 5/2. 
Österreich Ruth Pharm. R. Friedenau Preußen Theresienstr. 53/2 r. 
Oettel-Heinz Med. H. Ronneburg Thüringen Maistr. 35/3 r. Rg. 
Öttinger Ernst Rechte H. Riedlingen Württemberg Leopoldstr. 62/2. 
Oettle Ernst Med. H. Immenstadt Bayern Goethestr.51/3. 
Oexle Hans Stantsw., Rechte O. Virnheim 
" 
Thereslenstr. 51/1 MB. 
Ohlerich Ludwig Rechte H. Wismar Meckb.-Schw. SChellingstr. 30/3. 
Ohlinger Helmut Phi!. H. Edigheim Bayern Augustenstr. 56/2 r. 
Olland Marga Med. O. Sterkrade Preußen St. Paulsplatz 6/2. 
Ollendorf Franz Phi!. R. Eßlingen Württemberg Lercbenfeldstr. 8/2. 
Ollendorff Hans Phi!. H. Berlin-Friedenau Preußen Ohmstr. 14/11. 
Olsen Gunnar Med. O. Berlin-Char-
" 
Rothmundstr. 6/4 I. 
Opel Bernhard Staatsw. 
lottenburg 
H. Osterhofen Bayern Kaiserstr. 19/2. 
Opfinger Elisabeth Phi!. H. München 
" 
Bergmannstr. 66/2 r. 
Opitz Erich Rechte R. Berlin Preußen Georgenstr. 67/1 r. 
-Opitz Gottfried Phi!. H. Greiz Sachsen Schwindstr. 27/1 r. 
Opitz Hans Rechte H. Leipzig 
" 
Kaulbachstr. 54/0. 
Opitz Heinz Rechte H. Berlin·StegIitz Preußen Augustenstr. 114/1 r. 
Opitz Helge Phi!. R. Marburg Baden Widenmayerstr. 10/1. 
Oppen Charlotte von Staatsw. R. Haus Tornow Preußen Gabelsbergerstr.45/2. 
Oppenheimer Marga Phi!. O. Berlin 
" 
Clemensstr. 38/1. 
Oppenheimer Rudolf Rechte H. Fürth i/B. Bayern Gentzstr. 5/2. 
Oppenbeuser Liselotte Phi!. - jünkerath Preußen Augustenstr. 65/41. 
Opper Lincoln Med. New-Haven V. St. Amerika U ngererstr. 42/3. 
Optelaak Wilhelmine Rechte R. Bochum Preußen Franz-josef-Str. 1/3. 
Orfey Ludwig Zahnhei!k. H. Schmittweiler Bayern Nymphenburgerstr.80/2 r 
Orlowski Hilde Med. O. Memel Preußen Kaulbachstr.61/2. 
Orlowski Peter Rechte R. Frankfurt a/O. 
" 
Thierschstr. 33/1 r. 
Ort Georg Rechte H. Mittelembach Bayern Herzogspitalstr. 22/3 r. 
Orten au Irma Med. H. Nervi 
" 
Fliegenstr. 2/21. 
Orth Albert Phil., Theol. H. Lud wigshafen 
" 
Rosenbuschstr. 5/3. 
Orth Karl Tierheilk. Pionica jugoslavien Theresienstr. 38/1 Rg. 
Orth Reinbard Phil. H. Kaiserslautern Bayern Marsstr. 33/41. 
Ortloff Alexander Phil. H. Hammelburg 
" 
Triftstr. 2/0 r. 
Oscarson Einar Zabnheilk. Tottarp Schweden Goethestr.37/2. 
Oscarson Eric Zahnheilk. Tottarp 
" 
Goetbestr. 37/2 I. 
Osius Ludwig Staatsw. Kassel Preußen Luisenstr. 59/1. 
Ossarek Kurt Rechte R. johannisburg 
" 
Adalbertstr. 43/4. 
Osswald Günter Phi!. R. Radeberg Sachsen Heßstr.9/0. 
Osten Gerhart von der Phil. H. Ottern dorf Preußen Emil-Riedl-Str. 16/2. 
Oster loser Pharm. H. Kirchzell Bayern Radlsteg 1/2. 
Osterholzer Josef Phil. H. Osterholzen 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Ostertnaier Hertnann Rechte H. München 
" 
Leopoldstr. 103. 
Ostermann Hans Phi!. R. Berlin-Schöneberg Preußen Lerchenfeldstr. 9/0. 
Ostermann von Roth Ernst Rechte H. Georgenborn Bayern Mauerkircherstr. 8/1. 
Ludwig 
Med., Zahnh. H. Waldmünchen Pickelstr. 5/21. Ostermeier Georg 
" Ostertag Ludwig dipl. ing. Rechte R. Wien Baden Trogerstr. 46/3. 
Osterwald Karl-Hans Med. H. Hannover Preußen Herzog-Helnrlch-Str. 34/3. 
Ostler Fritz Rechte H. Freilassing Bayern Theresienstr. 118/2. 
Ostler jakob Theol., Phi!. H. Wegscheid 
" 
Georgianum. 
Ostmann Bernhard Med. H. Detmold Lippe-Detmold Theresienstr. 56/3. 
Ostwald Kurt Staatsw. Riga Lettland Barerstr. 82/41. 
Oswald Ferdinand Phi!. Augsburg Bayern Augsburg, Eisenhammer 
straße a/t. 
Ott Hans Tierheilk. O. Neu-UIm 
" 
Hiltensbergerstr.15j2r. 
Ott Johannes Phi!. O. Nürnberg 
" 
Tengstr. 3/3 r. M. 
Ott MaximiIian Phil. R. Neu-UIm 
" 
Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf Med. H. Konstanz Baden Pau!-Heyse-Str. 3/3 1. 
Ott Rudolf Med. R. Nürnberg Bayern Inn. Wienerstr. 22. 
Otte Heinz Rechte R. Burg Preußen Barerstr. 65/2. 
Otte Kurt Dr.jur. Pharm. H. Hamburg Hamburg Widenmayerstr. 3/11. 
Ottes PhiIipp Pbi!. O. Mainz Hessen Rottmannstr. 22/2. 
Ottillinger j osef Phi!. O. Köngetried Bayern Agnes-Bernauer-Str. 1/11. 
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o. Ottillinger Ludwig Rech\c, Staatsw. H. Köngetried Bayern Agnes-Bernauer-Str.l/11. Otting Ludwig Graf von Rechte Wiesenfeiden 
" 
KurfÜfstenst.r, 16/1 r. 
Ottmann Paul R.echte H. Saerbeck Preußen Adalberts~r, 41~/1. 
Ottnat· Erich Med. a. Pas~au Bayern Augustenst~, 17/2. 
Otto Eduard.· Med. R. Schneverdingen Preußen Goethestr.47/2; 
Otto Gerhard Rechte R' Dobeln Sachsen Adalbertstr. 110/2 I. 
Otto H;ans Tierheilk. H. Neu-Ulm Bayern .Kaulbachstr. 54:/0. 
Otto Maria Phi!. O. Dresden Sachsen Siegesstr. 1/2. : 
Otto Rudolf Rechte H. Kottbus Preußen TUrkenstr. 60/.1 J, 
Overthum . Hans Rechte' . R. Dortmund » Luisen$tr. 59/2 r. GG. Owsiantecki Emil Tierheilk:. Bistritz R~mänien Neureutherstr.l0/3 1. 
P. Paarmann Otto Rechte R. Löhrstorll' Preußen Kaulbacllstr. 87/1. Pachaly W91fgang Z~hnheilk. R. Chertmitz Sachsen Sqhillerstr.: 1.61.1 Rg. 
Paetsph .• Charlotte Med. R. Königsberg Preußen Häberlstr.14/2., 
Pahde Werner, Med. .. R. Duisburg » SchelIipgstr .. ,1 11/2. 
Pallmann Erich' Rccllte, Staatsw. H. Landstuhl Bayern Türkenstr.65/1.; 
PaHuch Oerhard Med. H. Hin,denburg Preußen Landwehrstr. 32b/4. 
Palme Kurt Med •. R. Brandenburg » Landwehrstr. 12/1. 
Pancritius Maria Rechte O. Schmalkalden » Hopenzollernslr. ~l/a 1. lI. Eg. 
Pandazis Georg Phi!. Athen Griechenland Gabelsbergerstr.3/3. 
Panke Fritz, ' Phi!. O. Kottbus Preußen Amalienst~. ,85/2. 
Pantoulier Josef Phi!. H. München Bayern p,arise~str. 40/0 r. 
Panzer Adolf Phi!. H. Kötzting » Steinsdorfstr. 8/0 r. Panzerbieter Eduard Phi!. H. Erfurt » Tengstr. 25/0 I. Panzi:nger. Friedrich Rechte R. München ) » Jägerstr. 2Ul I. Rg. 
Papajoannou Johannes Forstw. k Kalimeriani Griechenland Geqrgenstr. 56/3 r. Pappritz Erich Rechte Dr.esden Baden Ohmstr, 6/1. : 
Paraquill Walter Phi!. O. Nürnberg l3ayern Ama}jenstr~ .21/1. 
pardun Kar! Phi!. O. Dort(llund Preußen. Ka\serstr.121/0. 
Park Margarete Phi!. San!lay Schottland Habsb\1rgerplatz 4/0. 
Parke Herbert· Phi!. Vlster England Luisenstr.67/3. 
Paschen AJbert , PhiI. O. Hamburg Hamburg HerzQgstr. 16/4. 
Pasternak J Qsefine PhiI. MQskau Österreich Laplaces,tr. 6, . 
'Pastor Heinrich Rechte, Staatsw. H. S,eidersdorf Bayern Inl). Wienerstr. 24/4. 
Pastor. Kurt: ;Phil. H. Aachen Preußen Aldringenstr. 9/1. 
Patel Dahyalhai Med. Sunau Brit.-Indien Goethestr. 49/3. 
Patermann Helmut Phar.m. R. Berlln-Schöneberg Preußen Rumfordstr ... 10j3. 
Patqw Hans,Hartwig Frh. von Rechte H. Berlin » Amalienstr. 83/2. Patschke. Hans Med, . O. Dan~ig Danzig R'cb.ard-Wftgne~-Str. 27/1 r. 
Pauer. Fritz Rechte H. Mün!!hen Bayern Maximilianstr.·l/21. 
Pllul Ernst· Phi!. ». München;, » Wilderich7Limg-Str. 3/2 r. 
:Paul Heinrich Med. O. Heiligenberg Baden Brud~rstr. 2/1 r PalJli Franz . phi!. H. Landshut Bayern Königinstr. 63/1 I. 
Paulus Hans· Rechte O. Selb » Herzog-Rudolf-Str. 25/0. Pauly Günler Rechte R. Großenhain Preußen nruckerstr •. 2/1. Pquschirige~ Fritz Rechte R. Crailsheim Württemberg Kochstr; 3/4. 
Pause Christa,. Phil. R. Loschwitz Sachsen Werneckstr •. 22/1. 
Pechtl Margareta Phil. Amberg Bayern Königinstr.38. 
Pedrolini Edy Rechte 
R. 
Chia!!so Schweiz Schönfeldst~. 17/1. 
Peger Helnz Med. Görlitz Sachsen Maxi milianstr •. 42/3. 
peifer Eduard Phil. , a:. Schrnitshausen Bayern Altheimereck 2,0/3 I1.A. 
Peine Hans Rechte R. Salzuflen Preußen Luisenstr. 63/2, 
Peißl Hans Med, H. Nürnberg Bayern Widenmayerstr. 5/4 r. 
PeliegriniGisela Phi!. Werfen Osterreich Li~bigstr.17/2. 
Peltzer Alfr.ed Staatsw. O. M.~Oladbach Preußen . Jägerstr. 12/2 r. 
Pelz Hedwig .. ; Phil. Braunschweig Braunschweig Neureutherstr. 3/2-
Penell'· Dimiter Zahnheilk. - Winarowo Bulgarien Rupprechtstr. 7f2 r. 
Penther Eva Med. R. Posen Preußen Bavariaring 33/0. 
Penzl Qeorg PhiI. H. München Bayern Giesebrechts.tr. 6/2 1. 
Ji'eperkorn Rudolf. M,ed. R. Dresden Preußen Lessingstr. 8/2.' 
Pererova ·Berta Zahnheilk: Widdin Bulgarien Pestalozzistr. 11/1. 1. 
Perfall Eb.erhard Frhr. von Forstw. H. Grejfenberg Bayern Nymphenburgerstr. 22/0. rerg~r Isabella Phi!. R. Memmingen 
» Knöbelstr. 13/2 1. PerignQn R.udolf PhiI. R. Schifferstadt 
» Fran2;-josef-Str.27/1. Per~s Klaus·GÜnter Phil. R. Berlln-Schlachtenaee Pr.eußen Martiusstr. 8/1: 
Pernice Wolfgang Med. R. Suhl· 
. ' " 
Goethestr.42/2., 
Perl\werth .von Bärnstein Med. H. München Bayern Maximilianstr.19a/4. 
·Bernhard· 
rhn., Friedrich-Herschel-Str.ll. Perron Erika ~. München 
" Perron Hertl\. Phi!. R. München » Frledrich-Hers.chel-Str.ll. PertiHer Gertraud Med. R. Saarbrücken Preußen St. Paulsplatz 1/3. 
P. 
N·ame 
Pes chi Ernst 
Pesenecker Kurt 
Pesserl Anny 
Petassis Georg 
Peteli' Wassil 
Peter Richard 
Petermann Walter 
Petermeier Franz 
Peters Barthold 
Peters Hans 
Peters Herbert 
Peters Hildegard 
Peters Klaus 
Peters Otto 
Peters Theodor 
Peters Toni 
Peters . Walter 
Petersen Annemarie 
Petersen jürgen 
Petersen Karl 
Petersson Gerda 
Petkoff Lüben 
Petd Erika 
Pe tri Theobald 
Petrich Artur 
PetrikQvits . ~oloman von 
Petry Hermann 
Petychalds Evangelos 
Petzke Bruno 
Petznik Waltel' 
Petzold Paul 
Peun Marianne 
Peus Marianne 
Pfafflnger josef 
Pfaller Albert . 
Pfaller Gertraud 
Pfannenstiel Maria Pia 
PfauWerner 
Pfeffer Annll' 
Pfefferle Richard 
Pfeifer Theodor 
Pfeiffer Christoph 
Pfeiffer Gerhart 
Pfeiffer Gertrud 
Pfeiffer Walter· 
Pferdmenges Lilli 
Pfeuffer Otto 
Pfister Erhard 
Pfister Wolfgang 
Pfitzer Alois . 
Pfitzner Peter 
Pflanz Hugo i 
Pflaume Heinz 
Pflaume Karl 
Pflaumer j ulie 
Pflegel RuQ.Qlf 
Pfluger Wilhelm·· 
Pflqgk Brigitte von 
Pforr Gerhar~ 
Pfoten,hauer Kar! 
Pfriem er Ud«> 
Pfützner Paul 
Philip Emstie 
Philipp Fritz 
Philipp Fritz 
Philipp Pa,ul 
Philipps, Helmut 
Piacenza Ferdinand 
Pias Nikolaus 
Pielmann Kur~ 
Pieper Marianne 
, Studium 
Phil. 
Med. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Rechte, Stnntsw. 
Med. 
Med. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. .. 
Zahnheilk. 
Phil. 
Med. 
Phi!. 
phi!. 
Phil. 
Phil. 
Zahnheilk. 
Phil. 
Rechte 
Rechte 
Med. 
Phil. 
R~chte 
Phil. 
Phil. 
Rechte, S,aatsw. 
Zahnheilk. 
Phil. 
Staatsw. 
Staatsw.' 
ZahnheiiIC. 
Phil., . 
Rechte 
Rechte 
Phi!. 
Phi!., Med. 
Reellte. Slaalsw. 
Staatsw. 
Phi!. 
Med. 
Rechte , 
Zahnheilk. 
Phi!. 
Med. 
Phil. 
Rechte 
Phil. 
Phi!. 
Phil. 
Rechte 
Pharm. 
Med. 
Phi!. 
Staatsw. 
Phil. 
Rechte, Slaatsw. 
Med. 
Phil. 
Phi!. 
Med. 
Rechte 
Rechte 
Med. 
Rechte' 
Med. 
Rechte 
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Staats-Geburtsort angehörigkeit Wohnung 
O. Passau Bayern Maximilianeum. 
R. Hai:):l.burg Hamburg Pettenkoferstr.22/1GG. 
O. München Bayern Qhlmüllerstr. 19/0. 
Kandia Griechenland Mathildenstr.l0/3. 
Sliwen Bulgarien Frauenstr. 30/3 I. 
H. Ludwlgshaten n/Rb. Bayern TÜrkenstr. 63/2 I. 
O. Großenhain Sachsen Lindwurmstr. 9/3 r. 
a. Elsenbach Bayern Blütenstr.4/1 r. 
R. Lamstedt· Preußen Leopoldstr. 39/3 r. 
O. Rüstringen Oldenburg Gijrresstr. 20/2 Mb. 
H. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr.35/1. 
O. Chemnitz. Sachsen ~chwanthalerstr. 73/3. 
H. Br.aupschweig Braunschwelg Siegfriedstr. 23/3. 
H. Königsstule Preußen Schillerstr.30/1. 
O. Hamin " Barerstr.65/11. 
O. Hamburg Hamburg Karlstr.21/31. 
R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 35/1. 
O. Altona Preußen Biedersteinerstr. 6/0 r. 
H. Wies»aden " Luisenstr. 59/4 r. 
0; Speyer ßayern Pettenbeckstr. 5/2. 
R. London Preußen Kolbergerstr. \3/0 r. 
Plewpa Bulgarien Lindwurmstr. 107/2 r. 
H. Rostock Preußen Luisenstr. 24/2., 
H. Trier " Von der Tann-Str. 19/0. 
R. Spremberg " l'heresienstr. 11/2. 
Nltriansko-Zabokreky Tschechoslowakel Pettenkoferstr.32/1. 
O. Böbingen Bayern Kurfürstenstr. 6/3 M. 
Rethymonos Griechenland Goethestr.47/2. H. Wreschen Preußen Bare.rstr. 65/1 GG. 
O. Landau Bayern St~instr. 28/3 r •. 
O. Halle aiS. Sachsen Hohenzollernstr. 54/3 Rg. 
R. Düsseldorf Preußen Barerstr. 16/2. 
O. Duisburg " Adelheidstr. J 1/.0 r. 
O. Passau Bayern Luisenstr. 27/0 r. 
O. S,traubing " Amalienstr. 1/2,1. 
O. Nürnberg " Wagmüllerstr. 20/0 r. 
R. Epfig, i/E. " Ainmillerstr. ?/2. 
H. Fürth " Häberlstr. 8/0. 
R. Huttingen Baden Isabellastr.27/2. 
O. Sassnitz ,. Hamburg Innere Wienerstr. 18/2 r. 
H. Kleinwallstadt Bayern Schützenstr. 4/3. 
H. Zwickau Sachsen Hohenzollernstr.118/4. 
O. Harthau Bayern Schellingstr. 12/1 I. 
R. Heidelbe.rg Baden Türkenstr. 95/3. 
H. Oberglogau Preußen Türkenstr. 48/2. 
O. fIamburg Hamburg Konradstr, 710 r. 
O. Kulmbach Bayern Türkenstr .. ,11/3. 
H. ,M.ül).chen " Lucile-Orahn-Str.41/21. 
H. München , " Tengstr •. 24/0 \. 
H. Dietmanns Württemberg Schnorrstr. 4/1 r. 
R. Berlin Bayern Georgenstr. 19/2. 
O. Eggl~ofen " St. Anna-Str; 14 b/1 I. 
H. Weimar Thüringen Maffeistr. 8/4 1. 
St.johann Preußen Augsburgerstr.IO/2 M. 
München Bayern Adelheidstr. 3/21. 
H. Christburg Preußen jägerstr. 19/3. 
H. Augsburg Bayern Landwehrstr. 42/1. 
O. Löbau i/Sa. Sachsen Landwehrstr. ,16. 
R. Charlottenburg Preußen Rheinstr. 16/3 M. 
O. Bad.Blankenburg Thüringen Barerstr.77/2 r. 
H. Riga Österreich Mauerkircherstr. 14/3. 
Riga Staatenlos Amalienstr. 15/2. 
Lond.on . England Franj1:-josef·Str.·H/3 r. 
R. Markranstädt Sachsen Linprunstr. 62/0. 
a. Steingaden Bayern Hermann-Lingg-Str. 2/3. 
a. Aschaffenburg " Barerstr. 78/3. 
H. Friedberg Hessen GÖrresstr. 11/3 r. 
H. Neumagen Bayern Hans-Sachs-Str. 17/31. 
H. Manderscheid Preußen Amalienstr. 33/5. 
H. Osnabrück , " Giselastr. 21l/0 I, 
R. Schönenberg " Clemensstr. 30/1. 
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P. Pieper Wolfgang Med. O. Frankfurt alM. Preußen Maximilianstr. 11/3. Piepmeyer Erich Med. R. Kassel 
" 
Schlllerstr. 21 a/3l. 
Pies Rolf Med. R. Illingen 
" 
Theresienstr. 19/31. 
Pietzner Joachim Phi!. O. Hirschberg (Schi.) 
" 
Türkenstr. 68a/ 3. 
Pietzsch Rudolf Phi!. H. Wernigerode i/Ho Sachsen Solln, Lerchenpi. 6. 
Piller Michael Phi!. H. Fischach Bayern Auenstr. 29/3. 
Pinkus Leopold Med. O. Mühlhausen D.-Österreich Fliegenstr. 2/2. 
Piper Edith Med. R. Straßburg i/E. Preußen Müllerstr.56/4. 
Pirich Hermann Phi!. Pettau Jugoslavien Augustenstr. 87/3. 
Pi rn er Luise Phil. .R. Ludwigshafen Bayern Leopoldstr. 44/2. 
Pischel Felicitas Phil. O. Oppeln Preußen Barerstr. 65/3 r. 
Pittrofl' Herbert Rechte, Staatsw. O. Dörflas Bayern Nigerstr. 16/3 I. 
Pittrofl' Wilhelm Phi!., Med. O. Leutersdorf 
" 
Amalienstr.43/1 Mb. 
Pitz Hans Rechte R. Kassel Preußen Siegesstr. 18/1. 
Plagemann Hans Heinrich Rechte H. Schwerin 
" 
Reitmorstr. 28/0. 
Plankl Hans Med. H. Pfafl'enhofen Bayern Landsbergerstr.294/1 r. 
Plaß Eugen Med. R. Gelsenkirchen Preußen Landwehrstr. 56/1. 
Plathner Wilhelm Phi!. O. Hannover 
" 
Luisenstr. 70/3 I. 
Plato Günter ·Phi!. R. Treuenbrietzen 
" 
Kaulbachstr. 51 a/O. 
Platte Wally Phi!. R. Hecklingen Anhalt Wilhelmstr. 10/4. 
Plattfaut Theodor Theol. H. Hamm i/Wo Preußen Elvirastr. 15/2. 
Plattner Josef Rechte H. München Bayern Sendlingerstr.71/3. 
Platz Liselotte Phi!. O. Frankenthai 
" 
Türkenstr. 52/3. 
Plawitzki Karl Phi!. R. Alfeld Preußen Schlei ßheimerstr. 85/2 Rg 
Plehn Elisabeth Staatsw. O. Denver 
" 
Öttingenstr.54/4. 
Plehn Hans Jürgen Rechte H. Charlottenburg 
" 
Öttin genstr. 54,4. 
Pleimes Walter Med. H. Frankfurt alM. 
" 
Schillerstr. 35/3 I. 
Pleines Gerhard Med. R. Naclav 
" 
Goethestr. 10/2. 
Plessen Hans Wi!helm von Rechte R. Potsdam 
" 
Hohenzollernstr. 111/1 I. 
'Pleßmann Frithjof Phi!. O. München Bayern Ohmstr.8/0 GG. 
Ploetz Dietrich von Rechte R. Rudczanny Preußen Schraudolphstr.28/2 I. 
Ploetz Georg von Forstw. R. Rudczanny 
" 
SChraudolphstr. 28/21. 
Plotho Wolfgang von Rechte H. Neustrelitz 
" 
Amalienstr.97/3. 
Plumbohm Kurt Rechte H. Magdeburg 
" 
Römerstr. 9/2. 
Pobe Marcel Phi!. Basel Schweiz Türkenstr. 15/2. 
Poczka Niels Dr. Phil. H. Schwentainen Preußen Waltherstr. 31/2 1. 
Podewils Karl Med. H. Rengersdorf 
" 
Landwehrstr. 38/0. 
Pöggeler Helmut Med. R. Castrop·Rauxel 
" 
Amalienstr. 18/4. 
Pöhlmann Otto Staatsw. O. Wunsiedel Bayern Neureutherstr.6/2. 
Pöhner Theodor Rechte H. Hamburg 
" 
öttingenstr.25/0. 
Po el Walter Rechte H. Altona Preußen Hohenzollernstr.79/11. 
Pöllinger Anton Med. H. München Bayern Columbusstr. 2/4. 
Poellnitz Richard von Rechte O. Ruda Preußen Georgenstr. 28/0. 
Pölnitz Sigmund Frhr. von Phi!. H. München Bayern Karlstr.34. 
Pölt Willibald Rechte, Staatsw. H. Asbach 
" 
Preysingstr. 15/4 r. 
Pöplau Gregor Med. H. Pr. Friedland Preußen Wittelsbacherstr.14/0 l' 
PoescheI Erwin Rechte H. Nördlingen Bayern Schellingstr. 52/31. 
PoeschI Max Med. H. Pfaffenbofen a/I1m 
" 
Stielerstr. 1/1. 
Poessenbacher Otto Rechte R. München 
" 
Leopoldstr. 19/1. 
Pötter Friedrich Med. R. Rauxel Preußen Hirtenstr. 20/3. 
Pogacnik Feodor Staatsw. Graz Jugoslavien Amalienstr. 50/1. • 
Pohl Hans Rechte, Staatsw. O. Sande Preußen Deidesheimerstr. 14/11 
PohI Leopold Med. H. Magdeburg 
" 
Paul·Heyse·Str. 6/2 r. 
Pohl Walter Med. O. Posen 
" 
Rindermarkt 14/3. 
Pohlmann Hans Rechte R. Itzehoe 
" 
Adalbertstr. 9/1 I. 
Pohlmanri Lisette Med. H. Bottrop 
" 
Frauenlobstr. 2/4 M. 
Pohly Horst Rechte H. Mannheim Baden Römerstr. 21/2. 
Pointner Franz Rechte H. Oberding Bayern Adalbertstr. 33'2. 
Polchau Maria Phi!. R. Freiburg Preußen Liebigstr. 39/2 r. 
Policzka Max Phi!. R. Neu-U1m Bayern Herzog.Helnrlch,SIr. 14/0. 
Pollich Walter Phil. Wilflingen 
" 
Wilhelmstr. 11/2. 
Polin er Walter Rechte H. München 
" 
Frühlingstr. 2/4 r. 
Polt Richard Rechte H. München D.-österreich Neuhauserstr.6/3. 
Ponader Ludwig Forstw. H. Zweibrücken Bayern Untermenzing, Finkstr. I. 
Pongratz Andreas Phil., Med. H. München 
" 
Obermenzing,Kel tenstr .2. 
Ponsold Alfred Med. O. Erfurt Thüringen Augustenstr.91/2r.,Rg. 
Popofl' IIia Iw. Zahnheilk. Psega Bulgarien Paul.Heyseslr. 26/31., I. Blng. 
Popofl' Peter Med. Kotel 
" 
Adlzreiterstr. 25/11. 
Popoviciu Nicolae Phi!. Biertau Rumänien Schwindstr. 21/3 Rg. 
Popowa Anastasia Zahnheilk. Stara-Zagora Bulgarien Rupprechtstr. 5/1 r. 
Popowa Jiwka Zahnhei!k. Sofia 
" 
Pettenkoferstr. 19/2 I. 
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Name Studium Geburtsort StaAts- Wohnung angehörigkeit P Popp Gerhard Phil. H. Gräfentonna Thüringen Türkenstr. 36/3 r. 
• Popp Kornelie Rechte H. München Bayern Frauenstr. 6/2. 
Popp Luise Med. O. Kulmbach 
" 
Agnesstr. 10/3 GG. 
Popp Max Zahnheilk. O. Schwandorf 
" 
Augustenstr. 9/1. 
Poppe Bernhard Rechte H. Oppeln Preußen Arcisstr. 58/3 M. 
Poppe Erich Phil. R. Dresden Sachsen Amalienstr. 51/2 Rg. 
Poppowa Ghina Zahnbeilk. Kara Orman Rumänien Reichenbachstr. 25/3 r. 
Porsch Hans Phil. R. Hagen i/Wo Preußen Neureutherstr. 26/1 I. 
Port Kurt Phil. R. Berlin Württemberg Schackstr. 6/3 r. 
Portenlänger J ohann Med. H. Rebdorf Bayern Unterhaching 74. 
deI Portillo y Vaicarcel Jesus Phi!. Madrid Spanien Kaulbachstr. 31 a. 
Portner Philippine Phil. O. Zweibrücken Bayern Liebigstr. 6/1. 
Porzelt J ohann Phi!. H. Seehof 
" 
MöhIstr.31/0. 
Porzig Gerhard Phi!. R. Altenburg Thüringen Türkenstr.97/31. 
Posadowsky-Wehner Kurt Phil. H. Berlin Preußen Ainmillerstr.4/1. 
Graf von 
Posatti Fritz Med. R. Pas sau Österreich Bad Brunntal 4. 
Poschinger Hyppolyt Frhr. v . Forstw. H • Bamberg Bayern Briennerstr. 11/0. 
Poser Hans Med. H. Mühlhausen i/Th. Thüringen Lindwurmstr. 55/4 r. 
Postius Johannes Phi!. H. Gera Bayern Sternstr. 11/1. 
Potter David Phi!. Union V. St. Amerika Adelgundenstr.5b. 
Potthast Mathilde Phi!. O. Köln Preußen Maria-J osepha-Str. 4/1. 
Potthoff Margarete Med. R. Duisburg 
" 
Herzog-Helnrlch-Slr. 34/2i. 
Pracher Ina von Phil. O. München Bayern Gabelsbergerstr. 2/2. 
Prager Heinrich Med. H. Bamberg 
" 
Goethestr.51/2. 
Pranschke Heribert Rechte H. Anklam Danzig Schellingstr. 9/2. 
Praßer Viktoria p,hil. O. Aschaffenburg Bayern Ainmillerstr. 29/2 r. 
Praun Theodor Rechte R. Regensburg 
" 
Pappenheimstr. 8/2. 
Prebeck Alois Rechte H. Niederwalting 
" 
Ländstr. 3/11. 
Prechtl Hans Med. H. Pasing 
" 
Müllerstr. 14/4 r. 
Prechtl Walter Zahnheilk. H. Nürnberg 
" 
Pau!-Heyse-Str.26/IGG.,II.A. 
Preger Elisabeth Phi!. H. Ansbach 
" 
Isabellastr. 35/4 r. 
Preis Marianne Staatsw. O. Landau a/I. 
" 
Wagmüllerstr.20/3. 
Preisinger J obann Phil. H. München 
" 
Arcisstr. 35/1 r. 
Preiss Wilhelm Phi!. H. Feuchtwangen 
" 
Barerstr. 77/1 r. 
Prenzel Max Tierheilk. O. Voigtsdorf Preußen lsabellastr. 20/4. 
Pres Franz Rechte H. Pirmasens Bayern InnereWienerstr.30/2r. 
Pres Werner Med. H. Pirmasens 
" 
Lindwurmstr. 73/4 I. 
Preßel Felix Staatsw. R. Düren Preußen Friedrichstr. 31/0 I. 
Preß! Liberatus Rechte, Stnatsw. H. Schaftlach Bayern Beurlaubt. 
PrEistel Hubert Med., Phi!. R. Göggingen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Prestele Alfons Theol. H. . Gutenberg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Prestele Maria Med. H. Schongau 
" 
Von der Tann-Str. 18/3. 
Presuhn August Rechte H. Barmen Oldenburg Barerstr. 74/3. 
Pretzell Lothar Phil. H. Dübzow Preußen Blütenstr. 19/0 GG. 
Pretzsch J ohanna Phi!. O. Zeitz 
" 
Lotzbeckstr. 3/1 I. 
Pretzsch Willi Heinrich Rechte O. Koburg Bayern Ledererstr.l1/1 II.Aufg. 
Preuß Elisabeth Phi!. R. Stettin Preußen Obmstr. 12/4. 
Preuß Hermann Zahnheilk. R. München Bayern Eggernstr.7/0. 
Preuss Wolfgang Phi!. H. Böhlitz- Ehrenberg Sachsen Rosenheimerstr. 136 b/2. 
Priesack August Phi!. H. München Bayern,Preußen Aiblingerstr. 6/0. 
Priesack Johannes Med. H. München Bayern Aiblingerstr.6/0. 
Prieser Thea Phil. O. München 
" 
Dacbauerstr. 217/3 r. 
Prieß Otto Phil. R. Peine Preußen Georgenstr. 64/3. 
Primus Johann Phi!. H. München Bayern Müllerstr. 25/2 I. 
Pritzel U rsula Staatsw. R. Burschen Preußen Prinzregentenstr. 26/3. 
Priwall Irmgard Pharm. O. Osternburg Oldenburg Türkenstr. 11/2. 
Probst Elfriede Phi!. R. Ludwigsburg Preußen Römerstr. 17/1 I. 
Probst Erich Phi!. O. Koburg Bayern Waltherstr.21/11. 
Probst Friedrich Rechte R. Wolperode Braunschweig Königinstr. 45/2 I. 
Probst Hermann Rechte, Staatsw. O. Kaufbeuren Bayern Königinstr. 85/4. 
Probst Hermann Dr. phi!. Phi!. H. Rothenburg ofT. " 
Pappenheimstr. 5/2 I. 
Probst Johann Rechte R. München " 
Maximilianeum. 
'Pröls August Phi!. O. Regensburg » Clemensstr. 76/1. 
Pröls Nikolaus Zahnheilk. H. München 
" 
Hohenzollernstr.72/11 
Prömmel J oachim Rechte, Stnatsw. H. Storkow Preußen Adalbertstr. 102/4. 
Proeschel Hans Rechte H. St.Ingbert Bayern Agnesstr. 62/3. 
Proessl Marianne Phi!. R. Regensburg 
" 
Augustenstr. 33/3. 
Pl;'öwig Friedrich Med. H. Langensalza Preußen Herzog-Heinrich-Sir. 32/4 r. 
Promesberger Hans Rechte O. Oberaudorf Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Prommersberger J ohann Theol. H. Steinweg-Regeosburg 
" 
Georgianum. 
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Name . p ~ Propa"h. Hans-Günter 
Prost Josef . 
Prostmeier . Matthias 
Prückner JQsepha 
Prügel Ernst . 
Pschorn Anton 
Pschorr Fritz Georg 
Puchner Kar! 
Pülke Engelbert 
PürzerAlbert 
Püschel Charlotte 
Pütz Matthias 
Punzet Karl 
. purzer Margarete 
Pusch Gottfried 
Putz Josef ; 
Putzenlechner Ludwig 
Pzillas Horst. .. Q. Queck Karl-Joachim 
Quensel W9lfgang 
Quilitzsc1t Siegfried 
'. . Quitzow Hans Wilhelm R. Raab Eduard. 
Raab German 
Raab Hans 
Raab Johann 
Raab Josef . 
Raal) Mathilde 
Raabe Hans 
Raba Gretl 
Rabus Rudolf 
Rackwitz Irmgard 
Radau Klaus .. 
Rl,ldeck Rudolf . 
Rademacher H<;lmut 
Rademacher. H~rmann 
:Radewa Nadejda 
Radlsp,eck ~arl , ' 
Radowitz Ernst Moritz von 
Radschat .Bruno . 
Radspieler A.mparo 
Radtke Bruno 
:Radziej Ge~rg 
Räbel Benedikt 
Raeithel ,KarL 
Raether .Heinz 
Raff .Hans, dipl. ing. 
Rall.im Jallaluddin Abdur 
Rahmsdorl Walter 
Rahn Kurt 
Rahner Hugo 
Raikoff Raitscho 
Raith Josef 
;Ral Franz 
Raletitsch Helene 
RamdorRenato 
Ramm Herta von 
Ramm Wolfgang 
RammrathHeinrich 
Rampoldt Otto . 
Ramspec~ Günter 
Ritnderath Walter 
Randlzofer Friedrich 
Rank Heinrich 
Rank Lili 
Rapp Alb,ert 
Rapp Alb~tt. 
Rapp Helmut 
Rarei Bernhard 
Studium 
Rechte 
Med. 
Theol. 
PhiI. 
Phi!. 
phil. 
Rechte 
phiI. 
Phil. 
Med. 
Phil •. 
Rechte 
Zahnheilk. 
Med. 
Rechte, Staatsw. 
Rechte 
PhiI. 
Reohie, Slaat~~. 
Rechte 
Med. 
Rechte 
PhiI. 
Phil. 
Med. 
Phi!, ' 
Staatsw. 
Staatsw. 
Phil. 
Rechte 
Med. 
Phi!. 
Phil. 
Phil •. 
Geburtsort 
H. Hamburg 
O. Passau 
a. Tannberg 
R. München 
H. ZeH 
H. Wörth a. D •. , 
R. Berlin-Grunewald 
H. Nürnberg 
Warendorf i. W. 
H. Oberwiesenacker 
R' Spremberg 
R. Würselen 
O. Landau 
H. Ki~zingen a. M • 
H. Pleß 
H. Eisenstein 
R. München 
H. 8c~isselndorf 
H. Leipzig-Gohlis 
H. Leipzig 
O. Dessau 
O. Berlln-Wllmersdorf 
O. Watzendorf 
R. Nürnberg 
O. München 
H. Teuschnitz 
O. München 
H. Regensburg 
H. H~rne 
H. München 
H. Manau 
00. Hamburg 
H. Osterode 
·Rechte, Staatsw. R. Schwetig 
Phil. O. Hörde 
Tierheilk. H. Erfut;t 
Zahnheilk. J'irnowo 
Phil. H. Ramsdorf, . 
Rechte }i:. Frankfurt alM. 
Phil. O. Tilsit 
Med., Zahnb. R. WÜr:l;burg 
Reohte, Staatsw. H. Düsse1dorf 
Rechte H. Peiskretscham 
Med. H' Forcb.heim 
Tierhei!k. H. schwl1~zcnbacb a. S. 
Phi!. R. Nürnberg 
Rechte R. München 
Phi!. Kalkutta 
M.ed. H. Hannover 
Rechte H. Ludwigsburg 
Phi!. O. Ettlingen 
Zahnhei!k. ;-;- Gabrowo 
Med. ;R. Schalding 
RQchte, Staatsw. H. München 
Phi!. " '. Neuslltz 
Rechte, Staatsw. 
Phi!. 
Phi!. 
Forstw. 
PhO •. 
Rechte 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Phil. 
Phil. 
Rechte 
Phi!. 
Med. 
Palermo 
Riga 
H. Le!pz.ig 
11. Kitzingen 
ij. Salesche 
H. Posen 
R. V;ier,sen 
R. München 
O. Hof 
R. NürnJ>erg 
p. Mannheim 
R. Schprndorf 
R. Bremen 
R. Wadersloh 
Staats-
angehörigkeit 
Hamburg 
Bayern 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 
'. " Preußen 
Bayern 
Preußen 
: .. 
Bayern 
"" , Preußen 
Bayern 
.. 
Preußen 
Sachsen 
" Preußen 
" Bayern 
.. 
.. 
.. 
" 
,. .. 
Preußen 
Bayern 
.. 
Preußen 
" 
" 01denburg 
Preußen 
Bulgarien 
Bayern 
Württemberg 
Preußen 
Württemberg 
Preußen 
. " Bayern 
" , Preußen 
Bayern 
Brit.-Indien 
Preul3en 
Württemberg 
Baden 
Bulgarien 
Bayern 
.. 
Jugoslavien 
Hamburg 
Lettland 
Sachsen 
Bayern 
Preußen 
Hessen, Preußen 
Preußen 
Bayern 
" 
" Württemberg 
.. 
Bremen 
Preußen 
Wohnung 
GÖrresstr. 32/3 M. 
München-Haar 40. 
Georgianum. 
Lindenschmitstr. 33/1. 
Hans-Sachs·Str. 11/4. 
Scbneckenburgerstr. 37./0. 
Franz·Josef-Str. '5/1 GG. 
Bismarckstr. 1/4. 
Türkenstr. 101/0. 
Blütenstr. 4/2 r. 
Fürstenstr. 13/1 GG. 
Adalbertstr. 10/1. 
Volkartstr.42/2. 
Thierilchstr. 29/4. 
Thalkirc~nerstr. 88/3. 
Corneliusstr. 36/4 r. 
Planegg,; 
. J osef v. Hirsch-8tr.1. 
Isabellastr.28/2. 
Fürstenstr.l~i2 •. 
Herzog-Heinrich-Str.9/2. 
Römerstr •. 37/1. 
Thierschstr. 40/2 1. 
K~rfürstenstr . .7/2 r. 
Elisabethstr. 23/3. 
Frundsbergstr. 60/11. 
Blütenstr. 4/2. 
Kapuzinerpi. 5/21 .• II.A. 
Thierschstr. 28/1. 
Neureutherstr. 2/2. 
Schwindstr. 8/3; 
Theresienstr.18/4 r. 
Ludwigstr •. 25/3. 
Agnesstr. 9/3 r. 
8chellingstr. 37/2 r. 
Beichstr. lc/O •. ' 
Adalbertstr. 42/2 I. 
Landwehrstr. 26/3 I. 
Wendlstr, 3/0 r. 
Ohmstr. 10/1. 
Heßstr. 42/3. . 
Kapuzinerstr.2/1 I. 
Elisnbethstr. 31/1. 
Schönfeldstr,7, 
Schwantl1a1erstr. 5/1. 
Pasing: Kleiststr. 6. 
Waldtruderlng, Grenzstr. 26. 
Ohmstr. 13/0 r. 
Ainmi11erstr. 31/4. 
Schmellerstr. 39/2. 
Amalienstr. 25/J. 
Ainmillerstr. 15/3 M. 
Herzog-HeinricQ-Str.36/3. 
Preysingstr. 32/3 r. 
Klenze~tr. 55/3 r. 
Hohenzol)ernstr.72/21. 
Amalienstr. 54. 
Beurlaubt. 
Schwindstr.28/0 1. 
Seitzstr.5/1 r. . 
Augustenstr. 16/21. 
Hohenzollernstr. 37/1. 
Amalienstr.97/3. 
Barerstr. 1/4. . 
Erhardtstr. 32/3 I. 
Agnesstr. 52/0 GG. 
Jagdstr. 5/3.1. 
Lotzbeckstr. 3/3, GG. 
Adalbertstr. 60/3. 
Häberlstr. 15a/21. 
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Staats- Wo h n u ng angehörigkeit 
R. Rasberger Gottlieb Zahnheilk. H. Nesselwang Bayern Türkenstr. 95/1 r. Rasmussen Ove Rechte, Staatsw. O. Zschopau Dänemark Königinstr. 4/1 r. 
Rath Anneliese Rechte R. Bremen Bremen Franz-,J osef-Str. 6/2. 
Rath Liselotte Phil. O. Berlin Preußen Franz-Josef-Str. 29/0 r. 
Rathgeb Kaspar Rechte H. Dälkingen Württemberg Nordendstr. 5jO I. 
Rathje Else Staatsw. R. Elmshorn Preußen Kaulbachstr. 61a/3. 
Rathje Jürgen Rechte H. Halle aIS. 
" 
Schellingstr. 1/3 I. 
Rathing Kar! Pharm. H. Leutenberg Thüringen Augustenstr. 39/01. 
Rattenhuher Xaver Franz Tierh., Med. O. Zamdorf Bayern Zamdorferstr. 97. 
Ratzinger Richard Rechte· R. München 
" 
Agricolastr.39/0 
Rau Fritz Phil. O. München 
" 
Hans-Sachs-Str. 13/4. 
Rau Hans Med. H. Stuttgart-Degerlo h Württemberg Türkenstr. 26/1. 
Rau Kurt Rechte H. Tauberblscbofshelm Baden Adalbertstr. 28/3 r. 
Rau Markus Phil. H. München Bayern Lindenstr. 13 bIO. 
Raubold Georg Phil. H. Ottobeuren ,. Amallenstr. 75/2 r. 
Rauch Anton Phil. O. München 
" 
Äußere Wienerstr. 34/2 1. 
Rauch Hans Med. H • Eichstätt 
" 
Nordendstr.56/3. 
Rauch Hans Med. R. Teisendorf 
" 
Bauerstr. 5/1 1. . 
. Rauch Heinrich Med. O. Bayer. Eisenstein 
" 
Obermenzing, Keltenstr.5 
Rauch Josef Phil. O. Schongau 
" 
Milchstr. 10/3 M. 
Rauch Karl Rechte, Staat.w. H. Offen dorf 
" 
Adalbertstr. 11/3. 
Rauch Werner Staatsw. H • Köln Preußen Eisenmannstr. 1/2 I. 
Rauch Xaveria Med. O. Kempten Bayern Schellingstr. 143/2 M. 
Rauchenberger Kad Forstw. H. Langenbach 
" 
Gabelsbergerstr.17/2 r. 
Rauh Fritz Med. R. Plauen Sachsen Rothmundstr. 6/3. 
Rauh Rudolf Phil. H. Kehlbach Bayern GÖrresstr.33/1. 
Rausch Helmut Rechte R. Berlhl Preußen GewÜrzmüblstr. 12/1. 
Rausch Otto Phil. O. Bayreuth Bayern Schraudolphstr. 8/1. 
Rausch Richard Phi!. H. München 
" 
Gundellndenstr. 5/3_ 
Rauscher Eduard Med. H. Diesenbach 
" 
HOlzstr.8/2. 
Rauscher Wendelin Phil. H. Freising 
" 
Türkenstr. 33/2 MB. 
Rauschmayer Max Phil. München 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Rautenstrauch Kurt Phil. R. Trier Preußen Theresienstr. 80/1. 
Rave Bernhard Med. H. KUlm 
" 
Agnesstr. 54/1 GG. 
Rave Werner Rechte H. Fürstenau " 
Wurzerstr. 17/1. 
Rawraway Hans Rechte H. Königsberg i/Pr. .. Barerstr: 21/2. 
Rebel Norbert Rechte a. München Bayern Türkenstr. 97/3 1. 
Rebel btto Med. R. Hofolding " 
Königinstr. 69/3 I. 
Reber Albert Rechte H. München 
" 
Ohmstr.3/3 
Reber Pranz Med. O. S chwarzen bach 
" 
Ainmillerstr.17/11. 
Rebmann Wilhelm Phi!. O. Ludwigshafen " 
Zweibrückenstr. 2/2. 
Rebske Karl-Heinz Rechte H. Halle Sachsen Königinstr. 85/4. 
Recht Kar! Rechte R. Köln Preußen Gundelindenstr. 5/2. 
Recke Gert von der Rechte R. Saäuni Litauen Georgenstr.24/1. 
Recke Renee von der Med. R. Paulsgnade hei Lettland Pestalozzistr. 31/3 r. Mitau 
Reckmann Helmut Rechte H. Wesel Preußen Türkenstr. 44/2. 
Reden Edzard von Phi!. H. Potsdam 
" 
Heßstr. 6/0 r. 
RedepenningWilhelm Phi!. H. Hannover 
" 
Wilhelmstr. 11/2. 
Redlbacher Liselotte Med. H. Schloß Hart bei Bayern Hohenzollernstr. 150/0. Wasserburg Adalbertstr.40/2. Reese Werner Phi!. O. Kiel Preußen 
Regelsberger Ruth Rechte R. Nürnberg Bayern Rosenbuschstr; 6/3. 
Regensburger Martin Phil. H. J ettenhofen " 
Feilitzschstr. 25/3 I. 
Regenstein Eckart F6rstw. R. Cammin Meckb.-Schw. Isabellastr. 45/0 I. 
Reger Eugen ' Rechte R. München Bayern Zieblandstr. 27/2 r. 
Reger Johann Rechte H. München " 
Rupertstr. 18/1 I. 
Reger Kar! Phil. H. Regensburg " 
Dachauerstr. 171/3. 
Rehbein Friedrich Phi!. H. Westuffein Preußen 
Schraudolphstr. 13/2. 
Rehe Richard Staatsw., Rechte H. Ingolstadt Bayern 
Waisenhausstr.67c/l.GG. 
Rehefeld Karl-Heinz Pharm. R. Priebus Preußen Giselastr. 11/2. 
Rehklau Luise Phil. O. Ambei'g Bayern 
Maderbriiustr. 3/3 r. 
Rehm . Alfred Zahnheilk. O. Augsburg " 
H~berlstr. 2/4. 
Rehm Bernhard Phil. H. München " 
Montsalvatstr. 12. 
Rehm Harald Phi!. H. Munchen " Kobellstr. 10/3. 
Rehm Hedwig Phi!. R. Augsburg " 
Zieblandstr. 18/0. 
Rehm Vinzenz Phil. H. Bachhagel " 
Adalbertstr. 84/1 r. 
Rehse Friedrich Wilhelm Phil. R. Schwerin Meckb.-Schw. Bismarckstr. 1/0 r. 
Rehse Wilhelm Rechte R. Hagen i/W. Preußen Scbellingstr. 1/1~ 
Reibel Hilde Phi!. O. Weismes Preußen 
AinmiIlerstr. 15/1. 
Reich J ohannes . .\'Aed. O. Pirna Sachsen Lindwurmstr. 103/3 r. 
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R. Reich Max Theol. H. Basel Schweiz Königinstr. 77. Reich Wilhelm Med.) Phi!. H. Braunschweig Preußen Landwehrstr. 21/2 r. 
Reichard Winfried Rechte H. Schwandorf Bayern Schnorrstr. 6/2 r. 
Reiche Gustav Adolf Rechte O. Bremen Oidenburg Viktoriastr. 11/3. 
Reichel Gottfried Zahnheilk. H. München Bayern Aifonsstr. 11/3. 
Reichelt Max Phil. R. London 
" 
Schellingstr. 14/01. 
Reichenbach Erwin Dr. Med. H. Augsburg 
" 
Isabellastr. 13/3 1. 
Reichert Alfred Phi!. H. Aschaft'enburg 
" 
Herzogparkstr. 2/1. 
Reichert Erhard Phil, H. Fladungen 
" 
Pelkovenstr. 1/1. 
Reichert Gert Staatsw. Libau Lettland Theresienstr. 118/3 b GG. 
Reichert Robert Rechte O. Rheydt Preußen Seidistr. 10/21. 
Reichhardt j osef Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Reichherzer Max Med. H. Günzburg 
" 
Häberlstr. 12/0 r. 
Reichle Aifred Phi!. O. Gottlieben Baden Wilderieh-Lang-Str .12/21'. 
Reichlin von Meldegg Wolf- Reohte, Staatsw. H. München Bayern Tengstr. 33/3. 
gang Freiherr 
Reichwald Gustav Tierheilk. O. Döhren Preußen Kanalstr. 36/3. 
Reil josef Phi!. H. Weiden Bayern Schraudolphstr. 16/3 r. 
Reile Richard Phil. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Reimann August Reohte, Staatsw. O. München 
" 
Geroltstr. 50/2. 
Reimer Christiana Phil. R. Furth i/Wo 
" 
Beuerberg: Höhere 
Mädchenschule. 
Rein Friedrich Phil. München' 
" 
Goethestr. 10/3. 
Reindl Eugen Phil. O. Neufrauenau 
" 
Hohenzollernstr. 38/2 Rg. 
Reindl Ludwig Rechte H. Seeburg 
" 
Lierstr. 16/3. 
Reindl Martin Med. H. Starnberg 
" 
Starnberg, Hanfelderstr. 11/2. 
Reinecke Bernhard Zahnheilk. H. Eversen Preußen Landwehrstr.75/31. 
Reinecke Editha PhiI. R. Bitterfeld Danzig Ungererstr.80/3. 
Reinecke Günter Rechte H. Stuttgart Bayern Herzogstr. 62/0 1. 
Reinecke Käthe Phi!. R. Gelsenkirchen Preußen Ungererstr.70/4. 
Reineke Werner Rechte H. Münster i/Wo 
" 
GÖrresstr. 36/2 1. 
Reiner Hermann PhiI. H. Ertingen Württemberg Areisstr. 26/3. 
Reinert Fritz Med. H. München Bayern AdaIbel'str. 38/0. 
Reinhard Eva PhiI. O. Essen-Frintrop Preußen Planegg: Rufflniallee 5. 
Reinhard Kurt Forstw. H. Gera Thüringen Barerstr. 78/4 I. 
Reinhardt Bernhard Med. O. Kaufbeuren Bayern Maillingerstr. 17/21. 
Reinhardt Erna Phi!. Vacha a. d.Werra Preußen Giselastr. 20/4 r. 
Reinhardt Leberecht Rechte R. Wittenberg 
" 
Theresienstr. 17/4. 
Reinhardt Wolfgang Phil. O. Schiernitz Thüringen Schwanthalerstr. 37/3. 
Reinhold Margarete Phil. R. M. Gladbach Preußen Gedonstr. 8/1. 
Reinicke Richard Dr. ing., Med. O. Köthen Danzig Agricolastr. 71. 
Dr. phi!. 
Reinitz Hiltrud Med. R. Chemnitz Preußen Prielmayerstr. 10/1. 
Reinlein Gertraud Phil. H. München Bayern Auenstl'. 24/2 1. 
Reins josef Phil. H. Menzenberg Preußen Herzog-Rudolf-Str. 30. 
Reinsfeld Regina Tierheilk. H. München Bayern Lothringerstl'. 5/1 r. 
Reinwald Georg Phil. H. Nürnberg 
" 
Drelmühlenstr.12/0 I.Blookt!. 
Reinwald Gustav Rechte, Stantsw. H. Lindau 
" 
Schwarzmannstr.12/0 1. 
Reis Else Med. O. Hof 
" 
Bruderstl'. 9. 
'Reiser Bruno Med. H. Alexandrien 
" 
Bavariaring 31/21. 
Reiser j osef Phil. H. München 
" 
Neuaublng,Landsbergerslr.20. 
Reising Egid Staatsw., Reohte O. Cham 
" 
Kalllbachstr. 69/0. 
Reisinger Johann Med. H. München 
" 
Rumfordstr. 19/4. 
Reiß Hermann Med. H. Regensburg 
" 
Rottmannstr.5/3 r. 
Reiß Kurt Rechte H. Lörrach Baden Hohenzollernstr. 40/1. 
Reiß Wilhelm Phi!. O. Klein-Niedesheim Bayern Türkenstr. 20/3 1. 
Reiß Wolfgang Rechte R. Augsburg 
" 
Akademiestr.7/2. 
Reissinger Gottfried Forstw. H. Neustadt a/A. 
" 
Hohenzollernstr. 3/2. 
Reitberger Alois Phil. H. München 
" 
Mariahilfplatz 38/1. 
Reitberger Leonhard Reohte, Staatsw. H. München 
" 
Oberanger 14/21. 
Reiter Elisabeth Med. R. München 
" 
Augustenstr.33. 
Reiter Fanny Zahnheilk. O. München 
" 
Reichenbachstr. 20/2. 
Reitermann Max Med. O. Regensburg 
" 
Bayerstr. 77 a/3 I. 
Reith Alfred Phil. R. Wilhelmshaven OIdenburg Adalbertstr. 1/3. Reithmeier josef Rechte R. Leutstetten Bayern Reutterstr.22. 
Reitz Gerd Rechte R. Bremen Preußen Ungererstr. 64/3 r. 
Reitz Hellmuth Phil. R. Hagen i/Wo 
" 
Römerstr.6/1 r. Remer justus Reohte, Staatsw. R. München 
" 
Hohenzollernstr.43/2 r. 
Renner Anna Maria Phil. R. Karlsruhe Baden Herzog-Wilhelmstr.9/3. 
Renner Fritz Rechte H. München Bayern M üllerstr. 32/2 r. . Renner Luise Phil. O. München Preußen Friedrichstr. 3/4. 
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Renner Werner Rechte H. Dollnstein Gaiglstr. 20/1 r. 
Renner Wilhelm Rechte H. Traunstein » 
" 
Ismaningerstr. 54/2. 
Rennert Edgar Rechte H. Mannheim Baden ScheIlin·gstr. 43/2. 
Renninger Kar! Med. H. Regensburg Bayern Auenstr. 31/2. 
Rennschmid Ludwig Staatsw. H. Kreuzholzhausen 
" 
Herzog-Helnrlch-Str. 38/2 r. 
Rentel Walter Med. H. Berlin Preußen Ringseisstr. 12/1. 
Rentzsch Herbert Phi!. R. Dresden Bayern München 34, Postfach 
Renvall Age Phil. Helsingfors Finnland Berg am Laimstr. 4/1. 
Renvall Hoige Med. Helsingfors » Berg am Laimstr. 4/1. Renz Georg Phi!. O. Limbach Bayern Boschetsriederstr.133, Sb. 
Renz Wolfgang Med. H. Bad-Dürkheim » Konradstr. 5/1. Rettig Hans Med. H. Worms Hessen Landwehrstr. 48/3 1. 
Rettler Heinrich Rechte H. Heisingen Preußen Kaiserplatz 8/2. 
Retzer Hans Rechte O. Oberhaselbach Bayern Laimerstr. 22. 
Retzer Ludwig Phil. H. Oberhaselbach » Laimerstr. 22. 
Reulen Hans Zahnheilk. O. Laichingen Württemberg Hohenzollernstr. 58/4. 
Reus Rudolf Rechte H. Schwarzenfeld Bayern Augustenstr. 51/2. 
Reullch Annemarie Med. R. Ehrenbreitstein Preußen Lindwurmstr. 23/3 1. 
Reus Friedrich Rechte H. Berlin Bayern Römerstr.5/3. 
Reuß Hedwig Phi!. Ochsenhausen Württemberg Barerstr. 47/1 I. 
Reutemann Frz. Xav. Theol. H. Muthmannshofen Bayern Georgianum. 
Reuter Annaliese Med. O. Kiel Preußen Moltkestr. 9/4. 
Reuter Gerhard Rechte O. Saselhof 
" 
Kaulbachstr. 90/1, II. A. 
Reuter Karl Zahnheilk. H. Elberfeld 
" 
Horemansstr. 28/3 r. 
Reuter Kurt Rechte R. Wyk a/Föhr 
" 
Zieblandstr. 4/2 I. GG. 
Reuther Georg Zahnheilk. H. München Bayern Sedanstr. 7/3 r. 
Reuther Hans Phil. O. Bellheim » Kurfürstenstr. 1/0. 
Reuther Kurt Forstw. H. Regensburg 
" 
Amalienstr. 54/2. 
Reventlow Adolf Graf von Rechte H. Itzehoe Preußen Schellingstr. 1/3. 
Rexroth Wilhelm Med. H. Lohr alM. Bayern Heideckstr. 4/1 I. 
Reyscher Eduard Rechte H. Regensburg » Steinheilstr. 10/0. 
Reyscher Eleonore Med. H. Regensburg » Steinheilstr. 10/1. 
Rhein Werner von Phil. R. Wismar Preußen Agnesstr. 14/0. 
Rheindorf Peter Paul Phi!. H. Duisburg 
" 
Kurfürstenstr. 18/4. 
Rhodius Eberhard Med. O. Frankfurt alM. Bayern Barerstr. 37. 
Rhomberg Eberhard Rechte R. Rieden 
" 
Schellingstr. 8/1. 
Richard Kurt Med. R. Dillingen ··a/S. Preußen Kobellstr. 4/1. 
Richter Annemarie PhiI. R. Leipzig Sachsen Winzererstr. 36/1 r. 
Richter Anton Rechte H. Herzogenrath Preußen Christophstr. 1/2. 
Richter Fritz Rechte H. Rudolstadt Thüringen Emil-Riedel-Str. 4/2 r. 
Richter Gerd PhiI. R. Magdeburg Preußen Richard-Wagner-Str.16/3. 
Richter Hanna Phi!. O. Frankfurt alM. Bayern Lindwurmstr. 33/4. 
Richter Hans Med. H. Herdecke aiR. Preußen Wittelsbacherstr. 17/3. 
Richter Joachim Med. H. Moys b. Görlitz Sachsen Karlstr. 20/2. 
Richter Kar! Forstw. O. Hienheim Bayern Rambergstr. 7/3 I. 
Richter Margret Phi!. O. Rehden Preußen Hohenzollernstr.37/31. 
Richter Otmar Rechte Kronstadt Rumänien Mainzerstr. 6/1. 
Richter Reinhard Phi!. H. Gießen Hessen Schellingstr. 58/3. 
Richter Rudolf Rechte H. Mannheim Bayern Thierschplatz 2/3 r. 
Richter Wilhelm Staatsw. O. Hilden Preußen Türkenstr. 63/1 I. Rg. 
Richter Wilhelm Phil. H. München Bayern Kaiserstr. 3/>/4. 
Riebold Lenalotte Phil. R. Dresden Sachsen Adalbertstr. 40/1. 
Riechelmann Ruth Phi!. O. Straßburg Preußen Briennerstr.24a/2. 
Rieck Anneliese Phil. O. Hamburg Hamburg Ja!wb-Klar-Str. 14/1. 
Rieck Hildegard Phi!. Wiebelskirchen Preußen Zentnerstr.l/2. 
Riecke Werner Med. H. Weimar Thüringen Schillerstr. 39/1. 
Riedel Fritz Rechte H. Worms Hessen Pasing, Friedrichstr. 5. 
Riedel Kurt Med. H. Selb Bayern Maßmannstr. 1/3 r. 
Riedel Walter Rechte R. Kattowitz » Nymphenburgerstr.148/2 
Riedemann WiIhelm-Otto von Phil., Rechte R. Hamburg Liechtenstein Am Kosttor 3/3. 
Rieder Georg Rechte O. Landau Bayern Kaiserstr. 59/3. 
Rieder Georg Staatsw. O. München 
" 
Christophstr. 1/3. 
Rieder. Georg Phi!. O. Obersteinbach 
" 
Türkenstr. 58/3. 
Rieder Ignaz Phi!. H. Herxheim ' 
" 
Georgianum. 
Riederer Marianne PhiI. R. München » Unterhaching, Südstr. 14. 
. Riederle Kar! PhiI. O. Nürnberg » U nertlstr. 5/4. 
Riedinger Dietrich Rechte H. Ratibor Preußen Konradstr. 7/0 1. 
Riedl Alfred Rechte H. München ~ Bayern Blutenburgstr. 82/2 Rg. 
Riedl Else PhiI. O. St.lngbert » Geibelstr. 4/1. 
Riedl Franz Rechte O. Mühldorf all. » Türkenstr. 71/3 I. 
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R. Riedl Kari Rechte, Stnntsv... H. Inkofen Bayern Maximilianeum. Riedl Max Erich Staatsw. R. Landau 
" 
DaH' Armistr. 11/0. 
Rledlbauer Hans Staatsw. O. Weiden 
" 
Pfarrstr. 5/0. 
Riedle J osef Theol. H. Augsburg 
" 
Georgillnum. 
Riedmatter Paul Phi!. H. Kolmar i/E. 
" 
Gietlstr. I/I. 
Riegel H;ans Phil., Med. H. Würzburg 
" 
Heßstr. 94/0. 
Rieger Anton Med. ' H. Zepfenhan Württemberg Unterhachlng, Tegern-
seerlandstr. 43. 
Riehlein Paul Tierheilk. R. Biberach 
" 
Kaulbachstr. 94/2 I. 
Riemerschmid Gerhard Med. H. Pasing Bayern Pasing, Lützowstr. 1. 
Riemhofer Franz Med. H. Riedenburg 
" 
Stiglmaierpl. ,2/3 r. 
Ries Eugen Staatsw. R. Ludwigshafen 
" 
Khidlerstr. 51 a/2. 
Ries Georg Phi!. O. Trautskirchen 
" 
Barbarossastr.' lI/I. 
Ries Hans Theol. H. Ludwlgshnfen ,a/Rb. 
" 
Amallenstr. 25/2 r. 
Riesch Wera Phi!. H. Bremen Bremen Clemensstr. 24/4. 
Rieß Hans Med. H. Amberg Bayern Landwehrstr. 15/2 Rg. 
Rießland Herbert Rechte H. Spandau Preußen Galeriestr. 15a/3. 
Riester Oskar Phi!. R. Ulm Württemberg Zieblandstr.20/1. 
Rifat Hikmet Phil. Monastir, Türkei Schön.feldstr. 30/11 r. 
Rilfelmacher Rupert Phi!. H. München Bayern Pettenkoferstr.' 9/3. 
Rigal Ernst Med. H. Sonthofen 
" 
Thalkirchn erstr.l 00/21. 
Riggert ~berhard Phi!~ R. Himbergen Preußen Lindwurmstr. 9/11 r. 
Rimmasch Hlldegard Phi!. R. Laht' 
" 
Ungererstr. 42/0 GG. 
~indt Eugen ' , Theol. H. MÜnchen Bayern Mathildertstr. 3i3 I. 
Ringlet N orbert Rechte R. Mergentheim Württemberg Schwanthalerstr. 76/2. 
Ringseisen J osef Tierheilk. H. München Bayern Zenettistr. 11/3 r. 
RinkJosef ' Phil. Ö. Aschaffenburg 
" 
Oberanger 11 a/l. 
Rink Walter Phi!. R. Püttlingen Preußen Adalbertstr. 41 a/l r. 
Rinnab J osef Rechte, Staatsw. R. Neuburg a/D. Bayern Färbergraben 4/0. 
Rinser J ohanna Phi!. Prutting 
" 
Isartalstr. 6. 
RippertWalter Med. H. Stuttgart Württemberg Pettenkoferstr. 14/3 r., 
RippmannWalter Staatsw. O. Stuttgart 
" 
Barerstr; 60/3 r. 
Ristelhuber Bduard Phi!. Ipsheim Bayern Wittelsbacherstr. 19/0. 
Ritter Auguste, Phil. H. IngoIstadt 
" 
Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Eberhard Phi!. R. Essen Preußen Adelheidstr; 32/0 r. 
Ritter Else Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Schönfeldstr.28/I1I. 
Ritter Johann Phi!. H. Hochwang 
" 
Orleansstr.45/2 1. 
Ritter J osef Med. O. Wiedergeltingen 
" 
Landwehrstr.17/3. 
Ritter Oskar Med. H. Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 16/3 'r. 
Ritter Walter Rechte R. Regensburg 
" 
U ngererstr. 36/3. 
Ritterhofl' Kurt Med. R. Hamburg Preußen Lindwurmstr. 30/4. 
Ritthaler Aitton Phi!. H. München Bayern Clemensstr. 22/3 M. 
Rittinger J ose! Rechte R. München 
" 
Rablstr. 31/3 r. 
Rittler Hans Theol. H. Pirmasens 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Ritz Wilheim Rechte H. Witzenhausen Preußen Maximilianstr.20b/2 r. 
Rixen- Katharina Pharm. R. Jüchen 
" 
Augustenstr. 39/4. 
Robrahn Hans Tierheilk. R. Hamburg Hamburg Neureutherstr. 7/1 1. 
RockstrohAnton Staatsw. O. Waldsassen Bayern Gollierstr. 56a/2. 
Rode Charlotte ' Phi!. DO. Hamburg Hamburg Grillparzerstr. 43/3. 
Rodeck Wilhelm Phil. H. Crenzburg thüringen Christophstr. 12/1, Il.A. 
Rodenhausen Hildegard Med. O. Schlitz Hessen Türkenstr. 97/1 r. 
Roder Lorenz Rechte H. Großbesselohe Bayern Kreuzstr. 30/2. 
Roderbourg Kurt Rechte R. Hagen i/Wo Preußen Habsburgerpl. 4/0 r. 
Röbbermann Kar! Staatsw. H. Scharrendorf 
" 
Röinerstr. 7/21. 
Röck Wi!helm Rechte O. Zwiesel Bayern Jägerstr. 12/11. 
Rödel Adolf' Rechte H. A.ugsburg 
" 
Königinstr.63/3. 
Röder Heinz Rechte R. Dresdan Preußen Arcisstr. 49/0. 
Roeder Kurt Phi!. R. Essen 
" 
Schellingstr. 5/1. 
Rödiger Hermann Rechte R. Neuhof Meckb.-Schw. Türkenstr.68a/3. 
Roegge Günter $taatsw. R. Eisenach Bayern Walhallastr~ 10. 
Röhreke Heinrich Rechte H. Hankow Preußen Elisabethstr. 4/3. 
Röike Hans Georg Med. ': H. Königswartha Sachsen Goethestr. 40/1 r. 
Röll Jakob Phil. i H. J(ahlaJM. Bayern Adalbertstr. 5/2-
Römer Eberhard Recht~ H. Altenessen Preußen- Schnorrstr. 4/4. 
Roemer Horand Phil: i, R. M~nchen Bayern Rheirtstr. 18/2, 
Roemer Richard Zahnh~ilk. R. München ,. Obermenzing, Herzog-
Anirechtstr. 10. 
Rönsch Ernst· Phi!. R. München 
" 
Hohenzollernstr.118/2. 
Röpke Friedrich Med. H. Heldrungen Preußen Gauting, Mllnch!i.erstr.94. 
Roepke Heinz Rechte :, R. S'tenschewo 
" 
Giselastr. 12/0. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit R. . Rösch Albert Zahnhei!k. O. Bietigheim Württemberg Maistr. 8/1 I. Rösch Ernst Med. H. München Bayern Ismaningerstf. 2/3. 
Roesch Otto Med. R. München Lindwurmstr. 32/4. 
Röschinger Friedrich Phi!. O. Augsburg " 
" 
Türkenstr. 89/2. 
.~öschmanri Richard Zahnheilk. O. Hamburg Hamburg Goethestr. 33/3 1. 
Röser Felix Rechte R. Peine Preußen Maximilianstr. 11/3. 
Roesger Rolf Phil. R. München Bayern Dietlindenstr. 8/0. 
Roesler Rudolf Phi!. H. Bromberg Preußen Peterspl. 9/3. 
Rößler Heinrich Phil. R. Ichstedt Thüringen Sophienstr. 4/0. 
Rößner Eugen Phil. H. München Bayern Plinganserstr. 64/1. 
Röttger Gustav Phil. H. Herford Preußen Heßstr. 76/2 I. 
Röttger Heinrich Rechte, Staatsw. R. Alfeld » Bauerstr. 17/2 r. 
Rötzer Elisabeth Phil. R. München Bayern Tristanstr. 20/2. 
Rogalsky Eva Phil. O. Ellerwald Preußen Kaulbachstr. 62/2 GG. 
Rogg Franz Phil. R. FUrstenfeldbruck Bayern Trappentreustr. 38/4. 
Rogge August Rechte, Staatsw. H. Saarburg Preußen Leopoldstr. 33/2. 
Roggenkämper Artur Rechte R. LUtgendortmund 
" 
Fürstenstr. 18/2. 
Rogner Fritz Med. H. Metz Bayern PauI-Heyse-Str.28/1, r.A. 
Rohde Klara Pharm. O. Ströbeck Preußen Lessingstr. 6/3. 
Rohde Willy Rechte O. Röhlinghausen 
" 
Türkenstr. 68/2 1. 
Rohmann Heinrich Phi!. H. Buer i/Wo 
" 
Zieblandstr. 20/1. 
Rohmer Charlotte Phil. O. München Bayern Friedrichstr. 32/2. 
Rohrmayer Max Rechte R. Straubing 
" 
Gaiglstr.20/2. 
Rohs Alois Phil. H. Maßweiler 
" 
Amalienstr. 25/2 r. 
Rolfes Rudolf Phil. R. Durban Preußen Marienp!. 24/3. 
Rollwagen Walter Phil. R. Bayreuth Bayern Zieblandstr. 32/1 r. 
Roloff Brigitte Phil. O. Nordhausen Preußen Amalienstr. 71/1. 
Roloff Wilhelm Med. O. KI. Schöppenstedt Braunschweig Schwanthalerstr. 51/2. 
Rolzhäuser Valentin Phil. H. Eisenberg Bayern SChellingstr. 44, GH. 
Rom Horst von Rechte H. Heilbronn Württemberg Elisabethstr. 30/4. 
Romahn Leo Zahnheilk. H. Rothfließ Preußen Elisenstr. 6/4. 
Romberg Ernst Med. H. Tübingen Bayern Kolbergerstr. 21/0 I. 
Romeißen Martha Phi!. R. Mehlis Thüringen Kaulbachstr. 77/2 r. 
Rometsch Fritz Med. H. Sigmaringen Preußen Landwehrstr. 30/0. 
Romig Elisabeth Pharm. R. Ludwigsbafen n/Rb. » Theresienstr. 78/1. 
Rommel Margarete Phi!. H. Karlsruhe Baden Leopoldstr. 10/0. 
Rommel Peter Rechte H. München Bayern Adalbertstr. 96/1. 
Ronsdorf Grete Phil. R. Elberfeld Preußen Hildegardstr. 28/1 r. 
Ronsdorf Liselotte Phi!. R. Köln 
" 
Hildegardstr. 28/1 r. 
Rosal Albert Med. H. Wiesbaden 
" 
Theresienstr. 27/1 1. 
Rose Adolf Phi!. R. Charlottenburg 
" 
Wagnerstr. 1/1. 
Rose Heinrich Med., Zahnhellk. H. Bonn 
" 
Akademiestr. 11/1 r. 
Rose Heinrich Med. R. Witten 
" 
Pettenkoferstr. 11/1. 
Rosenbauer Fritz Phi!. O. Landsberg alL. Bayern GÖrresstr. 11/2 r. 
Rosenberg Anita Rechte Gießen Hessen Konradstr. 12/1. 
Rosenberg Georg Rechte, Stnatsw. R. Galatz Preußen Widenmayerstr. 25/3. 
Rosenberg Hans Stnalsw., Rechte R. Galatz 
" 
Widenmayerstr. 25/3. 
Rosenberg Heinz Rechte H. Hamburg Hamburg Georgenstr.38/1. 
Rosenberg Richard von Rechte O. Bottschow Preußen Schackstr. 6/0 r. 
Rosenberg Rudolf Rechte R. München Bayern Hiltensbergerstr. 24/0. 
Rosenberg Ruth Phi!. Berlin Preußen Akademiestr.7/1. 
Rosenberger Gustav Tierheilk. O. Schmalkalden Bayern Türkenstr. 36/3 r. 
Rosenberger Hansi Phi!. R. Würzburg 
" 
Prannerstr. 11/4. 
RosenbergerOtto Phi!. H. Großlichterfelde 
" 
Heßstr. 4/0. 
Rosenfeld Bruno Phil. O. Freiburg i/Br. Baden Hildegardstr. 13/3. 
Rosenhagen J ustus Phi!. R. Hamburg Hamburg HOhenzollernstr.69/3. 
Rosenhauer August Phi!., Med. O. München Bayern Augsburgerstr. 6/1 r. 
Rosenhauer Hildegard Rechte R. Würzburg 
" 
Prinzregentenstr. 14/1. 
Rosenhaupt Hans Phi!. R. Frankfurt alM. Hessen Herzogstr. 62/3 I. 
Rosenow Adalbert Rechte, Staatsw. H. Göttingen Preußen Galeriestr. 17/2 I. 
Rosenschon Kar! Phi!. O. München Bayern Königinstr. 81/0. 
Rosenstock Heinz Zahnhei!k. O. Fulda Preußen Waltherstr. 30/3 r. 
Rosenthai Ernst Phi!. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
Rosenthai Suse Med. R. Breslau Preußen Goethestr.45/1. 
Rosenthaler Alfred Rechte R. München Bayern Thierschstr. 19/3. 
Roskamp Diedrich Phi!. H. Emden Preußen Herzogstr. 4/3. 
Rosner Hans Med. H. Traunstein Bayern Widenmayerstr. 32/4. 
Roß Erhard Phi!. Dönhofstädt Preußen Kaiserpi. 6/2. 
Roß Franz Med. O. Obermelden Bayern GÖrresstr. 30/1 I. 
Roß Hans Phi!. ORr. Heinersreuth " 
Steinheilstr. 9/4 r. 
11 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung Name angehörigkeit R Roßmann Karl Staatsw. R. Augsburg Bayern Antonienstr. 8/0 r. 
• RofSmy Alfred Pharm. H. Witticbenau Preußen Theresienstr.79/1. 
Roth Albert Phi!. O. Koburg Bayern Theresienstr. 66/2 1. 
Roth Erich Rechte, Staatsw. O. Flensburg Preußen Amalienstr. 69/21. Mb. 
Roth Erika Phil. O. München Bayern Konradstr. 11/2 I. 
Roth Eugen Staatsw. O. Heidenheim Württemberg Georgenstr. 110/1. 
Roth Ferdinand Med. R. Neunkirchen Preußen Steinheilstr. 1/2. 
Roth Gertrud· Phil. Hermannstadt Rumänien Römerstr. 13/3. 
Roth Hermann Phi!. R. Hörgenau Hessen Burgstr. 17/21. 
Roth Hse Phi!. R. Jena Preußen Triftstr.9/1. 
Roth lnge Phi!. O. Karlsruhe Baden Theresienstr. 12/4. 
Roth Josef Theol. H. Trittlingen Württemberg St. Annastr. 12. 
Roth Liselotte Phi!. O. Worms Hessen Schellingstr. 74/3 r. 
Rothdauscher Irmgard Med. R. Duisburg Bayern Goethestr. 50/2. 
Rothe Helmut Zahnheil!\:. R. Stuttgart Württemberg Frauenlobstr. 5/1. 
Rothhaar Annem!lrie Phil. O. Rastenburg Preußen Zieblandstr. 18a/l r. 
Rothhaar Helene Med. O. Wurzbach i/Th. Bayern Zieblandstr. 18a/l r. 
Rothhaas Otto Rechte O. Wasserburg 
" 
Schnorrstr. 2/1 I. 
Rothhammer Karl Med. H. Amberg 
" 
Winthirstr. 6/2 I. 
Rotbkircb, Frhr. von Trach Staatsw. H. Bärsdorf-Trach Preußen Heßstr.34/3. 
Dorotheus Graf von 
Rothkirch, Frhr. von Trach Phi!. H. Burau 
" 
Rheinstr. 18/0 r. 
Wolfgang Graf von 
Thierschstr. 22/2 r. Rothschild Ernst Rechte O. Friedberg Hessen 
Rothschild Herbert Rechte H. Ofl'enbach alM. 
" 
Agnesstr. 14/2 GG. 
Rothstein Marga Phil. R. Würzburg Bayern Königinstr.38. 
Rotmann Eberhard Rechte R. Burgsteinfurt Preußen Veterinärstr. 6 a/2 r. 
Rott Karl Forstw. Hohenberg Tschechoslowakei Adalbertstr. 44/4 I. 
Rotthauwe Gustav Med. O. Gelsenkirchen Preußen Destouchestr. 2/0. 
Rottner Otto Rechte R. München Bayern Waisenhausstr.43/2. 
Rousselle Roman Rechte, Staalsw. R. Hanau Hessen Königinstr. 55/3. 
Rowoldt Heinrich Rechte H. Wilhelmshaven Preußen Türkenstr. 21j2 r. 
Ruckdeschel Gustav Rechte O. Hof i/B. Bayern Hohenzollernstr.49/31. 
Ruckdeschel Kurt Rechte H. Traunstein 
" 
Wagmüllerstr.23/2. 
Rucker Erich Rechte, Staatsw. H. Höchstädt a/D. 
" 
Starnberg, Riedner-
weg 1. 
Rucker Karl Phi!. H. Marktleugast 
" 
St. Annastr. 12. 
Rudersdorf Wilhelm Phi!. R. Giessen Preußen Zentnerstr. 26/0. 
RUdlofl' Martin Rechte H. Teterow 
" 
Fürstenstr. 21/1. 
Rudolph Alfred Rechte H. Dresden Sachsen Königinstr. 39/2. 
Rudolph Anton Rechte H. München Bayern Auenstr. 86/0 I. 
Rudolph Louis Phi!. Mitau Lettland Heßstr. 40/0. 
Rudolph Magdalene Phi!. R. Erfurt Preußen Kunigundenstr. 23/2 I. 
Rudolph Maria Med. R. Dresden Sachsen Nußbaumstr. 12/1 r. 
Rudolph Ottilie Phi!. O. Breitenworbis Preußen Steinhei!str. 1/2. 
Rübberdt Hans Med. O. Leipzig Sachsen Prinzregentenpl. 16/4. 
Rübel Gottfried Zahnheilk. O. Kaiserelautern Bayern Schwanthalerstr.37/2. 
Rübel Heinrich Phi!. R. Dillingen 
" 
Augsburg: Reinölstr. 11. 
Rücker Edgar von Rechte, Staatsw. H. Riga 
" 
Hohenzollernstf.81/2. 
Rücker Herbert von Rechte H. Bamberg 
" 
Lucile-Grahn-Str.39/4. 
Rüdel German Rechte H. Hei!sbronn » Schillerstr. 12/2 1. Rüdel Hermann Med. H. Hc:i1sbronn » Schillerstr. 12/2 I. Rüdinger Gustav Med. H. Weißenhorn 
" 
Ringseisstr. 12/2 M. 
Rüdinger Kar! Phi!. H. Weißenhorn 
" 
Luisenstr. 59/1 r. 
Rühberg Günther Rechte R. Bützow Thüringen Goethestr. 9/1. 
Rühl Ernst Med. O. Köln-Ehrenfeld Preußen Herzog-Rudolf-Str.31/Zr. 
Rühl Heinrich Rechte H. König Hessen Ainmillerstr. 22/1 Sb. 
Rühling Fritz Rechte, Staatsw. H. Braunschweig Braunschweig Fürstenstr. 15/3. 
RüBe Xaver Zahnheilk. H. Bönninghausen Preußen Lindwurmstr. 201/4. 
Rümelin Liselotte Rechte R. Schloß Cherisey Württemberg Pienzenauerstr.6/1. 
Rüth Gudrun Med. R. Osterhofen Bayern Goethestr. 29/21. 
Rüth Ortrud Zahnhei!k. O. Osterhofen 
" 
Goethestr. 29/2 I. 
Rüthnick ·Rudolf Rechte H. Bremen Bremen Adalbertstr. 62/1. 
Ruf Bugen Rechte, Phil. R. München Bayern Konradstr. 1/2. 
Rufl' Franz Med. H. Ornbau 
" 
Holzstr. 4/1 r. 
Rufl' Kar! Rechte, Staatsw. O. Mülheim 
" 
Akademiestr. 13/1. 
Ruhkopf Hans Phi!. O. Hamburg Hamburg Kurfürstenstr. 1/2. 
Ruhland Ludwig Phi!. H. Augsburg Bayern Ludwigstr.19. 
Ruhm Ursula Rechte R. Danzig Danzig Leopoldstr. 52a/2. 
Ruhnau Kar! Rechte H. Demuth Preußen Türkenstr. 35/2 I. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohn ung lIngehörigkeIl R Ruland Max Rechte, Staatsw. O. München Bayern Forstenriederstr. 183. 
• Rummel Fritz Freiherr von Phi!. H. München 
" 
Georgenstr.25/1. 
Rummel Rudolf Rechte O. Würz burg 
" 
Isabellastr. 14/1. 
Rummel Wilhelm Staatsw. R. Darmstadt Hessen Königinstr. 73/1. 
Rundel Karl Med. H. Botten reute Württemberg Maistr. 1/3 r. 
Runkel Walter Phi!. R. Alzey Hessen Georgenstr. 110/4. 
Rupp Anton Rechte H. Aichstetten Württemberg Herzogstr. 76/2 r. 
Rupp Josef Med. H. Augsburg Bayern Landwehrstr. 14/31. 
Rupp Ludwig Dr. Phi!. Ingo!stadt 
" 
I'eldmouhlng, I'rUhllngstr.l35. 
Rupp Oskar Tierheilk. O. Gemmingen Baden SchelIingstr. 69/1. 
Rupp Rudolf Zahnheilk. H. Lichten fels Bayern Kaiserstr. 52/3 1. 
Rupp Wilhelm Rechte H. Titting 
" 
Adalbertstr. 96/31. 
Ruppaner Otto Rechte H. Konstanz Baden SChelIIngstr. 44/3 GH. 
Ruppel Anneliese Phil. R. Hamburg Preußen Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Ruppenthal Walter Rechte H. Homburg Bayern Schwindstr. 26/11. 
-Rupper August Theol. Bichelsee Schweiz Königinstr.77.' 
Ruppert Fritz Med. H. München Bayern Tberesienstr. 88/0 I. 
Rupprecht Albert Med. H. München 
" 
Krailling, Albrecht-DUrer-
Straße 13. 
Rupprecht Fritz Reohte, Stantsw. R. Nürnberg 
" 
Lindwurmstr. 3/1. 
Rupprecht Ludwig Forstw. H. Augsburg 
" 
Zentnerst. 4/2. 
Rusam Friedrich Phi!. H. Rothhausen 
" 
Königinstr. 53/1 r. 
Ruscher Harald Rechte R. M.·Gladbach Preußen Wurzerstr. 18/1 r. 
Ruser Hans Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 8. 
Russeff Russi Zahnheilk. Sofia Bulgarien Landwehrstr. 30/0 r. 
Rußland Horst-Heinz Phi!. H. Pr. Eylau Preußen Amalienstr. 45/3 Mb. 
Russow Friedrich Kar! Phil. H. Menzlin 
" 
Theresienstr. 126/4. 
Ruster Kurt Rechte O. Pirmasens Bayern Römerstr. 4/31. S Saal Rudolf von Zahnheilk. H. Stelnblloh-Hatlenherg Preußen Schießstättstr. 9/2. 
• Saalbaum Mina Phi!. O. Aschaffenburg Bayern Gabelsbergerstr. 24/3. 
Saalfeld Paul Theol. H. Lohne Oldenburg Georgenstr. 113/0 I. 
Saalfeld Ralf Frhr. von Phi!. H. Frankfurt alM. Thüringen Solln,Heinrich.Vogl·Str .3. 
Saam Josef Phi!. R. Bamberg Bayern Aventinstr. 1/4 I. ' 
Sachs Heinrich Phil. O. Schiltigbeim 
" 
Nymphenburgerstr.47 Rg. 
Sachs I1se Med. R. Frankfurt alM. Preußen, Baden Herzog-Heinrich-Str. 6/2. 
Sachs Margarete Phil. O. Pforzheim Baden Lerchenfeldstr. 8/2. 
Sachs Martin Rechte, Stoatsw. H. Dessau Anhalt Agnesstr. 46/1 GG. 
Sack Helmut Dr. Phi!. R. Düsseldorf Bayern Feldafing, Hausgallerberg. 
Sackerer Edgar Med. H. München 
" 
Prinzenstr. 8/2. 
Sadler Paul dipl. ing. Phi!. St. Andre Tschechoslownkcl Seestr. 3 e. 
Sänger Paul Med. O. Beilngries Bayern Landsbergerstr. 100/1. 
Sagebiel Ruth Phi!. O. Celle Preußen Ainmillerstr. 1/3. 
Sahm Paul Tierheilk. H. Tollnigk 
" 
Adalbertstr. 11/0. 
Sailer Josef Staatsw. O. München Bayern LUdwigshöhenstr.8/0. 
Sailer Lud wig Rechte R. Kösching 
" 
Plinganserstr. 142a/0. 
Sai!er Martha Phi!. H. Nürnberg 
" 
Hiltensbergerstr. 43/2. 
Salat Rudolf Rechte, Staatsw. H. Steinbach 
" 
Königinstr. 63/0. 
Salat Wilfried Rechte, Phi!. H. Eberhardsreuth 
" 
Moltkestr. 13/3. 
Salisco Herbert Zahnhei!k. O. Spechting 
" 
Schommerstr. 19/1. 
Sallinger Bernhard Rechte H. Hohensalza Preußen Liebigstr.37/0. 
Salz er Helmut Rechte H. Halle Bayern Odeonspl. 4/1. 
Samstag Kar! Phil. R. Mannheim Baden Bieders.teinerstr. 23. 
Sand Hermann Rechte R. Augsburg Bayern Pranz-Joset-Str. 41/3 r. 
Sandberger Martin Rechte H. Charlottenburg Württemberg Adalbertstr. 80/1 r. 
Sandbiller J osef Rechte H. Upfkofen Bayern Königinstr. 55/1. 
Sander Friedrich Staatsw. O. Hannover Preußen Nordendstr. 1/2. 
Sander Otto Phi!. O. Wörstadt Hessen Agnesstr. 66/0. 
Sandkuhl Irmgard Phi!. R. Meißen Sachsen Hohenstaufenstr.5/0. 
Sandner Ludwig Tierheilk. H. Osterhofen Bayern Augustenstr. 1/2 r. 
Sandreuter Martin Rechte Langenbruck Schweiz Ainmillerstr.26/2. 
Sapkas Alexander Med. Larissa Griechenland Mathildenstr. 13/41. 
Sapper Emilie Phi!. O. Bari Württemberg Wilhelmstr. 17/0 r. 
Sarasin Clemens Rechte H. Bergenthai Preußen Schellingstr. 9/2. 
Sarrazin Wilfried Rechte R. Schneeschütz 
" 
Zieblandstr. 45/1. 
Sattler Friedrich Phil. O. Zeitz 
" 
Heßstr. 42/2 r. Rg. 
Sattler Irmgard Phi!. R. Rudolstadt Thüringen Ungererstr. 10/3. 
Sauer Erwin Rechte, Stnatsw. O. München Bayern EIsässerstr. 17/3. 
Sauer Friedrich Rechte H. Gunzendorf 
" 
Drelmühlenstr.12, Blockll/lr. 
Sauer Joset Theol. H. München " 
Berg am Laimstr. 57/1 I. 
Sauer MathiIde Med. H. Windsheim 
" 
Landwehrstr. 81/1. 
11* 
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. S Sauer Va!entin Rechte, Stantsw. O . München Bayern EIsäßerstr. 17/3. 
• Sauerbrey Fritz Rechte R. Hannover 
" 
Schnorrstr. 9/3. 
Sauermann Walther Phi!. R. Bielefeld Preußen Akademiestr. 9/4. 
Saul Gerhard Med. H. Frankfurt l:\. M. Braunschweig Landwehrstr. 39/1 I. 
Saul Heinz Rechte H. Neustadt a. H, Bayern Galeriestr.35a/l. 
Sau!acher Anton Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
. Saum. Franz Rechte, Stantsw. H . München 
" 
Notburgastr. 2/2. 
Saur Otto Ritter von Rechte H. Augsburg 
" 
Friedrichstr. 20/3. 
Sausen Franz Tierhei!k, O. Alzey Preußen Leopoldstr. 51/1 r. 
, Sauter Hermann Phil. H. Wattenheim Bayern Dachauerstr. 29/4. 
Sauter Viktor Phi!. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Sauter Wolfgang Rechte H. Hailfingen Württemberg Türkenstl'. 51/3 1. 
Sawitsch Ljubomir Med. Ohrid Jugoslavien Jahnstr. 36/2 r. 
Sax Kar! Med. H. München Bayern Wienerplatz 14/4. 
S(:ale Martha Phi!. H. Schwarza Preußen Schellingstr. 29/4. 
SChaaf Anton Phi!. H. Geinsheim Bayern Lindwurmstl'. 209/0. 
Schaaf ,Hans Reinho!d Tierhei!k. H. Dieskau Preußen Liebigstr. 24/11. 
Schaaps Erich Med. O. Piombino 
" 
Brunnstr. 81/2 r. Sb. 
Schaban Ohmed Forstw. Trapezunt Türkei Kaulbachstl'. 58/3. 
Schaber Anselm Phil., Med. H. Reicholzried Bayern Arnulfstr. 32/4 VIII. A. 
Schaber Georg Phil., Theol. H. Reicholzried 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schabert Georg Rechte H. München 
" 
Arcostr. 5/2. 
Schabert Kyrill Rechte O. Hamburg 
" 
Maria-Theresia·Str. t8/t. 
Schach Waltel' Tierhei!k. O. Reutlingen Württemberg Wagmüllerstr.21/1. 
Schachenmayl' Erwin Med. H. Kempten Bayern Schwanthalerstr. 78/3 r. 
Schacht Fritz Rechte R. Altona Preußen Schellingstr. 22/3. 
Schacht Joachim Phil. H. Berlin 
" 
Gauting, Giselastr. 16. 
Schackmar Franz Phil., Theol. H. Reiskirchen Bayern Ludwigstr. 19. 
Schad Josef Staatsw. R. Wurzbach Württemberg Glückstr. 19/2 r. 
Schädlich Rudolf Phi!. O. Kiel Sachsen Schellingstr. 78/3 r. 
Schädrich Dorothea Phi!. R. Sondershausen Preußen Kurfürstenstr. 22/4. 
Schäfer Adolf Tierbeilk. H. Langenbrücken Baden Zieblandstr. 28/3 I. 
Schäfer Friedrich Med. H. Czempinj Preußen Walterstr. 14/3. 
Schäfer Georg Med. O. Possenheim Bayern Lindwurmstl'. 33/2. 
Schäfer Hans Rechte H. Rohdt 
" 
Barerstr.37/2. 
Schäfer Heinrich Tierhei!k. O. Jessnitz Sachsen Schellingstr. 12/1 I. 
Schaefer Helmut Phi!. H. Schifferstadt Bayern Emil-RiedeI·Str. 16/3. 
Schäfer Herbert Phi!. H. Ommersheim 
" 
Nordendstl'. 12/3 r. 
Schäfer Hermann: Med. H. Pirmasens 
" 
Luisenstr. 66/3 1. 
Schäfer J ohann Phi!. H. München ;, Aurbacherstr. 1/2. 
Schäfer J oseph Phi!. H. Speyer 
" 
Amalienstr. 46/3 I. 
Schäfer Karl Phi!. O. Angenrod Hessen Türkenstr. 20/4. 
Schaefer Kar! Phi!. R. Groß-Holthausen Preußen Viktor·Scheffel-Str. 5/1. 
Schaefer Klemens Phil. H. Breslau 
" 
Hi!degardstr. 10/1. 
Schäffer Marta Phi!. Subotica Jugoslavien Bruderstl'. 9. 
Schäfer Maximilian Phil. H. Biberach Bayern Nymphenburgerstr.47/1. 
Schäfer Richard Phil. O. Lambrechts 
" 
Nymphenburgerstr.80/Sr. 
Schäfer Theodor Phi!. R. Essen Preußen Trautenwolfstr. 5/4 r. 
Schaeff Karl Zallnheilk. H. Nürnberg Bayern Färbergraben 27/3. 
Schäffler J osef Pharm. R. Meissen Sachsen Pasing: Perhamerstr. 4. 
Schäffler Walter Med. H. München Bayern ViktoriapI. 1/2 M. 
Schaeper Max Rechte R. Süll dorf Preußen Gabelsbergerstr. 54/1. 
Schätz Franz Med. O. Bischofsreuth Bayern Viktor-Scheffel·Str. 7/0 r. 
Schätzl J osef Tierhei!k. H. München 
" 
Elvirastr. 26/2 r. 
Schaffner Anton Rechte H. München 
" 
Zeppelinstl'. 67/2. 
Schafft Kar! Rechte R. Genua Preußen,Hessen Gedonstr. 6/0. 
Schalkhäuser August Rechte H. Sparneck Bayern Galleriestr. 13/1 r. 
Schalkhäuser Wilhe!m Zahnheilk. O. Schwarzen bach 
" 
Heßstr. 98/1 r. 
Schall Adam Med. R. Grevenbroich Preußen Corneliusstr. 16/3 1. 
Schallenkamp Anton Phi!. R. Ennigerloh 
" 
Maximilianspl. 23/4. 
SchaUer Detlef Phi!. O. Jena Thüringen Heßstr. 64/2 1. 
SchaUer Emilie Phil. Q. Nürnberg Bayern Theresienstr. 110. 
SchaUer Georg Phil. H. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 31/1. 
SchaUer Kar! Rechte, Staatsw. R. Mariendorf Sachsen Herrnstl'. 3/1 1. 
Schalper Ade!heid Phi!. H. München Bayern Magdalenenstr. 32/0. 
Schal per Kar! Rechte H. München 
" 
Magdalenenstr. 32/0. 
Schamburger Elisabeth Phil. H. Vi!sbiburg 
" 
Unteranger 2/2. 
Schamp Gertrud Phil. O. Berlin Preußen Leopoldstr. 55/2. 
Schanz Otto Med. O. Regensburg Württemberg Reisingerstr. 9/2. 
Schaper Horst Rechte, Stnntsw. H. Hannover Preußen Häberlstr. 9/3 1. 
Schaper Kurt Phi!. H. Magdeburg 
" 
Georgenstr. 85/3 1. 
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S. Schara Georg Rechte H. Schelitz Preußen Galeriestr. 15/3 r. Scharff Heinrich Rechte, Staatsw. R. Erlangen Bayern Nymphenburgerstr. 65/2. 
Scharnke j ohannes Med., Phil. H. jannowitz Preußen Damenstiftstr. 6/2. 
Scharold Camilla Phi!. H. Oberursel Bayern Ungererstr.36/0. 
Scharold Edith Phil. H. Oberursel Ungererstr.36/0. 
Scharpff Gertrud " Phil. H. Stuttgart Württemberg Friedrichstr. 15/1. 
Scharrer Henriette Phi!. O. München Bayern Zentnerstr. 44/3 r. 
Scharrer Hermann Forstw. R. Berlin Schellingstr. 26/5. 
Schaub Kar! " Pharm. H • Dehnenhorst Oldenburg' Luisenstr.45/1. 
Schaube Wilhelmine Phi!. R. Weilheim Bayern Valleystr. 39/3 r. 
Schauer Gerhard Med, R. Stuttgart Polen Mathildenstr. 13/4. 
Schauer Hertha Phi!. R. Görlitz Preußen Agnesstr. 22/3. 
Schaur Heinrich Phi!. O. Rosenheim Bayern Türkenstr, 60/1. 
Schebele Lambert Zahnheilk. H. Wien österreich Ansbacherstr. 5/0 M. 
Scheck j ohann Staatsw. H. HitzeIsberg Bayern Augustenstr. 53/3 Rg. 
Scheckenhofer Joser Rechte H. Hohenkammer 
" 
Gollierstr. 54/4. 
Scheckenhofer Sebastian Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
SchedeI Alois Med, H. München 
" 
EI virastr. 17 a/2 1. 
Scheder Heinrich Rechte R. Nürnberg 
" 
Konradstr.7/2. 
Scheel Aifred Phi!, O. Marburg a/d. Lahn Oldenburg Ismaningerstr, 66/0. 
Scheel Heinrich Forstw. H. Garftitz Meckb.-Schw. Reitmorstr. 19/0 r. 
Scheele Fritz Phi!. H. Corbach Preußen Amalienstr. 41/2. 
Scheele Johannes Phi!. H. Bielefeld 
" 
Amalienstr. 99/2 l. 
Scheibe Eva Phi!. Reval Estland Schellingstr. 80/3. 
Scheid Eva Rechte H. München Bayern Luisenstr. 54/3 1. 
Scheidler Max Phi!. Nabburg 
" 
Tattenbachstr. 14/2. 
Scheidt Hellmuth PhiI. R. Schwelm i/Wo Preußen Tutzing: Hauptstr. 181. 
Scheidt johannes Rechte H. Düren 
" 
Pilotystr. 11 a/3 r. 
Scheidter Franz Med. H. Aschaffenburg Bayern So11n, Natalienstr. 18. 
Schein in ger Fritz Med., Phi!. H. Velden a/Vils 
" 
Ruppertstr. la/l. 
Scheiper Maria Phi!. O. Witten a/d. R. Preußen Giselastr.26/1. 
Schelchshorn Wilhelm Phil., Rechte H. Falkenfels Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Schelhorn Mathilde von Phil. H. Pegnitz 
" 
Isabellastr. 29/2. 
Scheliha Günther von Rechte, Staatsw. R. Schlawe Preußen Kaulbachstr. 69/0 H. Aufg. 
Schellenberger Hans Rechte, Staatsw. H. Selb Bayern Kaulbachstr.95/0r. 
SehelImoser Martin Rechte H. München 
" 
Paul-Heyse-Str. 14/0 r. 
Schelp Walter Zahnheilk. R. Pyrmont Preußen Landwehrstr. 26/2. 
Scheltdorf Eugen Med. H. Augsburg Bayern Herzog-Wilhelm-Str.31/4. 
Schenck Gert Phil. R. Apenrade Baden Zieblandstr.29/2. 
Schenk Hubert Forstw. H. Brugger Bayern Westendstr. 81/3 1. 
Schenk von Stauffenberg Rechte H. Rißtissen . Württemberg Agnesstr. 6/0. 
Friedrich Freiherr 
Schenkel Kar! Zahnheilk. H. Wolfs tein Bayern EmiI-Riedel-Str. 16/0. 
Schepers Hans J ulius Rechte H. Blexen Preußen Königinstr. 103/2 r. 
Schepers Walter Med. H. Oeynhausen 
" 
Amalienstr. 54/1 I. 
Scherer Bernhard Phi!. R. Bromberg 
" 
Schellingstr. 3/1 r. GG. 
Scherer Eugen Heinrich Med. H. München Bayern Waltherstr. 26/3 r. 
Scherer Hans Med. H. Bromberg Preußen Schellingstr. 3/1 r. GO. 
Scherer Herfried Phi!. H. Herblingen Bayern Tengstr. 24/1 GG. 
Scherer Hermann Rechte, Staatsw. H. Aubing 
" 
Lessingstr.4/1. 
Scherer loser Phi!. O. Augsburg " 
Drächselstr. 7/4 I. 
Scherer WiIhelm Med. H. Edesheim 
" 
Pettenkoferstr. 26/2 r. 
Schermbacher Hans Med. H. Bad Kissingen 
" 
St. Paulstr. 9/0 r. 
Scherr Alois Rechte H. Schellhof " 
Ludwigstr. 17/0. 
Scherrmann Annaliese Phi!. R. Ludwlgshafen "/Rh. 
" 
Seestr. 3e/0. 
Scherrmann Wilhelm Phi!. O. Lauterbach Württemberg Dall' Armistr. 45/2. 
Schert! Kar! Phi!. H. Markt-Bibart Bayern Klenzestr. 62/2 r. 
Scherübl josef Phi!. H. Zweibrücken 
" 
Kaiserstr. 21/0 I. 
Scherzinger Franziska Phil. R. Heiligenzimmern " 
Türkenstr.52/3. 
Scherzinger J osef Tierheilk. H. Kirchzarten Baden Königinstr. 37/0. 
Schetelig Wolfgang Phi!. 0; Altona Hamburg Bahnhofpi. 5/3 r. 
Schetting Ludwig Med. O. Börsborn Bayern Senefelderstr. 12/1 r. 
Scheu Maximilian Phil. H. Mannheim Baden, Agnesstr. 14/2 GG. 
Scheu Walter Rechte O. Stauf Bayern Zentnerstr.2/1 M. 
Scheu Werner Med. R. Heydekrug Litauen Herzog-Heinrich-Str.32/0. 
Scheuerer Erich TierheiIk. O. München Bayern Maillingerstr. 40/0 I. 
Scheuerer Martin Rechte, Stantsw. H. Fuchsberg " 
Morassistr. 14/0, 
Scheuermann Max Rechte H. München " 
Knollerstr. 3/1 r. 
Scheuermann Wilhelm Phil., Med. O. München " 
Belgradstr. 95/0. 
Scheuermann Wi!helm Rechte H. Nürnberg 
" 
Kanalstr. 27/0. 
Scheur Alois Rechte H. Miesbach " 
Landsbergerstr.12/1 Rg. 
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s. Scheurer Otto Med. H. Haßloch Bayern Jakob·Klar,Sfr. 12/1 GH. Scheurer Richard Med. O. Haßloch 
" 
Schraudolphstr. 28/0 I. 
Scheuring J ohann Baptist Med. H. Kissingen 
" 
Auenstr. 29/31. 
Ritter von 
Scheppach Kaiserstr. 19/2. Scheuringer Wendelin Phil. H. 
" Scheve Theodor von Rechte H. Canzow Meckb.·Str. Türkenstr. 101/0. 
Scheyhing Hans Med. R. Kassel Preußen Augustenstr. 17/2. 
Schick Hugo Rechte O. Kissingen , Bayern Schraudolphstr. 13/3. 
B.r. 
Schick Hugo Rechte H. Mannheim Baden Possartstr. 2/2. 
Schieder Hans Rechte, Staatsw. O. Katzwang Bayern . Amalienstr. 71/1. 
Schieder Margarete Phi!. O. Ottingen 
" 
Karlstr. 31/3. 
Schied er Theodor Phil. H. Ottingen 
" 
Bürkleinstr. 3/3. 
Schiedermaier J osef Phil. H. Aunkofen 
" 
Hopfenstr. 5/21. Rg. 
Schiedermair Werner Rechte R. Kaiserslautern 
" 
Habsburgerpl. 4/3 1. 
Schiedermair Wolfgang Rechte H. München 
" 
Theresienstr.78/3I. 
Schiedermeier Rudolf Med. O. Würzburg 
" 
Dachauerstr. 287/0 r. 
Schieferstein Rudolf Phil. H. Friedberg Hessen lsabellastr. 27/2. 
Schiele Ludwig Rechte, Staatsw. O. München Bayern Reichenbachstr.28/11. 
Schielein' Hans Forstw. H. Fürnheim 
" 
Gabelsbergerstr.46/1 r. 
Schierghofer Ernst Rechte, Geschw. H. Traunstein 
" 
Frauenpl. 14/2. 
Schiering Hans Erdmann Rechte, Staatsw. H. Berlin- Preußen Adalbertstr. 16/3. 
Schmargendorf 
Klarastr. 3/3 r. Schier! Max Rechte, Staatsw. R. Frabertsham Bayern 
Schierstädt Meinhart von Forstw. H. Krahne Preußen Dachauerstr. 35/3. 
Schierwagen Friedrich Staatsw. R. Dessau Anhalt Augustenstr. 91/4 r. 
Schieß! Franz Med. H. Eltmann Bayern N eureutherstr.18/21. M. 
Schieß! Kar! Phil. H. München 
" 
Lindwurmstr. 38/4 r. 
Schieß! Max Phil. O. Amberg 
" 
Rambergstr. 5/0 I. 
Schiftan Robert Rechte R. München Preußen Reitmorstr. 14/0. 
Schilbach Helmut Staatsw. H. Greiz Thüringen Türkenstr. 99/0. 
Schild Heinz Med. H. Fiume Italien Holbeinstr. 22/21. 
Schild Marion Phil. R. Fiume 
" 
Holbeinstr. 22/21. 
Schilder Herbert Phil. R. Wilhelmshaven Preußen Theresienstr. 42/1. 
Schildt Ellen Phi!. R. Wien Baden Arcisstr.26/3. 
Schillbach Horst Phil. R. Eschershausen Braunschweig Steinheilstr. 1/3 r. 
Schiller Friedrich Tierheilk. H. Erding Bayern Wittelsbacherstr.14/31. 
Schiller Georg Phi!. O. Hof 
" 
Theresienstr. 50/IV r. 
Schiller Max Phi!. Breslau 
" 
Elvirastr. 15/1. 
Schilling Karl Med. R. Mainz Hessen Herzog-Helnrlch·Str. 37/3 r. 
Schilling Klemens Med. O. Nürnberg Bayern Waltherstr. 17/1 r. 
Schilling Ludwig Rechte H. Ludwigshafen 
" 
GÖrresstr. 33/1 r. 
Schimpf Karl Rechte H. München 
" 
Kazmairstr. 19/3. 
Schindel Leo Med. R. München Polen Auenstl'. 7/1 I. 
SchindleI' Hans Med. H. Baden·Baden Baden Landwehrstr. 58/3. 
Schindler Kar! Phil. H. Regensburg Bayern Königinstr. 63/3 r. 
Schindler Leopold Med. H. Altfraunhofen 
" 
Müllerstl'. 36/1 r. 
Schindlmayr Ludwig Med. R. Augsburg 
" 
Schraudolphstr. 14/2 r. 
Schindlmayr Wolfgang Med. R. Augsburg 
" 
Schraudolphstr. 14/2. 
Schinhammer Philipp Med. H. Amberg 
" 
Clemensstr. 123. 
Schinzel Georg Tierheilk. O. Münchberg 
" 
Heßstr. 76/1. 
Schipkowski Josef Med. H. Kalwe Preußen Pettenkoferstr.l0a/2M. 
Schirach Baldur von Phil. R. Berlin 
" 
Schellingstr. 29/2 r. 
Schischmanofl' Christo Rechte, Staataw. Gornln. Orecbowltza Bulgarien Jahnstr.27/31. 
Schlagwein Kar! Rechte R. Köln·Sülz Preußen Zieblandstr. 16/0 r. 
Schlatter Franziska Phil. R. FrankenthaI Bayern Königinstr.38. 
Schlecht Franz Xaver PIlil., Theol. H. Puchhof 
" 
Burgstl'. 10/3. 
Schlecht Wilhelm Phil. R. Mühlheim a/Rh. 
" 
Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlee Richard Phil. O. Ansbach 
" 
Hirtenstl', 22/1 r. 
Schlegel Hans Tierheilk. H. Mannheim Baden Amalienstr. 83/21. 
Schlegel Hermann Zahnheilk. H. Aichen Bayern Augustenstr.ll/1 r. Mb. 
Schlegtendal Anneliese Phil. Dyckhausen Preußen Marschallstr. 4a/2 1. 
Schleich Botho 01'. jur. Phi!. H. Metz~Sablon Bayern Leopoldstr. 52/2. 
Schleich GottIieb Phil. H. Buchloe 
" 
Kaulbachstr.31a. 
Schleicher Anna Phil. O. Freyung 
" 
St. Annapl. 3/2. 
Schleicher Friedrich Forstw. H. Kahla Thüringen Mandlstr. 1 d/l I. 
Schleicher Georg Rechte R. Gräfenthal 
" 
Blutenburgstr. 32/3 r. 
Schleicher Matthias Rechte R. Rötgen Preußen Wurzerstr. 10/4 r· 
Schleifer Johann Forstw. H. Stafl'elstein Bayern Türkenstr. 97/0 r. 
Schleißing Horst Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Wotanstr.50. 
Schlembach Albert Rechte, Staatsw. O. Niederingelheim Bayern Sternwartstr. 24/0. 
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Name Studium Geburtsort StilUs- Wohnung angehörigkeit S Schlenker Wolfgang Rechte R. Chemnitz Preußen Pilotystr. 7/2 • 
• Schlesinger Rudolf Rechte H. München Bayern Maria-Theresla-Str.9. 
Scbletter josef Zahnheilk. H. München 
" 
Stöberlstr. 41. 
Schlia Bruno Phi!. H. Lunau Preußen Zentnerstr. 5/2. 
Scblicher Berta Phi!. O. Rüssingen Bayern SChellingstr. 14/3. 
Schlichtegroll Richard Med. H. Lohr Barerstr. 60/1 Rg. 
Schlichter Hans Med. O. Gummersbach " Preußen Karlstr. 23/1 r. 
SChlichting Mary Elisabeth Phi!. R. Güstrow Meckb.-Schw. Königinstr. 69. 
Schlick Alfred Med. O. Frankfurt alM. Preußen Bergmannstr. 62/2 r. 
Schlick johannes Phi!. H. Obermoschel Bayern Buttermelcherstr. 10. 
Schlickenrieder Heinrich Rechte H. München Wörthstr. 19/0 I. 
Schlickenrieder Walter Med. H. Schwabhausen " 
" 
Augustenstr. 28/3 r. 
Schlieker Willi Phi!. R. Nienburg Preußen Glückstr.21. 
Schlieper Hermann Staatsw. R • . Remscheid 
" 
Türkenstr.97/3. 
Schlösser Heinz Rechte H. Forst i/Laus. 
" 
Adalbertstr. 12/3. 
Schlößer Hildegard Phi!. R. Köln-Ehrenfeld Me~kb.-Schw. Hohenzollernstr. 54/2. Schlorf Georg Rechte, Stnntsw. R. Nordhausen Clemensstr. 45/1. 
Schloßer Edgar Phi!. R. Mannheim Baden Blütenstr. 14/0. 
Scbloßhan Hermann Recbte R. Höfscheid Preußen Konradstr. 1/2. 
Schlothauer Bruno Tierheilk. R. Ebenheim Thüringen Neuturmstr. 4/0 I. 
Schlotheim Ludwig Eberhard Phi!. H. Torgau Preußen Elisabethstr. 7/2 I. 
Frh. von 
Schlotter j osef Rechte O. Pirmasens Bayern Maximilianstr.25/3. 
Schlüpmann HiIdegard Rechte R. Gütersloh Preußen Franz-josef-Str. 14/0 r. 
Schlüpmann Jürgen Rechte R. Berlin -Schöneberg 
" 
Türkenstr. 32/3. 
Schlüter Kar! Phi!. H. Merzig/Saar 
" 
Königinstr.61/0. 
Schmädel Hans von Phi!. H. Landau i/Pf. Bayern Welßenburgerstr. 9/3 r. 
Schmailzl Max Med. H. Ingolstadt 
" 
Müllerstr. 48/1 I. 
Schmalhofer J osef Med. H. Kirchham 
" 
j sartorpl. 6/2 I. 
Schmalz Helmut Rechte O. Frankfurt alM. Preußen St. Annapl. 3/1 r. 
Schmatz Alois Rechte H. Lam Bayern SCbellingstr.43/2 r. 
Scbmatz Hans Rechte H. Aubing 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Schmauser Helmut Rechte, Staatsw. H. Ansbach 
" 
Ainmillerstr. 20/3 r. 
Schmauß Erika Phi!. München 
" 
Gabelsbergerstr. 55/2. 
Schmecken becher Mathilde Phil. R. München 
" 
Müllerstr.51/3. 
Schniederer Fritz Zahnheilk. H. Dorfen 
" 
Lessingstr. 3/1. 
Schmeding Anneliese Med. R. Duisburg Preußen Herzog-Helnrlch-Slr.36/0. 
Schmeizt Anton Rechte H. Büchlberg Bayern Adalbertstr. 21/1 I. 
Schmeller Alfred Forstw. H. Speyer 
" 
Prinz-Ludwig·Str. 5/4 I. 
Schmeller Maria Phi!. O. Speyer 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 5/41. 
Schmeller Theodor Rechte H. Speyer 
" 
Maximllianeum. 
Schmelz Werner Rechte, Staatsw. R. Ruhla Thüringen Frauenstr. 12/3 1. 
Schmelzer U do Phi!. O. Amarode Preußen Karlstr. 59/2 1. 
Schmid Alois Rechte H. Ingolstadt Bayern Wotanstr.22/0. 
Schmid Anton Rechte H. Landsberg all. 
" 
Königlnstr. 63/0. 
Schmid Anton Med. H. Osterhofen 
" 
Zweigstr. 10/2 r. 
Schmld Ernst Phi!. H. München 
" 
Großhadern,Blumenstr.6. 
Schmid Ernst Phil. H. Schildbergi.Pos. ," Aubing 971/~. 
Schmid Eva Phi!. H. Forheim 
" 
Friedrichstr. 25/2. 
Schmid Ferdinand Med. H. Augsburg 
" 
Senefelderstr. 6/2 r. 
Schmid Friedrich Med. H. München 
" 
Preysingpl. Ib/3 r. 
Schmid Fritz Pharm. R. Meersburg Baden, Bayern Eisenmannstr. 1/2 1. 
Schmid Fritz Phi!. O. München Bayern N ym phenburgerstr.20a/3. 
Schmid Georg Rechte H. Ingolstadt 
" 
Augustenstr. 90/3 Rg. 
Schmid Georg Phi!. H. München 
" 
Dachauerstr.356/0. 
Schmid Gerhard Dr. Phi!. R. Stuttgart Württemberg Türkenstr. 98/2. 
Schmid Hans Tierheilk. R. Gmünd " 
Schellingstr. 40/1. 
Schmid Hans Phil. O. München Bayern Volkartstr. 16/1. 
Schmid Heinrich Med. H. München " 
Gautlng,Gnrlenpromenade35. 
Schmid Hermann Phi!. H. Göggingen " 
Destouchesstr.2ß/4 r. 
Schmid Johann Staatsw. H. München " 
Innere Wienerstr. 9/0. 
Schmid J osef Rechte H. Augsburg " 
Leopoldstr. 74/3 r. 
Schmid Josef Med. O. Karlsruhe Baden Lindwurmstr; 49/2. 
Schmid Llna Zahnheilk. O. München Bayern Hans-Sachs-Str. 16. 
Schmid Maria Phi!. O. Ansbach " Landwehrstr. 32a
1O. 
Schmid Marie Phil. R. Genf " 
Sonnenstr. 12. 
Schmid Max Phi!. H. Spaichingen Württemberg Schraudolphstr. 31/1. 
Schmid Oskar Rechte H. München Bayern Clemensstr. 9/2. 
Schmid Otto Phi!. H. München " 
Kaulbachstr. 80/2. 
Schmid Ulrich Med. H. Neumarkt 1/0. " 
Schillerstr. 16/2 I. Rg. 
Schmid-Llndner Erich Rechte, Staatsw. H. München " 
Königinstr. 73/3. 
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s. Schmidinger Anton Rechte H. München Bayern Innere Wienerstr. 26/2. Schmidinger Ludwig Med. H. Cham 
" 
Lucile·Grahn-Str.44/31. 
Schmidt August Phil. Henfstädt Thüringen Wörthstr. 43/4 M. 
Schmidt Bernhard Med., Phi!. R. Magdeburg Sachsen Pettenkoferstr. 40/3 r. 
Schmidt Bernhard Tierheilk. H. Rebbecke Preußen Theresienstr. 93/2 I. 
Schmidt Bruno Rechte H. Köln 
" 
Clemensstr. 81/1 M. 
Schmidt Eberhard Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Hohenzollernstr. 150/3. Schmidt Edinund Phi!. O. Gelnhausen Preußen Haimhauserstr. 10/3. 
Schmidt Elisabeth Phi!. O. Waldmohr Bayern J osefspl. 9/3 M. Schmidt Erich Pharm. R. Kirchen b. Lörrach Baden Karlstr. 23/1 r. 
Schmidt Ernst August Phi!. O. Gnoien Meckb.·Schw. Ungererstr. 14/1. 
Schmidt Fritz Pharm. H. Traunstein Bayern Rottmannstr.18/11, Mb. Schmidt· Fritz Tierheilk. H. Waldmohr 
" 
Neureutherstr.29/3. 
Schmidt Georg Rechte H. Rosenheim 
" 
Barerstr. 51/2. 
Schmidt Gottlieb Rechte H. München 
" 
Hans-Mielich·Str. 28/3 Schmidt Gustav Phi!. O. Rieneck 
" 
Adalbertstr. 35/2. 
.Schmidt Hans-Joachim Phi!. R. Greiz Sachsen Hiltensbergerstr. 10/2. Schmidt Heinrich Med. H. Haselhorst Hessen Lindwurmstr. 75/1 Rg. Schmidt Heinrich Tierheilk. O. Storkow Preußen Isabellastr.27/0. Schmidt Heinz Rechte O. Gotha Thüringen Christophstr. 12/2. Schmidt Hermann Tierheilk. O. Hameln Preußen Adalbertstr. 41/4. Schmidt Hermann Med. R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 2/2. Schmidt Jürgen Phi!. R. Remscheid Preußen Beurlaubt Schmidt Karl Phi!. R. Geislingen Württemberg Georgenstr. 37/1. Schmidt Karl Rechte R. Mainz Hessen' GlÜckstr.4/1. Schmidt Karl Med. O. Solingen Preußen Obermenzing, Schloß-
parkstr.31. Schmidt Karola Phi!. R. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Clemensstr. 2/1. Schmidt Kurt Rechte R. Hagen Preußen Hiltensbergerstr. 47/3 M. Schmidt Kurt Med. O. Hanau 
" 
Auenstr. 110/2. Schmidt Ludwig Med. H. Sulzbach Bayern U ntermenzing, 
Phi!. R. Preußen 
GrÜnspechtstr. 3. Schmidt Maria Reden Kurfürstenstr. 23/2 r. Schmidt· Marianne Staatsw. O. Königsberg 
" 
Maximilianstr. tg. Schmidt Max PhiI. H. Plauen Sachsen Von der Tann-Str. 5/2. Schmidt Richard Rechte O. München Bayern Hans-Sachs-Str. 10/1. Schmidt Theodor Rechte O. Göggingen 
" 
Türkenstr. 63/0. Schmidt Theodor Rechte H. Kolmar 
" 
Brunhildenstr. 8/0. Schmidt Theodor Med. H. Lörrach Baden Amalienstr. 14/1. Schmidt Waltraute PhiI. O. Stettin Preußen Schellingstr. 52/3 r. Schmidt Wolfgang Rechte H. Still i/E. 
" 
Herrnstr. 17/3 I. Schmidtkunz Wilhelm Rechte H. Treuchtlingen Bayern Pasing, Retzerstr. 19/0. Schmidtler Josef Staatsw. R. München 
" 
Fraunhoferstr. 13/4. Schmidtler Karl Phi!. O. München 
" 
Regerstr. 9/1. Schmiedel Ernst Phi!. O. Weißenburg i/B. 
" 
Klenzestr. 39/3 r. Schmieder Rudolf Phi!. H. Regenstauf 
" 
Türkenstr. 48/21. Schmierer Kurt Rechte R. Oberndorf Württemberg Schellingstr. 5/0. Schmitt Andre Zahnheilk. H. Bernkastel-Cues Preußen Schwanthalerstr. 32/21'. Schmitt Friedrich Phi!. O. Großsachsen Baden Herzog-Rudolf Str. 4/0. Schmitt Fritz Tierhei!k. H. Kaiserslautern Bayern Theresienstr. 156/1. Schmitt Fritz Phi!. H. Neu-lsenburg Hessen Feldaflng 129. Schmltt Gudrun Phi!. H. Fürth i. B. Bayern Türkenstl'. 52/3. Schmitt Hans Phi!. H. Köln-Ehrenfeld Preußen Briennerstr. 36/2 I. Schmitt Hilde!' Phi!. R. Kleinsteinhausen Bayern Ainmillerstr. 32/0 r. Schmitt Hildegard Phil. H. Marktheidenfeld 
" 
Fürstenfeldbruck, Amtsgericht Schmitt J ohann Phil., Theol. H. Mühlendorf 
» Dachauerstr. 58/0 GG. Schmitt J osef Phil. O. Weiersweiler Preußen Jägerstr.28/0 Rg. Schmitt Karl Phil. R. Stangenrot Bayern Ainmillerstr. 46/21. Schmitt Lieselotte Phi!. O. Heppenheim Hessen Königinstr. 2/1 r. Schmitt Paul Phi!. H. Köln Preußen Goethestr. 31/1. Schmitt Rudolf Phi!. O. Barbelroth Bayern Waltherstr.28/31. Schmitt Therese Pharm. H. Bamberg 
" 
Viktor-Scheft'el·Str. 19/0r. Schmitt Waltel' Phil. R. Leutershausen Baden H~rzog-Rudolf-Str. 4/0. Schmitt Walter Rechte, Staatsw. R. München Bayern Isabellastr. 26/3. Schmitt-Lermann Wilhelm Rechte H. Alzenau 
" 
Äuß. Prinzregentenstr. 29/2. 
Schmitz Dietrich Rechte O. Malsum Preußen Schellingstr. 40/4 I. Schmitz Eduard Rechte H. Hannover 
" 
Gnutlng, Waldpromenndc 32. 
Schmitz Erich Rechte H. Neuß 
" 
Amalienstr. 79/2. Schmitz Hans Rechte H. Triel' 
" 
Lotzbeckstr.3/1. Schmitz J osef Theol. H. Buer 
" 
Amalienstr. 41/3. Schmitz Ludwig Med. R. Emming 
" 
Lindwurmttl'. 19/3. 
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Name Studium Geburtsort Stnts· Wohnung angebörlgkelt s. Schmitz Paul Phi!. H. Grevenbroich Preußen Georgcnstr. 63/1 M. Schmitz Peter Zahnheilk. H. Oberpleis Lnndwehrstr. 01/1. Schmoller Friedrich von Phi!. R. Glognu " 
Schmuck Magdalena PhU. H. " 
KauIbnchstr. 77/3 r. 
Seubelsdorf Bayern Clemcnsstr. 49/1 I. Schmück Erna Phi!. H. Miesbach Oborangor 28/4 M. I. A. Schmück Ludwig Med. H. Miesbnch " 
" 
Relslngerstr. 9/21. Schmücking Friedrich Rechte R. Wächtersbnch Preußen pötschnerstr. 14/1 1. 
Schmuttermair Josef Theol. H. Oberhausen- Bayern Ohlmüllerstr. 9/2. 
Schmutz Walter Rechte H. 
Augsburg 
Umpfenbach 
" 
Schellingstr. 52/2. 
Schnnckenburg Leopold Rechte H. Spandau Preußen Adelheidstr.36/1. 
Schnnidt Fritz Phil. O. München Bayern Kanalstr. 21/31.11. Eing. 
Schnee Ludwig Phil. R. Andernach Preußen Nymphcnburgerstr. 20 1/3. 
Schneemann Kar! Georg Rechte R. Hildesheim 
" 
Barerstr. 16/3. 
Schneemann Rudolf Med. H. Belgrnd alP. 
" 
Knnalstr. 36/1. 
Schnegg Robert Phil. O. Vötting Bayern Fraunhoferstr. 4/3 r. 
Schneid Franz Rechte H. Monheim 
" 
Neuturmstr. 5/4 r. 
Schneid Kar! Phi!. R. Sigishofen 
" 
Volknrtstr. 38/0 r. 
Schneid Manfred Med. H. Augsburg 
" 
Flüggenstr. 2/0. 
Schneider Anna Phi!. O. Deggendorf 
" 
St. Annastr. 8/1 r. 
Schneider Auguste Med. Kirn a/Nahe Preußen Parzivalstr.51/3. 
Schneider Bernhard Med. H. Sol1n 
" 
Sol1n, Wiesenstr. 4. 
Schneider Eduard Phil. H. Regensburg- Bayern Nördl.Auffnhrtsallee 67/1. 
Stadtamhof 
Schneider EmU Phi!. O. Osterhofen 
" 
Pasing, ArnuICstr.6. 
Schneider Erich Rechte R. Waldheim Sachsen Jägerstr. 16/3 I. 
Schneider Ernst Med. H. Mainz Hessen Mathildenstr. 13/2. 
Schneider Erwin Med. H. Clausen Bayern Landwehrstr. 39/2 r. 
Schneider Franz l'I1ed. O. Landsberg alL. 
" 
Pettenkoferstr. 10 b/3 r. 
Schneider Fridtjof Rechte H. Braunschweig Braunschweig Theatinerstr. 23/3. 
Scbneider Fritz Phil. H. Leipzig-Plagwitz Sachsen Pullnch, Margarethenstr.6. 
Schneider Grete Phi!. O. Hagen i/W. Preußen Tengstr. 26/1 I. GO. 
Schneider Hanne Lotte Pbil. R. Leipzig Sachsen Adelgundenstr. 1/3 r. 
Schneider Hans Med. Bogarosch Rumänien Sonnenstr.3/4 I. : 
Schneider Heinrich Phi!. O. Kronacb Bayern Clemensstr. 66/3 I. 
Schneider Heinrich Pbil. Warendorf Preußen Türkenstr. 101/0. 
Schneider Helmut Staatsw. O. Eybach Württemberg Gentzstr. 5/4. 
Schneider Herbert Med. R. Kotzenau Preußen Heßstr.58/1 I. 
Schneider Hermann Phil., Stnatsw. H. Altleiningen Bayern Mandlstr.2c. 
Schneider Hermann Rechte H. Aubing 
" 
Rosenbuschstr. 1/2 r. 
Schneider Horst Wilhelm Rechte H. Glatz Preußen SChraudolphstr. 12/2. 
Schneider IIse Phi!. R. Stolp 
" 
Bismarckstr. 1/1 r. 
Schneider J osef Dr. jur. Staatsw. H. Sainbach Bayern Arcisstr. 57/3 I. 
Schneider Kurt Med. R. Rosenheim 
" 
Schönfeldstr. 19. 
Schneider Ludwig Phil. H. Baden·Baden 
" 
So11n 2, Wiesenstr. 4. 
Schneider Margarete Phi!. Coesfeld Preußen Abelheidstr.7/1. 
Schneider Martin Rechte R. Dresden Sachsen Theresienstr. 71/2. 
Schneider Peter Phi!. R. Homberg Preußen Rankestr. 5/2 r. 
Schneider Rolf Rechte, Slsalsw. O. Stolp i/Pom. 
" 
Bismarckstr. I/I. 
Schneider Rudi Phi!. R. Plauen Sachsen Augustenstr. 67/3 r. 
Schneider Rudolf Med. O. Neubug a/D. Bayern Sendlingerstr. 44/2. 
Schneider Susanne Rechte R. Saarbrücken Preußen Ainmillerstr.34/1. 
Schneider Walter Phi!. H. Schweinfurt Bayern Adalbertstr. 14/2 r. 
Schneider Werner Med. H. Danzig Preußen Rothmundstr. 6. 
Schneider Werner Rechte R. Neunkirchen Bayern Schraudolphstr. 40/2 r. 
Schneider Wilhelm Phil. O. Bamberg 
" 
Allacb: Sr. Johannlsstr. 7. 
Schneider Wilhelm Rechte O. Nürnberg 
" 
Wagmüllerstr.21/1. 
Schneider Wolfgang Staatsw. R. Kassel Preußen Heßstr. 12/2. 
Schneiderbauer Johann Zahnheilk. H. Altötting Bayern Waltherstr. 17/3 r. 
Schneiders Elisabeth Phil. R. Lübtheen Preußen Ainmillerstr. 11/3. 
Schneiders Hildegard Phil. Bonn 
" 
Neureutherstr.3/21. 
Schnell Heinrich Med. O. Landau Bayern Hildegardstr. 16/0. 
Schnell Hugo Phil. H. München " 
Richard-Wagner-Str.5/3. 
Schnell Konrad Phil. O. Ingolstadt " 
Oberländerstr. 10 a/3 r. 
Schneller Hermann Phi!. O. München 
" 
Biedersteinerstr. 25. 
Schneller Max Rechte H. Augsburg 
" 
Augsburg, Mundlngstr. 1/2. 
Schnettelker Heinz Med. H. Dortmund 
" 
Schwanthalerstr. 73/0. 
Schnetzer Robert Phi!. R. München " 
Thalkirchnerstr. 57/2 r. 
Schnitzer Felix Rechte H. Donauwärth 
" 
Rosenbuschstr. 3/1 1. 
Schnitzer Hans Rechte H. Weingarten Württemberg Königinstr.43. 
Schnitzlbaumer J osef Phil. R. München Bayern Hiltensbergerstr. 4/1. 
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s. Schnitzier Gertrud Med. R. Nesselwang Bayern Landwehrstr. 22/3. Schnödt Karl Rechte, Staalsw. O. Amberg 
" 
Dachauerstr. 31/1 1. 
Schnurr julius Rechte R. Friedrichshafen Württemberg Gabelsbergerstr. 53/2 r. 
Schnurrenberger Georg Phi!. O. Volkratshofen Bayern Elisnbethpl. 2/2 I. 
Schober Kar! Tierheilk. H. Korf Preußen Herzog·Rudolf-Str. 31/1 r. 
Schoch Hans Rechte H. München Bayern Ludwlgstr.l0/3. 
Schöbel j ohannes Rechte R. Leipzig Sachsen Hohenzollcrnstr. 7/3 I. 
Schöberi Hermann Phi!. H. Erding Bayern Königinstr.77/1. 
Schoedel Hans Herbert Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Herzogstr. 6/3. 
Schöffel Karl Phi!. O. Traunstein Bayern Ungererstr. 26/1 r. 
Schoelkopf Hans Staatsw. H. Neumünster Preußen Türkenstr. 104/0 I. 
Schöllmann Fritz Phi!. H. Ellwangen Württemberg Amalicnstr. 54/1 I. 
Schöllner Fritz Tierheilk. O. Lüttchendorf Preußen Mannhardstr. 1011 r. 
Schoen Erwin Med. R. München Bayern Aldringenstr. 10/11. 
Schön Fritz Med. O. Wiesbach 
" 
Müllerstr. 48/1 I. 
Schön Heinrich Phil. H. Steinweg 
" 
Königinstr.77/1. 
Schönau Annaliese Rechte R. Schlochau Preußen Viktor·Scheffel·Str.19/2 r. 
Schönauer Isidor Rechte H. Stein Bayern Emeranstr. 1/4 I. 
Schön berg Adolf Dietrich Rechte, Phil. H. Thammenheim Sachsen Biedersteinerstr. 8/2. 
Frhr. von 
Habsburgerstr. 1/3 r. Schönberger Alexius Med. H. Burghausen Bayern 
Schönberger j osef Phi!. O. München 
" 
Balanstr. 9/4 r. 
Schönberger Walter Phi!. H. Neuötting 
" 
Habsburgerstr. 1/3. 
Schönberger Wi!helm Phil. R. München 
" 
Sedanstr. 20/1 r. 
Schönborn Bernhard Theol. H. Börsborn 
" 
Nym phen burgerstr. 80/3 r. 
Schoene Günter Phi!. H. Magdeburg Preußen Friedrichstr. 31/31. 
Schoenebeck Otto von Phi!. H. Landau Bayern Trogerstr. 17/0 r. 
Schön ecker Ernst Phi!. H. Thundorf 
" 
Türkenstr. 94/1 Rg. 
Schönfeldt Paul Rechte R. Breslau Preußen Schellingstr. 5/1. 
Schönhärl Rene Phi!. R. Calw Bayern Herzog-Rudolf-Str. 32/3. 
Schönherr johann Rechte H. Straubing 
" 
Jägerstr. 11/1 I. 
Schönherr Kurt Phil. H. Hermsdorf Sachsen Königinstr. 10111 M. 
Schöninger Eugen Rechte O. Pforzheim Baden Akademiestr. 9/1. 
Schön knecht Berthold Rechte R. Rodewisch Sachsen Adelheidstr. 10/3 r. 
Schönl Hans Rechte H. Regensburg Bayern Wolfratshausen 227. 
Schönte Anton Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Schönmetzler Xaver Theol. H. Haldenwang 
" 
Georgianum. Schöntag Adele Phil. O. München 
" 
Herzogparkstr.2/0. 
Schön wetter Heinrich Rechte H. München 
" 
Nymphenburgerstr.201/2. 
Schöpf Heinrich Med. H. Fulda Preußen Karlstr. 65/3. Schöppe Anni Phil. Niederberg 
" 
Kaiserstr. 35/2. Schöttl j osef Theol. H. Bad Tölz Bayern Ludwigstr. 19. Schöttler Karl Rechte R. Plettenberg Preußep Schleißheimerstr. 16/1 1. 
Schoierer Karl Pharm. O. München Bayern Kanalstr. 5/4. Scholand Hedwig Phi!. O. Olpe Preußen Ainmillerstr. 30/1. Scholl Albert Rechte O. Burbach 
" 
Lindwurmstr. 36/3. Scholl Friedrich Med. R. Ebernburg Bayern Maistr. 10/4 I. Scholl Viktor Rechte H. Düsseldorf Preußen Türkenstr. 63/4 J. Scholten Paul Zahnheilk. H. Duisburg 
" 
Lindwurmstr. 66/2 r. Scholtz Hartwig Rechte H. Königstein 
" 
Giselastr.18/1. Scholz Bernhard Tierheilk. R. Rohnstock 
" 
Amalienstr. 16/2. Scholz Herbert Rechte R. Karlsruhe Bayern Sophie-Stehle-Str. 5. Scholz Hildegard Phil. R. Potsdam Preußen Weilheim. Scholz josef Med. R. Bobingen Bayern Belgradstr. 21/3 1. Scholz Marianne Phi!. O. Sagan Preußen WilheJmstr. 12/2 J. Schoof Brunhilde Phi!. R. Dresden 
" 
Arcostr. 2/4. Schopper Erwin Phi!. R. Heilbronn a/N. Württemberg SChraudolphstr. 40/0. Schorkopf Gerhard Phi!. H. Neuß Preußen Kaulbachstr. 91/21. SChorlepp Fritz Pharm. R. Bütow 
" 
Paslng, Landsbergcrslr. 23/2. Schormüller Anton Theol. H. München Bayern Ludwigstr. 19. Schorr Hermann Med. H. München 
" 
Donnersbergerstr.l0/2. Schorstein Hans Rechte O. Damme Oldenburg Hohenzollernstr. 107/2 r. Schott Artur Rechte O. Baden-Baden Baden Türkenstr. 28/4. Schott Max Phi!. H. München Bayern Türkenstr. 44/3. Schott Paul Tierheilk. R. Vrasselt Preußen Belgradstr. 21/1 M. Schott Wilhelm Rechte H. Osthofen Hessen Ismaningerstr. 74/0. Schottenhamel Max Rechte, Slaatsw. H. München Bayern Ottostr. 2/2. Schottenloher Otto Phi!. H. Bamberg 
" 
Öttingenstr. 26/3 I. Schottler Walter Phi!. R. Darmstadt Hessen Herrnstr. 2/3 r. Schottorf Rudolf Theol. H. Amberg Bayern Könlginstr. 77/1. Schowalter Wilfried Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 85/1 I. 
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s. Schrader Friedrich Phil. O. Braunschweig Braunschweig Amalienstr.67/1. Schrader Ilse Phi!. O. Hergisdorf Preußen Sternstr. 16/1 r. 
Schrader Kar! Heinz Rechte H. Duisburg Georgenstr. 104/3 • 
Schrader Wilhelm Rechte, Staatsw. H. 
.. 
Hamburg Meckb.-Schw. , Karlstr. 38/11. 
Preußen 
Schram Otto Zahnhei!k. H. Furth i/Wo Bayern InnereWienerstr.44/41. 
Schramm Anton Phi!. H. Viechtach Biedersteinerstr. 23. 
Schramm Eberhard " Med. O. Berchtesgaden 
" 
Adelzreiterstr. 12/31. 
Schramm Hans Med. H. Tüblngen Württemberg Rothmundstr. 8/1. 
Schramm J ohann Phil. O. Nürnberg Bayern Vlktoriastr. 3/1 I. 
Schramm Wilhelm Tierheilk. O. Lempertshausen .. Gabelsbergerstr. 1/3 • 
Schrank J ohann Theol., Rechte H. Kronwinkl .. Georgianum • 
Schraube Kaspar Med. H. Mannheim 
" 
Agnes-Bernauer-Str. 103. 
Schraudner Friedrich Rechte H. München .. Augustenstr. 64/3 • 
Schregle Klaus Rechte H. Gelsenkirchen .. Kurfürstenstr.23/3 1 • 
Schreiber Claus Phi!. O. Hamburg Hamburg Heßstr. 14/0. 
Schreiber Erich Med. O. Solingen Preußen Mandlstr. 2 c. 
Schreiber Ferdinand Tierheilk. O. Holzheim Bayern Schellingstr. 125/2 Rg. 
Schreiber Hermann Phil. R. Nieder-Ingelheim Preußen Theresienstr. 19/2. 
Schreiber Karl Med. H. Hirschau Bayern Augustenstr. 4/2. 
Schreiber Ottmar Phi!. R. St. Goarshausen Preußen Veterinärstr.6a/11. 
Schreiber Theodor Rechte H. Grainet Bayern Bruderstr. 6/3 1. 
Schreiner Hermann Rechte H. Pirmasens 
" 
Türkenstr. 68a;0 1. 
Schreiner J ohann Zahnhei!k. H. Krailing .. Herzog-Heinrich-Str.38/3 
Schreiner J osef Med. O. Mallersdorf .. Bayerstr. 43i2 Mb • 
Schreiner Theresia Phil. H. München .. Blutenburgstr. 100/1 I. 
Schrembs Theodor Zahnheilk. R. Freihung .. Augustenstr. 54/2. 
Schrempp Wolfgang Tierheilk. H. Baden-Baden Baden Wagmüllerstr. 18/1 I. 
Schrems Hans Med. O. Lautershofen Bayern Corneliusstr. 5/2 r. 
Schreyer Maria Phi!. R. Altdorf .. J ohann-Clanze·Str.l00. 
Schreyer Walter Phil. H. Oberammergau 
" 
Planegg,Bahnhofstr.24. 
Schriefer E.dmund Rechte H. Winhöring .. Rablstr. 37/3 I. 
Schriever J osef Phi!. O. Steinweg 
" 
Amalienstr. 71/4 r. 
Schrod Hilde Phil. O. Alzey Hessen Leopoldstr. 52/1. 
Schröcker Sebastian Rechte, Theol. H. München Bayern Damenstiftstr.13/11. Rg. 
Schröder Adolf Med. R. Itzehoe Preußen Häberlstr. 6/1 r. 
Schröder Adolf Phi!. O. Wilhelmsburg .. Glückstr.21/1. 
Schröder Erich Phll. O. Lübeck Lübeck Türkenstr. 35/1. 
Schröder Erwin Phi!. H. Berlin Preußen Mainzerstr. 4/2 r. 
Schroeder Emin Rechte H. Memel Litauen Türkenstr. 3012. 
Schröder Friedrich Wilhelm Med. H. Warin Meckb.-Schw. Schellingstr. 30/4. 
Schröder Gerhard Rechte O. Tilsit Preußen Ungererstr.40/4. 
Schröder Gert Zahnheilk. O. Sandfeld Oldenburg Häberlstr. 12/4. 
Schröder Hans Phi!. R. Altenburg Thüringen Schraudolphstr. 12/0. 
Schröder Hans Phi!. O. Meretitz n.-Österreich Georgenstr. 58/2 r. 
Schröder Hans Kar! Med. H. Wittgensdorf Sachsen Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Schröder Hans Werner Rechte D.O. Tendern Preußen Schwabinger Krankenhaus. 
Schröder Heinrich Rechte R. Kassel .. Kaulbachstr.64/2. 
Schröder J oseph Theol. H. Kirchhunden .. Adalbertstr. 17/3. 
Schröder Kar! Pharm. H. Pirmasens Bayern Schleißheimerstr.121/2 
Schroeder Kurt Rechte O. Christburg Preußen Schraudolphstr. 16/3 r. 
Schröder Lore Phil. D.O. Dertmund 
" 
Kaulbachstr. 10/1. 
Schröder Richard Rechte H. Kirchhunden .. Adalbertstr. 17/3. 
Schröder Waldemar Phil. H. Glogau .. Schellingstr. 10/2. 
Schröder Wi!helm Phil. H. Kreien Meckb.-Schw. Wilhelmstr. B/3r. 
Schrödl Georg Zahnheilk. H. München Bayern Prinz·Ludwig-Str. 14/1. 
Schrödl Kar! Staatsw. O. Ingolstadt 
" 
Maistr. 12/2 Rg. 
Schröer Alois Theol. H. Einen Preußen Theresienstr. 15/2. 
Schröffer Hildegard Med. O. Ingolstadt Bayern Viktor-Scheifel-Str. 3/3 I. 
Schroelkamp Franz Med. H. Münster Preußen Theresienstr. 66/1. 
Schröppel Adolf Pharm. O. Oberndorf Bayern Augustenstr. 80/11. 
Schroer Albert Med. R. Hamborn Preußen Zweigstr.7/t. 
Schröter Adalbert Med. H. Hof Bayern Isoldenstr. B/O. 
Schröter Josef Rechte, Staatsw. R. Linden Preußen Theresienstr. 9/2. 
Schrell Franz Xaver Rechte H. Regensburg Bayern Adalbertstr. 35/1. 
Schrott Franz Med. H. Arnstorf .. Lochhamerstr.2. 
Schrott Franz Rechte H. München .. Andreestr. 8/11. 
Schrott Ludwig . Phi!. H. Rosenheim .. Kurfürstenstr. 6/3 r. 
Scbrottenberg Ferdinand Forstw. H. Nürnberg .. Adelheidstr.33/1. 
Frhr. von H. Friemersheim Preußen Siegfriedstr. 5. 
. Schruff Rudolf Rechte 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung Name angehörigkeit S Schrum Hans Phil. H. Halstenbek Preußen Amalienstr. 48/3 r. 
• Schub art Nikolaus Phil. O. Dessau Anhalt Hohenzollernstr. 14/2. 
Schubert Fritz Phil. O. jena Thüringen' Herzogstr. 90/1. 
Schubert Heinz Phil. R. Dessau Anhalt Franz-Josef-Str. 32/3 I. 
Schubert Hildegard Phil. R. Breslau Preußen Türkenstr. 95/2 I. 
Schubert KarlOtto Phil. R. Plauen Sachsen Glückstr. 1/3. 
Schubert Ludwig Rechte H. München Bayern Zwingerstr.2/4. 
Schubert Walter Med. R. Neiße Preußen Ottostr. 3/2 r. 
Schuberth Else Phil. H. Gut Oberhausen Bayern Pilarstr. 1/1. 
Schuchart Gerhard Med. R. Lipprechterode Preußen Clemensstr. 45/2. 
Schüle Erich Phil. O. Welzheim Württemberg Arcisstr. 48/3. 
Schüler Ewald Phil. R. Remscheid Preußen Bauerstr. 16/3 1. 
Schüler Irmgard Phil. O. Bochum 
" 
Mainzerstr. 4/2 r. 
Schüller Hans Rechte O. Düsseldorf 
" 
Türkenstr. 60/2 r. 
Schüller Hans Rechte H. Zella Thüringen Türkenstr. 68a/2 I. 
Schüller Otto Phil. H. München Bayern Stadelheimerstr. 12/0. 
Schümann Gerhard Rechte H. Berlin Thüringen Türkenstr. 87/2. 
Schünemann Paul Phit. H. Magdeburg Preußen Beurlaubt. 
Schürmann Friedrich Med. H. Buch 
" 
Landwehrstr.37/3. 
Schürmann Hilde Med. R. Münster 
" 
Prinzregentenstr.24!31. 
Schürmann Paul Phil. H. Essen 
" 
Amillienstr.44/2 GG. 
Schütte Alfons Rechte H. Seringhausen 
" 
Theresienstr. 38/1 r. Sb. 
Schütte Gerhard Rechte, Staatsw. H. Schladen 
" 
Adalbertstr. 82/1 M. 
Schüttensack Walter Rechte H. Neuß Thüringen Theresienstr. 66/1. 
Schütz Hans Rechte R. Burbach Preußen Augustenstr. 68/1. 
Schütz Hellmut Rechte, Staatsw. H. Straßburg 
" 
Brahmsstr. 1/1. 
Schütz Lothar Rechte H. Coburg Bayern Schellingstr. 3/3 I. 
Schütz Michael Phi!. H. Bamberg 
" 
Rosenheimerstr. 222/t M. 
Schütze Hermann Med. O. Bad Kissingen 
" 
Hermann-Levi-Str.4. 
Schützenhofer Heinz-Elmar Rechte H. Fran ken stein Preußen Nordendstr. 13/1. 
Schug Anton Zahnheilk. H. Miesbach Bayern Herzog-Helnrich.Str. 40/3 r. 
Schugmann Lothar Phi!. H. Lebenhan 
" 
pötschnerstr. 5/3 r. 
Schuh bauer Matthias Rechte R. Bruck 
" 
Augustenstr. 115/3 r. 
Schuh mann Georg Zahnheilk. O. Würzburg 
" 
Frundsbergstr. 16/21. 
Schuierer Max Rechte, Staatsw. O. Schweinfurt 
" 
Augustenstr. 47/1 r. 
Schul josef Med. R. Aachen Preußen Baumstr. 13/2. 
Schuler Alfred Dr. ing. Phil. O. Haselbach Bayern Augustenstr. 8/31. 
Schuler Heribert Phil. H. Stuttgart Württemberg Bauerstr.21/2. 
Schuler Ludwig Phil. H. St.lngbert Bayern Königinstr. 63. 
Schuller Anna . Phi!. O. München 
" 
Aubing, Puchheimerstr. 6 • 
SchuUer Hans Phi!. O. Haßfurt 
" 
Kurfürstenstr. 28/0. 
Schulte August Rechte, St •• tsw. H. Meschede Preußen Corneliusstr. 22/2 M. 
Schulte Elisabeth Phi!. R. Bochum 
" 
Schellingstr; 109/2 1. 
Schulte Elisabeth Phi!. Straßburg i. E. 
" 
GÖrresstr. 24/3. 
Schulte Erna Phi!. R. BQchum-Weitmar 
" 
Schellingstr. 109/2 1. 
Schulte .Felix Rechte H. Meschede 
" 
Türkenstr. 48/2. 
Schulte H~rmann Zahnheilk. O. Westbarthausen 
" 
Maistr. 1/21. 
Schulte josefine Med. O. Domhof-
" 
Karlstr. 27/4 r. 
Westernkotten 
Schulte Maria Phi!. R. Günnigfeld 
" 
Schnorrstr. 5/1. 
Schulte Paul Theol. H. Kirchrarbach 
" 
Adalbertstr. 10/4. 
Schulte-Herbrüggen Kurt Pharm. R. Herdecke 
" 
Augustenstr. 21/4 1. 
Schultes Erwin Rechte H. Laub Bayern Barerstr. 84/4 r. 
Schulteß Ernst Joachim Med. O. Adorf Sachsen Ringseisstr. 6/3. 
Schulteß Wolfgang Med. H. Adorf 
" 
Ringseisstr. 6/3. 
Schultheis Theodor Med. O. Bad Wildungen Wald eck Pettenkoferstr. 8/3. 
Schultz Hans Theodor Rechte R. Altona Preußen Ainmillerstr. 19/2. 
Schultz J ohannes Rechte H. Prenzlau 
" 
GÖrresstr. 11/3 r. 
Schultz Karl Rechte R. Duisburg 
" 
Agnesstr. 44/1. 
SchuItz Liselotte Phi!. R. Mainz Bayern Friedrichstr. 4/3 r. 
Schultz Reinhold Phi!. H. München 
" 
Frühlingstr. 20/2. 
SchuItz Theodor Phi!. H. Götzing b. Laufen 
" 
Obermenzing, 
Ludwigsfelderstr.36. 
Schultze Heinz Rechte, Sta.tsw. H. Burg Preußen Kurfürstenstr.22/3 1. 
Schultze Paul Staatsw. H. Magdeburg 
" 
Hohenzollernstr.29/1. 
Schulz Agnete Phi!. O. Elberfeld 
" 
Destouchesstr. 40/1 r. 
Schulz Erich Zahnheilk. H. Sigmaringen 
" 
Schillerstr. 36/2 M. 
Schulz Hanna Med. O. Lemgo Lippe-D. Schommerstr. 10/2 I. 
Schulz losef Med. H. Wad gassen Preußen HOhenzollernstr.156/3. 
Schulz Kar! Phi!. H. Schlochau 
" 
Kaiserstr. 46/1 1. 
Schulz Liselotte Phi!. Lodz Polen Georgenstr. 21/0. 
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S. Schulz Nathanael Rechte H. Bubenorbis Württemberg Schellingstr. 9/1 r. Schulz Rudolf Rechte R. Schlawe Preußen Landwehrstr. 41/3. 
Schulz Waltel' Tierheilk. R. Fürstenwerder Mandlstl'. 1 c/l. 
" Schulz Waltel' Med. H. Kassel 
" 
Adalbertstr. 88/11. 
Schulz Wilhelm Phil. O. Obermoschel Bayern Valleystr.29/3. 
Schulze Else Phil. R. Gardelegen Preußen Kaulbachstl'. 93/3. 
Schulze Erich Phi!. H. Altdam ;, Schweigerstl'. 10/4. 
Schulze Gottfried Phi!. H. Dietrichsd.orf Sachsen Adalbertstr. 42/2. 
Schulze Heinz PhiI. R. Triptis Thüringen Orlfstr.52/1. 
Schulze Heinz Phi!. O. Zeitz Preußen Türkenstr. 63/1 I. 
Schulze Herbert Med. O. Kamenz Sachsen Karlstr. 1/3 r. 
Schulze Kal'I Zahnheilk. H. Amberg Thalkirchnerstr. 42/3 Rg. 
Schulze·Althoff Rechte " H. OIfenl Preußen Von der Tannstl'. 18/3. 
Schumacher Horst Tierheilk. R. Udzikau 
" 
Georgenstr. 121/1. 
Schumacher Karl Phi!. H. Schönau b/Dahn Bayern Neuturmstl'. 2/3 r. 
Schumak Georg Med. O. Leipzig 
" 
Thierschstr. 43/0. 
Schumann Erich Med. R. München 
" 
Lilienstl'. 29/4 r. 
Schumann Hedwig Phi!. O. Warburg Preußen Türkenstr. 44/2. 
Schumann Wolfgang Rechte H. Kassel 
" 
Amalienstr.47/2. 
Schumkoff Nikola Phil. Sliven Bulgarien Tumblingerstr. 2/2 r. 
Schur Charlotte Phi!. R. Beuthen Preußen Amalienstr. 1/2. 
Schur Georg Phil. H. Berlin 
" 
Trautenwolfstl'. 6/0 r. 
Schurrer Kar! Med. H. Nördlingen Bayern Prannerstr. 8/3. 
Schuster Augustin Phi!. H. Kerschbaum 
" 
Lothstr. 32/4. 
Schuster Elisabeth Phi!. O. Saarbrücken Preußen Türkenstr. 52/3. 
Schuster Heinz Med. H. Burgdorf 
" 
Clemensstr. 75/1. 
Schuster Karl Heinz Rechte O. Hilders i. d.Rhön Hessen Hohenstaufenstr. 2/2 I. 
Schuster Oskar Phi!. O. Olsnitz Sachsen Pestalozzistr. 25/2. 
Schuster Walter Phi!. O. Nürnberg Bayern Augustenstl'. 62/3. 
Schuster Wilhelm Rechte O. Amberg 
" 
Kaiserstr. 28/3 r. 
Schuster-Woldan Wolfgang Rechte R. München 
" 
Habsburgerstr.7/4. 
Schutz Katharina Med. R. Starnberg 
" 
Frauenlobstl'. 24/3 r. 
Schwaab Katharina Phi!. R. Pfalfenhofen a/1. 
" 
Gabelsbergerstr. 77/1. 
Schwab Georg Pharm. H. München 
" 
Blumenstr. 48/3. 
Schwab Hans Med. O. Bad Nauheim Hessen Schellingstr. 10/2. 
Schwab Heribert Rechte H. München Bayern Bergmannstl'. 33/4. 
Schwab Robert Rechte O. Pirmasens 
" 
Blutenburgstr. 24/3. 
Schwab Ursula Phi!. O. Stuttgart Württemberg Isabellastr. 30/2. 
Schwabacher Erika Med. R. München Bayern Anglerstr. 30/3 I. 
Schwabl Josef Zahnheilk. H. Kötzting 
" 
Heßstr. 51/2 M. 
Schwaiger Franziska Phil. R. Schwan dorf 
" 
Bruderstr. 9/1 r. 
Schwaiger Josef Phil. H. München 
" 
A. d. Schwaige 1/1. 
Schwaighofer Anton Phil. Deggendorf 
" 
Herzogstr. 58/4. 
Schwaighofer Margarete Med. R. München 
" 
Konradstr. 9/2 r. 
Schwalb Hermann Phil, Med. H. Schweinfurt 
" 
Blumenstr. 48/4 I. 
Schwalber Ludwig Med. H. Kempten 
" 
Theresienstr. 47/2 r. 
Schwald Lothar Med. H. Burg 
" 
Landwehrstr. 42/1. 
Schwan Richard Phil. O. Niefernheim 
" 
Schellingstr. 133/1 r. 
Schwand er Erich Staatsw. H. Bad Dürkheim 
" 
Türkenstr. 51/3 r. 
Schwandner Adolf Rechte H. Bayreuth 
" 
Bürkleinstr. 14/3. 
Schwartz Eduard Med., Rechte H. Nürnberg " 
Pilgersheimerstr.16/2r. 
Schwartz Priedrich-Pranz Reohte, Staatsw. O. Bremen Bremen Augustenstr. 21/2 r. 
Schwartz Heinzj Rechte Reval Estland Gabelsbergerstr. 36/4. 
Schwartz Hermann Phil. H. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr.80/1r. 
Schwartzkoplf Marie Phi!. H. Nellenburg Preußen Rheinstr. 24/4. 
Schwarz Adam Phi!. O. Worms Bayern Blütenstr. 4/1. 
Schwarz Albert Phil. H'I München " 
Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Alfred Med. O. München " 
Cbriemhildenstr.40/3 r. 
Schwarz Alfred Staatsw., Rechte R. Ulm Württemberg Zieblandstr. 4/1 r. 
Schwarz Erich Med. O. München Bayern 
Plinganserstr. 22/3 I. 
Schwarz Pridolin Med. O. Regensburg " 
Christophstr. 10 Rg. 
Schwarz Hans Wolf Phi!. O. Ansbach " 
Rüthlingstr. 2/1. 
Schwarz Heinrich Rechte H. Nürnberg " 
Karlstr. 48/2. 
Schwarz Herbert Rechte H. München " 
Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Hermann Phil. O. Nördlingen " 
Barerstr.82/4. 
Schwarz J ohann Tierheilk. O. Vincencenbronn " 
Reitmorstr. 49/3 r. 
Schwarz J osefa von Phil. R. Triest Italien Augustenstr. 33/4. 
Schwarz J ulie Phi!. H. Tiflis Württemberg Leopoldstr. 58/2. 
Schwarz Max Rechte, Staatsw. H. München Bayern Prauenplatz 2/2. 
Schwarz Rudolf Tierheilk. H. Vilsbiburg " 
Schwanthalerstr. 42/4. 
Schwarz Siegfried Phi!. R. Ködderitzsch Thüringen Pfarrstr. 5/0 1. 
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S. Schwarz Siegfried Med. O. Pforzheim Baden Bergmannstr. 35. Schwarz Wilhelmine Phil. O. Orzegow Preußen Giselastr. 26/3. 
Sch warze Karl Phil. H. Göttingen 
" 
Hohenzollernstr. 18/1. 
Schwarzenbeck Max Med. H. Bad Reichenhall Bayern Könlginstr. 63. 
Schwarzen berg Fritz Phil. Valdivica Chile Schcllingstr. 36/1 1. 
Schwarzer Norbert Rechte H. Kattowitz Preußen Schraudolphstr. 26/t r. 
Schwarz kopf Hermann Zahnheilk. H. Nördlingen Bayern Bayerstr. 51/0. 
Schwarzmaier Eberhard Tierheilk. R. Calw Württemberg öttingenstr. 30/3 I. 
Schwarzmaier Michael Phil. H. Altenmark Bayern Zweibrückcnstr. 19/3. 
Schwarzmeier Ernst Phil. H. London 
" 
Saarstr. 8/0 r. 
Schwedt Werner Med. R. Hildeshelm Hamburg Pettenkoferstr. 10b/2. 
Schwegler Hermann Rechte R. Hohenlimburg Preußen Türkenstr. 22/2. 
Schwehr Wilhelm Rechte O. München Bayern OberHindcrstr.7/1I. 
Schweicher Kurt Phil. H. Trier Preußen Belgradstr. 25/4. 
Schweigart Fritz Phil. H. Witzighausen Bayern Adelgundenstr. 6/4. 
Schweiger Alfons Med. R. Passau 
" 
Burggrafenstr. 5/3 I. 
Schweiger J osef Phil., Med. H. Reichertshofen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Schweiger Wilhelm Phil. O. Hildburghausen 
" 
Grüfelfing, Ruffiniallee 24. 
Schweighardt Gertrud Phil. R. München 
" 
Nederlingerstr. 5. 
Schweisheimer Ruth Phil. R. München 
" 
Martiusstr. 8/2 I. 
Schweitzer Konrad Phil. H. Karlstadt 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Schwenk Erwin Rechte O. Tübingen Württemberg Schraudolphstr. 23/1 r. 
Schwerdtfeger Heinz Pharm. R. Oelsnitz Sachsen Bauerstr. 17/2. 
Schweyer Walter Rechte H. Miesbach Bayern Ludwigstr. 14/2. 
Schwick Karl Med. H. Bucbbolz a. d. Wcscr Preußen Landwehrstr. 56/0 r. 
Schwind Hedwig Phil. R. München Bayern Pückillg, Feldaflngcrstr. 55. 
Schwindl Josef Rechte H. Viehhausen 
" 
GÖrresstr. 20/1. 
Schwinghammer Anton Phil. O. Ingolstadt 
" 
Leonrodstr. 42/2 r. 
Sebaldt Ernst Med. H. Speyer 
" 
Kaiserstr. 29/1 M. 
Seckendorf Helmut Frh. v. Staatsw. O. Tsinanfu Sachsen Zieblandstr. 12/3. 
Sedlmayr Rudolf Rechte R. München Bayern Türkenstr.91/t. 
Sedlmeyer Walter Phil. R. Augsburg 
" 
Steinheilstr. 10/11. 
Seeber Bruno Phil. H. Bühl Baden Römerstr. 37. 
Seeber Heinrich Phil. O. überlingen a/See 
" 
Amalienstr. 62/1. 
Seeber Margarete Rechte O. überlingen 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 16/0. 
Seeberger Alfons Rechte H. Ansbach Bayern Ottingenstr. 33/21. 
Seebode Wilhelm Phil. H. Landau 
" 
St. Annastr. 5/2. 
Seeher Wolf~Dietrich Phil. H. Leipzig Preußen Preysingstr. 33/3. 
Seemann Georg Med. R. Lüneburg 
" 
Neuhauserstr. 9/3. 
Seemüller Ferdinand Med. H. Dachau Bayern Prinzenstr. 18. 
Seewald Franz Phil. H. Osterfeld Preußen Heßstr. 50/31. 
Sefrin Anna Phil. O. Zweibrücken Bayern Augustenstr. 33/3 r. 
Segeberg Ingeborg Pharm. O. Holte Hamburg Augustenstr. 16/2. 
Seggel Karl Adolf Med. H. Geestemünde Bayern Raspstr. 9/2 1. 
Sehlmacher Karl . Zahnheilk. H. Pegnitz 
" 
Buttermelcherstr. 4/1 J. 
Seib Helmut Zahnheilk. R. Rockenhausen 
" 
Kapuzinerstr. 29/4. 
Seibert Margarete Phil. O. Mainz Hessen Augustenstr. 33/3. 
Seibold Georg Rechte O. Nürnberg Bayern Dachauerstr. 42/3 Rg. 
Seidel Hildegard Phil. O. Mühlhausen Preußen Lotzbeckstr. 3/11. 
Seidel Wladimir Phil. Odessa Staatenlos Schellingstr. 19/2. 
Seidelbach Fritz Staatsw. R. Zündorf Preußen Schellingstr. 10/2. 
Seiderer Rotraut Phil. H. Rosenheim Bayern Adalbertstr. 38/2 r. 
Seidl Adolf Rechte H. Furth i/Wo 
" 
Pettenkoferstr. 8/1 r. 
Seidl Gustav Med. H. Ruhpolding 
" 
Laimerstr. 14/1. 
Seidl Johann Med. H. Babenhausen 
" 
Ottingenstr. 16. 
Seidl Karl Phil. H. Eggenfelden 
" 
Truderlng, Zugspltzstr. 81. 
Seidl Michael Phil. H. Beucherling 
" 
Paradiesstr. 5/2. 
Seidlein Eugen von Rechte H. Nürnberg 
" 
Hackenstr.7/1,I1.Aufg. 
Seifart Klaus Med. R. Breslau Preußen Rothmundstr. 8/3 r. 
Seifert Karl Heinz Rechte R. Scbelbenberg I/Erzg. Sachsen Franz.J osef-Str. 2/2. 
Seiler Agnes Phil. R. Hofheim Bayern Paslng, Pr!ozrc/:cntcnstr. 1. 
Seiler Anna Phil. Feucht 
" 
Agnesstr. 14/3, GG. 
Seiler J ohann Rechte H. Moosbach 
" 
Schönfeldstr. 28/2 Rg. 
Seiler Magdalena Phil. Wornen Lettland Clemensstr. 36/2. 
Seischab Fritz Staatsw. O. Fürth i/B. Bayern Kanalstr. 27/3. 
Seisser Susi von Phil. R. Würzburg 
" 
Friedrichstr. 11/2. 
Seitz Alfons Med. O. München 
" 
Müllerstr.54/2. 
Seitz Anton Alfred Rechte H. Schwandorf 
" 
Zieblandstr. 12/1 M. 
Seitz Karl Rechte H. Oberkreuzberg 
" 
Herrnstr.25/1 1. 
Seitz Leopold Phil. H. Waldmohr 
" 
Arnulfstr.32/4, VIII. A. 
Seiwert Maria Med. O. Neunkirchen Preußen Landwehrstr. 31/2. 
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s. Selbiger Winfried Med. R. Großneuhausen Preußen Landwehrstr. 31/2. Selgrad Karl Ludwig Rechte H. Sonthofen Bayern Schnorrstr. 9/2 I. 
Seligsohn Robert Staatsw. H. Charlottenburg Preußen Ohmstr. 9/1. 
Sellerbeck Wilhelm Med. H. Mülheim/Ruhr Prannerstr. 24/3. 
Selmayr Annemarie " Med. R. Erching Bayern Agnesstr. 14/2. 
Selter Erika Med. O. Bonn Preußen Landwehrstr. 79/3. 
Seltsam Gerhard Med. O. Berlin Wallstr.2/3. 
" Selzam Wilfried von Rechte R. Diedenhofen Hessen Trautenwolfstr. 3/1. 
Semler Wolfgang Rechte H. Braunschweig Braunschweig Hohenstaufenstr. 10/1. 
Semmelbeck Heinz Rechte H. Niederhochstadt Bayern Barerstr. 16/3. 
Semmler Erika Phi!. Coßweda Preußen Hollandstr. 11/1 r. 
Senfft .von Pi!sach Ott Staatsw. R. Dresden Sachsen Georgenstr. 86/0. 
Senft Franz Rechte H. Metten Bayern Sendlingerstr. 61/3, H. A. 
Senft Karl Med. H. Metten Sendlingerstr.61/3. 
Senft Walter Phi!. H. Speyer " Biedersteinerstr. 23/3. 
Sengmüller Peter Med. H. Taufkirchen " Augustenstr. 10/4 M. 
" Sennewald Karl Med. H. Auerbach i/V. Sachsen Heßstr. 35/3 r. 
Sennewald Kurt Phi!. O. Merseburg Thüringen Sophienstr. 4/0. 
SenI1inger Max Phi!. H. Pasing Bayern Pasing, Putzstr. 8. 
Senser Karl Rechte H. Babenhausen 
" 
Gabelsbergerstr. 9/3. 
Sepp Hermann Med. H. Freimann 
" 
Pasing,Schützenstr.l/0. 
Sepp Josef Zahnhei!k. O. München 
" 
Schleißheimerstr. 29/2 1. 
Sepp Willy Med. H. Dietmannsried 
" 
Neuhauserstr. 13/4 I. 
Seuberling Otto Med. H. Zweibrücken 
" 
Blumenstr. 48/2 r. 
Seufert J osef Rechte H. Kaufbeuren 
" 
Ungererstr.70/4. 
Seufert Walter Phi!. H. Freiburg i/Br. Baden Leopoldstr. 48/3. 
Seuffert Cäcilie Phi!. O. München Bayern Zumpestr.2/2 r. 
Seuffert Rolf Rechte R. München 
" 
Ainmillersr. 34/2. 
Seuß Alfred Phi!. O. Roth b/Nllrnberg 
" 
Frickastr. 29/1. 
Seuß Walter Med. H. Burglengenfeld 
" 
Kurfürstenplatz 2/3 r. 
Seutter von Lötzen Mechtild Phi!. R. Stuttgart Württemberg Solln, Böcklinstr. 1. 
Seyboth Heinrich Phi!. H. Schwandorf Bayern Türkenstr. 57/4 r. 
Seydel Detlef Phil. R. Schleswig Preußen Eisenmannstr. 1/3 I. 
Seyfarth Wolfram Med. O. Kaiserslautern Bayern Schraudolphstr. 6/1. 
Seyfert Ludwig Med. O. Neumarkt i/O. 
" 
Steinheilstr. 10/2. 
Seyfried Adalbert Rechte R. München 
" 
Baaderstr. 1/2 r. 
Sichart J osef Zahnheilk. O. Landau a/I. 
" 
Zenettistr. 4 a/O. 
Sichel Fritz Rechte R. Kassel Preußen Briennerstr.8c/1. 
Siek Ludwig Rechte R. Saarbrücken 
" 
Schellingstr. 5/1. 
Siebenborn Josef Phil. H. Koblenz 
" 
Brunhildenstr. 20/1. 
Sieber Franz Xaver Phil. H. Attenham Bayern Öttingenstr.29/2. 
Siebert Fritz Pharm. H. Bad Orb Preußen Lämmerstr. 1/2 Mb. 
Siebert J osef Phil. H. Schmallenberg 
" 
Türkenstr. 68 a/3 M. 
Sieberth Riehard Med. R. Nürnberg Bayern Goethestr. 37/1 r. 
Siebertz Karl Phi!. München 
" 
Nibelungenstr.84/0. 
Siebmanns Erich Med. H. Dresden Preußen Hans-Sachs-Str. 17/3. 
Siebs Eibe Phi!. O. Homberg 
" 
Klenzestr. 29/0 r. 
Siegel Rolf Phi!. R. München Bayern Zieblandstr. 16/3 M. 
Siegers Walter Phi!. Föhrste Preußen Adelheidstr. 31/1 r. 
Siegl Hans Med. H. Obermühlbach Bayern Jahnstr.5/1. 
Siegle Otto Rechte H. Waldenburg Württemberg Leopoldstr. 70/4. 
Siegmund Hanna Phi!. O. Charlottenburg Preußen Bayerstr.47/21. 
Sielmann Heinrich Rechte H. Reval 
" 
Türkenstr. 45/2 I. 
Sieper Hroswitha Phi!. H. München Bayern Wolfratshauserstr.27. 
Sievers Otto Rechte H. Bergedorf Hamburg Tengstr. 36/2. 
Sievert Walter Rechte H. Zeitl~ Preußen Königinstr. 47/2. 
Siewert Kurt Werner Med. R. Halle 
" 
Klenzestr. 64/4 1. 
Sigg Meinrad Phi!. H. Schneidbach Bayern Hiltensbergerstr. 2/4. 
Sigl Josef Rechte, Staatsw. H. Kelheim 
" 
GÖrresstr. 18/1. 
Sigl Josef Theol. H. Straubing 
" 
Georgianum. 
Sigmundt Else Phi!. R. Val hingen a/Filder Württemberg Seestr. 12/0. 
Sill Frit~ Med. R. Augsburg Bayern Augsburg, Ferberstr.13. 
Simader Walter Rechte R. Ansbach 
" 
Amalienstr. 47/3. 
Simeonowa Anna Zahnheilk. Polikraiste Bulgarien Mittererstr. 12/3 r. 
Simmerding Wolfgang Rechte, Staatsw. H. München Bayern Leopoldstr. 46/1 I. 
Simmet Nikolaus Med. H. Kaisen Preußen Landwehrstr. 32 b/4. 
Simon Gertrud Phi!. R. Bellheim Bayern Öttingenstr. 16. 
Si mon Helmut Rechte O. Dürkheim 
" 
Türkenstr. 35. 
Simon Herta Phi!. R. Kirn Preußen Ainmillerstr. 32/3 1. 
Si mon Otto Phi!. Zell Hessen Türkenstr.94/1. 
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S. Simon Theobald Staatsw. H. Bitbul'g Preußen Äuß. PrinzregentensIr. 21/3. 
,Simonis Franz Phi!. H. Weselberg Bayern Thercsienstr. 56/3 I. Mb. 
Simons Fritz Med. H. Nordhausen Preußen Nußbaumstr. 30/0 I. 
Simons Max Rechte R. M.-Gladbach 
" 
Rindermarkt 13/3. 
Simson Beata von Med. H. Berlin 
" 
Leopoldstr.7/2. 
Simson Wilhelm Phil. O. Ringsee Bayern Baaderstr. 11/21. 
Singer Erwin Rechte Kattowitz Preußen Hiltensbergerstr. 5/1. 
Singer Helmut Phil. O. Weilheim Bayern Augustenstr. 23/2. 
Singer Ignaz Theol., Phil. H. Westendorf 
" 
LUdwigstr. 19. 
Singer Kurt StaaIS\V .. Rechte O. Ruda Preußen Adalbertstr. 36. 
Singer Ludwig Zahnheilk. R. München Bayern Pestalozzistr. 48/3. 
Singer Paul Med. O. Amberg 
" 
Langerstr. 1/3 r. 
Single Paul Rechte H. Winnenden Württemberg Adelheidstr. 6/4. 
Sinner J osef Phi!. H. Würzburg Bayern lcking (lsartal). 
Sinner Karl Forstw. H. Dürrenhem bach 
" 
Frühlingstr. 2/1 r. 
Sintenis Wolfgang Staatsw. H. Berlin Preußen Schellingstr. 12/1. 
Sirt! Michael Rechte O. München Bayern Obermenzing, Rathstr. 68. 
Sittel Erwin Phi!. O. Fischbach 
" 
Klenzestr. 60/1 I. 
Sittenauer Ludwig Med. O. Regensburg 
" 
Nordendstr. 41/2 r. 
Sittner Georg Zahnheilk. H. Steierdorf-Anina Ungarn Dachauerstr. 81/1. 
Sitzberger Alois Med. H. Rosenheim Bayern Platzl 5. 
Sivers Rolf ~on Rechte H. Dorpat . Estland Türkenstl'. 60/4 I. 
Six Alfred Phi!. R. U chtelfangen Preußen Wagnerstr 1 a. 
Sixt Konrad Med. H. Dingolfing Bayern Thalkirchnerstr. 21/2 r. 
Sixt Max Recbte H. München 
" 
Herzogstr. 11/1. 
Sixt Walter Rechte H. Zweibrücken 
" 
Bad Aibling: Hofberg 48. 
Skaloud Hans Med. O. Frankfurt alM. T!chechoslowakcl Beethovenstr. 6/2. 
Skarke Josef Staatsw.,Phil. 
-
Blauendorf D.-Osterreich Veterinärstr. 10. 
Skopnik Kurt Rechte Konstanz Preußen Neuhauserstl'. 13/41. 
Skoruppa Franz Phi!. R. Ratibor 
" 
Dietlindenstl'. 30/3. 
Skrbtmsky Leo Heinrich Dr. Rechte Schönpriesen Tschechoslownkel Akademiestl'. 7/1. 
Slavoff Iwan Zahnheilk. Dalboki Bulgarien Rupprechtstr. 5/3. 
Siotnarin Georg Med. Aachen Preußen Hohenzollernstr.105/2 M. 
Smolny Cornelia Phil. Sackisch 
" 
Barerstl'. 16/2. 
Sobel Bruno Phil. H. Zaborze Preußen,Bayern Biedersteinerstr.29/1. 
Soden Dietrich Graf von Phi!. H. Nürnberg Bayern Theatinerstr. 23/2. 
Söhngen Fritz Med. H. Bonbaden Preußen Reichenbachstl'. 31/3 r. 
. Söller Ludwig Zahnhei!k. H. Eltmann Bayern MaßmannpI. 1 GG • 
Söllner Fritz Rechte O. Erfurt 
" 
Regerstr. 13/2 r. 
Söllner Karl Phi!. O. Mussen 
" 
Dachauerstr.22/3 I. 
Solleder Hermann Med. H. Günzburg 
" 
Müllerstl'. 45/4 r. 
Soltau Jens Phi!. R. EIfringen Preußen Theresienstr. 156/3 r. 
Sommer Alfred Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Arcisstr. 28/1 I. 
Sommer August Forstw. H. Kühlenfels Bayern Schraudolphstr. 11/21. 
Sommer Hanna Staatsw. R. Basel 
" 
LUdwigstr. 22c/l r. 
Sommer Hans Friedrich Rechte H. Sonnenberg Preußen Wagmüllerstr. 16/1 I. 
Sommer Lotte Med. R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 102/2. 
Sommer Richard Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Adlzreiterstr. 29/3 r. 
Sommer Waltel' Zahnheilk. O~ Koburg 
" 
Türkensti'. 68a/l I. 
Sommer Werner Zahnheilk. R. Bochum Preußen Lindwurmstr. 203/4 1. 
Sommerer Hans Tierheilk. H. Kersbach Bayern Neureutherstr. 18/21. 
Sommerfeld Eckart Med. R. München 
" 
Leopoldstr. 87/3 I. 
Sommermann Emil Rechte H. Zweibrücken 
" 
Viktoriastl'. 2/2. Sonn Max Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Türkenstr. 71/2 1. Sonnenberg Walter Rechte H. Hannover Preußen Hohenzollernstr. 124/0 r. 
Sonnenthal-Scherer Hermann Phil. H. Mürzsteg D.-Osterreich Herzogstr.7/3 I. Sonntag Albert Forstw. H. Ingolstadt Bayern Ismaningerstr. 23/2. Sonntag Pranz Med. R. München 
" 
Blutenburgstr. 2/3. Sonntag Gerhard Rechte H. Hannover Preußen Akademiestr. 23/4. Sonntag Heinz Med. O. Türschau 
" 
Schwanthalerstr.80/11. Sonntag Walter Med. R. Metz 
" 
Landwehrstr. 39/3 r. Sontheim Georg Zahnheilk. O. London 
" 
Baaderstr. 19/3 r. Sorg Josef Phi!. Schw. Gmünd Württemberg Prinzenstr. 13/0. Sorg Paul Med. H. Gönnheim Bayern Seldlstr 22/2, 11. Aufg. Rg. I. Spach Gerald Phi!. H. Karlsruhe 
" 
Kurfürstenstr.16/1. Spaeth August Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Heßstr. 36/4 r. Späth J ohann Phi!. O. München 
" 
Zenettistr. 23/2 r. Spahn Franz J osef Rechte H. Straßburg i/E. Preußen Giselastr. 22/3 r. Spakler Wolfgang Rechte R. Erfurt 
" 
Hohenzollernstr.22/3. Spandau Herwart Rechte H. Donbenderhöhe 
" 
Georgenstr. 144/2 r. Spann Robert Staatsw. R. Mindelheim Bayern Königinstr. 33/0 1. 
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Name Studium I Geburtsort Staat.- Wohnung angehörigkeit s. Sparr Ulrich Med. H. Plaue (Havel) Preußen A?gustenstr. 91/2 r. ,Rg. Specht Georg Rechte H. Ingolstadt Bayern Vlktoriastr. 1/2 I. 
Spee Mariano Graf von PhiI. H. Ahrenthal Preußen Fürstenstr. 5/1. 
Speer Walter Forstw. H. Talheim Württemberg Adalbertstr. 62'3. 
Speidei Edmund Rechte H. Kulmbach Bayern Elisabethstr.37/0 I. 
Spemann Günter Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Tengstr. 42/3. 
Spennemann Heinrich Tierheilk. R. Dortmund Preußen Türkenstr. 80/0 I. 
Sperlein Eugen Rechte H. München Bayern Wörthstr.47/41. 
Sperr Heinrich Phi!. H. München 
" 
Alpenpi. 1/1. 
Spickenreiter Emil Med. O. München 
" 
Hirschbergstr. 16a/21. 
Spickermann Adolf Phil. R. Sterkrade Preußen Adalbertstr.36/1. 
Spiegel Erich Rechte, Staatsw. R. Karlstadt Bayern Kaiserstr. 19/0. 
Spieker Fritz Rechte H. Kassel 
" 
Nördl. AuffahrtsnUee 97. 
Spielberger Franz Phil. O. Bamberg 
" 
Lotzbeckstr. 3/0 GG. 
Spielmann Gustav Rechte, Staatsw. O. München Polen Liebherrstr. 2,0/3. 
Spier Ernst Zahnheilk. O. Alsfeld Preußen Lessingstr. 10/1. 
Spier .Klaus Phil. O. Wickrath 
" 
Karlsstr. 15/2. 
Spier Leo ZahnheiIk. O. Merzhausen 
" 
Mathildenstr. 9/1. 
Spier Walter Med. H. Traben·Trarbach 
" 
Mozartstr. 19/0. 
Spies. Antonie Phi!. R. Regensburg Bayern Clemensstr. 49/1. 
,Spies Hans Rechte H. Riedisheim 
" 
Augustenstr. 90/3 Rg. 
.Spies Lorenz Theol. H. Oberwiesenbach 
" 
Königinstr. 77. 
Spiess Hermann Phil. H. München 
" 
Keuslinstr.9/4. 
SpiIker Alfons ' Pharm. H. Lügde Preußen Dachauerstr. 42/3 Rg. 
Spimmesberger Hans Rechte H. Passau Bayern Gräfelfing: Zweigstr. 4. 
Spindler Helmut Rechte R. jebenhausen Württemberg SchelIingstr. 9/2 r. 
Spingis Alfons Med. Winkschny Litauen PauI-Heyse-Str. 3/4. 
Spin gier Leopold Staatsw. R. München Bayern Jakob-Klar-Str. 11/0. 
Spitaler Anton Theol. H. München 
" 
Auenstr. 53/1 r. . 
Spöcker joachim Theol. H. Matthies 
" 
Königinstr.77/1. 
Spoer Ernst Staatsw. O. München Thüringen Am Platzl 6. 
Spörl johannes Phil. H. München Bayern Karlstr. 23/1 r. 
Spörlein Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
Ursulastr. 4/2 r. 
Spöriein Hermann ZahnheiIk. O. Landshut ,. Klenzestr. 60/1 r. 
Spörlein Marianne PhiI. H. München 
" 
Schellingstr. 91/1 I. 
SpötterWiIIi Med. H. Zerbst Anhalt Hildegardstr. 15/1 I. 
Spohn Rudolf Rechte H. Allenstein Preußen Kaiserstr. 28/2. 
Sporer Karl Staatsw. H. Augsburg Bayern Joh. Seb. Bach-Str. 24/11. 
Sporer Otto ZahnheiIk. H. Fürth i/B. 
" 
Augsburg, Stephnnspl. E 176. 
Sporhan Wilhelm Tierheilk. H. Geislingen Württemberg Theresienstr. 66/1. 
Springer Engelbert Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Springmann Egon Rechte, Stnatsw. R. Mannheim Baden Landwehrstr. 75/2 I. 
Sprockhofl' Helmut Phil. R. Leipzig Sachsen Pienzenauerstr. 72/1 GG. 
Srebarnikowa Wera Zahnheilk. Tator Pasardjik Bulgarien Hans·Sachsstr. 17/3 M. 
Staabs Gerdhild von Med. R. Charlottenburg Preußen Herzog-Heinrich-Str. 7/0. 
Stach v. Goltzheim Margarete PhiI. O. Krefeld 
" 
Pettenkoferstr. 42/0. 
Stackelberg Kurt Frhr. von Rechte R. Petersburg Bayern Bismarckstr. 11/3. 
Stade Luise Phi!. O. Osternburg Oldenburg Amalienstr. 38/3. 
Stadel Eduard Zahnheilk. H. Donaueschingen Baden Tumblingerstr. 11/1 M. 
Stadelmann Fritz Rechte R. Wallenberg Bayern Eglfing, Kreisgut. 
Stadelmann Joachim Rechte H. Wernigerode Preußen Königinstr. 37/0. 
Stadelmann josef Phi!. O. Schwnbmünchen Bayern Schraudolphstr.27/2. 
Stadelmayr Fritz Staatsw. R. Würzburg 
" 
Haydnstr. 6/2. 
Stadlbauer Max Rechte O. Reinhausen 
" 
Kurfürstenstr. 7/2. 
Stadler Franz Rechte R. München 
" 
Ungererstr. 16/3. 
Stadler Hans Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Lenbachpl. 1. 
Stadler J osef Phil. H. München 
" 
Schleißheimerstr. 22/2r. 
Stadler josef. Rechte H. München 
" 
Hans-Mielich-Str. 14/ 1 r~ 
Stadler Robert Phi!. H. München 
" 
Daglfing 3. 
Stadler Xaver Med. O. Neumarkt aIR. 
" 
Klenzestr. 75/3 r. 
Stadtmüller Georg Phil. H. Bürstadt Hessen Heßstr. 42/1 GH. 
Stadtschulte Annemarie Phi!. O. Essen Preußen Gedonstr. 8/1. 
Staedke Hildegard Phi!. H. München Bayern Pettenkoferstr. 10b/2. 
Städler Julie Zahnheilk. H, P(1rstenfeldbruck " Fürstenfeldbruck. Staeger Rudolf Phi!. R. Bubentsch Tschechoslowakei Leopoldstr. 4/3 I. 
Stählin Gertrud Phi!. H. Nilrnberg Bayern Augustenstr.64/41. 
Stählin Heinrich Rechte, Staatsw. H. Lahm " 
Ungererstr. 15/1. 
Stäudtner Fritz Med. R. Fürth i/B. 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 24/3. 
Stahler Fritz Rechte Hi Frankenthai " 
Schellingstr.28/2. 
Stahlhofer Josef Phi!. H. Gallhub 
" 
Landwehrstr. 45/2. 
Stamm Rudolf Phi!. - Basel Schweiz Franz-J osef-Str. 39/2. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit S Stammschrör Maria Staatsw.,PhiI. R. Wiedenbrück Preußen Franz-J oser-Str. 3/3. 
• Stampft Katharina Zahnheilk. Port Said Bayern Prielmayerstr. 3. 
Stangier Hermann Rechte H. WeiIburg Preußen Theresienstr. 1/3. 
Stanglmaier J ohann PhiI. Oberköllnbach Bayern Römerstr. 1/4. 
Stanglmair Hermann Rechte H. Landshut 
" 
Türkenstr. 95/2. 
Stanglmeier Hans Med. O. Regensburg 
" 
Goethestr. 40/2. 
Stanislaus Marianne Phil. R. Aachen Preußen Akademiestr. 15/1. 
Stanzer WiIhelm Med. H. Kaindorf D.-Österreich Adalbertstr. 42/2. 
Stark Friedrich ZahnheiIk. H. Kaiserslautern Bayern Herbststr. 17b/ll. 
Stark Ilse Med. H. Altenmuhr 
" 
Platenstr. 3/2. 
Stark Josef Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Ferd.-Miller-Platz 3/0. 
Stark Wilhelm Med. H. Erlangen 
" 
Bergmannstr. 35. 
Stauber J osef Theol. H. München 
" 
Blumenstr. 39/1 I. 
Staubwasser Heribert Theol. H. Marxheim 
" 
Georgianum. 
Staubwasser Hubert Rechte H. Marxheim 
" 
Rottmannstr. 21/2 r. 
Staudacher Fritz Tierheilk. O. Heilbronn Württemberg Schellingstr. 69/1. 
Staudigl Ludwig PhiI. O. Regensburg Bayern . Öttingenstr. 16/1; 
Staudinger German Phil. H. Langenbruck 
" 
Dachau. 
Staudinger Karl Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Fürstenstr. 24/1 1. Rg. 
Staudinger Rupert PhiI. Beutelsbach 
" 
Gudrunstr. 11/1 M. 
Staudter Christian Phil. H. Ebersberg 
" 
Gudrunstr. 13/1 r. 
Stauffer Herbert Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Türkenstr. 48/1 I. 
Stautner J ohanna Phil. O. Frankfurt alM. 
" 
Hohenzollernstr. 108/1 I. 
Stecher Heinrich Rechte O. Wasenberg Preußen Adalbertstr. 41 all I. 
Stecher J ohann Phil. H. Biburg Bayern Biburg b. Fürstenfeldbruck 
Stecher Max Rechte H. Dillingen 
" 
Nordendstr. 3/1 I. 
Steck Friedrich PhiI. H. Mallersdorf 
" 
Maximilianstr. 30/2. 
Steck Hermann Med. H. Mallersdorf 
" 
Maximilianstr. 30/2. 
Steck Max PhiI. O. Basel Wilrttbg.,Baden Leopoldstr. 58/2 r. 
Stecken born Christian Tierheilk. H. Lechenich Preußen Zieblandstr. 10/11. 
Steeg Elfriede Phil. O. Völklingen 
" 
Barerstr. 69/1. 
Steffens Fritz Phil. R. Rethem/Aller 
" 
Königinstr. 45/2 1. 
Steger Michael PhiI. H. München Bayern Fürstenfeldbruck, 
Pucherstr. 33/2. 
Stegmaier Adolf Phil. H. Ingolstadt 
" 
Hohenzollernstr. 31/1 r. GG. 
Stegmeyer Elfriede Phil. O. Charlottenburg Preußen Arcisstr. 10/1. 
Stegmeyer Gertrude Phil. O. Charlottenburg 
" 
Arcostr. 10/1 I. 
Stehfest Georg PhiI. O. Gera Thüringen Römerstr. 15/3. 
Steichele Adalbert Rechte R. Fürth Bayern Karlstr. 61/3 I. 
Steidl Heinrich Med. H. Passau 
" 
GewÜrzmühlstr. 7/2. 
Steidle Laura PhiI. H. München 
" 
pötschnerstr. 15/2. 
Steidle Otto Med. H. Saarlois Preußen' Lindwurmstr. 25/3 I. 
Steiert Arnold PhiI. O. Kingston Baden Schwindstr. 4/3 I. 
Steigelmann Karl Rechte H. Landau Bayern Türkenstr. 97/3. 
Steigerwald Adolf PhiI. O. München 
" 
Wilhelmstr. 13/2 r. 
Steigerwald Kurt Forstw. H. Würzburg 
" 
Barerstr. 74/1 I. 
Steigleder Erich Rechte H. Nürnberg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Steigler August Med. R. Groß-Auheim Pret\ßen Landwehrstr. 65/3. 
Steil Otto Phil. O. Oberlustadt Bayern Arcisstr. 34/1. 
Stein Dietrich Rechte H. Düsseldorf Preußen Residenz, Apothekenhof j. 
Stein Karl Phil. O. Altenburg Bayern Hohenzollernstr. 14/1 r. 
Stein Karl Med. H. Riemsloh Preußen Lindwurmstr. 91/4 I. 
Stein Karl Rechte H. Trier 
" 
HohenzoJlernstr. 10S/Z r. 
Stein Martha Phil. R. Fürth i/B. Bayern IsabeJlastr. 35/2 1. 
Stein Wolfgang von Med. R. Köln Preußen Siegfriedstr. 5/0 I. 
Steinau Maria Phi). R. Neheim 
" 
Türkenstr. 53/2 r. 
Steinbauer Alois Phil., Staatsw. O. Wald kirchen Bayern Sternstr. 10/3 r. 
Steinbauer Ludwig Phi!. H. Schönau 
" 
St. Paulstr. 10/4. 
Steinbauer Walter Staatsw. R. München 
" 
Luisenstr. 50/1 r. 
Steinberger Alfons Zahnheilk. R. München 
" 
Zieblandstr. 31/2. 
Steinberger Heinrich Med. H. München 
" 
Karlstr. 120/4. 
Steinborn Heinz PhiI. O. Kamenz Sachsen Karlstr. 1/3 r. 
Steinbuch Hans Phil. H. Stuttgart Württemberg Winzererstr. 44/0. 
Steiner Auguste Staatsw. H. Penzberg Bayern Clemensstr. 51/2 r. 
Stein er Eduard Staatsw. O. München Ungarn Schachnerstr. 6/3. 
Steiner Ludwig Phi!. O. München Bayern Schleißheimerstr.19/2 
Steiner Ulrich Rechte R. Laupheim Württemberg Schraudolphstr. 13/3 h 
Stein fort Erich Zahnheilk. R. Mengede Preußen Bayerstr. 55/3 M. 
Stein häuser Kurt Rechte H. Essen 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 43/Z. 
'Steinhäußler Dorothea Phi!. R. Sulzburg Baden Wilhelmstr. 8/2. 
Steinhart Mnximilian Rechte R. Tiengen 
" 
Dietlindenstr. 30. 
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Name Studium Geburtsort Staats-s. angehörigkeit Wohnung Steinhart Peter Karl Tierheilk. R. Tiengen Baden Dietlindenstr. 30. 
Steinhauer Hans Hermann Rechte R. Hamburg Hamburg Georgenstr. 107/3. 
Stein hauser Alfons Forstw. H. Grafenwöhr Bayern Schönfeldstr. 22/1. 
SteinhoII Wilhelm Tierheilk. R. Oeldc Preußen Von der Tann-Str. 18/0. 
Steininger Hans Theol. H. Diedorf Bayern Ludwlgstr. 19. 
Steinitz Franz Stefan Med. O. Beuthen O/S. Preußen Landwchrstr. 47/2. 
Stein kohl Alois Rechte H. Freihö!s Bayern BIUtenstr. 4/1 r. 
Steinlage Gerhard Rechte R. Neuenklrchen Preußen Von der Tann-Str. 18/0. 
Steinle Heinrich Rechte R. Lindau Bayern Hohcnzollcrnstr. 32/1 I. Rg. 
Steinlehner Johann Theol. H. Wertach » Ludwigstr. 19. 
Steinlein Ernst Phil., Med. O. Dachau » Odeonsplatz 15/1. Steinlein Hans Phil. O. Hof » Zieblandstr. 24/1 r. 
Steinmann Julius Dr. Rechte Trimbach Schweiz Hohenzollernstr. 158/3. 
Stein meister Rainer Rechte R. Siegen Preußen Türkenstr. 99/2. 
Steinmetz Helene Med. O. Fulda » Bruderstr. 9. 
Steinmetz Melanie Phi!. R. Stettin » Ungererstr.64/2. 
Steinmetz Wilhelm Med. H. Homburg Bayern Herzog-Helnrlch-Slr. 28/3 r. 
Steinvorth Inga Med. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 15/2. 
Stemmer AIfons Med. O. überlingen Baden Augustenstr. 16/4. 
Stemm er johann Phil. H. Niederding Bayern Destouchesstr. 49/2. 
Stempfl Ludwig Phil. H. Eggenfelden » Georg-Hallmeier-Str.8/0. 
Stenge! Ernst Phil. O. Hof » Briennerstr. 35/1 I. 
Stengel Friedrich Med. H. Neu-Ulm » Uhlandstr. 3/2. 
Stenze! Albert Rechte, Stßatsw. H. Bautzen Sachsen Goethestr. 51/2 I. 
Stephani Heinrich Med. R. Sonderburg Preußen Bavariaring 23/3. 
Stepp Robert Rechte, Phil. H. Nürnberg Bayern Wörthstr. 33/3. 
Stepski Fritz von Rechte H. München Staatenlos Arcisstr. 17/0. 
Stepski Stephanie von Phil., Rechte H. München » Arcisstr. 17/0. 
Stern Adolf, Dipl.-Ing. Phil. O. Nürnberg Bayern jägerstr. 1. 
Stern Heinrich Phil. R. München » Rosenstr. 6/2 I. 
Sternenfels Wolfgang von Tierbeilk. H. Ravensburg Württemberg Schönfeldstr. 8/0. 
Sternfeld Walter Staatsw. H. München Bayern Wilbelmstr.8/2 r. 
Stetter Hans Phi!. R. München » johannisplatz 14/3. 
Steuber Guido Phi!. O. München » Triftstr. 13/2 I. 
Steudemann Jürgen Med. H. N eustrelitz Preußen Wittelsbacherstr. 14/1. 
Steuer Rudolf Zahnheilk. H. Donauwörth Bayern Beurlaubt. 
Steurer Rudolf Zabnheilk. O. Freudenstadt Württemberg Pilgersheimerstr.21/4. 
Stichternath Ludwig Zahnheilk. O. Bremen Preußen Zweigstr.9. 
Stidl Otto Med. H. Immenstadt Bayern Frauenhoferstr.26/3 1. 
Stiefenhofer Karl Med. H. Oberstadion Württemberg Agnes-Bernauer-Str. 1/1. 
Stiegelmayr Gottfried Zabnheilk. H. Lechhausen Bayern Schellingstr. 139/1 I. 
Stieglitz Adolf Phi!. Dortmund Preußen Bismarckstr. 2/1 r. 
Stieglitz Christian von Rechte R. Drcsden·Blasewitz Sachsen Hohenzollernstr. 89/1 M. 
Stieglitz Elisabeth Zabnheilk. O. Ebrach Bayern Georgenstr. 103/1. 
Stieglitz Franz josef von Med. H. Soden Preußen Landwehrstr. 69/4. 
Stieglmaier Georg Rechte H. Mainburg Bayern Schellingstr. 103/3 r. 
Stiehle Otto Phi!. H. Saulgau Württemberg Adalbertstr. 19/4 I. 
Stielau Lothar Phil. R. Rostock Braunscbweig Ludwigstr. 17 bei Maier. 
Stier Anneliese Phil. R. Meerane Sachsen Briennerstr. 24a/3 M. 
Stier Franz Med. H. Karsee Württemberg Ringseisstr. 6/2 r. 
Stier Karl Heim: Rechte, S!aafsw. H. München Bayern Äußere Wienerstr. 143/3 I. 
Stierling Griffion Staatsw. R. Hamburg Hamburg Paradiesstr. 10/2 I. 
Sties Walter Rechte H. RieschweiIer Bayern Amalienstr. 44/2 r. Rg. 
Stille UIrich Phil. H. Bcrlln·\'{fllmersdort Preußen Preysingstr. 15fl I. 
Stimmer Alois Staatsw. Zell n.-österreich Adelgundenstr. 1/2 r. 
Stindt August Rechte R. Langenberg Preußen Theresienstr. 56/4 I. 
Stirner Berta Phil. H. München Bayern Klenzestr. 28/4 r. 
Stitzinger Walter Med. H. München » Pasing, Arnulfstr. 1. 
Stob er Götz Eberhard Rechte R. Offenburg Baden Parziva)pl. 5. 
Stock Erich Rechte, Staatsw. R. London Bremen Franz-josef-Str.37/2 r. 
StOCk Friedrich Med. O. Cammin Preußen Pettenkoferstr. 27 a/l. 
Stock Wilhelmine Med. O. Borghorst » Fliegenstr. 7/3. 
Stockh Richard Phil. H. Trippstadt Bayern Sternstr. 13/2 1. 
Stockmann Herbert Med. R. Döbeln Sachsen Rückertstr. 6/2. 
Stöber HeIene Phi!. O. Nürnberg Bayern Hindenburgstr. 45/2. 
Stoeckel Karl Heinrich Med. H. Marburg Preußen Pettenkoferstr. 20/2 I. 
Stöckert Friedrich PhiI. R. München Bayern Theresienstr. 71a/3 1. 
Stöck) J osef Med. O. München » Herzogstr. 36/3. 
Stöck! Kar! Phi!. H. Eichstätt » Herzog-Rudolf·Str.37/3. 
Stöckle Leonhard Med. H. Gabelbachergrcuth 
" 
Landwehrstr. 31/3 I. 
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s. Stöcklein Georg Staatsw. R. Lienlas Bayern Eintrachtstr. 4/3 r. Stöcklein Paul Phi!. H. Weiden 
" 
Amalienstr. 47/3 r. 
Stöger Karl Phi!. H. Wegscheid 
" 
Nordendstr. 72/2 r. 
Stöger Wolfgang Med. H. Planegg 
" 
Planegg,Pasingerstr.14. 
Stöhr Walter Phi!. R. Münohen 
" 
Albanistr. 4/1 r. 
$tölzel Ernst Rechte H. lrtgolstadt 
" 
Luisenstr. 21/3. 
StöIzeI Maria Phil. R. Nürnberg 
" 
Giselastr. 26/3. 
Stölzle Otto Rechte H. Freilassing 
" 
Landsbergerstr. 68/2. 
Stömmer Karl ' Rechte H. Eger 
" 
Aubing, Ludwigstr. 2. 
Störk Karl Tierheilk. H. 'Bingen a. d. L. Preußen Leopoldstr. 57/4. 
Stössel Oskar Phil. H. Schleißheim Bayern Arcisstr.37/2. 
Stössel Siegmund Staatsw. O. Oberschleißheim I Pre~ßen Arcisstr. 37/2 I. Stößer Gerhard Zahnheilk. O. Roßwein Karlstr. 1/3 r. 
Stötter Karl Zahnheilk. H. Günzburg Bayern Metzstr. 10/1 I. 
Stoewa Nadejda Zahnheilk. Sofia Bulgarien Maderbräustr. 3/3 r. 
·Stofel' josef Tierheilk. H. Bühlingen Württemberg Clernensstr. 7/0 1. 
Stoffel Georg Rechte O. Wachenheim Bayern Theresienstr. 56/2 r,Mb. 
Stoffel J osef Phi!. O. AI burg 
" 
Golierstr. 45/3. 
Stoffel Wilhelm Med. H. Köln Preußen Mozartstr. 10/0. 
Stoffers Otto Phil. O. Richelsdorferhütte 
" 
Barerstr. 21/3, . 
Stohrer Barbara Med. H. München Bayern Eisenheimerstr. 15/1. 
Stol1 Dominikus Rechte, Staatsw. H. Taching 
" 
Hiltensbergerstr. 49/3 r. 
Stoll Gottfried Dr. rned. veto Zahnheilk. H. München 
" 
Balanstr. lOa/l 1. 
,Stoll Hans Phi!. R. WaIkertshofen 
" 
Clemensstr. 57/2 I. 
Stol1 Wi!helm Rechte ' H. München 
" 
Galeriestr. 23fO r. 
StoIlhof Alois Theol., Staatsw. H. Börrstadt 
" 
Kaiserstr. 35/1. 
Stollman,n Günter Phi!. R. Oberelfringhausen Preußen Karlstr. 28/2 r. 
StoIlsteimer Fritz Rechte, Staatsw. H. Künzelsau 'Bayern Voitstr. 9/3 I. 
Stolte Helene Phi!. O. Borntrup Lippe/Detmold Siegfriedstr. 16/1. 
Stolte Theodor Med. H. Milwaukee Preußen Waltherstr.25/2. 
Stoltenberg Ernst Rechte H. Wiesdorf 
" 
Clemensstr. 53fl 1. 
Stölz Albert Rechte H. Prünn 
" 
Schellingstr. 109/2 r. 
Stolz Helene Zahnheilk. R. Regensburg Bayern Tal 8/1. 
Stolz Ludwig Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Drechselstr. 6/3 r. 
Stolz Paula Dr. Phi!. R. München 
" 
Leonrodstr. 33/2. 
Stolze Erich Rechte O. Kirchhain Preußen Hohenzollernstr. 50fl I. 
Stonner Anton Phil., TheoI. H. Stark stadt D.-österreich Maria-Theresia·Str. 23f2. 
Storp Hanna Phi!. O. Essen Preußen Martiusstr_ 6/0. 
Stosch Hans Adolf von Phi!. H; BerHn 
" 
Gabelsbergerstr. 53/2. 
Stoßberg Karl-Heinz Rechte, Stalltsw. O. Barop 
" 
Kaiserstr. 36/3. 
Stotz Wilheim Med. H. Lauterbach Hessen Pestalozzistr. 20/1 r. 
Stoyanowa Mara Zahnheilk. Malko-Tirnowo Bulgarien Rothmundstr. 8/2. !. FI.ß. 
Stoye Werner Rechte O. Dresden Sachsen Türkenstr. 68a/l 1. 
Sträußl josef Med. H. Metten, Bayern Thalkirchnerstr. 39/2. 
Strakeljahn Elisabeth Phi!. O. Brackwede Preußen Winzererstr.36/1. 
Straßberger Peter Phi!. H. Weichs Bayern Färbergraben 25/2 r. 
Straßburg Lothar Med. H. Görlitz Preußen Sonnenstr. 12/2. 
Straßer Anton Rechte H. Windsheim Bayern Konradstr. 1/0. 
Straßer Hans Phi!. R. Ebernburg 
" 
Bauerstr. 3/1. I. 
Straßer Robert Med. O. Eltmann .. Landwehrstr. 61/2, Rg. 
. Straßl Franz Phi! • O. Vilshofen 
" 
Wilhelmstr. 23/4. 
Stratmann Ludwig Theol.Rechte H. VerI Preußen Siegfriedstr. 10/3 I. 
Straub Harald Phi!. H. Marburg Baden Nußbaulllstr.28/2. 
Straub Helene Zahnheilk. O. Saulgau Württemberg Rosenheimerstr. 126/1. 
Straub Oswald Rechte H. Hohenwesten Bayern N eureutherstr. 37/1. 
Strauch Hans Med. O. Mainz-Kastel Hessen Bayerstr. 53/3 1. 
Straus Isabella Staatsw. O. München Bayern Kobellstr. 13/1. 
Strauß Ferdinand Phi!. H. Cham 
" 
Maria·j osefa-Str. 4/1. 
Strauß Gabriele Phi!. H. München 
" 
Elisabethstr. 1/2. 
Strauß Karl Med. O. Kernpten 
" 
Enhuberstr. 3/1 r. 
Strebe! Georg 'Rechte H. Nürnberg 
" 
Äuß. Prln1.regentenstr. 65/21. 
Streber Ignaz Med. 'R. München 
" 
Prannerstr. 24/3. 
Streck Ahneliese Phi!. R. Gerstungen Thüringen Hohenzollernstr.95/4. 
Streeck Hans Phi!. O. Bremerhnven Bremen Nymphenburgerstr.62/31. 
Strehl Erwin Pharm. H. Roding Bayern Barerstr. 58/3. 
Strehl Ludwig 'Rechte R. Ludwigshafen 
" 
Arnalienstr. 69/4. 
Strehle Johanna Phi!. Q. Backnang Württemberg Adalbertstr. 38flI. 
Streidl Rudolf Phi!. 0_ München Bayern Friedenstr. 4/3 1. 
Streimer Matthlas Phi!. O. Auerbach 
" 
Marzling, Bahnhof. 
Streiter Anton Phi!. H; Warstein Preußen Ainmillerstr. 35/2 r. 
Stretz Franz Rechte H. Oberhaid Bayern Kaiserstr. 21/0 r. 
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Striebel Hans 
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s. Phil. R. Schwetz Preußen Luisenstr. 62/3. Strigel Fritz Phil. O. Augsburg Bayern Herzogstr. 16/4. 
Stritte Annemarie Rechte R. Spandau Preußen Bauerstr. 24/3. 
Strobel Friedrich Med. H. Altdorf Bayern Schraudolphstr. 24/0. 
Strobel Hans Med. H. München Mozartstr. 23/0. 
Strobel Heinrich Phil. O. Stuttgart -" Wurttemberg Schillerstr. 14/0 r. 
Strobel Robert Rechte H. Fürth Bayern Schellingstr.7/21. 
Strobl Georg Rechte R. München 
" 
HerzQgstr. 51/0 I. 
Strocka Kurt Med. R. Ratibor Preußen Dietllndenstr. 30/3. 
Strodtholf Dora Phil. Westerstede Oldenburg Franz·Josef-Str.37/1 I. 
Strötges Christian Rechte H. Bracht Preußen Theresienstr. 30/2 Rg. 
Strohhofer Josef Med. H. Hagendorf Bayern Mittererstr. 4 a/l r. 
Strohhofer Michael Med. H. Hagepdorf Mittererstr. 4 a/l. 
Strohm Hans Phi!. " H. Gunzenhausen Viktor-Scheffel-Str. 10/2. 
Strohmaier Alfred " Rechte, Staatsw. H. Passau 
" 
Biedersteinerstf.23/2. 
Strohmaier Richard Rechte, Staatsw. H. Eger Biedersteinerstr. 23/2. 
Strothbaum Ilse Phi!. " R. Leipzig Sachsen KaiserpI. 4/0 r. 
Struck Boy Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Goethestr. 29/1 r. 
Strübig Heinrich . Phi!. O. Hamburg Hamburg Kunigundenstr. 23/1. 
Strunz Hugo Phil. O. Weiden Bayern Bergmannstr. 35. 
Struwe Ilse Phi!. O. Allenstein Preußen Giselastr. 26. 
Strziteczky Franz Tierheilk. Lovrin Rumänien Wurzerstr. 7/1 r. 
Stuber Max Phi!. O. Dachau Bayern Frundsbergstr. 33/0 r. 
Stuber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Hetzenbach 
" 
Sendlingerstr. 35/2 r. 
Stuböck Kurt Med. O. Feldkirchen 
" 
Bauerstr. 9/1. 
Stürcke Hermann Rechte H. Erfurt Preußen Hohenzollernstr. 23/3. 
Stürenburg Friedrich Med. H. Weener 
" 
Pettenkoferstr. 9/2 I. 
Stürmann J osef Phil. H. Münster i/Wo 
" 
Morassistr. 2/2. 
Stürmlinger Flora Med. H. Durmersheim Baden Herzog-Wilhelm-Str. 9/3. 
Stürzer J osef Rechte H. Augsburg Bayern Wörthstr. 42/2 r. 
Stütz Rudolf Zahnheilk. R. Baustetten Württemberg Erhardts.tr. 29a/0 r. 
Stützer Olga Phi!. R. Mainz Bayern Bruderstr.9/3 
Stuhl Erich Phil. R. Essen Preußen Orlfstr. 16/1. 
Stuhl er Vinzenz Med. H. Dietkirch Bayern Landwehrstr. 23/3. 
Stuhlfelder Jakob Phi!. O. Regensburg 
" 
Nordendstr.32/3. 
Stumpf Adam Med. O. Würzburg 
" 
Schwanthalerstr.35/1. 
Stumpf Georg Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Humboldtstr.17/0. 
Stumpf Kurt Rechte, Sta~tsw. O. Kronach 
" 
Amalienstr. 71/1. 
Stumpf Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Fürstenfeldbruck 
" 
Mannhardtstr. 6/4. 
Sturm August Zahnheilk. H. Furth i/W. 
" 
Hnckenstr. 5/3 I. 
Sturm Friedrich Phi!. R. Breslau Preußen Viktor-Scheffel·Str. 11/0. 
Sturm Hans Rechte H. Neustadt W.N. Bayern Tengstr. 8/3. 
Sturm Hans Med. H. Velden 
" 
Adalbertstr. 28/3. 
Sturm Paul Med. R. Lüdenscheid Preußen Pettenkoferstr. 22/1. 
Sturm Walter Rechte H. Helgoland 
" 
Adalbertstr. 42/2. 
Sturmfels Otto Rechte O. Groß-Umstadt Hessen Schellingstr. 91/2. 
Stutz Franz Phi!. O. Bamberg Schweiz Georgenstr. 66/2. 
Süchting Ruth Phi!. R. Hamburg Hamburg Nordendstr. 7/2. 
Sülberg Kar! Heinz Staatsw. O. Remscheid Preußen SChraudolphstr. 18/21. 
Sültemeyer Hermann Rechte O. Göttingen 
" 
Adalbertstr. 82/2. 
Süß Martin Phi!. O. Büchlberg Bayern Blütenstr. 4/1. 
Süß Wilhelmine Phi!. O. Gensenheim Hessen Siegesstr. 1/2. 
Süßenbach Heinz-Werner Rechte, Staatsw. H. Posen Preußen Schellingstr. 44it. 
Süßerott Hans Kar! Phi!. R. Allenstein 
" 
Amalienstr. 79,0 GO. 
Süßmann Fritz Rechte H. Altenbeken I/W, 
" 
Oiselastr. 29/1 r. 
Sugino Masayoshi Phi!. Tsu Japan Landwehrstr. 32a/4 r. 
Suhr Wilhelm Phi!. H. Kiel Preußen Dachauerstr. 106/2 I. 
Sulan Karl Phi!. Schwenningen Württemberg Zeppelinstr. 14/3. 
Summa Heinrich TierheilI<:. O. Münnerstadt Bayern Luisenstr. 70/2 M. 
Summa Herbert Phi!. H. Oberkotzau 
" 
SkeJlstr. 3/0. 
Sundeman Margit Zahnheilk. Sundsvall Schweden Pettenkoferstr. 44/1. 
Sundermann Hermann Pharm. R. Schröttinghausen Preußen Steinheilstr. 1/0 r. 
Surmann Helga Phi!. O. Bochum 
" 
HohenzolIernstr. 128/4. 
Surrey Paul Phil. H. Groß-Lenckendorf 
" 
Königinstr. 10/0. 
Sust Erich Med. H. Gosel 
" 
Ooethestr. 37/1 r. 
Sutter Kurt Zahnheilk. H. Landau Bayern Schwanthalerstr.34/4. 
Suttor J osef Rechte H. Neustadt 
" 
Sigmundstr. 2/t. 
Swoboda Franz Xaver Rechte H. Hausham 
" 
Amalienstr. 33/3 Mb. 
Sylvester Bruno Med. H. Berlin Preußen Siegfriedstr. 23/1 I. 
Syroth Max Med. H. Freising Bayern Schillerstr. 27/2 r. 
Szinczetzki Hugo Theol. H. Frankenau Preußen Heimhanserstr. 1/2 M. 
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T. Tabbert Max Staatsw., Rechte O. Pankow Preußen Beurlaubt. Tadros Fayek Phil. Kairo Ägypten Perhamerstr. 15. 
Taeuffenbach Theobald von Forstw. H. Augsburg Bayern Thierschstr. 32/1. 
Take Heinrich Med. H. Warendorf Preußen Waltherstr. 31/1 I. 
Talmon-Gros Walter Rechte R. Tübingen Württemberg Schellingstr. 23/1. 
Tamm Wolfgang Zahnheilk. R. Krefeld Preußen Leopoldstr.77/3. 
. Tang Yüan chi Phi!. Nantung China Hohenzollernstr. 95/1 r. 
. Tapp Bernhard Rechte H • Düsseldorf Preußen Kaulbachstr. 60/3. 
Tarrasch Ernst Med. H. Düsseldorf 
" 
Lessingstr. 12/1. 
Taschner J osef Staatsw. O. München Bayern Obermenzing, westI. 
Hofstr. 102. 
Tattenbach Franz Graf von Phi!. München 
" 
Arcisstr.30/1. 
Tausend Hermann Phil. H. Fürth i/B. 
" 
Gabelsbergerstr. 99/3. 
Taut Albert Zahnheilk. O. Ansbach 
" 
Orleansstr. 6(4 r. 
Teichmann Elfriede Phi!. R. Bremen Bremen Adelgundenstr. 1/3 r. 
Teichmann Fritz Rechte R. Steinbach Preußen Römerstr. 23/1 I. 
Teichmüller Hans Phi!. H. Spieglowken 
" 
Paradiesstr. 10/21. 
Teitscheid Peter Med. H. Schlebusch 
" 
Schommerstr. 8 a/3. 
Templer Alfons Rechte R. Haunstetten Bayern Lindwurmstr. 70/1 GG. 
Templin Hans Phil. H. Mühlhausen Preußen Kaiserstr. 33/1 I. Rg. 
Tendlau Eva Rechte R. Wiesbaden 
" 
Georgenstr. 19/1. 
Tenhagen J osef Zahnheilk. H. Alstiitte 
" 
Schwanthalerstr. 18/21. 
Terheyden Friedrich Theol. H. Ochtrup 
" 
Ungererstr.20/2 I. 
Teschemacher Heinz Med. R. Trier 
" 
Vohburgerstr.8. 
Teschemacher Hermann Rechte, Staatsw. H. Trier 
" 
Vohburgerstr.8. 
Tesdorpf Hans Joachim Phi!. O. Metz Hamburg Jakob-Klar-Str. 11/31. 
Tetz Josefine Phil. Wien V. St. Amerika SChneckenburgerstr.34/1. 
Tetzlaff Rudolf Staatsw. R. Bcrlin-Schöneberg Preußen Herzogstr. 24/1. 
Teufel Gustav Adolf Phil. O. Tuttlingen Württemberg Platzl 413 1. 
Teufel Siegfried Med. H. München Bayern über der Klause 2. 
Teutsch Erika Med., Zahnh. - Kronstadt Rumänien Theresienhöhe 1/3 r. 
Teutsch Käthe Med. R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 97/2. 
Tewes Gotthold Phil. H. Chemnitz 
" 
Dietlindenstr. 13/0. 
Thänert Heinz Phil. O. Dresden Sachsen Destouchesstr. 42/1 r. 
Thalemann Erik Rechte R. Schleiz Thüringen Kiliansplatz 2/3 r. 
Thaler Helmut Phil. R. Dieuze Bayern Tengstr. 16/0. 
Thaler Otto Phi!. H. Würding 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Thaler Walter Med. H. Heilbronn a/N. Württemberg Schellingstr. 109/1 r. 
Thalhofer Valentin Phi!. H. Dillingen Bayern Blütenstr. 4/3 r. 
Thal1mair Heribert Rechte, StaatslV. H. Pfal'fenhofen a/Um 
" 
pralfenbofen n/1., Hauptstr.17. 
Thanbichler Anton Phil. H. Leobendorf 
" 
Kellerstr. 2/1 I. 
Theato Ludwig Med. H. Kaiserslautern 
" 
Lindwurmstr. 25/2. 
Theil Manfred Rechte H. Meuselwitz Thüringen Innere Wienerstr. 6/1. 
Theinert Helmut Phi!. R. SIupna Preußen Amalienstr. 16/2. 
·Theiß Kurt Tierhei!k. Bistritz Rumänien Neureutherstr. 10/3. 
Theiß Wilheim Rechte H. Kusel Bayern Adalbertstr. 41 a/1 r. 
Thelin lnga Phi!. Lund Schweden LUdwigstr. 17 b/l. 
Them Kar! Phil. O. Weiden Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Then Bergh Friedrich Med. R. München 
" 
Landsbergerstr.164/2r. 
Theurer Erwin Tierhei!k. R. Aldingen Württemberg Emil-RiedI-Str. 2/3. 
Thiebes Bruno Theol. H. Ludwigshafen Bayern Ludwigstr. 19. 
Thiel Heinrich Rechte H. Dresden Sachsen Barerstr. 24/3. 
Thiel Herbert Med. H. Ruhla Thüringen Blumenstr. 30a/2 1. 
Thiel J ohannes Med. R. Danzig Danzig Ganghoferstf. 2/2. 
Thiele Friedrich Phi!. O. Hohnstorf Preußen Bismarckstr. 2/3 r. 
Thiele Heinrich Rechte H. Greiz Bayern Maximilianstr. 38/3 I. 
Thiele Helmut , Med. H. Koethen Preußen Goethestr. 18/1 1. 
Thiele Herbert Staatsw. H. Eisenach 
" 
Preysingstr. 15/1. 
Thiele Wulff Phil. O. Braunschweig Braunschweig Leonrodstr. 1212 I. 
Thieme Rolf Rechte, Staatsw. R. Leipzig Sachsen Hohenzollernstr.118/4. 
Thier Gisela Phi!. O. Aachen Jugoslavien Hiltensbergerstr. 17/2. 
Thierbach Fritz Staatsw., Rechte R. Ruhrort Sachsen Adelheidstr. 9/1 r. 
Thierfelder Kar! Phi!. H. Plauen 
" 
Elisabethstr. 36/3. 
Thierfelder Martin Zahnheilk. H. Plauen 
" 
Türkenstr. 3/2. 
. Thimm Karl Phi!. R. Remscheid Preußen Ainmillerstr.22/1 1. 
Thimme Paul Phi!. H. Hamburg 
" 
Schleißheimerstr. 59/1 r. 
Thiveos Spyros Rechte Athen Griechenland Ainmillerstr.32/3. 
Thöne Friedrich Phi!. R. Hannover-Linden Preußen J akob-KIar-Str.l1/1 GG. 
Thoenes Ilse Phi!, H. Speyer Bayern Amalienstr. 15/3 r. 
Thönnessen Paul Med. O. Oberstaufen 
" 
Augustenstr. 3/3. 
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Tholey Marga Phi!. R. St. Wendel Preußen Giselastr. 26. 
Thoma Walter Forstw. H. Dinkelsbühl Bayern Liebigstr. 15/3 1. 
Thomas Heinz Rechte R. Oppeln Preußen Clemensstr. 62/2 r. 
Thomma Anton Phi!. H. Zaiertshofen Bayern Antwerpenerstr. 29/3. 
Thor Alfred Forstw. O. Neumühle Konradstr. 3/2 r. 
Thorwart Rudolf Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt " 
Thran Elisabeth Med. R. Tönning " 
Sternstr. 13/2 1. 
Preußen Reisingerstr. 15/1 I. 
Thraum Maria Med., Phi!. R. Siegen Hessen Maistr. 18/4 I. 
Threß Hermann Rechte R. Kreuznach Preußen Kaulbachstr.9a/1. 
Thummes Anna Med. O. Duisburg Glückstr. 14/2 I. 
Thunig Hertha Med. " H. München Bayern Dachauerstr.45/3. 
Thurmayr Alois Rechte H. Rufach 
" 
Walterstr. 11/1 r. 
Thurn und Taxis Philipp Forstw. R. Schloß Prüfening 
" 
Habsburgerstr. 4/4. 
Prinz von 
Thurner Eugen Phi!. R. Geislingen Württemberg Georgenstr. 37/2 r. 
Tiburcio Modesto Med. Santiago di Chuco Peru Maistr. 10/1 1. 
Tiedge Ingeborg Rechte O. Hannover Preußen Widenmayerstr. 26/3. 
Tiedt Fritz Rechte H. Neustrelitz Meckb.-Str. Hohenzollernstr.37/2. 
Tiemann Anton Theol. H. Essen Oldenburg Schellingstr. 128/1 r. 
Tiemann Gerda Phi!. R. Rotterdam Preußen Leopoldstr. 64/1. 
Tiemeyer Rudolf Phi!. O. Bünde 
" 
Hirtenstr. 16/3 r. 
Tiepolt Hellmut Rechte O. Köln-Lindenthal 
" 
Obermenzing,Ludwigs-
felderstr. 82. 
Tillmann Hans Phi!. R. Saarbrücken 
" 
Clemensstr. 59/3 M. 
TiIlmann Heinrich Phi!. H. Wesel 
" 
Schönfeldstr. 34/2 r. 
Tilmann Margret Phi!. R. Berlln-Llchterfeide 
" 
Pettenkoferstr. lOb/I. 
Ti!ter Johannes Rechte O. Kiel Oldenburg Enhuberstr. 12/2. 
Timmermann Anneliese Staatsw. O. Straßburg i/E. Preußen Georgenstr. 53/3 r. 
Tintelnot Hans Phi!. H. Lemgo Lippe-Oetmold Zieblandstr_ 12/2 1. 
Tiplt Alfons Phi!. O. Ried-Innkreis, Bayern Endorf b/Rosenheim. 
Tischner Hermann Phil. H. Altenburg Thüringen Blütenstr_ 8/3. 
Todorowa Maria Zahnhei!k. Kovatschovo Bulgarien Landwehrstr.47/3. 
Töpken Kar! Heinz Rechte O. Rastede Oldenburg Hohenzollernstr.14/2 r. 
Toeplitz Fritz Dr. Phil. H. Breslau> Bayern Ungererstr.38/1. 
Tohmfor Erika Phi!. O. Davos-Dorf Hamburg Römerstr. 28/0 r. 
Tonutti Emi! Phi!. O. Raisting Bayern Löwengrube 8a/2. 
Toschkof1' Aleko Zahnheilk. Sofia Bulgarien Rothmundstr.5/3. 
Totsios Christos Med. Tyrnaros Griechenland Schlörstr. 31 biO I. 
Totze Richard Phi!. R. Danzig Preußen Aldringenstr. 13/4. 
Tourneau Günther Phi!. R. Wilhelmshaven 
" 
Schellingstr. 23/1. 
Trabold Artur Theol. H. Stuttgart Württemberg Königinstr. 75. 
Traub Erich Tierheilk. O. A'3perglen 
" 
Schönfeldstr. 30/3. 
Traub Leopold Rechte R. München Bayern Maria-Theresia-Str. 33/0 I. 
Traut Josef Rechte H. Reinhausen 
" 
Kurfürstenstr. 7/2. 
>Traut Thilde Pharm. R. Marktbibart 
" 
Elisabethstr. 25/4. 
Treichler Hildegard Phi!. Schneidemühl Preußen Adalbertstr. 78/3. 
Treichler Rudolf Med. R. Schondorf D.-Österreich GÜUstr. 8/1. 
Treitwein J ohann Rechte, Staatsw. H. Immenstadt Bayern J osefsplatz 4/3. 
Trellinger Anton Rechte H. Landshut 
" 
Amalienstr. 51/1 r. 
Tremel Ernst Rechte, Staatsw. H. Weismain 
" 
Gudrunstr. 5/1. 
Tremel Hans Dr. oec. publ. Med. H. Hof 
" 
Herzog-Helnrich-Slr. 29/2 I. 
Trenkamp. Ernst Med. O. Lohne Oldenburg Baaderstr. 49/2 M. 
Trepte Gottfried Rechte H. Feldkirchen Bayern Feldkirchen bei München. 
Treskas Spyro Med. Koryza Albanien Malstr. 1/3. 
Tretter Max Med. H. München Bayern Königinstr. 3/0 r. 
Treu Max Rechte H. Weißenburg i/B. Me~kb.-Schw. Wörthstr. 23/4 I. Treuenfels Kar! von Rechte H. Neuhof Gabelsbergerstr. 3/1. 
Treusch von Buttlar-Branden- Rechte Breslau Preußen Habsburgerstr. 5/1. 
fels Friedrich H. Rattenberg Bayern Adalbertstr. 37/2 I. Triendl Xaver Phil. 
Trillhaas Margarete Phi!. R. Nürnberg 
" 
Rambergstr.4/1. 
Trimborn Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Köln Preußen Amalienstr.67/2. 
Trimpel Georg Rechte H. München Bayern Claude-Lorain-Str. 13/1 I. 
Trimpl Franz Rechte H. Neuaubing 
" 
Neu-Aubing 12. 
Trisl Ludwig Rechte H. Ramsau 
" 
Ainmillerstr. 35/2 r. 
Tritschler Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Max-Weber-Platz 1/2 r. 
Tritz Arnold Theol. R. Wadgassen Preußen Ludwigstr. 19. 
Troberg Gustav Phi!. H. München Bayern Hindenburgstr. 43/3 I. 
Trötsch Robert Zahnheilk. H. Augsburg " 
Pettenkoferstr. 32/3 1. 
Trojan Gerda Phil. O. Hampurg Preußen Ungererstr.58/2. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit T. Tromp Hielke Jan Phi!. H. Leewarden Niederlande Pasing, Prinzregenten. 
straße 20. 
Tromp Kurt Rechte H. Kassel Preußen Adalbertstr. 1/2. 
Trondt Heinrich Theol. H. Hörde 
" 
Obermenzing, Wesso-
brunnerstr. 1. 
Tropus Gertrud Phi!. Nordhausen 
" 
Germaniastr.7/3. 
Trost Kurt Tierhei!k. O. Eßlingen Württemberg Hohenzollernstr. 37/11. 
Trottler Paula Phi!. O. Deggendorf Bayern GewÜrzmühlstr.1O/1. 
TrzeCiok Heinz Rechte, Staatsw. H. Bobrek Preußen Nordendstr.2/2. 
Tsatsas Theodor Phil. Kamarai Griechenland Galeriestr. 25/1 I. 
Tschawdaroff Todor Zahnheilk. Kolover Bulgarien Maistr. 26/3. 
Tschikowani Androv Forstw. Sugdidi Georgien Blütenstr. 19/2. 
Tubbesing Heinz Zahnheilk. R. Hagen Preußen Liebigstr. lOc/l r. 
Tuchmann Anne-Dore Phil. R. Nürnberg Bayern Elisabethstr.7/3. 
Tucker Whitney Phi!. Chicago V. St. Amerika Blütenstr.4/0. 
Türcke Ursula Rechte, Staatsw. R. Rotenburg a. d. F. Preußen Wilhelmstr. 12/3 r. 
Türckheim Wilhelm Med. H. Berlin 
" 
Frühlingstr. 18/3. 
Tummes Lieselotte Phi!. Wattenscheid 
" 
Kaulbachstr.64/0. 
Turba Anton Phil. H. Tirschenreuth Bayern Kurfürstenstr. 4/3. u. Uch Otto Phil. H. Weiden 
" 
Ungererstr.22/3. 
lide Karl Phil. R. Düsseldorf Preußen SchelIingstJ:. 42/2 I. Rg. 
übele Hans Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Adelgundenstr. 35/0 I. 
Ueberreiter Hermann Rechte, Staatsw. R. Weilheim Bayern Isabellastr.26/1 GG. 
U eberschaer Bernhard Rechte, Staatsw. H. Braunsfeld Preußen Schellingstr. 23/1 r. 
Uebler Karl Med. R. München Bayern Ruffinistr. 6/1 r. 
Ueding Leo Phi!., Theol. H. Duisburg Preußen Kaulbachstr. 31a GG. 
Uexküll Thure Med. H. Heidelberg Baden Pestalozzistr. 50/0 r. 
Ugrinic Nevenka Zahnheilk. Wien J ugoslavien Pettenkoferstr. 33/3. 
Uhde. Werner Rechte H. Herrsching Bayern Franz-J osef-Str. 3/3. 
Uhl Ernst Phi!. O. Grube Bexbach 
" 
Neureutherstr. 3/0 I. 
Uhl Nikolaus Phil. H. Bodenwöhr 
" 
Neureutherstr. 3/0 I. 
Uhl Simon Phil. O. München 
" 
Waakirchnerstr. 10/0. 
Uhlemann . Willy Zahnheilk. R. Olbernhau Sachsen Kobellstr. 1/3. 
Uhlich Käthe Rechte H. Chemnitz 
" 
Theresienstr. 19/2 r. 
Uhlig Elfriede Zahnheilk. O. Amberg Bayern . Agnesstr. 10/3 GG. 
Ullersperger Frauke Phi!. O. Landonvillers 
" 
Röntgenstr. 15. 
Ullmann Hermann Rechte H. Nürnberg 
" 
Amalienstr. 33/2. 
Ullmann Otto Phi!. H. München 
" 
Schellingstr. 126iO r. 
Ullrich Hans Rechte, Staatsw. R. Stedtlingen Thüringen Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Ullrich Werner Rechte O. Oberschönau Preußen Türkenstr. 36/3 r. 
Ulmer Hermann Rechte, Staatsw. R. Ludwigshafen Bayern Bauerstr. 25/1. 
Ulrich Franz Heinrich Rechte H. Hannover Bremen Tengstr. 25/0 1. 
Ulrich Herbert' Zahnheilk. R. Betkenhammer Preußen Frauenstr. 38/4. 
Ulshöfer Robert Phi!. O. Edelfingen Württemberg Reichenbachstr. 1/4. 
Ultsch Ilse Phi!. H. Memmingen Bayern Amalienstr. 58/3. 
Ultsoh Maria Phi!. O. Warmensteinach 
" 
Theresienstr. 66. 
Unger Gerhard Rechte, lltaatsw. H. Göggingen Preußen Kaiserstr. 21/3 r. 
Unger Ilse Med. R. Dresden Sachsen Heidenstr.7/2. 
Unger Wolfgang Med. H. Berlin Preußen Thalkirchnerstr. 7/2. 
Unkelbaoh Helmut Phi!. H. Neustadt a. H. Bayern Schnorrstr. 1/3 r. 
Unkelhäuser Emmi Phi!. O. lIfainz Hessen Ansprengerstr. 5/4. 
Unnützer Johann Rechte, Staatsw. H. Peterskirchen Bayern Obermenzing. 
Ludwigsfelderstr. 97. 
U nterguggenberger Hermann Phi!. O. Mittelstetten 
" 
Leonrodstr. 42/2 r. 
Unterholzner Walter Rechte H. Kirchaitnach 
" 
Königinstr. 55/1 I. 
Unterschemann Anni Phil. O. Holzkirchen 
" 
Ludwigstr. 17/0. 
Urban Kurt Phi!. O. Dresden 
" 
Mühlbauerstr. 1/0. 
Urban Robert Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Tattenbachstr. 7/1 r. 
Urbanisch Josef Phi!. O. Amberg 
" 
Adalbertstr. 8/2 r. 
Urmitzer Klara Phil. Bonn Preußen Hohenzollernstr.31/1. 
UrscheI Herbert Rechte R. Meisenheim 
" 
Possartstr. 14/2. 
Uttecht Leo Julius Phi!. H. Dt. Krone 
" 
Buttermelcherstr. 10. 
Utzschneider Gebhard Zahnheilk. H. Peißenberg Bayern Maistr. 24/2 M. V Vaas Anton Theol. H. Tannhausen Württemberg Königinstr. 77. 
• Valentin Liese Phi!. Osnabrück- Preußen Zieblandstr. 10/0 I • 
Vallenthin Wilhelm 
' Eversburg 
Dachauerstr. 189/2. Rechte, Stnatsw. O. Hamburg Hamburg 
Van Neß Helene Phi!. Greenwich V. St. Amerika Pranz Josef-Str. 15/1 GG. 
Vasterling Heinz Phi!. O. Göttingen Braunschweig Theresienstr.81/1. 
Vathje Anne Marie Med. O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 3/1. 
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v. Veer Ernst de Zahnheilk. O. Stolp i/Pr. Preußen Rindermarkt 14/3. Veh Otto Phil. H. München Bayern Jutastr. 18/2 r. 
Veiel Konrad Med. H. Cannstadt Württemberg Schwanthalerstr. 24/3. 
VeiI Frieda PhiI. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/3 I. 
Velten Anton Zahnheilk. R. Bernkastel-Cues Preußen Pettenkoferstr. 2a/0. 
VeIItin Miriam PhiI. R. Bernkastel-Cues 
" 
Seitzstr. 3/3. 
Venecia Policronio de Med. Dagupan V.-St. Amerika Holzstr.8/2. 
Vent Harald Med. H. Stettin Preußen Erhardtstr. 32/2. 
Ver Hees Kar! Staatsw. R. BrüsseI 
" 
Luisenstr. 24/1. 
Verfürth Otto Pharm. H. München Bayern Plinganserstr.90/1. 
Verfürth Wilhelm Med. H. München Plinganserstr.90/1. 
Verheyen Franz Rechte, Staatsw. O. Butzbach " Preußen Hildegardstr. 22/2. 
Verschuer Klaus von Staatsw. O. Hofgeismar 
" 
Jakob-Klar-Str. 14/2. 
Verspohl Marianne Med. O. Hamm i/Wo 
" 
Hlltensbergerstr. 19/0 I. 
Verstege Heinrich ZahnheiIk. O. Röhlinghausen 
.. " 
Reisingerstr. 9/1. 
Vetter Friedrich Zahnhei!k. H. Walsheim W urtt., Bayern Landwehrstr. 79/4. 
Vetter Oskar Rechte H. Zweibrücken Bayern Schwindstr. 22/2. 
Vetterlein Rudolf Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Neureutherstr. 8/3. 
Victor Erich Phi!. O. Krugersdorp England Prinzregentenstr. 6/1. 
Vieren gel Rudolf Phi!. H. Miltenberg Bayern Fürstenstr. 22/0. 
Vierling Anna Phi!. R. Pirmasens 
" 
Giselastr. 26. 
Vierling Wilhelmine Phi!. R. Krottensee 
" 
Königinstr. 38. 
Vierlinger Wilhelm Rechte H. Hilpoltstein 
" 
Goethestr. 41/1. 
Vierzigmann Wilhelm Phi!. H. Regensburg 
" 
Blütenstr.2/1. 
Vietinghoff-Scheel Arnold Rechte H. BilderIingshof Preußen Giselastr. 18/1. 
Freiherr von b/Riga 
Vieweger Kurt Med. H. Oppeln 
" 
Barerstr. 16/3. 
Vigener Karl Med. H. Schleiden 
" 
Heimeranstr. 4/4 I. 
Villgradter Hans Med. O. Epfach Bayern Hohenschäftlarn, Schulhaus. 
Vittali Walter Staatsw. H. Baden-Baden Baden Platenstr. 6/0 I. 
Vitzethum Ernst Rechte R. Nürnberg Bayern Bismarckstr. 2/2. 
Vöhringer Walter Pharm. H. Brackenheim Württemberg Kaulbachstr. 83/2. 
Völk Alfred Rechte, Staatsw. R. Regensburg Bayern Arnulfstr. 44/3. 
Völk Anton Med. H. Wattenweiler 
" 
Maistr. 49/1 I. 
Völker J ohannes Rechte O. Essen Preußen Schraudolphstr. 14/1 I. 
Völker Otto Phi!. O. Heidelberg Baden Dachauerstr. 35/3. 
Völker Walter Tierheilk. O. Bensheim Bayern Schellingstr.3/1. 
Völker Willy Med. H. Iserlohn Preußen Ottingenstr. 16/0. 
Völkl Fritz Phi!. H. Amberg Bayern Hermann-Lingg-Str. 5/0. 
Völkl Georg Phi!. H. Palzing 
" 
Weißenburgerstr. 23/a. 
Völkl Josef Theol. H. Stadtamhof 
" 
Gietlstr. 1/1. 
Völkl Josef Rechte H. Vohenstrauß 
" 
Zenettistr. 19/2. 
Völler Hermann Med. R. Bayreuth " 
Landwehrstr. 29/2 I. 
Völsing Erwin Rechte O. Alsfeld Hessen Linprunstr.70/1. 
Vogel Berta Phi!. R. München Bayern Theresienstr. 100/2 r. 
Vogel Erika Phi!. O. Sanpierdarema 
" 
Emil.Riedel-Str. 2/4. 
(Italien) 
Vogel Georg Rechte, Staatsw. R. Königstein 
" 
Hildegardstr. 2/2. 
Vogel Gerhard Phi!. O. Schweidnitz 
" 
Preysingstr. 15/2 r. 
Vogel Gustav Med. O. Solnhofen 
" 
Fraunhoferstr. 19/21. 
Vogel Hans Phi!. H. München " 
Josephinenstr. 13. 
Vogel Heinz Phi!. H. Allenstein Preußen GÖrresstr. 5010. 
Vogel Hermann Staatsw. R. München Bayern Ismaningerstr. 78/1. 
Vogel Riohard Med. R. Nürnberg " 
Beurlaubt. 
Vogel Wolfgang Med. R. Bromberg Sachsen Hans.Saohs·Str. 11/4 r. 
Vogelbacher Josef Phi!. H. Hännez Baden Papenheimerstr. 12/1 I. 
Vogelgsang Günter Med. H. Söflingen Württemberg Herzog·Wllhclm-Slf. a/11. 
Vogel reich Erna Phi!. O. Kassel Preußen Blütenstr.4/3. 
Vogg Anton Phi!. H. Kissing Bayern Ludwigstr. 19. 
Vogg Karl Phi!. H. Augsburg " 
Trogerstr. 58/3 I. 
V~ggenberger Adalbert Phi!. Erbstetten Württemberg Nymphenburgerstr.75/Sr. 
Voggesser Leo Rechte H. Neu·U1m Bayern Karlstr.67/4. 
Vogginger Josef Phi!. H. Schmiding " 
Glückstr. 17/0. 
Yogi Alfons Rechte H. Geiselhöring " 
Augsburgerstr. 19/1 r. 
Yogi Walter Rechte H. München 
" 
Herzog-Rudolf·Str.41/S. 
Vogler Eduard Theol. Lungern Schweiz Königinstr. 77. 
Voglrieder Friedrich Staatsw. H. München Bayern Hermann-Llngg-Str. 12/2 Rg. 
Voglrieder Johann Med. H. München 
" 
Hermann-Llngg-Str. 12/2 Rg. 
Vogt Erich Zahnheilk. R. Niederbrechen Preußen Goethestr. 36/3 r. 
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v. Vogt Hermann Rechte H. Clausen, Bayern Destouchesstr.48/1. Vogt Mathilde Phil. R. Watten scheid Preußen Amalienstr. 60/3 I. 
Vogt Otto Med. H. München Bayern Am Glockenbach 3/3 r 
Vogt Wolfgang Phi!. R. Görlitz Preußen Herzogstr.31/3. 
Voigt Ernst Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Barerstr.77/2 r. 
Voigt Günter Med. O. Stettin Preußen Pettenkoferstr. 10 b/l. 
Voigt Günter Med. R. Zehdenick i/Mark 
" 
Baaderstr. 49/1 I. 
Voigt Herbert Rechte R. Barmen 
" 
Adalbertstr. 48/4 r. 
Voigt Ilse Phil. , O. Berlin 
" 
Amalienstr. 33/2. 
Voigtländer Willi Phi!. O. Unterkotzau Bayern Hohenzollernstr. 120/2 r 
Voit Fritz Phil. O. Germersheim 
" 
Bürckleinstr. 3/3. 
Voit Heinrich Phi!. O. Memmingen 
" 
Bauerstr. 28/3. 
Volbeding Karl-Heinz Med. O. Branitz Preußen Adalbertstr. 42/2. 
Volhard Doris Phil. O. Dortmund 
" 
Adelheidstr. 10/1. 
Vollkommer Dr. Max Med. R. Fürth Bayern Schwindstr. 30/2. 
Vollmar Leo Staatsw. R. Selchow Preußen Barerstr. 55/1. 
Vollmayr Josef Phil. H. Dillingen Bayern Preysingstr. 46/4 r. 
Vollmer Hermann Rechte H. Speyer 
" 
Heßstr. 16/3. 
Vollmer Kar! Forstw. H. Wertheim Baden Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Vollmer Paul Phil., Med. O. St. Ludwig i/E. 
" 
Sonnenstr. 18/1. 
Vollmer Theodor Rechte R. Köln Preußen Blütenstr. 14/2 r. 
Vollmuth Rudolf Phil., Med. O. Deggendorf Bayern Maßmannstr.4/1. 
Vollrath Else Zahnheilk. O. Munderkingen Württemberg Georgenstr. 55/3 r. 
Volmer Hermann Theol. H. Herten Preußen Amalienstr.27/3. 
Vonay.Anton Phil. O. Ettlichhofen Bayern Marsstr. 38/3. 
Vonend Wilhelm Med. H. Nürnberg 
" 
Schönfeldstr. 6/0 r. 
Vonnahme Albert Theol. H. Steinhausen Preußen Adalbertstr. 10/4. 
Vorbrodt Kurt Med. H. Brehna 
" 
Maistr. 1/21. 
Vosberg Wolfgang Rechte H. Schlachtensee. 
" 
Franz-Joser·Str.3/0. 
Voß Else Med. O. Neumünster 
" 
Gabelsbergerstr. 33/0. 
Voß Hartwig Phil. R. ltzehoe 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Voß Herbert Zahnheilk. R. Elberfeld 
" 
Angertorstr. 4/1 I. 
Vossenberg Rudolf Med. H. Horstmar 
" 
Waltherstr.17/2. 
Vutz Dietrich Zahnheilk. H. Vluyn 
" 
Landwehrstr. 38/0. w: Waagen Ludwig Phi!. H • München Bayern Isabellastr.43/1. 
• Wabnitz Ilse Med. O. Thule Preußen Plattnerstr. 1/4. 
Wachendorff Ruth Med. R. München Bayern Georgenstr. 22/1. 
Wachinger Martin Staatsw. H. Pang 
" 
Blumenstr. 13/3. 
Wachtel Hans Med. H. Nürnberg 
" 
Schwanthalerstr. 63/2 r 
Wachter Alfons Theol. H. Ellhofen 
" 
Königinstr.77. 
,Wachter Friedrich Med. H. München 
" 
Rosenheimerstr. 113/2 
Wachter Rotraut von Phi!., Med. O. Augsburg 
" 
Äußere Prlnzregentenstr.ll/4 
Wachter Wilh~lm Med. H. Indersdorf 
" 
Kloster Indersdorfb. Dacbau 
Wack Eugen Theol. H. Diedesfeld 
" 
Georgianum. 
Wack Oskar Med. H. Freiburg Baden Schwanthalerstr. 20/2. 
Wächter Anton Phi!. H. Borgholz Preußen Adalbertstr. 41 a/l r. 
Waechter Edith Med. O. Stettin 
" 
Tumblingerstr. 13/3. 
Wächter Hermann Med. O. Kaltennordheim Thüringen Sternstr. 22/4. 
Wägele Rolf Phi!. H. München Bayern SChellingstr. 88/3. 
Wäninger Harald Phi!. Adelsried 
" 
Königinstr.57/2. 
Wagen er Gertrud Phi!. H. Essen Preußen Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Wagen führer Herta Phi!. H. EIten Thüringen Destouchesstr. 40/1 r. 
Wagen haus . Kurt Rechte, Staatsw. O. Homburg·Hocbhelde Preußen Barerstr. 49/1 r. 
Wagenhuber Augustin Rechte H. Massing a/Rott Bayern Königinstr. 63. 
Wagler Fritz Med. R. Elmshorn Preußen Landwehrstr. 66/3. 
Wagner Albert Phi!. O. Hinterweidenthai Bayern Müllerstr. 44/2. 
Wagner Alois Med. H. Rosenheim 
" 
Rosental 21/1 1. 
Wagner Arno Rechte H. München Preußen Arcisstr. 34/3. 
Wagner Dietrich Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern pündterpl. 1/3. 
Wagner Dora Med. O. Stuttgart Württemberg Brahmsstr. 1/1. 
Wagner Elfriede Phi!. R. Jena Thüringen Georgenstr. 140/2. 
Wagner Else Med. H. Augsburg Bayern St. Paulstr. 9/1. 
Wagner EmU Phi!. R. Witten Preußen Arcisstr. 34/3. 
Wagner Friedrich Phil. H. Di!lingen a/D. Bayern Georgianum. 
Wagner Friedrich Tierheilk. H. München 
" 
Elvirastr. 14/2 M. 
Wagner Georg Rechte, Staatsw. O. Augsburg 
" 
Römerstr. 7/1 1. 
Wagner Hans Phi!. R. Ensdorf Preußen Adalbertstr. 41a/l r. 
Wagner Hans Rechte H. Straubing Bayern Königinstr. 63. 
Wagner Helmut Tierheilk. H. Eigeltingen Baden Leopoldstr.54/1 r. 
Wagner Helmut Tierheilk. R. Oberhausen Preußen Öttingenstr. 44/1 r. 
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Nam e Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit W. Wagner Herbert Rechte H. Schwabacb Bayern Schellingstr. 87/4 r. Wagner Hermann Phil_, Theol. H. Speyer 
" 
Feilitzschstr. 35/3. Wagner josef Tierheilk. H. Alt-Patschkau Preußen Adalbertstr. 11/0. Wagner josef Rechte R. München Bayern Grütznerstr. 5/0. 
Wagner Karl Rechte H. Börsborn 
" 
Neureutherstr. 16/0. 
Wagner Maria Med. R. Wadgassen Preußen Landwehrstr. 58/4. 
Wagner Otto Phil. H. Höfen Bayern Adalbertstr. 11/3 r. 
Wagner Otto Rechte H. Schieißheim 
" 
Perhamerstr. 85/2 I. 
Wagner Paul Phil. H. München 
" 
Giselastr. 5/1. 
Wagner Rudolf Staatsw. R. München 
" 
Spatenstr. 10/0. 
Wahl Lotte Phil. Kaufbeuren Elisabethstr. 26/3 r. 
WahlOskar PhiI. R. Karlsruhe " Baden Angertorstr. 1 a/3 r. 
Wahlig Kurt PhiI. O. Heimersheim Hessen Giselastr. 16/2. 
Wahrheit WiIhelm Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Waibel josef Phil. H. Lauben 
" 
Beurlaubt. 
Waibl Kar! PhiI.,Staatsw. H. Schwabmünchen 
" 
Finkenstr. 5/2 I. 
Waitzinger August Phil. H. Schretzheim Kazmairstr. 27/2. 
Walch Elisabeth Rechte H. Pasing 
" 
PulIllch. GrUnwalderstr. 2. 
Walcher Matthias Phil. H. Greinach 
" 
Veterinärstr. 10. , 
Waldeck und Pyrmont josias Staatsw. H. Arolsen Waldeck Parzivalstr. 19. 
Erbprinz zu 
Waldenburg Ludwig Rechte, Staatsw. R. München Bayern Oberföhringerstr. 26/0. 
Waldenmaier Wi!helm Phil. R. Egenhausen Württemberg Kunigundenstr. 23/1 I. 
Waldeyer-Hartz Helmut von Rechte R. Karlsruhe Preußen pötschnerstr. 14/1. 
Waldthausen Kar! Heinrich v. Rechte H. Essen 
" 
Von der Tann-Str. 21/2. 
Wallach Anni Staatsw. R. Köln 
" 
jakob-Klar-Str. 6/3 1. 
Wallenstein Klaus Rechte H. Berlin 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 43/2. 
Waller Karl Med. H. Amberg Bayern Rumfordstr. 10/3 1. 
Waller Franz Phi!. Rottweil Württemberg Herzogstr. 78/1. 
Wallinger johann Rechte, St •• tsw. H. München Bayern Wotanstr.6/1. 
Wallmann Fred Rechte H. Eisleben Preußen Elisabethstr. 26/2 I. 
Wallmann Marie-Helene Phil. O. Hannover 
" 
SChraudolphstr. 13/3 r. 
Wallner Franz Phil. H. Tittmoning Bayern GÖrresstr. 16/3 r. 
Walper Friedrich Tierheilk. H. Gehau Preußen Blumenstr. 7/2 r. 
Walraf Evi Phil. R. Grevenbroich 
" 
Gabelsbergerstr. 33/0. 
Walser Friedrich Zahnheilk. H. Kempten Bayern Landwehrstr. 39/3. 
Walser Hildegard Zahnheilk. Berchtesgaden 
" 
PauI-Heyse-Str. 8/2 1. 
Walter Emma Med. H. Weismain 
" 
Karlstr. 37/2 1. 
Walter Erich Tierheilk. H. Wohlmuthausen Thüringen Pfarrstr. 6/2 r. 
Walter Fritz Staatsw. H. Pappenheim Bayern Heßstr. 40/3 1. 
. Walter Raimund Rechte H. Althofnaß Preußen Adalbertstr. 1/2. 
Walther Gerd Rechte H. Essen 
" 
Schellingstr. 119/1 1. 
Walther Kurt Rechte H. Fürth Bayern Leopoldstr. 63/3 1. 
Walther Mutgard Rechte R. Heppenheim a/ß. Hessen Franz-j osef-StrA/l GG. 
Walther Richard Med. H. Konstanz Baden Delsenhofen, L1nlenstr. 831/ •• 
Walther Wilhelm Med. H. Gammertingen 
" 
Paul-Heyse-Slr. 28/2 Rg. 
Walti Karl Rechte O. Michelstadt Hessen Hiltensbergerstr.51/2r. 
Waltjen Kurt Phil. H. Landsberg a/W. Preußen Ohmstr.l/4. 
Waltz Hermann Med. O. München Bayern Preysingstr. 19/4. 
Walz Andreas Tierheilk. O. Fürth i/B. 
" 
Auenstr. 32/4:. 
Wand Aloys Med. H. Breitenworbis Preußen Herzog· Wllhelm-Str. 24/1. 
Wand Hermann Med. H. Breitenworbis 
" 
Herzog.Wl1heJm-Str. 24/1. 
Wandel Richard Rechte H. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 53/4. 
Wandrey Helmut Rechte H. Hennickendorf Preußen Belgradstr. 5/2 1. 
Wangenheim Krysia Med. O. Cbarlottenburg 
" 
Lindwurmstr.131/2r.GG. 
Freiin von Königshütte Kaulbachstr. 71/3. Wanjek Magdalena Phi!. O. 
" Wankmüller Hans Rechte, Staatsw. H. Frankenthai Bayern Königinstr. 4/0 r. 
Wann er Karl Rechte H. Heilbronn Württemberg Hohenzollernstr. 83/11. 
Wanninger Elisabeth Phil. H. München Bayern Hindenburgstr. 19/1 1. 
Warda Roland Phil. H. Bad Blankenburg Thüringen Hofenfelsstr.47/0. 
Warda Siegfried Med. H. Bad Blankenburg " 
Hofenfelsstr.4:7/0. 
Warken Pranz Pbil. O. Scheuern Preußen Blütenstr. 12/1. 
Warnecke Karl-Heinz Tierheilk. O. Aschersleben 
" 
Alfonsstr.7/1. 
Wassmann Gustav Phi!. O. Bremen Bremen Hohenzollernpl. 1/3 r. 
Waßner Rudolf Phil. R. Kirrweiler Bayern Dachauerstr. 103/1 GG. 
Wastlhuber Josef Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Tumblingerstr. 36/3 r. 
Wasu Champat Med. Kharengna Indien Goethestr. 72/3 1. 
Watermann Walter Rechte H. Spangen berg Preußen Viktoriastr. 4:/1. 
Weber Adolf Phi!; O. Schwarzach Bayern Arcisstr. 57/3 1. 
Weber Alfons Z.bnbellk' j Mcd. H. Lambrecht 
" 
Tumblingerstr.46/4 r. 
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Studium Geburtsort Staats- Wohnung Name angehörigkeit W Weber Alfons Staatsw.,PhiI. H. VOhburg Bayern Steinstr. 18/3 M. 
• Weber Eduard Med., Zahnh . H. Biburg 
" 
Rosenheimerstr. 40/1 Rg. 
Weber Eduard Med. H. Kötzting 
" 
Amalienstr. 46/3 GG. 
Weber Elfriede Med. R. Bremen Bremen Mozartstr. 14/2. 
Weber Erich Rechte H. Dortmund Preußen Schönf=ldstr. 26, GG., b/Wolf. 
Weber Erich Med. H. Windecken 
" 
Waltherstr. 13{3 r. 
Weber Erna Med. O. NaiIa Bayern Schwindstr. 25/0. 
Weber Franz Staatsw. H. Köln 
" 
Widenmayerstr. 27/1. 
Weber Friedrich Rechte H. Egglfing 
" 
Pasing, Ebertstr. 3/11. 
Weber Friedrich Staatsw. O. München 
" 
Rosenheimerstr. 51/2. 
Weber Fritz Dr. med. veto Staatsw. Neumarkt b/Salzburg D.-Osterreich Trautenwolfstr. 6/2 I. 
Weber Gebhard TierheiIk. R. Stuttgart Württemberg Ottingenstr. 23/l. 
Weber Hans Rechte O. Trier Preußen Schwanth;l1erstr. 46/1. 
Weber Hans-joachim Rechte H. Königsberg 
" 
Kaulbachstr.27/1. 
Weber Heinrich PhiI. H. Bismark 
" 
Hohenzollernstr. 112/3. 
Weber Heinrich Rechte R. Buer 
" 
Königinstr. 103/2 r. 
Weber Hi!degard von Med. R. München. Bayern Veterinärstr. 6/1 1. 
Weber loser Phi!. H. Attenhofen 
" 
Amalienstr. 89/0. 
Weber loser Med. O. Bad Tölz 
" 
Neuhauserstr. 4/3. 
Weber julie Phi!. R. Nürnberg 
" 
Agnesstr. 52/0 GG. 
Weber Karl Rechte, Staatsw. H. Freising 
" 
Freising, Biberstr. 691. 
,Weber Kar! Zahnhei!k. R. Hagen i/Wo Preußen Hobenzollernslr. 31/3 I. GG. 
Weber Karl Med. H. Neustadt a/H. Bayern Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Weber Karl-August Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Türkenstr. 63/2. 
Weber Ludwig Phi!. Haberöd Bayern Kurfürstenplatz 6/1. 
Weber Maria Phi!. H. Würzburg , 
" 
Schellingstr. 14/4. 
Weber Martin Theol. H. Fiemlingen 
" 
Amalienstr. 33/1 r. Mb. 
Weber Otto Rechte H. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 13/3. 
Weber Phi!omena Phi!. Engerazhofe'n Württemberg Königinstr.38/1. 
Weber Rupert Rechte O. Hamburg Hamburg Ismaningerstr. 23. 
Weber Rupert Phi!. H. München Bayern Albrechtstr.41/3. 
Weber Therese Phi!. München 
" 
Schleißheimerstr.150/0 
Weber Ulrich von Phi!. H. Würzburg 
" 
Königinstr. 79/3. 
Weber Viktor Rechte H. Hannover Preußen Ismaningcrstr. 84/l. 
Webering Antonius Med. H. Lingen 
" 
Kaulbachstr.38a/2. 
Wecker Fritz Rechte R. Brüssel, 
" 
Elisabethstr. 27/4. 
Weckerle Bruno Med. H. Ebershausen Bayern Reisingerstr.7/11. 
Weckerle Hermann Phi!. R. Ichendorf Preußen Franz-j osef-Str. 9/1 I. 
Weckmar Walter Phi!. O. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 24. 
Wedde Werner Rechte H. Sehlem Preußen Amalienstr. 55/2. 
Weddigen Renate Rechte R. Wi!helmshaven 
" 
Zentnerstr.26/2 r. 
Wedeking Ernst Phi!. H. Bremen Bremen Bismarckstr. 3/1 r. 
Wedlich Franz Rechte O. München Bayern Herzogstr. 79/0 I. 
Weeren Friedrich Med. R. ' Duisburg-Ruhrort Preußen Herzog-Heinrich-Slr.29/3 r. 
Weeren Nelly Phi!. Dortmund 
" 
Giselastr. 6/1. 
Wefelmeier Wilfried Phi!. H. Minden 
" 
Elisabethstr. 44/0. 
Wegener Annemnrie Phi!. R. Pasewalk 
" 
Theresienstr. 39/0. 
Wegen er Friedrich Med. H. Varel i/O. Bremen Kobellstr. 4/t I. 
Wegert Hans Med. H. München Bayern Andreestr. 2/3. 
Wegert Kurt Recht~ H. München 
" 
Andreestr. 2/3 r. 
Wegmann Rudolf Phi!. R. München 
" 
Alpenstr. 35/0. 
Weh Albert Rechte H. Baar 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Wehmeier Wi!helm Phi!. R. Osnabrück Preußen Enhuberstr. 12/2 r. 
Wehrer Alfons Zahnheilk. R. München Bayern Isartalstr. 40/3 1. 
Wehrfritz johann Rechte O. Mainz Hessen Karlstr. 18/3. 
Wehringer Josef Phi!. R. Augsburg Bayern Innere Wienerstr.40/3. 
Wehrle Franz Rechte R. München 
" 
Luisenstr. 54/2 I. 
Wehrle Herbert Rechte R. Triberg Baden Viktor-Schefl'e!-Str. 6/1 1. 
Weichel Gertrud Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Schraudolphstr. 1. 
Weichelt Herbert' Zahnheilk. O. Dortmund Sachsen Goethestr. 21/1 r. 
Weichmann Bernhard Rechte H. München Bayern Theresienstr. 7/4 Rg. 
Weichselsdorfer Michael Tierheilk. O. Prem 
" 
Arcostr. 5/1 1. 
Weideli Albert Zahnheilk. Frankenthai Schweiz Schillerstr. 36/2 r. 
Weidenreich Marion Staatsw. R. Straßburg Bad@n Kaiserplatz 2/0. 
Weidert Otto Rechte H. München Bayern Kufsteinerpl. 1/11. 
Weidinger Otto Rechte H. Eberhardsberg 
" 
Allach, Südendstr. 9/2. 
Weidmann Ernst Rechte H. Hildburghausen Thüringen Clemensstr. 84/2. 
Weidmann Franz Phi!. H. Dillingen a/D. Bayern Saarstr. 10/1 r. 
Weidmann Kar! Martin Zahnhei!k. H. Rawitsch Preußen Lindwurmstr. 30/3 Sb. 
Weidner Kurt Med. R. Frankfurt alM. Bayern Bismarckstr. 2/2. 
Weigand Richard Phil. H. Deidesheim 
" 
ScheIlingstr. 44/2. 
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Name Studium Geburtsort Staata· angehörigkeit Wohnung W Weige! Erna Phil. O. Nürnberg Bayern Ottingenstr.25/1 r • 
• Weigel Hans Med. H. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 25/3 r. 
Weigert Ludwig Rechte H. Landau a. I. 
" 
Dianastr. 6/2 I. 
Weiglsperger Rupert Rechte, Staatsw. H. München » Schloß Nymphenburg. Weigold Johann Rechte, Staatsw. H. Eggendobel 
" 
Arnulfstr. 132/2. 
Weiher J osef Phil. H. Neuburg a. K. Württemberg Pasing, Paosostr. 14. 
Weikersheimer Justin Med. R. Gaukönigshofen Bayern Schommerstr. 10/1. 
Weil Edgar Phil. R. Frankfurt alM. 
" 
Prinzregentenstr. 12/2. 
Weil Karl Heinrich Phil. H. Landau i. Pf. Kaulbachstr.35/31. GG. 
Weilbach Hermann Phil. H. Wettenhausen " 
" 
Schellingstr. 21/2 1. 
Weilbach Maria Phil. H. Wettenhausen 
" 
Schellingstr. 21/2 I. 
Weimer Helmut Rechte, Staatsw. H. Büdingen Hessen Luisenstr. 53/2. 
Weinberger Andreas Rechte O. Traunstein Bayern Frauenplatz 11/3 r. 
Weinberger Georg Med. H. Hirschau 
" 
Landwehrstr. 15/2 Sb. 
Weinberger Lorenz Rechte H. Speyer 
" 
Wilhelmstr. 5/0. 
Weinberger Paul Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Keplerstr. 16. 
Weinberger Xaver Phil. O. Rosenheim 
" 
Königinstr. 8/1. 
Weindl Georg Rechte H. Pasteten 
" 
Erding, Prosperstr. 1. 
Weinhagen Hans Werner Rechte H. Berlln-Wllmersdorr Bayern,Preußen Destouchesstr. 23/2 M. 
Weinhuber Norbert Phil. H. München Bayern Loristr. 8/4 r. 
Weinig Guido Med. H. Großrinderfeld Baden Lindwurmstr. 209/4 1. 
Weinreich Berta Phil. H. Augsburg Bayern Wilhelmstr. 23/2 I. 
Weinsheimer Erich Tierheilk. H. Offenbach alM. Hessen Wurzerstr.5/2. 
Weinspach Eugen Theol. H. Dahn Bayern Ludwigstr. 19. 
Weinspach Heinrich Rechte H. Dahn 
" 
GÖrresstr. 33/3 Sb. 
Weinzierl Kar! Theol. H. München 
" 
Sanatorium Planegg. 
Weirich Hans Rechte, Sfaatsw. H. Weisenbach Baden Karlstr. 65/2. 
Weis IIse Phil. R. Zwickau Sachsen Adelheidstr. 10/2 1. 
Weisbrod Ludwig Med. H. Grünstadt Bayern Röcklpl. 4/3 r. 
Weisel Hans Pharm. R. Köln-Mühlheim Preußen Karlstr. 36/1. 
Weisensee J osef Phil. R. Schallfeld Bayern Königinstr. 61 alOe 
Weishaar Hans Tierheilk. O. Kassel Preußen Türkenstr. 94/2 I. 
Weishaupt Anton Med. H. Rott a/lnn Bayern Holzstr. 35/0 I. 11. Eing. 
Weiske Siegfried Rechte H. Hof 
" 
Rauchstr. 2/1 r. 
Weisker Hans J ürgen Phil. H. Altona Preußen Schellingstr. 54/3. 
Weismann I,.udwig Tierheilk. Sarca J ugoslavien Landwehrstr. 12/2 I. 
Weiß Adolf Pharm. H. Höll Bayern Augustenstr. 8/3 M. 
Weiß Anton Rechte O. München 
" 
Pettenkoferstr. 46/3. 
Weiß Christian Phil. H. Hof aIS. 
" 
Schellingstr. 141/21. 
Weiß Franz Rechte H. Burglengenfeld 
" 
Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Weiß Hans Rechte' H. München 
" 
Baaderstr. 1 a/3 r. 
Weiß Herbert Rechte R. Siegen Preußen Wagmüllerstr.21/11. 
Weiß Heribert Rechte H. Burglengenfeld Bayern Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Weiß Hermann Phil. H. Pirmasens " 
Wluelsbacherplatz 3/3 111. A 
Weiß Johann Med. O. Neuburg aiDe " 
Neureutherstr. 8/3 r. 
Weiß Josef Forstw. H. Rosenheim " 
Amalienstr. 54/1 r. 
Weiß Kurt Tierheilk. O. Kiel Preußen Barerstr. 56/1. 
Weiß Luitpold Med. H. München Bayern Ismaningerstr. 156/0. 
Weiß Ma" Phil. H. Burglengenfeld " 
HohenzolJernstr. 107/2 r. 
Weiß Otto Med. H. Kulmbach 
" 
Adalbertstr.37/21. 
Weiß Theobald Med. O. Gundeisdorf " 
Lindwurmstr. 55/4. 
Weiß Wilhelm Rechte H. München " 
Karlsplatz 5/4. 
Weiß Wilhelm Med. R. Schwabmilnchen 
" 
Ohmstr. 1/0 GG. 
Weiß Willy Staatsw. O. Ludwigshafen " ~ Schellingstr. 24/1. 
Weißer Hans Med. R. Ulm Württemberg, Buttermelcherstr. 15/1 1. 
Weißhaupt Alfred Tierheilk. O. Konstanz Baden Clemensstr. 6/3. 
Weißmann Erwin Rechte H. Althausen Württemberg Schellingstr. 9/2 1. 
Weißmantel Anton Phil. H. Stock stadt a. M. Bayern Herzog-Rudolf-Str. 22/2 I. 
Weiter Josef Phil., Theol. H. Brotdorf Preußen 
Dietlindenstr. 30/2. 
Weithase Irmgard Phil. O. Pößneck Thüringen Giselastr. 31/2 r. 
Weitnauer Alfred Staatsw. O. Kempten Bayern Franz·J osef·StrA/3 GG. 
Weizel Rudolf Med. H. Niederhausen " 
Schwanthalerstr.72/11. 
Welker Fritz Phil. H. Waldmünchen " 
Amalienstr. 54/4. 
Welkhammer Karl Theol. H. Teisendorf O.-Osterreich Georgianum. 
Wellnhofer Hildegard Med. R. Regensburg Bayern Pettenkoferstr. 35/1. 
Wellstein Karl Med. H. Kempten " 
Landwehrstr. 45/1. 
Welp Rudolf Rechte O. Hamm/Westf. Preußen Isabellastr.27/0. 
Welsch Egon Phil. H. Solnhofen Bayern Zieblandstr. 22/2. 
Welsclt Jobann Rechte, Staatsw. O. München " 
Theresienstr.77/2. 
Welsch Karl Rechte R. Cochem Preußen Herzogstr. 73/2 r. 
WeIte Fritz Med. H. Obergimpern Baden Hohenzollernstrl09/41· 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit W. Welte Konrad Rechte H . Meßkirch Baden Zieblandstr. 13/2 r. 
• Wendeborn Kar! Forstw. H. Ellierode Preußen Schellingstr. 11/3. 
Wendel Fritz Med. O. Unterreichenbach Bayern Nordendstr. 72/1. 
Wendel Karl Phil. O. Ulm 
" 
Winzererstr. 13/1 I. 
Wendland York Frhr. von Rechte, Staatsw. R. Höhenried 
" 
Hotel Vierjahreszeiten. 
Wendrich Hermann Phil. O. Weiden 
" 
Donnersbergerstr. 57/2. 
Wendricb. Wilhelm Med. O. Weiden 
" 
Donnersbergerstr. 57/2 r. 
Wengenmayr Ernst Zahnhei!k. H. Di!lingen a/D. 
" 
Goethestr. 49/1 I. 
Wen gIer Georg Theol. H. Walditz Preußen Nymphenburgerstr. 93/0 1. 
Wengner Eugen Med. R. Wertingen Bayern Lindwurmstr. 33/0. 
Weninger Hermann Phi!. H. Gunzenhausen 
" 
Türkenstr.67/0. 
Wenning Hans Rechte H. Weiden 
" 
Arcisstr. 51/3 M. 
Wenninger Joseph Theol. O. Massing 
" 
Pappenheim3tr. 12/0. 
WentzeI Hasso von Rechte R. Torgau Preußen,Bayern Bismarckstr. 3/3. 
Wenz Heinrich Phi!. Remich Luxemburg Ismaningerstr. 65/0. 
Wenzl Franz Zahnhei!k. O. Deggendorf Bayern Schillerstr. 16/2. 
WenzIau Walter Med. R. Brandenburg Preußen Landwehrstr. 12/1. 
Werbe Hans Med. H. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 63/2. 
Werberger Wilhelm Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr. 95/2. 
Werder Peter von Phi!. O. Danzig Preußen Kurfürstenstr. 45/3. 
Werle Franziska Staatsw. H. Schramberg Bayern Bruderstr. 9/0. 
Werling Raymund Phil. H. Hatzenbühl 
" 
Amalienstr. 33/1 Mb. 
Werner Anni Phi!. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Georg Rechte O. Hannover Württemberg Kaiserstr. 71/3 r. 
Werner Hans Med. H. Regensburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Werner Klaus Phi!. R. Bensheim Hessen Schillerstr. 21/2. 
Werner Lotte Pharm. R. Luckenwalde Preußen Ludwigstr. 17a/0 I. 
Werner Luise Phi!. R. Allersberg Bayern SChellingstr. 16/2. 
Werner Otto Rechte O. Wellesweiler Preußen Türkenstr. 21/3 r. 
Werner Robert Med. R. Nürnberg Bayern Adelgundenstr. 13/3. 
Werner Wilhelm Med. H. Ingolstadt 
" 
Dachauerstr. 96/0. 
Werner Wolfgang Rechte R. Tübingen WÜl'ttemberg Pasing, OtiIostr. 12. 
Wernz Hildegard Phil. R. Ludwigshafen Bayern Türkenstr. 71/2 r. 
Werres Wilhelmine Rechte R. Düsseldorf Preußen Mathi!denstr. 4. 
Werth Gottfried Pharm. H. Recklinghausen 
" 
Pasing,Bierbaumstr.4/1 
Werth Hans Med. O. Mülheim aiR. 
" 
Fürstenstr. 13/01. 
Werthmann Adolf Zahnheilk. R. Werdohl 
" 
Goethestr. 33/3 I. 
Werthmann Friedi'ich Med. H. Oberdorf b/lmmenst. Bayern M üllerstr. 37/31. 
Werz Luitpold Rechte R. Bern 
" 
Isabellastr. 45/1. 
Weselmann Hans Med. R. Kiel Preußen Dachauerstr. 15/4. 
WesseI Kar! Phi!. H. Frankenberg 'a/Eder 
" 
Haimhauserstr. 10/3. 
WesseI Leonore Phi!. R. Höchst alM. 
" 
Franz-J osef-8tr. 21/4. 
WesseI Maria Phi!. R. Berlin 
" 
Bruderstr. 9/0. 
WesseI Paul Phi!. O. Nordhausen Bayern Hiltensbergerstr. 38/0 r. 
Weßling johannes Med. H. Graß Preußen Schwanthalerstr. 18/21. 
Westermann Ellen-Ruth Med. DO. Dortmund-DorSlreld 
" 
Römerstr. 6/0 1. 
Westermayer Margarete Phil. H. Mitwitz Bayern Fürstenfeldbruck, 
Münchnerstr. 41. 
Westhoff Eva Pharm. R. Oberkassel Preußen Heßstr. 48/2 r. 
Westphal Elisabeth Phi!. R. Bonn 
" 
Barerstr. 68/21. 
Wetering Cornelis van de Phi!. R. Haag Holland Georgenstr. 91/2. 
Wettlaufer Hubert. Zahnhei!k. O. Feuchtwangen Bayern Rosenhclm, Münchnerstr. 10. 
Wetze! Kurt Phil. O. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 41 b/3. 
Wetzlar Liese! Rechte R. Hünxe Preußen Werneckstr.22/0. 
Wetzstein August Rechte H. Burgheim Bayern Kaulbachstr.69/2I. GG. 
Weyel Liselotte Phi!. O. Küppersteg Preußen Adelbeidstr. 32/4 r. 
Weyers Friedrich Med. H. Allershausen Bayern Waltberstr. 25/2 1. 
Weyl Richard Rechte, Staatsw. H. Düsseldorf Preußen Amalienstr. 10/1 1. 
Weyland Werner Rechte H. Landau Bayern Adalbertstr. 102/0. 
Whistling Fritz Forstw. O. Lohmen Sachsen Luisenstr. 44/2 r. 
Wibbeling Gertrud Phi!. R. Brambauer Preußen jakob-Klar-Str. 11/3. 
Wicht Adolf Phi!. R. Danzig Danzig Schellingstr. 76/1 1. 
Wicke Rudolf Med. H. Kassel Preußen Parkstr. 8/1. 
Widenbauer Hans Phi!. O. Bayreuth Bayern Schellingstr.87/1. 
Widenmann Georg Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Widera Heinz Rechte, Staatsw. O. Thorn Preußen Nikolaistr. 9/2. 
Widmann Hugo Rechte R. Viechtach Bayern Markt Graflng, postgeb. 
Widtmann jUlius Rechte H. Berlin-Steglitz 
" 
Theresienhöhe 3d/1 1. 
Wiebel Karl Staatsw. O. München 
" 
Occamstr. 6/2. 
Wieber Rudolf Zahnhei!k. H. Konstanz Baden Schwanthalerstr. 8/0. 
Wieczorek Hans Rechte O. Friedenshütte Preußen Lerchenfeldstr. 8/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit W. Wiedemann Anton Phi!. H. Schrobenhausen Bayern Promenadepi. 16/4, m.A. 
• Wiedemann August Tierheilk. H. Neuburg' alK. 
" 
Nordendstr. 13/1. 
Wiedemann Eva Phi!. O. Bad Cbarlottenbrunn Preußen Türkenstr. 68a/l. 
Wiedemann Helmut Phi!. O. Ansprung Sachsen Mainzerstr. 7/3 r. 
Wiedemann Rudolf Rechte H. Wangen il Allg. Württemberg Königinstr. 5/1 r. 
Wiedemann Thomas Phi!. H. München Bayern Galeriestr. 2/3. 
Wiedenfeld Kurt Rechte O. Köln a/Rh. Sachsen Reitmorstr. 8/1. 
Wiedenhöft Erwin Tierhei!k. H. Stettin Preußen Belgradstr. 28/2 I. 
Wiedenmann Georg Rechte. Staatsw. O. Aislingen Bayern Dachauerstr. 44/1. 
Wiedenmann Johann Phi!. H. Nersingen 
" 
Kaulbachstr. 31a. 
Wiedergrün Kar! Med. H. Winterstettendorf Württemberg Dreimühlenstr. 16/3. 
Wiegand Eberhard Phi!. H. Greifswald Preußen Waakirchnerstr.32. 
Wiegand Elly-Emilie Phi!. Biebrich Meckb.-Str. Antoniusstr. 1/0 r. 
Wiegand Helmut Rechte H. Corbach Waldeck Ainmillerstr. 20/3 I. 
Wiegand Karl Phi!. O. Bochum Preußen Karlstr. 59/3 1. 
Wiegandt Walter Phi!. Seedorf Meckb.-Schw. Adalbertstr. 1/2. 
Wiegel Willy Rechte. Staatsw. R. Hildesheim Preußen Blütenstr. 12/1 r. 
Wiegreffe Franz Rechte R. Rehorn Oldenburg Zieblandstr. 43/3 I. 
Wiehn Hans Phi!. H. Pirmasens Bayern Clemensstr. 115/1 r. 
Wieland Arnold Phi!. O. Ottwei!er Preußen Agnesstr. 54/1 r. 
Wieland Friedrich Med. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 64/2. 
Wiemers Maria Phi!. O. Düsseldorf-Eller Preußen Viktor-Scheffel-Str.4/4. 
van Wien Dietrich Rechte, Phil. H. München Bayern Winzererstr. 52/1 r. 
Wien KarJ Phi!. H. Würzburg 
" 
Kolbergerstr. 16. 
van Wien Stephan Med. H. München 
" 
Marsstr. 5/3 I. 
Wiendl Hubert Rechte H. Landshut 
" 
Heßstr. 34/4 r. 
Wien ecke Rudolf Rechte R. Nassen-Nottorf Preußen Heßstr. 65/2 r. 
Wien er Robert Rechte H. Frankfurt alM. 
" 
Kunigundenstr. 59/0 I. 
Wiesent LUdwig Rechte. Staatsw. O. Mering Bayern Tattenbachstr.7/0. 
Wies er Fritz Staatsw. H. Wassertrüdingen 
" 
Marsstr. 11/2 r. 
Wiesert Hermann Phi!. R. Nai!a 
" 
Schwanthalerstr.37/3 r. 
Wiesinger Edzart Phi!. R. Amsterdam Preußen Theresienstr. 59/4 I. 
Wiesinger Heinrich Zahnheilk. H. München Bayern Donnersbergerstr. 1/2 r. 
Wiesner Gerda Phi!. O. Warmbrunn Preußen Clemensstr. 59/3. 
Wießner Heinz Phi!. H. Oberdischingen Bayern Königinstr. 63/1 Rg. 
Wiest Irene Med. R. Tübingen Württemberg Pettenkoferstr. 22/0. 
Wietelmann Otto Rechte O. Castrop Preußen Herzog-Rudolf-Str. 24/1 r. 
Wiethaler Georg Phi!. H. Hörde Bayern Schellingstr. 38/4 r. 
Wiethoff Franz Phi!. H. Schmallenberg Preußen Türkenstr. 68 a/3 M. 
Wiggert Erich Rechte R. Bremen Bremen Amalienstr. 41/2 I. 
Wild Hans Med. H. Konstanz Baden Landwehrstr. 81/3. 
Wild Joser Rechte H. Siegenburg Bayern Georgenstr. 107/4. 
Wild Moritz Rechte H. München 
" 
Blumenstr.17/3. 
Wild Robert Med. H. Kempten 
" 
Veterinärstr.8/1. 
Wild Rudolf Zahnheilk. H. München " 
Marienp!. 11/3. 
Wild Theodor Phi!. H. Illenschwang " 
Kaiserstr. 46/2. 
Wilde Heinrich Phi!. O. Ludwigshafen 
" 
Clemensstr. 40/2 r. 
Wildner Hans-Erdmann Zahnheilk. R. Schweidnitz Preußen Pestalozzistr. 48/2. 
Wildt Rudolf Zahnheilk. R. Gera Thüringen Lindwurmstr. 30/ 11., II.A. 
Wilhelm Ernst Zahnhei!k. H. Eisenharz Württemberg Hermann·Schmid-Str. 4/3 r. 
Wilhelm Her.bert Phi!. R. Straßburg i/E. Preußen Rumfordstr. 35/2 r. 
Wilhelm J osef Phil. R. Augsburg Bayern Amalienstr. 71/2 r. 
Wilhelm Ludwig Theol. H. Donsieders " 
Kaulbachstr. 94/0 I. 
Wilhelm Walter Rechte H. Pottenstetten " 
Georgenstr. 84/3 I. 
Wilhelm Willi Phi!. H. Mittelstetten ,. Ludwigstr. 19. 
Wi!kening Albert Rechte H. Wittenberg Baden Jägerstr.9/1. 
Wilkens Herbert Phi!. R. Kiel Bayern Sternwartstr. 15/1. 
Will Erhard Phi!. H. Möhrenhüll " 
Blütenstr. 4/2. 
Will Friedrich-Wilhelm Phi!. R. Darmstadt Hessen Isabellastr. 12/1. 
Will Kar! Rechte. Staatsw. H. Straubing Bayern 
Rablstr. 48/2 M. 
Wille Franz Phi!. O. Düsseldorf Preußen 
Kaulbachstr. 40/21. 
Wille-Baumkauff Horst Med. H. Braunschweig Braunschweig Lindwurmstr. 129/4 I. 
Willemsen Gudrun Phi!. O. Düsseldorf Preußen 
Akademiestr. 15/1. 
Willen brink Bernhard Staatsw. H. Elberfeld Oldenburg 
Buttermelcherstr.IO/1 Rg. 
Willers Anton Med. O. Bockhorn " 
Pestalozzistr. 48/2. 
Willi Anton Rechte H. Pähl Bayern 
Destouchesstr. 26/4 r. 
Willibald Max Phi!. H. Wasserburg " Baden 
Feilitzschstr. 25/3 I. 
Willing Hans Forstw. H. KittelsthaI Thüringen 
Schellingstr. 26/2. 
Willinsky Margarete Phi!. Libau Lettland Sturysir. 2/2 I. 
Willis Sophie Med. O. München Bayern Kapuzinerstr.29/4 r. 
Willmann Wolfgang Rechte H. Heidelberg Baden Amalienstr.81/2. 
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• Willstätter Margarete Phil. R. Zürich 
" 
Möhlstr. 29. 
Wilmes Otto Rechte H. Paderborn Preußen Keuslinstr. 1/0. 
Wilmsen Arnold Phil. H. Duisburg 
" 
Agnesstr. 14/0. 
Wilpert Paul Phi!. H. München Bayern Volkartstr. 17/2 r. 
Wilstermann Karl Phil. O. Mülheima.Mosel Baden Hohenzollernstr. 14/1. 
Wimmer Karl Med. R. Mainz Bayern Ainmillerstr.9/1. 
Wimmer Karl Med. O. Obertrennbach 
" 
GÖrresstr. 7/0. 1. 
Wimmer Kurt Med. H. Kraiburg a/lnn 
" 
Blumenstr.48/2 r. 
Wimmer Max Staatsw., Rechte H. München 
" 
Reutterstr. 24. 
Wimmer Pani Phi!. H. München 
" 
Adelheidstr. 31/0. 
Wimmer Peter Rechte H. Münohen 
" 
Gunzenlehstr. 8/0. 
Winckler Martin Phi!. R. Lübeck Lübeck, Sachsen Theresienstr. 55/3. 
Preußen 
Windbichler Viktor Phi!. O. Landshut Bayern Arminiusstr. 1/1. 
Windbichler Walter Phi!. R. Berlin·Frledenau Preußen Hohenzollernstr.14/11. 
Winderlich Kurt Rechte R. Karben Danzig Schellingstr. 76/1. 
Windorfer Adolf Med. R. Falkenstein Bayern Türkenstr. 15a/3. 
Windorfer Kar! Rechte H. Falkenstein 
" 
Türkenstr. 15a/3. 
Windrath Fritz Phil. H. Grevenbroich Preußen Christophstr. j 2/ 1 H. A. r. 
Windus Marie Luise Zahnheilk. O. Papenburg a. d. Ems 
" 
Auenstr. 66/1 r. 
Winhard Michael Rechte, Staatsw. H. Eichstätt Bayern Kaiserstr. 65/1 Rg. 
Winhart Franz Med. H. Rosenheim 
" 
Dietlindenstr. 32. 
Winkelbeiner Kar! Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Steinstr.61/3. 
Winkler Franz Staatsw. H. Eschwege 
" 
Widenmayerstr. 49/2. 
Winkler Gotthard Zahnheilk. H. Kirchplatz Preußen Türkenstr. 35/4. 
Winkler Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Feldafing 100. 
Winkler Konrad PhiI. Kirchanschöring Bayern Arcisstr.47/0r. 
Winkler Robert Med. R. Bischofsheim 
" 
Ohmstr.8/3. 
Winkler Ulrich Rechte H. München 
" 
Artilleriestr. 25/0 r. 
Winkler Walter Med. Alpnachstadt Schweiz Bayerstr. 5/3. 
Winkler Walter Rechte H. Augsburg Bayern Friedriohstr. 3/3 I. 
Winklhofer Alois Theol. H. Obersimbach 
" 
Georgianum. 
Winsauer Eugen Zahnheilk. O. Bayreuth 
" 
Neureutherstr. 3/31. 
Winsauer Oskar Phi!. O. Bayreuth 
" 
Neureutherstr.3/31. 
Wiuter Georg Phi!. R. Nürnberg 
" 
Zentnerstr. 31/2 r. 
Winter Gertrud Phil. O. AltbeIz Preußen Äuß. Prlnzregentenstr. 38/0. 
Winter Max Zahnhei!k. H. Asch Bayern Pfarrstr.7/0. 
Winterl Josef Rechte H. München 
" 
Schwanthalerstr. 160/2. 
Wintermann Paul Rechte, Staatsw. R. Nordenholz Oldenburg SchelIingstr. 23/3 r. 
Wintersberger Karl Phi!. H. München Bayern Maximilianeum. 
Winterstein Hans-Heinz Med. R. Rostock Preußen Franz-J osef-Str. 9/1. 
Winterstetter Bernhard Phi!. H. München Bayern Äuß. Wienerstr. 129/2. 
Winzer Bruno Phi!. H. Gernsbach Baden Echingerstr. 21 c/2. 
Wipper Ludwig Zahnheilk. O. Schlachters Bayern Landsbergerstr. 9/3. 
Wirth Albert Rechte, Staatsw O. Münchberg 
" 
Steinheilstr. 1/1 r. 
Wirth Erna Rechte R. Augsburg 
" 
Theresienstr. 53/4 I. 
Wirth Josef Med. H. Egmating 
" 
Dachauerstr. 94/0. 
Wirth Karl Med. H. Egmating 
" 
Dachauerstr. 94/0. 
Wirth Ursula Phi!. R. Erkner Preußen Giselastr. 20/2. I. 
Wirth Valentin Pharm. H. Bad Kissingen Bayern Seidlstr. 7/2 1. 
Wirths Oskar Rechte, Staatsw. O. Barmen Preußen Liebigstr. 12a/l r. 
Wirtz Hubert Med. R. Köln-Mülheim 
" 
Prinzregentenstr. 14/1. 
Wischer Wilhelm PhiI., Med. O. Koburg Bayern Schleißheimerstr. 62/0. 
Wisgickl Karl Phil. H. München 
" 
Schopenhauerstr.55/11 
Wisheu Karl Rechte H. Passau 
" 
Horscheltstr.6/3. 
Wisnet Pranz Phi!. O. Landshut 
" 
Thierschstr. 36/3 r. 
Wistuba Ulrich Tierheilk. R. Neisse Preußen WiIhelmstr. 23/0. 
Witt Brullo PhiI. H. Lindenberg 
" 
Kaulbachstr.63a/2. 
Witte Friedrich Med. Riga Lettland Heßstr.32/1. 
Witte Helmut Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Siegfriedstr. 3/0 r. 
Witte J oachim Med. H. Reinickendorf Preußen Augsburgerstr. 10/2. 
Wittekind Harald Phi!. R. Düren 
" 
Liebigstr. 10/3. 
Witten Ida Phi!. O. Kaiserslautern Bayern SChraudo!phstr. 1/3. 
Wittenau Heinz Hugo Graf v. Rechte R. Wierzonka Preußen Kaiserp!atz 8/1. 
Wittenberg Erhard Med. H. Königsberg i. P. 
" 
Barerstr.21/2. ' 
Wittig Gerda Phil. O. Danzig 
" 
Hohenzollernstr. 29/1 GG. 
Wittmann Adolf ZahnheiIk. R. Bernburg Bayern, Sachsen Leopoldstr. 41/2 r. 
Wittmann J osef Rechte H. Nerslngen Bayern Amalienstr. 83/1 I. 
Wittmann J osef Phil. H. Weiden 
" 
Luisenstr. 58/1 I. 
Wittmann Therese Med. R Rcgcnsbg·Stadtamhof 
" 
Nymphenburgerstr.31/21. 
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• Wittstadt Werner Phi!. H. Melricbstadt Herzog-Wilhelm-Str.3/41. 
WitzelOtto Zahnheilk. H. Sand " Preußen Neustädterstr. 1/2. 
Witzmann Hans Phil. O. Salzungen Thüringen Dachauerstr. 6/21. 
Witzmann Otto Ernst Rechte O. Salzungen 
" 
Kreitmayrstr. 14/4 r. 
Wode Georg Theol. O. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr.80/2 r. 
Wähler Egon Mcd. O. Bielefeld Preußen Landwehrstr. 39/2. 
Wöhler Ernst-Friedrich Rechte H. Karlsruhe Hessen Rambergstl·. 3/0. 
Wähler Gerhard Rechte R. Granzow Preußen Schwarzmannstr. 4/0 r. 
Wöhrl Anton Forstw. H. Riedenburg Bayern Konradstr.7/1. 
Wölfle Karl Rechte R. Trier Preußen Schellingstr. 58/3. 
Wöllwarth-Lauterburg Karl v. Phi!. R. Ditzingen Württemberg Karlstr. 13/3. 
Wölting Fritz Med. H. Bochum Preußen Fürstenstr. 12/1. 
Woerle loser Rechte, StBatsw. R. München Bayern Volkartstr. 19/3 M. 
Wörle Kar! Phil. O. München 
" 
J ohann·Clanze·Str.79/3. 
Wörner Hermann Phi!. R. N erenstetten Württemberg Winzererstr. 44/0 I. 
Wörner Hermann Med. R. Waiblingen 
" 
Mittererstr.4/3 Rg. 
Woesch Hugo Rechte H. Kronach Bayern Emil-Riedl·Str.2/0. 
Woestmann Bernhard Rechte R. Lunen Preußen Königinstr. 43/0. 
Wohlfahrt Hans Med. H. Spiegelau Bayern SOlln, Hackländerstr.2. 
Wohlfahrt Theodor Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Nieserstr. 3/2. 
Wohlwend Anna Med. H. Augsburg·Hochzoll 
" 
Hans-Sachs-Str. 16/2 r. 
Wolbring Josef Rechte H. Borkenwirthe Preußen Sophienstr. 5/0 I. 
Wolcke Eva Judith Phil. R. Marienburg 
" 
U ngererstr. 42/0. 
Wolf Adalbert Phi!. O. Augsburg Bayern Arndtstr. OJ2. 
Wolf Alexis Med. H. Triebscheiderhof 
" 
Landwehrstr. 30/3 r. 
Wolf Bruno Med. O. Elberfeld Preußen Mittererstr.4a/2. 
Wolf Hans Rechte H. München Bayern Augustenstr.47/4. 
Wolf Hans-Georg Rechte H. Kiel Preußen Clemensstr. 78/1 I. Rg. 
Wolf Hilde Phil. R. München Bayern Lindwurmstr.3011. 
Wolf loser Phi!. H. Bamberg 
" 
Bismarckstr. 7/3. 
Wolf josef Tierhei!k. Triebswetter Rumänien Kaulbachstr. 6/0. 
Wolf Kar! Rechte O. Königsberg Preußen Feilitzschstr. 27/2 1. 
Wolf Leonhard Zahnheilk. O. Wien Bayern Loristr. 14/2. 
Wolf Maria Phi!. O. Amberg 
" 
Ungererstr. 12/1. 
Wolf Max Tierheilk. O. Oeschelbronn Baden Isabellastr. 10/2 I. 
Wolf Otto Pharm. R. Amberg Bayern Ungererstr.12/1. 
Wolf Rudolf Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Herzogstr. 7/3 r. 
Wolf Ruth Phil. O. München Bayern Ungererstr. 12/1. 
Wolf Salomon Phi!. H. Köln Preußen Thierschstr. 20/3 r. 
Wolf Wilhelm Rechte H. Schweinfurt Bayern Adelgundenstr.31/2. 
Wolf Wilhelm Med. O. Pirmasens 
" 
GlÜckstr. 21/3 r. 
Wolfart Fritz Med. H. Lindau i/B. 
" 
Karl·Theodor-Str. 12/2. 
Wolfertshofer Ernst Zahnheilk. O. Regensburg " Jahnstr.30/2. 
Wolff Erik Med. O. Koburg " 
Waltherstr. 21/1 I. 
Wolff Ernst Rechte O. Würzburg Preußen Isabellastr. 13/3. 
Wolff Ferdinand Rechte H. Kaiserslautern Bayern Maximilianstr. 8/4. 
Wolff Josef Med. H. Elberfeld Preußen J osefstr. 5/1 I. 
Wolff Kurt Med. R. Kelbra " 
Gundelindenstr. 2/1 GG. 
Wolff Rudolf Rechte, Staatsw. O. Saarbrücken 
" 
Adalbertstr. 17/2 1. 
Wolfrum Ludwig Phi!. O. Hof Bayern Theresienstr. 50/4 r. 
Wolfs eher RiclJard Theol. H. Passau 
" 
Georgianum. 
Wolkenhauer Günter Rechte R. Herford Preußen Müllerstr. 47/1 I. 
Woll Mathilde Phil. H. St.Ingbert Bayern Adalbertstr. 31/1 r. 
Wollenweber Erich Med. H. Hilbringen Preußen Müllerstr. 47/2 M. 
Wollthan Heinz Phi!. O. Heidelberg Baden Prannerstr. 24/2 r. 
Wolpert Friedrich Rechte, Staatsw. H. Passau Bayern Ludwigstr. 17a/4 r. 
Wolpert Max Rechte H. Wolfratshausen " 
Sandstr. 24/4 I. 
Phi!. O. Bremen Bremen Ainmillerstr. 42/1 r. Woltjen Georga Phi!. Schaulen Litauen Echingerstr. 8 e/1 I. Worobiow Nikolay 
Woyczechowski Else Phi!. O. Pammern Preußen Belfortstr. 3/3. 
Woyczechowski Karl Phi!. H. Pammern " 
Belfortstr. 3/3. 
Woyczechowski Leonore Phi!. O. Pammern " 
Belfortstr. 3/3. 
Wucher Fritz Med. H. Rain al Lech Bayern Pettenkoferstr. 10 b/3. 
Wübben Anton Pharm. R. Herbaum Preußen GÖrresstr. 44/0 r. 
Wübbena WHhehn Med. H. Altenkirchen " 
Kyreinstr. 1/1. 
Wüest Josef Theol. Großwangen Schweiz 
Königinstr. 77. 
Wülfing Alfred Staatsw. R. Borken Preußen Blütenstr. 17/1. 
Wünnenberg Rolf Phil. R. Frankfurt alM. " 
Herrscblng, HechcDdorfstr. 2. 
Wünsch Anneliese Pharm. R. Mühlberg a/Elbe " Steinheilstr. 20/3 r. 
Würdig Rolf Med. O. Frankfurt alM. Bayern Pasing, Sigmundstr. 2 a. 13 
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w. Würflein HiIdegard Phil. H. München Bayern Magdalenenstr. 22/0. Würz Ingeborg PhiI. O. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 135a/1. 
Würzinger Anton Phil., Theol. H. Kößlarn Bayern Ludwigstr. 19. 
Würzner Ewald PhiI. R. München 
" 
Freimann, Freisinger· 
Iandstr. 14. 
Wüst Georg Rechte O. München 
" 
Parkstr. 26/3. 
Wüst J osef Dr. Med. H. Rosenheim 
" 
Schwanthalerstr. 108/0. 
Wüstney Detlef Rechte O. Frankfurt alM. Mecl(b.-Schw. Thierschstr. 3/2. 
Wulf Hildegard Rechte H. Kiel Preußen Gautlng, Landsitz Ilsenhof. 
Wulf Wilheim von Med. R. Dorpat Bayern Schumannstr. 4/0 r. 
WuHr Adolf PhiI. New-York V. St. Amerika Bauerstr. 40/0 I. 
Wulkopf Hans Phi!. R. Duisburg Preußen Keuslinstr. 5/3 I. 
Wulz Gustav Dr. med. dent. PhiI. H. Rosenheim Bayern Wendlstr. 7/3 r. 
Wunderlich Alexander Med. O. Markt-Oberndorf 
" 
Kaiserstr. 8. 
Wurfschmidt Joachim Tierheilk. R. Konitz Preußen Giselastr. 5/2. 
Wurm Adelheid Med. O. Stuttgart Württemberg Müllerstr. 58/3 r. 
Wurm Eugen Med. H. München Bayern Pasing, Rembrandtstr. 1 L 
Wurm Karl Med. H. Bergheim 
" 
Gernerstr.50/3. 
Wurmb Herbert von Phi!. H. Rehau 
" 
Solln, Hofbrunnstr. 8. 
Wurster Hermann PhiI. Pforzheim Württemberg Seitzstr. 5/3. 
Wuzel Johannes Rechte R. Kassel Bayern Herzogstr. 3/2. 
Wyss Walter Phil. Basel Schweiz Mathildenstr. 9/3. 
x. Xakoustis Alexander Phi!. Athen Griechenland Goethestr.47/1. 
Y. Yamada Chisaburoh PhiI. .- Tokyo Japan Tengstr. 31/0. Yberie Ludwig Rechte H. Bad Reichenhall Bayem Hohenzollernstr. 148/31. 
Z. Zacharias Kurt Med. O. Regensburg 
" 
Blumenstr. 42/1 1. 
Zagimayr Eduard Med. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Zahn Kunigunde Med. R. Nürnberg 
" 
Reisingerstr. 9/3 I. 
Zais Friedrich Zahnheilk. O. Cannstadt Württemberg Auenstr. 66/4. 
Zaleski Adam PhiI. Czermo Polen J osefsplatz 8/2. 
Zanardi·Lamberti Mario Staatsw. Castellucchio Italien Schellingstr. 31l. 
Zander Georg Rechte H. Danzig Danzig ScheJlingstr. 19/3. 
Zander Horst Rechte R. Danzig 
" 
ScheJlingstr. 36/1. 
Zang Eva Rechte O. Groß Gerau Hessen Kaulbachstr. 31/3. 
Zangs Maria Phil. R. Krefeld Preußen Ohmstr. 3/2 GG. 
Zanker Albert Med. H. Ulm· Württemberg Barerstr. I/I r. 
Zantl Hermann Phil. O. Nandlstadt Bayern Sonnenstr. 26/3 I. 
Zapf Heinrich Rechte R. München 
" 
Bauerstr. 10/3 r. 
Zapf Karl Rechte O. Hof 
" 
Herzogstr. 18/0 r. 
Zapp Hans Rechte R. Chemnitz Hamburg Gräfelfing, Killerstr. 16. 
Zehelein Christian Forstw. H. Gemünden Bayern Hiltensbergerstr.36/21. 
Zehetmair Georg Pharm. H. Mammendorf » De la Pazstr. 12/2. 
Zeifang Karl Rechte H. Rot Württemberg Müllerstr. 18/0. 
Zeigner Paul Rechte R. Kiefersfelden D.-Österreich Hackenstr. 5/3. 
Zeiler Fritz Med. R. München Bayern Hochstr. 14/2. 
Zeiler Hans Staatsw. H. Dingolfing 
" 
Marsplatz 110. 
Zeis Heinrich Med. H. München 
" 
Schießstättstr. 24/1 1. 
Zeitler Josef Phi!. H. Thumsenreuth ,~ Buttermelcherstr.15/21. 
Zeitlinger Karl Phi!. H. St.lngbert 
" 
Amalienstr.43/4. 
Zeitlmann Rupert Stnntsw., Rechte R. Augsburg 
" 
Schellingstr.23/1. 
Zeitlmeier Joset Phi!. H. Sainbach 
" 
Schöttlstr. 10/0. 
Zell er Reinhold Phi!. R. St.lngbert 
" 
Blütenstr. 17/1. 
Zelt Max Rechte H. Kufstein 
" 
Giesingerberg 4/11. 
Zemitzsch Willy Med. R. Kiel Thüringen Barerstr. 52/3 I. GG. 
Zender Alwine Phil. Luisenthal Preußen Ainmillerstr. 31/2 r. 
Zen ger Hermann Rechte H. München Bayern Westenriederstr. 7/1 M. 
Zenger Josef Theol. H. Weiden 
" 
Aublng, Lochhauserstr. 37 nil. 
Zenz Alois Tierheilk. R. München 
" 
Forstenriederstr. 46- 48. 
Zerkowski Herbert Rechte, Stantsw. R. Elbing Preußen Trautenwolfstr. 5/1. 
Zers eh Peter Med. R. Ilmenau Preußen, Thürlng. Ismaningerstr. 98/2. 
Zeyher Max Forstw. R. Dettenhausen Württemberg Tal 51/1. 
Zick Josef Rechte H. Mindelheim Bayern Schnorrstr. 4/1. 
Ziehell Jobst Rechte H. Osterburg Preußen Lucile.Grahn-Str. 44/3. 
Ziegelmüller Josef Phi!. H. München Bayern Kyreinstr. 2/2 I. 
Zieger Hans Phil. O. Aschaffen burg 
" 
Schellingstr. 135/3 r. 
Zieger Will! Zahnheilk. O. Nürnberg 
" 
HOhenzollernstr.18/11. 
Ziegler Hans Rechte R. Mannheim 
" 
Agnesstr. 44/0. 
Ziegler Johann Rechte H. Luhe 
" 
Adalbertstr. 41/1. 
Ziegter Josephine Phi!. H. München 
" 
Amalienstr. 48/3. 
Ziegler Margareta Phi!. H. Tauberrettersheim 
" 
Unteranger 2. 
Ziegler Markus Rechte, Stantsw. O. München 
" 
Auerbacherstr. 1/3. 
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Z. Ziegler Otto Phi!. H. München Bayern Kreittmayrstr. 2/31. Ziegler Rudolf Dr. Med. H. Göggingen 
" 
Theresienstr. 5/1 r. 
Zieglmaier Maria Phi!. R. Randlkofen 
" 
Türkenstr. 52/3. 
Ziegner Walter Pharm. R. Grimma Sachsen Luisenstr.47/0. 
Zientz Marie Phi!. O. Salusken Preußen Schellingstr. 37/2 Mb. 
Zigowitsch Maria Med. Stip Jugoslavien Volkartstr. 14/1 r. 
Zilch Josef Med. H. Schwandorf Bayern Lindwurmstr. 25/3. 
Zillessen Kurt Rechte H. Heinsberg Preußen GÖrresstr. 26/3. 
Zillober Georg Phi!. H. Waal Bayern Clemensstr. 78/1 I. 
Zilz Josef Med. R. München 
" 
Augustenstr. 88/0 r. 
Zimmer Kurt Rechte H. Wiesbaden Preußen Kurfürstenstr. 16/3. 
Zimmerer Karl Dr. med. veto Rechte, Med. H. Hersbruck Bayern Achleitnerstr. 8/1. 
Zimmerer Margarethe Phi!. H. München 
" 
Kirchenstr. 8/3. 
Zimmerle Marianne Med. H. Backnang Württemberg Lothstr. 18/1. 
Zimmermann Alfons Staatsw. H. Friedberg Bayern Meindlstr.4/1. 
Zimmermann Elsemarie Med. H. Dresden Sachsen Franz-J osef-Str. 11/0. 
Zimmermann Erna Phil. H. Greifswald Preußen Adelheidstr. 10/1 I. 
Zimmermann Ernst J osef Zahnhei!k. Schäßburg Rumänien Nordendstr.30/31. 
Zimmermann Heinz Med. H. Bernburg Preußen, Anhalt Uhlandstr. 3/1. 
Zimmermann Johann Phi!. H. München Bayern Daiserstr.50/2. 
Zimmermann Irmgard Phil. R. Regensburg 
" 
Bergmannstr. 49/3. 
Zimmermann Karl Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 9/31. 
Zimmermann Klara Phi!. O. Heimboldshausen Thüringen Giselastr. 16/2. 
Zimmermann Konrad Rechte H. München Bayern Daiserstr. 50/2. 
Zimmermann Liesel Med. R. Heidelberg Baden Türkenstr. 95/3. 
Zimmermann Margarete Med. R. Kar!sruhe 
" 
Schubertstr. 2/2. 
Zimmermann Rudolf Rechte, Staatsw. O. Lauscha Bayern Herzog-Rudolt·Str. 12/2 J. 
Zimmermann Rudolf Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 9/2. 
Zimmermann Wolfgang Rechte H. Freising 
" 
Freising, Kammerstr. 36. 
Zimpelmann Albert Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Hiltensbergerstr.15/21. 
Zimpelmann Otto Phil. O. Nußdorf 
" 
Schwindstr. 5/2. 
Zimpelmann Wilhelm Med. H. Thurnau 
" 
Schillerstr. 21/2 I. 
Zingg Josef Theol. Grub Schweiz Königinstr.77/1. 
Zinsmeister Hans Phi!. H. Kusel Bayern Neureutherstr. 38/3 r. 
Zinth Anton Rechte O. Mindelheim ., Schellingstr. 18/3 r. 
Zinth Max Tierheilk. R. Schlingen 
" 
Arcisstr. 52/1 I. 
Zipperer Kar! Staatsw. O. München 
" 
Alfred-Schmid-Str. 5. 
Zipprich Kurt Phi!. O. Neustadt a. H Baden Obermenzlng, Westl.Horstr.38 
Zirk Georg Phil. O. München Bayern Preysingstr. 5/0 r. 
Zirngibl Kar! Phil. O. Regensburg 
" 
Langerstr. 1/0. 
Zirn gib! Otto Slnatsw., Rechte H. Röthenbach 
" 
Schleißheimerstr. 102/31. 
Zischank J osef Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 156n/3. 
Zis!er Franz Phi!. R. Hillstett 
" 
Neuherberge b. München 
Zistl Oskar Phil. H. Seefeld 
" 
Seefeld. 
Zitzelsberger J ohann Med. H. Helfkam 
" 
Kirchenstr. 28/2 I. 
Zitzer Heinrich Zahnheilk. H. Pasing 
" 
Blutenburgstr. 40/3. 
Zitzler Ferdinand Phil. O. Amberg 
" 
Elvirastr. 9/3 M. 
Zitzmann Otto Rechte H. Hofi/B. 
" 
Ismaningerstr. 142/2. 
Zäller Richard Rechte H. Dorfprozelten 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Zoepf Wilhelm Rechte H. München 
" 
Schwindstr. 30/2 I. 
Zoller Konrad Phi!. O. Ulm Württemberg Adelbeidstr. 38/3. 
Zoll er Rudolf Med. O. Pirmasens Bayern Türkenstr. 35/2. 
Zopfy Pranz Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Sigmundstr. 1/1 r. 
Zorn Hugo Phil. O. Weida Thüringen Romanstr. 2/1. 
Zottmann Elly Staatsw. O. Liegnitz Preußen Herzogstr. 4/1. 
Zschiesche Liese! Phi!. O. Neukölln 
" 
Guntherstr. 21/0. 
Zuck Hellmut Rechte R. Magdeburg 
" 
Georgenstr. 47/2 r. 
Zürnet Ludwig Zahnheilk. H. Edenkoben Bayern Bürkleinstr. 16/2 I. 
Zum baum Walter Tierheilk. O. Rauxel Preußen Ottingenstr. 23/1 I. 
Zumstein Karl Rechte H. Grünenbach Bayern Herrnstr. 50/2. 
Zunker Luise Dorothea Phil. R. Mainz Preußen Gräfelfing, Thassilostr. 1. 
Zunn Paul Rechte Freiburg i/Br. Bayern Barerstr. 45/1. 
Zuntz Leonie Phil. H. Berlin Preußen Unertlstr. 9/3 r. 
Zwingmann Karotine Staatsw. H. Minning Sachsen Kiliansplatz 3/0. 
Zwirn er Rudi Med. R. Zittau 
" 
Theresienstr. 31/3 r. 
13* 
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a) zum Sommerhalbjahr 1925. 
Staats-
Name I Studium I I Geburtsort I angehörigkeit I Wo h nun g 
Roschmann Otto Rechte R. Augsburg Bayern BahnhofpI. 5/2. 
b) zum Winterhalbjahr 1926/27. 
Leopold Grete I Med. I H'I Coßweda I Preußen I Lindwurmstr. 131/1 r. 
c) zum Sommerhalbjahr 1928. 
Bauer Fritz Med. R. Regensburg Bayern Goethestr. 17/2. 
Brück Alfons Phi!. H. Merchweiler Preußen Seidlstr. 36/4. 
Döhring Hans Phil. R. Köln 
" 
Klenzestr. 26/2 I. 
Hegel Carlos Staatsw. O. Guatemala 
" 
Friedrichstr. 1/2. 
Markoff Marko Phi!. Sofia Bulgarien Apianstr. 4/2. 
Wenzl Franz Zahnhei!k. O. Deggendorf Bayern Schillerstr. 36/2. 
d) zum Winterhalbjahr 1928/29. 
Aichele Erwin Med. R. Hörvelsingen Württemberg Trappentreustr. 40/2. 
Anton Walter Med. R. Graz Preußen Obermenzing, Rnthof 87/1. 
Backhaus WiIhelm Phi!. O. Homberg 
" 
Lohof, Villa Schuster. 
Baudrexler Hubert Phi!. H. Moosburg Bayern Herzog-Rudolf-Str. 39/1 r. 
Bauer Fritz Med. R. Regensburg 
" 
Goethestr. 17/2. 
Bauer Heinrich Tierheilk. H. Grimma Sachsen Theresienstr. 71/21. 
Beck Paul Rechte O. Stuttgart Württemberg Gentzstr. 2. 
Beck Wolfgang Med. H. Eltmann Bayern Tizianstr.38/1. 
Behrendt Kurt Staatsw. H. Lyck Preußen Franz-J osef-Str. 32/q r. 
Berger Martin Phi!. O. Jagelsberg Bayern Blütenstr. 4/1 I. 
Bernhardt Rudolf Phi!. Magdeburg Preußen Viktor-Scheffel-Str.2/2. 
Biehler Alfred Phi!. Düsseldorf Baden Amalienstr. 67/2. 
Brück Alfons Phi!. H. Merchweiler Preußen Seidlstr. 36/4. 
Brunner Walter Rechte H. Pforzheim Bayern Reitmorstr. 23/3 r. 
da Cruz ManueI-Ivo Phi!. Corumba Portugal Rankestr. 9/0 I. 
Deyerling Ludwig Rechte O. Bayreuth Bayern Pfisterstr. 4/3 1. 
Dieckmann Emi! Rechte, Staatsw. H. Cöthen Anhalt St. Annastr. 9/2 I. 
Dremel Franz Rechte H. Unterleiterbach Bayern Hans-Sachs-Str. 17/31. 
Du Prel Max Frhr. von Rechte H. München 
" 
Keuslinstr. 16/3. 
EckI Wi!helm Rechte H. Penzberg 
" 
Penzberg, Siegmundstr. 7. 
Eisgruber Elisabeth Phi!. R. Loitersdorf 
" 
Blütenstr.9 GG. 
Facaoaru Jordache Phi!. Straoane-de Sus, 
JUd. Putna 
Rumänien Pettenkoferstr. 48. 
Fischer 110na Phi!. Miskole Ungarn Liebigstr. 16/1. 
Fleckenstein Adolf Phi!. H. Faulbach Bayern Adalbertstr. 35/3. 
Fraas Alfred Zahnheilk. O. Wüstenselbitz 
" 
H erzogspitaIstr.14/3Rg. 
Frielinghaus Mechtildis Phi!. Witten Preußen Jägerstr. 21/1. 
Gast Albert Zahnhei!k. H. Weidenberg Bayern Schwanthalerstr. 43/2. 
Gottschalk Hans Phi!. H. Freiburg i/Br. Baden Türkenstr. 89/2. 
Gruber Ludwig Med. H. Vorach Bayern Waltherstr. 15/3 r. 
Hackl Wilhelm Med. R. In der Lände 
" 
Jahnstr.38/1. 
Hagenjost Paul Med. O. Grünstadt 
" 
Kurfürstenstr. 43/1. 
Hahn Friedrich Rechte R. Trier Preußen Königinstr. 10/4 1. 
Hallbauer Julius Phi!. O. Seussen Bayern Ländstr. 1/4 1. 
Hausler Richard Phi!. H. Landau 
" 
Beurlaubt. 
Hegel Carlos Staatsw. O. Guatemala Preußen Friedrichstr. 1/2 1. 
Henke Max Med. H. Hohensalza 
" 
Prielmayerstr. 8/3 I. 
Hillmann Wilhelm Tierheilk. Koischwitz 
" 
Zieblandstr. 9/2 r. 
Hörhammer Ludwig Phi!. H. Freising Bayern Tizianstr.38/1. 
Hopfner Anton Med., Phi!. U nterreichenau Tscbcchoslownkei Grafrat, Kühle Wnldesrube. 
Hüttl Ludwig Med. H. Trostberg Bayern Obermenzing, Hof-
markstr. 18/0. 
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Name Studium Geburtsort Stnats- Wohnung angehörigkeit 
J eney Ludwig von Rechte H. Budapest Ungarn Amalienstr. 34/2 I. 
Kaul Arno Rechte O. Roxkeim Bayern Enhuberstr. 3b/3 M. 
Kerwat Hedwig Phi!. R. Königsberg i/Pr. Preußen Kobellstr. 1/1. 
Klee loser Phil. O. München Bayern Gebsattelstr. 4/2 r. 
Kolb Wendelin Zahnheilk. H. Mengersreuth 
" 
Häberlstr. 3/2 r. 
Krysiniel Barbara Phi!. Wilno Polen Giselastr. 26. 
Künzel Emil Phil. O. Kupferzell Württemberg Türkenstr. 59/3. 
Lang Friedrich Med. H. München Bayern Lindwurmstr.25/4. 
Leopold Grete Med. R. Coßweda Preußen Lindwurmstr.131/1 r. GG. 
Loewe Gunthard Phil. R. Magdeburg 
" 
Keuslinstr. 1/4. 
Lorenzen j ohannes Tierheilk. H. Lohmstadt 
" 
Öttingenstr. 30/3 I. 
Marschall Adalbert Phil. Temesvar Rumänien Steinheilstr. 1/31. 
Mayr Eustachius Dr. Rechte O. Fünfstetten Bayern Leopoldstr. 27/2. 
Mayer Franz' Rechte H. Augsburg 
" 
Germaniastr. 5/0. 
Niederberger j osef Staatsw. Zug Schweiz Belgradstr. 18/3 r. 
Nilsen Ragnvald Zahnheilk. Kristiansand Norwegen Pettenkoferstr. 10 a/3. 
Noll Peter Med. Sankt Andres Rumänien Landwehrstr. 12/2 I. 
Partenheimer AIex Med. H. London 'Preußen Martiusstr. 8/1 r. 
Peintner Johann Nep. Med. H. München Bayern Löwengrube 14/3 1. 
Pfeiffer Gerhart Staatsw. O. Harthau 
" 
SCheIlingstr. 12/2. 
Pflaume Kar! Phi!. St. Johann Preußen Schillerstr. 10/3. 
Pichler Eduard Phi!. H. Indersdorf Bayern Hördersdorf, Post Dorfen. 
Reich Walter Med. O. Geislingen Württemberg Goethestr. 51/2 r. 
Reichenbach Karl Med., Znhnhellk. H. Regen ·Bayern Häberlstr. 16/1 r. 
Reicher! August Med. O. Neuburg a/D. 
" 
St. Annapl. 9/2 I. 
Rensing Elfriede P.hil., Rechte R. Nieder-Pomsdorf Preußen Beurlaubt. 
Rusch Max Phi!. R. Lohbarbek 
" 
Karlspl. 20/2. 
Sachs Hellmut Phi!. H. Unflnden Bayern Pasing, Karl-Beck-Str. 4. 
Schädrich Dorothea Phil. R. 80ndershausen Preußen Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Scherer Pet er Tierheilk. 0., Schildthurn Bayern Lämmerstr. 1/3 Mb. 
Scheuringer Wendelin Phil. H. Scheppach 
" 
Paul-Heyse-8tr. 25/1 r. 
Schiwatschewa Neda Zahnheilk. Philippopel Bulgarien St. Paulstr. 10/2 r. Mb. 
Schmidt jürgen Phi!. R. Remscheid Preußen Beurlaubt. 
Schneider Gustav Phi!. O. Klrchhelmbolanden Bayern Augustenstr. 90/2 GG. 
Schneider Hans Med. Bogarosch Rumänien 8onnenstr. 3/4. 
Schnuter Karl Staatsw. H. Donzdorf Württemberg Karlspl. 17/3. 
Stadler Friedrich Phil. H. Friedolflng Bayern Bauerstr. 15/0 r. 
Staudinger KarI Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Fürstenstr. 24/1 1. Rg. 
Steinhart Maximilian Rechte R. Tiengen Baden Dietlindenstr. 30. 
Stern Adolf Phi!. O. Nürnberg Bayern Jägerstr. 1. 
Szieberth J ohann Med. Pees Ungarn Lindwurmstr. 71/4. 
Tarnow johannes Phil. H. Koschmin Preußen Jakob-Klar-8tr. 11/2. 
Teutsch Erika Med., Zahnh. - Kronstadt Rumänien Beurlaubt. 
Thamer Franz 8taatsw. O. Rötz Bayern Erhardstr. 2/1. 
Tschikowani Andro Forstw. Sugdidi Georgien Blütenstr. 19/2. 
Ugrinic Nevenka Zahnheilk. Wien Jugoslavien Paul-Heyse-Str.22/2 M. 
Wachter Hans Rechte H. Bamberg Bayern Briennerstr. 35/2. 
Waninger Peter Med. R. Tegernsee " Clemensstr. 2/0. Weber Erich Rechte H. Dortmund Preußen Trautenwo]fstr. 5,3. 
Weinberger Georg Med. H. Hirschau Bayern Landwehrstr. 15/2 Sb. 
Weil ach er Sebastian Med. H. Salzburg " 
Bauerstr. 17/0 r. 
Wenz Heinrich Phil. Remich Luxemburg Herzog-Wllhclm-Str.24{1. 
Wenzl Franz Zahnheilk. O. Deggendorf Bayern 8chillerstr. 36/2. 
Zeppenfeld Richard Med. H. Dachau 
" 
8teinheilstr. 7/3 I. 
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I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1929. 
Fakultät 
ogische Fakultät 
'sche Fakultät . · 
Theol 
Juristl 
Staats wirtschaftliche Fakultät: 
ionalökonomen 
stleute . . 
· inische Fakultät: 
iziner . 
Nat 
For 
Mediz 
Med 
Stu 
Tierär 
dierende der Zahnheilkunde 
ztliche Fakultät 
Philos 
1. 
ophische Fakultät: 
Sektion 
· H. Sektion 
Pharm azeuten · 
· 
1 
s;: 
"" CI) ~ 
~ 
117 
1072 
140 
97 
807 
204 
73 
916 
572 
36 
2 3 
4.l 4.l ,Oll s;:rn.= ~~J,·tf ... ~ () ~.~~ ~.~~;g 
Z ~'Ql ~ Cl.)A::~ O$~ I:: 
,Q 0$ (1 u.2) 
53 170 
1074 2146 
143 283 
52 149 
750 1557 
155 359 
142 215 
864 1780 
510 1082
1 84 120 
Insgesamt: 4034\ 3827 \7861\ 
*) Darunter etwa 36 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
4 5 6 
4.l "CI s;: 
'"' bj) =CI) ,CI) .... .i:=!!!i~ ,d,d 1I)~ ;g ~~ §.~ u.~ CIlCl) 
"","'lfJ 
.... "" GJ~!!3Jj~ ::s '"' ('t)"'~ 4.lCl) ~~ ~ ~(!) At; 
.E <: A~ 0 
- 1 171 
12 7 2165 
2 5 290 
- 1 150 
8 4 1569 
1 2 362 
- 1 216 
7 15 1802 
2 6 1090 
- -
120 1 
32 
\ 
42 
1
7935 1 
. . 
7 8 
1:1 OIlt Oll .~'g aN 
..... ~ CIl'd 
= .... (!) orn CI.)~ (6 u. 7) 
12 183 
31 2196 
15 305 
7 157 
78 1647 
56 418 
12 228 
102 1904 
48 1138 
-
120 
361*)1 8296 
Nicht immatrikulierte Gasthörer . . . . . . . . . . . . . . . . .. 187 
Nicht immatrikulierte Gasthörerinnen . . . . . . . . . . . . . . .. 85 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . .. 69 
Insgesamt: 8637 
Unter den 8296 immatrikulierten Studierenden sind 1367 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
gischen Fakultät . . 
sehen Fakultät 
· 
theolo 
juristi 
staatsw irtschaftlichen Fakultät: 
ionalökonomen . 
· inischen Fakultät: 
iziner . 
· 
· 
· 
Nat 
mediz 
Med 
Stud 
tierärz 
philos 
I.S 
ierende der Zahnheilkunde 
diehen Fakultät 
· ophischen Fakultät: 
ektion. 
H. S 
Pharm 
ektion. 
azeuten 
. 
. . 
· 
· · 
. 
· 
Insgesamt: 
1 2 3 
4.l 4.l ' 4.l ~ '5 0 of! d rn .= d ._.= 0 ... '=0 rn Oll ,d rn.= '0 0·- .... 
~ .g.~.~~ CI.)~ 6 
~ Z I>-A:: bj) "CI 
«I = (1 u.2) ,Q 0$ 
I 
- - -
27 58 85 
13 20 33 
88 159 247 
18 17 35 
1 - 1 
234 357 591 
127 115 242 
8 27 35 
- 1269 1 516 753 
4 5 6 7 8 
-- -4.l "CI = ... 
= bj) d CI) ,Oll .... 4.l'"' 4.l 
·C =..$ =! .=,d li)~ .!:!l~ e: N :g ~'5 ~.~ ().~ YJe "","'~ ..... d .....ä rn'd C1)~~b.g = ... ('t)"'~ d- (!) ~~ ~ ~(!) 4.l4.l orn At; 
.$ CI.)~ (6 u. 7) ~ A~ 0 
I 
- - - - I -1 - 86 1 87 
2 
-
35 1 36 
2 -- 249 11 260 
- - 35 21 56 
- - 1 - 1 
2 5 598 40 638 
1 1 244 10 254 
- - 35 - 35 
8 \ 6 \ 1283 1 84 1367 
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l?nter den immatrikulierten Studierenden stehen im ersten Halbjahr 1842 und zwar in der 
''-
1 
Fakultät E <1) 
~ 
~ 
-
gisehen Fakultät 
sehen Fakultät . 
theolo 
juristi 
staatsw irtschaftlichen Fakultät: 
ionalökonomen 
· 
. 
stleute . . 
· inischen Fakultät: 
iziner . 
. 
. 
Nat 
For 
mediz 
Med 
Stud 
tierärz 
ierende der Zahnheilkunde 
tlichen Fakultät 
ophischen Fakultät: philos 
I. S 
11. S 
Pharm 
ektion . . . . 
ektion. . . 
azeuten . 
Insgesamt: 
11 
215 
28 
2 
198 
69 
17 
230 
138 
13 
921 1 
2 
CI) CI) 
• ~ ch'~ ;ci.~ ~:a; 
~~.2~ 
.... ;....CI)bJ) 
<litt:: I'l 
,Q <11 
4 
240 
31 
7 
176 
51 
39 
192 
85 
39 
864 
H. 
3 4 5 6 7 
--
--
,CI) CI) '01'01 t-o 
dll),d bJ) d~ ,CI) .... t-o 
._,d () 
·C dS =! ,d,d U)~ <1) CI) ,dU(/) 
10 ~,d =.~ (.).~ ·ff'g 0'- ...... 
'" CI) ~~ Cf.lCl):::S ,dt-01i:e,Q .... t-o (1) lOS 
tt::.::l ~CI)""''''''<!) i:;jt-o ('t)~~ =-<!)<!) oll) 
\:1'0 ~ ~C,';) At) 
.S Cf.l.;j (1 u.2) < Q~ 0 
I " 
15 - - 15 1 
455 3 2 460 5 
59 - - 59 3 
9 - - 9 3 
374 2 - 376 3 
120 - 1 121 3 
56 -
-
56 1 
422 3 2 427 20 
223 1 1 225 3 
52 - - 52 -
1
1785 / 9 1 6 /1800 1 42 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Hörer). ' 
.I 
-1 2 3 4 5 6 7 
--
11) 't:I1'l 
cU CI) ,<1) t-o 
=",,d bJ) d (1) . ~J:l .... <1) t-o E ~~ ~.~ '-.d 0 .t:C::~=! U)§ .~,g Vortrag ,do(/) 10 ~,CI I'l CI) o.~ (1) .d ",,d.o O°iü -a ~e oqt~ ~ .... = ~ . ~.;: .. ~~ .d U <1)' • (/).OS zcUlI)CI) Cf.lP=:.::l ~[)!1~~ :::s .... crJ' 3f 1'01 ..... ~ (1)<1) oll) ~~~ (1 u.2) d '0 ~ bJ)C,';) A ..... .S Cf.l.;j ,Q os < Q~ '" 0 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen . . 
· 
3834 3858 7692 31 36 7759 408 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
45 32 77 77 17 eingeschrieben. . . . . . . . - -
Sohin Bestand des letzten Halb-
jahres . . . . 3879 3890 7769 31 36 7836 425 
Hievon sind a bgega ngen . 1083 2089 3172 16 8 3196 172 
Es sind demnach geblieben. 2796 1801 4597 15. 28 4640 253 
Für das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen 1238 2026 3264 17 14 3295 108 
s odaß in die sem Halbjahr ein-
geschrieben sind. 4034 3827 7861 32 42 7935 361 
D avon sind beurlaubt 10 10 20 - - 20 2 
S 
1'01 
El~ 
.... § 
C,';) 
(6 u. 7) 
I 
16 
465 
62 
12 
379 
124 
57 
447 
228 
52 
1842 
8 
--
I'l 
(1) 
ElN 
.... § 
C,';) 
(6 u. 7) 
8167 
94 
8261 
3368 
4893 
3403 
8296 
22 
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111. 
Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Fakultät 
Staatswirt- . r!. Philo· 1=1 
1=1 schaftliche ... '=(1) (I) sophische • ... (I) (I) s:s 41 "''CI 1-< 'CI Staatsangehörigkeit b.O 41 Fakultät CI Ns:s ... = Fakultät 0 .... .t:S 
... ::s 
'0 '" ... 41::S .;:: :a 41,)4 'CI~ s:s s:s • 41 
.}..(I) "1:#:= (I) ::s "' ....... (I) • 'Q3 0 0 
.= ~ ,J.d....,ct: CIl ..... ::E • 41 .. ..;:: ..... 1-< o.~ Cd "';:1 ].= ].= -,)4 =.ta 0(1) >~-5 r:.. ... ..... .... Q) Q) 
CIl CI) CI) CI) CI) 
-
A. Deutsches Reich. 
t. Bayern 
und zwar ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern: 
Oberbayern 42 518 79 38 358 91 29 394 256 
Niederbayern . 
· 
9 81 6 4 70 19 8 70 31 
Pfalz 
· · 
28 108 15 6 64 20 5 104 86 
Oberpfalz und Regensburg 
· 
6 93 9 7 81 20 4 60 37 
Oberfranken 3 47 7 14 40 13 8 57 35 
Mittelfranken . 
· 
1 74 9 8 61 8 8 59 42 
Unterfranken und Aschaffenburg - 41 - 9 31 4 4 41 17 
Schwaben und Neuburg 28 110 15 11 102 29 7 131 68 
Zahl 1; 117 11072 1 140 97 807'204' 73' 916 572 
2. Ubrige deu tsche Staa ten 
Anhalt . . 
· 
. 
· 
-
4 1 1 2 
--
- 7 4 
Baden .... 1 5'; 7 2 46 9 25 54 42 
Braunsch weig 
-
1'; 
- 2 6 2 1 10 8 
Bremen ... 
· 
- 11 - - 4 - - 11 3 
Hamburg. 
· 
- 27 3 - 12 2 1 13 20 
Hessen . .. 
- 45 2 - 28 3 5 28 24 
Lippe-Detmold 
· · 
- - 1 - 2 - - 2 -
Lippe-Schaumburg 
· 
- - - - - - - - -
Lübeck ...... 
· . :1- 4 - - 3 - - 4 2 Mecklen burg-Sch werin 
-- 22 - 8 3 4 5 20 5 
Mecklenburg-Strelitz . _. 
- - - -
- 3 -
Oldenburg. 
· · · 
6 13 2 - 10 2 1 14 5 
Preußen .. 40 709 89 14 495 95 65 523 279 
Sachsen 
· 
. 
· · 
-
66 10 4 48 5 2 56 34 Thüringe~ : 
· · · 
- 24 6 14 25 3 9 36 27 
Waldeck .. 
· 
. 
· · 
-
_5 
- - - - - -
-
1=1 
~ 
::s (I) 
N 
'" ~ 
'" .=p.. 
14 
-
2 
4 
1 
4 
2 
9 
36 
-
6 
2 
-
3 
1 
-
-
-
2 
-
2 
53 
9 
3 
-
1=1 (I) 
t<I 
s:s 
'" c.') 
a 
..... 
1819 
298 
438 
321 
225 
274 
149 
510 
403 4 
1 
24 
4 
9 
5 
4 
9 
1 
6 
5 
2 
8 
13 
-
1 
6 
3 
9 
e 
1 
9 
2 
8 
6 
235 
23 
14 
-
Württemberg. · .. 
· 
. 6 78 22 
-
7 66 30 28 83 1 57 3 38 
Zahl 1: 1171072 140. 97 807 204 73 916 572 36 4034 
o 
Zahl 2: 53 \1074\ 143 1 52\750115511421 8641 510 1 8413827 
Reichsangehörige-, -Z-a-hl-A-: '1-17-0-+2-1-4-6-:-2-8-3 -:---14-9--+-15-5-71:-3-5-9-l-21-5--;-1-78-0-:-1-08-2-t-1-2-:"0T:7::s6i 
B. Von Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
B ~lgien (bisher .Rheinprovinz) 
Dan e m a r k (blsher Provinz 
Schieswig-Hoistein). . . . . 1 
Dan zi g. . . . . . _ . .....;,.. . ...;. ......;... . ....;._1 __ ~.;;..11+_1+_+-_5+_-+-__ i-_5-+_2-i-_-r_2-::4 
Ubertrag: - 1 111 1 I - 1 51 1 I - I 51 21 - I 25 
1 
-Staatsangehörigkeit 
übertrag: 
Elsass-Lothringen. . . 
Memelgebiet .... .... 
Polen (bisher Provinz Posen) . 
Pol e n (bisher Provinz Schlesien) 
Zahl B: 
C. Deutsch.Österreich. 
Zahl C: 
Zahl A: 
D eutsches Reich, vom Re ich 
abgetr. Gebiete u. Deu tsch-
österreich (Zahl A, B, C): 
D. Sonstige Ausländer. 
I. Europa. 
lbanien. 
ulgarien 
änemark 
stland 
innland . . 
rankreich . 
eorgien ... 
riechenland 
A 
B 
D 
E 
F 
F 
G 
G 
G roßbrltanien: England 
I 
I 
sland 
talien 
ugoslavien 
ettland .. . 
iechtenstein 
itauen . 
uxemburg 
iederlande 
oIen 
ortugal . 
umänien 
chweden 
chweiz 
Irland 
Schottland. 
. 
panien ...... 
schechoslowakei 
J 
L 
L 
L 
L 
N 
P 
P 
R 
S 
S 
S 
T 
T 
U 
ürkei . . 
ngarn . . 
Zahl I: 
c= Q) c:: bt) <1) 
0 .... 
-
Ul 
0 '1:: Q) 
~ ::l ~ 
- 11 
- -
-
1 
- -
- -
- 12 
1 7 
170 2146 
171 2165 
- -
-
1 
- 1 
- 2 
- -
- -
- -
- 4 
- -
-
-
- -
- -
-
1 
- -
- 1 
- -
-
1 
- -
- -
-
5 
-
-
- 1 
- -
11 ·8 
- -
-
3 
- -
-
-
-11/ 281 
Fakultät 
Staatswirt· s!= 
scbaftliche ... .dQ) Q) 0= 'CI Fakultät 
.E Nc= 
... 
.!:l ...= Q),l4 I Q) ~Q) 'CI 'CI:::: {I)~~ Ul .... Q) e:; .!:: ';! ~ • Q) "'::1 'CIod ~!l:'fl ~~ .a 
(I.) (/) 
1 - 5 1 
- - - -
- -
2 -
1 - - -
- -
1 -
2 - I 8 1 
5 1 4 2 
283 149 1557 359 
290 150 1569 362 
I 
- - 1 -
- -
16 40 
- - - -
1 - - -
- -
1 
-
- - - -
- 1 - -
- 1 7 -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
1 - 2 -
1 - 4 1 
2 - 3 1 
- - -
-
- -
1 -
- - - -
- -
1 -
1 - 8 -
- - - -
2 2 
_91 4 
- -
7 
2 
-
6 1 
- - -
-
1 2 2 -
-
1 - -
3 - 1 -
141 71 621 541 
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~ Philo· c:: c= 
.~ Q) sophische Q) Q) ::; N f-<'CI Fakultät I: 
... c:: Q) 0= 
Q)::I N C!) w 'CI~ c:: c:: EI rd 'Q') 0 •• S! Ei 
.... ;e ... ........ w ..... :;Iod .... ,l4 
.d 
.... Q) Q) Q.. (/) (/) (/) 
- 5 2 - 25 
- 1 - - 1 
- - - - 3 
- - - - 1 
--'- 1 - - 2 
- 7 2 - 32 
1 15 6 - 42 
215 1780 1082 120 7861 
I 
216 1802 1090 120 7935 
- - -
- 1 
1 3 3 - 64 
-
1 - - 2 
- 1 2 - 6 
1 - 1 - 3 
- 1 - - 1 
- - -
- 1 
- -
5 - 17 
-- 7 3 - 10 
-
3 - - 3 
- 1 1 - 2 
- 2 1 - 3 
- 3 1 - 8 
3 4 1 - 14 
-
5 1 - 13 
- 1 - - 1 
-
2 - - 4 
-
3 1 - 4 
-
5 2 - 8 
- 6 - - 20 
-
1 - - 1 
6 ~I 2 - 29 - 1 - 10 
-
9 3 - 40 
- 1 1 - 2 
-
5 2 -- 15 
1 - 2 - 4 
-
3 1 - 8 
12/ 72/ 34/-1 294 
14 
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Fakultät 
Staatswirt- . I ~ Philo-
= = = schaftliehe ~O) .~ Q) sophische ~ 0) = ... N 0) t3 Fakultät 0) N'g f-<'1:I Fakultät = Staatsangehörigkeit b/j .9 ... = 0) 0$ 0 t) 
.!::l "":::s O),e 1:1 Cj 
-
... Q,l,!,d 
'1:1_ 
= 
1:1 0 'C I ,0) Ei 0) ~I- ,.!.O) '1:1 '0::: 0 0 a 
.cf :::s ~.E~· f.l .... Q,l • 0) ~.Q) .-..:: =~ "" ...., ~ 'g.cf 0$ -f-< 0::1 ::1,.q -,)4 f ~~'f3 ;r...! .... Q,l Q,l .... rn rn rn rn 
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fII. 
II. Außereuropäische Staaten. 
Ägypten 
· · · · 
. . . 
· 
- - - -
1 - - 1 - - 2 
Süd-Afrika. . . - - - - - - - 1 1 - 2 
Amerika, VereinigteStaaten 1 - - - 4 1 - 23 4 - 33 
Argentinien 
· 
. - - - - 1 - - - - - 1 
Canada 
· · · 
. - - - - - - - - 1 - 1 
Chile. 
· · · · 
· 
- - - - - - - -
1 - 1 
China 
· · · 
- - - - - - - -
3 - 3 
Columbien. - - - - 2 - - - - - 2 
Guatemala. 
· 
-
- - - 2 - - - - - 2 
Japan. 
· · · · · 
- - - - - - -
3 - - 3 
Indien 
· · 
- - - -
2 - - - 1 - 3 
Palästina. - - - - 1 - - - - - 1 
Persien 
· · 
- 1 - - - - - - - - 1 
Peru . 
· · 
- - - - 2 - - - - - 2 
Siam. 
· · 
- - - - - -
- - 1 - 1 
I 
Zahl II: 1 1 - - 15 1 - 28 12 - 58 
III. Staatenlos. - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 9 
-
Zahl II: 1 3 1 - 16 2 - 30 14 - 67 
Zahl I: 11 28 14 7 62 54 12 72 34 - 294 
-
Zahl D: 12/ 31/ 15 J 7/ 78/ 56/ 12/102/ 48 / -- 1361 *) 
*) Darunter etwa 36 v. H. deutscher Abstammung. 
E. Gesam tzahl: 
(Zahl A, B, C). . . . 171 2165 290 150 1569 362 216 1802 1090 120 7935 
(Zahl A, B, C, D) . . . . 183/21961305/157 11.64:7141S/228 11904: 1 iissl120 IS29 6 
Abgeschlossen am 31.'Mai 1929. 
